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Tableaux analytiques du commerce extérieur - NIMEXE 
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Analytische !abelien van de buitenlandse handei-NIMEXE 
De publikatie is onderverdeeld in 
De/en A - L: produkten/landen 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel 0, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 4449: hou!, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gietijzer,ijzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk84-85:machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk86-89:vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk90-99:precisie-instrumenten, 
optische instrumenten 
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Tablas analltlcas de comercio exterior - NIMEXE 
La publlcaci6n se subdivide en: 
Volumenes A-L: Productos/palses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 3~: malarias plésticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, pape!, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: mate rias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: pied ra, yeso, ceràmica, vidrio 
Vol. H Cap. 73: lundlci6n, hlerro, acere 
Vol. 1 Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: màqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: mate rial de transporte 
Vol. L Cap. 90-99: instrumentes de preclsl6n, 6ptlca 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
Forord 
1 de Analytiske ta belier vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat ârligt detaljerede oplysninger 
om Frellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier à flere bi nd (Nimexe 
og SITC). 
Ogsâ for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte mâneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhrefte ârsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ârs- og kvartalsresultaterne pâ 
mikrofiche. Siden 1981 offentligg0res resultaterne 
ogsâ »On-line« via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
1 0vrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshan-
delen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisop/ysninger om Fœllesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelstatistik 
- kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pâ 
alle Frellesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsretning 
for frellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
Luxembourg, maj 1983 
v 
lndledning 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Fœllesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Si den 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Râdets 
forordning (E0F} nr. 1736/75 om statistik over 
Frellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, sorn publiceres af 
Eurostat i modsretning til tidligere praksis i overens-
stemmelse med frelles principper (med undtagelse 
at nogle fâ srerlige varebevregelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f.eks. proviant, returgods, 
international frellesproduktion, postforsendelser, 
sortimenter o.l.}. Harmoniseringen af begreber og 
definitioner ferer uundgâeligt til en rendring af 
st~;ttistikkens kildevrerdi og samtidig til, at tidsrrek-
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der isrer er vigtigt ved analyser over 
lrengere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for frellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsender Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermâneden grelder principielt som referen-
ceperiode. 1 henhold til varepositioner i Nimexe og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele Frellesskabet hvert kvartal og hvert âr, 
samt hvert âr i henhold til positionerne i den frelles 
toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over Frellesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilferes elier fraferes Frellesskabets statistikom-
râde, 
• bevreger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrâder. 
S. Registreringssystem 
Resultaterne af frellesskabsstatistikken vedrerer 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indfersler og indfersler fra toldoplag 
til fri omsretning samt indfersler til aktiv forredling og 
efter passiv forredl ing efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne, 
• dels udfersler fra fri omsretning efter aktiv 
forredling og til passiv forredling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. · 
VI 
6. Fritagelser og forenklinger 
Frellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opfert pâ fritagelseslisten i bilag B til 
ovennrevnte forordning (f. eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprresentationer og 
lignende, visse ind- og udfersler af midlertidig 
karakter osv.}, 
• hvis vrerdi elier vregt ikke nâr op pâ den nationale 
statistiske trerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der grelder srerlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne elier fremmede vrebnede styrker, monetrert 
guld osv.}. 
7. Statistikomrade 
Frellesskabets statistikomrâde omfatter Frellesska-
bets toldomrâde med undtagelse af de overseiske 
franske departementer og Grenland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed frellesskabs-
statistikken omfatter ogsâ Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreras ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsâ helier ikke i frellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der ger krav pâ den. 
8. Varefortegnelser 
Nrervrerende publikation indeholder oplysninger 
vedrerende udenrigshandelen inden for Frellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Frellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe}. 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's frelles 
toldtarif, som bygger pâ en opdeling af vareklassifi-
kationerne i toldtarifferne, den sâkaldte Bruxelles-
nomenklatur 1955 (BN}. Siden 1966 har medlemssta-
terne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og 
man har hermed opnâet, at alle Nimexe-positioner 
let kan rekonstrueres, sel v om landene har bibeholdt 
deres srerlige fordeling samt yderligere underafde-
linger, der er nedvendige for nationale formâl. 
Sâledes giver en enkel omgruppering af Nimexe-
positionerne de oplysninger, der er nedvendige for 
forhandlinger inden for Frellesskaberne. 1 mellemti-
den er antallet af Nimexe-varepositioner steget til 
ca. 7 600. 
9. Oprindelses- og bestemmelsesomrade 
Ved indfersel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omscettes i Frellesska-
bet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
elier frit kan omsœttes dér); 
Ved udf0rsel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
Fœllesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-
forsendelses- og bestemmelsesland pâ grund!ag af 
den statistiske landefortegnelse for Fœllesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: Geonom. 
11. Vœrdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vœrdi lig med 
toldvœrdien elier (f. eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vœrdi, der fastsœttes pâ 
samme mâde som toldvœrdien (cif). 
Ve,d udf0rsel er varernes statistiske vœrdi lig med 
den vœrdi, som varerne har pâ det sted elier det 
tidspunkt, kvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrâde (fob). 
Vœrdien udtrykkes i europœiske regningsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse 
vœrdier vil dog vœre inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
lndledning 
12. Kvantum 
Nettovœgten angives for alle varer og - sâfremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives desuden sœrlige 
mâleenheder. 
13. Offentliggerelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
âret 1976 og de f0lgeilde âr vœre tilgœngelig bâde 
pâ mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt vœre tilgœngelig 2-3 mâneder f0r udgaven i 
bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
lande«, for bâde import og eksport, ordnet efter 
Toldsamarbejdsrâdet-nomenklaturen (TSRN) vare-
kategorier og indeholdende mœngder, vœrdi og 
sœrlige mœngdeenheder, samt i et 13. bind (Z) 
»Lande efter varer« hvor Fœllesskabets handel er 
opdelt efter partnerlande og Nimexe-kapitler (2 ci-
fre). 
14. Omregningskurser 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EÀÀét~a 1 000 f1PX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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Vorwort 
ln den Analytischen Übersichten des AuBenhandels 
verôffentlicht Eurostat jâhrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlândern in je 2 mehrbândigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
ln je einem Band wird auch für die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlânder nach Waren gegl iedert ausgewie-
sen. 
Diese Verôffentlichung wird ergânzt durch das 
Monatsbulletin für den AuBenhandel, in dem ausge-
wâhlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjâhrige Übersichten von 1958 
an verôffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfügung. Seit 
1981 werden die Ergebnisse auch über die Daten-
banken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-
lina" verbreitet. 
lm übrigen werden in den Sammelverôffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Verôffentlichungen (Bilanzen 
der Industrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten übernom-
men. 
Eine Übersicht über die AuBenhandelsverôffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden für den 
Benutzer der AuBenhande/sstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dankt denstatistischen Dienst-
stellan der Mitgliedstaaten für die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitât der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
Luxemburg, Mai 1983 
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Einleitung 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat verôffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe-
gungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Rück-
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpakete, Sortimente und ahnliches), einheitli-
chen Grundsatzen. Unvermeidlicherweise führt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenitat der Zeitreihen- ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen über langere Zeitraume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle für die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form übermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
x 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
ln der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzôsischen Überseedepartements 
und Grônlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in derGemeinschaftsstatis-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Verôffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis für die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einèr Untergliede-
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen AuBenhandelsnomenklaturen so ange-
glichen, daB trotz eigener Verschlüsselung und für 
nationale Zwecke erforderlicher zusatzlicher Unter-
teilungen jede Warenposition der Nimexe erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
Nimexe-Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG-Ebene nëtigen Auskünfte über 
den AuBenhandel. Die Zahl der Nimexe-Warenposi-
tionen ist inzwischen auf ru nd 7 600 angewachsen. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus 
dritten Lândern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das 
Ursprungsland; für die aus dritten Lândern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
10. Linderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslândern 
aufgegliedert aufgrund des· Lânderverzeichnisses 
für die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europâischen Rech-
nungseinheiten (ECU). 
Einleitung 
Lânder, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lânder-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und -falls in der Nimexe 
vorgeschrieben- in Ergânzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. Veroffentlichung 
Die vorliegende AuBenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Übersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen nunmehr in je 12 Ban-
den für die Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) ,Waren 
nach Lândern", die nach Warenkategorien der 
Nomenklatur des Rates für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind 
und jeweils Mengen, Werte und besondere MaBein-
heiten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lânder nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlândern und Nimexe-
Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
14. Umrechnungskurse 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EM.aôa 1 000 t.PX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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1. 'Ev1aia CJTOTICJTIKfa 1J&.8o6oAoyia TOÜ t~WT&piKOÜ 
tiJnoplou Tfac; Ko•v6TrtTac; Kai Toü tiJnoplou IJ&Ta~u 
TWV KpaTwv, 1J&Awv 
'An6 T~v 1~ 'lavouapiou 1978, ôÀa Ta KpaT~ ~éÀ~ 
t<pap~6~0UV T(<; 6lOTQ~El<; TOÜ KOVOVla~OÜ TOÜ 
Iu~l3ouMou. (EOK) àpl8. 1736/75 nou à<popoüv T~ 
OTOTlOTlK~ TOÜ t~WTEplKOÜ t~nop(ou TJÏ<; KOl-
V6T~TO<; KQ( TOÜ t~nop(OU ~ETO~U TWV KpOTWV ~e­
MiN. 'An6 T~V n~epo~~v(a Àom6v OUT~ "' Eurostat 
Tponono(~ae T(<; 6l06lKOa(e<; nou tcpap~6~El KOi 
6~~0alEUEl Toopa ÔÀO TQ OTOTlOTlKQ OTOlXEiO nou 
àcpopoüv T6 t~wTeplK6 t~n6plo au~<pwva ~t tvlaiec; 
àpxtc; (~t TT'tv t~aipeOT) neplopla~tvwv el6lK<l>v 6la-
Klvnaewv àyaewv, ônwc; Ta Kaum~a Kai Ta tcp66la 
nÀOiWV, TQ tmOTpe<p6~EVQ t~nopeU~OTO, KÀn., nOU 
6tv txouv àK6~~ Tunon0l~8ei). ·o tvap~ovla~6c; 
TWV èVVOlWV KOi TWV 6pla~WV 66~yei àvan6<pEUKTO 
at ~eTal3oÀn Toü tv~~epooTlKoü neplexo~tvou Twv 
OTOTlOTlKWV, ~t auvtnelO Tt'! 6lOKOnt'!, KQTQ KQnOlOV 
Tp6no, TJÏ<; 6~0loytvela<; TWV XPOVOÀOVlKWV aelpWV, 
yeyov6<; nou nptnel VQ À~<p8ei ùn64J~ l6lOiTepa OTi<; 
àvaMael<; nou KaMmouv tKTETa~évec; nepl66ouc;. 
2. nravtc; 
'H ~6V~ n~y~ VlO Ti<; OTOTIOTlKé<; TJÏ<; KOlV6T~TO<; el-
VOl TQ 6e6o~tva nou TQ KpaT~ ~tÀ~ KOlVOnOlOÜV 
OTT'tv Eurostat l3aael tvlaiac; TO~lvo~~aewc;. 
3. ne.plo6oc; àvacpopac; 
'H nepio6o<; àva<popë.<; eivm KOVOVlKQ 6 T't~epOÀOVlO­
K6<; ~T'tva<;, tvw TQ ànOTEÀéa~OTQ TWV KOlVOTlKWV 
OTQTIOTlKWV ~t T~V TO~lV6~~a~ TJÏ<; Nimexe KQ( TJÏ<; 
SITC 6~~omeuovTal ~6vo Ka8e Tpi~~vo Kai Ka8e 
xp6vo, tvw ~t Tt'!V TQ~lV6~~011 TOÜ CCT Ka8e xp6vo. 
4. 'AVTIK&IIJ&VO 
'H OTOTlOTlKT't TOÜ t~WTEplKOÜ t~nopiou TJÏ<; KOl-
V6T~TO<; KOi t'! OTOTlOTlK~ TOÜ t~nopiOU ~ETO~Ù TWV 
KpaTwv ~eÀwv neplÀa~l3avel ôÀa Ta t~nopeu~aTa 
Ta 6noia: 
a) elaayovTal "ii t~ayovTal an6 T6 OTOTlOTlK6 Ma-
cpoc; TJÏ<; KOlv6T~Tac;, 
l3) 6lOKlVOÜVTQl ~ETO~U TWV OTOTlOTlKWV t6a<pWV 
T<l>v KpaTwv ~eÀwv. 
5. IUOTiliJO KOTaypacpfac; 
Ta anoTeÀéa~aTa TWV OTOTlOTlKWV TJÏ<; KOlV6T~TO<; 
àva<ptpovTm OT6 el6lK6 t~n6plo, T6 6noio nepl-
Àa~l36vel: 
• T~v àneu8eiac; elaaywy~ Kai T~v elaaywy~ àn6 Ti<; 
àn09JÏKE<; ànOTO~lEUaew<; VlQ èÀEU8ep~ KUKÀO<pO-
p(a, T~v elaaywy~ yla tvepy~TlK~ TEÀElonoi~a~ Kai 
T~v elaaywy~ ~eTa àn6 na9~TlK~ TEÀElonoi~a~ (Te-
ÀWVElOK6 K08EOT<i><;), 
XIV 
• T~V t~aywy~ t~nOpEU~QTWV an6 T~V èÀEU9ep~ 
KUKÀO<pOp(a, T~V t~aywy~ ~ETQ àn6 tvepy~TIK~ TE-
ÀElOnO(~OT) Ka( T~v t~aywy~ yla nae~nK~ TeÀElO-
noi~OTl (TEÀWVElOK6 K09EOTW<;). 
6. 'E~alpta&•c; Kai ànAonolrtiJtv&c; 6•a61Kaal&c; 
'H OTOTlOTlK~ TJÏ<; KOlV6T~TO<; 6tv tne~epya~ETCll 
OTOlXEia nou àcpopoüv t~nopeu~aTa Ta 6noia : 
a) nepltxovTOl OT6v nivaKa t~mpéaewv Toü napap-
T~~aTo<; 8 TOÜ napanavw KOVOVla~OÜ (nx. KUKÀO<pO-
pOÜVTO VO~ia~OTO, e'(6~ 6tnÀW~QTIKJÏ<; "ii àVOÀOV~<; 
xp~aewc;, e'l6~ nou elaayovTal Kai t~ayovTal at npo-
awplv~ l3aa~. KÀn.), 
. 13) txouv à~ia "ii l36poc; nou elVOl KOTWTEpO àn6 T6 
t8VlK6 OTQTIOTlK6 KOTW<pÀl nou K08op(~ETOl OT6 
0.p8po 24 TOÜ KQVOVla~OÜ, 
y) ùn6KElVTOl at el6lKt<; 6lOTQ~El<; (nx. 6pla~tVOl 
TUnOl tmaKeuwv, 6pla~tvec; t~noplKt<; npa~el<; Twv 
tv6nÀwv 6uva~ewv tv6c; KpaTouc; ~tÀouc; "ii ~tvwv 
tv6nÀWV 6UVQ~EWV nou OT08~EUOUV OT6 f6a<p6<; 
TOU, VO~la~OTlK6<; xpua6<;, KÀn.). 
7. ITOTICJTIK6 l6acpoc; 
T6 OTanOTlK6 t6acpoc; TJÏ<; KOlv6T~Ta<; neplÀa~l36vel 
T6 TEÀWVElOK6 t6a<pO<; TJÏ<; KOlV6T~TO<; ~t t~aipeOT) 
Tel YOÀÀlKQ ùnepn6VTlO t6a<p~ KO( T~ rpolÀOV6(a. T6 
OTOTlOTlK6 f6a<pO<; TJÏ<; 'Q~oanoV6lOKJÏ<; f1~~0KpOTi­
O<; TJÏ<; rep~aviac;, Ka( auvenwc; Kai TJÏ<; KOlv6T~Ta<;, 
neplÀa~l36vel T6 t6a<poc; Toü 6uTlKoü BepoMvou. T6 
t~n6pl0 ~ETO~U TJÏ<; 'Q~oanoV6lOKJÏ<; f1~~0KpOT(O<; 
TJÏ<; rep~avia<; KO( TJÏ<; 1\aiKJÏ<; f1~~0KpOT(O<; TJÏ<; 
rep~aviac; 6év neplÀa~l36veTal OT~ OTOTlOTlK~ t~w­
TEPlKOü è~nop(ou TJÏ<; 'Q~oanov6lOKJÏ<; f1~~0KpaT(­
O<; TJÏ<; rep~av(a<; KQ( éno~tVW<; OUT€ OT~ OTOTlOTlK~ 
TJÏ<; KOlV6T~TO<;. 'H nnelpWTlK~ Ù<pOÀOKp~ni6a eew-
peiTOl ÔTl àV~KEl OT6 OTQTIOTlK6 f6a<pO<; TOÜ Kpa-
TOU<; T6 6noio T~ 6lEK6lKEi. 
8. '0VOIJOTOAoyia tj.lnOp&UIJÔTWV 
IT6 nap6v 6~~oaieu~a, Tel OTOlXEiO é~WTEPlKOÜ 
t~nopiou TJÏ<; KOlv6T~Ta<; TO~lVo~oüvTal au~<pwva 
~é T~V 'Ovo~aTOÀOy(a TWV 'E~nopeu~QTWV Vlcl Ti<; 
ITOTlOTlKé<; 'E~WTEplKOÜ 'E~nop(OU TJÏ<; KOlV6T~TO<; 
KOi Ti<; ITOTlo:TlKt<; 'E~nop(ou ~ETO~U TWV KpaTWV 
~SÀWV. 
'H Nimexe aUVlOTQ OTQTIOTlK~ àVOÀUOT) TOÜ TeÀWVEl-
OKOÜ l1aa~oÀoyiou TJÏ<; KOlV6T~TO<; (CCT) T6 6noio 
npotKUlJ.'E àn6 T~V àVGÀUa~ TJÏ<; 6VO~QTOÀOyia<; TOÜ 
6aa~oÀoyiou TWV Bpu~EÀÀWV (BTN). 'An6 T~V 1~ 'la-
vouapiou 1966, Ta KpaT~ ~éÀ~ TJÏ<; EOK npoaap~o­
aav Tr')v 6vo~aToÀoyia Toue; àva<popLKa ~t t6 t~wn:­
PlK6 t~n6pl0 tTOl WOTE va ~nopei va tmTeuxeei 
auoxtTla~ ~é K69e 6l6KPl011 TJÏ<; Nimexe, nopa T6 
yeyov6<; ÔTl Kcl8E XWPO 6lOT~p~ae T(<; 6lKt<; T~<; àva-
ÀÛaEl<:; KOi KOTTlVOPiE<:; VUl VQ OVTliJETC.OTtiaEl ti<; l~tOi· 
TEPE<:; âvétyKE<:; Til<;. "0ÀO tél ÔVOVKOÏO OTOlXEÏO è~c.o­
TEPlKOÜ ÈjJTlOpiou ytét ~lOTlPOVIJOTEÛaEl<:; at KOlVOTl· 
K6 èTtiTlE~O jJTlOpOÜV tTOl VQ À'lQ>90ÜV IJÉ TtlV ÔTlÀtl 
61Jo~onoi'l0'1 t<i>v ~toKpiaec.ov tf)c; Nimexe. 
Ol ~toKpiaetc; tf)c; Nimexe, fl~'l. txouv q>9étaet at6v 
âpt9j.l6 7 600. 
9. Xwp&c; KaTaywyi;c;, ànoOToAi;c; Kaf npoop1o~oü 
fla tr'lv elaovc.ovr'l &1Jnopeu1Jéltc.ov noû npotpxovtot 
âTt6 tpitE<:; XWPE<:; KOi tél 6TlOÏO ~tv TEÀOÜV at ÈÀEÛ-
9Ep'l KUKÀOq>Opio jJÉaO OTtlV Kotv6t'1TO, KOtoypétq>E-
TOl tl XWPO KOTOyc.oyf)c;, ytét tél ÈjJTlOpEÛjJQTO TlOU 
npotpxovtot ân6 tpitec; xwpec; f) ân6 Kpétt'l IJÉÀ'l 
KO( tél 6TlOÏO TEÀOÜV at ÈÀEÛ9Ep'l KUKÀOq>Op(O jJÉaO 
OTtlV KOtV6t'lTO, KOTOypétq>ETOl tl XWPO ÔTlOOTOÀTJ<:;. 
Itt'lv nepimc.o011 tf)<; è~oyc.oyf)c; èj.lnopeuj.léttc.ov, KO-
toypétq>etot tl XWPO TlpOOplajJOÜ. 
10. rewypacpiKfl 'Ovo~aToAoyfa 
Tél atotxeïo tf)c; OTOTLOTtKf)<:; tf)c; Kotv6t'ltoc; Kotovt-
IJOVtot KOTQ XWPE<:; KOTOVC.OVTJ<:;, ÔTlOOTOÀTJ<:; KO( TlpO-
OplajJOÜ aûj.lq>C.OVO jJÉ Ttl fec.oypoq>lKtl '0VOjJQtO·. 
Àoyio. 
11. 'A~fa 
'H OTOTlOTlKtl â~(O TWV elaoyOjJÉVC.OV ÈjJTlOpEUIJOTC.OV 
laoütOl jJÉ Ttl ~OajJOÀOV'lTÉO â~(O f) j.lt TtlV â~(O TlOÛ 
K09op(~Et0l jJÉ J3ét0'1 TtlV tVVOlO tf)<; ~OajJOÀOV'lTÉO<:; 
â~ioc; (JtX. ytét elaoyc.oytc; ân6 OMo Kpétt'liJtÀ'l) (cif). 
'H OTOTlOTlKtl â~io TWV è~OVOIJtVC.OV ÈjJTlOpEUIJOTC.OV 
laOÜTOljJÉ TtlV â~[O TlOU txouv tél ÈjJTlCpEÛIJOTO OT6V 
t6TlO KO( KOTQ t6 XP6VO TlOU èyKOTOÀElTlOUV t6 OTQ-
TlOTlK6 t~oq>oc; toü è~étyovtoc; Kpéttouc; IJtÀouc; 
(fob). 
'H â~(o ÙTlOÀOy(~ETOl at EÙpC.OTlOÏKt<:; ÀOVlOTlKÉ<:; IJ0· 
vét~ec; (ECU). 
Elaovc.ovr'l 
Ol xwpec; j..lt tic; 6noïec; t6 KOlVOTlK6 ÈjJTl6plO ~t q>9ét-
VEl tic; 100 ooo ECU, ~t ea &!Jq>ovi~ovtot xc.optata. ot 
â~(E<:; ÔIJC.O<:; OÙtÉ<:; 9ét TlEplÀ01Jf30VOVTOl OT6 aÛVOÀO 
TWV 6j.lét~C.OV XWPWV KOi OTQ VEVlKQ aûVOÀO. 
12. nooôTI"JT&c; 
Kotoypétq>etm t6 Ko9op6 J3étpoc; ôÀc.ov t<i>v èj.lnopeu-
IJOtc.ov, Koi èq>' ôaov ânotteïtat ân6 tr'l Nimexe, l5(-
vovtot aUjJTlÀ'lPC.OIJOTlKt<:; IJOVO~E<:; jJEtpr'laec.oc; 
èKt6c; toü noponétvc.o J3élpouc; f) OTtl 8t011 tou. 
13. âi"J~OOf&UOI"J 
Ol OTOTlOTlKtc; oùttc; TOÜ è~C.OTEPlKOÜ ÈjJTlOpiou ea 
~tot(9evtot yta t6 troc; 1976 Koi yta ta tn61JEVO tt'l 
t6ao at j.llKpOq>C.OTO~EÀ T(O ôao KO( at IJOPQ>tl J3tf3À(-
OU. 'H ËK~OO'l at j.llKpOq>C.OTO~EÀTiO 96 ÈjJQ>OV(~ETOl 
KOVOVlKQ l5UO tc.oc; tpEÏ<:; IJTJVE<:; Ttp(V Tel f3tf3Ài0. 
Ol 'AvOÀUTlKOi mvoKE<:; TOÜ 'E~c.oteplKOÜ 'EjJTlOp(ou 
TWV EK (Nimexe) ea tj.lq>OVi~OVTOl ma âva ~W~EKO 
t6jJOU<:; yta tic; elaoyc.oytc; KOi tic; è~oyc.oytc; (A-l) IJÉ 
t(TÀO cc npoï6Vt0 KOTQ XWPO ». Efvm TO~lVOIJ'liJÉVOl 
KOTQ KW~lKE<:; Ttpoï6VTC.OV aûj.lq>C.OVO IJÉ TtlV 'ÜVOIJOTO· 
Àoyio toü Iu1Jf3ouÀiov TeÀc.ovetoKf)<:; Iuvepyoaioc; 
(OITI) KOi âvoq>tpouv noa6t'lTE<:;, â~iec; KOi 
aUjJTlÀ'lPC.OIJOTlKÉ<:; jJOVcl~E<;. 'YTlclPXEl èTtiO'l<:; KO( 
tvoc; ~tKotoc; tpitoc; t61JO<:; (Z) IJÉ t(tÀo "Xwpec; Kota 
npoï6vto " OT6v 6noïo noptxetot IJlcl to~tv61J'l0'1 
TOÜ KOlVOTlKOÜ ÈjJTlOpiOU KOTQ aUVOÀÀOaa6jJEVE<:; 
X<i>PE<; KO( KOTO KEQ>clÀOlO (Nimexe) (l5UO IIJ'lQ>(O). 
14. T1~tc; ~&TaTponi;c; 1982 
Oll. rep!Jovioc; 1 ooo DM 
roMio 1 000 FF 
'ltoÀia 1 000 LIT 
Katc.o Xwpec; 1 000 HFL 
BtÀyto-
Aou~e1Jf3oüpyo 
'Hvc.o!J. BoaiÀeto 
'lpÀOV~io 
ll.ovio 
'EÀÀa~o 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 ll.PX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
= 1 784,265 ECU 
= 1 450,105 ECU 
= 122,596 ECU 
15,304 ECU 
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Preface 
ln the Analytica/ tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series 
(Nimexe and SITC), each comprising several vol-
umes. 
ln one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
externat trade bulletin, in which selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are pub-
lished. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Since 1981 data have also been dis-
seminated on-line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data a Iso appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specifie 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
Externat trade statistics-User's guide, which ap-
peared in 1982 in ali the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
Luxembourg, May 1983 
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Introduction 
1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
ali Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
ali external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign-
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonization of concepts and 
de.finitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, par-
ticularly with regard to analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reporting period 
·The reporting period is normally the cal end ar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CGT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include ali 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
S. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
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6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatie and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
.the regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratie Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Repu bi ic of Germ any 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, the 
Member States of the EC aligned their national 
foreign trade nomenclature so that a correlation with 
each Nimexe item could be achieved, although each 
country has kept its own breakdowns and subdivi-
sions to meet its particular needs. Ali necessary data 
on foreign trade for negotiations at EC level may th us 
be obtained by the simple addition of Nimexe items. 
The number of Nimexe headings which are at 
present correlated has grown to about 7 600. 
9. Reference and marketing area -
Partner countries 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment; in the case 
of exports, the country of destination. 
1 O. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
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12. Quantities 
The net weight of ali goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given irfaddition to or in place of 
this weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The Analytical tables of external trade (Nimexe) now 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
14. 1982 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM = 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'E,\Môa 1 ooo aPx 
420.877 ECU 
155.493 ECU 
0.755 ECU 
382.569 ECU 
22.366 ECU 
1 784.265 ECU 
1 450.105 ECU 
122.596 ECU 
15.304 ECU 
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Préface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exté-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les résultats 
détaillés du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses États membres; ces 
résultats sont fournis au niveau le plus bas de la 
nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux séries (Nimexe et CTCI) 
comprenant plusieurs volumes chacune. 
Dans un volume de chaque série le commerce des 
différents pays partenaires est également publié au 
niveau des positions agrégées des nomenclatures. 
Cette publication est complétée par le Bulletin 
mensuel du commerce extérieur dans. lequel figu-
rent des résultats mensuels et trimestriels sélection-
nés et, dans un numéro spécial, des séries plurian-
nuelles depuis 1958. 
En outre, les résultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Depuis 1981, 
les résultats sont également diffusés" en ligne, par 
les banques de données d'Eurostat (Cronos, Co-
mext, Siena). 
Par ailleurs, les publications générales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communauté, Eurostat 
Revue etEurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de 
l'agriculture et de l'énergie reprennent les principa-
les données concernant le commerce extérieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce extérieur publié, en 1982, dans toutes les langues 
officielles de la Communauté contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
extérieur. 
L'Office statistique remercie les Offices statistiques 
des États membres de leur coopération dont dépend 
la qualité des statistiques communautaires. 
Luxembourg, mai 1983 
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Introduction 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les États membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) n° 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres. Contrairement à l'usage anté-
rieur, les statistiques du commerce extérieur 
publiées à partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis à part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonisés tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nées, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des définitions a pour 
conséquence inévitable de modifier la portée de la 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure l'homogénéité des séries chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulièrement dans les analyses couvrant des 
périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les États membres transmettent à 
Eurostat sous forme normalisée constituent l'unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois 
calendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la Nimexe et 
les positions de la CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
États membres, 
font l'objet des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses États 
membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique à leur arrivée ou à la 
sortie des entrepôts, les importations après perfec-
tionnement passif (régimes douaniers); d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations après perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (régimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas de 
données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe B du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchandi-
ses à usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à l'article 
24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (p. ex. certaines réparations, certaines trans-
actions effectuées par les forces armées nationales 
ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com-
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
république fédérale d'Allemagne et, par consé-
quent, celui de la Communauté, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre la république 
fédérale d'Allemagne et la République démocrati-
que allemande n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce extérieur de la république fédérale 
d'Allemagne ni, par conséquent, dans celles de la 
Communauté. Le plateau continental est attribué au 
territoire statistique de l'État qui le revendique. 
8. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Cqmmunauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TOC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 1966, 
les États membres de la CE ont aligné sur elles leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur 
de façon que l'on peut aisément reconstituer chaque 
rubriqu~ de la Nimexe, bien que les ventilations 
particulières et des subdivisions complémentaires 
pour des besoins nationaux aient été maintenues. 
Ainsi, le simple regroupement de rubriques Nimexe 
fournit les renseignements· nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
des rubriques de la Nimexe s'est accru entre-temps 
jusqu'à atteindre actuellement environ 7 600. 
9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communauté, les statistiques communautai-
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des États 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communauté, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A l'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce extérieur de la Commu-
nauté et du commerce entre ses États membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (caf). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de l'État membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte 
européennes (Écu). 
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Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 Écus n'apparaissent pas isolé-
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
«monde». 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'~nnée 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri-
mées. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 à 3 mois avant la version imprimée. 
Les tableaux analytiques du commerce extérieur de 
la CE ( Nimexe) se composent à présent de 12 volu-
mes (A-L) "Produits par pays "• pour les importa-
tions et 12 pour les exportations, qui reprennent les 
catégories de produits dans l'ordre de la Nomencla-
ture du Conseil de coopération douanière (NCCD) en 
détaillant les quantités, les valeurs et les unités 
supplémentaires, ainsi que de deux treizièmes 
volumes (Z) "Pays par produits "• dans lesquels les 
échanges de la Communauté sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (2 chif-
fres). 
14. Taux de conversion 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg . .:Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EMétôa 1 000 6PX 
420,877 Écus 
155,493 Écus 
0,755 Écu 
382,569 Écus 
22,366 Écus 
= 1 784,265 Écus 
= 1 450,105 Écus 
122,596 Écus 
15,304 Écus 
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Prefazione 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunità euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri distinti in 
due serie (Nimexe e CTCI) comprendenti ciascuna 
più volumi e contenenti i dati elaborati in base alle 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle 
merci, fino al massimo livello di disaggregazione, e 
per singoli paesi partner. 
Un volume per serie è inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale è completata dai Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione di dati mensili e trimestrali e riporta, in un 
suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
1 risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal1981 tali risultati sono 
anche accessibili "on li ne, tramite le banche di dati 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 1 principali 
dati sul commercio estero sono ripresi altresi n~lle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali della Comunità, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in al cu ne pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
strià, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero è contenuta in Statisti-
che del commercio estero -Guida dell'utente, 
edita nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della 
Comunità. 
L'lstituto statistico delle Comunità europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualità delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, maggio 1983 
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lntroduzione 
1. Metodologia uniforme pei' le statistiche del 
commercio estero della Comunità e del commercio 
tra gli Stati membri della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dai regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relative alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partira da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). È inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilità 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, 
un'interruzione dell'omogeneità delle serie cronolo-
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
ln linea di massima il periode di riferimento è il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annuel-
mente in base alle voci della Nimexe e della CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunità 
o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercio speciale. Questo comprende, da un 
lato le importazioni dirette e quelle in libera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in perfezionamento attivo e 
dopo perfezionamento passive autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passive autorizzate dalla doga-
na. 
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6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valere e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad accezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berline Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quelle 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
8. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
seconde le singole voci della Nomenclature delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclature della Tariffa doganale 
comune della CE (TDC), che era già stata ottenuta a 
sua volta suddividendo la nomenclature per la 
classificazione delle merci nelle Tariffe doganali, 
detta Nomenclature di Bruxelles 1955 (NDB). Dai 1° 
gennaio 1966, gli Stati membri hanno adattato le loro 
nomenclature nazionali in modo da poter rilevare 
tutte le voci della Nimexe nonostante le loro 
codificazioni specifiche che prevedono suddivisioni 
supplementari necessarie a scopi nazionali. Con un 
semplice raggruppamento delle posizioni Nimexe si 
possono dunque ottenere tutte le informazioni 
necessarie per negoziare al livello CE. Nel frattem-
po il numero delle posizioni della Nimexe è 
aumentato fi no a raggiungere le circa 7 600 di oggi. 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi echenon si trovano in 
libera pratica nell a Comunità; b) il paese di 
provenienza per le merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in libera pratica 
nell a Comunità; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
1 risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclatura dei'paesi perle statistiche 
del commercio estero della Comunità e del commer-
cio tra gli Stati membri della stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dai territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europee 
(ECU). 
lntroduzione 
1 paesi con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo ''· 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e- se 
previsto dalla Nimexe -, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unità di misure supplementari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
Le tavole analitiche del commercio con estero della 
CE (Nimexe) sono d'ora in poi strutturale in una 
duplice serie di 12 volumi (A-L)" Prodotti per paesi "• 
che presentano separatamente le importazioni e le 
esp.ortazioni, classificate secondo le rubriche della 
Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doga-
nale (NCCD) e con l'indicazione di quantità, valori e 
unità supplementari. Un tredicesimo volume (Z) 
"Paesi per prodotti, - anch'esso sdoppiato - è 
dedicato alla presentazione del commercio estero 
della Comunità per paesi partner e capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
14. Tassi di conversione 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'El\Môa 1 000 f1PX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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Voorbericht 
ln de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in tel kens twee 
meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor alle 
niveaus van de goederennomenclatuur en voor alle 
partnerlanden afzonderlijk uitvoerige gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
ln een deel wordt tel kens ook voorde samengevatte 
niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Vanaf 1981 
worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-line" bekend-
gemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistie-
ken), alsmede in sectoriël·e publikaties (balansen 
van de industrie-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voorde gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle officiële 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
Luxemburg, mei 1983 
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lnleiding 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
ln tegenstelling tot de tot dusver gangbare praktijk, 
worden de vanaf dit tijdstip door EUROSTAT 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa-
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op eike hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langera perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan EUROSTAT toezen-
den. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden 
echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de 
resultaten naar de posten van het gemeenschappe-
lijk douanetarief slechts eenmaal per jaar uitge-
werkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallan alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
S. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
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vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
ln de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ka en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden · (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departemen-
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
beg re pen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld ais een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappel ijk Douanetarief van de EG 
(GOT) welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de ,Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans le Tarif 
douanier" de zgn. Naamlijst van Brussel1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten 
van de EG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zo aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers en 
het opnemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, eike post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten aileen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal NIMEXE-
posten is intussen gegroeid tot ongeveer 7 600. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van 
oorsprong uit derde landen of uit andere Lid-Staten 
die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer 
bevinden wordt het land van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
1 O. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voorde statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b. v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
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in Europese rekeneenheden (Ecu). De landen voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de waar-
den hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en-
indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen voortaan in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land" inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomenkla-
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor eike 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 139 deel (Z) ,Landen per pro-
dukt", waarin de handel van de Gemeenschap naar 
partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cijfers) 
wordt ingedeeld. 
14. Omrekeningskoersen 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EMélôa 1 000 f1PX 
420,877 Ecu 
155,493 Ecu 
0,755 Ecu 
382,569 Ecu 
22,366 Ecu 
1 784,265 Ecu 
1 450,105 Ecu 
122,596 Ecu 
15,304 Ecu 
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Prefacio 
En las Tablas analiticas de comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados detalla-
dos del comercio exterior de la Comunidad, asi 
como los del comercio entre sus Estados miembros. 
Dichos resultados quedan expresados en los niveles 
mas detallados de la nomenclatura de los produc-
tos, y para cada uno de los paises miembros, en dos 
series (Nimexe y CUCI), cada una de las cuales 
comprende varios volûmenes. 
En un volumen de cada serie se clasifica el comercio 
de los diferentes paises miembros, en los diferentes 
niveles de las posiciones agrupadas de la nomen-
clatura. 
A dicha publicaci6n se afiade el Boletin mensual de 
comercio exterior, en donde figuran los resultados 
mensuales y trimestrales seleccionados, asi como 
un numero especial que contiene las series pluria-
nuales desde 1958. 
Por otra parte, los resultados anuales y trimestrales 
se presentan en forma de microfichas. Desde 1981 
se dispone igualmente de los resultados •• en linea, 
en los bancos de datos de Eurostat (Cronos, Comext, 
Siena). 
También las publicaciones generales de la Oficina 
(Estadisticas de base de la Comunidad, Revista 
Eurostat, Euroestadistica), asi como las publicacio-
nes sectoriales (Anuarios estadisticos de industria, 
de agricultura y de energia), incluyen los principales 
datos sobre el comercio exterior. 
La Guia del uso de las estadisticas del comercio 
exterior, publicada en 1982 en todos los idiomas 
oficiales de la Comunidad, contiene asimismo una 
lista de las publicaciones de Eurostat relativas al 
comercio exterior. 
La Oficina de Estadistica agradece a las Oficinas de 
Estadistica de los Estados miembros su coopera-
cion, de la que depende la calidad de las estadisti-
cas comunitarias. 
Luxemburgo, mayo 1983 
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lntroducclon 
1. Metodologia uniforme para las estadistlcas del 
comerclo exterlor de la Comunldad y del comerclo 
entre sus Estados mlembros 
A partir del1° de enero de 1978 se apl ica en todos los 
paises miembros las disposiciones del reglamento 
(CEE) N° 1736/75 del Consejo relative a las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En conse-
cuencia, las estadlsticas del comercio exterior, 
publicadas a partir de esa fecha par EUROSTAT, 
siguen normas uniformes (a excepci6n de algunos 
pocos movimientos de mercancias aun no harmoni-
zados, tales camo el aprovisionamiento de barcos y 
aeronaves, mercanclas devueltas par ser defectuo-
sas, producci6n comunitaria internacional, paque-
tes postales, muestras, etc.) contrariamente a loque 
er~ el casa hasta ahora. La harmonizaci6n de 
conceptos y de definiciones lleva, inevitablemente, 
a una alteraci6n del valor informative de las 
estadlsticas y con ella, hasta cierto punta, a una 
interrupci6n de las series en el tiempo, circunstan-
cia que debe tomarse en cuenta sobre toda si se 
efectua un analisis de periodes largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusiva de las estadisticas comunitarias 
son los resultados que transmiten los Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normalizada. 
3. Perlodos de reglstro 
Periodes de registra es, par definici6n, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posicio-
nes de la NIMEXE y posiciones de la CTCI (Classifi-
cation type pour le commerce international), se 
elaboran sin embargo solamente cada trimestre y 
cada ai'\o. Cada aiio solamente se elaboran estadis-
ticas conforme a las posiciones de la TAC (Tarifa 
Aduanera Comun). 
4. ObJeto 
En las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros se registra toda mercancla que: 
• entra o sale de la zona de registra estadistico de 
la Comunidad 
• es transladada de la zona de registra estadlstico 
de un Estado miembro a la de otro. 
5. Slstema de reglstro 
Las estadlsticas comunitarias comprenden el co-
mercie especial. 
El comercio especial comprende, par una parte, las 
importaciones inmediatas y las importaciones 
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desde dep6sito aduanero de mercancias destinadas 
a ser puestas en libre circulaci6n, las mercancias 
que, con autorizaci6n aduanera, se importan para 
su perfeccionamiento activa, asi camo las mercan-
cias que, con autorizaci6n aduanera, se importan 
después de haber sida sometidas al perfecciona-
miento pasivo. 
Comprende par otra parte las exportaciones de 
mercancias que se hallan en libre circulaci6n, las 
mercanclas exportadas después de haber sida 
sometidas, con autorizaci6n aduanera, al perfeccia.-
namiento activa, y las mercanclas que, con autoriza-
ci6n aduanera, se exportan para el perfecciona-
miento pasivo. 
6. Exenclones y regimenes especlales 
Las estadisticas comunitarias no contienen datas 
sobre mercanclas: 
• que se hallan en la lista de mercanclas del 
apéndice B del reglamento citado o sean productos, 
que no necesitan registrarse estadlsticamente (p.ej. 
medios de pago legal, mercanclas para diplomati-
cos o fines parecidos, determinadas importaciones 
y exportaciones de carâcter transitorio, etc.). 
• cuyo valor o peso no alcancen el nival estadistico 
nacional definido conforme al articula 24 del regla-
mente en cuesti6n 
• para los que rigen disposiciones especiales (p.ej. 
determinados trabajos de reparaci6n, determinados 
movimientos de mercanclas de las FF.AA. propias o 
extranjeras, el oro sellado entre bancos emisores, 
etc.) 
7. Terrltorlo estadistlco 
El territorio estadistico de la Comunidad comprende 
la zona aduanera de la Comunidad, a excepci6n de 
los Departamentos franceses de ultramar, y Groen-
landia. Las estadisticas de la Republica Federal de 
Alemania, y en consecuencia las estadlsticas 
comunitarias, incluyen el comercio con Berlin 
occidental. El intercambio comercial entre la 
Republlca Federal de Alemania y la Republica 
Democratica Alemana no se halla incluida en las 
estadlsticas del comercio exterior de la Republica 
Federal de Alemania y en consecuencia tampoco en 
las estadlsticas comunitarias. La plataforma subma-
rina se considera como perteneciente al territorio 
del Estado que lo reivindica. 
8. Nomenclature de mercanclas 
Esta publicaci6n contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan 
agrupados segûn la Nomenclatura de mercanclas 
para las estadlsticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
La Nimexe es la ventilaci6n, para fines estadisticos, 
de la nomenclature de la tarifa aduanera comun 
(TAG) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilaci6n de la nomenclature para la clasificaci6n 
de mercancias en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclature de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
de 1° de enero de 1966, los Estados miembros de la 
CE han adaptado sus nomenclatures nacionales del 
comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, es 
fé.cil reconstruir cada posici6n de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe-
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de orden nacional habian impuesto. 
Asi, una sencilla reagrupaci6n de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar los datos necesarios 
para las negociaciones que se llevan a cabo al nivel 
de la CE. La cantidad de posiciones contenidas en la 
NIMEXE ha crecido entretanto hasta alcanzar 
actualmente unas 7 600. 
9. Zonas de procedencia y de destino 
Para las importaciones de mercancias provenientes 
de terceros paises, que no se hallan en libre 
circulaci6n en el interior de la Comunidad, se indica 
el pais de origen. 
Para mercancias provenientes de otros Estados 
miembros (o sean tales, que han sido producidas o 
puestas en libre circulaci6n alli), se expresa el pais 
consignatario. Para fas exportaciones se indica el 
pais de destino. 
10. Nomenclatura de paises 
Los datos estadisticos de fa Comunidad se reparten 
por pais de origen/pais de consignaci6n y pais de 
destino en base a fa Nomenclature de paises para 
fos fines de las estadisticas del comercio exterior de 
fa Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros: GEONOM. 
11. Valores 
Para las importaciones, el vafor estadistico es iguaf 
al vafor aduanero o, p.ej. para las importaciones 
desde otros Estados miembros, iguaf a un val or que 
ha sido determinado en forma ané.loga al del valor 
aduanero (cif). 
lntroducci6n 
Para las exportaciones, el valor estadistico de las 
mercancias es igual al val or de las mercancias en el 
lugar y en la fecha de salida del territorio estadistico 
del Estado miembro exportador (fob). 
El val or se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos val ores esté.n incluidos en las su mas 
por grupos de paises asi como en la su ma" mundo "· 
12. Cantidades 
Para todas las mercancias se expresa el peso 
propio y, si tai lo prescribe la NIMEXE, y a titulo de 
complemento, se utilizan unidades de medida 
especiales. 
13. Publicaci6n 
Las presentes estadisticas de comercio exterior 
saran, para el aiio 1976 asi como para los si gui entes, 
disponibles tanto bajo la forma de microfiches como 
en publicaciones impresas. La version en microfi-
ches saldré. normalmente 2 o 3 meses antes de la 
version impresa. 
Las tablas analiticas del comercio exterior de la CE 
(Nimexe) comprenden actualmente 12 vofumenes 
(A-L) "Productos segun pais "• para las exportacio-
nes y para las importaciones, en los que se ag ru pan 
las mercancias segun categorie de productos, de 
acuerdo con la Nomenclature del Consejo de 
Cooperaci6n Aduanera (NCCD) clasificados por 
cantidad, valor y unidades suplementarias. Cada 
serie contiene un tercer volumen (Z) "Paises segun 
productos, donde se clasifica el intercambio 
comercial de la Comunidad segun paises asociados 
y segun los capitufos de la Nimexe (2 cifras). 
14. Cambios 1982 
BR Deutschland 1 000 DM = 420,877 ECU 
France 1 000 FF 155,493 ECU 
Italie 1 000 LIT = 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HFL 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 784,265 ECU 
lreland 1 000 IRL 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,596 ECU 
'EÀÀét5a 1 000 t.PX 15,304 ECU 
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Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemeinschaft Pays Communauté 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 République fédérale d'Allemagne 
Italien 005 1010 Italie 
Vereinigtes Kënigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 Irlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grèce 
Übrige Lander Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Islande 
Farëer 025 1022 lies Féroé 
Norwegen 028 1021 Norvège 
Schweden 030 1021 Suède 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
An do rra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cité du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Türkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union soviétique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 République démocratique allemande 
Pol en 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchécoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanien 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgarie 
Albani en 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algérie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyen 216 1038 Libye 
Agypten 220 1038 Égypte 
Su dan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 République du Cap-Vert 
Sen egal 248 1031 Sénégal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinée-Bissau 
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Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Kamerun 
Zentralafrikanische Republik 
Aquatorialguinea 
Sâo Tomé und Principe 
Gabun 
Kongo 
Zaire 
Ruanda 
Burundi 
St. Helena und zugehôrige Gebiete 
Angola 
Athiopien 
Dschibuti 
Somali a 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seschellen und zugehôrige Gebiete 
Geonomenklatur- Géonomenclature 
1982 
260 1031 Guinée 
264 1031 Sierra Leone 
268 1031 Libéria 
272 1031 Côte-d'Ivoire 
276 1031 Ghana 
280 1031 Togo 
284 1031 Bénin 
288 1031 Nigeria 
302 1031 Cameroun 
306 1031 République centrafricaine 
310 1031 Guinée équatoriale 
311 1031 Sâo Tomé et Prince 
314 1031 Gabon 
318 1031 Congo 
322 1031 Zaïre 
324 1031 Rwanda 
328 1031 Burundi 
329 1033 Sainte-Hélène et dépendances 
330 1038 Angola 
334 1031 Éthiopie 
338 1031 Djibouti 
342 1031 Somalie 
346 1031 Kenya 
350 1031 Ouganda 
352 1031 Tanzanie 
355 1033 Seychelles et dépendances 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 357 1033 Territoire britannique de l'Océan Indien 
Mosambik 366 1038 Mozambique 
Madagaskar 370 1031 Madagascar 
Réunion 372 1032 Réunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Komoren 375 1031 Comores 
Mayotte 377 1032 Mayotte 
Sambia 378 1031 Zambie 
Simbabwe 382 1038 Zimbabwe 
Malawi 386 1031 Malawi 
Republik Südafrika und Namibia 390 1028 République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 391 1031 Botswana 
Swasiland 393 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho 
AM ERIKA AMÉRIQUE 
Vereinigte Staaten von Amerika 400 1023 États-Unis d'Amérique 
Ka nada 404 1023 Canada 
Grônland 406 1032 Groenland 
St. Pierre und Miquelon 408 1032 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexiko 412 1038 Mexique 
Bermuda 413 1033 Bermudes 
Guatemala 416 1038 Guatemala 
Belize 421 1038 Belize 
Honduras 424 1038 Honduras 
El Salvador 428 1038 El Salvador 
Nicaragua 432 1038 Nicaragua 
Costa Rica 436 1038 Costa Rica 
Panama 442 1038 Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) (y compris l'anc. zone du canal) 
Ku ba 448 1048 Cuba 
Westindien 451 1033 Indes occidentales 
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Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Haiti 452 1038 Haïti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominikanische Republik 456 1038 République dominicaine 
Amerikanische Jungferninseln 457 1038 lies Vierges des Ëtats-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Kaimaninseln 463 1033 lies Cayman 
Jamaika 464 1031 Jamaïque 
St. Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St. Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Barbados 469 1031 Barbade 
Trinidad und Tobago 472 1031 Trinité et Tobago 
Grenada 473 1031 Grenade 
Niederlandische Antillen 476 1033 Antilles néerlandaises 
Kolumbien 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Surinam 492 1031 Surinam 
Franzësisch-Guayana 496 1032 Guyane française 
Ecuador 500 1038 Ëquateur 
Peru 504 1038 Pérou 
Brasilien 508 1038 Brésil 
Ch ile 512 1038 Chili 
Bolivien 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentinien 528 1038 Argentine 
Falklandinseln und Nebengebiete 529 1033 lies Falkland et dépendances 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Li banon 604 1038 Liban 
Syrien 608 1038 Syrie 
Irak 612 1038 Irak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israël 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweït 
Bah ra in 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 Ëmirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yémen du Nord 
Südjemen 656 1038 Yémen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Indien 664 1038 Inde 
Bangladesch 666 1038 Sangla Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Ne pal 672 1038 Népal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Thaïlande 
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Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Laos 
Vietnam 
Kamputschea (Kambodscha) 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UND 0BRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Austral isch-Ozean ien 
Nauru 
Neuseeland 
Salomonen 
Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehërige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
Neuseelandisch-Ozeanien 
Fidschi 
Vanuatu (ehem. Neue Hebriden) 
Tonga 
Westsamoa 
Franzësisch-Polynesien 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 
Gründen nicht nachgewiesene Lander 
und Gebiete 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1033 
1031 
10~1 
1031 
1038 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
Laos 
Viêtnam 
Kampuchéa (Cambodge) 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
T'ai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
AUSTRALIE, OCÉANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Gui née 
Océanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
lies Salomon 
Tuvalu 
Océanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dépendances 
lies Wallis et Futuna 
Kiribati (anc. îles Gilbert) 
Océanie néo-zélandaise 
Fidji 
Vanuatu (anc. Nouvelles-Hébrides) 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non ·précisés pour 
des raisons commerciales ou militaires 
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Wirtschaftsraume- Zones économiques 
Abkürzung -Abréviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total général 
Mitgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) États membres de la 
meinschaft Communauté 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total général moins États 
gliedstaaten der Gemein- membres de la Communauté 
schaft 
lndustrialisierte westliche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialisés 
Drittliinder occidentaux 
Europiische Freihandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association européenne de 
vereinigung libre-échange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Land er dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada États-Unis d'Amérique et 
rika und Kanada Canada 
Ande re i ndustrial isierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westl iche Drittlander sés occidentaux 
Entwicklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en voie de développe-
ment 
Linder Afrikas, der Karibik AKP-Linder 1031 ACP Pays d'Afrique, des Caraïbes 
urid des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lomé 
Überseeische Departements Überseedep. der 1032 DOM Départements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'États membres de la Cam-
Gemeinschaft munauté 
Überseeische Gebiete von Überseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'États membres de la Com-
schaft munauté 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
développement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays à commerce d'État 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays européens à commerce 
lander d'État 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays à commerce 
d'État 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classé 
Zusitzliche Wirtschaftsriume- Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken- Bassin méditerranéen 
1052 Arabische Lander- Pays arabes 
1053 OPEC-Uinder- Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander- Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Südamerikas-
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander- Pays AMF 
009,040,042,044,046,048,052,070,202,204,205,208, 
212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,342,604,608,612,628, 
632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,451,452, 
453,454,456,457,458,460,462,463,464,465,467,469, 
472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508,512, 
516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728, 732, 740, 743, 800 
ln den Banden ,Waren nach Landern" (Nimexe = A-L, SITC li-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes<< Produits par pays, (Nimexe 
= A-L, CTCI li-VIII). 
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Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlândern 
'EilTTOpLO KOTa rrpoLOVTO 
KQTQVEilT)IlÉVQ KQTQ XWPO clVTOÀÀOYtiÇ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventilés par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati seconda il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
/ 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux., UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
~1 FUEL WOOD, IN LOGS, IN BLLETS, IN TWIGS OR IN FAGGOTS; WOOD WASTE, INCLUDING SAWDUST 4401 FUEL WOOD, IN LOGS, IN BILLETS, IN TWIGS OR IN FAGGOT S; WOOD WASTE, INCLUDING SAWDUST 
BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS, BUCHES, RAMILLES OU FAGOTS; DECHETS DE BOIS, YC LES SCIURES BRENNHOLZ ALS RUNDUNGE, SCHEllE, ZWEIGE ODER REISIGBUENDEL; HOLZABFAELLE, EINSCHL SAEGESPAENE 
4401.10 FUEL WOOD IN LOGS, BILLETS, TWIGS OR FAGGOTS 4401.10 FUEL WOOD IN LOGS, BILLETS, TWtGS OR FAGGOTS 
BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS, BUCHES, RAMILLES OU FAGOTS BRENNHOLZ ALS RUNDUNGE, SCHEllE, ZWEIGE, REISIGBUENDEL 
002 BELG.-LUXBG. 2S924 978 19162 
7:3 
S749 
799 
3S 002 BELG.-LUXBG. 1342 29 647 
2 
661 
116 
s 
003 NETHERLANDS 1231 293 48 
1245 
18 
4510 
003 PA YS-BAS 138 18 2 
2oS si 273 004 FR GERMANY 9760 
1s 
43S 23 3449 98 004 RF ALLEMAGNE 66S 28 1 100 
OOS ITALY 4860 482S 
145 26 
20 
14 
OOS ITALIE 238 
70 
233 i 9 s 036 SWITZERLAND 15617 803 14629 036 SUISSE 634 548 
1000 W 0 R L 0 60723 2516 39142 313 7069 4331 182 186 6984 . 1000 M 0 N 0 E 3250 147 1481 22 887 241 73 9 390 
1010 INTRA-EC 42329 1423 24498 156 7069 4305 182 186 4510 . 1010 INTRA-CE 2464 51 925 14 887 232 73 9 273 
1011 EXTRA-EC 18393 1093 14644 157 26 2473 . 1011 EXTRA-CE 785 96 555 8 9 117 
1020 CLASS 1 18378 1093 14629 1S7 26 2473 . 1020 CLASSE 1 778 96 548 8 9 117 
1021 EFTA COUNTR. 16366 1093 14629 145 26 2473 1021 A EL E 777 96 548 7 9 117 
~1.20 UGNEOUS WASTE OF FLAX ~1.20 LIGHEOUS WASTE OF FLAX 
DECHETS UGHEUX DE UN FLACHSSCHAEBEN 
002 BELG.-LUXBG. 37162 
1s28 
37089 73 
S291 
002 BELG.-LUXBG. 1700 
si 1696 4 2ss 003 NETHERLANDS 6919 003 PA YS-BAS 3S2 
1000 W 0 R L 0 44535 1628 37167 17 80 5614 29 . 1000 M 0 N 0 E 2093 57 1700 9 4 309 14 
1010 INTRA-EC 44458 1628 37132 2 80 5614 2 • 1010 INTRA-CE 2068 57 1698 8 4 309 14 1011 EXTRA-EC n 35 15 27 . 1011 EXTRA-CE 23 1 
~1.40 SAWDUST ~1.40 SAWDUST 
SCIURES SAEGESPAENE 
001 FRANCE 1812 1468 
12S1 
33 31 280 
9 
001 FRANCE 267 23S 
99 
4 3 2S 
4 002 BELG.-LUXBG. 14530 3093 2S 101S2 3406 002 BELG.-LUXBG. 464 73 3 28S 76 003 NETHERLANDS 14310 10879 29 2 477i 476 003 PA YS-BAS 426 347 3 194 18 004 FR GERMANY 3301S 334 23327 1 4434 004 RF ALLEMAGNE 840 8 S30 98 OOS ITALY 1924S 18911 
ss1 
OOS ITALIE 883 87S 
sa 028 NORWAY 566 1S 
4 242i 
028 NORVEGE 100 2 
22 030 SWEDEN 3063 23 
2 
609 030 SUEDE 139 2 11S 
032 FINLAND 887S 
47783 S121 1 45 
8781 92 032 FINLANDE 218 
1264 249 18 
200 18 
036 SWITZERLAND S2970 20 036 SUISSE 1S34 3 
038 AUSTRIA 4292 4228 1 63 038 AUTRICHE 129 117 12 
1000 W 0 R L D 157065 68727 49034 144 14974 8495 33 13685 1973 • 1000 M 0 ND E 5255 2118 1818 28 483 253 11 248 296 
1010 INTRA·EC 86636 16529 43721 60 14962 8390 11 2477 486 . 1010 INTRA-CE 3007 704 1537 6 482 228 4 26 20 
1011 EXTRA-EC 70388 52198 5313 44 12 104 22 11208 1487 . 1011 EXTRA-CE 2238 1414 281 13 1 24 7 222 276 
1020 CLASS 1 70068 S217S 5172 s 49 2 11208 1457 . 1020 CLASSE 1 2177 1412 253 3 18 222 269 
1021 EFTA COUNTR. 69895 52059 5121 3 49 2 11208 1453 1021 A EL E 2145 1387 249 1 18 222 268 
4401.90 WOOD WASTE OTHER THAH UGNEOUS WASTE OF FLAx AND SAWDUST 4401.90 WOOD WASTE OTHER THAN UGNEOUS WASTE OF FLAX AND SAWDUST 
DECHETS DE BOIS, AUTRES QUE DECHETS LIGNEUX DE LIN, SCIURES HOLZABFAELLE, AUSGEN. FLACHSCHAEBEN, SAEGESPAENE 
001 FRANCE 118814 108107 
70199 
102 3461 7106 17 20 1 001 FRANCE 7026 6211 
1603 
24 281 503 7 
002 BELG.-LUXBG. 168149 13991 48 63911 
1a22s 3i 4 002 BELG.-LUXBG. 5029 535 4 2887 539 2 003 NETHERLANDS 67973 49330 59 318 
36296 
003 PA YS-BAS 2727 2149 2 35 
1585 193 004 FR GERMANY 97324 
626 
42955 55 13138 118 4762 004 RF ALLEMAGNE 3959 3i 1686 13 437 45 005 ITALY 32524 31286 10 23 579 
42054 Hi 005 ITALIE 1172 1070 2 9 54 5ss 3 006 UTD. KINGDOM 42311 56 10 169 3 006 ROYAUME-UNI 607 10 2 37 
030 SWEDEN 19879 2011 106 
1443 
17762 030 SUEDE 971 90 25 
29 
856 
032 FINLAND 39165 36176 
58192 19 
21 
32 
1525 032 FINLANDE 1968 1875 
2206 2 
5 
9 
59 
036 SWITZERLAND 111164 52868 53 036 SUISSE 4551 2322 12 
038 AUSTRIA 128963 127316 35 1584 28 038 AUTRICHE 5813 5702 1 105 5 
1000 W 0 R L D 831463 391756 206092 2133 124462 38526 789 43517 24188 • 1000 M 0 N 0 E 34092 18984 6658 163 4921 1498 112 584 1152 
1010 INTRA-EC 528592 173317 144527 523 124100 38494 771 42074 4786 • 1010 INTRA-CE 20623 8987 4386 75 4844 1489 111 555 196 
1011 EXTRA-EC 302871 218439 61565 1610 382 32 18 1443 19402 . 1011 EXTRA-CE 13469 9998 2292 107 76 9 2 29 956 
1020 CLASS 1 302797 218421 61564 1610 346 32 17 1443 19364 1020 CLASSE 1 13454 9997 2290 107 73 9 2 29 947 
1021 EFTA COUNTR. 299276 218394 58227 1603 222 32 1443 1935S 1021 A EL E 13337 9992 2207 107 49 9 29 944 
~2 WOOD CHARCOAL ONCLUDING SHELL AND NUT CHARCOAL), AGGLOMERATED OR NOT 4402 WOOD CHARCOAL (INCLUDING SHELL AND NUT CHARCOAL), AGGLOMERATED OR NOT 
CHARBON DE BOIS (YC DE COOUES ET DE NDIX), MEME AGGLOMERE HOUKOHLE (AUCH A.SCHALEN OD.NUESSEN),AUCH ZUSAMMENGEPRESST .. 
4402.00 WOOD CHAACOAL (INCL SHELL AND NUT CHARCOAL), AGGLOMERATED OR NOT ~00 WOOD CHARCOAL (INCL SHELL AND NUT CHARCOAL), AGGLOMEAATED OR NOT 
CHARBON DE BOtS (YC DE COOUES ET DE NOIX), MEME AGGLOMERE HOUKOHLE (AUCH A.SCHALEN OD.NUESSEN),AUCH ZUSAMMENGEPRESST 
001 FRANCE 936 105 
2039 
166 204 441 
19 
001 FRANCE 590 204 
sai 
63 112 191 
6 002 BELG.-LUXBG. 5779 450 2i 3271 2 2 002 BELG.-LUXBG. 2333 255 20 1385 2 2 003 NETHERLANDS 2048 1117 900 
1714 
003 PA YS-BAS 913 581 328 
696 004 FR GERMANY 2993 
103 
1197 2 80 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1122 
152 
391 10 25 
2 OOS ITALY 179 61 11 005 ITALIE 217 37 
3 
26 
006 UTD. KINGDOM 462 178 200 84 
3 
006 ROYAUME-UNI 305 176 76 50 
008 DENMARK 331 217 111 008 DANEMARK 170 124 46 
1 
2 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E>.Môa Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Môa 
4402.110 4402.110 
030 SWEDEN 381 360 3 
62 55 
18 030 SUEDE 185 174 2 
2:i 18 
9 
036 SWITZERLAND 3811 425 3269 036 SUISSE 1784 303 1440 
038 AUSTRIA 168 156 12 
11 
038 AUTRICHE 186 170 16 
21 400 USA 44 1 32 400 ETATS-UNIS 111 19 71 
508 BRAZIL 75 75 508 BRESIL 116 116 
1000 W 0 R L D 18037 3417 7885 334 5588 580 164 69 . 1000 M 0 ND E 8864 2611 3108 174 2579 245 105 42 
1010 INTRA-EC 12798 2186 4424 216 5396 523 34 19 . 1010 INTRA-CE 5697 1489 1532 118 2315 219 18 6 
1011 EXTRA-EC 5237 1231 3481 116 193 57 129 50 • 1011 EXTRA-CE 3160 1121 1576 51 264 26 87 35 
1020 GLASS 1 4854 1077 3320 115 159 57 82 44 . 1020 CLASSE 1 2728 886 1486 47 184 26 68 31 
1021 EFTA COUNTR. 4457 951 3272 62 80 47 1 44 . 1021 A EL E 2231 670 1442 23 45 19 2 30 
1030 GLASS 2 361 131 141 1 34 48 6 . 1030 CLASSE 2 419 222 90 3 79 20 5 
4403 WOOD IN THE ROUGH, WHETIER OR NOT STRIPPED OF ITS BARK OR MERELY ROUGHED DOWN 4403 WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF ITS BARK OR MERELY ROUGHED DOWN 
BOIS BRUTS, MEME ECORCéS OU SIMPLEMENT DEGROSSIS ROHHOLl, AUCH ENTRINDET ODER NUR GROB ZUGERICHTET 
4403.20 ~~~ CONIFEROUS WOOD, INJECTED OR IMPREGNATED, WITH LENGTH MIN 6M AND MAX 18M AND WITH BUTI CIRCUMFERENCE > 45CM BUT 4403.20 POLES OF CONIFEROUS WOOD, INJECTED OR IMPREGNATED, WITH LENGTH MIN 6M AND MAX 18M AND WITH BUTI CIRCUMFERENCE >45CM BUT 
MAX 90CM 
POTEAUX DE CONIFERES,LONG DE 6 A 18 M INCL,CIRCONFERENCE AU GROS BOUT DE 45 CM EXCLA 90 CM INCL,INJECTES OU IMPREGNES LEITUNGSMASTE AUS NADELHOLZ, 6 M BIS 18 Il LANG, UMFANG AM DICKEN ENDE UEBER 45 CM BIS 90 CM, IMPRAEGNIERT 
001 FRANCE 1314 569 7 683 55 001 FRANCE 190 119 3 52 16 
002 BELG.-LUXBG. 985 985 
142 229 46 002 BELG.-LUXBG. 308 308 46 112 :i 004 FR GERMANY 417 
2441 24 
004 RF ALLEMAGNE 161 
521 5 005 ITALY 2689 173 
20 
51 54 005 ITALIE 595 15 :i 54 :i 006 UTD. KINGDOM 2122 2048 006 ROY AU ME-UNI 626 620 
008 DENMARK 642 642 
4590 
008 DANEMARK 196 196 
2227 009 GREECE 5397 807 
521:i 
009 GRECE 2431 204 
311 032 FINLAND 5213 
595 95 
032 FINLANDE 311 
136 34 038 AUSTRIA 690 038 AUTRICHE 170 
062 CZECHOSLOVAK 433 433 062 TCHECOSLOVAQ 164 164 
208 ALGERIA 558 558 
49 
208 ALGERIE 168 168 
147 216 LIBYA 898 849 
5180 292 
216 LIBYE 896 749 
590 128 288 NIGERIA 6338 666 288 NIGERIA 1649 931 
608 SYRIA 18177 68ci 18177 608 SYRIE 8507 226 8507 616 IRAN 680 616 IRAN 226 
632 SAUD! ARABIA 730 730 632 ARABIE SAOUD 355 355 
1000 W 0 R L D 48771 12740 6068 49 5320 811 23630 54 99 • 1000 M 0 ND E 17486 4890 856 151 339 63 11145 3 19 
1010 INTRA-EC 13647 7505 315 
49 
31 769 4927 54 46 • 1010 INTRA-CE 4515 196B 61 
151 
9 60 2411 3 3 
1011 EXTRA-EC 35124 5235 5753 5289 42 18703 53 • 1011 EXTRA-CE 12952 2922 795 330 3 8734 17 
1020 GLASS 1 6193 733 48 5213 42 132 25 . 1020 CLASSE 1 564 191 4 4 311 3 50 1 
1021 EFTA COUNTR. 5970 595 
5705 49 
5213 42 95 25 . 1021 A EL E 465 136 
791 147 
311 3 34 1 
1030 GLASS 2 28497 4069 76 18570 28 . 1030 CLASSE 2 12224 2567 19 8684 16 
1031 ACP (60J 6560 866 5377 301 16 . 1031 ACP (6~ 1739 931 666 130 12 
1040 GLASS 433 433 . 1040 GLASS 3 164 164 
4403.21 OKOUME 4403.21 OKOUME 
OKOUME OKUME 
003 NETHERLANDS 326 233 93 003 PAYS-BAS 103 75 28 
038 AUSTRIA 398 398 038 AUTRICHE 142 142 
1000 W 0 R L D 962 830 1 131 . 1000 M 0 ND E 333 288 3 42 
101 0 INTRA-EC 365 233 1 131 . 1010 INTRA-CE 120 75 3 42 
1011 EXTRA-EC 597 597 • 1011 EXTRA-CE 213 213 
1020 GLASS 1 538 538 . 1020 CLASSE 1 194 194 
1021 EFTA COUNTR. 538 538 1021 A EL E 194 194 
4403.22 UMBA 4403.22 LIMBA 
UIIBA LIMBA 
1000 W 0 R L D 412 412 . 1000 M 0 ND E 149 149 
1010 INTRA-EC 212 212 • 1010 INTRA-CE 76 76 
1011 EXTRA-EC 201 201 • 1011 EXTRA-CE 73 73 
4403.23 OBECIE 4403.23 OBECHE 
OBECHE OBECHE 
038 AUSTRIA 439 439 038 AUTRICHE 132 132 
1000 W 0 R L D 1158 989 24 67 75 3 • 1000 M 0 ND E 334 279 2 17 34 2 
1010 INTRA-EC 398 261 24 67 46 
:i • 1010 INTRA-CE 96 59 2 17 18 2 1011 EXTRA-EC 760 728 29 • 1011 EXTRA-CE 238 220 16 
1020 GLASS 1 760 728 29 3 . 1020 CLASSE 1 238 220 16 2 
1021 EFTA COUNTR. 731 728 3 1021 A EL E 222 220 2 
4403.24 UTU 4403.24 UTILE 
SIPO SIPO 
002 BELG.-LUXBG. 625 246 165 214 002 BELG.-LUXBG. 225 101 69 55 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 ~eutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXilàOo Nimexe j EUR 10 Toeutschlandf France -, ltalia -f NederlandT Belg.-Lux.T UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXilàOo 
4403.24 4403.24 
006 UTD. KINGDOM 389 51 34 80 224 006 ROYAUME-UNI 164 45 13 33 73 036 SWITZERLAND 472 137 335 036 SUISSE 190 58 132 
1000 W 0 R L D 2095 606 606 24 390 423 46 . 1000 M 0 ND E 796 275 234 9 126 122 30 1010 INTRA-EC 1463 425 199 
24 
390 423 46 . 1010 INTRA-CE 559 199 82 9 126 122 30 1011 EXTRA-EC 613 181 406 . 1011 EXTRA-CE 238 77 152 1020 GLASS 1 601 169 408 24 . 1020 CLASSE 1 232 71 152 9 1021 EFTA COUNTR. 528 169 335 24 . 1021 A EL E 212 71 132 9 
4403.25 IIAKORE 4403.25 IIAKORE 
IIAKORE IIAKORE 
002 BELG.-LUXBG. 271 227 17 27 
226 
002 BELG.-LUXBG. 102 86 4 12 
1HÎ 006 UTD. KINGDOM 309 63 20 
552 
006 ROYAUME-UNI 149 24 6 
122 030 SWEDEN 552 030 SUEDE 122 
1000 W 0 R L D 1598 565 73 67 295 598 . 1000 M 0 ND E 513 178 11 23 154 147 1010 INTRA-EC 793 390 41 67 295 
s98 
. 1010 INTRA-CE 310 128 5 23 154 
147 1011 EXTRA-EC 805 175 32 • 1011 EXTRA-CE 204 51 6 1020 GLASS 1 766 175 32 559 . 1020 CLASSE 1 186 51 6 129 1021 EFTA COUNTR. 729 138 32 559 1021 A EL E 164 29 6 129 
4403.28 TROPICAl HARDWOOD OTHER THAN OKOUME, UMBA, OBECHE, UTILE AND MAKORE 4403.28 TROPICAL HARDWOOD OTHER THAN OKOUME, UMBA, OBECHE, UTILE AND MAKORE 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, SF OKOUME, UMBA, OBECHE, SIPO, MAKORE TROPISCHES LAUBHOLZ, AUSGEN OKUME, UMBA, OBECHE, SIPO, MAKORE 
001 FRANCE 1664 931 
1255 
49 425 183 76 
22 
001 FRANCE 1004 734 
392 
8 165 49 48 
22 002 BELG.-LUXBG. 3389 831 1166 1669 
115 002 BELG.-LUXBG. 893 260 205 
422 
14 003 NETHERLANDS 2953 813 416 
3915 
35 
54 
003 PAYS-BAS 835 345 56 
1017 
12 
12 004 FR GERMANY 4625 179 
327 459 70 004 RF ALLEMAGNE 1347 
118 
95 182 41 005 ITALY 579 400 
533 2157 124 
005 ITALIE 209 91 
193 624 38 006 UTD. KINGDOM 3897 626 457 
1477 
006 ROYAUME-UNI 1252 232 165 
856 007 IRELAND 1704 665 
227 
1 
007 IRLANDE 924 
330 
68 008 DENMARK 666 
30 3 253 
008 DANEMARK 330 
9 5 69 030 SWEDEN 600 314 4 26 150 
030 SUEDE 235 152 
2 7 39 036 SWITZERLAND 3418 1399 1834 6 036 SUISSE 1026 550 426 2 038 AUSTRIA 2230 2164 
1254 
29 37 
7 
038 AUTRICHE 868 815 
188 
21 32 
7 042 SPAIN 1334 73 042 ESPAGNE 251 56 048 YUGOSLAVIA 340 340 
375 107 
046 YOUGOSLAVIE 135 135 
128 51 052 TURKEY 499 17 
98 
052 TURQUIE 185 6 
132 056 SOVIET UNION 98 4337 
056 U.R.S.S. 132 
894 062 CZECHOSLOVAK 4337 062 TCHECOSLOVAQ 894 
064 HUNGARY 596 596 064 HONGRIE 166 166 
1000 W 0 R L D 34374 14049 6654 195 6142 4672 2003 124 335 . 1000 M 0 ND E 11301 5154 1643 89 1610 1413 1244 38 110 1010 INTRA·EC 19675 4043 3082 49 6041 4469 1771 124 76 . 1010 INTRA-CE 6796 2019 868 8 1580 1277 972 38 34 1011 EXTRA-EC 14697 10005 3572 146 101 383 231 259 . 1011 EXTRA-CE 4500 3134 775 78 30 136 271 76 1020 GLASS 1 8789 4647 3493 141 25 187 37 259 1020 CLASSE 1 2870 1851 751 75 7 71 39 76 1021 EFTA COUNTR. 6294 3901 1864 34 25 187 24 259 . 1021 A EL E 2173 1538 435 24 7 71 23 75 1030 GLASS 2 802 425 3 5 76 196 97 1030 CLASSE 2 419 223 5 3 23 65 100 1040 GLASS 3 5108 4933 77 98 1040 CLASSE 3 1211 1060 19 132 
4403.30 CONIFEROUS PULPWOOD 4403.30 CONIFEROUS PULPWOOD 
BOIS DE CONIFERES DE TRITURATION NADELfASERHOLl 
001 FRANCE 15810 7234 
1026 96536 
8576 001 FRANCE 1032 452 
38 4023 
580 002 BELG.-LUXBG. 227933 130371 
5216 60 11181 24 
002 BELG.-LUXBG. 11356 7295 235 12 361 1 003 NETHERLANDS 69443 52962 24528 587 18004 003 PAYS-BAS 3977 3368 1528 57 656 004 FR GERMANY 55260 45633 734 7807 49 3600 004 RF ALLEMAGNE 2838 3998 48 352 1 197 005 ITALY 66571 20865 
20 
24 005 ITALIE 5104 1103 
1 
2 006 UTD. KINGDOM 35143 25 
28610 
35098 
34412 
006 ROYAUME-UNI 848 2 
12o4 
845 
1245 028 NORWAY 96611 31632 1957 
143371 
028 NORVEGE 3965 1452 64 
3779 030 SWEDEN 1150779 412699 11820 405608 177281 030 SUEDE 47293 17701 560 17115 8138 032 FINLAND 222882 57379 
10958 
6964 11729 3812 142998 032 FINLANDE 9457 2534 
596 
318 487 148 5970 036 SWITZERLAND 68353 57395 036 SUISSE 4386 3790 
038 AUSTRIA 124452 124452 038 AUTRICHE 7522 7522 
1000 W 0 R L D 2134008 920066 57808 588 135315 14571 453833 193511 358316 . 1000 M 0 ND E 97824 46133 3276 64 5623 868 19174 5135 15551 1010 INTRA-EC 470185 236231 46419 588 114559 14549 7887 46328 3624 . 1010 INTRA-CE 25167 15115 2669 64 4680 865 368 1208 198 1011 EXTRA-EC 1663821 683835 11389 20756 21 445946 147183 354691 . 1011 EXTRA-CE 72657 33018 607 943 2 18806 3927 15354 1020 GLASS 1 1683507 683557 11389 20741 445948 147183 354691 . 1020 CLASSE 1 72635 32999 607 942 18806 3927 15354 1021 EFTA COUNTR. 1683076 683557 10958 20741 445948 147183 354891 1021 A EL E 72623 32999 596 942 18806 3927 15353 
4403.40 CONIFEROUS WOOD FOR SAWING OR FOR MAKING VENEER SHEETS OR SHEETS FOR PL YWOOD 4403.40 CONIFEROUS WOOD FOR SAWING OR FOR MAKING VENEER SHEETS OR SHEETS FOR PLYWOOD 
BOIS DE CONIFERES POUR SCIAGE OU PLACAGE NADELHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
001 FRANCE 33358 19553 
6443 
82 
3245 
13680 6 37 001 FRANCE 2455 1273 
383 
12 
161 
1152 2 16 002 BELG.-LUXBG. 11992 2304 
11550 50 
002 BELG.-LUXBG. 746 202 
911 3 003 NETHERLANDS 12759 1137 22 19 1369 320 
003 PAYS-BAS 996 80 2 
4 98 34 004 FR GERMANY 350660 47644 
10969 164519 173484 004 RF ALLEMAGNE 30789 
4868 
967 17941 11745 
005 ITALY 97833 47870 2119 
6710 
005 ITALIE 8683 3648 167 
128 006 UTD. KINGDOM 6919 191 18 
1782 29708 
006 ROYAUME-UNI 159 30 1 
118 1568 030 SWEDEN 31490 030 SUEDE 1686 
3 
4 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 . ~utschlandl France . L ~ali a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark l "EX>.âOa Nimexe l EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EX>.âOa 
4403.~ 4403.40 
032 FINLAND 9016 43 
2398 13i 8973 032 FINLANDE 223 5 225 128 218 036 SWITZERLAND 18712 15059 518 036 SUISSE 2236 1833 50 
038 AUSTRIA 259394 259394 038 AUTRICHE 21982 21982 
1000 W 0 R L 0 833426 345665 67914 867 4614 191886 2164 6710 213251 355 1000 M 0 ND E 70118 30289 5270 175 260 20172 171 128 13628 25 
1010 tNTRA-EC 513881 71127 65494 101 4614 191886 378 6710 173571 . 1010 INTRA-CE 43888 6486 5029 17 260 20172 52 128 11764 
1011 EXTRA-EC 319543 274538 2420 764 1786 39680 355 1011 EXTRA-CE 26231 23823 241 158 120 1864 25 
1020 GLASS 1 319135 274538 2398 737 1782 39680 . 1020 CLASSE 1 26158 23823 225 128 118 1864 
1021 EFTA COUNTR. 319135 274538 2398 737 1782 39680 1021 A EL E 26157 23823 225 128 118 1863 
4403.51 COttFEROUS PITPROPS 4403.51 COIIFEROUS PITPROPS 
8015 DE MINES DE CONIFERES NADELGRUBENHOIZ 
001 FRANCE 23905 21938 
9899 
1987 001 FRANCE 3071 2855 444 216 002 BELG.-LUXBG. 10601 702 
1571 
002 BELG.-LUXBG. 479 35 
134 003 NETHERLANDS 1717 146 
337 6725 
003 PAYS-BAS 140 6 40 400 004 FR GERMANY 22693 
4351 
15631 004 RF ALLEMAGNE 1696 42i 1256 005 ITALY 6826 2398 
13 
77 005 ITALIE 606 172 
21 
7 
036 SWITZERLAND 1206 1193 036 SUISSE 105 84 
038 AUSTRIA 5516 5516 
22400 
038 AUTRICHE 351 351 
3518 204 MOROCCO 22400 204 MAROC 3518 
1000 W 0 R L D 95492 33864 25526 19 18624 19246 213 . 1000 M 0 ND E 10068 3760 3799 44 644 1614 7 
1010 INTRA-EC 65741 27137 2734 
19 
16624 19246 
213 
. 1010 INTRA-CE 5993 3323 212 44 644 1614 j 1011 EXTRA-EC 29750 6727 22791 . 1011 EXTRA-CE 4075 437 3587 
1020 GLASS 1 6740 6727 13 . 1020 CLASSE 1 458 437 21 
1021 EFTA COUNTR. 6740 6727 
22791 
13 
213 
1021 A EL E 458 437 
3587 
21 j 1030 GLASS 2 23010 6 1030 CLASSE 2 3616 22 
4403.52 COIIFEROUS POLES FOR TELEGRAPH, TELEPHONE AND ELECTRICITY UNES, NOT WITHIN 4403.20 4403.52 COHIFEROUS POLES FOR TELEGRAPH, TELEPHONE AND ELECTRICITY UNES, NOT WITHIN 4403.20 
POTEAUX POUR UGNES TELEGRAPHIQUES, TELEPHONIQUES, ELECTR., NE RELEVANT PAS DU 4403.20 LEITUNGSMASTE, AUSGEN. SOLCHE DER NR. 4403.20 
001 FRANCE 14624 10202 
371 
4422 001 FRANCE 1586 1136 
28 
450 
005 ITALY 13809 13438 005 ITALIE 1873 1845 
038 AUSTRIA 1711 1711 
2100 
038 AUTRICHE 189 189 
678 208 ALGERIA 2100 208 ALGERIE 678 
322 ZAIRE 239 239 322 ZAIRE 160 160 
458 GUADELOUPE 419 419 458 GUADELOUPE 141 141 
504 PERU 346 346 
118 
504 PEROU 179 179 
289 740 HONG KONG 718 740 HONG-KONG 289 
1000 W 0 R L D 35406 25398 4314 12 4958 725 1 . 1000 M 0 ND E 5501 3184 1530 10 482 294 1 
1010 INTRA-EC 29041 23658 427 
12 
4958 
12s i . 1010 INTRA-CE 3505 2986 37 10 482 294 i 1011 EXTRA-EC 6364 1740 3886 • 1011 EXTRA-CE 1997 198 1494 
1020 GLASS 1 1721 1720 1 . 1020 CLASSE 1 192 191 1 
1021 EFTA COUNTR. 1720 1720 
3886 12 n5 . 1021 A EL E 191 191 1494 10 294 1030 GLASS 2 4643 20 . 1030 CLASSE 2 1805 7 
1031 ACP (60) 697 697 . 1031 ACP (60) 360 360 
4403.54 CONIFEROUS PICKETS, STAKES AND PILES 4403.54 CONIFEROUS PICKETS, STAKES AND PILES 
PIEUX ET PILOTIS RAMMPFAEHLE 
001 FRANCE 1692 
1690 6 136 
1692 001 FRANCE 171 
1s8 5 
171 
002 BELG.-LUXBG. 1832 
27983 1565 126 
002 BELG.-LUXBG. 163 
2203 110 22 003 NETHERLANDS 50011 20337 
5 
003 PAYS-BAS 3468 1133 
4 004 FR GERMANY 6277 4584 1688 004 RF ALLEMAGNE 729 433 292 
024 !CELANO 2014 2014 024 ISLANDE 186 186 
1000 W 0 R L D 62264 22202 23 136 34263 5 1592 4023 . 1000 M 0 N 0 E 4763 1310 10 5 2809 112 537 
1010 INTRA-EC 58139 22096 11 136 34263 5 1592 1816 . 1010 INTRA-CE 4542 1295 4 5 2809 112 317 
1011 EXTRA-EC 2325 106 12 2207 • 1011 EXTRA-CE 241 15 6 220 
1020 GLASS 1 2284 106 4 2174 . 1020 CLASSE 1 231 15 2 214 
1021 EFTA COUNTR. 2156 106 4 2046 . 1021 A EL E 211 15 2 194 
4403.58 ~=~~ ~m OTHER THAN PULPWOOD, WOOD FOR SAWING, VENEER OR PL VWOOD, PITPROPS, TELEGRAPH ETC. POLES, PICKETS, 4403.58 ~~~~~ ~m OTHER THAN PULPWOOD, WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLVWOOD, PITPROPS, TELEGRAPH ETC. POLES, PICKETS, 
8015 DE CONIFERES, AUTRES OUE POTEAUX, DE TRITURATION, POUR SCIAGE OU PLACAGE, DE MllES, PIEUX ET PILOTIS NADELHOLZ, AUSGEN. LEITUNGSMASTE, FASER·, GRUBENHOLZ, HOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN UND RAMMPFAEHLE 
001 FRANCE 4159 1086 4 36 2984 49 001 FRANCE 516 87 5 15 389 20 
002 BELG.-LUXBG. 30647 2199 28408 
32981 
40 2i 002 BELG.-LUXBG. 1243 137 1097 2796 9 4 003 NETHERLANDS 46408 13400 
25 4467 650 40 003 PAYS-BAS 3265 465 4 200 41 12 004 FR GERMANY 15243 
76736 
9653 388 004 RF ALLEMAGNE 1137 
7960 
852 28 
005 ITALY 81408 22 
1s 
63 4463 
41092 
124 005 ITALIE 8392 2 
11 
22 401 
835 
7 
006 UTD. KINGDOM 41578 258 107 102 
20 
006 ROYAUME-UNI 956 53 33 24 
1 030 SWEDEN 3224 3204 030 SUEDE 162 161 
032 FINLAND 6874 
9792 
6874 032 FINLANDE 320 
1192 
320 
036 SWITZERLAND 9792 
21 
036 SUISSE 1192 
2 038 AUSTRIA 3772 3751 
423 
038 AUTRICHE 249 247 
324 058 GERMAN DEM.R 423 058 RD.ALLEMANDE 324 
1000 W 0 R L 0 244444 107319 71 78 43208 50605 981 41132 1050 . 1000 M 0 N 0 E 17930 10162 16 25 1853 4787 161 847 79 
1010 INTRA-EC 219670 93740 47 23 33120 50163 888 41132 539 . 1010 INTRA-CE 15574 8711 5 16 1388 4463 125 847 39 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.X<loo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHâoo 
4403.58 4403.58 
1011 EXTRA-EC 24775 13579 24 55 10088 423 95 511 - 1011 EXTRA-CE 2355 1450 11 9 485 324 36 40 
1020 GLASS 1 24154 13546 55 10077 62 414 . 1020 CLASSE 1 1979 1440 9 481 29 20 
1021 EFTA COUNTR. 24041 13546 21 10077 
423 
397 . 1021 A EL E 1937 1440 2 481 
324 
14 
1040 GLASS 3 423 . 1040 CLASSE 3 324 
4403.60 PULPWOOO OTHER THAH CONIFtROUS 4403.60 PULPWOOD OTHER THAN CONFEROUS 
BOIS FtUIUUS POUR TRITURATION LAUBFASERHOLZ 
002 BELG.-LUXBG. 1270475 2966 1264652 2857 
3938 1722 
002 BELG.-LUXBG. 47639 94 47435 110 
94 s4 003 NETHERLANDS 7416 1523 233 
723 177 
003 PAYS-BAS 206 41 17 
31 14 004 FR GERMANY 39223 96 37335 988 004 RF ALLEMAGNE 1702 4 1609 48 005 ITALY 11349 11253 
1590 27409 22903 
005 ITALIE 590 586 
114 1151 626 030 SWEDEN 51927 25 030 SUEDE 1892 1 
032 FINLAND 4303 
24526 16987 
179 1989 2135 032 FINLANDE 171 
986 629 
7 77 87 
036 SWITZERLAND 41513 036 SUISSE 1615 
038 AUSTRIA 34967 34844 123 038 AUTRICHE 1487 1471 16 
1000 W 0 R L D 1463748 63955 1330673 5349 5328 33228 25215 . 1000 M 0 ND E 55418 2596 50326 261 156 1352 727 
1010 INTRA-EC 1329061 4585 1313478 3580 5328 1913 177 . 1010 INTRA-CE 50164 138 49654 141 156 61 14 
1011 EXTRA-EC 134686 59370 17195 1769 31314 25038 . 1011 EXTRA-CE 5256 2457 672 121 1292 714 
1020 GLASS 1 134686 59370 17195 1769 31314 25038 1020 CLASSE 1 5255 2457 671 121 1292 714 
1021 EFTA COUNTR. 134672 59370 17195 1769 31300 25038 1021 A EL E 5255 2457 671 121 1292 714 
4403.n OAK FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 4403.71 OAK FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
CHENE POUR SCIAGE OU PLACAGE EICHENHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
001 FRANCE 3317 3148 
103922 5 
9 122 38 001 FRANCE 344 290 
10157 
1 26 27 
002 BELG.-LUXBG. 104544 399 176 
4695 
42 
226 
002 BELG.-LUXBG. 10291 93 21 
547 
20 
39 003 NETHERLANDS 13345 2449 5935 
1202 
40 003 PAYS-BAS 1468 213 657 
196 
12 
004 FR GERMANY 55065 
213 
43087 7936 120 2720 004 RF ALLEMAGNE 10842 48 9324 958 45 319 005 ITALY 40919 39701 956 49 005 ITALIE 5463 5204 193 18 
036 SWITZERLAND 18758 1504 17026 
157 
226 036 SUISSE 2098 310 1720 
26 
68 
038 AUSTRIA 3500 2273 1022 
4 
48 038 AUTRICHE 1399 1058 286 
2 
30 
040 PORTUGAL 7464 
11 
7460 
26 619 
040 PORTUGAL 1068 
3 
1066 
8 291 042 SPAIN 41315 40660 042 ESPAGNE 4530 4228 
208 ALGERIA 4451 4451 208 ALGERIE 852 852 
1000 W 0 R L D 293370 10136 263342 161 1390 13736 1200 20 3385 . 1000 M 0 ND E 38509 2053 33549 25 220 1733 523 1 405 
1010 INTRA-EC 217400 6330 192704 5 1387 13709 299 20 2946 . 1010 INTRA-CE 28495 679 25383 
2s 
218 1725 130 1 359 
1011 EXTRA-EC 75973 3806 70638 157 4 27 901 440 . 1011 EXTRA-CE 10015 1375 8166 2 8 393 46 
1020 GLASS 1 71493 3793 66173 157 4 25 901 440 . 1020 CLASSE 1 9156 1372 7310 25 2 8 393 46 
1021 EFTA COUNTR. 30166 3778 25513 157 4 
2 
274 440 . 1021 A EL E 4621 1368 3082 25 2 98 46 
1030 GLASS 2 4480 13 4465 . 1030 CLASSE 2 859 3 858 
4403.73 BEECH FOR SAWING, VENEER OR PL YWOOD 4403.73 BEECH FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
HETRE POUR SCIAGE OU PLACAGE BUCHENHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
001 FRANCE 7714 3304 
22328 786 
4410 001 FRANCE 489 214 
1407 
5 
41 
270 
002 BELG.-LUXBG. 23890 776 
19798 300 
002 BELG.-LUXBG. 1564 116 
1223 31 003 NETHERLANDS 30510 9833 579 
150 
003 PAYS-BAS 1943 614 75 
10 004 FR GERMANY 58037 
54428 
40312 16421 1154 004 RF ALLEMAGNE 3998 
3649 
3123 799 66 
005 ITALY 96206 34961 6617 005 ITALIE 7710 3432 629 
006 UTD. KINGDOM 2453 21 1948 484 006 ROYAUME-UNI 289 5 238 46 
008 DENMARK 3412 3412 
123 3715 
008 DANEMARK 315 315 
23 232 030 SWEDEN 3948 110 030 SUEDE 263 8 
036 SWITZERLAND 47593 9950 37643 036 SUISSE 3139 606 2533 
038 AUSTRIA 14358 14358 
2236 634 284 55 
038 AUTRICHE 698 698 
322 73 50 13 040 PORTUGAL 3209 
642 
040 PORTUGAL 458 
94 042 SPAIN 34517 31973 1902 042 ESPAGNE 2611 2329 188 
204 MOROCCO 1900 1900 
3644 
204 MAROC 163 183 
460 208 ALGERIA 3923 279 208 ALGERIE 482 22 
212 TUNISIA 3058 1126 1932 
11662 
212 TUNISIE 276 107 169 
1112 732 JAPAN 11662 732 JAPON 1112 
1000 W 0 R L D 346985 97048 175489 94 1570 55711 117 16956 . 1000 M 0 ND E 25695 6359 13831 12 124 3836 71 1462 
1010 INTRA-EC 222341 71824 100128 94 936 47929 70 1454 . 1010 INTRA-CE 16350 4916 8274 5 50 2967 41 97 1011 EXTRA-EC 124644 25224 75361 634 7782 47 15502 . 1011 EXTRA-CE 9343 1443 5556 7 73 869 30 1365 
1020 GLASS 1 115513 25167 71976 94 634 2206 2 15434 1020 CLASSE 1 8310 1425 5206 7 73 239 2 1358 
1021 EFTA COUNTR. 69216 24524 40002 634 284 
45 
3772 1021 A EL E 4577 1331 2877 73 50 
29 
246 
1030 GLASS 2 9132 57 3385 5576 69 1030 CLASSE 2 1034 18 350 630 7 
4403.74 POPLAR FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 4403.74 POPLAR FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
PEUPLIER POUR SCIAGE OU PLACAGE PAPPELHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
001 FRANCE 21019 484 
63 2428 
20555 001 FRANCE 950 13 
5 103 
937 
002 BELG.-LUXBG. 2602 111 
25879 
002 BELG.-LUXBG. 113 5 
1024 003 NETHERLANDS 45821 19902 40 
696 
003 PAYS-BAS 1972 944 4 
49 004 FR GERMANY 2963 
5542 
2075 192 004 RF ALLEMAGNE 232 
34:3 
169 14 
005 ITALY 83442 77577 323 005 ITALIE 6569 6209 17 
036 SWITZERLAND 2263 161 2102 036 SUISSE 155 11 144 
204 MOROCCO 2004 2004 
127 11589 
204 MAROC 189 189 
39 1106 208 ALGERIA 12859 1143 208 ALGERIE 1249 104 
5 
6 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe~ J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 jDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOa 
4403.74 4403.74 
220 EGYPT 18483 7141 
472 
11342 220 EGYPTE 2124 859 
32 
1265 
624 ISRAEL 3316 2844 624 ISRAEL 310 278 
1000 W 0 R L D 197745 27152 92466 127 3656 73514 830 • 1000 M 0 ND E 14137 1365 7713 39 210 4762 48 
1010 INTRA-EC 156735 26019 79755 127 3183 46948 830 • 1010 INTRA-CE 9911 1306 6387 3!Ï 178 1992 48 1011 EXTRA·EC 41009 1134 12711 472 26565 • 1011 EXTRA-CE 4225 60 1325 32 2769 
1020 CLASS 1 3526 1134 2150 242 1020 CLASSE 1 262 60 146 56 
1021 EFTA COUNTR. 3236 1134 2102 
127 472 26323 
1021 A EL E 204 60 144 
39 32 271:i 1030 GLASS 2 37463 10561 1030 CLASSE 2 3963 1179 
4403.75 WALNUT FOR SAWING, VENEER OR PL YWOOD 4403.75 WALNUT FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
NOYER POUR SCIAGE OU PLACAGE NUSSBAUMHOIZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
001 FRANCE 333 40 
2sS 1 
86 207 001 FRANCE 140 26 
71 1 
18 96 
004 FR GERMANY 436 
24 
152 27 SB 004 RF ALLEMAGNE 108 19 15 21 6:i 005 ITALY 3021 2932 
s:i 7 67 005 ITALIE 1505 1420 68 3 2s 036 SWITZERLAND 807 108 516 33 036 SUISSE 463 63 314 13 
1000 W 0 R L D 5094 259 3884 85 1 456 345 6 58 1000 M 0 ND E 2506 167 1957 86 1 67 162 3 63 
1010 INTRA-EC 4101 69 3309 as 1 423 241 6 58 1010 INTRA-CE 1831 48 1542 a& 1 54 123 :i 63 1011 EXTRA·EC 993 190 575 33 104 • 1011 EXTRA-CE 674 118 415 13 39 
1020 GLASS 1 925 141 575 85 33 85 6 1020 CLASSE 1 645 96 415 86 13 32 3 
1021 EFTA COUNTR. 868 125 536 83 33 85 6 1021 A EL E 558 72 370 68 13 32 3 
4403.79 WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD OTHER THAN OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT 4403.79 WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD OTHER THAN OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT 
BOIS FEUILLUS POUR SCIAGE OU PLACAGE, AUTRES QUE CHENE, HETRE, PEUPLIER, NOVER LAUBHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN, AUSGEN. EICHEN-, BUCHEN·, PAPPEL·, NUSSBAUMHOLZ 
001 FRANCE 5497 1143 
22816 
671 27 3332 324 001 FRANCE 924 160 
2698 
134 8 517 105 
002 BELG.-LUXBG. 24451 242 1374 
4349 
19 5 002 BELG.-LUXBG. 2777 38 36 478 5 1 003 NETHERLANDS 5942 108 1480 
24 630 346 
003 PAYS-BAS 700 3 218 
2:i 168 191 004 FR GERMANY 34912 
1799 
27205 6023 664 004 RF ALLEMAGNE 5479 
179 
3599 1437 61 
005 ITALY 70164 65737 
s:i 
2220 428 
2:i 
005 ITALIE 10808 10102 
29 
436 91 
1 036 SWITZERLAND 6385 340 5937 1 31 036 SUISSE 1207 67 1101 9 
038 AUSTRIA 1070 655 178 237 038 AUTRICHE 291 150 48 93 
040 PORTUGAL 4774 
14 
4774 18 1s 040 PORTUGAL 603 6 603 7 9 042 SPAIN 4674 4567 042 ESPAGNE 390 368 
208 ALGERIA 3077 931 2146 208 ALGERIE 520 95 425 
1000 W 0 R L D 162328 4357 134112 768 2031 18176 1520 38 1326 • 1000 M 0 ND E 24016 615 18926 241 212 3317 553 9 143 
1010 INTRA·EC 141199 3343 117310 694 2031 15924 1170 38 689 • 1010 INTRA-CE 20752 390 16628 158 212 2868 425 9 62 
1011 EXTRA-EC 21126 1014 16803 70 2252 350 637 • 1011 EXTRA-CE 3254 225 2297 74 449 128 81 
1020 GLASS 1 17567 1011 15456 53 79 331 637 . 1020 CLASSE 1 2582 224 2120 29 7 121 81 
1021 EFTA COUNTR. 12551 995 10888 53 1 268 346 . 1021 A EL E 2114 217 1752 29 
442 
102 14 
1030 GLASS 2 3558 3 1346 17 2173 19 . 1030 CLASSE 2 673 1 178 45 7 
4403.91 PITPROPS OTHER THAN CONIFEROUS 4403.91 PITPROPS OTHER THAN CONFEROUS 
BOIS FEUILLUS DE MINES LAUBGRUBENHOLZ 
002 BELG.-LUXBG. 2410 58 2352 002 BELG.-LUXBG. 129 1 128 
1000 W 0 R L D 5743 1085 723 23 3392 482 38 . 1000 M 0 ND E 3B6 39 130 2 185 29 1 
1010 INTRA-EC 5262 1085 265 3392 482 38 • 1010 INTRA-CE 302 39 48 185 29 1 
1011 EXTRA·EC 459 459 . 1011 EXTRA-CE 81 81 
4403.99 WOOO OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS AND OTHER WOOD FOR SAWING ETC., PULPWOOD, POLES, STAKES AND PITPROPS 4403.99 WOOD OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS AND OTHER WOOD FOR SAWING ETC., PULPWOOD, POLES, STAKES AND PITPROPS 
BOIS FEUILLUS, (AUTRES QUE BOIS TROPICAUX, DE TRITURATION, POUR SCIAGE OU PLACAGE, DE MINES) LAUBHOLZ, AUSGEN. TROPISCHES LAUBHOLZ, FASERHOLZ, GRUBENHOLZ UND HOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER RUNDSCHAELEN 
001 FRANCE 721 182 
189 
51 
10572 
150 338 001 FRANCE 206 46 34 32 397 30 98 002 BELG.-LUXBG. 10876 115 
8 5599 
002 BELG.-LUXBG. 435 4 
:i 559 003 NETHERLANDS 6138 417 114 
5551 174 20 61 
003 PAYS-BAS 600 15 23 
148 71 7 4 004 FR GERMANY 7065 
210 
606 9 644 004 RF ALLEMAGNE 434 
17 
118 15 71 
005 ITALY 3055 2636 
18 
75 134 
307 
005 ITALIE 639 582 â 17 23 97 006 UTD. KINGDOM 491 
154 
165 
3:i 64 006 ROYAUME-UNI 182 70 77 sri 2:i 036 SWITZERLAND 453 194 8 036 SUISSE 176 32 1 
042 SPAIN 933 930 
102s 
3 042 ESPAGNE 107 103 
254 
4 
208 ALGERIA 1025 
190 
208 ALGERIE 254 
137 664 INDIA 190 664 INDE 137 
800 AUSTRALIA 66 66 800 AUSTRALIE 293 293 
1000 W 0 R L D 33473 1270 4968 255 16150 7767 1426 327 1312 • 1000 M 0 ND E 4005 172 1039 204 554 952 880 104 100 
1010 INTRA·EC 28517 953 3709 85 16142 6468 772 327 61 • 1010 INTRA-CE 2583 84 836 77 553 677 248 104 4 
1011 EXTRA·EC 4859 318 1257 72 8 1299 654 1251 • 1011 EXTRA-CE 1391 88 204 96 1 274 632 96 
1020 GLASS 1 3319 318 1181 68 8 141 371 1232 1020 CLASSE 1 859 88 168 90 1 7 412 93 
1021 EFTA COUNTR. 2229 318 251 68 8 141 223 1220 1021 A EL E 422 88 65 87 1 7 84 90 
1030 GLASS 2 1540 76 4 1158 283 19 1030 CLASSE 2 531 35 6 267 219 4 
4404 WOOD, ROUGHLY SQUARED OR HALF-SQUARED, BUT NOT FURTHER MANUFACTURED 4404 WOOD, ROUGHLY SQUARED OR HALF-SQUARED, BUT NOT FURTHER MANUFACTURED 
BOIS SIMPLEMENT EQUARRIS HOLZ, VIER· ODER ZWEISEITIG GROS ZUGERICHTET, ABER NICHT WEITERBEARBEITET 
4404.20 TROPICAL HARDWOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 4404.20 TROPICAL HARDWOOD, ONL Y ROUGHLY SQUARED 
................................. ________________________ _ 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland -f Danmark -~ ·HMoa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EliMOo 
4404.20 BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS 4404.20 TROf>ISCHES LAUBHOLZ 
002 BELG.-LUXBG. 446 43 137 
24 
266 
37 2 
002 BELG.-LUXBG. 117 24 9 
8 
64 
19 004 FR GERMANY 1657 
sti 1594 004 RF ALLEMAGNE 463 s:i 455 1 DOS DENMARK SS2 796 DOS DANEMARK 2SS 235 
701 MALAYSIA 1908 190S 701 MALAYSIA 587 5S7 
1000 W 0 R L D 5569 274 165 129 4682 135 85 46 53 • 1000 M 0 ND E 1832 152 15 83 1419 34 57 36 36 
1010 INTRA-EC 3326 199 162 24 2674 135 64 46 2 • 1010 INTRA-CE 1051 111 12 8 792 34 57 36 1 
1 011 EXTRA-EC 2215 75 3 78 2008 51 • 1011 EXTRA-CE 773 41 2 67 628 35 
1030 CLASS 2 2026 15 3 78 1920 10 . 1030 CLASSE 2 682 6 2 67 601 6 
4404.91 CONIFEROUS WODO, ONLY ROUGHLY SOUARED 4404.91 CONIFEROUS WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 
BOIS DE CONIFERES NADELHOLZ 
001 FRANCE 886 636 114 50 10 78 001 FRANCE 273 134 81 1S 5 35 
002 BELG.-LUXBG. 1244 924 280 
297 
40 002 BELG.-LUXBG. 263 145 104 
s4 14 003 NETHERLANDS 1317 1020 
121 10 256 31:i 
003 PAYS-BAS 285 201 46 5 12s 76 004 FR GERMANY 704 
9070 
4 004 RF ALLEMAGNE 253 
1410 
1 
DOS ITALY 9081 11 
2189 
DOS ITALIE 1411 1 
642 007 IRELAND 2189 
24745 
007 IRLANDE 642 
BOS 032 FINLAND 24745 
1100 20 118 42 
032 FINLANDE 808 
319 4 41 22 036 SWITZERLAND 1286 036 SUISSE 386 
042 SPAIN 869 869 
208 
042 ESPAGNE 154 154 
109 246 SENEGAL 208 
81:i 10s 
246 SENEGAL 109 
196 2:i 612 IRAQ 918 612 IRAK 219 
1000 W 0 R L D 45320 15095 427 157 736 536 2324 178 25867 . 1000 M 0 ND E 5296 2714 189 58 353 170 682 48 1082 
1010 INTRA-EC 15640 11690 131 10 650 352 2238 178 391 . 1010 INTRA-CE 3164 1898 47 5 310 103 662 48 111 
1011 EXTRA-EC 29679 3405 295 146 86 185 66 25476 . 1011 EXTRA-CE 2106 816 142 49 43 67 20 971 
1020 CLASS 1 27940 2404 20 119 42 86 25269 . 1020 CLASSE 1 1564 567 4 43 22 20 908 
1021 EFTA COUNTR. 26853 1535 20 119 42 
12s 
25137 . 1021 A EL E 1354 412 4 43 22 
27 
873 
1030 CLASS 2 1679 1001 275 27 44 207 . 1030 CLASSE 2 504 249 138 6 21 63 
1031 ACP (60) 336 91 235 1 9 . 1031 ACP (60) 143 25 115 1 2 
4404.98 WOOD, ONL Y ROUGHLY SQUARED, OTHER THAN CONIFEROUS AND TROPICAL HARDWOOD 4404.98 WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED, OTHER THAN CONIFEROUS AND TROPICAL HARDWDOD 
BOIS FEUILLUS, AUTRES QUE BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS LAUBHOLZ, KEINE TROPISCHEN LAUBHOELZER 
001 FRANCE 721 446 
658 
109 
204 
142 24 001 FRANCE 135 56 
72 
23 
2s 
45 11 
002 BELG.-LUXBG. 1032 89 
280 
81 002 BELG.-LUXBG. 139 21 
s9 
21 
003 NETHERLANDS 1064 634 81 
42 318 
S9 
34 1os 
003 PAYS-BAS 264 129 26 
2:i 23:i 
50 
8 s:i 004 FR GERMANY 759 
497 
118 137 5 004 RF ALLEMAGNE 376 
120 
29 18 2 
DOS ITALY 632 135 
1 26 30 1266 2458 
DOS ITALIE 134 14 
1 2:i 10 348 512 006 UTD. KINGDOM 3895 114 
386 
008 ROYAUME-UNI 930 36 
161 007 IRELAND 406 
750 49 21 
20 007 IRLANDE 164 
11:i 27 ti 3 036 SWITZERLAND 820 
2o4 
036 SUISSE 146 
101 03S AUSTRIA 325 121 
70 
038 AUTRICHE 147 46 
141 647 U.A.EMIRATES 70 647 EMIRATS ARAB 141 
1000 W 0 R L D 10890 2753 1274 416 561 826 797 1266 2849 148 1000 M 0 ND E 3104 554 291 185 292 239 469 348 646 80 
1010 INTRA-EC 8568 1805 1005 152 548 586 587 1266 2512 105 1010 INTRA-CE 2161 372 148 47 281 132 246 346 524 63 
1011 EXTRA-EC 2269 948 269 212 13 238 209 337 43 1011 EXTRA-CE 903 182 143 97 11 108 223 122 17 
1020 CLASS 1 1576 893 92 29 204 22 336 . 1020 CLASSE 1 471 165 40 30 101 14 121 
1021 EFTA COUNTR. 1504 871 69 25 
1:i 
204 
187 
335 . 1021 A EL E 421 159 32 9 
11 
101 
209 
120 
17 1030 CLASS 2 683 53 176 176 34 1 43 1030 CLASSE 2 430 17 102 66 7 1 
4405 WOOD SAWN LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS EXCEEDING 5 MM 4405 WOOD SAWN LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS EXCEEDING 5 MM 
BOIS SIMPLEM. SCIES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, D'UNE EPAISSEUR SUPERIEURE A 5 MM HOLZ, IN DER LAENGSRICHTUNG GESAEGT, GEMESSERT ODER GESCHAELT, NICHT WEITERBEARBEITET, MEHR ALS 5 MM DICK 
4405.10 SMALL BOARDS OF THICKNESS > 5MM FOR MANUFACTURE OF PENCILS 4405.10 SMALL BOARDS OF THICKNESS > 5MM FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
PLANCHffiES POUR FABRICATION DE CRAYONS BRETTCHEN FUER BLE!-, KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
001 FRANCE 132 8 60 64 001 FRANCE 117 21 S1 15 
1000 W 0 R L D 334 68 120 146 . 1000 M 0 ND E 192 40 1 115 36 
1010 INTRA-EC 266 8 112 146 . 1010 INTRA-CE 168 21 1 110 36 
1011 EXTRA-EC 68 60 8 • 1011 EXTRA-CE 22 18 4 
4405.20 CONIFEROUS WOOD, SAWN LENGTHWISE, OF LENGTH MAX 125CM AND OF THICKNESS < 12.5MM 4405.20 CONIFEROUS WOOD, SAWN LENGTHWISE, OF LENGTH MAX 125CM AND OF THICKNESS < 12.5MM 
BOIS DE CONIFERES, LONGUEUR MAX.125 CM, EPAISSEUR < 12,5 MM NADELHOLZ, LAENGE MAX.12S CM, DICKE < 12,5 MM 
003 NETHERLANDS 779 36 24 
27 
695 24 003 PAYS-BAS 197 8 6 
9 
17S 5 
D04 FR GERMANY 925 
300 
39 622 237 004 RF ALLEMAGNE 279 
112 
7 216 47 
036 SWITZERLAND 35S 58 036 SUISSE 144 32 
612 IRAQ 500 500 612 IRAK 261 261 
1000 W 0 R L D 3613 1192 516 7 48 1431 28 23 311 57 1000 M 0 N D E 1182 465 156 4 14 434 9 3 74 23 
1010 INTRA-EC 2427 265 371 2 48 1430 28 23 260 . 1010 INTRA-CE 617 34 71 1 14 433 9 3 52 
2:Î 1011 EXTRA-EC 1182 927 146 1 51 57 1011 EXTRA-CE 561 431 85 1 21 
1020 GLASS 1 432 314 73 45 . 1020 CLASSE 1 174 120 35 19 
1021 EFTA COUNTR. 362 304 58 
1 6 
. 1021 A EL E 146 114 32 1 :i 18 1030 CLASS 2 741 613 73 46 1030 CLASSE 2 383 311 50 
7 
8 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>-MOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'HMôa 
4405.31 UMBA, SAWN, SUCED OR PEELED 4405.31 UMBA, SAWN, SUCED OR PEELED 
UMBA LIMBA 
036 SWITZERLAND 329 279 3 47 036 SUISSE 199 178 1 20 
1000 W 0 R l D 840 545 7 84 189 2 13 • 1000 M 0 ND E 429 312 2 40 65 2 8 
1010 INTRA-EC 390 178 4 23 180 2 5 • 1 010 INTRA-CE 155 77 1 13 61 2 3 1011 EXTRA-EC 452 368 3 61 10 8 . 1011 EXTRA-CE 272 235 1 26 4 4 
1020 GLASS 1 450 368 3 61 10 8 1020 CLASSE 1 270 235 1 26 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 430 348 3 61 10 8 1021 A EL E 253 218 1 26 4 4 
4405.33 UTILE, SAWN, SUCED OR PEELED 4405.33 UTILE, SAWN, SUCED OR PEELED 
SIPO SIPO 
001 FRANCE 582 
105 7i 
44 538 001 FRANCE 208 
48 38 
25 183 
002 BELG.-LUXBG. 229 53 
77 
002 BELG.-LUXBG. 111 25 
30 003 NETHERLANDS 287 210 
1220 287 
003 PAYS-BAS 131 101 
740 164 004 FR GERMANY 1627 
269 
120 
s5 
004 RF ALLEMAGNE 967 
216 
63 
55 008 UTD. KINGDOM 520 13 104 69 
s:i 
006 ROYAUME-UNI 379 7 78 23 
7:i 007 fRELAND 122 
144 2284 s6 39 007 IRLANDE 112 84 1427 30 39 036 SWITZERLAND 2484 036 SUISSE 1541 
038 AUSTRIA 1052 623 146 283 038 AUTRICHE 756 446 94 216 
1000 W 0 R l D 7152 1503 3763 338 551 847 85 65 • 1000 M 0 ND E 4371 1003 2327 246 342 323 75 55 
1010 INTRA-EC 3501 693 1305 338 551 804 83 65 . 1010 INTRA-CE 1993 439 785 246 342 299 73 55 1011 EXTRA-EC 3652 810 2459 43 2 • 1011 EXTRA-CE 2379 564 1542 25 2 
1020 GLASS 1 3560 810 2430 338 2 . 1020 CLASSE 1 2333 564 1521 246 2 
1021 EFTA COUNTR. 3542 772 2430 338 2 . 1021 A EL E 2301 532 1521 246 2 
4405.39 TROPICAl HARDWOOO OTHER THAN LIMBA AND UTILE, SAWN, SUCED OR PEELED 4405.39 TROPICAL HARDWOOO OTHER THAN LIMBA AND UTILE, SAWN, SUCED OR PEELED 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, AUTRES QUE UMBA ET SIPO TROPISCHES LAUBHOLZ, AUSGEN. UMBA UND SIPO 
001 FRANCE 14526 1162 
500 
304 1642 11388 30 
7 
001 FRANCE 7141 1238 
218 
338 710 4830 25 
8 002 BELG.-LUXBG. 17127 716 15776 
11748 
29 002 BELG.-LUXBG. 7438 356 6780 
3925 
16 
003 NETHERLANDS 15129 2843 164 
299 47166 
374 
16i 
003 PAYS-BAS 5335 1240 40 
184 2301:i 
130 
9i 004 FR GERMANY 61564 
184 
4840 9068 10 004 RF ALLEMAGNE 30440 
174 
2751 4399 2 
005 ITALY 932 23 113 604 
1896 
8 005 ITALIE 523 20 56 260 
1349 
13 
008 UTD. KINGDOM 16030 4592 1577 4221 3544 
4894 
200 008 ROYAUME-UNI 10569 3286 1013 2822 1980 
323i 
119 
007 fRELAND 5109 48 140 21 6 007 IRLANDE 3361 34 82 9 5 
008 DENMARK 3219 2379 622 190 28 008 DANEMARK 1631 1192 316 116 7 
009 GREECE 125 70 53 
s8 2 3Hi 009 GRECE 164 126 54 49 4 267 024 ICELAND 541 71 11 61 024 ISLANDE 410 35 7 52 
028 NORWAY 833 25 24 137 1 670 028 NORVEGE 504 14 7 73 417 030 SWEDEN 2545 316 55 
:i 
2150 030 SUEDE 1664 296 21 
i 
1340 
032 FINLAND 719 426 
5900 5o4 15i :i 
290 032 FINLANDE 490 319 
2512 216 s2 12 
170 
036 SWITZERLAND 8561 1819 164 
76 
036 SUISSE 4009 1114 93 
86 038 AUSTRIA 16836 9868 242 5389 2299 962 038 AUTRICHE 10602 5417 122 3238 1212 527 
042 SPAIN 1028 21 1003 
12:i 
4 
7 
042 ESPAGNE 455 37 407 
54 
11 
20 046 MALTA 385 250 5 046 MALTE 228 152 2 
048 YUGOSLAVIA 2737 278 
15 
2459 048 YOUGOSLAVIE 1649 362 
25 
1287 
056 SOVIET UNION 161 146 
i 
056 U.R.S.S. 135 110 
060 POLAND 37 36 060 POLOGNE 290 290 
062 CZECHOSLOVAK 74 74 
4i s9 
062 TCHECOSLOVAQ 226 226 
7i 136 208 ALGERIA 160 30 
4Hi 
208 ALGERIE 228 21 
22i 212 TUNISIA 1267 
240 96 
848 
7 i 
212 TUNISIE 521 
41:i 52 
300 
7 2 400 USA 367 21 
136 
2 400 ETATS-UNIS 481 7 
sa 624 ISRAEL 313 5 172 
1sS 17 
624 ISRAEL 193 12 93 
13:i 5 628 JORDAN 185 
2132 s5 
628 JORDANIE 138 
1214 94 632 SAUDI ARABIA 2265 
47 
1 67 632 ARABIE SAOUD 1446 
22 
2 136 
647 U.A.EMIRATES 359 230 74 8 647 EMIRATS ARAS 171 111 33 5 
732 JAPAN 112 75 31 6 732 JAPON 442 418 10 14 
1000 W 0 R l D 176600 25876 14927 11609 73140 39347 5746 1896 4059 . 1000 M 0 ND E 91968 17128 7468 6791 35738 16937 3840 1349 2637 
1010 INTRA-EC 133754 11993 7202 602 69733 36581 5366 1896 381 • 1010 INTRA-CE 66621 7646 4102 522 33832 15518 3415 1349 237 
1011 EXTRA-EC 42784 13883 7725 10944 3407 2766 381 3678 • 1011 EXTRA-CE 25214 9483 3366 6213 1907 1419 425 2401 
1020 GLASS 1 36799 13408 7195 8474 2828 1239 89 3566 . 1020 CLASSE 1 21068 8615 3057 4794 1481 671 111 2339 
1021 EFTA COUNTR. 32046 12536 6166 5893 2654 1237 64 3496 . 1021 A EL E 17691 7208 2640 3453 1377 670 64 2279 
1030 GLASS 2 5692 206 516 2484 578 1526 291 111 1 030 CLASSE 2 3454 205 284 1415 425 749 314 62 
1031 ACP (60~ 230 
270 
8 14 19 185 4 1031 ACP (6w 100 
68:i 
12 11 21 54 2 
1040 GLASS 292 15 5 1 1 1040 GLASS 3 693 25 3 2 
4405.40 =~OUS WOOD, SAWN, SUCED OR PEELED, NOT OF LENGTH MAX 125CM AND OF THICKNESS < 12.5MM, NOR FOR MANUFACTURE OF 4405.40 CONIFEROUS WOOD, SAWN, SUCED OR PEELED, NOT OF LENGTH MAX 125CM AND OF THICKNESS < 12.5MM, NOR FOR MANUFACTURE OF 
PENCILS 
BOIS DE COtiFERES, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR FABRICATION DE CRAYONS ET D'UNE LONGUEUR MAX. 125 CM, EPAISSEUR < 12,5MM NADELHO~ AUSGEN. BRETTCHEN FUER BLE~ KOPIER·,FARBSTiffi, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOLZGEFASSTE STiffi, MIT EINER 
LAENGE V MAX. 125 CM, OICKE < 12,5 M 
001 FRANCE 60080 24768 
11739 
117 515 30500 17 
79 
4165 001 FRANCE 17531 7298 
1765 
49 181 8234 12 
25 
1757 
002 BELG.-LUXBG. 62965 26155 24865 
50488 
77 50 002 BELG.-LUXBG. 13833 5774 6239 
10728 
12 18 
003 NETHERLANDS 93414 40543 363 
134 5542 
36 1892 92 003 PAYS-BAS 20381 9266 79 
95 1770 
27 254 27 
004 FR GERMANY 102053 
47366 
27425 11202 
1i 
38 57712 
4 
004 RF ALLEMAGNE 24322 
10700 
5807 3469 
2 
6 13175 
i 005 ITALY 49735 2228 
5 179 
126 
31200 7095 
005 ITALIE 11166 446 
si 66 
17 
5855 2267 008 UTD. KINGDOM 45245 1515 20 5219 
9199 
12 006 ROYAUME-UNI 10479 360 6 1880 
335i 
4 
007 fRELAND 9490 1 
44 2i 
271 19 007 IRLANDE 3418 
190 2:i 9 
63 4 
008 DENMARK 775 710 008 DANEMARK 222 
.............................. ______________________________ __ 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMàa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France ) ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMàa 
<M05.40 4405.40 
024 ICELAND 59a 8 4 586 024 ISLANDE 296 10 5 2a1 
025 FAROE ISLES 2614 
23 1 
2614 025 1 LES FEROE 73a i 73a 02a NORWAY 1222 
235 3 
1198 02a NORVEGE 475 66 14 468 030 SWEDEN 1391 
592i 1073 22 
39 1114 030 SUEDE 375 
1a23 500 10 30 
295 
036 SWITZERLAND 55616 48499 57 6 32 036 SUISSE 18213 15639 2 9 
03a AUSTRIA 18429 18069 78 117 13a 26 1 038 AUTRICHE 5176 5016 33 48 57 21 1 
042 SPAIN 1a91 234 1633 22 2 
143 
042 ESPAGNE 412 76 269 67 
101 058 GERMAN DEM.R 149 
165 
6 38 058 RD.ALLEMANDE 102 170 1 1s 208 ALGERIA 214 
14 
11 
ai 208 ALGERIE 187 10 2 21 216 LIBYA 1643 1122 420 216 LIBYE 563 329 203 
220 EGYPT 713 500 
1!Î 133 ao 5Ô 224 220 EGYPTE 306 223 8 36 47 13 a6 224 SUDAN 487 174 224 SOUDAN 158 51 
248 SENEGAL 220 71 149 
10i 7!i 248 SENEGAL 100 62 3a 51 53 342 SOMALIA 219 33 
526 1 
342 SOMALIE 115 11 
126 1 352 TANZANIA 527 
45!Î 352 TANZANIE 126 165 372 REUNION 459 
5033 
372 REUNION 165 
1538 406 GREENLAND 5033 
725!Î 
406 GROENLAND 153a 
1456 458 GUADELOUPE 7259 458 GUADELOUPE 1456 
482 MARTINIQUE 8476 8476 
265 
462 MARTINIQUE 1a17 1a17 
105 529 FALKLAND IS. 265 
3 
529 IL. FALKLAND 105 
1 600 CYPRUS 315 
1773 
312 600 CHYPRE 103 
57!Î 102 604 LEBANON 1773 
250i 195 13 36 
604 LIBAN 579 
795 56 5 1s 612 IRAQ 3313 
77!Î 151 562 78 612 IRAK 
1023 204 184 152 38 632 SAUDI ARABIA 353a 639 204 2 596 1089 632 ARABIE SAOUD 1526 424 99 1 352 224 
950 STORES,PROV. 1141 1141 950 AVIT.SOUTAGE 351 351 
1000 W 0 R L D 544314 214452 67092 3832 31865 100763 11744 33208 81255 103 1000 M 0 ND E 138456 56986 14118 1697 8760 25391 4396 6139 20924 45 
1010 INTRA-EC 423903 141148 41818 278 31138 97806 9340 33208 69151 16 1010 INTRA-CE 101406 33619 8126 209 8276 24371 3404 6139 17257 5 
1011 EXTRA-EC 119273 73305 25274 2413 727 2958 2405 12104 87 1011 EXTRA-CE 36700 23367 5992 1137 484 1021 992 3667 40 
1020 GLASS 1 a2700 67722 7717 1251 193 114 152 5551 . 1020 CLASSE 1 26005 21190 2143 650 a6 63 a2 1791 
1021 EFTA COUNTR. 77275 66621 6030 1197 160 86 50 2931 . 1021 A EL E 24547 20942 1a63 550 67 51 21 1053 
4Ô 1030 GLASS 2 36353 5554 17551 1160 495 2701 2252 6553 a7 1030 CLASSE 2 10568 2169 3848 484 385 857 910 1a75 
1031 ACP (60~ 2317 391 411 151 156 302 905 1 . 1031 ACP (6~ ao1 160 140 63 a9 93 255 1 
1040 GLASS 219 29 6 2 39 143 . 1040 GLASS 3 125 8 1 2 13 101 
<M05.71 OAK SAWN, SUCED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 4405.71 OAK SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
BOIS DE CHENE, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS EICHENHOLZ, AUSGEN. BRETTCHEN FUER BLEh KOPIER-, FARBSTFTE, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOUGEFASSTE STIFTE 
001 FRANCE a014 544 
44334 
84 2583 4760 21 22 001 FRANCE 6525 29a 
18463 
30 2095 4070 11 21 
002 BELG.-LUXBG. 54920 4849 5421 
697!Î 316 44 
002 BELG.-LUXBG. 21713 883 2194 
3840 
173 
16 003 NETHERLANDS 35053 a606 19419 
4!Î 424Ô 5 003 PAYS-BAS 12083 2293 5930 31 2939 4 004 FR GERMANY 37544 
127!Î 30481 2258 39 477 
004 RF ALLEMAGNE 19220 
658 
14748 1291 27 1a4 
005 ITALY 28690 25110 259 40 2 
35 91 
005 ITALIE 7863 7001 196 2a 
1!Î 53 006 UTD. KINGDOM 536 261 70 37 42 
226 
006 ROYAUME-UNI 298 12a 47 25 26 
191 007 IRELAND 273 
16sS 
43 4 007 IRLANDE 23a 
950 
44 3 
008 DENMARK 1984 279 
si 
20 
1 
ooa DANEMARK 1140 176 
20 
14 
009 GREECE 296 96 142 i 009 GRECE 19a 71 107 i a3 024 ICELAND 137 23 
191 
1 106 024 ISLANDE 113 21 
ao 
2 
028 NORWAY 768 10 567 02a NORVEGE 559 a 471 
030 SWEDEN 847 2a 242 26 577 030 SUEDE 432 16 72 5 344 032 FINLAND 601 201 362 
35 92 3 
13 032 FINLANDE 252 93 135 
2s as 2 19 036 SWITZERLAND 20082 9691 10227 34 036 SUISSE 6392 2537 3703 37 
03a AUSTRIA 5206 4307 865 8 26 038 AUTRICHE 252a 2200 304 4 20 
042 SPAIN 21465 1629 19a14 22 042 ESPAGNE 4646 633 4009 4 
208 ALGERIA 584 584 
18 16 16 208 ALGERIE 2a1 2a1 16 22 ali 400 USA 126 
136 
1a 400 ETATS-UNIS 140 
102 
13 
624 ISRAEL 169 6 27 624 ISRAEL 133 5 26 
1000 W 0 R L D 216125 33371 152492 215 12850 14207 835 35 2120 • 1000 M 0 ND E 85299 10905 55309 114 7675 9367 623 19 1287 
1010 INTRA-EC 165307 17319 119878 132 12602 14078 628 35 635 . 1010 INTRA-CE 69294 5280 46515 60 7474 9254 419 19 273 
1011 EXTRA-EC 50819 16052 32615 83 248 129 207 1485 . 1011 EXTRA-CE 16003 5625 8794 53 201 113 203 1014 
1020 GLASS 1 49541 15891 31763 51 213 86 1a2 1335 . 1020 CLASSE 1 15299 550a a392 34 156 76 175 95a 
1021 EFTA COUNTR. 27701 14261 11915 43 149 60 9 1264 . 1021 A EL E 10296 4874 4308 29 120 42 9 916 
1030 GLASS 2 1263 147 a32 32 35 43 25 149 1030 CLASSE 2 694 106 402 19 46 37 29 55 
<M05.73 BEECH SAWN, SUCED Ofl PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS <M05.73 BEECH SAWN, SUCED Ofl PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
BOIS DE HETRE, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS BUCHENHOU, AUSGEN. BRETTCHEN FUER BLEI·, KOPIER-, FARBSTFTE, SCHIEFERGRlFFEL UND ANDERE HOUGEFASSTE STIFTE 
001 FRANCE 3583 1a93 
17ssS 
3 22 1645 20 001 FRANCE 971 426 
200i 
2 5 533 5 
002 BELG.-LUXBG. 23310 3719 2023 
4622 
002 BELG.-LUXBG. 2683 337 339 
780 003 NETHERLANDS 30719 23795 2302 
1 405 23 
003 PAYS-BAS 4790 3431 579 
3 90 11 004 FR GERMANY 10412 
13370 
9445 538 004 RF ALLEMAGNE 1570 
2355 
1401 65 
005 ITALY 17722 4012 
372 
340 
9 959!Î 
005 ITALIE 3069 637 
130 
77 
3 3833 006 UTD. KINGDOM 51931 24936 1691a 97 444 006 ROYAUME-UNI 13722 6600 3126 30 171 007 IRELAND 2734 429 
2aS 23 
1861 007 IRLANDE 836 188 
1sS i 477 008 DENMARK 3224 2a66 
30 
47 008 DANEMARK a93 701 
1!Î 20 009 GREECE 356 326 
6 243 
009 GRECE 106 a7 
4 144 024 ICELAND 269 20 024 ISLANDE 152 4 
028 NORWAY 6016 2396 
4!Î 46 3 3620 028 NORVEGE 2607 920 2i 13 2 1887 030 SWEDEN 709a 117a 5a22 030 SUEDE 2515 369 2104 
032 FINLAND 797 360 101 
10 
336 032 FINLANDE 227 74 31 
13 
122 
036 SWITZERLAND 32a5 2603 672 
1ai 755 
036 SUISSE 793 569 211 
6Ô 3o4 038 AUSTRIA 6983 5688 43 310 
744 
038 AUTRICHE 2075 1527 14 170 
154 042 SPAIN 167320 1149a3 49796 21 1776 042 ESPAGNE 32061 2247a 9137 9 2a3 
9 
10 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France J ltalia J Nederlandj Belg.-Lux.j UK 1 lreland J Danmark J "EXMOa 
4105.73 4105.73 
204 MOROCCO 1013 24 989 204 MAROC 230 4 226 
212 TUNISIA 718 274 444 
47 249 
212 TUNISIE 178 55 123 
28 7i 390 SOUTH AFRICA 296 
362 
390 AFR. DU SUD 105 
122 608 SYRIA 362 608 SYRIE 122 
624 ISRAEL 447 447 
1 295 
624 ISRAEL 199 199 
2 148 800 AUSTRALIA 296 800 AUSTRALIE 150 
1000 W 0 R L D 340138 200167 103044 460 3596 9304 537 9 23021 • 1000 M 0 ND E 70523 40610 1n96 245 737 1856 212 3 9064 
1010 INTRA-EC 143987 71333 50533 3 2852 7285 510 9 11482 • 1010 INTRA-CE 28640 14126 7914 5 584 1491 196 3 4321 
1011 EXTRA-EC 196107 128834 52510 415 744 2040 26 11538 . 1011 EXTRA-CE 41876 26484 9882 231 154 365 16 4744 
1020 GLASS 1 192582 127335 50720 408 744 2031 9 11335 . 1020 CLASSE 1 40753 25973 9439 226 154 359 7 4595 
1021 EFTA COUNTR. 24489 12245 887 320 255 8 10774 . 1021 A EL E 8376 3463 289 183 76 5 4360 
1030 GLASS 2 3302 1294 1772 7 9 17 203 . 1030 CLASSE 2 1079 472 439 5 6 9 148 
4105.74 POPLAR SAWN, SUCt:D OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 4105.74 POPLAR SAWN, SUCED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
BOIS DE PEUPUER, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS PAPPELHOLZ, AUSGEN. BRffiCHEN FUER BLEI-, KOPER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
002 BELG.-LUXBG. 4443 605 3185 453 
1957 
002 BELG.-LUXBG. 588 88 415 85 
195 003 NETHERLANDS 4885 2227 701 
271 
003 PAYS-BAS 608 279 134 94 008 DENMARK 348 77 008 DANEMARK 109 15 
1000 W 0 R L D 11346 3433 4291 479 872 2251 20 1000 M 0 ND E 1671 455 621 102 239 248 6 
1010 INTRA-EC 10548 3316 4186 22 872 2150 . 1010 INTRA-CE 1502 430 598 20 239 215 6 1011 EXTRA-EC 498 117 105 155 101 20 1011 EXTRA-CE 119 25 23 33 32 
4105.75 WALNUT SAWN, SUCED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCLS 4405.75 WALNUT SAWN, SUCED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
NOYER, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS NUSSBAUMHOLZ, AUSGEN. BRmCHEN FUER BLEh KOPIER-, FARBSTFTE, SCHIEFERGRIFFEL U. ANOERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
004 FR GERMANY 217 106 91 20 004 RF ALLEMAGNE 311 202 102 7 
005 ITALY 120 
107 
120 
6Ô 005 ITALIE 154 105 154 si 036 SWITZERLAND 813 646 036 SUISSE 940 778 
038 AUSTRIA 157 56 42 59 038 AUTRICHE 165 49 79 37 
056 SOVIET UNION 192 192 056 U.R.S.S. 329 329 
1000 W 0 R L D 1969 391 1105 257 n 35 85 17 2 . 1000 M 0 ND E 2356 508 1461 247 65 12 43 15 5 
1010 INTRA·EC 586 35 294 120 4 35 81 17 2 . 1010 INTRA-CE 709 24 472 145 2 12 39 15 5 1011 EXTRA·EC 1384 356 812 137 73 4 . 1011 EXTRA-CE 1647 464 989 102 63 4 
1020 GLASS 1 1111 164 802 120 22 1 2 1020 CLASSE 1 1228 155 967 94 5 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 978 164 692 120 2 1021 A EL E 1122 155 868 94 5 
1040 GLASS 3 202 192 10 1040 CLASSE 3 352 329 23 
4405.79 WOOD SAmll SUCED OR PEELEO OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS, OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT AND NOT FOR THE 4405.79 m~F~~'WRES~EfJ~~ELED OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS, OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT AND NOT FOR THE MANUFACTU E OF PENCILS 
BOIS FEUILLUS, AUTRES QUE PLANCHmES POUR CRAYONS, BOIS TROPICAUX, CHENE, HETRE, PEUPUER ET NOYER LAUBHO~USGEN. BRffiCHEN FUER BLEI·N KOPIER·,,lARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL U.ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE, TROPISCHE 
LAUBHOE R, EICHEM-, BUCHEN-, PAPPEL·, USSBAU HOLZ 
001 FRANCE 13421 1266 
12863 
3977 2401 5507 73 38 159 001 FRANCE 6339 489 
1512 
1398 2073 2275 21 16 67 
002 BELG.-LUXBG. 15407 535 2 1575 
242Û 116 20 1 316 002 BELG.-LUXBG. 2292 67 4 548 682 30 6 131 003 NETHERLANDS 5934 1755 1718 
752 3s18 
20 003 PAYS-BAS 1541 463 381 
527 2167 
9 
ai 004 FR GERMANY 10113 
3183 
4925 367 118 433 004 RF ALLEMAGNE 4245 
631 
1224 176 64 
005 ITALY 5372 1814 
s6 98 40 237 5585 104ci 005 ITALIE 1232 431 29 86 13 71 1373 475 006 UTD. KINGDOM 7815 219 679 61 175 B4i 006 ROYAUME-UNI 2363 127 217 50 92 451 007 IRELAND 956 109 
20 4 73 
007 IRLANDE 497 46 i 9 53 008 DENMARK 426 329 
541 
006 DANEMARK 161 90 2 
39ci 028 NORWAY 834 122 171 
21 5 
028 NORVEGE 505 59 56 
11 5 030 SWEDEN 665 214 66 
312 
359 030 SUEDE 349 94 23 
2 141 
216 
032 FINLAND 855 106 82 
789 144 8 
355 032 FINLANDE 386 51 26 
63 11 
166 
036 SWITZERLAND 3326 1414 971 
14 
036 SUISSE 1219 442 317 386 
038 AUSTRIA 2588 878 116 1507 53 
48 
038 AUTRICHE 1486 365 73 1014 34 
5 20 042 SPAIN 4166 649 3415 10 22 22 042 ESPAGNE 843 154 635 24 5 
048 YUGOSLAVIA 286 
274 i 286 048 YOUGOSLAVIE 191 193 i 191 056 SOVIET UNION 281 056 U.R.S.S. 200 
220 EGYPT 942 
18 
942 
128 1 
220 EGYPTE 169 
85 
169 
120 1 612 IRAQ 174 27 612 IRAK 213 7 
624 ISRAEL 176 
12 211 
168 8 
129 399 
624 ISRAEL 113 
15 89 
111 2 sa 252 632 SAUDI ARABIA 751 
967 
632 ARABIE SAOUD 424 
353 950 STORES,PROV. 967 950 AVIT.SOUTAGE 353 
1000 W 0 R L D n252 11156 28637 8827 8183 9008 1799 5605 2871 1166 1000 M 0 ND E 26083 3424 5396 4334 5127 3486 890 1379 1443 584 
1010 INTRA-EC 59459 7397 22019 4804 7652 8583 1412 5605 1512 475 1010 INTRA-CE 18705 1916 3n2 2000 4923 3291 649 1379 578 197 
1011 EXTRA-EC 16828 3759 6618 3057 531 425 387 1360 691 1011 EXTRA-CE 7004 1508 1624 1981 204 195 241 864 387 
1020 GLASS 1 13029 3434 4909 2621 259 360 138 1308 1020 CLASSE 1 5230 1204 1167 1647 125 152 120 815 
1021 EFTA COUNTR. 8344 2737 1448 2298 218 338 13 1292 
691 
1021 A EL E 3999 1014 502 1404 109 147 16 807 
387 1030 GLASS 2 3476 51 1703 436 272 22 249 52 1030 CLASSE 2 1541 111 450 333 79 10 121 50 
1040 GLASS 3 324 274 7 43 1040 CLASSE 3 233 193 7 33 
4407 RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS OF WOOD 4407 RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS OF WOOD 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREES BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 
4407.10 RAILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, INJECTED OR IMPREGNATED 4407.10 RAILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, INJECTED OR IMPREGNATED 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Luxj UK 1 lreland J Danmark 1 'EXMOo 
4407.10 TRAVERSES EN BOIS INJECTEES OU IMPREGNEES 4407.10 BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ,IMPRAEGNIERT 
002 BELG.-LUXBG. 15454 214 15122 
4<Î 118 1921 1012 2051 002 BELG.-LUXBG. 1006 105 871 2 30 198 114 95 003 NETHERLANDS 15779 9450 1301 
602 
003 PAYS-BAS 2345 1824 112 66 004 FR GERMANY 8996 
29o4 
3947 766 928 2733 004 RF ALLEMAGNE 1429 
811 
415 725 89 134 
030 SWEDEN 3180 
9443 1464 12 
276 030 SUEDE 683 
732 11:i 4 
72 
036 SWITZERLAND 11161 242 036 SUISSE 897 48 
038 AUSTRIA 1191 829 346 16 038 AUTRICHE 394 275 118 1 
208 ALGERIA 6963 415 6098 450 208 ALGERIE 2202 116 1923 163 
212 TUNISIA 3898 3858 40 
241 
212 TUNISIE 2010 1996 14 
81 220 EGYPT 1242 1001 220 EGYPTE 335 254 
228 MAURITANIA 1985 
325 
1985 
14 
228 MAURITANIE 615 
90 
615 
2 268 NIGERIA 3977 3638 
301 
268 NIGERIA 1232 1140 
95 612 IRAQ 1480 1179 612 IRAK 829 734 
1000 W 0 R L 0 76333 19556 43360 3061 980 3160 1137 5073 6 1000 M 0 ND E 14542 6069 6417 1099 136 381 130 302 8 
1010 INTRA-EC 40612 9683 20410 830 880 2910 1102 4797 - 1010 INTRA-CE 4829 1932 1408 726 111 299 123 230 8 1011 EXTRA-EC 35720 9873 22950 2231 99 250 35 276 6 1011 EXTRA-CE 9713 4137 5009 372 26 82 7 72 
1020 GLASS 1 15556 3976 9812 1480 12 276 . 1 020 CLASSE 1 2179 1134 854 115 4 72 
1021 EFTA COUNTR. 15534 3976 9790 1480 12 
2s0 35 
276 . 1021 A EL E 2175 1134 850 115 4 
82 j 72 8 1030 GLASS 2 20104 5697 13077 751 88 6 1030 CLASSE 2 7529 3003 4150 258 21 
1031 ACP (60) 6012 357 5638 17 . 1031 ACP (60) 1900 130 1767 3 
4407.90 RAILWAY OR TRAMWAY WOOOEN SLEEPERS, NEITHER INJECTED HOR IMPREGNATED 4407.90 RAII.WAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, NEITHER INJECTED NOR IMPREGNATED 
TRAVERSES EN BOIS NI INJECTEES NI IMPREGNEES BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ,NICHT IMPRAEGNIERT 
001 FRANCE 576 473 
19987 
23 
638 
72 8 001 FRANCE 187 160 
3010 
8 
106 
15 4 
002 BELG.-LUXBG. 20667 35 
395 t665 
7 002 BELG.-LUXBG. 3128 10 
ti 246 2 003 NETHERLANDS 39494 4752 25285 
1017 
7397 
84 
003 PAYS-BAS 5741 948 3829 
159 
701 
8 004 FR GERMANY 11015 
5681 
8351 1314 175 74 004 RF ALLEMAGNE 1769 
965 
1509 62 22 9 
005 ITALY 51730 45849 
10 
005 ITALIE 9056 8091 
1 006 UTD. KINGDOM 4582 4572 
89 
006 ROYAUME-UNI 712 711 i 007 IRELAND 1753 3:i 1664 64<Î 007 IRLANDE 340 11 333 19:i 008 DENMARK 677 
5161 
008 DANEMARK 204 
627 030 SWEDEN 5161 
150 425 
030 SUEDE 627 
3:i 29 036 SWITZERLAND 7284 6709 
207 
036 SUISSE 1221 1159 
61 038 AUSTRIA 4761 3577 977 038 AUTRICHE 877 622 194 
042 SPAIN 3483 3483 042 ESPAGNE 260 260 
208 ALGERIA 7831 7831 208 ALGERIE 1671 .. 1671 
220 EGYPT 9082 9082 220 EGYPTE 1912 1912 
412 MEXICO 416 416 412 MEXIQUE 109 109 
1000 W 0 R L D 170108 15889 139899 2158 2526 1917 7621 10 88 - 1000 M 0 ND E 28143 2934 23540 119 521 286 733 1 9 
1010 INTRA-EC 130495 11175 105707 1732 2300 1912 7575 10 84 . 1010 INTRA-CE 21139 2095 17483 87 459 283 723 1 8 
1011 EXTRA-EC 39616 4715 34193 426 227 5 46 4 . 1011 EXTRA-CE 7005 839 6057 31 63 3 11 1 
1020 GLASS 1 20695 3727 16336 425 207 . 1 020 CLASSE 1 2988 655 2243 29 61 
1021 EFTA COUNTR. 17206 3727 12847 425 207 
5 46 4 
. 1021 A EL E 2725 655 1980 29 61 
:i 11 1 1030 GLASS 2 18090 197 17817 1 20 . 1030 CLASSE 2 3895 69 3807 2 2 
1040 GLASS 3 831 791 40 1040 CLASSE 3 122 115 7 
4409 ~wdl? ~A~~~E~Li&,g~~~~"~Jn~fol~~~~~llÀ~~MM~ ~~R~~W:nLJ~~~~~J(i~:=~~;J!t~ ~Wc~. ~:~Pi'sD Jrc. 4409 =w: ~À~f~~'lE~'i&,~1~H~~~Kn~t~~~~~~~~llÀ~~EM~ mR~~~nlJ~~~~~~J(yc~::~c:Jtt~ ~Wc~é.P#k:~~ Jrc. 
~Sfi~·'f.r~~~~~~a~fle~~~'o.~R:G~I:Jis~~Sp ~~~i~~8~ftt~Wt. EN BOIS.APPOINT.,HON SCIES LONGIT.,BOIS ALES, DE TRITUR., :Jg~,Mt~:J:i~f;fll~~-~~~:t~~~kt~fuFJ"~lg~.~~w~~~g~sPtiD,NICHT LGSGESAEGT,HOLZSPAN,-DRAHT,-SPAENE Z.KLAEREN, 
4409.01 DRAWN WOOD 4409.01 DRAWN WOOD 
BOIS ALES HOLZDRAHT 
204 MOROCCO 282 282 204 MAROC 222 222 
208 ALGERIA 182 
278 
182 208 ALGERIE 103 
390 
103 
224 SUDAN 278 224 SOUDAN 390 
288 NIGERIA 282 282 288 NIGERIA 278 278 
628 JORDAN 293 293 628 JORDANIE 407 407 
1000 W 0 R L 0 1822 27 95 1023 643 24 2 8 . 1000 M 0 ND E 1766 44 29 1241 1 426 25 
1010 INTRA-EC 74 25 4 
102:i 
17 18 2 8 . 1010 INTRA-CE 73 42 5 6 1 1 18 
1011 EXTRA-EC 1749 2 92 626 6 . 1011 EXTRA-CE 1694 2 24 1236 425 7 
1030 GLASS 2 1624 1023 597 4 1 030 CLASSE 2 1659 1 1236 417 5 
1031 ACP (60) 562 560 2 1031 ACP (60) 670 668 2 
4409.10 PULPWOOD IN CHIPS OR PARTICLES 4409.10 PULPWOOD IN CHIPS OR PARTICLES 
BOIS DE TRITURATION EN PLAQUETTES OU PARTICULES HOLZ ZUM ZERFASERN, IN FORM VON PLAffiCHEN 00. SCHNITZELN 
001 FRANCE 18179 26 
629s5 2s1s 
18153 001 FRANCE 993 5 
217:i si 988 002 BELG.-LUXBG. 68146 2676 
4245 8990 5967 
002 BELG.-LUXBG. 2497 267 
208 312 216 004 FR GERMANY 34385 
10 
15182 1 
154S:i 
004 RF ALLEMAGNE 1457 
1 
720 1 
479 030 SWEDEN 76971 13 
10238 
61495 030 SUEDE 2738 1 
391 
2257 
032 FINLAND 62125 
529 11040 
10635 41252 032 FINLANDE 2540 
30 530 1 
351 1798 
036 SWITZERLAND 11569 036 SUISSE 561 
1000 W 0 R L D 276198 3750 90360 2517 22419 21014 26278 109860 . 1000 M 0 N 0 E 11096 401 3492 3 60 1198 776 834 4332 
1010 INTRA-EC 124239 3060 79287 2517 22419 10774 190 5992 . 1010 INTRA-CE 5140 339 2934 3 60 1198 385 4 217 
1011 EXTRA-EC 151960 690 11073 10240 26089 103868 - 1011 EXTRA-CE 5958 62 557 1 391 829 4116 
1020 GLASS 1 151825 569 11060 10239 26089 103868 1 020 CLASSE 1 5908 37 534 1 391 829 4116 
11 
12 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe / EUR 10 1Deutschlan1 France l ltalia l Nederlandl Belg.-Lux.j UK l lreland 1 Danmark 1 "D.Màa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France / ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E»MOa 
4409.10 4409.10 
1021 EFTA COUNTR. 151817 569 11052 10239 26089 103868 . 1021 A EL E 5905 37 531 1 391 829 4116 
4409.50 WOODEN STICKS, TIIIMMED BUT NOT TURNED, BENT OR OTHERWISE WORKED, SUITABLE FOR MANUFACTURE OF WALKING STICKS, UMBRELLA 4409.50 WOODEN STICKS, TRIMMED BUT NOT TURNED, BENT OR OTHERWISE WORKED, SUITABLE FOR MANUFACTURE OF WALKING STICKS, UMBRELLA 
HANDLES, TOOL HANDLES AND THE LIKE HANDLES, TOOL HANDLES AND THE LIKE 
g~~T~~p~ g~~~~SSIS OU ARRONDIS, NI TOURNES, NI COURBES NI AUTREMENT TRAVAILLES, POUR CANNES, PARAPLUIES, MANCHES HOLZ, NUR GROB ZUGERICHTET ODER ABGERUNDET, ABER WEDER GEDRECHSELT, GEBOGEN NOCH SONST BEARBEITET, FUER GEHSTOECKE, 
REGENSCHIRME, WERKZEUGGRIFFE, .STIELE U.OGL. 
216 LIBYA 14 14 216 LIBYE 227 227 
1000 W 0 R L D 404 100 53 92 56 3 59 41 • 1000 M 0 ND E 643 28 27 417 43 1 112 15 
1010 INTRA-EC 281 85 42 34 56 3 22 39 • 1010 INTRA-CE 194 20 16 85 43 1 20 9 
1011 EXTRA-EC 121 15 11 57 36 2 . 1011 EXTRA-CE 451 8 12 332 93 6 
1030 GLASS 2 52 4 29 19 1030 CLASSE 2 322 6 277 39 
4409.90 :~~~.f8,MP61r ~/f&Aw;~~ lf8ufo~NTED BUT NOT SAWN LENGTHWIS E; CHIPWOO D; WOOD SHAVINGS FOR USE IN VINEGAR 4409.90 :O~~~&R~pôlr ~kEt~~1~~ lf8ui~INTED BUT NOT SAWN LENGTHWIS E; CHIPWOO D; WOOD SHAVINGS FOR USE IN VINEGAR 
W~5~· J!t~b~s ~tr~ltf&k~~~~_l~~=DB~J~~X ET PIQUETS EN BOIS, APPOINTES, NON SCIES LONGITUDINALEMENT; ~~~~~~~tln~~6Eijp~~.fAtfL1~ER~ ·rJP~~fsi~S:tfil~N OD.GESPim, NICHT LAENGSGESAEGT; HOLZSPAN; HOllSPAENE 
001 FRANCE 1887 1445 
100 
10 134 248 50 001 FRANCE 551 434 
45 
17 18 75 7 
002 BELG.-LUXBG. 5553 382 
2 
5005 
1864 74 767 
002 BELG.-LUXBG. 772 104 
8 
623 
262 1i 160 003 NETHERLANDS 3415 692 16 
30lÎ 003 PAYS-BAS 631 184 6 76 004 FR GERMANY 1915 
1947 
56 60 455 48 985 004 RF ALLEMAGNE 502 
69i 
25 73 104 27 197 
005 ITALY 2002 39 6 
288 
10 
31:i 6 
005 ITALIE 695 1 1 
127 
2 18 26 006 UTD. KINGDOM 1774 14 914 239 
1582 
006 ROYAUME-UNI 649 13 307 98 
25:i 007 IRELAND 1588 1 3 2 007 IRLANDE 257 
1:i 
3 1 
032 FINLAND 25328 25 
2092 48 i 16 25303 49 032 FINLANDE 486 147 44 i 6 473 8 036 SWITZERLAND 6552 4314 32 036 SUISSE 1437 1227 4 
036 AUSTRIA 641 578 26 19 18 038 AUTRICHE 235 160 26 40 9 
208 ALGERIA 164 
4 
164 
30 
208 ALGERIE 235 6 235 97 216 LIBYA 34 216 LIBYE 103 
1000 W 0 R L D 52121 9489 4140 256 5726 2871 27352 313 1974 • 1000 M 0 ND E 7101 2958 860 504 836 574 819 78 472 
1010 INTRA-EC 18201 4529 1196 79 5694 2854 1779 313 1757 . 1010 INTRA-CE 4102 1450 387 117 816 567 303 78 384 
1011 EXTRA-EC 33916 4960 2945 173 32 16 25573 217 . 1011 EXTRA-CE 2986 1507 473 376 20 6 516 88 
1020 GLASS 1 33089 4933 2573 71 19 16 25337 140 1020 CLASSE 1 2256 1436 195 93 11 6 476 39 
1021 EFTA COUNTR. 32535 4924 2118 67 19 16 25335 56 1021 A EL E 2183 1420 173 84 10 6 476 14 
1030 GLASS 2 787 27 371 93 13 206 77 1 030 CLASSE 2 698 71 278 254 9 37 49 
4411 FIBRE BUILDING BOARD OF WOOD OR OTHER VEGETABLE MATERIAL, WHETHER OR NOT BONDED WITH NATURAL OR ARTIFICIAL RESINS OR 4411 FIBRE BUILDING BOARD OF WOOD OR OTHER VEGETABLE MATERIAL, WHETHER OR NOT BONDED WITH NATURAL OR ARTIFICIAL RESINS OR 
WITH OTHER ORGANIC BINDERS WITH OTHER ORGANIC BINDERS 
PANNEAUX DE ABRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES VEGETALES, MEME AGGLOM. AVEC RESINES NATURELLES OU ARTIAC. OU D'AUTRES 
LIANTS ORGANIQUES 
PLATTEN AUS FASERN VON HOLZ ODER ANDEREN PFLANZL STOFFEN, AUCH MIT NATUERL ODER KUENSTL. HARZEN ODER AND. ORGANISCHEN. 
BINOEMmELN HERGESTELLT 
4411.10 FIBRE BOARD, WEIGHING > 0.8G/CM3 (HARDBOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 4411.10 FIBRE BOARD, WEIGHING > 0.8GICM3 (HARDBOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
PANNEAUX DURS, BRUTS OU SIMPL PONCES HARTPLATTEN, ROH ODER NUR GESCHLIFFEN 
001 FRANCE 6753 2425 
19849 
3011 
898 
1041 276 001 FRANCE 2005 679 
315:i 
825 
25:i 
356 145 
002 BELG.-LUXBG. 21689 535 207 
645 
200 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 3753 159 58 
189 
130 
i 003 NETHERLANDS 12935 1152 7147 3182 644 806 003 PAYS-BAS 3511 398 1679 843 168 401 004 FR GERMANY 24175 
12i 
17754 5511 41 159 66 004 RF ALLEMAGNE 6718 
3:i 
4547 1908 11 64 20 
005 ITALY 6483 6358 
154i 39 46 4 :i 005 ITALIE 1878 1841 628 14 12 4 4 006 UTD. KINGDOM 3178 96 1459 
625 
006 ROYAUME-UNI 1119 39 422 
309 007 IRELAND 631 4 
10 
2 
20 
007 IRLANDE 314 2 
14 
3 6 006 DENMARK 252 183 
24i i 
39 008 DANEMARK 101 61 
s6 
20 
036 SWITZERLAND 994 720 26 6 036 SUISSE 371 270 10 5 
038 AUSTRIA 714 680 
207 
34 038 AUTRICHE 259 202 
80 
57 
284 BENIN 274 
1217 
67 
18 15 
284 BENIN 105 
386 
25 
1s 7 612 IRAQ 1290 40 
556 
612 IRAK 446 38 
147 624 ISRAEL 560 4 624 ISRAEL 149 2 
1000 W 0 R L D 81870 7201 53416 15181 1611 1819 2240 3 399 • 1000 M 0 ND E 21616 2264 12064 4933 456 584 1156 4 155 
1010 INTRA-EC 76262 4515 52577 13610 1580 1787 2121 3 69 • 1010 INTRA-CE 19452 1371 11657 4309 436 574 1079 4 22 
1011 EXTRA-EC 5608 2686 839 1571 31 32 119 330 • 1011 EXTRA-CE 2164 893 406 624 20 10 77 134 
1020 GLASS 1 2237 1401 119 503 1 29 184 . 1020 CLASSE 1 854 473 87 209 21 64 
1021 EFTA COUNTR. 1879 1401 26 298 1 
32 
9 144 1021 A EL E 692 473 10 150 
20 10 
7 52 
1030 GLASS 2 3302 1281 720 1003 30 90 146 1030 CLASSE 2 1216 418 319 324 56 69 
1031 ACP (60) 898 40 521 274 11 32 20 1031 ACP (60) 373 23 218 107 4 10 11 
4411.20 FIBRE BOARD, WEIGHING > 0.8G/CM3, WORKED 4411.20 FIBRE BOARD, WEIGHING >. 0.8G/CM3, WORKED 
PANNEAUX DURS, OUVRES HARTPLATTEN, BEARBEITET 
001 FRANCE 10243 7792 
229i 
136 22 1486 807 001 FRANCE 5449 4033 
1057 
130 12 764 510 
002 BELG.-LUXBG. 8688 5531 25 376 
3136 
465 002 BELG.-LUXBG. 4471 3016 13 183 
136:i 
202 
003 NETHERLANDS 6795 2434 350 30 
105 
845 
70 
003 PAYS-BAS 3123 1270 193 15 
60 
282 
20 004 FR GERMANY 6455 
192 
452 24 4658 1146 004 RF ALLEMAGNE 3652 
90 
204 23 2970 375 
005 ITALY 393 201 
30lÎ s2 363:i 15 005 ITALIE 178 87 182 24 1 6 006 UTD. KINGDOM 9637 2284 3314 
25:i 
006 ROYAUME-UNI 4214 998 1431 1573 
186 007 IRELAND 2128 312 18 1545 007 IRLANDE 1109 160 
i 
3 760 
008 DENMARK 4205 3924 
i 
281 
66 
008 DANEMARK 2050 1917 
:i 2 
132 
27 030 SWEDEN 773 102 604 030 SUEDE 288 67 189 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOa 
4411.20 4411.20 
036 SWITZERLAND 2048 1552 66 104 a 316 036 SUISSE 1153 942 40 67 2 102 
03a AUSTRIA 1483 1482 
39 
1 
2 
03a AUTRICHE a32 a29 
12 
1 2 
2 042 SPAIN 149 71 2i 37 22s 042 ESPAGNE 117 ae 8 17 120 612 IRAQ 412 53 101 6 612 IRAK 246 30 a3 5 
616 IRAN 206 
23 20i ?i 4 206 616 IRAN 125 10 132 9 2 125 632 SAUD! ARABIA 312 1 632 ARABIE SAOUD 155 2 
1000 W 0 R L D 55229 26027 7189 915 682 14552 5513 15 354 2 1000 M 0 ND E 28182 13689 3442 567 315 7476 2509 6 177 1 
1010 INTRA·EC 48578 22485 6807 524 604 14459 3814 15 70 . 1010 INTRA-CE 24275 11491 2973 363 283 7430 1708 6 21 i 1011 EXTRA·EC 6852 3542 582 391 58 94 1699 284 2 1011 EXTRA-CE 3909 2198 470 204 33 46 801 156 
1020 GLASS 1 4893 3262 141 160 46 41 1004 239 . 1020 CLASSE 1 273a 1980 125 96 23 22 362 130 
1021 EFTA COUNTR. 4508 3155 84 105 9 
31 
950 205 . 1021 A EL E 2455 ta62 100 73 6 
22 
303 111 
1030 GLASS 2 1737 280 441 232 11 695 45 2 1030 CLASSE 2 1166 218 344 108 10 439 26 i 
1031 ACP (60) 157 17 17 74 6 15 17 11 . 1031 ACP (60) 108 12 1a 42 7 a 11 10 
4411.41 FIBRE BOARD, WEIGHING > 0.35GICM3 BUT MAX 0.8GICM3 (MEDIUM BOARD) UNWORKED 011 SIMPLY SANDED 4411.41 FIBRE BOARD, WEIGHING > 0.35G/CM3 BUT MAX 0.8G/CM3 (MEDIUM BOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
PANNEAUX Ml-DURS, BRUTS OU SIMPL PONCES MmELHARTPLATTEN, ROH ODER NUR GESCHLIFFEN 
001 FRANCE 1536 29 1470 
157 
37 001 FRANCE 496 11 474 44 11 002 BELG.-LUXBG. 914 39 
s8 699 640 19 002 BELG.-LUXBG. 304 17 ta 238 226 5 003 NETHERLANDS 1366 1 330 337 i 003 PAYS-BAS 456 107 105 004 FR GERMANY 4283 
2s 
110 3923 38 69 174 004 RF ALLEMAGNE 1542 ti 42 1426 13 15 57 2 006 UTD. KINGDOM 6082 5917 61 41 006 ROYAUME-UNI 2445 22a7 122 12 
008 DENMARK 499 499 008 DANEMARK 160 160 
009 GREECE 715 
35 
715 
mi 009 GRECE 224 29 224 s6 030 SWEDEN 924 713 030 SUEDE 309 230 
036 SWITZERLAND 1534 266 1180 88 036 SUISSE 5a5 165 391 29 
038 AUSTRIA 343 3 340 038 AUTRICHE 114 2 112 
1000 W 0 R L 0 19412 557 6426 10258 195 749 1146 81 . 1000 M 0 ND E 7281 345 2484 3672 57 253 423 47 
1010 INTRA-EC 15744 132 6249 7696 195 749 716 7 . 1010 INTRA-CE 5756 65 2395 2751 57 252 234 2 
1011 EXTRA-EC 3670 425 178 2563 430 74 . 1011 EXTRA-CE 1523 279 88 922 189 45 
1020 GLASS 1 2982 336 3 22a7 337 19 . 1020 CLASSE 1 1090 225 3 751 103 8 
1021 EFTA COUNTR. 2857 303 
175 
2233 321 
56 
. 1021 A EL E 1027 197 
as 
732 98 
36 1030 GLASS 2 645 65 256 93 . 1030 CLASSE 2 394 41 146 ae 
1031 ACP (60) 234 51 95 44 44 1031 ACP (60) 131 34 46 14 37 
4411.49 FIBRE BOARD, WEIGHING > 0.35G/CM3 BUT MAX 0.8GICM3, WORKED 4411.49 FIBRE BOARD, WEIGHING > 0.35G/CM3 BUT MAX 0.8GICM3, WORKED 
PANNEAUX Ml-DURS, OUVRES MmELHARTPLATIEN, BEARBEITET 
001 FRANCE 229 34 
10 
175 20 
33 3 
001 FRANCE 155 45 
5 
102 a 2i 003 NETHERLANDS 748 406 296 003 PAYS-BAS 265 110 119 4 
004 FR GERMANY 724 49 63a 34 3 004 RF ALLEMAGNE 356 56 2a5 12 3 
006 UTD. KINGDOM 1540 
50 
1411 40 20 69 006 ROYAUME-UNI 730 
t5 
574 72 a 76 
036 SWITZERLAND 18a 138 
8 
036 SUISSE 147 1 127 i 4 216 LIBYA a9 
2 i 
at 
9 
216 LIBYE 102 
i 9 95 5 612 IRAQ at 10 59 612 IRAK 102 41 46 
632 SAUD! ARABIA 177 5 24 148 632 ARABIE SAOUD 171 3 20 14a 
1000 W 0 R L D 4409 116 1679 1597 24 381 504 108 . 1000 M 0 ND E 2528 80 795 914 13 152 455 119 
1010 INTRA-EC 3369 50 1499 1285 16 369 75 75 . 1010 INTRA-CE 1591 56 653 597 9 147 46 83 
1011 EXTRA-EC 1040 67 180 310 9 12 429 33 . 1011 EXTRA-CE 930 25 142 309 4 5 409 36 
1020 GLASS 1 273 60 2 159 23 29 1 020 CLASSE 1 221 21 5 135 27 33 
1021 EFTA COUNTR. 227 60 2 139 
9 12 407 
26 1021 A EL E tas 21 5 12a 
4 5 3a2 
32 
1030 GLASS 2 761 7 t?a 144 4 1030 CLASSE 2 695 4 136 162 2 
4411.91 FIBRE BOARD, WEIGHING MAX 0.35GICM3 (SOFTBOARD), UNWORKED OR SIMPL Y SANDED 4411.91 FIBRE BOARD, WEIGHING MAX 0.35G/CM3 (SOFTBOARD), UNWORKED OR SIMPL Y SANDED 
PANNEAUX TENDRES, BRUTS OU SIMPL. PONCES PLATIEN MIT EINEM GEWICHT VON MAX. 0,35 GICM3, ROH ODER NUR GESCHUFFEN 
001 FRANCE 1163 1031 
1170 4 
132 001 FRANCE 492 449 
446 
1 
4 
42 
002 BELG.-LUXBG. 1223 49 
257 
002 BELG.-LUXBG. 475 25 
93 003 NETHERLANDS a85 563 65 i 133 24 10 003 PAYS-BAS 360 243 24 3 50 6 004 FR GERMANY 2425 
272 
20a1 170 004 RF ALLEMAGNE a33 
122 
729 38 7 
005 ITALY 27a 6 
tai tsi 6 005 ITALIE 124 2 sa 49 006 UTD. KINGDOM 1749 73 1326 
a4 
006 ROYAUME-UNI 629 54 462 gj 6 612 IRAQ 210 122 
2ss 
2 2 612 IRAK 151 56 
137 
2 2 
632 SAUD! ARABIA 269 4 10 632 ARABIE SAOUD 152 1 14 
1000 W 0 R L D 8900 2242 5183 36 371 717 300 51 . 1000 M 0 ND E 3557 1018 1932 22 135 223 194 33 
1010 INTRA-EC 7785 1988 4648 7 327 715 84 16 . 1010 INTRA-CE 2955 894 1664 5 113 222 45 12 
1011 EXTRA-EC 1115 254 535 29 44 2 216 35 . 1011 EXTRA-CE 605 124 268 17 22 2 150 22 
1020 GLASS 1 241 120 21 
29 
39 
2 
34 27 1020 CLASSE 1 136 63 11 
ti 19 2 25 ta 1030 GLASS 2 874 134 515 5 182 7 1 030 CLASSE 2 469 61 257 3 125 4 
1031 ACP (60) 289 8 244 29 5 3 1031 ACP (60) 132 4 101 16 9 2 
4411.99 FIBRE BOARD, WEIGHING MAX 0.35G/CM3, WORKED 4411.99 FIBRE BOARD, WEIGHING MAX 0.35GICM3, WORKED 
PANNEAUX TENDRES, OUVRES PLATIEN MIT EINEM GEWICHT VON MAX. 0,35 G/CM3, BEARBEITET 
001 FRANCE 978 55 
328 
95 2 656 170 001 FRANCE · 781 60 
234 
169 
145 
416 136 
002 BELG.-LUXBG. 541 75 
43 
119 
892 
19 002 BELG.-LUXBG. 436 37 3i 27:i 20 003 NETHERLANDS 1337 318 45 
1088 
39 
t9 
003 PAYS-BAS 530 159 40 
394 
21 
8 004 FR GERMANY 5105 3437 82 479 004 RF ALLEMAGNE 3359 2829 52 76 
13 
14 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO joeutschlandl France l_ !ta lia .1 Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland 1 Danmark J 'EXXâOo Nimexe [ EUR tO joeutschlandj France 1_ !ta lia 1 Nederland [ Belg.-Lux. J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
44t1.99 44t1.99 
006 UTD. KINGDOM t46t 586 24 76 30t 448 
4 
23 3 006 ROYAUME-UNI t04t 489 25 244 98 165 
4 
17 3 
030 SWEDEN 528 495 2i 7 8 22 030 SUEDE 476 438 27 25 :i 9 036 SWITZERLAND 337 53 t98 48 9 036 SUISSE 222 3t t33 t6 12 
042 SPAIN 790 772 46 18 2:i 117 042 ESPAGNE 71t 70t t 23!Î 9 2i 102 612 IRAQ 277 91 
t9i 4i 6t2 IRAK 445 83 1t:i 5:i 632 SAUD! ARABIA 610 75 5 298 632 ARABIE SAOUD 422 48 40 168 
800 AUSTRALIA 205 t 204 800 AUSTRAL! E t24 t 123 
1000 W 0 R L D 13229 2632 4285 738 1545 2516 1378 23 112 • 1000 M 0 ND E 9460 2126 3537 1105 655 960 965 17 95 
1010 INTRA-EC 9684 1118 3850 307 1517 2475 371 23 23 • 1010 INTRA-CE 6356 801 3150 519 642 931 284 17 12 
1011 EXTRA-EC 3541 1514 435 426 27 41 1008 90 . 1011 EXTRA-CE 3089 1325 387 570 13 29 682 83 
t020 CLASS t 2147 1335 147 2t2 27 378 48 . 1020 CLASSE t 1755 1181 t22 t77 t1 234 30 
t02t EFTA COUNTR. 987 556 85 207 8 
4i 
85 46 . 102t A EL E 766 474 73 t58 3 
2!Î 30 28 1030 GLASS 2 1359 t79 273 195 1 629 4t . 1030 CLASSE 2 1282 144 248 358 2 448 53 
t03t ACP (60) 98 9 22 26 17 24 . 1031 ACP (60) t02 9 34 18 t 8 32 
44t2 WOOD WOOL AND WOOD FLOUR 44t2 WOOD WOOL AND WOOD FLOUR 
LAINE DE BOlS; FARINE DE BOIS HOLZWOLL E; HOLZMEHL 
44t2.t0 WOOD WOOL 44t2.t0 WOOD WOOL 
LAINE DE BOIS HOLZWOLLE 
003 NETHERLANDS 1662 1472 
46!Î t87 3 4 003 PAYS-BAS 419 375 308 33 
t1 i 006 UTD. KINGDOM 476 3 
11s 
006 ROYAUME-UNI 3t3 4 
10!Î 632 SAUD! ARABIA t15 632 ARABIE SAOUD tt2 3 
1000 W 0 R L D 3019 1762 619 18 109 283 217 4 7 • 1000 M 0 ND E 1156 486 357 11 19 49 230 1 3 
1010 INTRA-EC 2816 1606 586 4 72 283 60 4 1 • 1010 INTRA-CE 908 425 338 5 9 49 80 1 1 
1011 EXTRA-EC 402 156 32 14 37 157 6 • 1011 EXTRA-CE 248 61 19 6 10 150 2 
t020 GLASS 1 26t 152 30 
14 
37 36 6 t020 CLASSE t t22 59 15 
6 
10 36 2 
t030 GLASS 2 14t 4 2 t2t t030 CLASSE 2 125 t 4 tt4 
44t2.30 WOOD FLOUR 44t2.30 WOOD FLOUR 
FARINE DE BOIS HOLZMEHL 
OOt FRANCE 746 511 
98!Î 2 28 t38 67 001 FRANCE t85 tt6 14Û t tO 35 23 002 BELG.-LUXBG. 2t72 tt35 5 43 
t7 26 
002 BELG.-LUXBG. 305 t53 1 t1 
:i 5 003 NETHERLANDS 9528 8723 762 
20 
003 PAYS-BAS t357 t253 96 
ti 005 ITALY 4324 1855 2449 005 ITALIE 697 3t4 372 
008 DENMARK 739 739 
538 
008 DANEMARK 138 t38 
96 028 NORWAY 603 65 i 028 NORVEGE t08 t2 i 030 SWEDEN 923 657 
6:i 
265 030 SUEDE 170 t04 
7 
65 
036 SWITZERLAND t559 t357 t39 
ti 036 SUISSE 259 2t0 42 t6 042 SPAIN 1393 95 1287 042 ESPAGNE 214 17 t81 
048 YUGOSLAVIA 789 789 048 YOUGOSLAVIE t4t t4t 
062 CZECHOSLOVAK tt62 tt62 
232 
062 TCHECOSLOVAQ t28 t28 
102 302 CAMEROON 232 302 CAMEROUN t02 
1000 W 0 R L D 27924 18677 6125 496 75 190 1353 1008 • 1000 M 0 ND E 4763 2942 926 162 24 44 469 196 
1010 INTRA-EC 18572 13554 4545 42 72 173 95 91 • 1010 INTRA-CE 2861 2094 668 8 21 42 37 11 
1011 EXTRA-EC 9354 5123 1580 455 4 16 1258 918 • 1011 EXTRA-CE 1882 848 258 154 3 2 432 185 
1020 GLASS t 6183 3548 1357 t60 216 902 . 1020 CLASSE t 1t26 6t4 t91 50 89 182 
t02t EFTA COUNTR. 3758 2577 69 145 
4 t6 
65 902 . 1021 A EL E 677 424 8 45 
:i 2 
t8 t82 
t030 GLASS 2 1793 t98 223 294 t042 16 . 1030 CLASSE 2 577 55 67 t04 343 3 
t03t ACP (60j 633 
t377 
t1 78 544 . t031 ACP (6~ 242 
17!Î 4 t3 225 t040 GLASS t377 . 1040 GLASS 3 t79 
44t3 WOO'HINCLUDING BLOCKS, STIUPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORINGK NOT ASSEMBLEW! PLANEDU TONGUED, GROOVED, 44t3 WOO~CLUDING BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING NOT ASSEMBLEDh PLANED, TONGUED, GROOVED, 
REBA D, CHAMFERED, V,IOINTED, CENTRE V.JOINTED, BEADED, CENTRE.SEADED OR THE U E, BUT NOT FUR ER MAN FACTURED REBA D, CHAMFERED, V.JOINTED, CENTRE V.JOINTED, BEADED, CENTRE·BEADED OR THE LIKE, BUT NOT FURT ER MANUFACTURED 
BOIS RABOTES, RAllES, BOUVETES, LANGUETES, FEUILLURES, CHANFREINES OU SIMIL HOLZ, GEHOBELT, GENUTET, GEFEDERT, GEKEHLT, GEFALZT, ABGESCHRAEGT ODER AEHNL BEARBEITET 
44t3.t0 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED 44t3.t0 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED 
LAMES ET FRISES POUR PAQUETS, NON ASSEMBlfES STAEBE UND FRIESE FUER PARKETT, NICHT ZUSAMMENGESETZT 
OOt FRANCE 321 48 
5245 
t68 2 82 
:i 
2t OOt FRANCE t86 50 463i 36 6 69 2 25 002 BELG.-LUXBG. 5645 t99 24 t74 
t34:i 15i 
002 BELG.-LUXBG. 5241 244 24 340 
t2aS t45 003 NETHERLANDS 568t 424 3685 25 
60 
53 003 PAYS-BAS 390t 443 1993 3 
5!Î 29 004 FR GERMANY 2458 
a4 2325 57 8 5 3 004 RF ALLEMAGNE t598 15i 1443 71 t2 9 4 005 ITALY 2372 2271 
45 4 
17 
2!Î 005 ITALIE t972 1807 37 2i t4 2s 006 UTD. KINGDOM t16 38 46 006 ROYAUME-UNI t24 41 7i 007 IRELAND 76 30 
t7 t27 
007 IRLANDE ttO 39 i 3i t22 030 SWEDEN 157 
t45 
t3 
82 6:i 
030 SUEDE t56 
t34 
4 
5Ô 036 SWITZERLAND 535 245 036 SUISSE 563 253 t26 
038 AUSTRIA 214 81 128 5 038 AUTRICHE 225 t06 tt2 7 
2 042 SPAIN 2519 25t9 042 ESPAGNE t595 t593 
1000 W 0 R L D 20635 1086 16756 411 321 1445 201 29 290 96 1000 M 0 ND E 16387 1235 12193 373 510 1401 264 25 292 94 
1010 INTRA-EC 16719 758 13614 279 299 1437 128 29 154 21 1010 INTRA-CE 13204 889 9962 156 465 1390 143 25 149 25 
1011 EXTRA-EC 3911 328 3141 128 22 8 74 135 75 1011 EXTRA-CE 3180 346 2231 215 46 11 121 142 68 
t020 GLASS t 3644 296 3018 t05 t9 t 8 t34 63 t 020 CLASSE 1 2758 282 2048 t89 36 2 14 t37 50 
t02t EFTA COUNTR. t046 294 451 87 19 2 t30 63 102t A EL E 1036 280 409 134 33 2 t28 50 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàOo 
4413.10 4413.10 
1030 CLASS 2 265 31 124 23 3 6 65 1 12 1030 CLASSE 2 421 63 183 26 9 9 107 5 19 
4413.30 COIIFEROUS WOOD, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, V- OR CENTRE JOINTED OR BEADED ETC., BUT NOT FURTHER 4413.30 CONIFEROUS WOOD, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, V- OR CEHTRE JOINTED OR BEADED ETC., BUT NOT FURTHER 
IIANUFACTURED MANUFACTURED 
BOIS DE CONIFERES,RABOTES,RAINES,BOUVETES,LANGUETES,FEUILLURES,CHANFREtNES OU SIMIL,SF LAMES ET FRISES POUR PARQUETS NADELHOLZ,GENOBELT,GENUTET,GEFEDERT,GEKEHLT,GEFALZT ,ABGESCHRAEGT OD.AEHNL.BEARB.,AUSGEN.STAEBE U.FRIESE FUER PARKETT 
001 FRANCE 19305 7430 
138 
12 443 11218 39 163 001 FRANCE 9908 4106 
144 
13 308 5382 21 78 
002 BELG.-LUXBG. 7473 1671 5504 
32i 
5 155 002 BELG.-LUXBG. 5279 1331 3686 
203 
2 116 
003 NETHERLANDS 1571 601 218 
3 1oo6 2 
431 003 PA YS-BAS 901 497 69 
4 ssà 2 132 004 FR GERMANY 4760 
1402 
153 181 3415 004 RF ALLEMAGNE 2597 846 82 109 1732 005 ITALY 1645 202 
i 112 310 
36 
274 
5 005 ITALIE 982 95 
i 79 302 
37 
15i 
4 
006 UTD. KINGDOM 853 124 19 13 006 ROYAUME-UNI 623 74 9 7 
025 FAROE ISLES 318 318 025 ILES FEROE 192 192 
028 NORWAY 1658 
10650 233 1346 14i 
1658 028 NORVEGE 439 
8349 235 129i 74 
439 
036 SWITZERLAND 12704 
2 
134 036 SUISSE 10044 
2 
95 
038 AUSTRIA 5345 5191 
216 
122 1 29 038 AUTRICHE 3687 3604 
122 
61 20 
204 MOROCCO 216 j 107 204 MAROC 122 2 10S 288 NIGERIA 122 
129 
8 288 NIGERIA 112 
203 
5 
390 SOUTH AFRICA 129 
132i 
390 AFR. DU SUD 203 
536 406 GREENLAND 1321 
267 2 
406 GROENLAND 536 
59 si 612 IRAQ 278 
1s 3i 13 
9 612 IRAK 129 
1s 34 9 
3 
632 SAUDI ARABIA 143 68 16 632 ARABIE SAOUD 119 57 4 
1000 W 0 R L D 58921 27955 1404 1588 7425 12060 404 274 7811 • 1000 M 0 ND E 36593 19330 901 1504 4973 6029 279 151 3426 
1010 INTRA-EC 35789 11283 730 15 7086 12031 185 274 4185 . 1010 INTRA-CE 20412 6908 398 17 4766 5996 102 151 2074 
1011 EXTRA-EC 23112 16872 673 1554 339 29 219 3626 • 1011 EXTRA-CE 16165 12422 503 1471 207 33 177 1352 
1020 CLASS 1 20375 16240 254 1468 183 2 63 2165 . 1020 CLASSE 1 14734 12226 248 1353 94 2 45 766 
1021 EFTA COUNTR. 19838 16106 233 1487 183 2 
156 
1847 . 1021 A EL E 14274 12017 235 1352 93 2 
132 
575 
1030 CLASS 2 2724 430 419 86 156 27 1450 . 1030 CLASSE 2 1419 195 255 119 112 30 576 
1031 ACP (60) 181 24 8 7 13 113 16 . 1031 ACP (60) 166 31 6 2 11 107 9 
4413.50 NOfi.COIIIFEROUS WOOD, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, Y· OR CENTRE JOINTED OR BEADED ETC., BUT NOT FURTHER 
IIANUFACTURED 
4413.50 NON-CONIFEROUS WOOD, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, Y· OR CENTRE JOINTED OR BEADED ETC, BUT NOT FURTHER 
MANUFACTURED 
BOtS FEUILLUS,RABOTES,RAINES,BOUVETES,LANGUETES,FEUILLURES, CHANFREtNES OU SfMIL,SF LAMES ET FRISES POUR PARQUETS LAUBNOLZ,GEHOBELT,GENUTET,GEFEDERT,GEKEHLT,GEFALZT ,ASGESCHRAEGT OD.AEHNLBEARB.,AUSGEN.STAEBE U.FRIESE FUER PARKETT 
001 FRANCE 1350 95 
3448 
22 190 1012 31 001 FRANCE 1332 98 
401i 
52 126 1038 18 
002 BELG.-LUXBG. 4992 328 1 1203 
84i 
12 002 BELG.-LUXBG. 5429 328 8 1080 
3oS 
2 
003 NETHERLANDS 1414 433 314 5 
1386 
21 
42 
003 PAYS-BAS 778 193 246 15 
792 
18 
2s 004 FR GERMANY 2790 
35 
1068 119 40 135 004 RF ALLEMAGNE 3589 
35 
2363 276 31 102 
005 ITALY 199 134 22 157 9 30 96 005 ITALIE 185 116 3i 119 10 34 s8 006 UTD. KINGDOM 287 1 2 
1i 
006 ROYAUME-UNI 230 3 9 
12 008 DENMARK 507 35 36 424 1 
97 19 
008 DANEMARK 214 28 16 155 3 
i 93 14 030 SWEDEN 175 40 
77 322 
17 2 030 SUEDE 176 57 
si 248 
7 4 
036 SWITZERLAND 786 271 116 4l 036 SUISSE 726 259 168 29 038 AUSTRIA 712 496 
189 
168 1 
aB 038 AUTRICHE 826 654 48i 141 2 93 042 SPAIN 292 
4 
15 
33 
042 ESPAGNE 626 
1i 
52 
16 216 LIBYA 72 35 
i 
216 LIBYE 340 313 
4 612 IRAQ 32 31 
14 i ni i 612 IRAK 130 126 i 20 si 2 632 SAUDI ARABIA 300 8 192 632 ARABIE SAOUD 322 33 209 
1000 W 0 R L D 14949 1868 5430 732 3765 1755 1003 96 204 98 1000 M 0 ND E 15833 1931 7798 977 2599 1423 803 59 169 74 
1010 INTRA-EC 11682 927 5006 183 3368 1703 339 96 42 • 1010 INTRA-CE 11918 687 6774 440 2291 1368 255 58 25 
74 1011 EXTRA-EC 3247 938 424 530 379 52 664 162 98 1011 EXTRA-CE 3906 1244 1025 527 308 35 548 1 144 
1020 CLASS 1 2360 888 304 518 151 47 227 127 98 1020 CLASSE 1 2739 1060 583 487 188 29 197 1 120 74 
1021 EFTA COUNTR. 1880 863 77 490 151 47 39 115 98 1021 A EL E 1890 1020 51 389 187 29 29 1 110 74 
1030 CLASS 2 883 49 117 12 228 5 437 35 . 1030 CLASSE 2 1160 181 437 40 120 6 352 24 
1031 ACP (60) 137 1 8 3 61 4 60 . 1031 ACP (60) 111 1 15 18 25 4 48 
4414 ~ ~~ ~~=~ ~Nl:&~::E.l-Jf l:JE~LJ~RL'IJ'R PREPARED, OF A THICKHESS NOT EXCEEDING 5 MM; VENEER SHEETS AND 4414 :~;~~: ~~~r.~F ~Lf~&~~f l:JEr:J~R~'IJ'R PREPARED, OF A THICKNESS NOT EXCEEDING 5 MM; VENEER SHEETS AND 
BOIS SIMPLEMENT SCIES LONGITUDINALEMEHT, TRANCHES OU DEROULES, EPAISSEUR MAX. 5 MM; FEUILLES DE PLACAGE ET BOIS 
POUR CONTRE.PLAQUES, MAX. 5 MM 
NO~ LAENGSGESAEGT b GEMESSERT ODER GESCHAELT, NICHT WEITERBEARBEITET, BIS 5 MM DICK; FURNIERBLAETTER UND HOLZ FUER 
SPER HOLZ, BIS 5 MM ICK 
4414.30 SIIALL BOARDS OF THICKHESS MAX SMM FOR THE MANUFACTURE OF PENCILS 4414.30 SMALL BOARDS OF THICKNESS MAX 5MM FOR THE MANUFACTURE OF PENCILS 
PLANCHETTES POUR CRAYONS BRETTCHEN FUER BLE~, KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
004 FR GERMANY 88 88 004 RF ALLEMAGNE 228 228 
1000 W 0 R L D 168 1 168 5 12 . 1000 M 0 ND E 414 1 3 403 1 6 
1010 INTRA-EC 168 ; 149 5 12 • 1010 INTRA-CE 335 ; 2 326 1 6 1011 EXTRA-EC 20 19 • 1011 EXTRA-CE 79 1 77 
4414.51 TROPICAL HARDWOOO, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF THICKNESS MAX IIIM 4414.51 TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF THICKHESS MAX IMM 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, EPAISSEUR MAX. 1 MM TROPISCHES LAUBHOLZ, DICKE BIS 1 MM 
001 FRANCE 1770 628 
489 
53 23 993 16 57 001 FRANCE 3137 1082 
ss4 
125 34 1640 52 204 
002 BELG.-LUXBG. 1667 654 487 684 13 24 002 BELG.-LUXBG. 2561 1118 781 1448 48 60 003 NETHERLANDS 1378 556 96 
24 129 
40 2 003 PA YS-BAS 2612 976 168 
76 189 
18 4 
004 FR GERMANY 3901 
as4 1976 1609 47 116 004 RF ALLEMAGNE 10611 156à 6270 3447 127 502 005 ITAL Y 1684 368 
24 409 
426 2 
44 
34 005 ITALIE 3540 917 
44 696 
932 2 
s8 121 006 UTD. KINGDOM 4710 2205 324 1300 404 006 ROYAUME-UNI 8818 4353 471 2290 906 
15 
16 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feUischlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXaôa Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 llalia 1 Nederland 1 Belg. -Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EHaoo 
4414.51 4414.51 
007 IRELAND 570 198 
211 12 
137 24 210 
10 
1 007 IRLANDE 1154 341 
2s0 20 
231 33 542 Hi 7 008 DENMARK 2697 1990 80 346 48 008 DANEMARK 4756 3630 139 622 79 
009 GREECE 124 8 
1 
113 3 
6 
009 GRECE 260 22 3 
:i 
224 11 
20 024 ICELAND 148 17 
100 
124 024 ISLANDE 519 73 
335 
423 
028 NORWAY 1015 596 
79 
67 2 164 028 NORVEGE 2376 1491 
135 
122 7 421 
030 SWEDEN 826 450 94 9 194 030 SUEDE 1515 811 146 29 394 
032 FINLAND 284 153 41 
28 
28 62 032 FINLANDE 610 336 89 
1o6 
63 122 
036 SWITZERLAND 715 647 15 35 25 9 036 SUISSE 1485 1265 70 67 44 19 038 AUSTRIA 1516 891 293 40 248 036 AUTRICHE 3299 1764 860 67 522 
040 PORTUGAL 151 1 
52 
150 
1:i 
040 PORTUGAL 232 13 
1 161Î 219 39 042 SPAIN 111 46 29 042 ESPAGNE 403 195 7:i 048 YUGOSLAVIA 1151 412 710 
9IÎ 11 048 YOUGOSLAVIE 2273 729 1471 451Î 54 058 GERMAN DEM.R 109 36 37 058 RD.ALLEMANDE 512 76 79 064 HUNGARY 74 1 
4 
064 HONGRIE 157 2 
12 204MOROCCO 159 131 24 204 MAROC 273 232 29 
208 ALGERIA 421 
:i 5 10 
421 208 ALGERIE 1846 
14 8 31 
1846 
212 TUNISIA 156 
1:i 
138 
36 7 
212 TUNISIE 424 
18 
371 
s4 16 220 EGYPT 526 47 344 9 70 220 EGYPTE 739 93 417 16 115 
288 NIGERIA 60 13 
79 37 
47 288 NIGERIA 247 56 
195 1 85 191 314 GABON 116 
55 51 
314 GABON 281 
106 141Î 390 SOUTH AFRICA 187 
495 7 4 
81 
36 
390 AFR. DU SUD 340 
1467 32 20 
86 
122 400 USA 854 161 122 29 400 ETATS-UNIS 3286 1073 354 218 
404 CANADA 56 20 9 
59 
2 12 13 404 CANADA 284 83 46 
107 
5 55 95 
484 VENEZUELA 289 83 209 147 2 484 VENEZUELA 545 118 361Î 320 5 600 CYPRUS 433 108 Hi 39 75 600 CHYPRE 826 206 19 70 157 604 LEBANON 107 71 
1 
20 
7 
604 LIBAN 313 271 
1 
23 
32 608 SYRIA 66 45 12 1 608 SYRIE 175 130 11 1 
616 IRAN 175 175 
:i 1 :i 26 17 1 616 IRAN 381 381 12 :i 4 60 30 :i 624 ISRAEL 115 64 624 ISRAEL 224 112 
636 KUWAIT 58 25 
16 
2 
5 
31 636 KOWEIT 166 88 
47 
9 
21 
69 
732 JAPAN 60 39 
61 1 
732 JAPON 231 163 
130 2 800 AUSTRALIA 158 70 10 
30:i 
16 800 AUSTRALIE 370 172 36 
770 
30 
804 NEW ZEALAND 434 116 13 2 804 NOUV.ZELANDE 1118 309 34 5 
1000 W 0 R L D 29352 11629 5098 971 1790 7581 1042 54 1178 9 1000 M 0 ND E 83808 23786 12486 2183 3258 16043 2829 74 3186 21 
1010 INTRA-EC 18499 7093 3464 113 1285 5495 378 54 837 • 1010 INTRA-CE 37448 13091 8630 288 2071 10832 877 74 1803 
21 1011 EXTRA-EC 10855 4538 1835 858 525 2086 865 541 9 1011 EXTRA-CE 28361 10675 3857 1895 1187 5411 1952 1363 
1020 CLASS 1 7693 3675 957 837 409 1012 305 498 . 1020 CLASSE 1 18407 8583 2752 1844 982 1944 1067 1235 
1021 EFTA COUNTR. 4658 2756 428 68 103 731 136 436 . 1021 A EL E 10037 5753 1155 173 192 1329 458 977 
21 1030 CLASS 2 2960 806 641 21 116 975 360 32 9 1030 CLASSE 2 7206 1938 1025 51 205 3007 885 74 
1031 ACP ~oa 210 24 87 1 37 61 
11 
. 1031 ACP~ 618 87 211 3 85 232 54 1040 CLA 202 55 37 99 . 1040 CLAS 3 747 154 79 460 
4414.55 TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, OF THICKNESS > IMM 1 4414.55 TROPICAL HARDWOOO, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, Of THICKNESS > IMM 
BOIS TROPICAUX DE FEUILlUS, EPAISSEUR > 1 MM TROPISCHES LAUBHOLZ, DICKE UEBER 1 MM 
001 FRANCE 755 116 
137 
50 
28 
564 25 001 FRANCE 842 128 as 67 26 525 121 1 002 BELG.-LUXBG. 209 44 
79 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 218 106 
74 6 :i 003 NETHERLANDS 160 41 38 
80 239 
003 PAYS-BAS 195 75 37 
190 326 004 FR GERMANY 840 
6:i 
108 213 
:i 5 004 RF ALLEMAGNE 847 7:i 159 172 14 19 005 ITALY 128 38 
19 6IÎ 19 9 005 ITALIE 171 51 3:i SB 14 1:i 006 UTD. KINGDOM 1118 80 884 19 39 006 ROYAUME-UNI 707 140 381 19 53 
008 DENMARK 1170 694 392 6 17 61 4:i 008 DANEMARK 1342 923 245 14 26 134 108 028 NORWAY 115 50 
127 
20 2 
1 
028 NORVEGE 238 89 
10:i 
38 3 
:i 030 SWEDEN 768 280 360 030 SUEDE 927 388 433 
032 FINLAND 76 55 9 
1 20 
12 032 FINLANDE 161 89 34 
4 19 
38 
036 SWITZERLAND 239 218 
2 
036 SUISSE 316 293 
20 038 AUSTRIA 156 89 65 
1sS 
038 AUTRICHE 288 115 153 
s1 042 SPAIN 269 1 25 77 
175 
042 ESPAGNE , 412 12 339 
129 208 ALGERIA 175 
1 2:i 
208 ALGERIE 129 
2 136 212 TUNISIA 34 
i 8 
10 3:i 4 212 TUNISIE 176 :i 20 38 82 28 400 USA 75 28 1 400 ETATS-UNIS 230 90 7 
1000 W 0 R L D 6402 1755 1888 428 375 1180 299 11 464 4 1000 M 0 ND E 7830 2515 1366 1149 496 1183 434 22 682 3 
1010 INTRA·EC 4190 1038 1597 155 353 954 38 10 45 • 1010 INTRA-CE 4341 1447 959 305 451 939 146 19 75 
:i 1011 EXTRA·EC 2211 717 291 270 22 228 261 1 419 4 1011 EXTRA-CE 3489 1068 407 844 46 224 287 3 607 
1020 CLASS 1 1741 695 190 189 22 20 205 1 419 . 1020 CLASSE 1 2672 982 258 602 46 19 155 3 607 
1021 EFTA COUNTR. 1361 692 138 89 6 20 
s6 1 415 . 1021 A EL E 1954 974 157 214 8 19 132 3 579 :i 1030 CLASS 2 422 19 100 37 206 4 1030 CLASSE 2 722 80 147 155 205 
4414.61 ~&FPL=~~nliC= 'IJ'AX'1WD, OTHER THAN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 4414.61 ~:oPL=m'v.i~lfs 'IJ'J~~:O· OTHER THAN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 
BOI~ILLES DE PLACAGE, BOIS P.COHTRE-PLAQUES, EPAISSEUR MAX. 1MM, SF PLANCHETTES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE 
FEUI 
~~~NIERBLAETTER, SPERRHOLZ, DICKE BIS 1MM, AUSGEN. BRETTCHEN FUER BLEI·, KOPIER·, FARBSTIFTE USW. U. TROPISCHES 
001 FRANCE 2587 1134 
1147 
297 28 1081 42 5 001 FRANCE 6552 2881 
1715 
765 47 2659 182 18 
002 BELG.-LUXBG. 3928 2451 36 237 
1ss0 
20 37 002 BELG.-LUXBG. 6168 3766 111 430 
4150 
70 76 
003 NETHERLANDS 2737 780 295 
1291Î 525 2 7 16i 003 PAYS-BAS 7350 2367 826 3428 1901Î 7 12 336 004 FR GERMANY 8230 
1862 
3905 2315 21 004 RF ALLEMAGNE 27079 
5242 
15902 5411 82 
005 ITALY 2607 686 
119 
16 34 9 005 ITALIE 7744 2346 
357 
37 98 21 
008 UTD. KINGDOM 1958 1129 456 125 118 
si 
11 006 ROYAUME-UNI 5464 2972 1437 200 471 
105 
27 
007 IRELAND 141 52 21 36 17 20 007 IRLANDE 378 151 87 80 35 3:i 008 DENMARK 2872 1874 881 9 58 008 DANEMARK 5533 3774 1459 10 177 
009 GREECE 276 122 107 39 8 009 GRECE 676 294 247 108 27 
Januar- Oezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e~MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa 
4414.61 4414.61 
024 !CELANO 112 87 4i 8 15 17 024 ISLANDE 368 282 161 18 52 68 028 NORWAY 661 453 38 :i 152 028 NORVEGE 2251 1548 74 9 490 030 SWEDEN 1875 1175 359 
1:i 
300 030 SUEDE 4759 2856 1010 
6:i 
810 
032 FINLAND 461 348 27 27 i 46 032 FINLANDE 1636 1342 97 61 73 036 SWITZERLAND 1396 1174 94 88 
74 
39 036 SUISSE 6166 4903 620 509 23i 134 11 038 AUSTRIA 3016 2291 129 270 249 3 038 AUTRICHE 10425 8261 593 593 736 
040 PORTUGAL 68 1 5 4 43 15 040 PORTUGAL 175 8 25 17 88 37 
042 SPAIN 682 462 76 76 68 042 ESPAGNE 1989 1~58 198 249 184 
048 YUGOSLAVIA 2641 488 2153 048 YOUGOSLAVIE 7279 1348 5931 
056 SOVIET UNION 70 70 058 U.R.S.S. 324 324 
062 CZECHOSLOVAK 79 79 
237 127 16 
062 TCHECOSLOVAQ 870 870 668 320 29 064 HUNGARY 518 138 i 064 HONGRIE 1395 378 16 066 ROMANIA 20 18 
16 4i 1 4:i 066 ROUMANIE 105 82 28 125 7 26 204 MOROCCO 100 
4 a5 
204 MAROC 179 
18 108 212 TUNISIA 208 
17 
169 
a2 
212 TUNISIE 531 
34 
405 
45 220 EGYPT 793 190 471 83 220 EGYPTE 1302 384 689 150 
382 ZIMBABWE 59 59 
2 :i 2i 382 ZIMBABWE 192 192 12 6 sO 390 SOUTH AFRICA 173 147 
s4 4 i a8 390 AFA. DU SUD 426 358 294 29 :i 3:i 400 USA 595 262 113 113 400 ETATS-UNIS 2863 1427 545 532 
404 CANADA 50 2 3 14 31 404 CANADA 214 12 18 34 150 
412 MEXICO 45 45 40 412 MEXIQUE 223 223 a:i 484 VENEZUELA 76 36 2i 2 484 VENEZUELA 167 84 50 9 600 CYPRUS 36 13 34 a8 8 600 CHYPRE 110 51 s4 125 12 604 LEBANON 167 86 1 604 LIBAN 457 255 11 
608 SYRIA 111 66 45 608 SYRIE 209 143 66 
616 IRAN 412 326 
:i 
86 
2 89 4 
616 IRAN 896 725 
8 
171 
4 228 11 624 ISRAEL 334 210 26 624 ISRAEL 815 490 74 
632 SAUDI ARABIA 78 6 8 18 46 
:i 
632 ARABIE SAOUD 260 10 29 67 1 153 
9 706 SINGAPORE 95 16 3 73 706 SINGAPOUR 329 71 18 231 
728 SOUTH KOREA 44 22 
2 
22 i 728 COREE DU SUD 243 123 7 120 4 732 JAPAN 115 6 106 732 JAPON 451 74 366 
736 TAIWAN 47 
2 
7 40 
55 
736 T'AI-WAN 198 
1:i 
14 184 
120 740 HONG KONG 66 
5 
9 
8 
740 HONG-KONG 172 
22 
39 
a8 800 AUSTRALIA 86 46 27 
9 17 
800 AUSTRALIE 312 176 76 
ai 46 804 NEW ZEALAND 54 22 3 3 804 NOUV.ZELANDE 214 112 7 18 
1000 W 0 R L D 40848 17815 8695 5968 1056 5862 607 7 749 89 1000 M 0 ND E 115927 50099 28229 15986 2975 14599 2004 12 1952 71 
1010 INTRA-EC 25335 9404 7498 1816 958 5237 192 7 223 o 1010 INTRA-CE 66945 21447 24019 4849 2668 12849 623 12 478 7i 1011 EXTRA-EC 15510 8411 1197 4152 97 624 414 526 89 1011 EXTRA-CE 48983 28652 4210 11137 309 1749 1381 1474 
1020 GLASS 1 12009 6961 854 2894 94 375 273 520 38 1020 CLASSE 1 39585 24065 3308 8249 287 1159 1026 1458 33 
1021 EFTA COUNTR. 7586 5528 654 426 82 359 22 515 . 1021 A EL E 25780 19200 2505 1254 249 1073 57 1442 
a8 1030 GLASS 2 2815 1145 106 1130 2 233 142 6 51 1030 CLASSE 2 6701 2931 234 2568 6 553 355 16 
1031 ACP (60a 60 18 13 29 i 16 . 1031 ACP (6w 153 50 35 68 16 36 1040 GLASS 687 306 237 127 . 1 040 GLASS 3 2696 1656 668 320 
4414.65 r:oPL ~~tM.e~l'l>l'v.llg~E~ 0~ ::L~8t ~r.rx~J:AN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 4414.65 ~~L~~;\',E~(~'f\];g~,:r~ 0~ ,';j:L~8t C~llli'lJIJ"" BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 
~mu~UILLES DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE.PLAQUES, EPAISSEUR > 1MM, SF PLANCHffiES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE HOLZ, FURNIERBLAffiER, SPERRHOLZ, DICKE > 1MM, AUSGEN.BRffiCHEN F. BLEhKOPIERo,FARBSTIFTE USW.UND TROPISCHES LAUBHOLZ 
001 FRANCE 1530 538 
970 
309 22 363 298 i 001 FRANCE 2038 379 929 742 21 314 582 :i 002 BELG.-LUXBG. 1750 218 57 464 
46:i 
40 002 BELG.-LUXBG. 1538 171 148 232 
256 
55 
003 NETHERLANDS 2160 1537 132 2 
178 
26 
:i 
003 PAYS-BAS 1724 1246 142 9 
202 
71 
2 004 FR GERMANY 2858 
107 
734 981 792 170 004 RF ALLEMAGNE 6281 
110 
1686 3357 827 207 
005 ITALY 833 497 
365 
49 
15:i 
180 
30 a45 
005 ITALIE 824 533 
800 
95 
143 
86 
42 21:i 006 UTD. KINGDOM 1765 403 356 113 
1s:i 
006 ROYAUME-UNI 2044 332 312 106 
189 007 IRELAND 154 1 
10s:i 152 j 007 IRLANDE 192 3 700 419 j 008 DENMARK 2528 1236 80 008 DANEMARK 2384 1158 100 
009 GREECE 196 8 
190 
169 18 2 1 1680 009 GRECE 364 6 154 351 7 i 4 1393 028 NORWAY 2466 583 9 2 028 NORVEGE 2144 572 20 
030 SWEDEN 2823 743 887 34 
2 
9 1150 030 SUEDE 2408 773 672 114 
12 
20 829 
032 FINLAND 82 23 
218 
21 1 35 032 FINLANDE 154 62 
224 
55 
45 
25 
036 SWITZERLAND 1941 1418 129 130 39 7 036 SUISSE 1832 1128 312 111 12 
038 AUSTRIA 570 162 16 278 
2:i 
114 038 AUTRICHE 933 310 45 514 
:i 
64 
042 SPAIN 623 24 158 374 44 042 ESPAGNE ·1604 8 57 1397 139 
048 YUGOSLAVIA 149 149 048 YOUGOSLAVIE 364 364 
064 HUNGARY 124 124 
20 
064 HONGRIE 321 321 
ai 066 ROMANIA 31 11 066 ROUMANIE 113 26 
066 BULGARIA 67 
257 
67 066 BULGARIE 240 
2a8 
240 
204 MOROCCO 260 3 204 MAROC 248 10 
212 TUNISIA 96 1 95 
271 
212 TUNISIE 206 2 204 52l 220 EGYPT 613 34 308 
2 
220 EGYPTE 958 35 396 
:i 288 NIGERIA 51 
252 12 
49 288 NIGERIA 272 
344 101 
269 
400 USA 439 175 400 ETATS-UNIS 743 298 
404 CANADA 73 
5 
24 49 404 CANADA 136 54 
"' 
82 
604 LEBANON 321 
2 
316 i 2 47 604 LIBAN 454 
j 
8 
447 
4 5 a:i 624 ISRAEL 152 66 34 624 ISRAEL 201 66 85 
740 HONG KONG 39 3 36 
6 
740 HONG-KONG 143 15 128 
6 800 AUSTRALIA 66 18 42 800 AUSTRALIE 155 53 96 
1000 W 0 R L D 25403 7176 5929 4186 862 1931 2008 31 3289 11 1000 M 0 N D E 31883 6473 6189 10884 692 1677 3385 45 2529 9 
1010 INTRA-EC 13772 4047 3743 2034 652 1770 947 31 348 o 1010 INTRA-CE 17391 3406 4302 5921 671 1541 1290 45 215 9 1011 EXTRA-EC 11597 3129 2185 2099 10 161 1061 2941 11 1011 EXTRA-CE 14469 3067 1887 4940 22 135 2095 2314 
1020 GLASS 1 9446 2961 1834 1068 9 156 534 2864 . 1020 CLASSE 1 10718 2878 1526 3052 19 127 840 2276 
1021 EFTA COUNTR. 7917 2935 1311 483 133 180 2875 . 1021 A EL E 7559 2861 1095 1053 124 159 2267 
17 
18 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXâOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
4414.65 4414.65 
1030 CLASS 2 1922 166 346 830 2 4 506 57 11 1030 CLASSE 2 3024 181 326 1301 3 8 1158 38 9 
1031 ACP (60a 51 
1 5 202 
2 49 . 1031 ACP ~ 276 
7 
2 
587 
3 2 269 
1040 CLASS 229 21 . 1040 CLAS 3 726 36 96 
4415 ~~lt<>f)~·I:~~K~CDÀ~=~~~~~g.~BOARD AND SIMILAR LAMINATED WOOD PRODUCTS (INCLUDING VENEERED PANELS AND 4415 ~~lt<>f)~·I:~<J&K:ggDÀ~'=>~~~~g~m~BOARD AND SIMILAR LAMINATED WOOD PRODUCTS (INCLUDING VENEERED PANELS AND 
BOIS PLAQUES OU CONTRE-PLAQUES,MEME AVEC ADJONCTlON D'AUTRES MATIERES; BOIS MARQUETES OU INCRUSTES FURNIERTES HOLZ UND SPERRHOLZ AUCH IN VERBINDUNG MIT ANDEREN STOFFE N; HOELZER MIT EINLEGEARBEIT 
4415i) L: ~~rl:~c~~~l:A'i?LELY OF SHEm OF WOOD 4415ijl mwF~~w~~~,&LELY OF SHEm OF WOOD 
BOIS CONTRE-l'LAQUES, EXCLUSIVEMENT EN FEUILLES DE PLACAGE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LE CONTRE-l'LAQUE EN AUTRE BOIS QUE DE HETRE OU BOULEAU 
SPERRHO~ NUR AUS FURNIEREN BESTEHEND 
N L: OHNE BEST MMTE LAENDER FUER SPERRHOLZ AUS ANDEREM HOLZ ALS BUCHEN- ODER BIRKENHOLZ 
001 FRANCE 29688 2648 
3714 
1794 2489 22225 520 12 001 FRANCE 20346 2788 
3800 
1837 2302 12980 430 11 
002 BELG.-LUXBG. 16415 751 77 5619 
18894 
3549 2705 
841 
002 BELG.-LUXBG. 14427 961 70 4892 
10867 
2926 1778 
1079 003 NETHERLANDS 73852 1216 29759 229 
723:i 
9906 13007 003 PAYS-BAS 56989 1246 30106 256 
5765 
6306 7129 
004 FR GERMANY 42904 
251 
17856 3611 4371 418 8550 865 004 RF ALLEMAGNE 34442 
261 
14587 4340 2479 352 5979 940 
005 ITALY 4296 3983 
147 
71 
3367 
11 
392 17:i 
005 ITALIE 2773 2407 
251 
94 
1635 
11 
254 148 006 UTD. KINGDOM 8115 271 3562 203 
2861 
006 ROYAUME-UNI 6677 375 3847 367 
2348 007 IRELAND 3269 47 106 
38 
4 244 7 007 IRLANDE 2609 27 120 
121 
7 99 8 
008 DENMARK 1027 552 379 1 57 444 008 DANEMARK 1053 515 375 2 40 420 024 ICELAND 536 10 9 73 024 ISLANDE 500 14 15 51 
025 FAROE ISLES 1530 
3:i 21 26 27 58 1530 025 ILES FEROE 877 48 s8 46 38 30 877 028 NORWAY 2180 
20 
2015 028 NORVEGE 1704 
10 
1454 
030 SWEDEN 4187 369 269 91 9 3429 030 SUEDE 3958 548 493 162 5 2740 
032 FINLAND 257 134 31 
376 
21 
19 
1 70 032 FINLANDE 292 166 18 
520 
32 
25 11 
76 
036 SWITZERLAND 4000 1732 1661 136 6 70 036 SUISSE 4391 1985 1470 269 111 
038 AUSTRIA 1635 1036 424 79 41 24 31 038 AUTRICHE 1759 1237 309 131 50 12 20 
042 SPAIN 189 17 70 44 16 42 j 28 042 ESPAGNE 271 32 104 76 12 47 16 1:i 048 MALTA 87 
sei 36 16 048 MALTE 102 71 53 20 048 YUGOSLAVIA 1705 1835 10 
34 2 
048 YOUGOSLAVIE 2703 2611 21 
90 206 ALGERIA 5361 2 5323 
s1 70 2:i 
208 ALGERIE 4542 3 4449 
60 66 132 31 216 LIBYA 409 230 
65 
35 216 LIBYE 502 213 
68 220 EGYPT 161 13 60 
17 5 
3 220 EGYPTE 196 22 101 
27 6 
5 
224 SUDAN 303 71i 2 354 
279 224 SOUDAN 183 
112 
2 448 148 286 NIGERIA 771 174 30 8 127 286 NIGERIA 898 174 43 7 114 
302 CAMEROON 103 
96 
78 
108 77 
25 
sei :i 302 CAMEROUN 133 148 102 1sS 178 31 46 4 400 USA 388 54 400 ETATS-UNIS 684 120 
404 CANADA 75 47 27 1 
1895 
404 CANADA 131 73 58 
1565 406 GREENLAND 1895 
377 
406 GROENLAND 1565 
398 458 GUADELOUPE 377 458 GUADELOUPE 398 
462 MARTINIQUE 511 511 56 407 44 462 MARTINIQUE 555 555 a1 281 59 604 LEBANON 507 
a98 sei 36 318 604 LIBAN 423 774 2 35 484 612 IRAQ 1442 2 128 
si 612 IRAK 1482 79 3 107 64 628 JORDAN 310 1 24 
10 14 
190 38 
5 
628 JORDANIE 254 3 22 
17 11 
128 37 
9 632 SAUDI ARABIA 757 121 32 99 20 456 632 ARABIE SAOUD 753 139 69 85 12 411 
728 SOUTH KOREA 199 199 
1 
728 COREE DU SUD 359 359 
2 732 JAPAN 67 66 
160 
732 JAPON 127 125 
214 822 FR. POL YNESIA 160 822 POL Y NESlE FR 214 
1000 W 0 R L 0 211459 11059 70996 7207 16404 50394 18572 392 34102 2333 1000 M 0 ND E 171494 12524 67274 8749 14681 29161 13757 254 22456 2638 
1010 INTRA-EC 179590 5752 59339 5900 15622 49157 17267 392 24455 1706 1010 INTRA-CE 139356 6194 55043 6882 13434 28100 12379 254 15053 2019 
1011 EXTRA-EC 31860 5306 11659 1300 781 1235 1305 9647 627 1 011 EXTRA-CE 32126 6331 12232 1859 1246 1060 1377 7402 619 
1020 CLASS 1 17008 3844 4284 659 447 179 195 7592 28 1020 CLASSE 1 17679 4504 5338 1003 818 145 157 5701 13 
1021 EFTA COUNTR. 12857 3313 2467 482 325 137 74 6059 . 1021 A EL E 12670 3998 2444 698 566 98 46 4820 606 1030 CLASS 2 14834 1657 7392 836 329 1056 1110 2055 599 1030 CLASSE 2 14401 1811 6892 839 418 915 1220 1700 
1031 ACP (60) 1833 120 496 379 129 168 528 13 1031 ACP (60) 2021 162 631 478 148 205 387 10 
4415.31 BLOCKBOARD, LAMINBOARD AND BATTENBOARD 4415.31 BLOCKBOARD, LAMINBOARD AND BATTENBOARD 
BOIS CONTRE-l'LAQUES A AME PANNEAUTEE, LATTEE OU LAMELLEE SPERRHOLZ MIT BLOCK-, STAS., STAEBCHEN- ODER STREIFENHOLZMmELLAGEN 
001 FRANCE 10276 2817 
1696 
3131 
27 
4038 290 001 FRANCE 7814 2010 
1037 
2933 1 2668 202 
002 BELG.-LUXBG. 2842 717 192 
1192 
210 002 BELG.-LUXBG. 1936 545 181 20 
944 
153 
003 NETHERLANDS 2484 670 189 248 
567 
165 
8 12 21 
003 PAYS-BAS 2097 608 184 240 
529 
121 
1:i 18 34 004 FR GERMANY 2735 
304 
230 970 757 170 004 RF ALLEMAGNE 2586 
221 
220 1124 528 120 
005 ITALY 436 132 
17 3395 91 
005 ITALIE 328 107 Hi 2784 sa 006 UTD. KINGDOM 5404 1745 156 
826 
006 ROYAUME-UNI 4551 1581 110 
467 007 IRELAND 917 39 58 52 007 IRLANDE 543 24 39 52 008 DENMARK 540 435 
1 
2 45 
42 
008 DANEMARK 461 397 
2 
2 23 
2:i 030 SWEDEN 793 647 6 
48 
97 030 SUEDE 465 415 4 
sei 21 036 SWITZERLAND 2780 2723 
11 
9 036 SUISSE 2318 2261 2 5 
038 AUSTRIA 687 657 19 
4300 
038 AUTRICHE 636 604 7 25 
3111 208 ALGERIA 4318 
186 
18 
2 21 
208 ALGERIE 3114 
241 
3 
2 34 216 LIBYA 209 
1:i 515 
216 LIBYE 277 
21 426 220 EGYPT 528 220 EGYPTE 447 
248 SENEGAL 254 254 
19 309 
248 SENEGAL 521 521 
5 210 600 CYPRUS 328 
1287 
600 CHYPRE 215 
992 604 LEBANON 1702 415 604 LIBAN 1386 374 
608 SYRIA 448 
214 44 
448 608 SYRIE 499 
282 48 
499 
612 IRAQ 258 j 749 612 IRAK 330 4 915 616 IRAN 756 
24fÏ 
616 IRAN 919 
272 628 JORDAN 1953 
154 12 24 105 
1707 628 JORDANIE 1635 
128 11 37 52 
1363 
632 SAUDI ARABIA 2323 192 1836 632 ARABIE SAOUD 2178 208 1742 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung -, Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Môa Nimexe r EUR 10 1Deutschlandf France T ltalia T NederlandT Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Môa 
4415.31 4415.31 
1000 W 0 R L D 43765 11485 2908 4675 620 16448 2434 99 62 5036 1000 M 0 ND E 35971 9455 2457 4700 568 12503 1509 71 50 4638 1010 INTRA-EC 25612 6727 2460 4557 594 9435 1707 99 12 21 1010 INTRA-CE 20318 5385 1698 4497 550 6978 1087 71 18 34 1011 EXTRA-EC 18151 4756 448 117 25 7011 727 50 5015 1011 EXTRA-CE 15653 4070 759 201 39 5525 423 32 4604 1020 GLASS 1 4711 4162 17 69 1 22 393 47 . 1020 CLASSE 1 3734 3367 14 82 2 15 227 27 1021 EFTA COUNTR. 4454 4123 17 66 1 22 182 43 . 1021 A EL E 3563 3332 13 75 2 15 103 23 
4604 1030 GLASS 2 13432 595 422 48 24 6989 335 4 5015 1030 CLASSE 2 11904 703 729 120 37 5510 196 5 1031 ACP (60) 347 39 265 26 2 15 . 1031 ACP (60) 709 48 555 90 2 14 
4415.39 LAIIINATED WOOD PRODUCTS (EXCL. VENEERED PANElS AND SHEE1S), OTHER THAN BLOCKBOARD, LAMINBOARD AND BATTENBOARD 4415.39 LAMINATED WOOD PRODUCTS (EXCL. VENEERED PANELS AND SHEE1S), OTHER THAN BLOCKBOARD, LAMINBOARD AND BATIENBOARD 
BOIS CONTRE.PLAQUES A AME, EXCL PANNEAUTEE, LATTEE OU LAMELLEE SPERRHOLZ MIT MITTELLAGE, AUSGEN. STAB-, STAEBCHEN- ODER STREIFENHOLZMITTELLAGEN 
001 FRANCE 1653 125 
135 
1478 
124 
31 19 
1 
001 FRANCE 1643 168 
156 
1410 
s5 
46 18 1 002 BELG.-LUXBG. 565 222 83 
469 1 64 
002 BELG.-LUXBG. 558 218 87 
349 1 
2 
55 003 NETHERLANDS 3552 132 2781 90 
325 
15 003 PAYS-BAS 3534 143 2867 102 
25:i 
17 004 FR GERMANY 4462 
1o4 
67 2290 296 1484 004 RF ALLEMAGNE 5423 
s5 
87 2870 168 2045 005 ITALY 196 92 
147 49 177 9 16 005 ITALIE 127 32 176 46 99 1:i 18 006 UTD. KINGDOM 748 187 164 006 ROYAUME-UNI 748 238 158 024 ICELAND 59 18 
22 
41 024 ISLANDE 113 32 
24 
81 030 SWEDEN 103 
770 322 
81 030 SUEDE 124 
620 421 
100 036 SWITZERLAND 1256 164 036 SUISSE 1218 177 
038 AUSTRIA 3723 3685 13 25 038 AUTRICHE 3060 2944 75 41 048 YUGOSLAVIA 50 
48 411 
50 048 YOUGOSLAVIE 104 
27 367 
104 268 NIGERIA 475 16 288 NIGERIA 400 6 
400 USA 111 1 20 90 
480 
400 ETATS-UNIS 134 3 16 115 
46:i 604 LEBANON 486 6 
30:i 
604 LIBAN 473 10 
369 608 SYRIA 303 
1500 
608 SYRIE 369 
1779 616 IRAN 1500 
1 
616 IRAN 1779 
5 628 JORDAN 312 11 45 
311 628 JORDANIE 308 
16 131 
303 632 SAUDI ARABIA 218 162 632 ARABIE SAOUD 380 234 
1000 W 0 R L D 20765 5399 4541 4627 449 1149 62 178 1695 2665 1000 M 0 ND E 21665 4633 4869 5408 349 978 57 100 2330 2941 1010 INTRA-EC 11371 837 3328 4088 449 846 57 178 1509 79 1010 INTRA-CE 12207 945 3360 4645 349 609 48 100 207B 73 1011 EXTRA-EC 9392 4561 1213 537 303 5 187 2586 1011 EXTRA-CE 9451 3688 1509 756 369 9 252 2868 1020 GLASS 1 5620 4482 403 458 1 172 104 1020 CLASSE 1 5111 3612 581 633 236 49 1021 EFTA COUNTR. 5246 4480 344 278 
30:i 5 
144 . 1021 A EL E 4666 3607 533 327 
369 9 
199 
2819 1030 GLASS 2 3699 79 735 80 15 2482 1030 CLASSE 2 4283 77 873 120 16 1031 ACP (60) 664 48 600 16 
. 1031 ACP (60) 570 27 537 6 
4415.80 INLAID·WOOD AND WOOD MARQUE1RY 4415.80 INLAID WOOD AND WOOD MARQUETRY 
BOIS PLAQUES OU CONTRE.PLAOUES, NON REPR. SOUS 4415.20 A 3 9; BOIS MARQUE1ES OU INCRUSTES FURNIERTES HOLZ UND SPERRHOLZ, NICHT IN 4415.20 BIS 39 ENTHALTEN; HOELZER MIT EINLEGEARBEIT 
001 FRANCE 14732 3511 
15:i 
10283 24 367 546 1 001 FRANCE 14461 4613 
280 
9029 40 421 357 1 002 BELG.-LUXBG. 3468 417 183 549 
35:i 
1992 174 002 BELG.-LUXBG. 3085 466 211 681 
272 
1294 153 
003 NETHERLANDS 5420 447 189 935 
34Ô 3472 6 24 21 003 PAYS-BAS 4998 452 287 1110 254 2860 i 17 2i 004 FR GERMANY 21578 641 400 16271 55 601 3884 004 RF ALLEMAGNE 24061 531 740 19096 50 642 3245 005 ITALY 890 76 
826 25 
15 158 
529 429 
005 ITALIE 787 106 
1248 
1 28 121 
191 500 006 UTD. KINGDOM 3052 64 427 752 
1695 
006 ROYAUME-UNI 3350 108 509 26 770 
1317 007 IRELAND 1702 1 3 
29 
3 007 IRLANDE 1333 2 11 
111 
3 008 DENMARK 171 68 25 49 008 DANEMARK 226 61 18 36 009 GREECE 176 10 166 
2 362 
009 GRECE 176 18 158 
2 360 024 ICELAND 393 8 21 024 ISLANDE 455 18 75 025 FAROE ISLES 225 
4 24 144 74 
225 025 ILES FEROE 122 
6 74 211 52 
122 
028 NORWAY 647 401 028 NORVEGE 756 413 030 SWEDEN 1625 210 97 235 
6 
17 1066 030 SUEDE 1934 179 212 291 
7 
16 1236 032 FINLAND 315 64 14 137 
11 
38 56 032 FINLANDE 318 15 19 201 
31 
36 40 036 SWITZERLAND 3876 1345 32 2394 93 1 036 SUISSE 4655 1447 39 3110 27 1 038 AUSTRIA 1385 950 
!Î 
433 2 038 AUTRICHE 1646 879 
35 
765 2 
040 PORTUGAL 53 4 40 
301 
040 PORTUGAL 110 13 62 
125 046 MALTA 364 14:i 
26 37 046 MALTE 200 
167 
45 30 048 YUGOSLAVIA 193 50 
284 
048 YOUGOSLAVIE 276 109 
74:i 058 GERMAN DEM.R 323 39 
18 2 
058 RD.ALLEMANDE 756 13 
208 4 060 POLAND 20 060 POLOGNE 212 
062 CZECHOSLOVAK 255 
si 255 1 062 TCHECOSLOVAQ 809 34:i 809 1 208 ALGERIA 98 
130 
208 ALGERIE 344 
318 212 TUNISIA 200 
120 
70 
32 
212 TUNISIE 407 
387 
89 
55 216 LIBYA 479 1:i 
327 
2:i 
216 LIBYE 775 
20 
333 
21 220 EGYPT 269 22 183 3i 28 220 EGYPTE 286 27 202 34 16 288 NIGERIA 154 30 1 24 62 
2 
288 NIGERIA 192 39 6 54 59 
1 400 USA 189 12 10 141 24 
226 
400 ETATS-UNIS 479 90 25 326 37 
108 604 LEBANON 266 564 24 
40 
31 5 
604 LIBAN 168 
660 
2 58 
1 2:i 6 612 IRAQ 679 55 612 IRAK 777 35 52 624 ISRAEL 89 3 13 73 
3!Î 
624 ISRAEL 147 6 77 64 
28 628 JORDAN 157 8!Î 15 30 391 
103 628 JORDANIE 121 
106 
13 
41 338 
80 
632 SAUDI ARABIA 735 75 39 111 632 ARABIE SAOUD 799 119 79 117 
647 U.A.EMIRATES 74 
42 
9 36 29 647 EMIRATS ARAB 100 1 15 45 39 
706 SINGAPORE 107 
871 
19 46 706 SINGAPOUR 173 46 
1420 
59 68 
720 CHINA 871 
2 38 20 
720 CHINE 1420 
5 154 i 732 JAPAN 60 732 JAPON 168 2 
1000 W 0 R L D 66470 8649 3022 33632 997 2278 9840 536 6789 727 1000 M 0 ND E 72535 10209 5019 387B2 1060 2722 78B5 199 6221 438 1010 INTRA-EC 51187 5159 1273 28693 938 1544 8512 536 4511 21 1010 INTRA-CE 52476 6250 1950 30961 1002 1544 6627 199 3916 27 
1011 EXTRA-EC 15236 3491 1749 4891 59 734 1328 2278 706 1011 EXTRA-CE 20003 3959 3069 7765 56 1178 1256 2305 411 
1020 GLASS 1 9488 2602 339 3627 6 11 435 2167 301 1020 CLASSE 1 11304 2650 606 5319 7 31 350 2216 125 1021 EFTA COUNTR. 8292 2581 175 3367 6 11 266 1886 . 1021 A EL E 9874 2545 378 4666 7 31 196 2051 
19 
20 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllllàOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllllàOo 
44t5.10 4415.80 
1030 GLASS 2 4249 888 501 967 53 439 884 111 406 1030 CLASSE 2 5410 1309 1030 1346 50 404 896 89 286 
1031 ACP fra 497 30 75 70 53 22 239 8 . 1031 ACP (~ 619 40 165 109 50 40 211 4 
1040 GLAS 1501 910 297 284 10 . 1040 GLASS 3 3287 1433 1099 743 12 
4418 CEUULAR WOOD PANELS, WHETIER OR NOT FACED W1T1t BASE IIETAL 4416 CELLULAR WOOO PANELS, WHETHER OR NOT FACED WITit BASE IIETAL 
PANNEAUX CELLULAIRES EN BOIS IIEIIE RECOUVERTS DE FEUILLES DE IIETAL COMMUN VERBUNDPLATTEN MIT HOHLRAUMMITTELLAGEN,AUS HOLZ,AUCH MIT BLAETTERN AUS UNEDLEII METALL BELEGT 
44t8.00 CEUULAR WOOD PANELS, WHETHER OR NOT FACED WITH BASE METAL 44t8.00 CELLULAR WOOO PANELS, WHETHER OR NOT FACED WITit BASE METAL 
PANNEAUX CELLULAIRES EN BOIS MEllE RECOUVERTS DE FEUILLES DE METAL COMMUN VERBUNDPLATTEN MIT HOHLRAUIIMITTELLAGEN,AUS HOLZ,AUCH MIT BLAETTERN AUS UNEDLEM METALL BELEGT 
001 FRANCE 316 1 
a6 
175 7 113 20 
7 
001 FRANCE 393 1 
103 
236 35 109 12 
6 004 FR GERMANY 230 
1 
70 74 5 38 004 RF ALLEMAGNE 229 
1 
62 33 5 20 
005 ITALY 105 72 
74 
24 5 3 
t9 
005 ITALIE 125 67 
61 
36 17 4 
16 006 UTD. KINGDOM 125 1 25 5 1 006 ROYAUME-UNI 112 1 21 11 2 
4 216 LIBYA 58 52 6 216 LIBYE 519 457 58 
248 SENEGAL 99 99 248 SENEGAL 189 189 
318 CONGO 131 131 
362 1 4 
318 CONGO 144 144 
2551 7 612 IRAQ 368 1 612 IRAK 2588 30 
3S 632 SAUDI ARABIA 197 71 88 16 22 632 ARABIE SAOUD 798 150 545 68 
636 KUWAIT 42 2 40 636 KOWEIT 110 1 11 98 
1000 W 0 R L D 26n 7 716 1064 153 190 519 19 9 \ • 1000 M 0 ND E 6233 15 1434 3880 180 225 475 16 8 1010 INTRA-EC 1149 4 200 332 128 141 318 19 7 • 1010 INTRA-CE 1137 9 225 388 158 151 186 16 6 
1011 EXTRA-EC 1529 3 516 732 25 49 202 2 . 1011 EXTRA-CE 5094 6 1209 3491 24 73 269 2 
1020 GLASS 1 162 3 36 66 25 49 31 1 . 1020 CLASSE 1 168 6 39 79 20 73 21 1 1030 GLASS 2 1352 480 658 1 163 1 1030 CLASSE 2 4903 1171 3394 5 259. 1 
1031 ACP (60) 309 245 11 22 31 1031 ACP (60) 411 346 17 28 20 
4417 'IIIPROVED' WOOD, IN SHEETS, BLOCKS OR THE UKE 4417 'IMPROVED' WOOD, IN SHEETS, BLOCKS OR THE UKE 
BOIS DITS AIIEUORES, EN PANNEAUX, PLANCHES, BLOCS ET SIMIL VERGUETETES HOLZ IN FORli VON PLATTEN,BRETTERN,BLOECKEN U.DGL 
4417.00 'IMPROVED' WOOD, IN SHEETS, BLOCKS OR THE UKE 4417.00 'IMPROVED' WOOD, IN SHEETS, BLOCKS OR THE UKE 
BOIS DITS AMEUORES, EN PANNEAUX, PLANCHES, BLOCS ET SIMIL VERGUETETES HOLZ IN FORM VON PLATIEN,BRETTERN,BLOECKEN U.DGL 
001 FRANCE 1523 417 
4o4 
384 316 389 17 001 FRANCE 1783 669 
632 
251 295 341 27 
002 BELG.-LUXBG. 1431 378 
21 
294 
163 
355 002 BELG.-LUXBG. 1536 423 
27 
313 
153 
168 
003 NETHERLANDS 574 245 98 
55s 
47 
7 
003 PAYS-BAS 671 317 129 
sos 
45 
4 004 FR GERMANY 754 
433 
68 57 47 20 004 RF ALLEMAGNE 1012 
540 
270 70 59 4 
005 ITALY 623 188 1 
9S 
1 
9 1 
005 ITALIE 1012 465 3 
as 
4 
16 006 UTD. KINGDOM 449 234 14 
1 
96 006 ROYAUME-UNI 828 620 11 
2 
96 
149 028 NORWAY 200 65 7 127 028 NORVEGE 339 177 11 
030 SWEDEN 42 32 10 030 SUEDE 105 89 16 
032 FINLAND 65 65 
17 19 11 6 
032 FINLANDE 249 249 
76 29 4 s 036 SWITZERLAND 518 465 
9 
036 SUISSE 744 630 45 038 AUSTRIA 287 222 33 22 1 038 AUTRICHE 614 453 66 29 1 
040 PORTUGAL 639 134 505 040 PORTUGAL 281 279 2 
042 SPAIN 30 30 042 ESPAGNE 227 227 
064 HUNGARY 73 73 66 064 HONGRIE 132 132 502 208 ALGERIA 67 1 
124 
208 ALGERIE 509 7 
203 216 LIBYA 264 140 
87 10 
216 LIBYE 267 64 
37 23 220 EGYPT 723 626 
557 
220 EGYPTE 852 792 356 342 SOMALIA 557 
t4S 71 
342 SOMALIE 350 
508 1 218 390 SOUTH AFRICA 216 
3 1 13 
390 AFR. DU SUD 787 
1 18 400 USA 1092 62 1013 400 ETATS-UNIS 489 190 12 268 
404 CANADA 701 29 672 404 CANADA 271 85 186 
412 MEXICO 42 41 
t58 
1 
---
*112 MEXIQUE 104 102 
118 
2 
458 GUADELOUPE 158 
26 18 
458 GUADELOUPE 118 
66 52 508 BRAZIL 44 
5 366 21 508 BRESIL 118 45 360 ti 612 IRAQ 585 179 612 IRAK 618 202 
624 ISRAEL 25 10 15 
3 i 10 
624 ISRAEL 114 40 74 
6 4 20 632 SAUDI ARABIA 872 820 38 632 ARABIE SAOUD 386 335 21 
647 U.A.EMIRATES 85 
70 
50 35 647 EMIRATS ARAB 348 
155 
50 298 
664 INDIA 150 80 
8 as 
664 INDE 264 109 
13 96 660 THAILAND 53 7 660 THAILANDE 125 16 
700 INDONESIA 49 49 
10 11 
700 INDONESIE 170 170 
1s 27 728 SOUTH KOREA 159 138 
42 
728 COREE DU SUD 358 316 li 3 732 JAPAN 143 39 
1 
1 61 732 JAPON 328 80 1 173 
800 AUSTRALIA 59 54 4 800 AUSTRALIE 156 143 12 1 
1000 W 0 R L D 14087 5450 1415 1704 151B 727 3006 9 258 . 1000 M 0 ND E 17571 B658 2850 1495 1623 682 1968 16 261 
1010 INTRA-EC 5467 1747 787 461 1287 693 476 9 7 • 1010 INTRA-CE 7001 2658 1523 348 1336 638 278 16 4 
1011 EXTRA-EC 6587 3703 628 1210 231 34 2530 251 • 1011 EXTRA-CE 10484 5798 1326 1063 287 44 1709 257 
1020 CLASS 1 4067 1372 99 47 32 15 2332 170 . 1020 CLASSE 1 4685 3156 260 75 36 17 955 186 
1021 EFTA COUNTR. 1772 998 50 42 19 6 514 143 . 1021 A EL E 2346 1886 163 59 16 5 46 171 
1030 GLASS 2 4447 2258 529 1162 199 19 199 81 . 1030 CLASSE 2 5668 2510 1066 988 251 27 755 71 
1031 ACP (60a 777 16 79 667 8 7 . 1031 ACP (~ 626 27 154 412 6 27 
1040 GLASS 73 73 . 1040 GLASS 3 132 132 
4418 RECONSTITUTED WOOD, BE1NG WOOO SHA~WOOO CHPS, SAWD~OOD FLOUR OR OTHER UGNEOUS WASTE AGGLOMERATEO WITH 4418 ::'lJr.&:.81lt S::tl~o~X~A~~~O:· ru:r~~l~Dsfle~~. ~&"\t"l~rr::o~:E WASTE AGGLOIIERATEO WITH NATURAL OR ARTlFICIAl RESINS OR OTHER OR IC BINDIIG SUBST , IN SHEETS, BLOCKS OR THE UKE 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destinalion Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ell>.àôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellll<lôa 
4418 BOIS DITS ARTIFIClELS OU RECONSTITUES FORMES DE DECHETS LIGNEUX,AGGLOMERES DE UANTS ORGAN.,EN PANNEAUX,BLOCS ET SIMIL 4418 KUNSTHOLZ AUS HOLZABFAELLEN UND DGLMIT HARZ OD.ANDEREN ORGAN.BINDEMITTELN ZUSAMMENGEPRESST,IN PLATTEN,BLOECKEN U.DGL 
4418.11 RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS, SAWDUST OR OTHER WASTE, UNWORKED OR SIMPLY SANDED 4418.11 RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS, SAWDUST OR OTHER WASTE, UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
BOIS ARTIF. DE SCIURE, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX OU D'AUTRES DECHm BRUTS OU SIMPLEMENT PONCES KUNSTHOLZ AUS HOLZWOLLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL ODER ANDEREN HOLZABFAELLEN, ROH ODER NUR GESCHUFFEN 
001 FRANCE 158635 44384 
2358 
333 272 111650 1996 001 FRANCE 31913 8829 
62EÎ 121 40 
22150 773 
002 BELG.-LUXBG. 17519 13581 1134 
106688 
446 002 BELG.-LUXBG. 3967 2952 248 
2096:i 
141 
003 NETHERLANDS 148139 39223 1917 
32:i soi 
311 
171S 
003 PAYS-BAS 30410 8816 503 
1s0 12s 
128 
372 004 FR GERMANY 170283 
69230 
56155 108951 2629 004 RF ALLEMAGNE 34954 
12146 
11240 22207 860 
005 ITALY 82115 12809 
:i s2s 
76 7i 6010 005 ITALIE 14441 2287 2 1s:i 14 29 1284 006 UTD. KINGDOM 201745 30323 29233 135274 
298!Î 
006 ROYAUME-UNI 40478 7120 6040 25850 
1249 007 IRELAND 3720 291 
2:i 9 
38 403 007 IRLANDE 1403 63 
5 2s 
3 88 
008 DENMARK 19999 18897 1110 160 
76 
008 DANEMARK 4903 4579 207 84 
56 028 NORWAY 230 40 
1EÎ 9 105 028 NORVEGE 142 8 3EÎ 10 68 030 SWEDEN 865 243 
11EÎ 24 1s 181 
425 030 SUEDE 269 76 
sâ 6 12 66 91 036 SWITZERLAND 10633 7412 2960 106 036 SUISSE 2439 1809 492 32 
038 AUSTRIA 8842 8296 61 38 247 
36 690 
038 AUTRICHE 2095 2026 10 10 49 
1EÎ 2os 046 MALTA 741 
714 
15 046 MALTE 225 
106:i 
4 
208 ALGERIA 714 208 ALGERIE 1063 
272 IVORY COAST 531 
196 
531 
1014 
272 COTE IVOIRE 177 6i 177 gos 288 NIGERIA 1210 
208:i 
288 NIGERIA 975 
349 390 SOUTH AFRICA 2106 
19 
23 390 AFR. DU SUD 370 
1os 
21 
404 CANADA 19 
341 
404 CANADA 105 
131 406 GREENLAND 341 
455 
406 GROENLAND 131 
23!Î 458 GUADELOUPE 455 458 GUADELOUPE 238 
462 MARTINIQUE 411 411 
164 
462 MARTINIQUE 169 169 
10EÎ 476 NL ANTILLES 184 
39 2999 
476 ANTILLES NL 106 
1s 745 600 CYPRUS 3038 
:i 
600 CHYPRE 763 
6 -604 LEBANON 466 
175 
463 604 LIBAN 
-
142 
s4 136 608 SYRIA 1559 52 
1545 
1332 608 SYRIE 321 20 
621 
247 
612 IRAQ 2003 458 
542 
612 IRAK 767 146 
14i 632 SAUDI ARABIA 620 56 
270 
22 632 ARABIE SAOUD 170 16 
135 
7 
822 FR.POL YNESIA 270 822 POL YNESIE FR 135 
1000 W 0 R L D 839203 232960 110758 963 3150 484452 11972 77 8714 6157 1000 M 0 ND E 174141 48812 23784 572 700 91548 5208 29 1977 1531 
1010 INTRA-EC 802174 215731 102494 668 2775 484170 8531 77 7728 • 1010 INTRA-CE 162471 44499 20700 301 569 91482 3235 29 1656 
1531 1011 EXTRA-EC 37029 17229 8264 294 375 282 3441 987 6157 1011 EXTRA-CE 11667 4312 3064 270 131 65 1973 321 
1020 GLASS 1 23576 16021 5162 229 24 282 556 612 690 1 020 CLASSE 1 5816 3934 900 228 6 65 300 178 205 
1021 EFTA COUNTR. 20413 16010 3036 163 24 282 397 501 . 1021 A EL E 4959 3926 538 107 6 65 170 147 
1326 1030 GLASS 2 13451 1208 3102 65 351 2882 375 5468 1030 CLASSE 2 5854 379 2165 42 125 1674 143 
1031 ACP (60) 2315 198 947 1162 8 1031 ACP (60) 1435 68 366 978 3 
4418.19 RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS, SAWDUST OR OTHER WASTE, WORKED 4418.19 RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS, SAWDUST OR OTHER WASTE, WORKED 
BOIS ARTIF. DE SCIURE, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX OU D'AUTRES DECHETS, NI BRUTS NI SIMPLEMENT PONCES KUNSTHOLZ AUS HOLZWOLLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL ODER ANDEREN HOLZA8FAELLEN, WEDER ROH NOCH GESCHUFFEN 
001 FRANCE 52997 35145 
231S 
3832 38 12648 1334 
2 
001 FRANCE 18574 11234 
7os 
1804 21 5019 496 
1 002 BELG.-LUXBG. 20192 15460 23 2143 
26031 
246 002 BELG.-LUXBG. 9910 7955 2 1137 
9156 
107 
003 NETHERLANDS 90529 63387 579 37 
432S 
495 
2s soi 003 PAYS-BAS 37390 27752 200 13 176EÎ 269 12 257 004 FR GERMANY 45129 
1386EÎ 36550 814 2449 
453 004 RF ALLEMAGNE 16301 
5502 
11854 832 1389 191 
005 ITALY 14330 436 
3i 40:i 
14 14 
6282 3080 
005 ITALIE 5764 236 
1EÎ 231 
5 21 
1762 1617 006 UTD. KINGDOM 104508 64548 3887 26271 
20557 
006 ROYAUME-UNI 42981 28163 1311 9881 
74sS 007 IRELAND 31384 5952 85 
1s 
1209 3581 007 IRLANDE 12226 2760 32 
52 
503 1476 
008 DENMARK 21429 21276 
2 
14 29 92 
6 
008 DANEMARK 7492 7370 
7 
7 9 54 
6 009 GREECE 1167 1148 11 
400 ai 009 GRECE 913 884 16 15i 50 024 ICELAND 825 103 2 227 024 ISLANDE 397 101 1 88 
025 FAROE ISLES 224 
391 2 :i 112 
224 025 ILES FEROE 112 1 
2 :i sEi 
111 
028 NORWAY 677 
29 
169 028 NORVEGE 578 388 
11 
99 
030 SWEDEN 4562 3424 23 133 953 030 SUEDE 1828 1415 6 64 332 
032 FINLAND 314 311 
200 18:i 9 1s 4 
3 032 FINLANDE 252 250 
56 129 5 15 5 
2 
038 SWITZERLAND 11100 10683 036 SUISSE 5132 4922 
038 AUSTRIA 14299 14164 
2 
71 29 35 
144 
038 AUTRICHE 6747 6681 
1 
41 11 14 
1oS 042 SPAIN 254 45 41 22 
129 
042 ESPAGNE 211 42 54 5 
31 046 MALTA 291 32 
29 
16 114 046 MALTE 124 13 
51 
21 59 
046 YUGOSLAVIA 132 55 48 048 YOUGOSLAVIE 157 44 62 
052 TURKEY 197 197 
:i 
052 TURQUIE 320 320 
4 208 ALGERIA 810 807 
3:i 1:i g:j 1321 208 ALGERIE 578 574 11 4 s:i 549 220 EGYPT 1791 331 
731 
220 EGYPTE 799 182 
421 288 NIGERIA 868 132 5 
430 1 
288 NIGERIA 516 88 7 
182 1 400 USA 732 238 63 
2 
400 ETATS-UNIS 473 170 120 
2 404 CANADA 357 355 404 CANADA 146 144 
469 BARBADOS 212 148 
64 12 
64 
1550 
469 LA BARBADE 102 47 28 11 55 590 600 CYPRUS 1734 88 
22S 
20 600 CHYPRE 704 66 
ss 
9 
604 LEBANON 447 60 159 
:i 
604 LIBAN 173 63 55 
1 608 SYRIA 1011 1008 
14 2i 4 608 SYRIE 521 520 1s 4EÎ 4 612 IRAQ 614 569 
19S 
612 IRAK 540 472 
60 628 JORDAN 476 253 
1 64 
25 
1 
628 JORDANIE 235 163 
2 3EÎ 2 
12 
7 632 SAUDI ARABIA 1062 634 
2s 
220 142 632 ARABIE SAOUD 1019 703 225 44 
638 KUWAIT 568 531 9 
53S 
638 KOWEIT 428 346 70 12 
482 647 U.A.EMIRATES 682 69 75 647 EMIRATS ARAS 529 27 20 
664 INDIA 213 213 664 INDE 103 103 
680 THAILAND 227 227 46:i 680 THAILANDE 112 112 449 700 INDONESIA 463 
409 30 5EÎ 
700 INDONESIE 450 1 
11 177 706 SINGAPORE 550 55 706 SINGAPOUR 459 237 34 i 732 JAPAN 338 277 61 732 JAPON 494 258 235 
740 HONG KONG 157 122 35 740 HONG-KONG 108 82 26 
21 
22 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa 
44t8.t9 44t8.19 
1000 W 0 R L D 429423 257202 44696 5893 8706 72225 25653 6309 5399 3340 1000 M 0 ND E 177094 110461 14691 4162 3920 27794 10358 1773 2662 1273 
1010 INTRA-EC 381662 220782 43856 4761 8146 71022 23191 6309 3595 • 1010 INTRA-CE 151550 91619 14348 2720 3680 26936 8593 1773 1881 
1273 1011 EXTRA-EC 47742 38420 841 1113 560 1201 2463 1804 3340 1011 EXTRA-CE 25529 18842 343 1427 240 858 1765 781 
t020 GLASS t 34445 30332 207 475 510 523 692 1577 t29 1020 CLASSE t 17109 t4793 56 694 215 223 464 633 31 
1021 EFTA COUNTR. 31776 29075 206 256 65 485 337 1352 . 1021 A EL E t4934 t3757 56 t72 26 t97 205 52t 
1242 1030 GLASS 2 t3249 6076 633 638 50 644 177t 227 3210 t 030 CLASSE 2 8335 4041 286 733 25 559 130t t48 
1031 ACP (60) 1363 288 116 13 6 21 85t 66 t031 ACP (60) 795 152 51 18 2 t2 509 51 
44t8.30 FlAXBOARO 44t8.30 Fl.AXBOARD 
PANNEAUX ET SlMIL, FORMES DE DECHETS LIGNEUX DE UN FLACHSSCHAEBENPLATTEN 
OOt FRANCE 12920 
1 1692 
63 20 t2640 t97 OOt FRANCE 3313 
3t5 
84 5 32t2 12 
002 BELG.-LUXBG. 5286 3593 
t8230 
002 BELG.-LUXBG. t062 747 625i 003 NETHERLANDS 32436 14206 
20 409 
003 PA YS-BAS 9140 2883 
li 93 004 FR GERMANY 7270 254 6567 004 RF ALLEMAGNE 2006 50 1855 
005 ITALY 3335 3335 
4t41i 12921 1 
005 ITALIE 773 773 
834 2494 1 006 UTD. KINGDOM 24986 79t6 006 ROYAUME-UNI 4834 1505 
008 DENMARK 1234 4ci 1234 008 DANEMARK 269 t51 269 400 USA 40 400 ETATS-UNIS 151 
1000 W 0 R L D 88460 32 27418 166 8175 52436 206 1 26 • 1000 M 0 ND E 21913 13 5531 377 1680 14287 14 1 10 
1010 INTRA-EC 87522 1 27403 83 8171 51661 202 1 
26 
. 1010 INTRA-CE 21413 
13 
5526 91 1679 14102 14 1 
1 011 EXTRA-EC 937 31 15 83 4 774 4 . 1011 EXTRA-CE 499 4 286 1 185 10 
t020 GLASS 1 327 31 15 40 
4 
235 4 2 . 1020 CLASSE 1 225 t3 3 t51 
1 
57 t 
t030 GLASS 2 611 43 540 24 t 030 CLASSE 2 274 t t35 128 9 
44t8.90 OTHER RECONSmUDED WOOD NOT WITHIN 4418.11-30 4418.90 OTHER RECONSmUDED WOOD NOT WITHIN 4418.11·30 
BOIS ARTIFICIELS OU RECONST.,FORMES D'AUTRES DECHETS UGNEUX ANDERES KUNSTHOLZ 
001 FRANCE 10875 7 
t52 
1179 38 965t 001 FRANCE 4402 tO 
119 
tt21 29 3242 
002 BELG.-LUXBG. 669 1t8 7 412 667i 36 002 BELG.-LUXBG. 650 234 t6 28t 3130 i 003 NETHERLANDS 8829 29 27 60 
174 19 71 003 PAYS-BAS 3264 40 39 48 98 2 si 004 FR GERMANY 3852 46 2713 749 t26 004 RF ALLEMAGNE 1634 t6 577 856 42 005 ITALY t162 1090 9i 26 9448 t69 1 005 ITALIE 301 274 212 lt 3399 55 2 006 UTD. KINGDOM t17t9 4t 1902 6t 006 ROYAUME-UNI 4243 t5 55t 9 
008 DENMARK 220 39 108 3 70 
1 
008 DANEMARK 368 22 5 313 7 21 
4 024 ICELAND 20t 
21 
31 1 168 024 ISLANDE 145 
2 83 
86 
3 
55 
028 NORWAY 37 1 1 14 028 NORVEGE 101 5 8 
030 SWEDEN 130 83 3 44 030 SUEDE 294 286 2 6 
032 FINLAND 68 
54 484 68 4 032 FINLANDE t91 23 200 t91 i 1 036 SWITZERLAND 986 444 036 SUISSE 464 253 
038 AUSTRIA 54 37 17 038 AUTRICHE t78 85 
1 
93 
042 SPAIN 84 
29 
84 042 ESPAGNE 192 t91 
208 ALGERIA 40 11 208 ALGERIE 189 t57 32 
212 TUNISIA 34 
tli 
34 
2 32 
2t2 TUNISIE t05 3i t05 2 ts 2t6 LIBYA 66 14 
3 
2t6 LIBYE t31 77 
1 260 GUINEA 46 43 
42 
260 GUINEE 391 390 
t03 288 NIGERIA 57 t5 
29i 
288 NIGERIA t17 t4 
1 t30 390 SOUTH AFRICA 299 
li 
2 
2 
390 AFR. DU SUD 135 
68 
4 
400 USA 451 441 400 ETATS-UNIS 1542 1469 5 
464 VENEZUELA · tt49 1t49 
51 200 
464 VENEZUELA 1330 1330 
29 7i 600 CYPRUS 257 
t4 2 55 
600 CHYPRE t06 
33 3 31 604 LEBANON 336 265 604 LIBAN 172 t05 
608 SYRIA t6 
t3 
t6 
t3i 29 608 SYRIE 103 ts 103 20i 13 612 IRAQ 278 99 
3 t96 
6t2 IRAK 351 1t6 
2 72 632 SAUDI ARABIA 367 52 t01 9 6 632 ARABIE SAOUD 277 82 89 23 9 
732 JAPAN 83 83 732 JAPON 278 278 
1000 W 0 R L D 43915 449 8441 4585 746 28782 42 205 156 509 1000 M 0 ND E 23135 559 4689 6838 495 10182 14 62 112 184 
1010 INTRA-EC 37458 280 5952 2211 714 27988 36 205 72 . 1010 INTRA-CE 14906 337 1580 2584 436 9839 9 62 59 
ta4 1011 EXTRA-EC 6422 169 2489 2339 32 794 6 84 509 1011 EXTRA-CE 8179 221 3109 4205 59 343 5 53 
1020 GLASS 1 2627 91 552 t303 t8 594 t 68 . 1020 CLASSE 1 3784 1t1 398 2977 31 244 2 21 
1021 EFTA COUNTR. t492 91 521 643 9 t68 
5 
60 . t021 A EL E 1399 ttO 289 9t4 t3 55 
4 
18 
184 1030 GLASS 2 378t 78 t936 t02t t4 20t 17 509 t030 CLASSE 2 4346 ttl 27tt 1t77 28 99 32 
103t ACP (60) 383 t 299 76 7 1031 ACP (60) 677 t 540 t24 12 
4419 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS, INCLUDING MOULDED SKIRTING AND OTHER MOULDED BOARDS 4419 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS, INCLUDING MOULDED SKIRTING AND OTHER MOULDED BOARDS 
BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS POUR MEUBLES, CADRES, DECORS INTERIEURS, CONDUITES ELECTRIQUES ET SIMILAIRES HOLZLEISTEN UND HOLZFRIESE FUER MOEBEL, RAHMEN, INNENAUSSTATIUNGEN, ELEKTRISCHE LEITUNGEN UND DERGLEICHEN 
44t9.20 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS FACED WITH METAL FOIL 4419.20 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS FACED WITH METAL FOIL 
BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS, RECOUVERTES D'UNE FEUILLE MINCE DE METAL HOLZLEISTEN UND .fRIESE, MIT METALLFOUEN UEBERZOGEN 
001 FRANCE 3t 7 
ti 16 2 8 1 1 001 FRANCE 175 68 106 87 10 20 9 3 002 BELG.-LUXBG. 24 
1 
3 
30 
002 BELG.-LUXBG. t44 2 t4 
262 003 NETHERLANDS 37 5 1 
4 
003 PAYS-BAS 309 8 34 5 
20 1 004 FR GERMANY 79 27 47 1 
2s 
004 RF ALLEMAGNE 482 
2 
316 139 6 
102 006 UTD. KINGDOM 204 
2 
13 158 3 5 006 ROYAUME-UNI t233 133 959 8 29 
036 SWITZERLAND t5 11 2 036 SUISSE 196 t4 168 13 t 
042 SPAIN 93 
3 6 
93 
ti 5 042 ESPAGNE 381 45 46 381 18 39 400 USA 35 4 
1 
400 ETATS-UNIS 232 24 
ti 632 SAUDI ARABIA 29 2 tl 15 632 ARABIE SAOUD 111 17 44 39 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀaOa 
4419.20 4419.20 
1000 W 0 R L D 875 14 128 390 19 69 28 25 4 . 1000 M 0 ND E 4041 149 1174 1897 117 450 112 104 38 
1010 INTRA-EC 398 9 66 240 9 43 4 25 4 . 1010 INTRA-CE 2451 84 620 1263 39 317 23 104 1 1011 EXTRA-EC 280 6 62 150 10 26 22 . 1011 EXTRA-CE 1588 84 553 634 78 133 89 37 
1020 GLASS 1 194 6 32 112 8 26 7 3 . 1020 CLASSE 1 1167 62 348 484 59 127 50 37 
1021 EFTA COUNTR. 45 2 16 14 8 2 
16 
3 . 1021 A EL E 418 17 208 79 59 19 2 34 
1030 GLASS 2 80 30 32 2 1 . 1030 CLASSE 2 397 2 204 126 20 6 39 
4419.80 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS OTHER THAN THOSE FACED WITH METAL FOIL 4419.80 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS OTHER THAN THOSE FACED WITH METAL FOIL 
BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS, AUTRES OUE RECOUVERTES D'UNE FEUILLE MINCE DE METAL HOLZLEISTEN UND .fRIESE, AUSGEN. MIT METALLFOUEN UEBERZOGEN 
001 FRANCE 1548 426 48 897 148 69 8 001 FRANCE 6998 1425 264 4867 379 461 66 1 002 BELG.-LUXBG. 1820 688 158 878 
52 
48 
3 
002 BELG.-LUXBG. 5140 1701 693 2344 
109 
137 
6 003 NETHERLANDS 1050 642 34 225 
965 
94 
19 
003 PAYS-BAS 2987 1420 151 861 
2070 
439 1 
004 FR GERMANY 3228 li 315 1443 60 81 345 004 RF ALLEMAGNE 12138 221 568 7882 410 178 354 676 005 ITALY 189 98 
455 
4 
5 
10 
5 6 
005 ITALIE 484 156 
2472 
12 2 93 
19 16 006 UTD. KINGDOM 1819 1101 4 243 
1s6 
006 ROYAUME-UNI 6113 2940 21 624 21 
694 007 IRELAND 255 64 2 3 1 007 IRLANDE 976 247 2 14 17 2 
009 GREECE 74 28 
3 
45 1 46 009 GRECE 317 84 19 224 9 96 024 ICELAND 61 2 5 
23 1 
5 024 ISLANDE 208 13 30 
50 9 
50 
028 NORWAY 271 6 9 15 5 212 028 NORVEGE 777 53 71 106 41 447 
030 SWEDEN 190 58 3 11 
1 
10 108 030 SUEDE 556 128 24 57 
8 
48 299 
032 FINLAND 44 2 
45 
11 4 
2 
26 032 FINLANDE 194 14 
204 
74 37 
12 
61 
036 SWITZERLAND 1056 764 216 5 
1 
1 23 036 SUISSE 3297 2429 565 27 
2 
9 31 
038 AUSTRIA 1234 1101 18 113 1 038 AUTRICHE 3508 2957 85 453 11 
040 PORTUGAL 21 
10 1 
11 10 040 PORTUGAL 208 
s6 2 
55 153 
042 SPAIN 127 116 
1 9 
042 ESPAGNE 601 513 
6 30 046 MALTA 23 3 10 046 MALTE 109 13 60 
048 YUGOSLAVIA 137 1 136 
1 
048 YOUGOSLAVIE 675 9 666 
2 324 RWANDA 3 
94 
2 324 RWANDA 115 
227 
113 
372 REUNION 94 
2 22 28 13 372 REUNION 227 18 s9 132 107 390 SOUTH AFRICA 65 
5 26 390 AFR. DU SUD 349 2 108 1 400 USA 373 15 240 68 
4 
400 ETATS-UNIS 2790 181 95 1771 2 632 
1 404 CANADA 26 1 15 6 404 CANADA 165 2 7 81 64 10 
458 GUADELOUPE 147 147 458 GUADELOUPE 158 158 
462 MARTINIQUE 122 122 
33 
462 MARTINIQUE 212 
1 
212 
195 484 VENEZUELA 33 
10 2 11 
484 VENEZUELA 196 
62 9 55 600 CYPRUS 29 6 600 CHYPRE 168 42 
608 SYRIA 59 
65 19 
59 
1 55 
608 SYRIE 204 
148 59 
204 
1 243 612 IRAQ 169 29 3i 4 612 IRAK 572 121 100 9 632 SAUDI ARABIA 462 202 101 81 5 32 632 ARABIE SAOUD 2639 1052 1194 390 12 82 
636 KUWAIT 182 18 157 13 1 8 4 636 KOWEIT 912 1 1 826 46 1 23 14 640 BAHRAIN 87 1 3 4 640 BAHREIN 116 30 6 15 17 15 32 1 
647 U.A.EMIRATES 23 1 12 3 1 6 647 EMIRATS ARAB 215 1 135 23 11 45 
656 SOUTH YEMEN 13 
6 
13 
3 2 
656 YEMEN DU SUD 125 44 125 26 20 732 JAPAN 14 3 732 JAPON 117 
11 
27 
800 AUSTRALIA 34 
68 
14 20 800 AUSTRALIE 220 2 56 1 150 
809 N. CALEDONIA 69 1 809 N. CALEDONIE 129 125 4 
822 FR. POL YNESIA 39 39 822 POL YNESIE FR 101 101 
1000 W 0 R L D 15592 5389 1247 4614 2402 239 761 27 901 12 1000 M 0 ND E 56635 15337 4047 23896 6074 1362 3624 387 1853 55 
1010 INTRA-EC 9999 3041 499 3225 2241 186 427 25 355 . 1010 INTRA-CE 35223 8100 1161 16817 5446 1003 1618 376 702 
55 1011 EXTRA-EC 5591 2348 748 1386 161 54 334 2 546 12 1011 EXTRA-CE 21399 7237 2886 7065 628 359 2006 12 1151 
1020 GLASS 1 3738 1965 91 937 59 40 170 2 474 1020 CLASSE 1 13874 5916 555 4623 236 298 1206 12 1027 1 
1021 EFTA COUNTR. 2877 1933 78 381 30 12 26 2 415 
11 
1021 A EL E 8749 5594 403 1360 96 164 186 12 934 
55 1030 GLASS 2 1841 381 649 448 102 14 164 72 1030 CLASSE 2 7466 1317 2291 2429 392 60 799 123 
1031 ACP (60) 41 1 9 3 9 1 18 1031 ACP (60) 339 7 59 114 58 6 95 
4420 WOOOEN PICTURE FRAMES, PHOTOGRAPH FRAMES, MIRROR FRAMES AND THE UKE 4420 WOODEN PICTURE FRAMES, PHOTOGRAPH FRAMES, MIRROR FRAMES AND THE LIKE 
CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX, GLACES ET SIMIL. HOLZRAHMEN FUER BILDER, SPIEGEL UND DGL 
4420.00 WOODEN PICTURE FRAMES, PHOTOGRAPH FRAMES, MIRROR FRAMES AND THE LIKE 4420.00 WOODEN PICTURE FRAMES, PHOTDGRAPH FRAMES, MIRROR FRAMES AND THE UKE 
CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX, GLACES ET SIMIL HOLZRAHMEN FUER BILDER, SPIEGEL UND DGL 
001 FRANCE 1175 190 
20 
677 6 267 27 7 1 001 FRANCE 7845 926 
168 
4233 16 2356 202 103 9 
002 BELG.-LUXBG. 294 111 125 32 
34 
6 
5 
002 BELG.-LUXBG. 1875 626 827 217 
290 
36 1 
2:i 003 NETHERLANDS 261 75 
20 
110 
139 
37 
8 
003 PAYS-BAS 1734 441 2 784 
829 
194 54 004 FR GERMANY 1543 
17 
1260 71 25 20 004 RF ALLEMAGNE 9337 
98 
178 7097 980 128 71 
005 ITALY 50 13 
37:i 
2 1 17 
18 26 005 ITALIE 298 34 2126 12 8 136 10 4ri 006 UTD. KINGDOM 457 13 3 14 11 
99 
006 ROYAUME-UNI 2562 80 26 125 62 464 103 007 IRELAND 104 
9 
4 1 
1 1 
007 IRLANDE 508 
29 
15 8 1 
22 008 DENMARK 27 11 5 
5 
008 DANEMARK 178 69 49 5 4 
009 GREECE 78 1 72 
2 3 
009 GRECE 341 7 306 
16 1 
27 1 
14 024 ICELAND 15 4 1 
16 
5 
121 
024 ISLANDE 104 32 
6 
6 36 
612 028 NORWAY 249 14 
1 
12 36 9 42 028 NORVEGE 1432 80 91 289 157 62 135 
030 SWEDEN 182 22 23 
1 
11 13 70 42 030 SUEDE 797 77 5 152 2 102 102 276 81 
032 FINLAND 20 11 
14 
4 
6 
2 1 1 032 FINLANDE 137 59 1 34 8 
64 
20 6 9 
036 SWITZERLAND 272 122 115 4 9 1 1 036 SUISSE 2379 989 294 928 41 55 3 5 
038 AUSTRIA 199 107 
2 
75 4 6 5 2 038 AUTRICHE 1680 983 2 536 26 72 48 3 10 
042 SPAIN 55 4 53 2 2 18 042 ESPAGNE 176 79 7 165 24 8 4 1 1 400 USA 254 3 225 400 ETATS-UNIS 2376 77 2024 162 
404 CANADA 29 24 5 Hi 404 CANADA 177 12 6 126 32 1 600 CYPRUS 29 
8 :i 
10 
1 
600 CHYPRE 210 5 
36 
92 
6 4 2 111 632 SAUDI ARABIA 26 10 4 632 ARABIE SAOUD 178 62 43 11 16 
23 
24 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung [ Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France 1 lia lia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK l lreland [ Danmark [ "EXMOa Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France 1 ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland [ Danmark [ "EXMOa 
4420.110 4420.110 
636 KUWAIT 69 1 68 f 636 KOWEIT 295 3 3 289 5 732 JAPAN 26 1 24 
24 
732 JAPON 170 13 3 149 
139 800 AUSTRALIA 74 13 24 13 800 AUSTRALIE 360 73 61 87 
1000 W 0 R L D 5661 737 96 33n 271 427 323 251 155 24 1000 M 0 ND E 36187 4747 961 20674 1701 4135 2054 1332 453 130 
1010 INTRA-EC 3989 415 56 2632 199 385 215 35 52 . 1010 INTRA-CE 24676 2207 408 15456 1257 3702 1210 294 142 
130 1011 EXTRA-EC 1666 323 39 738 73 42 108 216 103 24 1011 EXTRA-CE 11485 2539 553 5193 444 433 844 1038 311 
1020 GLASS 1 1413 300 20 598 51 41 90 216 97 . 1020 CLASSE 1 10085 2404 400 4434 406 415 705 1038 281 2 
1021 EFTA COUNTR. 944 281 15 234 49 38 43 193 91 . 1021 A EL E 6559 2225 306 1773 381 396 325 899 254 
128 1030 GLASS 2 253 23 20 140 22 1 18 6 23 1030 CLASSE 2 1398 135 153 758 39 18 139 28 
1031 ACP (60) 16 2 7 1 6 1031 ACP (60) 102 11 31 7 3 50 
4421 COMPLETE WOOOEN PACKING CASES, BOXES, CRATES, DRUMS AND SIMILAR PACKINGS 4421 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES, DRUMS AND SIMILAR PACKINGS 
CAISSES, CAISSETTES, CAGEOTS, CYUNDRES ET EMBALLAGES SIMIL COMPLETS EN BOIS KISTEN, KISTCHEN, VERSCHLAEGE, TROMMELN UND AEHNUCHE VERPACKUNGSMITTEL, AUS HOLZ, VOLLSTAENDIG 
4421.10 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OF PLYWOOD, BLOCKBOARD, LAMINBOARD, BATIENBOARD AND SIMILAR 4421.10 COMPLETE WOODEN PACKIIG CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OF PLYWOOD, BLOCKBOARD, LAMINBOARD, BATIENBOARD AND SIMILAR 
CAISSES ET SIMIL EN BOIS PLAQUES OU CONTRE.PLAQUES KISTEN UND DERGL AUS FURNIERTEM HOLZ ODER SPERRHOLZ 
001 FRANCE 1023 94 
23:i 
107 2 773 34 2 11 001 FRANCE 1038 170 
89 
126 1 671 55 9 6 
002 BELG.-LUXBG. 714 184 38 39 
857 
220 
27 
002 BELG.-LUXBG. 523 90 75 30 
727 
239 
45 003 NETHERLANDS 1304 63 84 2 
77 
271 
2 9 
003 PAYS-BAS 1195 106 17 
185 75 
300 
9 16 004 FR GERMANY 2107 
241 
100 240 1036 632 11 004 RF ALLEMAGNE 1753 
169 
77 898 487 6 
005 ITALY 749 23 f 6 333 85 18 61 005 ITALIE 518 22 f 12 171 116 42 28 006 UTD. KINGDOM 614 108 12 19 396 
77 20 
006 ROYAUME-UNI 392 50 12 28 259 
125 6 007 IRELAND 98 
11 
1 
124 f 007 IRLANDE 137 21 5 1 7:i 4 028 NORWAY 152 
15:i 5 
16 028 NORVEGE 162 
315 2 
84 
030 SWEDEN 210 21 
131 
13 8 10 030 SUEDE 446 91 
7:i 
9 23 6 
036 SWITZERLAND 446 119 29 
:i 
98 68 1 036 SUISSE 720 152 36 f 103 350 6 038 AUSTRIA 91 44 
6 
11 33 
6 
038 AUTRICHE 160 89 f 8 62 7 042 SPAIN 127 32 2 81 042 ESPAGNE 164 103 5 48 
048 YUGOSLAVIA 155 155 f 302 2 37 :i 048 YOUGOSLAVIE 114 114 2 91 f 2Ô 6 400 USA 349 4 400 ETATS-UNIS 134 14 
442 PANAMA 375 375 
22 7 
442 PANAMA 490 
2 
490 
39 25 632 SAUDI ARABIA 32 3 632 ARABIE SAOUD 107 41 
1000 W 0 R L D 9112 1272 1031 839 155 4085 1487 118 27 98 1000 M 0 N D E 8653 1403 1190 582 157 3234 1870 102 40 75 
1010 INTRA-EC 6750 785 454 389 141 3432 1328 118 13 90 1010 INTRA-CE 5850 650 222 388 148 2747 1328 102 15 50 
1011 EXTRA-EC 2359 486 578 450 13 652 159 14 7 1011 EXTRA-CE 3000 753 968 194 9 483 543 25 25 
1020 GLASS 1 1783 427 188 445 13 595 103 12 . 1020 CLASSE 1 2095 624 357 178 9 451 455 21 
1021 EFTA COUNTR. 1036 196 181 142 8 406 91 12 . 1021 A EL E 1582 354 351 81 3 340 437 16 
25 1030 GLASS 2 569 56 387 6 57 55 1 7 1030 CLASSE 2 899 127 609 15 32 86 5 
4421.50 COMPLETE WOOOEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OF FIBRE BUILDING BOARD 4421.50 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OF FIBRE BUILDING BOARD 
CAISSES ET SIMIL EN PANNEAUX DE FIBRES KISTEN U.DGL, AUS FASERPLATIEN 
1000 W 0 R L D 366 41 78 36 29 7 160 13 2 1000 M 0 ND E 347 85 89 20 24 8 118 2 1 
1010 INTRA-EC 271 22 29 25 24 j 156 13 2 1010 INTRA-CE 226 57 22 11 22 8 111 2 1 1011 EXTRA-EC 95 19 49 12 4 4 . 1011 EXTRA-CE 120 28 67 8 2 7 
4421.90 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OTHER THAN OF LAMINATED WOOD PRODUCTS OR FIBRE BUILDING BOARD 4421.90 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OTHER THAN OF LAMINATED WOOD PRODUCTS OR FIBRE BUILDING BOARD 
CAISSES ET SIMIL EN AUTRES BOIS QUE PLAQUES, CONTRE-PLAQUES OU PANNEAUX DE FIBRES KISTEN U.DGL, AUS HOLZ, AUSGEN. FASERPLAnEN, FURNIERTES ODER SPERRHOLZ 
001 FRANCE 8558 770 
so18 
3410 229 1795 2226 7 121 
31 
001 FRANCE 4124 488 
2361 
1081 559 798 1121 4 73 
sa 002 BELG.-LUXBG. 14832 1012 745 6376 
156:i 
1578 
7 
12 002 BELG.-LUXBG. 9610 946 741 4719 
732 
780 
4 
5 
003 NETHERLANDS 5235 390 1194 266 
2809 
1774 37 4 003 PAYS-BAS 3287 338 471 158 
2024 
1574 9 1 
004 FR GERMANY 10070 
106 
4272 1367 847 683 55 132 105 004 RF ALLEMAGNE 6112 
61 
2165 667 460 630 27 68 71 
005 ITALY 1164 985 
45 
12 39 14 
974 
8 005 ITALIE 683 567 44 13 15 21 417 6 006 UTD. KINGDOM 2985 35 1114 605 117 
101!i 
95 006 ROYAUME-UNI 1616 39 631 356 71 
912 
58 
007 IRELAND 1158 5 115 48 18 1 007 IRLANDE 1017 22 61 20 21 1 008 DENMARK 883 341 100 39 15 340 
76:i 
008 DANEMARK 893 380 64 27 13 389 
167 025 FAROE ISLES 763 68 8 12 111 f 625 025 ILES FEROE 167 42 11 2 59 f 389 030 SWEDEN 943 118 030 SUEDE 576 72 
036 SWITZERLAND 3248 388 1421 1107 249 16 45 24 036 SUISSE 1763 393 659 493 134 25 46 13 
038 AUSTRIA 252 68 16 135 21 1 9 2 038 AUTRICHE 139 47 5 59 9 2 16 1 
042 SPAIN 348 21 179 79 14 27 28 042 ESPAGNE 380 43 225 33 35 1 43 
202 CANARY ISLES 16 
5 646 15 1 202 CANARIES 103 2 746 99 4 212 TUNISIA 646 
31 
1 
ai 249 212 TUNISIE 743 16 1 s2 169 216 LIBYA 379 16 2 216 LIBYE 280 37 6 
236 UPPER VOLTA 10 10 236 HAUTE-VOLTA 104 104 
280 TOGO 436 436 280 TOGO 262 262 
284 BENIN 499 499 284 BENIN 296 296 
302 CAMEROON 786 766 302 CAMEROUN 459 459 
318 CONGO 267 
11 
267 
17 15 6 gf f f 318 CONGO 172 12 172 30 21 7 14:i f 4 400 USA 153 11 400 ETATS-UNIS 247 29 
448 CUBA 21 18 147 64 21 448 CUBA 140 61 334 50 140 612 IRAQ 310 1 
2 3:i 2:i 
612 IRAK 447 2 f 11 30 632 SAUDI ARABIA 238 1 21 156 2 632 ARABIE SAOUD 109 1 14 50 2 
636 KUWAIT 1170 9 683 478 636 KOWEIT 448 10 144 294 
840 BAHRAIN 372 372 640 BAHREIN 205 205 
1000 W 0 R L D 57954 3429 18843 8065 10583 4268 9713 1044 1605 404 1000 M 0 ND E 36111 2996 10457 3825 8383 2158 6944 456 589 303 
1010 INTRA-EC 44918 2665 12856 5903 10090 4180 7637 1043 404 140 1010 INTRA-CE 27387 2293 6322 2730 n18 2092 5428 454 220 130 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia T Nederland ] Belg.-Lux. 1 UK l lreland T Danmark T 'EIIMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOo 
4421.90 4421.90 
1011 EXTRA-EC 12932 764 5987 2057 493 88 2076 1 1202 264 1011 EXTRA-CE 8619 703 4135 992 664 65 1517 1 369 173 
1020 GLASS 1 6127 603 1746 1381 429 56 852 1 1059 . 1020 CLASSE 1 3706 563 1022 662 370 43 732 1 313 
1021 EFTA COUNTR. 4720 524 1546 1255 390 22 689 294 . 1021 A EL E 2696 489 750 553 250 34 478 142 
1030 CLASS 2 6409 153 4159 483 34 10 1222 84 284 1030 CLASSE 2 4592 133 3004 295 151 12 774 50 173 
1031 ACP (60a 2572 
8 
2324 199 7 1 41 
59 
. 1031 ACP (~ 1784 
6 
1513 154 34 2 61 
7 1040 CLASS 397 82 193 30 23 2 . 1040 CLASS 3 321 109 35 143 10 11 
4422 CASKS, BARRELS, VAT$, TUBS, BUCIŒTS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS THEREOF, OF WOOD, INCLUDING SlAVES 4422 CASKS, BARRELS, VATS, TUBS, BUCIŒTS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS THEREOF, OF WOOD, IHCLUDING SlAVES 
FUTAILLES, CUVES, BAOUm, SEAUX ET AUTRES OUVRAGES DE TONNELLERIE ET LEURS PARTIES, EN BOIS, YC LES MERRAINS FAESSER, TROEGE, ElMER U.ANOERE BOETTCHERWAREN, TElLE DAVON, AUS HOLZ, EINSCHL FASSSTAEBE 
4422.20 ~NfrA~~VES OF WOOD, SIMPLY SAWN ON ONE SURFACE AND SAWN SlAVES WITH ONE SURFACE CYUNDRICALLY SAWN BUT NOT FURTHER 4422.20 =A:~VES OF WOOD, SIMPLY SAWN ON ONE SURFACE AND SAWN SlAVES WITH ONE SURFACE CYUNDRICALLY SAWN BUT NOT FURTHER 
MERRAINS, MEME SCIES SUR LES DEUX FACES PRINCI'., MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLES =~liE~fR~~U~~~=~ECHE GESAEGT, ODER GESAEGT, MIT ZVLINDERSAEGE BEARBEITET AUF MIND. EINER 
002 BELG.-LUXBG. 281 8 94 1 272 002 BELG.-LUXBG. 178 3 2 5 168 042 SPAIN 94 
1 
042 ESPAGNE 115 114 1 
4 400 USA 121 120 400 ETATS-UNIS 199 195 
1000 W 0 R L D 923 75 228 81 1 518 20 • 1000 M 0 ND E 845 59 340 163 5 271 6 1 
1010 INTRA-EC 361 26 4 22 1 289 20 - 1010 INTRA-CE 282 19 14 63 1 178 6 1 1011 EXTRA-EC 583 49 224 59 230 - 1011 EXTRA-CE 562 39 326 100 4 93 
1020 CLASS 1 276 49 224 
59 
1 2 . 1020 CLASSE 1 375 39 326 4 4 2 
1030 CLASS 2 287 228 1030 CLASSE 2 187 96 91 
4422.90 WOOOEN CASKS, BARRELS, VATS, TUBS, BUCKm AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS 4422.90 WOODEN CASKS, BARRELS, VATS, TUBS, BUCKm AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS 
FUTAILLES, CUVES, BAQUm, SEAUX ET AUTRES OUVRAGES DE TONNELLERIE ET LEURS PARTIES, EN BOIS, SF MERRAINS FAESSER, TROEGE, BOTTICHE, ElMER UND ANDERE 80ETTCHERWAREN, TElLE DAVON, AUS HOLZ 
001 FRANCE 1094 385 
39 
155 1 212 340 1 001 FRANCE 1171 379 
112 
385 7 83 316 1 
002 BELG.-LUXBG. 208 5 17 14 133 
5 1 
002 BELG.-LUXBG. 280 20 61 10 77 
15 1 003 NETHERLANDS 201 30 2 1 
242 2 
162 
14 
003 PAYS-BAS 206 51 6 6 as 1 127 11 004 FR GERMANY 1111 
200 
359 77 350 1 66 004 RF ALLEMAGNE 1784 
77 
1320 218 112 1 36 
005 ITALY 347 40 
5 
1 1 
s4 6 99 005 ITALIE 360 156 14 8 3 23 5 
116 
006 UTD. KINGDOM 178 56 39 13 2 
293 
9 006 ROYAUME-UNI 217 49 115 11 .. 
157 009 GREECE 327 1 23 10 009 GRECE 242 3 84 18 
036 SWITZERLAND 195 160 13 22 036 SUISSE 409 287 47 75 
038 AUSTRIA 115 73 9 33 038 AUTRICHE 275 192 26 57 2 390 SOUTH AFRICA 227 9 198 20 
13 
390 AFR. DU SUD 755 72 604 77 
400 USA 1552 17 1420 102 400 ETATS-UNIS 6238 77 5893 247 21 
412 MEXICO 38 4 32 
4o5 
412 MEXIQUE 178 
1 
17 161 
1 223 732 JAPAN 413 
45 
7 1 732 JAPON 254 24 5 
800 AUSTRALIA 351 274 17 15 800 AUSTRALIE 1212 99 1050 50 2 11 
804 NEW ZEALAND 24 24 804 NOUV.ZELANDE 108 107 1 
1000 WO R L D 6825 1012 2585 516 280 224 1901 61 112 134 1000 M 0 ND E 14329 1369 9834 1414 152 88 1228 41 55 148 
1010 INTRA-EC 3583 680 502 264 276 217 1334 61 95 134 1010 INTRA-CE 4349 586 1775 701 128 87 637 41 46 148 
1011 EXTRA-EC 3262 332 2063 251 4 8 567 17 . 1011 EXTRA-CE 9978 763 8059 711 24 1 391 9 
1020 CLASS 1 3038 322 1953 204 3 7 532 17 . 1020 CLASSE 1 9456 766 7797 522 8 355 8 
1021 EFTA COUNTR. 420 243 22 55 
1 
84 16 . 1021 A EL E 796 497 79 132 
17 
82 8 
1030 CLASS 2 208 6 127 38 35 1 1030 CLASSE 2 503 16 245 188 36 1 
4423 BUILDERS' CARPENTRY AND JDINERY ONCLUDING PREFABRICATED AND SECTIONAL BUILDINGS AND ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS) 4423 BUILOERS' CARPENTRY AND JOINERY (INCLUDING PREFABRICATED AND SECTIONAL BUILDINGS AND ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS) 
OUVRAGES DE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE P.CONSTRUCT., YC PANNEAUX POUR PARQUETS ET CONSTRUCT.PREFABRIQUEES,EN BOIS BAUTISCHLER- UND ZIMMERMANNSARBEITEN, EINSCHL VORGEFERTIGTER HOLZKONSTRUKTIONEN UND HOELZERNER PARKETTAFELN 
4423.10 WOOOEN SHUTTERING FOR CONCRETE CONSTRUCTIONAL WORK 4423.10 WOODEN SHUTTERING FOR CONCRETE CONSTRUCTIONAL WORK 
COFFRAGES POUR LE BETONNAGE VERSCHALUNGEN AUS HOLZ FUER BETONARBEITEN 
001 FRANCE 3178 3045 63 84 101 69 1 001 FRANCE 2730 2606 48 28 65 96 2 002 BELG.-LUXBG. 1051 839 27 
128 
002 BELG.-LUXBG. 635 709 11 
77 003 NETHERLANDS 694 530 31 1 
413 
4 
14 
003 PAYS-BAS 590 461 47 3 
218 
2 
8 004 FR GERMANY 1204 406 86 563 106 
004 RF ALLEMAGNE 696 
436 
39 352 19 
005 ITALY 778 372 
33 
005 ITALIE 631 195 
9 006 UTD. KINGDOM 197 15 149 
1908 
006 ROYAUME-UNI 146 12 125 
1529 036 SWITZERLAND 10219 8220 91 
2 
036 SUISSE 8158 6548 81 
8 038 AUSTRIA 487 485 
76 
038 AUTRICHE 429 420 
61 
1 
042 SPAIN 279 203 
12 31 
042 ESPAGNE 267 206 46 23 208 ALGERIA 300 7 250 
21 56 208 ALGERIE 1061 8 984 19 32 216 LIBYA 542 416 664 41 8 216 LIBYE 844 546 293 39 
8 
220 EGYPT 875 204 30 31 7 220 EGYPTE 603 306 61 23 
4 
286 NIGERIA 793 686 46 286 NIGERIA 1096 965 49 
330 ANGOLA 39 39 330 ANGOLA 162 162 
352 TANZANIA 118 
3Ô 118 
352 TANZANIE 123 
to4 123 528 ARGENTINA 110 80 
71 s4 9 25 4 528 ARGENTINE 176 72 111 99 16 12 3 612 IRAQ 3337 2873 301 612 IRAK 3484 2848 375 
616 IRAN 54 46 13 54 616 IRAN 152 91 23 
152 
628 JORDAN 59 
76 17 1 
628 JORDANIE 114 
139 34 2 632 SAUDI ARABIA 1961 1716 151 632 ARABIE SAOUD 2683 2113 395 
636 KUWAIT 186 184 22 34 636 KOWEIT 242 222 20 1 3Ô 847 U.A.EMIRATES 367 333 847 EMIRATS ARAB 305 274 
656 SOUTH YEMEN 121 121 656 YEMEN DU SUD 134 134 
706 SINGAPORE 86 86 706 SINGAPOUR 106 106 
25 
26 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 jOeu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa 
4423.10 4423.10 
1000 W 0 R L D 28667 20950 3491 2915 625 367 164 33 122 • 1000 M 0 ND E 26813 19653 3644 2541 504 274 123 9 65 
1010 INTRA-EC 7290 4992 724 674 514 303 36 33 14 • 1010 INTRA-CE 5756 4319 456 393 342 193 36 9 8 1011 EXTRA-EC 21377 15958 2767 2241 111 64 128 108 • 1011 EXTRA-CE 21056 15334 3188 2147 162 81 87 57 
1020 GLASS 1 11207 9013 168 1931 2 93 . 1020 CLASSE 1 9053 72a5 143 1568 a 51 
1021 EFTA COUNTR. 10767 a730 92 190a 2 64 128 35 . 1021 A EL E 8647 700a a2 1530 a a1 ai 19 1030 GLASS 2 9743 6944 2172 310 110 15 . 1030 CLASSE 2 11913 8048 2957 581 153 6 
1031 ACP (60) 1106 793 239 3a 31 5 . 1031 ACP (60) 1405 1076 232 67 23 7 
4423J1 DOORS OF FIBRE BUILIIING BOARD 4423J1 DOORS OF FIBRE BUILDING BOARD 
PORTES EN PANNEAUX DE FIBRES TUEREN AUS FASERPLATŒN 
001 FRANCE 1014 34 
3 
19 933 13 15 001 FRANCE 1316 a5 
6 
a1 1095 26 29 
002 BELG.-LUXBG. 2795 11 17 2764 
32!Ï 31 
002 BELG.-LUXBG. 2424 39 48 2331 
5s0 003 NETHERLANDS 362 1 
23 
1 
3189 22 
003 PAYS-BAS 571 6 
1i 
1 
3682 
14 
a2 004 FR GERMANY 3596 
2 
172 1a9 1 
41 
004 RF ALLEMAGNE 4411 
4 
346 297 7 7i 006 UTD. KINGDOM 127 2 60 12 
218 
10 006 ROYAUME-UNI 227 5 6 ao 34 
211 
21 
007 IRELAND 218 
62 2 20 3 55 
007 IRLANDE 211 
234 4 34i 3 ai 2 036 SWITZERLAND 142 036 SUISSE 677 
03a AUSTRIA 74 1a 56 03a AUTRICHE 195 61 134 
216 LIBYA 161 
12 
161 
10 46 216 LIBYE 63a 13 638 28a NIGERIA 68 63 288 NIGERIA 106 131 24 69 608 SYRIA 63 
12 HÏ 3i 3 72 60a SYRIE 131 51 44 33 8 1sB 612 IRAQ 163 23 
4 
612 IRAK 512 208 
16 632 SAUDI ARABIA 489 2 1a 42 355 68 632 ARABIE SAOUD 792 5 165 197 267 142 
636 KUWAIT 53 5 48 636 KOWEIT 101 34 67 
1000 W 0 R L D 9711 161 209 680 7460 692 340 41 148 . 1000 M 0 ND E 13153 513 502 2438 7639 1176 407 77 401 
1010 INTRA-EC 8159 61 26 211 6977 543 267 41 33 . 1010 INTRA-CE 9210 145 28 482 7195 907 273 77 103 
1011 EXTRA-EC 1552 100 163 448 484 149 73 115 • 1011 EXTRA-CE 3942 369 474 1954 444 269 134 298 
1020 GLASS 1 245 a1 2 80 3 55 1 23 . 1020 CLASSE 1 976 298 4 509 3 87 4 71 
1021 EFTA COUNTR. 239 79 2 79 3 55 
72 
21 . 1021 A EL E 958 295 4 502 3 a7 
128 
67 
1030 GLASS 2 1304 15 181 368 481 94 93 1030 CLASSE 2 2952 61 470 1445 441 1aO 227 
1031 ACP (60) 158 63 25 10 14 46 1031 ACP (60) 336 1 142 a7 24 13 69 
4423.29 BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY OF FIBRE BUILDING BOARD OTHER THAN DOORS 4423.29 BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY OF FIBRE BUILDING BOARD OTHER THAN DOORS 
OUVRAGES DE MENUISERIE ET PECES DE CHARPENTE, EN PANNEAUX DE FIBRES,EXCL PORTES ET COFFRAGES POUR BETONNAGE BAUTISCHLER· UND ZIMMERMANNSARBEITEN, AUS FASERPLATTEN, NICHT IN 4423.10 UND 21 EHTHALTEN 
001 FRANCE 156 7 
sei 41 73 25 10 001 FRANCE 256 a 113 77 117 38 16 002 BELG.-LUXBG. 964 377 1 473 
25 
33 i 002 BELG.-LUXBG. 1180 397 6 641 35 23 4 003 NETHERLANDS a1 14 24 
86 71 
11 
6 
003 PAYS-BAS 143 45 38 
122 98 
21 
25 004 FR GERMANY 10221 33 9591 284 57 126 004 RF ALLEMAGNE 3083 46 2314 205 121 19a 006 UTD. KINGDOM 110 59 4 2 
1aS 
12 006 ROYAUME-UNI 195 99 1 34 
339 
15 
007 IRELAND 196 8 
1sB 
007 IRLANDE 351 12 
615 032 FINLAND 171 
133 133 i 3 032 FINLANDE 63a 191 170 8 23 036 SWITZERLAND 313 40 036 SUISSE 412 43 
204 MOROCCO 42 42 34 8 204 MAROC 335 335 172 14 216 LIBYA 42 65 216 LIBYE 1a6 s6 288 NIGERIA 94 
2 
9 
5 2 
20 
14 
288 NIGERIA 113 
1 
20 
3 1 
37 
6 612 IRAQ 254 47 1a3 1 612 IRAK 373 7a 279 5 
632 SAUDI ARABIA 484 34 244 138 32 6 8 2 632 ARABIE SAOUD 1539 33 1149 246 70 6 29 6 
638 KUWAIT 39 1 33 5 636 KOWEIT 452 1 427 23 1 
1000 W 0 R L D 13847 648 10480 793 663 352 367 18 326 • 1000 M 0 ND E 10076 799 4741 2133 972 304 749 39 339 
1010 INTRA-EC 11733 440 9754 131 619 338 300 18 133 . 1010 INTRA-CE 5237 513 2567 205 890 289 530 39 204 
1011 EXTRA-EC 1914 208 726 680 45 14 68 193 . 1011 EXTRA-CE 4837 286 2174 1925 82 16 219 135 
1020 GLASS 1 745 169 151 237 8 7 13 160 . 1020 CLASSE 1 1380 247 225 737 a a 61 94 
1021 EFTA COUNTR. 702 169 148 215 4 7 5 154 . 1021 A EL E 1222 247 17a 664 3 a 32 90 
1030 GLASS 2 1164 37 575 420 37 8 54 33 . 1030 CLASSE 2 3444 36 1947 11a6 74 7 153 41 
1031 ACP (60) 135 102 11 22 . 1031 ACP (60) 261 196 23 42 
4423.30 PRE.fABRICATED AND SECTIONAL SIEDS, DWEWHG HOUSES AND OTHER BULDINGS 4423.30 PRE.fABRICATED AND SECTIONAL SHEDS, DWELUNG HOUSES AND OTHER BUILDINGS 
HANGARS, MAISONS D'HABITATION ET AUTRES BATIMENTS PREFABRIQUES VORGEFERTIGTE HAEUSER, HALLEN UND ANDERE GEBAEUDE 
001 FRANCE 7077 748 36i 261 55 4695 1255 63 001 FRANCE a394 999 23i 260 84 5098 1836 117 002 BELG.-LUXBG. 5960 1853 
1 
2143 
930 
a21 776 002 BELG.-LUXBG. 7731 2377 
3 
2a57 
1os3 
1170 1090 
003 NETHERLANDS 219a 535 
864 4475 
386 
94 
346 003 PAYS-BAS 2a94 84a 
822 4560 
607 
162 
373 
004 FR GERMANY 25674 943 1756 1525 555 16405 004 RF ALLEMAGNE 26864 1864 1750 1912 a74 16784 005 ITALY 1148 12a 
2 
7 
79 
16 
3535 
54 005 ITALIE 2690 650 i 5 65 37 3522 134 006 UTD. KINGDOM 4545 21 1 273 
1359 
634 006 ROYAUME-UNI 4762 23 2 315 
1824 
a2a 
007 IRELAND 1387 3 25 007 IRLANDE 1852 3 
1 1 
25 
ooa DENMARK 64 23 41 
970 
008 DANEMARK 119 26 91 
870 024 ICELAND 1137 1 166 024 ISLANDE 1485 1 614 
025 FAROE ISLES 643 
2 5 12 4 
643 025 ILES FEROE 603 
4 10 31 14 
603 
02a N WAY 648 
1 2 
623 028 NORVEGE 767 
2 4 
708 
030 N 480 11 7 3 
100 
456 030 SUEDE 586 1a 3 7 
312 
552 
036 RLAND 5275 2999 833 724 11 133 365 036 SUISSE 7696 4803 776 827 25 313 640 
038 A 3271 1aa2 
1 
1042 1 16 
101 
330 038 AUTRICHE 3320 2200 9 a36 1 24 
312 
250 
042 SPAIN 132 2 3 25 042 ESPAGNE 334 2 3 4 13 
048 A VIA 70 65 1 
5 
4 11 048 YOUGOSLAVIE 139 107 3 3 29 2i 056 UNION 300 25 4 
15 
255 056 U.R.S.S. 561 16 15 
16 
500 
058 RMAN DEM.R 122 
1 
86 16 5 058 RD.ALLEMANDE 148 
1 
107 17 8 
064 UNGARY 362 
304 198 
361 064 HONGRIE 996 
786 s6 995 204 MOROCCO 541 39 204 MAROC 923 79 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe \ EUR 10 joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark T 'Ei>Môa Nimexe \ EUR 10 loeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ei>Môa 
4423.30 4423.30 
208 ALGERIA 28377 1702 12508 5962 24 20 tO 8151 208 ALGERIE 42050 334t 21615 8152 37 29 4 8872 
212 TUNISIA 580 
t83:i 
5 32 543 
mi 1734 512 57'i i 212 TUNISIE 1023 4628 8 90 925 36i 2899 216 LIBYA 5348 
26 
453 65 216 LIBYE 11720 
8:i 
t386 104 tt96 1132 14 
220 EGYPT 65 
:i 
25 
136 
14 220 EGYPTE 154 5 7 
27i 
59 
224 SUDAN 300 125 36 224 SOUDAN 535 8 176 80 
268 LIBERIA t63 156 
42 
7 
12s 
268 LIBERIA 266 256 
148 
10 
20:i 284 BENIN t67 
7i 246 tooi 108 284 BENIN 351 st5 288 NIGERIA 1798 35 337 288 NIGERIA 5348 192 1102 1676 1725 t36 
314 GABON 502 210 292 314 GABON 1448 339 1109 
3t8 CONGO 443 443 
8 428 
318 CONGO 1325 t325 
2Ô 330 ANGOLA 436 330 ANGOLA 1021 tooi 
348 KENYA t9 
89 
19 348 KENYA 136 
142 
136 
372 REUNION 89 
si ti tô 372 REUNION t42 as 2s 390 SOUTH AFRICA 78 
tô 29 
390 AFR. DU SUD t24 
i 2Ô 32 t4 400 USA 297 83 127 48 400 ETATS-UNIS 575 t41 328 53 
408 GREENLAND 1t50 1150 406 GROENLAND 1342 t342 
413 BERMUDA 772 
7Ô 
772 413 BERMUDES 536 
11Ô 536 456 GUADELOUPE 70 
3i 
456 GUADELOUPE 110 
13i 472 TRINIDAD,TOB 31 
5 38 
472 TRINIDAD,TOB 137 
ti 96 476 NL ANTILLES 43 
tt8i 279 8s:i t6 
476 ANTILLES NL 107 
38o4 224i 612 IRAQ 3167 675 163 
395 
6t2 IRAK 8843 2004 25i 488 55 
624 ISRAEL 441 26 20 
224 54:i so4 t:i 624 ISRAEL 853 90 51 46:i 7os 162Ô 7t2 632 SAUDI ARABIA 4282 2871 t25 
8Ô 
2 632 ARABIE SAOUD 8448 5374 193 
208 
64 27 
836 KUWAIT t74 14 70 
t922 
10 
425 
636 KOWEIT 456 49 178 
2202 
2t 
640 BAHRAIN 2358 
9t:i 
11 640 BAHREIN 2563 
123i 
23 338 
644 QATAR 1103 29 982 t87 3 644 QATAR 2t00 7Ô 2199 864 5 647 U.A.EMIRATES t131 14 105 1 647 EMIRATS ARAB 2632 50 310 3 
652 NORTH YEMEN 803 
tti 746 57 652 YEMEN DU NRD 2043 309 1997 46 662 PAKISTAN 1t7 
236 
662 PAKISTAN 309 
i 732 JAPAN 236 732 JAPON 186 t85 
1000 W 0 R L 0 116348 17227 18105 11730 12469 7733 10241 4142 34303 398 1000 M 0 ND E 171253 31820 31603 16682 16650 9133 21486 4881 38248 752 
1010 INTRA-EC 48075 4128 1360 2036 6951 7229 4433 3630 18308 . 1010 INTRA-CE 55382 6144 1710 2056 7821 8139 6439 3685 19388 
75:i 1011 EXTRA-EC 68272 13100 16745 9693 5517 504 5808 512 15995 398 1 011 EXTRA-GE 115871 25676 29893 14626 8829 994 15047 1196 18858 
t020 CLASS 1 12372 5t05 640 1788 70 t79 64t 3749 . t 020 CLASSE t t6023 737t 802 t696 99 373 t725 3957 
t021 EFTA COUNTR. 10837 4898 834 1778 27 151 362 
512 
2787 . 1021 A EL E 13938 7036 786 1676 65 341 946 
1196 
3088 
1030 GLASS 2 55045 7966 15752 7877 5433 325 4913 11869 398 1030 CLASSE 2 98045 18284 28877 12908 8713 622 12822 13871 752 
1031 ACP (60~ 3586 231 880 590 1150 44 574 117 . 1031 ACP (6~ 9804 779 2272 2253 1957 17 2357 169 
1040 CLASS 857 28 153 29 15 255 377 . 1040 GLASS 3 1802 21 214 21 16 500 1030 
4423.51 DOORS, OTHER THAN FRENCH WINDOWS, NOT OF ABRE BUILDING BOARD 4423.51 OOORS, OTHER THAN FRENCH WINDOWS, NOT OF ABRE BUILDING BOARD 
PORTES, EXCL EN PANNEAUX DE ABRES ET PORTES-fENETRES TUEREN, AUSGEN. AUS FASERPLATTEN UND FENSTERTUEREN 
001 FRANCE 1647 t245 
904 
75 96 114 62 54 1 001 FRANCE 3368 1896 
245:i 
429 192 445 164 219 3 
002 BELG.-LUXBG. 4342 t300 138 1957 
879 
20 
2s 
23 002 BELG.-LUXBG. 9422 3434 455 2965 
152:i 
54 
a6 
61 
003 NETHERLANDS 2235 1128 6 4 
340:i 
182 11 003 PAYS-BAS 3229 1395 18 9 162 36 
004 FR GERMANY 9529 
4i 
1750 26t7 1238 8 273 240 004 RF ALLEMAGNE 18263 
to8 
2246 4714 6552 3076 37 807 83t 
005 ITALY 97 12 
2 
4 2 20 5 7 005 ITALIE 256 30 8 28 7 29 22 32 006 UTD. KINGDOM 637 42 26 56 4 
1179 
466 41 006 ROYAUME-UNI 1605 135 148 250 43 
t975 
924 97 
007 IRELAND 1196 2 
2 i 5 15 007 IRLANDE 2049 35 4 24 39 008 DENMARK 47 33 
2 i 
008 DANEMARK 121 70 
8 :i 
2:i 
009 GREECE 79 53 4 19 
i 89 
009 GRECE 239 181 13 34 
4 024 ICELAND 91 1 024 ISLANDE 294 2 288 
025 FAROE ISLES 154 
t5 i 4 2i 
t54 025 ILES FEROE 488 
76 i ti 5 115 
488 
028 NORWAY 808 
t6 
767 028 NORVEGE 2343 2135 
030 SWEDEN 980 7 
269 489 
2 
2:i 
4 951 030 SUEDE 2255 21 
93i 1732 
6 34 266 10 1952 036 SWITZERLAND 4535 3617 4 3 130 038 SUISSE 10001 7040 11 11 236 
038 AUSTRIA 2029 1386 37 591 2 
38 
1 12 038 AUTRICHE 4125 2541 131 1396 21 
254 
2 34 
040 PORTUGAL 63 1 5 1 18 040 PORTUGAL 345 10 15 2 64 
042 SPAIN 123 98 3 22 042 ESPAGNE 243 181 12 i 1 48 
056 SOVIET UNION 25 25 
2i 
056 U.R.S.S. 445 443 
14i 
2 
204 MOROCCO 21 
5 99 4 t:i 
204 MAROC 141 
t5 422 ti 208 ALGERIA t23 2 
6 3:i 
208 ALGERIE 515 7 
t9 
s4 
216 LIBYA 426 79 7 252 
8 
49 216 LIBYE 1285 235 30 809 
1Ô 91 toi 220 EGYPT 218 41 108 6 53 2 220 EGYPTE 427 51 188 24 142 12 
240 NIGER 56 49 7 240 NIGER 139 137 2 
260 GUINEA 20 19 
:i 
1 260 GUINEE 101 98 i 1 2 272 IVORY COAST 34 36 17 12 14 t4i 272 COTE IVOIRE 112 to5 34 3i 71 288 NIGERIA 504 261 48 288 NIGERIA 764 268 138 216 
302 CAMEROON 25 25 302 CAMEROUN 417 417 
318 CONGO 48 48 
42 
318 CONGO 126 126 
156 338 DJIBOUTI 85 43 338 DJIBOUTI 231 75 
372 REUNION 169 
2 
169 
9 i 
372 REUNION 248 
4i 
248 
ss 390 SOUTH AFRICA 12 
5 2 i 5 
390 AFR. DU SUD 114 
4:i t5 8 
t8 
400 USA 120 93 14 
5 
400 ETATS-UNIS 282 138 1 55 22 
404 CANADA 41 1 35 404 CANADA 121 1 3 1 t9 97 
408 GREENLAND 272 
48i 
272 406 GROENLAND 818 
519 
818 
456 GUADELOUPE 481 456 GUADELOUPE 519 
462 MARTINIQUE 492 492 462 MARTINIQUE 682 682 
496 FR. GUIANA 146 i 146 3i 44 496 GUYANE FR. 161 t6 161 72 t5 604 LEBANON 92 10 604 LIBAN 124 21 
608 SYRIA 236 
276 
1 176 
4 
59 
9 g:i 45 
608 SYRIE 542 
61Ô 93 347 t:i 101 i 612 IRAQ 2383 1896 58 2 
t:i 
612 IRAK 6003 43t0 576 14 114 201 t65 
624 ISRAEL 40 17 
71Ô 10 12:i 3:i 137Ô 19Ô t5 
624 ISRAEL 126 15 1 68 
275 159 
42 
632 SAUDI ARABIA 5056 1947 668 632 ARABIE SAOUD 12201 2660 3183 2219 334i 30i si 
27 
28 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Destination Mengen 1000 kg 
Quantités Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe_l EUR 10 IDeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~MOa 
4423.51 4423.51 
636 KUWAIT 168 9 2 1 
1 
60 96 636 KOWEIT 577 33 91 11 
2 
171 271 
640 BAHRAIN 113 
2 
112 
10 
640 BAHREIN 617 1 614 
42 644 QATAR 94 
2 34 
82 644 QATAR 347 
:i 
27 
7:i 
278 
647 U.A.EMIRATES 300 i 1 255 9 647 EMIRATS ARAB 1468 s6 :i 1385 25 649 OMAN 13 11 649 OMAN 135 52 
656 SOUTH YEMEN 170 23 147 
4 
656 YEMEN DU SUD 457 27 430 64 662 PAKISTAN 14 10 662 PAKISTAN 132 68 
669 SRI LANKA 18 18 669 SRI LANKA 100 100 
1000 W 0 R L 0 41248 11576 7843 5569 5773 2507 3839 884 3196 61 1000 M 0 ND E 90687 21727 17479 14490 10659 5880 9748 2323 8158 223 
1010 INTRA-EC 19806 3849 2700 2842 5543 2239 1469 827 337 . 1010 INTRA-CE 38550 7253 4902 5632 10045 5097 2441 2081 1099 
22:Ï 1011 EXTRA-EC 21434 7727 5143 2719 230 268 2370 57 2859 61 1011 EXTRA-CE 52110 14474 12577 8830 614 784 7307 242 7059 
1020 GLASS 1 9054 5230 339 1090 25 64 111 43 2152 . 1020 CLASSE 1 20866 10080 1192 3173 110 300 530 200 5281 
1021 EFTA COUNTR. 8522 5025 311 1084 13 61 39 39 1950 . 1021 A EL E 19424 9688 1084 3134 50 288 352 181 4647 
22:i 1030 GLASS 2 12350 2467 4803 1629 206 205 2259 13 707 61 1030 CLASSE 2 30739 3898 11383 5652 504 464 6777 42 1776 
1031 ACP (60a 1122 48 673 125 25 54 196 1 . 1031 ACP (6~ 2604 142 1490 427 66 151 325 3 
1040 GLASS 32 30 1 1 . 1040 GLASS 3 504 495 2 5 2 
4423.55 WINDOWS, IHCLUDING FRENCH WINDOWS 4423.55 WINDOWS, INCLUDING FRENCH WINDOWS 
FENETRES ET PORTES FENETRES FENSTëR UND FENSTERTUEREN 
001 FRANCE 11511 561 
99:i 
152 9 534 
1 
10255 001 FRANCE 25335 1621 
27oS 
427 16 2247 2 21022 
002 BELG.-LUXBG. 5782 1545 561 59 
1381 
2623 002 BELG.-LUXBG. 16124 6263 1445 170 
2657 
2 5538 
003 NETHERLANDS 5361 629 299 2 
102 
2 3048 003 PAYS-BAS 11548 1805 916 5 
257 
4 6161 
004 FR GERMANY 6514 
42Ô 
657 3645 193 7 1910 004 RF ALLEMAGNE 19815 
1454 
2145 9837 816 38 6724 
005 ITALY 1944 7 
7 
7 2 
35 
1508 005 ITALIE 4831 18 
37 2 
6 7 
115 
3348 
006 UTD. KINGDOM 910 140 41 17 
82à 
670 006 ROYAUME-UNI 2486 551 251 86 
2059 
1424 
007 IRELAND 919 1 1 
1 
89 007 IRLANDE 2286 2 5 
:i 
220 
006 DENMARK 451 415 35 
:i 
008 DANEMARK 1838 1753 82 
à 009 GREECE 82 78 1 009 GRECE 354 344 2 
1 028 NORWAY 618 
1Ô 2 
618 028 NORVEGE 1748 
2 36 4 
1745 
030 SWEDEN 259 247 030 SUEDE 620 578 
032 FINLAND 49 
1199 25Ô 163 6 2 
49 032 FINLANDE 106 
5085 1105 551 1 3Ô 7 
106 
038 SWITZERLAND 3091 1471 036 SUISSE 10283 3504 
038 AUSTRIA 2275 585 132 109 
1 
1449 038 AUTRICHE 6098 2016 403 338 3341 
042 SPAIN 336 13 1 321 042 ESPAGNE 701 37 3 661 
056 SOVIET UNION 23 23 
11Ô 056 U.R.S.S. 354 354 285 064 HUNGARY 133 23 
9 
064 HONGRIE 373 88 34 208 ALGERIA 24 1 
2 37à 7 
14 208 ALGERIE 150 1 34 1562 :i 39 115 216 LIBYA 406 9 10 216 LIBYE 1694 21 35 
220 EGYPT 75 2 70 3 220 EGYPTE 237 3 220 14 
372 REUNION 38 
11à 
38 
2 2 752 
372 REUNION 117 
57 Ô 
117 
1 5 21 1601 400 USA 874 
1 
400 ETATS-UNIS 2202 4 
404 CANADA 94 4 89 404 CANADA 217 16 201 
406 GREENLAND 263 96 263 406 GROENLAND 961 1424 
961 
472 TRINIDAD,TOB 96 
5Ô 330 4 27 :i 7 
472 TRINIDAD,TOB 1424 
337 405 23 12à 27 27 632 SAUDI ARABIA 514 93 632 ARABIE SAOUD 1204 257 
852 NORTH YEMEN 89 89 
à 7:i 
652 YEMEN DU NRD 348 343 3 
2:i 172 732 JAPAN 86 5 732 JAPON 216 21 
800 AUSTRALIA 67 67 800 AUSTRALIE 135 135 
1000 W 0 R L D 43260 5947 2835 5443 187 2193 880 35 25733 7 1000 M 0 N 0 E 114939 22833 10092 14885 500 6105 2254 115 58128 27 
1010 INTRA-EC 33471 3789 2033 4367 171 2132 839 35 20105 . 1010 INTRA-CE 84598 13793 6126 11751 445 5816 2109 115 44443 
27 1011 EXTRA·EC 9788 2158 802 1076 16 61 41 5627 71011 EXTRA-CE 30339 9041 3965 3133 54 289 145 13685 
1020 GLASS 1 7844 1947 398 280 11 8 5 5195 . 1020 CLASSE 1 22637 7833 1569 917 27 51 11 12229 
1021 EFTA COUNTR. 6320 1784 395 271 
5 
6 4 3860 . 1021 A EL E 18953 7104 1554 889 2 30 11 9363 27 1030 GLASS 2 1779 166 404 796 45 37 319 7 1030 CLASSE 2 6931 766 2396 2217 27 203 134 1161 
1031 ACP (60a 204 9 142 15 1 3 22 12 . 1031 ACP (~ 1715 30 1541 66 2 18 43 15 
1040 GLASS 188 48 8 114 . 1040 GLASS 3 774 443 36 295 
4423.71 ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS FOR MOSAIC FLOORS 4423.71 ASSEMBLED PARQUET FLOORlNG PANELS FOR MOSAIC FLOORS 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PANNEAUX POUR PARQUE1S MOSAIQUE PARIŒTTAFELN FUER MOSAIKPARKETT 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
002 BELG.-LUXBG. 998 855 292 
17 
51 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1386 1022 296 
12 
68 
1 2 003 NETHERLANDS 1056 560 478 
:i 
003 PAYS-BAS 1211 679 517 
9 1 004 FR GERMANY 351 328 19 1 004 RF ALLEMAGNE 240 
1067 
189 40 1 
005 ITALY 1184 84IÎ 336 
12 1 
005 ITALIE 1391 324 
1à :i 032 FINLAND 1956 1943 
176 
032 FINLANDE 2442 2421 
1s5 036 SWITZERLAND 697 516 5 038 SUISSE 809 645 9 
038 AUSTRIA 181 180 
97Ô 1 1 
038 AUTRICHE' 299 298 
832 
1 
4 042 SPAIN 971 042 ESPAGNE 836 
472 TRINIDAD,TOB 17 17 472 TRINIDAD,TOB 361 361 
1000 W 0 R L D 7671 4749 2884 98 71 6 55 28 . 1000 M 0 ND E 9355 6211 2758 153 103 9 89 32 
1010 INTRA-EC 3749 2097 1485 58 68 6 35 
28 
. 1010 INTRA-CE 4483 2812 1390 89 98 9 64 1 
1011 EXTRA-EC 3923 2852 1179 40 3 21 . 1011 EXTRA-CE 4892 3399 1368 64 5 25 31 
1020 GLASS 1 3844 2644 1151 18 2 1 28 . 1020 CLASSE 1 4441 3378 998 27 3 4 31 
1021 EFTA COUNTR. 2888 2644 176 18 2 
2Ô 
28 . 1021 A EL E 3594 3378 155 27 3 
21 
31 
1030 GLASS 2 78 9 28 21 . 1030 CLASSE 2 450 21 371 37 
1031 ACP (60) 19 2 17 1031 ACP (60) 369 8 361 
'4-m.n ASSEMBL.ED PARQUET FLOORING PANELS OTHER TitAN FOR MOSAIC FLOORS 4423.79 ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS OTHER THAH FOR MOSAIC FLOORS 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschiandl France 1 ital la 1 NederiandjBelg.-Lux.l UK J lreiand 1 Danmark J 'E~~OOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !talla 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo 
4423.71 PANNEAUX POUR PARQUETS, AUTRES QUE POUR PARQUETS IIOSAIQUE 4423.79 PARKETTAFELN, AUSG. FUER MOSAIKPARKETT 
001 FRANCE 969 19 
268 
42 5 43 11 849 001 FRANCE 1030 39 
348 
37 4 50 21 879 
002 BELG.-LUXBG. 894 180 
ai 119 26 12 315 002 BELG.-LUXBG. 1317 404 2 194 2i 37 332 003 NETHERLANDS 2861 1066 187 34 1i 1495 003 PAYS-BAS 3924 2088 182 9 55 4 1614 004 FR GERMANY 3694 7i 29 1925 129 1560 004 RF ALLEMAGNE 3159 146 37 1409 76 39 1543 005 ITALY 499 71 
10!Î 4 2s 
351 005 ITALIE 593 90 
71 6 1!Ï 357 006 UTD. KINGDOM 1972 
5 
27 
2i 
1807 006 ROYAUME-UNI 2228 
11 
29 30 2103 007 IRELAND 186 72 82 007 IRLANDE 210 64 105 
024 !CELANO 269 4 
11 5 1 
265 024 ISLANDE 341 8 
13 Hi 2 333 028 NORWAY 306 30 
24 2s 
259 028 NORVEGE 425 72 
2s 50 
328 
030 SWEDEN 1056 131 12 5 1 858 030 SUEDE 1334 245 9 10 9 986 
032 FINLAND 386 152 
24 
2 
11 
4 230 032 FINLANDE 612 341 
30 
5 
1s 
32 234 
036 SWITZERLAND 617 313 33 15 221 036 SUISSE 1237 644 56 36 456 
038 AUSTRIA 1331 1169 
mi 8 1 1s 153 036 AUTRICHE 2782 2600 1sS 19 1 si 162 042 SPAIN 577 100 
10 
263 042 ESPAGNE 714 222 
9 
280 
216 LIBYA 44 34 
1a0 
216 LIBYE 466 457 
198 390 SOUTH AFRICA 181 
13 3l 3 
1 390 AFR. DU SUD 200 
27 !Ï 4 
2 
400 USA 556 22 509 400 ETATS-UNIS 768 60 728 404 CANADA 95 73 404 CANADA 162 102 
406 GREENLAND 226 
s9 48 53 28 226 406 GROENLAND 226 135 66 146 127 226 612 IRAQ 188 
4 2 
612 IRAK 474 
7 11 632 SAUDI ARABIA 95 5 19 27 38 632 ARABIE SAOUD 263 8 23 81 153 
636 KUWAIT 47 1 20 7 
3 
19 636 KOWEIT 155 3 32 111 
4 
9 
800 AUSTRALIA 78 75 800 AUSTRALIE 106 102 
1000 WO R L D 17966 3375 1266 2471 190 246 323 25 10070 . 1000 M 0 ND E 24176 7113 1585 2301 309 226 1231 19 11392 
1010 INTRA-EC 11131 1380 662 2170 163 197 72 25 6462 . 1010 INTRA-CE 12600 2756 759 1561 262 152 152 19 6937 
1011 EXTRA-EC 6631 1995 604 297 27 49 251 3608 . 1011 EXTRA-CE 11561 4355 826 724 48 74 1079 4455 
1020 GLASS 1 5577 1921 237 173 23 28 39 3156 . 1020 CLASSE 1 8829 4191 235 215 41 54 141 3952 
1021 EFTA COUNTR. 3964 1799 46 67 21 25 21 2005 . 1021 A EL E 6757 3910 53 105 36 50 79 2524 
1030 GLASS 2 1237 67 365 116 4 21 212 452 . 1030 CLASSE 2 2658 149 590 451 7 20 939 502 
1031 ACP (60) 52 29 13 9 1 . 1031 ACP (60) 140 49 69 1 18 3 
4423.10 BUILOERS' CARPENTRY AND JOINERY OTHER THAN THAT WITHIN 4423.10-79 4423.80 BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY OTHER THAN THAT WITIIN 4423.10-71 
OUVRAGES DE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE, NON REPR.SOUS 4423.10 A 79 BAUTISCHLER· UND ZIMMERMANNSARBEITEN, NICHT IN 4423.10 BIS 79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 7606 2391 
4oeS 
552 1123 3231 74 
2 
235 001 FRANCE 11538 3686 
3102 
1507 1791 4121 219 
7 
212 2 
002 BELG.-LUXBG. 11795 4536 96 2717 
1350i 
161 215 002 BELG.-LUXBG. 13821 6170 254 3723 
88sS 
327 238 
003 NETHERLANDS 17449 2907 395 111 
2533 
183 5 341 003 PAYS-BAS 13900 3605 738 110 
3348 
232 12 345 
004 FR GERMANY 22055 
800 
2338 3296 435 226 1 13226 004 RF ALLEMAGNE 26808 
1061 
4150 5306 706 680 13 12605 
005 ITALY 1215 203 
si 26 20 55 1981 15 005 ITALIE 1717 276 2as 98 21 223 173!Ï 38 006 UTD. KINGDOM 3615 793 100 306 140 
mi 234 006 ROYAUME-UNI 5102 929 701 455 471 2726 522 007 IRELAND 1887 91 62 
11 
16 
1 
1 007 IRLANDE 2926 115 65 
17 
18 
2 
2 
008 DENMARK 627 462 35 76 42 
1 
008 DANEMARK 1192 730 33 339 71 
2 009 GREECE 108 71 4 23 
6 
9 009 GRECE 223 104 8 66 
33 
43 
024 !CELANO 264 8 34 236 024 ISLANDE 399 34 3 29 300 
025 FARCE ISLES 330 
65!Ï 13 g.j 1s 44 330 025 ILES FERCE 324 943 1s 2 448 10 21!Ï 324 028 NORWAY 1492 
2s 
667 028 NORVEGE 2682 1045 
030 SWEDEN 2508 706 52 125 17 75 1506 030 SUEDE 3215 728 63 36 500 60 112 1716 
032 FINLAND 131 95 
1348 93i 
13 
si 13 10 032 FINLANDE 238 137 2492 1914 61 3 21 16 036 SWITZERLAND 8290 5088 160 362 338 036 SUISSE 14073 8093 315 116 728 415 
038 AUSTRIA 3471 2608 41 722 43 
82 
2 55 038 AUTRICHE 6162 4344 125 1418 174 3 23 75 
040 PORTUGAL 104 1 12 5 1 3 
1 
040 PORTUGAL 594 15 64 3 
362 
444 68 
1 042 SPAIN 548 174 211 13 96 2 51 042 ESPAGNE 856 210 165 24 14 80 
044 GIBRALTAR 154 
79 30 
20 134 044 GIBRALTAR 209 
1314 2 38 
36 173 
056 SOVIET UNION 117 
22 
8 056 U.R.S.S. 1381 
1 
27 
058 GERMAN DEM.R 62 
30 
40 058 RD.ALLEMANDE 261 
95 
165 95 
062 CZECHOSLOVAK 57 
561 
27 
1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 135 
1933 
40 
2 204 MOROCCO 588 25 
1aS 1 173 
204 MAROC 1983 48 
249 3 23 564 208 ALGERIA 635 22 100 193 8 208 ALGERIE 1423 62 231 291 
212 TUNISIA 48 
22i 
43 2 3 
139 2 3aS 
212 TUNISIE 112 
110<Î 83 7 22 153 1i 4s0 216 LIBYA 1631 267 602 8 216 LIBYE 6479 3398 1349 8 
220 EGYPT 241 18 168 41 14 220 EGYPTE 658 40 469 99 50 
228 MAURITANIA 91 91 
1 5!Ï 3 
228 MAURITANIE 261 261 
2 93 2 248 SENEGAL 121 58 248 SENEGAL 180 83 
260 GUINEA 187 171 16 260 GUINEE 1812 1801 11 
264 BENIN 65 
4i 
64 
20 120 
1 264 BENIN 128 
202 
124 
55 120 
4 
288 NIGERIA 409 96 126 288 NIGERIA 772 131 264 
302 CAMEROON 102 102 6 302 CAMEROUN 347 347 2 314 GABON ' 37 31 314 GABON 104 102 
318 CONGO 57 51 
10 
6 318 CONGO 165 156 
11 
9 
322 ZAIRE 52 
30 
42 322 ZAIRE 139 
92 
128 
330 ANGOLA 37 7 330 ANGOLA 101 9 
338 DJ 1 BOUTI 19 18 1 
1 
338 DJIBOUTI 107 102 5 
2 355 SEYCHELLES 46 9 36 355 SEYCHELLES 529 482 45 
372 REUNION 92 
5 
92 
2 36 1 1i 
372 REUNION 497 
13 
497 4 138 1 2i 390 SOUTH AFRICA 61 
4 73 
390 AFR. DU SUD 186 3 
1aS 400 USA 238 29 46 14 35 37 400 ETATS-UNIS 712 139 41 110 30 47 157 
404 CANADA 52 11 5 1 2 22 11 404 CANADA 174 17 25 3 1 82 46 
406 GREENLAND 310 
28 
310 406 GROENLAND 497 
156 
497 
412 MEXICO 28 
123 
412 MEXIQUE 156 
356 442 PANAMA 123 
109 
442 PANAMA 356 
235 458 GUADELOUPE 117 8 458 GUADELOUPE 249 14 
462 MARTINIQUE 106 98 8 
!Ï 
462 MARTINIQUE 274 258 16 
5 ~~~ ~~LN~Et~b"j§B 83 71 3 472 TRINIDAD,TOB - 1037 1024 8 417 417 529 IL. FALKLAND 211 211 
29 
30 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMôa 
4423.80 4423.80 
604 LEBANON 227 5 200 5 17 604 LIBAN 215 10 142 17 46 
608 SYRIA 57 6 
661 
46 5 
1à 177 14 
608 SYRIE 110 58 
2780 
20 32 
2!Î 512 100 612 IRAQ 2008 403 524 81 612 IRAK 6391 1806 1044 120 
624 ISRAEL 72 67 3 2 
4 1 2 
624 ISRAEL 145 118 16 9 
1!Î 2 :i 628 JORDAN 127 9 18 93 
17 
628 JORDANIE 398 9 63 302 laS 2 632 SAUDI ARABIA 6395 1037 2508 597 343 1804 89 632 ARABIE SAOUD 27224 4342 12306 3379 2136 4653 222 
636 KUWAIT 1242 812 343 18 12 50 7 636 KOWEIT 2678 1779 642 45 
:i 
11 184 17 
640 BAHRAIN 170 2 10 18 
14 
140 
5 
640 BAHREIN 535 3 168 51 
1 
310 
3!Î 644 QATAR 90 3 21 2 45 644 QATAR 469 3 203 10 6 207 
647 U.A.EMIRATES 329 157 18 5 33 
17 
116 647 EMIRATS ARAB 694 375 7 41 64 
à 
207 
649 OMAN 142 24 
:i 1aB 
101 649 OMAN 153 45 
2 187 
100 
652 NORTH YEMEN 141 
146 16 
652 YEMEN DU NRD 189 
14à 4:i 732 JAPAN 162 1 732 JAPON 201 10 
1000 W 0 R L 0 102201 24828 15385 8585 8075 17931 6891 1991 18500 15 1000 M 0 N D E 168617 43088 40825 16690 14546 15661 13755 1788 19961 103 
1010 INTRA-EC 66355 12148 7204 4148 6799 17335 2466 1989 14268 . 1010 INTRA-CE 77229 16400 9074 7545 9771 14180 4521 1771 13965 2 
1011 EXTRA-EC 35778 12682 8180 4370 1277 596 4425 2 4232 14 1011 EXTRA-CE 91337 26688 31751 11295 4775 1481 9233 17 5996 101 
1020 GLASS 1 17665 9535 1717 1774 613 210 795 3241 . 1020 CLASSE 1 30246 14835 3095 3600 2129 697 1720 4170 
1021 EFTA COUNTR. 16276 9165 1465 1688 442 171 534 
2 
2811 . 1021 A EL E 27365 14293 2760 3377 1531 636 1201 
17 
3567 
101 1030 GLASS 2 17615 3021 6441 2465 653 386 3622 991 14 1030 CLASSE 2 59166 10370 28466 7484 2634 782 7486 1826 
1031 ACP (60a 1475 54 877 81 129 128 166 18 . 1031 ACP (~ 5999 215 4835 162 141 247 367 32 
1040 GLASS 280 125 22 113 12 8 . 1040 GLASS 3 1903 1483 168 211 12 1 27 1 
4424 HOIISfHOLD UleNSILS OF WOOD 4424 HOUSEHOLD UleNSILS OF WOOD 
USTENSILES DE MENAGE EN BOIS HAUSHALTSGERAETE AUS HOLZ 
4424.00 HOUSEHOLD UleNSILS OF WOOD 4424.00 HOUSEHOLD UTENSILS OF WOOD 
USTENSILES DE MENAGE EN BOIS HAUSHALTSGERAETE AUS HOLZ 
001 FRANCE 3122 245 
35 
2003 492 293 34 55 001 FRANCE 6743 801 
182 
3814 1062 632 207 227 
002 BELG.-LUXBG. 858 123 149 535 
117 
2 14 002 BELG.-LUXBG. 2624 609 284 1412 
248 
20 117 
003 NETHERLANDS 816 558 7 83 
348 
2 49 003 PAYS-BAS 1873 1255 28 182 
785 
16 144 
004 FR GERMANY 2247 
242 
24 1540 23 48 264 004 RF ALLEMAGNE 4703 
762 
104 2344 39 289 1142 
005 ITALY 305 35 
2s:i 
2 2 8 
3 
16 005 ITALIE 1159 181 
637 
7 9 39 
17 
161 
006 UTD. KINGDOM 2001 482 61 804 
120 
368 006 ROYAUME-UNI 3598 613 332 1266 
31à 
733 
007 IRELAND 217 3 
4 
21 5 
1 
66 007 IRLANDE 477 5 1 56 8 
4 
89 
008 DENMARK 50 30 12 1 2 
2 
008 DANEMARK 106 54 25 10 1 12 
16 008 GREECE 76 31 42 
2 
1 009 GRECE 240 109 1 107 
5 
7 
024 ICELAND 42 11 
1 40 1 29 024 ISLANDE 146 29 2 a6 9 110 028 NORWAY 249 11 
6 
196 028 NORVEGE 753 51 11 2 594 
030 SWEDEN 157 30 1 10 
à 
5 105 030 SUEDE 536 72 7 20 11 
16 
25 401 
036 SWITZERLAND 664 258 20 253 44 4 77 036 SUISSE 2539 1165 188 669 160 14 328 
038 AUSTRIA 719 224 
sà 425 16 8 2 44 038 AUTRICHE 1711 915 4 602 42 12 7 129 042 SPAIN 109 4 35 10 2 042 ESPAGNE 237 26 76 91 20 24 
216 LIBYA 179 1 178 
14 4 
216 LIBYE 185 1 
1 
181 2 1 
390 SOUTH AFRICA 24 6 
14 16 1 
390 AFR. DU SUD 113 33 3 
7 1 
66 10 
1 400 USA 483 336 20 96 400 ETATS-UNIS 1607 436 117 81 166 798 
404 CANADA 91 4 1 4 77 5 404 CANADA 297 20 9 15 237 16 
604 LEBANON 83 3 79 
à 
1 604 LIBAN 154 22 2 127 
5 
3 
628 JORDAN 56 
3 14 
48 
3 
628 JORDANIE 108 3 
31 
99 
:i 
1 
632 SAUDI ARABIA 105 77 
1 1 
8 632 ARABIE SAOUD 284 24 155 
:i 
43 28 
732 JAPAN 18 5 5 2 1 3 732 JAPON 160 41 45 15 1 20 35 
800 AUSTRALIA 217 4 1 4 138 70 800 AUSTRALIE 556 19 14 33 2 382 106 
1000 W 0 R L 0 13392 2696 370 5491 2276 456 579 3 1521 . 1000 M 0 N 0 E 32326 7318 1674 9926 4827 975 2180 17 5408 1 
1010 INTRA-EC 9691 1714 167 4132 2188 438 217 3 836 . 1010 INTRA-CE 21523 4208 853 7435 4541 932 908 17 2629 i 1011 EXTRA-EC 3698 982 203 1357 90 20 361 685 . 1011 EXTRA-CE 10800 3110 822 2485 287 43 1272 2780 
1020 GLASS 1 2826 896 101 797 69 17 284 662 . 1020 CLASSE 1 6624 2825 478 1647 234 28 978 2633 1 
1021 EFTA COUNTR. 1863 536 23 730 68 16 17 473 1021 A EL E 5785 2245 214 1393 221 27 70 1615 
1030 GLASS 2 855 66 102 561 20 4 78 24 1030 CLASSE 2 1927 248 343 838 44 13 294 147 
1031 ACP (60) 79 6 29 15 8 1 19 1 1031 ACP (60) 243 13 90 20 13 2 98 7 
4425 WOODEN TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BROOM AND BRUSH BODIES AND HANDLE S; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES, OF WOOD 4425 WOODEN TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BROOM AND BRUSH BODIES AND HANDLE S; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES, OF WOOD 
gll6\'Ri ~~~R~ ~'/f~~~J;\Wil,· ~'fofsRES DE BROSSES, MANCHES DE BALAIS ET DE BROSSES, EN BOlS; FORMES, EMBAU- :~i<fp~E~~it~~~ GRIFFE UND STIELE FUER WERKZEUGE, BESEN, BUERSTEN UND PINSEL, AUS HOLZ; SCHUHFORMEN, -LEISTEN 
4425.10 HANDLES FOR ARTICLES OF CUTLERY, FORKS AND SPOON S; BRUSH BODIES 4425.10 HANDLES FOR ARTICLES OF CUTLERY, FORKS AND SPOON S; BRUSH BODIES 
MANCHES D'ARTICLES DE COUTELLERIE ET DE COUVERTS DE TABLE; MONTURES DE BROSSES GRFFE FUER MESSERSCHMIEDEWAREN UND ESSBESTECK E; FASSUNGEN FUER BUERSTEN UND PINSEL 
001 FRANCE 840 243 
s4 4 40 551 2 001 FRANCE 1183 574 7:i 7 39 558 5 1 002 BELG.-LUXBG. 180 45 
30 
51 
17 
002 BELG.-LUXBG. 247 96 
47 
77 
35 4 004 FR GERMANY 66 
11 
19 
200 127 
004 RF ALLEMAGNE 140 
90 
2 52 
213 1sB 006 UTD. KINGDOM 453 37 18 60 
12 
006 ROYAUME-UNI 881 289 18 103 
41 007 IRELAND 47 
2à 
1 34 007 IRLANDE 101 
102 
3 52 5 
036 SWITZERLAND 32 4 036 SUISSE 135 33 
038 AUSTRIA 20 20 038 AUTRICHE 112 112 
208 ALGERIA 63 63 208 ALGERIE 142 142 
1000 W 0 R L 0 1921 476 139 97 128 687 72 200 142 . 1000 M 0 N 0 E 3511 1321 187 459 186 752 177 215 214 
1010 INTRA-EC 1643 349 85 73 128 687 14 200 127 • 1010 INTRA-CE 2687 883 76 352 186 752 50 215 173 
1011 EXTRA-EC 277 126 54 25 57 15 • 1011 EXTRA-CE 825 439 111 107 127 41 
1020 GLASS 1 105 62 3 22 4 14 . 1020 CLASSE 1 453 291 9 96 18 39 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland l Belg.-Lux.l UK L lreland _l Danmark 1 'EXMOo 
4425.10 4425.10 
1021 EFTA COUNTR. 71 48 3 4 2 14 . 1021 A EL E 296 215 8 33 4 36 
1030 CLASS 2 172 64 52 3 53 . 1030 CLASSE 2 371 147 102 11 109 2 
4425.91 WOODEN TOOLS, TOOL BODIES AND HANDW 4425.91 WOODEN TOOLS, TOOL BODIES AND HANDLES 
OUTILS, MONTURES ET MANCHES D'OUTILS WERKZEUGE, WERKZEUGFASSUNGEN, -GRIFFE UND .STIELE 
001 FRANCE 809 777 22i 1 2 29 2 2 001 FRANCE 1952 1897 404 1 12 42 5 26 002 BELG.-LUXBG. 586 296 4 55 
11 
002 BELG.-LUXBG. 1227 692 16 64 
12 003 NETHERLANDS 302 283 
303 
6 
3 
2 003 PAYS-BAS 641 606 
55i 
10 
11 4 
13 
004 FR GERMANY 402 
24 
59 7 
1 
30 004 RF ALLEMAGNE 713 
ai 115 12 14 005 ITALY 83 58 
19 79 si 005 ITALIE 114 25 1Bi 1 2 13â 153 006 UTD. KINGDOM 508 353 
1 1 aâ 006 ROYAUME-UNI 1200 719 2 155 007 IRELAND 125 35 007 IRLANDE 248 90 1 
1 2 008 DENMARK 122 108 1 13 45 008 DANEMARK 317 270 1 43 119 028 NORWAY 56 10 
3 1 
1 028 NORVEGE 156 31 2 
6 
4 
030 SWEDEN 53 22 i 4 1 23 030 SUEDE 165 75 7 41 9 4 68 036 SWITZERLAND 80 62 
1 
9 1 036 SUISSE 349 262 3 3 34 2 
038 AUSTRIA 186 177 8 038 AUTRICHE 500 489 9 1 1 
1 216 LIBYA 174 49 125 
4 
216 LIBYE 239 72 
2 
166 
1 s4 400 USA 82 37 41 400 ETATS-UNIS 519 224 238 
612 IRAQ 28 28 
95 
612 IRAK 252 251 1 
241 628 JORDAN 98 3 628 JORDANIE 254 13 
1000 W 0 R L D 4209 2433 834 307 62 53 258 79 182 1 1000 M 0 ND E 10078 6289 1334 924 123 96 896 142 471 3 
1010 INTRA-EC 2937 1877 590 88 60 47 104 79 92 . 1010 INTRA-CE 6417 4366 989 330 110 68 209 138 207 
:i 1011 EXTRA-EC 1273 558 243 219 2 6 154 1 91 1 1011 EXTRA-CE 3858 1922 345 593 13 27 487 4 264 
1020 CLASS 1 535 341 7 65 2 36 1 83 . 1020 CLASSE 1 2008 1179 28 371 13 173 4 240 
1021 EFTA COUNTR. 416 299 4 16 2 
6 
14 1 80 . 1021 A EL E 1290 932 14 58 10 2i 48 4 226 3 1030 CLASS 2 735 213 236 154 117 8 1 1030 CLASSE 2 1642 735 316 223 314 24 
1031 ACP (60) 155 35 88 10 6 16 . 1031 ACP (60) 277 71 113 14 27 52 
4425-99 WOODEN BROOM BODIES AND HANDLE S; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES 4425.99 WOODEN BROOM BOOIES AND HANDLE S; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES 
FORMES, EMBAUCHOIRS ET TENDEURS POUR CHAUSSURES EN BOIS SCHUHFORMEN, SCHUHLEISTEN UND SCHUHSPANNER, AUS HOLZ 
001 FRANCE 244 116 
2 
81 8 5 11 23 001 FRANCE 826 436 
9 
109 33 13 54 181 
002 BELG.-LUXBG. 124 19 7 92 
20 
3 1 002 BELG.-LUXBG. 310 73 40 170 
26 
14 4 
003 NETHERLANDS 172 43 70 11 
23 
23 5 003 PAYS-BAS 322 134 35 21 
103 
87 19 
004 FR GERMANY 160 
25 
55 41 22 8 
10i 
11 004 RF ALLEMAGNE 356 
15i 
32 142 15 23 
152 
41 
006 UTD. KINGDOM 212 1 79 
s6 006 ROYAUME-UNI 863 9 541 2 182 2 007 IRELAND 55 1 4 
1 
007 IRLANDE 195 4 
1 
6 1 2 
032 FINLAND 48 45 
15 14 i 032 FINLANDE 141 133 1 i 4 2 036 SWITZERLAND 40 10 036 SUISSE 155 70 9 68 7 
038 AUSTRIA 23 19 
4 
4 
3 
038 AUTRICHE 101 88 
41 
11 2 
36 042 SPAIN 9 2 042 ESPAGNE 105 28 
2 216 LIBYA 140 
2 
140 
30 
216 LIBYE 103 2i 101 390 SOUTH AFRICA 33 1 
2 
390 AFA. DU SUD 124 
1 
6 91 i 400 USA 61 2 54 3 400 ETATS-UNIS 233 14 181 30 
612 IRAQ 13 2 9 2 612 IRAK 109 20 73 16 
1000 W 0 R L D 1879 329 282 706 142 52 202 108 58 2 1000 M 0 ND E 5130 1443 230 1658 346 68 873 154 348 10 
1010 INTRA-EC 1069 230 199 223 127 47 95 108 40 . 1010 INTRA-CE 3012 907 99 861 320 55 364 154 252 
10 1011 EXTRA-EC 802 98 82 476 15 6 107 16 2 1011 EXTRA-CE 2105 536 131 784 26 13 509 96 
1020 CLASS 1 254 87 19 81 2 50 14 1 1020 CLASSE 1 1153 416 58 349 6 232 64 8 
1021 EFTA COUNTR. 136 82 16 19 2 
2 
7 9 1 1021 A EL E 541 352 16 91 6 i 30 38 8 1030 CLASS 2 536 10 63 395 7 57 2 . 1 030 CLASSE 2 935 116 72 433 15 277 12 3 
4426 SPOOLS, COPS, BOBBINS, SEWING THREAD REELS AND THE UKE, OF TURNED WOOD 4426 SPOOLS, COPS, BOBBINS, SEWING THREAD REELS AND THE LIKE, OF TURNED WOOD 
CANffiES, BUsmES, BOBINES POUR ALATURE ET nSSAGE ET POUR AL A COUDRE ET ARnCLES SIMIL, EN BOIS TOURNE SPULEN, SPINDELN, NAEHGARNROLLEN UND AEHNL WAREN, AUS GEDRECHSELTEM HOLZ 
4426.10 REELS FOR SEWING THREAD AND THE UKE OF TURNED WOOD 4426.10 REELS FOR SEWING THREAD AND THE LIKE OF TURNED WOOD 
PETITES BOBINES A DEVIDER POUR AL A COUDRE, A BRODER, ETC. KLEINE ROUEN ZUM AUFSPULEN VON NAEH- UND STRICKGARN U. DGL 
1000 W 0 R L D 72 25 1 48 . 1000 M 0 ND E 258 4 194 5 55 
1010 INTRA-EC 58 11 1 44 . 1010 INTRA-CE 127 4 84 4 39 1011 EXTRA-EC 16 14 2 . 1011 EXTRA-CE 130 109 1 16 
4426.90 SPOOLS, COPS AND BOBBINS OF TURNED WOOD 4426.90 SPOOLS, COPS AND BOBBINS OF TURNED WOOD 
CANETTES,BOSmES,BOBINES POUR ALATURE ET nSBAGE ET SIMIL SPULEN,SPINDELN,NAEHGARNROLLEN U.AEHNLGEDRECHS.HOLZWAREN 
001 FRANCE 236 33 
21 
166 4 20 13 
6 25 
001 FRANCE 361 105 
26 
208 6 21 21 
6 49 002 BELG.-LUXBG. 136 21 44 10 
1 
9 002 BELG.-LUXBG. 315 134 72 12 3 16 003 NETHERLANDS 107 73 
13 
5 
20 
25 3 
13 
003 PAYS-BAS 209 164 
1â 
8 
32 
30 4 
5 004 FR GERMANY 110 
9 
27 8 18 11 004 RF ALLEMAGNE 153 
76 
56 12 23 7 
006 UTD. KINGDOM 51 
2 
21 1 20 006 ROYAUME-UNI 142 
16 
56 10 
036 SWITZERLAND 26 8 16 
1 
036 SUISSE 124 96 12 
2 5 204 MOROCCO 21 9 9 2 204 MAROC 144 65 57 15 
224 SUDAN 20 20 
2 
224 SOUDAN 140 140 
2:Î 288 NIGERIA 49 47 
2 
288 NIGERIA 398 375 
16 390 SOUTH AFRICA 16 12 2 390 AFA. DU SUD 160 123 21 
1000 W 0 R L D 1312 360 241 316 39 44 142 82 63 25 1000 M 0 N D E 4000 2295 581 611 71 81 266 45 21 49 
31 
32 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 "EXMba Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia .1 Nederiand .1 Belg.-Lux.l UK t ireland 1 Danmark [ 'EXMba 
4421.90 44a90 
1010 INTRA-EC 816 142 181 264 34 33 85 39 13 25 1010 INTRA-CE 1345 543 112 406 51 37 112 28 6 49 
1011 EXTRA-EC 496 218 60 52 5 10 58 43 50 • 1011 EXTRA-CE 2852 1752 448 205 19 44 153 16 15 
1020 CLASS 1 244 50 2 37 3 7 52 43 50 . 1020 CLASSE 1 704 383 23 112 8 19 128 16 15 
1021 EFTA COUNTR. 118 33 2 29 3 
:i 
1 50 . 1021 A EL E 275 208 16 25 8 
25 
4 14 
1030 CLASS 2 240 161 58 11 2 5 . 1030 CLASSE 2 1877 1305 425 88 11 23 
1031 ACP (60) 128 91 30 2 1 4 . 1031 ACP (60) 946 675 223 23 14 11 
4427 LIGHl1NG FITTIIGS FURIITURE AND FAIICY AR= CASES FOR CUTLERY, DRAWIIG INSTRUMENTS AND VIOLONS AND SIIILAR OF WOOD: 
ARTICLES OF WOOb FOR PERSOIIAI. USE OR AOOR ENT, NORIIALLY CARRIED IN POCKET, HANDBAG OR ON T1E PERSON; PAiitS TIEREOF 4427 UGHTING ~ FURIITURE AND FANCY ARTICLES CASES FOR CUTLERY, DRAWING INSTRUMENTS AND VIOLONS AND SIIIUR OF WOOD: AA11CLES OF FOR PERSONAL USE OR AOORNMENT, NORIIALL Y CARRIED IN POCKET, HANDBAG OR ON THE PERSO N; PAR'fS THEREof 
=~o:JsABLETTERE ET DE PETITE EBENISTERIE, OB.IETS D'ORNEIIENT, D'ETAGERE ET ARTICLES DE PARURE, EN BOIS; LEURS ~cl~~~E=[~~~it~~~ll SCHMUCK, ZUR ZERDE, ZUM PERSOENLGEBRAUCH, HOUKAESTEN FUER 
4427.01 ARTICLES OF 44.27 OF FIBRE BUILDIIG BOARD 4427.81 ARTICLES OF 44.27 OF FIBRE BUILDING BOARD 
OUVRAGES DU NO. 4427 EN PANNEAUX DE FIBRES WAREN DER NR. 4427 AUS FASERPLATTEN 
001 FRANCE 39 11 2 1 25 001 FRANCE 124 
2 
55 1 10 4 54 
003 NETHERLANDS 50 
1 
5 
12 
7 38 003 PAYS-BAS 102 
1 
28 3i 21 51 004 FR GERMANY 138 26 97 004 RF ALLEMAGNE 287 
1 
60 189 
030 SWEDEN 70 8 62 030 SUEDE 110 8 101 
1000 W 0 R L D 437 61 14 51 2 14 10 285 • 1000 M 0 ND E 908 77 51 162 11 48 30 528 
1010 INTRA-EC 236 1 4 42 2 14 8 185 • 1010 INTRA-CE 568 4 37 144 11 48 25 301 
1011 EXTRA-EC 200 60 10 9 1 120 • 1011 EXTRA-CE 340 72 14 19 2 5 228 
1020 CLASS 1 141 13 1 9 1 117 . 1020 CLASSE 1 278 26 6 19 5 222 
1021 EFTA COUNTR. 134 10 1 9 114 . 1021 A EL E 244 17 4 15 208 
4427.10 UGHTING FITTINGS OF WOOD (WHETHER OR NOT ELECTRICALL Y EQUIPPED) AND PARTS 4427.10 UGIITlNG FITTINGS OF WOOD (WHETHER OR NOT ELECTRICALL Y EOUIPPED) AND PARTS 
APPAREILS D'ECLAIRAGE (MEllE EQUIPES ELECTR. ~ LEURS PARTIES BELEUCHTUNGSKOERPER, AUCH M.ELEKTR. AUSRUESTUNG, AUS HOLZ; TElLE DAVON 
001 FRANCE 507 23 
6 
424 31 6 17 6 001 FRANCE 3130 234 
69 
2511 117 38 171 59 
002 BELG.-LUXBG. 73 13 28 24 
20 
2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 595 170 170 174 
94 
11 1 
003 NETHERLANDS 175 71 1 81 
39 
1 003 PAYS-BAS 1218 663 17 421 
24:Î 7 16 004 FR GERMANY 177 
26 
3 87 4 14 
2 
30 004 RF ALLEMAGNE 1466 380 57 781 39 62 4 284 006 UTD. KINGDOM 61 2 13 16 
31 
2 006 ROYAUME-UNI 593 28 88 77 
1 159 
16 
007 IRELAND 31 
1 1 4:i 007 IRLANDE 165 5 2 10 1 331Ï 028 NORWAY 45 
2 2 
028 NORVEGE 364 13 
11 030 SWEDEN 80 5 
:i 
6 65 030 SUEDE 541 29 2 84 11 
:i 
424 
036 SWITZERLAND 98 52 41 
:i 1 2 036 SUISSE 1087 676 44 331 14 2 31 038 AUSTRIA 214 191 18 1 038 AUTRICHE 1981 1752 5 198 4 
:i 
8 
042 SPAIN 29 1 
1 
28 
:i 1 :i 042 ESPAGNE 188 10 1 174 12 16 31 400 USA 15 2 5 400 ETATS-UNIS 207 52 23 73 
632 SAUDI ARABIA 22 1 11 9 1 632 ARABIE SAOUD 234 15 115 95 9 
847 U.A.EMIRATES 5 ,. 3 
4 
1 847 EMIRATS ARAB 126 12 
1 
100 
2:Î 
14 
6 800 AUSTRALIA 22 4 13 1 800 AUSTRALIE 182 53 95 4 
1000 W 0 R L D 1640 408 43 781 132 32 78 2 164 • 1000 M 0 ND E 13018 4269 540 5379 746 203 573 7 1301 
1010 INTRA-EC 1038 137 15 636 113 30 85 2 40 • 1010 INTRA-CE 7293 1495 192 4008 631 172 414 4 379 
1011 EXTRA-EC 604 272 28 145 19 2 14 124 • 1011 EXTRA-CE 5728 2775 348 1373 116 31 159 3 923 
1020 CLASS 1 535 260 5 122 18 6 124 . 1020 CLASSE 1 4857 2619 105 1041 103 4 61 3 921 
1021 EFTA COUNTR. 453 253 4 68 7 
2 
2 119 . 1021 A EL E 4102 2495 72 619 37 3 16 860 
1030 CLASS 2 68 10 23 23 1 7 . 1030 CLASSE 2 854 141 243 332 13 27 96 2 
4427.30 ORNAMENTS ANO OTHER FANCY ARTICLES AND ARTICLES FOR PERSONAL ADORNMENT, ALL OF WOOO, AND PARTS 4427.30 ORNAMENTS AND OTHER FANCY ARTICLES AND ARTICLES FOR PERSONAL ADORNMENT, ALL OF WOOD, AND PARTS 
OB.IETS D'ORNEMENT, D'ETAGERE ET ARTICLES DE PARURE; PARTIES HOilGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG, ALS SCHMUCK, ZUR ZIERDE UND ZUII PERSOENL. GEBRAUCH; TElLE DAVON 
001 FRANCE 951 522 
22 
349 23 22 3 32 001 FRANCE 4844 2119 
128 
2270 191 121 34 109 
002 BELG.-LUXBG. 256 141 39 53 
:i 2 
1 002 BELG.-LUXBG. 1422 782 209 295 
22 
2 6 
003 NETHERLANDS 575 481 6 46 294 37 20 003 PAYS-BAS 12417 2088 8 180 1151 7 112 4i 004 FR GERMANY 1183 
70 
18 525 8 12 306 004 RF ALLEMAGNE 11709 
352 
134 9381 34 52 930 
005 ITALY 87 5 ss 12 :i :i 24 005 ITALIE 539 40 332 135 5 5 2:i 2 006 UTD. KINGDOM 219 73 15 5 45 006 ROYAUME-UNI 1307 599 158 39 10 298 146 007 IRELAND 49 2 2 
4 
007 IRLANDE 387 24 4 58 3 
1 008 DENMARK 52 41 7 
35 
008 DANEMARK 218 111 65 39 2 
179 028 NORWAY 69 30 4 
5 2 
028 NORVEGE 379 172 
1 
24 2 
1 
2 
030 SWEDEN 185 19 11 148 030 SUEDE 512 81 42 30 21 336 
032 FINLAND 11 8 
2:i 
2 
:i :i 1 032 FINLANDE 115 88 1 21 2s 44 4 5 038 SWITZERLAND 416 306 52 29 036 SUISSE 3304 2126 170 844 91 
038 AUSTRIA 503 416 
4 
55 5 27 038 AUTRICHE 3541 2222 1 1210 20 1 87 
042 SPAIN 26 4 18 042 ESPAGNE 274 55 22 192 1 1 3 
068 BULGARIA 12 12 9 179 9 1 :i 1 8 068 BULGARIE 189 189 152 4078 70 9 70 6 131 1 400 USA 296 86 400 ETATS-UNIS 6231 1714 
404 CANADA 16 3 i 10 1 4 2 4 404 CANADA 232 66 4 139 12 4i 5 5 1 632 SAUDI ARABIA 33 9 9 
:i 632 ARABIE SAOUD 418 53 116 174 11 17 636 KUWAIT 16 5 1 7 
1 1 
636 KOWEIT 100 15 7 36 
9 
34 8 
732 JAPAN 36 21 2 10 1 732 JAPON 627 285 26 267 23 17 
2 800 AUSTRALIA 18 8 8 1 1 800 AUSTRALIE 154 50 10 65 10 2 15 
1000 W 0 R L D 5202 2326 155 1485 418 43 89 4 661 21 1000 M 0 ND E 40208 13515 1345 19975 2043 298 705 29 2245 53 
1010 INTRA-EC 3385 1332 67 1075 391 35 62 3 400 20 1010 INTRA-CE 22913 6089 478 12522 1854 192 401 23 1307 47 
1011 EXTRA-EC 1817 994 88 411 27 8 26 1 261 1 1011 EXTRA-CE 17293 7426 867 7452 189 108 303 6 938 6 
1020 CLASS 1 1601 907 39 358 26 4 12 1 253 1 1020 CLASSE 1 15593 6939 392 6985 178 57 139 6 893 4 
1021 EFTA COUNTR. 1194 782 24 127 14 3 3 241 . 1021 A EL E 7942 4718 174 2184 77 45 30 714 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe __ l EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederlandj Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Moo 
4427.30 4427.30 
1030 CLASS 2 204 76 49 53 1 4 15 6 . 1030 CLASSE 2 1509 296 475 467 11 49 164 44 3 1040 CLASS 3 14 12 2 . 1040 CLASSE 3 192 191 1 
4427.10 ARTICLES OF 44.27 NOT WITHIN 4427.01-30 4427.80 ARTICLES OF 44.27 NOT WITHIN 4427.01-30 
OUVRAGES DU NO. 4427, NON REPR. SOUS 4427.10 A 30 WAREN DER NR. 4427, NICHT IN 4427.01 BIS 30 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1347 18 
si 908 236 116 32 5 37 001 FRANCE 6659 146 356 4780 808 500 230 44 194 1 002 BELG.-LUXBG. 416 12 94 184 4i 28 26 002 BELG.-LUXBG. 1856 80 412 740 178 87 135 2 003 NETHERLANDS 314 74 45 124 22i 28 2 3 003 PAYS-BAS 1450 337 259 542 894 128 6 9 004 FR GERMANY 1851 28 31 1488 23 27 58 004 RF ALLEMAGNE 9676 14Ü 220 7982 80 261 230 005 ITALY 67 25 269 6 1 6 2 1 005 ITALIE 353 104 928 17 2 84 13 5 1 006 UTD. KINGDOM 373 22 30 4 3 178 43 006 ROYAUME-UNI 1614 186 232 19 10 569 226 007 IRELAND 186 1 3 5 2 2 007 IRLANDE 651 6 6 59 3 8 008 DENMARK 30 8 11 6 008 DANEMARK 115 28 11 55 7 14 009 GREECE 70 3 67 
i 4 
009 GRECE 254 1 15 237 1 
5 32 024 ICELAND 15 i 3 
10 024 ISLANDE 113 1 5 70 
i i 028 NORWAY 52 23 2 i 
8 17 028 NORVEGE 234 10 18 70 39 95 030 SWEDEN 84 4 1 59 10 7 030 SUEDE 347 24 7 207 3 1 57 48 036 SWITZERLAND 323 36 126 119 12 1 19 10 036 SUISSE 1855 199 384 1071 45 2 121 33 038 AUSTRIA 131 35 2 87 2 1 1 3 038 AUTRICHE 887 225 18 808 6 2 5 
i 
23 040 PORTUGAL 23 
4 
20 
i 
1 2 040 PORTUGAL 146 2 4 114 2 1 4 18 042 SPAIN 106 98 
2 
3 042 ESPAGNE 647 5 44 536 6 1 55 390 SOUTH AFRICA 13 
4 
4 6 
6 
1 
2 i 
390 AFR. DU SUD 144 3 29 55 
24 
9 48 i 3i 9 400 USA 619 235 359 1 11 400 ETATS-UNIS 4545 55 985 3307 7 120 404 CANADA 59 1 5 23 1 28 1 404 CANADA 313 8 38 197 3 57 10 484 VENEZUELA 28 1 27 
4 
484 VENEZUELA 186 3 6 177 
5 28 604 LEBANON 132 i 
3 125 
t5 
804 LIBAN 613 1 31 548 
2 6 612 IRAQ 31 9 6 2 27 
612 IRAK 255 34 153 41 
29 
19 632 SAUDI ARABIA 105 2 15 51 8 632 ARABIE SAOUD 869 16 128 294 81 121 
i 636 KUWAIT 8 1 1 5 i 
1 
i 
636 KOWEIT 128 7 5 85 1 
i 
29 
8 732 JAPAN 34 i 4 
31 1 732 JAPON 349 11 4 309 2 14 
13 800 AUSTRALIA 34 21 7 1 800 AUSTRALIE 288 5 41 180 1 59 9 
1000 W 0 R L D 6711 254 696 4176 688 217 441 7 228 4 1000 M 0 ND E 36003 1581 3547 23712 2641 914 2305 78 1195 30 1010 INTRA-EC 4651 162 205 2965 652 184 304 7 169 3 1010 INTRA-CE 22625 925 1201 14995 2488 769 1374 57 803 13 1011 EXTRA-EC 2051 91 490 1206 36 31 137 59 1 1011 EXTRA-CE 13346 656 2341 8889 152 145 932 22 392 17 1020 CLASS 1 1514 84 386 870 24 6 93 50 1 1020 CLASSE 1 10047 554 1591 6633 91 27 607 22 313 9 1021 EFTA COUNTR. 638 77 133 324 16 2 41 45 . 1021 A EL E 3671 467 437 2214 56 9 234 1 253 
9 1030 GLASS 2 527 7 104 325 12 25 44 9 1 1030 CLASSE 2 3279 101 748 1638 60 118 325 80 1031 ACP (80) 17 8 3 1 5 1031 ACP (60) 159 2 82 17 11 47 
4428 OTHER ARTICLES Of WOOD 4428 OTHER ARTICLES OF WOOD 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS ANDERE HOlZWAREN 
4428.10 WOODEN FOUNDRY MOULDING PATTERNS 4428.10 WOODEN FOUNDRY MOULDING PATTERNS 
MODELES POUR FONDERIE GIESSEREIMODELLE AUS HOLZ 
001 FRANCE 261 30 SB 100 21 90 20 001 FRANCE 1864 237 675 372 139 1040 71 5 002 BELG.-LUXBG. 188 35 8 82 5 002 BELG.-LUXBG. 1311 225 15 391 
424 
5 003 NETHERLANDS 159 55 10 11 
7i 
70 13 
3 6 
003 PAYS-BAS 878 344 69 20 
353 
21 
19 si 004 FR GERMANY 215 13 
38 19 45 33 004 RF ALLEMAGNE 1187 
59 
211 197 243 103 005 ITALY 27 13 
13 4 4 
1 
8 
005 ITALIE 119 55 
20 
1 
33 
4 
6 006 UTD. KINGDOM 60 27 4 i 9 
006 ROYAUME-UNI 430 300 38 33 
ti 293 030 SWEDEN 19 4 i 26 2 5 030 SUEDE 361 54 2 119 2 1 036 SWITZERLAND 103 67 i 1 036 SUISSE 821 631 57 i 12 038 AUSTRIA 92 56 i 34 1 i 038 AUTRICHE 589 440 1 146 1 18 400 USA 5 3 400 ETATS-UNIS 111 84 2 7 
1000 W 0 R L D 1255 338 138 216 197 211 111 17 27 . 1000 M 0 ND E 8269 2622 1269 937 941 1754 335 26 385 1010 INTRA-EC 951 181 123 152 178 208 91 12 6 . 1010 INTRA-CE 5941 1258 1050 625 919 1741 257 25 66 1011 EXTRA-EC 304 158 15 63 19 3 21 5 20 . 1011 EXTRA-CE 2323 1364 218 308 21 13 79 1 319 1020 GLASS 1 261 151 12 63 1 3 6 5 20 . 1020 CLASSE 1 2177 1336 158 297 2 5 59 1 319 1021 EFTA COUNTR. 219 128 10 60 1 2 3 5 10 1021 A EL E 1885 1146 134 268 1 2 27 1 306 
4428.30 WOODEN BLIND ROLLERS, WHETHER OR NOT WITH SPRINGS 4428.30 WOODEN BLIND ROUERS, WHETHER OR NOT WITH SPRINGS 
ROULEAUX POUR STORES AVEC OU SANS RESSORTS RUNDSTAEBE F.ROLLYORHAENGE,MIT ODER OHNE FEDERZUGYORRICHTUNG 
001 FRANCE 39 2 20 1 12 4 
3 
001 FRANCE 128 9 78 2 30 9 
13 004 FR GERMANY 65 7 52 2 1 004 RF ALLEMAGNE 110 24 64 5 4 216 LIBYA 127 
14 
127 216 LIBYE 546 
1o4 
546 800 AUSTRALIA 14 800 AUSTRALIE 104 
1000 W 0 R L D 389 15 90 172 63 21 13 1 14 . 1000 M 0 ND E 1328 77 223 732 124 44 61 4 63 1010 INTRA-EC 210 7 68 34 63 21 13 1 3 . 101 0 INTRA-CE 471 32 81 116 121 43 61 4 13 1011 EXTRA-EC 180 8 22 138 1 11 . 1011 EXTRA-CE 855 45 141 616 2 1 50 1020 GLASS 1 40 8 14 6 1 11 1020 CLASSE 1 229 43 107 27 2 50 1021 EFTA COUNTR. 25 7 1 5 1 11 1021 A EL E 114 38 3 22 2 1 49 1030 GLASS 2 141 8 133 1030 CLASSE 2 624 35 588 
4428.40 MATCH SPUNTS; WOODEN PEGS OR PINS FOR FOOTWEAR 4428.40 MATCH SPLINTS; WOODEN PEGS OR PINS FOR FOOTWEAR 
33 
34 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland j Belg.·Lux.J UK j lreland _j Danmark j 'E>.Moo Nimexe 1 EUR 10 rautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 c>.Moo 
4428.40 BOIS PIIEPARES POUR ALLUMETTES; CHEVIUES POUR CHAUSSURES 4428.40 HOlZ, FUER ZUENDHOELZER YORGERICIITE T; SCHUHHOLlNAEGEL 
288 NIGERIA 232 230 2 288 NIGERIA 231 229 2 
1000 W 0 R L D 482 8 284 90 31 88 1 . 1000 M 0 ND E 660 17 343 222 1 21 50 6 
1010 INTRA-EC 119 8 19 28 31 33 • 1010 INTRA-CE 192 14 17 111 1 21 27 1 
1011 EXTRA-EC 361 1 265 60 35 • 1011 EXTRA-CE 447 3 326 90 23 5 
1030 GLASS 2 334 250 55 29 . 1030 CLASSE 2 359 259 77 20 3 
1031 ACP (60) 263 240 41 2 . 1031 ACP (60) 315 242 69 4 
4428.50 ARTICLES OF ABRE BUILDING BOARD NOT WITHIN 4428.11).40 4428.50 ARnCLES OF ABRE BUILDING BOARD NOT WITHIN 4428.11).40 
AUTRES OUVRAGES EN PANNEAUX DE ABRES, NON REPR. SOUS 4428.10 A 40 ANOERE HOLZWAREN, AUS FASERPLATTEN, NICHT IN 4428.10 BIS 40 ENTHALTEN 
001 FRANCE 87 42 
8 
25 1 14 5 001 FRANCE 228 96 
1s 
105 2 20 5 
002 BELG.·LUXBG. 326 279 4 31 
57 
4 002 BELG.·LUXBG. 370 322 7 24 
20 
2 
003 NETHERLANDS 174 62 39 13 
12 
3 
2 
003 PAYS-BAS 242 168 5 40 
21 
9 
3 004 FR GERMANY as 
217 
7 53 14 004 RF ALLEMAGNE 124 
251 
33 65 2 
005 ITALY 227 10 
30 4 
005 ITALIE 274 23 
3S 9 1 006 UTD. KINGDOM 55 9 12 
6 
006 ROYAUME-UNI 147 26 76 
036 SWITZERLAND 83 48 8 11 10 036 SUISSE 151 107 6 6 20 12 
038 AUSTRIA 65 58 
2S 
5 2 03a AUTRICHE 120 102 
145 
14 4 
1 20a ALGERIA 42 17 20a ALGERIE 163 17 
1000 W 0 R L D 1435 745 208 241 92 88 28 33 . 1000 M 0 ND E 2313 1127 568 376 129 50 27 3 33 
1010 INTRA-EC 987 620 n 127 48 85 28 2 • 1010 INTRA-CE 1429 877 164 259 58 42 25 3 4 1011 EXTRA-EC 449 125 131 114 44 4 31 • 1011 EXTRA-CE 884 250 404 117 71 8 2 29 
1020 GLASS 1 227 119 12 41 21 4 30 . 1020 CLASSE 1 391 239 37 48 31 7 2 1 26 
1021 EFTA COUNTR. 206 119 11 40 21 15 . 1021 A EL E 358 236 33 40 31 
1 
1a 
1030 GLASS 2 222 6 119 73 23 1 1030 CLASSE 2 490 11 367 68 40 3 
4428.71 COAT HANGERS OTHER THAN OF ABRE BUILDING BOARD 4428.71 COAT HANGERS OTHER THAN OF ABRE BUILDING BOARD 
Cllf!IIES POUR YETEIIENTS,EN BOIS,EXCLEN PANNEAUX DE ABRES KLEIDERBUEGEL, AUSGEN. AUS FASERPLATTEN 
001 FRANCE 239 1a5 
1 
4 1 49 001 FRANCE aoo 664 i 16 2 113 4 1 002 BELG.·LUXBG. 74 60 13 
2 3 1 
002 BELG.·LUXBG. 260 21a 
2 
33 
11 
2 
3 003 NETHERLANDS 123 117 
1 s 11 
003 PAYS-BAS 404 362 1 
31 
25 
004 FR GERMANY 32 
223 1 
15 004 RF ALLEMAGNE 131 
709 
4 22 5 69 
036 SWITZERLAND 230 1 4 1 036 SUISSE 737 2 15 
1 
5 6 
038 AUSTRIA 64 61 3 03a AUTRICHE 376 359 
4 
12 2 2 
400 USA 11 10 1 400 ETATS-UNIS 113 ao 27 2 
1000 W 0 R L D 923 751 19 30 26 51 23 23 • 1000 M 0 ND E 3458 2632 81 125 70 124 120 106 
1010 INTRA·EC 519 400 3 14 26 51 8 17 . 1010 INTRA-CE 1815 1422 13 56 68 123 57 76 
1011 EXTRA·EC 404 351 16 16 15 6 . 1011 EXTRA-CE 1641 1410 69 69 1 62 30 
1020 GLASS 1 357 339 1 8 3 6 . 1020 CLASSE 1 1446 1342 7 57 1 12 27 
1021 EFTA COUNTR. 327 312 1 7 2 5 . 1021 A EL E 1254 1189 2 27 1 11 24 
1030 GLASS 2 45 11 15 8 10 1 . 1030 CLASSE 2 176 59 61 12 41 3 
4428.99 OTHER ARTICLES OF WOOD NOT WITHIN 4428.10-71 4428.99 OTHER ARTICLES OF WOOD NOT WITHIN 4428.10-71 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS, NON REPR. SOUS 4428.10 A 71 ANDERE HOLZWAREN, NICHT IN 4428.10 BIS 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 44293 11962 
9769 
14883 4836 9573 2709 27 303 001 FRANCE 37581 8484 
5238 
16420 5369 5060 2018 15 215 
002 BELG.·LUXBG. 51549 12636 1951 25822 
9270 
a50 2 519 002 BELG.·LUXBG. 31285 a318 4865 11524 
2826 
806 3 531 
003 NETHERLANDS 39800 21033 5227 1244 
7517 
2284 49 693 003 PAY&-BAS 19390 10293 2005 1939 
4246 
173a 33 556 
1 004 FR GERMANY 34172 
3198 
5901 4087 119a 1708 134 13627 004 RF ALLEMAGNE 33733 
201S 
322a 10775 734 1832 76 12841 
005 ITALY 7903 2283 
1732 
215 21a 1903 
2490 
a6 005 ITALIE 3941 1170 
3897 
360 107 216 3 70 
006 UTD. KINGDOM 11886 1851 11a1 2759 1120 
246S 
753 006 ROYAUME-UNI 11567 1792 993 1541 698 
2571 
922 1724 
007 IRELAND 2780 74 30 34 159 1 
s 
17 007 IRLANDE 2967 90 27 131 114 2 
1 
32 
008 DENMARK 4186 3001 161 61 201 14 743 
1 
008 DANEMARK 2872 2040 149 125 106 9 442 
10 009 GREECE 444 67 3 320 14 1 38 009 GRECE 1205 69 21 979 5 121 
024 ICELAND 479 18 5 1 4 451 024 ISLANDE 314 57 1 33 4 9 210 
025 FAROE ISLES 415 
as 46 82 124 42 137 415 025 ILES FEROE 165 191 26 1 119 24 130 164 028 NORWAY 1016 
49 
500 02a NORVEGE 1664 94 
26 
1080 
030 SWEDEN 2375 414 119 81 139 24 363 11a6 030 SUEDE 3575 652 a9 213 130 5 364 2096 
032 FINLAND 216 105 32 13 36 
136 
14 16 032 FINLANDE 590 1a7 170 105 47 
12S 
36 45 
036 SWITZERLAND 20025 155a4 141a 1297 224 190 
4 
1176 036 SUISSE 14634 9237 1099 2325 2a3 332 
9 
1233 
038 AUSTRIA 2632 1775 136 462 a2 21 37 115 038 AUTRICHE 4134 2522 59 1226 91 7 80 140 
040 PORTUGAL 145 63 24 11 13 a 5 1 040 PORTUGAL 416 273 39 42 7 24 29 
1 
2 
042 SPAIN 1506 577 161 164 67 3 527 7 042 ESPAGNE 2050 602 170 793 98 7 362 17 
046 MALTA 175 61 
2 
5 5 40 64 046 MALTE 155 51 
4 
34 5 39 26 
048 YUGOSLAVIA 220 73 128 11 1 5 048 YOUGOSLAVIE 269 50 169 5 2 39 
056 SOVIET UNION a5 42 
109 
29 1 13 056 U.R.S.S. 181 28 
4oS 
113 2 38 
204 MOROCCO 142 2 1 i 30 204 MAROC 431 9 9 4 2 5 208 ALGERIA 170 71 59 33 
15S 33 8 
208 ALGERIE 422 a5 189 144 
6S 64 437 216 LIBYA . 367 8 
as 
163 
2 
216 LIBYE 1371 16 4 7a5 
1 220 EGYPT 204 3 112 2 
96 1 
220 EGYPTE 348 11 74 231 26 4 1 
224 SUDAN 97 
50 1 
224 SOUDAN 227 
1 
1 1 2 221 2 
272 IVORY COAST 51 
1321 9 43 6 
272 COTE IVOIRE 117 111 3 
20 
2 
1 12 288 NIGERIA 1414 6 29 2a8 NIGERIA 809 605 31 42 9a 
314 GABON 39 1 37 1 314 GABON 101 4 96 1 
372 REUNION 97 
134 
92 5 
60 
372 REUNION 202 2 1a3 17 
s 118 1 390 SOUTH AFRICA 213 4 15 44 41s 20 46 1 390 AFR. DU SUD 661 376 12 a9 491 1s 1aà 400 USA 927 125 31 10a 137 400 ETATS-UNIS 2669 594 261 672 4a 3a9 11 
404 CANADA 101 35 3 24 3 1 33 2 404 CANADA 320 90 26 9a 11 1 a6 8 
406 GREENLAND 114 114 406 GROENLAND 115 115 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Cesti nation Destination 
Nimexe 1 EUR tO joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR tO ~eutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
4428.99 4428.99 
458 GUADELOUPE 310 290 t9 t 458 GUADELOUPE 4t4 353 53 8 
462 MARTINIQUE 245 
i 
234 11 
to7 4 462 MARTINIQUE 286 ti 26t 25 i 45 29 2 464 VENEZUELA t53 t 40 464 VENEZUELA 225 4t 96 
529 FALKLAND IS. 203 
3 5S 193 i 
203 529 IL. FALKLAND t09 i s8 344 3 t09 604 LEBANON 252 
73 23 1t9 
604 LIBAN 414 
45 
2 
taS 6t2 IRAQ 1354 7t9 121 245 54 6t2 IRAK 2705 1t73 343 771 25 t62 
6t6 IRAN 72 t 
9 
63 2 8 i 6t6 IRAN t14 6 i 65 10 43 3 i 624 ISRAEL t026 951 36 27 
i 
624 ISRAEL 609 348 t40 
i 
tOO 
628 JORDAN 63 9 3 6 
a6 23 6 36 628 JORDANIE t16 8 6 22 171 23 17 48 8 632 SAUDI ARABIA 3350 2337 350 222 248 66 632 ARABIE SAOUD 4335 t747 1t03 719 26 453 99 
636 KUWAIT 136 4 33 39 24 9 9 t8 636 KOWEIT 401 32 34 2t4 40 tt 30 40 
640 BAHRAIN t39 t 2 2 73 54 9 640 BAHREIN 272 t3 38 2 43 6 t52 18 644 QATAR 27 
ta 
5 
427 
t9 1 644 QATAR t43 
28 
73 20 
235 
39 
i 
11 
647 U.A.EMIRATES 1069 317 5 
7 
298 4 647 EMIRATS ARAB 758 153 26 
s4 302 12 700 INDONESIA 17 5 3 i 1 1 4 700 INDONESIE t1t 4 35 as 6 2 8 706 SINGAPORE 55 15 7 t 21 706 SINGAPOUR 130 35 3 t 45 
728 SOUTH KOREA 7 1 4 21 6 4 728 COREE DU SUD 3t6 3 2 4 2 305 21 732 JAPAN 59 28 
i 
2 732 JAPON 308 89 38 t33 
i 
27 
740 HONG KONG 252 33 1 2 2t5 740 HONG-KONG 273 75 16 t2 164 5 
800 AUSTRALIA 235 164 5 31 35 800 AUSTRALIE 729 433 20 ttt 164 1 
950 STORES,PROV. 234 234 950 AVIT.SOUTAGE 352 352 
1000 W 0 R L D 241473 79205 28751 28773 43215 22385 15890 2780 20463 11 1000 M 0 ND E 196145 53280 19129 49981 24877 10465 14884 1126 21940 463 
1010 INTRA-EC 197010 53822 24556 24312 41522 21395 12700 2706 15997 . 1010 INTRA-CE 144544 33101 12831 39131 23264 9437 9746 1053 15980 1 
1011 EXTRA-EC 44206 25383 4194 4206 1694 990 3189 74 4466 10 1011 EXTRA-CE 51232 20179 6289 10488 1613 1028 5139 74 5960 482 
t020 CLASS t 30794 19291 1991 2453 748 651 t600 72 3987 1 1020 CLASSE 1 32786 15435 2035 6154 854 684 2289 51 5272 12 
102t EFTA COUNTR. 26891 t8064 t775 1953 6t9 232 750 53 3445 . t02t A EL E 25326 13t20 t464 4036 68t t85 979 35 4806 
450 t030 CLASS 2 t2568 5949 2079 t346 894 248 t584 2 457 9 1030 CLASSE 2 17932 464t 4209 4140 739 305 2801 24 623 
t031 ACP (60~ t890 139t 155 54 25 tO 239 t5 1 t03t ACP (6w t940 707 529 t12 44 36 485 1 23 3 
t040 CLASS 843 14t 124 407 52 91 6 22 . 1040 GLASS 3 515 t04 45 195 t9 39 48 65 
35 
................................. __________________ __ 
36 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ~a lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux., UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux., UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa 
4501 NATURAL CORK, UNWORIŒD, CRUSIŒD, GRANULA lED OR GROUN D; WASTE CORK 4501 NATURAL CORK, UNWORKED, CRUSIŒD, GRANULA lED OR GROUN D; WASTE CORK 
LEGE NATUREL BRUT ET DECHETS DE LEGE; UEGE CONCASSE, GRANULE OU PULVERISE NATURKORK, UNBEARBEITET UND KORKABFAELLE; KORKSCHROT, KORKMEHL 
4501.20 NATURAL CORK, UNWORKED 4501.20 NATURAL CORK, UNWORKED 
UEGE NATUREL BRUT NATURKORK, UNBEARBEITET 
005 ITALY 932 932 005 ITALIE 407 407 
1000 W 0 R L D 941 4 932 3 1 1 • 1000 M 0 ND E 448 7 407 32 1 1 
1010 INTRA-EC 935 2 932 
:i 1 i . 1010 INTRA-CE 412 4 407 32 1 i 1011 EXTRA-EC 6 2 . 1011 EXTRA-CE 36 3 
4501.40 WASTE CORK 4501.40 WASTE CORK 
DECHETS DE LIEGE KORKABFAELLE 
1000 W 0 R L D 53 6 23 22 2 . 1000 M 0 ND E 19 1 8 7 3 
1010 INTRA-EC 25 6 23 22 2 • 1010 INTRA-CE 11 i 8 j 3 1011 EXTRA-EC 28 • 1011 EXTRA-CE 8 
4501.60 CRUSHED, GRANULATED OR GROUND CORK 4501.60 CRUSHED, GRANULATED OR GROUND CORK 
LIEGë CONCASSE, GRANULE OU PULVERISE KORKSCHROT, -IIEHL 
1000 W 0 R L D 676 35 367 179 17 5 73 . 1000 M 0 ND E 372 96 64 71 3 5 130 3 
1010 INTRA-EC 414 22 367 
mi 17 5 3 . 1010 INTRA-CE 140 61 64 2 3 5 4 1 1011 EXTRA·EC 262 13 70 • 1011 EXTRA-CE 233 35 69 127 2 
1020 CLASS 1 77 10 27 40 . 1020 CLASSE 1 100 16 16 68 
4502 NATURAL CORK IN BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS (INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS, CUT TO SIZE FOR CORKS OR STOPPERS) 4502 NATURAL CORK IN BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS (INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS, CUT TO SIZE FOR CORKS OR STOPPERS) 
CUBES, PLAQUES, FEUILLES ET BANDES EN LIEGE NATUREL, YC CUBES OU CARRES POUR FABRICATION DES BOUCHONS WUERFEL, PLATTEN, BLAETTER UND STREIFEN AUS NATURKORK, EINSCHL. WUERFEL UND QUADER ZUR HERSTELLUNG VON STOPPEN 
4502.00 NATURAL CORK IN BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS FOR CORKS OR STOPPERS 4502.00 NATURAL CORK IN BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS FOR CORKS OR STOPPERS 
CUBES, PLAQUES, FEUILLES ET BANDES EN LIEGE NATUREL, YC CUBES OU CARRES POUR FABRICATION DES BOUCHONS WUERFEL, PLATTEN, BLAETTER UND STREIFEN AUS NATURKORK, EINSCHL WUERFEL UND QUADER ZUR HERSTELLUNG VON STOPPEN 
004 FR GERMANY 146 
41 
106 35 5 004 RF ALLEMAGNE 196 
181 
92 1 91 12 
038 AUSTRIA 41 45 2 038 AUTRICHE 182 1 4 040 PORTUGAL 65 18 
3 
040 PORTUGAL 176 36 6 136 216 LIBYA 33 1 29 216 LIBYE 100 10 84 
220 EGYPT 6 
10 
5 1 220 EGYPTE 188 
47 
183 5 
288 NIGERIA 78 68 288 NIGERIA 153 4 102 
1000 W 0 R L D 595 81 143 80 64 5 218 4 . 1000 M 0 ND E 1653 364 204 435 177 7 460 6 
1010 INTRA-EC 217 16 107 9 64 5 16 4 • 1010 INTRA-CE 464 127 96 25 172 5 39 6 1011 EXTRA-EC 379 64 37 71 1 202 • 1011 EXTRA-CE 1189 237 108 410 5 2 421 
1020 GLASS 1 190 63 11 63 1 48 4 1020 CLASSE 1 540 236 10 203 3 82 6 
1021 EFTA COUNTR. 158 63 10 59 1 25 1021 A EL E 450 236 8 164 3 
2 
39 
1030 GLASS 2 190 1 26 9 154 1030 CLASSE 2 649 1 98 207 2 339 
1031 ACP (60) 83 1 13 69 1031 ACP (60) 177 1 61 4 1 1 109 
4503 ARTICLES OF NATURAL CORK 4503 ARTICLES OF NATURAL CORK 
OUVRAGéS EN LIEGë NATUREL WAREN AUS NATURKORK 
4503.10 STOPPERS OF NATURAL CORK 4503.10 STOPPERS OF NATURAL CORK 
BOUCHONS EN LIEGE NATUREL STOPFEN AUS NATURKORK 
001 FRANCE 71 52 
33 
19 4 001 FRANCE 463 358 238 100 2 3 002 BELG.-LUXBG. 50 13 
27 1 i 002 BELG.-LUXBG. 395 132 25 119 5 8 003 NETHERLANDS 31 2 
82 6 5 003 PAYS-BAS 149 15 2 52 23 004 FR GERMANY 93 
19 1 
004 RF ALLEMAGNE 579 
271 
501 1 
11 
2 
005 ITALY 115 95 5 1. 005 ITALIE 1593 1311 60 3 009 GREECE 21 15 
9 5 009 GRECE 152 6 89 153 15 030 SWEDEN 14 
19 11 5 030 SUEDE 174 157 s<i 9 036 SWITZERLAND 35 036 SUISSE 525 309 
038 AUSTRIA 43 31 2 10 
1 
038 AUTRICHE 433 322 9 102 
2 2 040 PORTUGAL 28 13 14 040 PORTUGAL 227 71 152 
048 YUGOSLAVIA 25 
43 5 25 048 YOUGOSLAVIE 276 720 87 276 390 SOUTH AFRICA 53 5 
9 
390 AFR. DU SUD 833 26 
1 96 400 USA 131 46 71 5 400 ETATS-UNIS 1740 785 821 37 
404 CANADA 15 9 2 2 2 404 CANADA 170 127 10 22 11 
800 AUSTRALIA 23 12 11 800 AUSTRALIE 446 272 169 5 
1000 W 0 R L D 897 258 421 107 26 28 43 14 • 1000 M 0 ND E 9184 3480 3936 946 231 126 364 81 
1010 INTRA·EC 392 87 225 31 9 28 10 2 • 1010 INTRA-CE 3406 785 2143 220 50 126 66 16 
1011 EXTRA-EC 507 172 196 77 17 33 12 • 1011 EXTRA-CE 5779 2695 1794 726 181 318 65 
1020 GLASS 1 417 168 123 75 16 23 12 1020 CLASSE 1 5157 2639 1397 708 175 173 65 
1021 EFTA COUNTR. 146 52 25 29 16 12 12 1021 A EL E 1483 643 237 305 174 61 63 
1030 GLASS 2 80 69 2 9 1030 CLASSE 2 534 6 359 18 6 145 
1031 ACP (60) 24 20 4 1031 ACP (60) 180 1 140 2 37 
4503.90 ARTICLES OF NATURAL CORK OTIŒR THAN STOPPERS 4503.90 ARTICLES OF NATURAL CORK OTHER THAN STOPPERS 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E~MOa 
4503.90 OUVRAGES EN UEGE NATUREL, SF BOUCHONS 4503.90 WAREN AUS NATURKORK, AUSGENo STOPfEN 
001 FRANCE 59 15 
26 
41 2 1 
12 
001 FRANCE 255 52 
ai 189 8 2 4 29 004 FR GERMANY 197 
2 
1 156 2 
42 
004 RF ALLEMAGNE 429 
5 
16 300 3 
114 030 SWEDEN 44 
29 2 
030 SUEDE 120 6li 2 3 1 038 AUSTRIA 41 10 
52 
038 AUTRICHE 111 38 
121 804 NEW ZEALAND 52 804 NOUV.ZELANDE 121 
1000 W 0 R L D 627 63 97 56 165 13 215 3 13 2 1000 M 0 ND E 1858 260 294 311 334 43 566 7 37 6 
1010 INTRA-EC 319 24 41 44 163 11 23 1 12 o 1010 INTRA-CE 930 109 132 218 328 31 80 3 29 6 1011 EXTRA-EC 310 39 56 13 2 2 192 2 2 2 1011 EXTRA-CE 925 151 162 90 6 13 485 4 8 
1020 GLASS 1 223 35 46 12 2 126 2 0 1020 CLASSE 1 686 130 115 83 5 346 7 
1021 EFTA COUNTR. 125 34 39 2 2 
2 
47 
2 
1 . 1021 A EL E 350 123 85 11 5 
12 
121 
4 
5 
6 1030 GLASS 2 85 4 10 65 2 1030 CLASSE 2 235 21 47 5 1 139 
4504 AGGLOMERATED CORK (B8NG CORK AGGLOMERATED WITH OR WITHOUT A BINDING SUBSTANCE) AND ARTICLES OF AGGLOMERATED CORK 4504 AGGLOMERATED CORK (BEING CORK AGGLOMERATED WITH OR WITHOUT A BINDING SUBSTANCE) AND ARTICLES OF AGGLOMERATED CORK 
LIEGE AGGLOMERE ET OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE PRESSKORK UND WAREN DARAUS 
4504.10 DISCS FOR THE MANUFACTURE OF CROWN CORKS 4504o10 DISCS FOR THE MANUFACTURE OF CROWN CORKS 
RONDELLES, DESTINEES A LA FABRICATION DE BOUCHONS-COURONNES RONDELLE, ZUM HERSTELLEN YON KRONENYERSCHLUESSEN BESTIMMT 
048 YUGOSLAVIA 212 212 048 YOUGOSLAVIE 445 445 
958 NOT DETERMIN 70 70 958 NON DETERMIN 111 111 
1000 W 0 R L D 422 3 6 343 2 68 o 1000 M 0 ND E 916 16 25 716 11 148 
1010 INTRA-EC 26 2 6 17 2 7 o 1010 INTRA-CE 86 2 3 63 11 9 1011 EXTRA-EC 326 256 62 o 1011 EXTRA-CE 717 14 22 542 139 
1020 GLASS 1 283 5 234 44 . 1020 CLASSE 1 587 17 479 91 
4504.91 CUBES, BRICKS, PLATES, SHEETS, PANELS, STRIPS AND SQUARES OF AGGLOMERATED CORK 4504091 CUBES, BRICKS, PLATES, SHEETS, PANELS, STRIPS AND SQUARES OF AGGLOMERATED CORK 
CUBES, BRIQUES, PLAQUES, FEUILLES, PANNEAUX, BANDES,CARREAUX WUERFEL, ZIEGEL, PLA TTEN, BLAETTER, T AFELN, STR8FEN,FLIESEN 
001 FRANCE 109 15 
tt5 
76 8 10 001 FRANCE 341 81 
232 
200 24 36 
002 BELG.-LUXBGo 209 67 40 21 22 6 002 BELG.-LUXBG. 462 164 61 50 55 16 2 003 NETHERLANDS 165 61 
24 130 
42 43 003 PAYS-BAS 437 205 BS 255 114 004 FR GERMANY 344 
6 
95 7 45 004 RF ALLEMAGNE 778 
30 
184 15 132 106 
005 ITALY 40 10 7 12 5 005 ITALIE 152 30 39 31 21 1 
007 IRELAND 115 
111 
14 101 007 IRLANDE 267 
141 
26 241 
008 DENMARK 154 1 42 
18 
008 DANEMARK 257 2 114 
42 028 NORWAY 43 6 i 1 18 028 NORVEGE 145 18 20 3 82 030 SWEDEN 69 52 
56 
9 1 030 SUEDE 180 118 
46 
41 1 
036 SWITZERLAND 151 45 
f 5 26 
46 4 036 SUISSE 310 107 3 
tf 91 
146 8 
038 AUSTRIA 98 46 1 18 1 038 AUTRICHE 310 136 2 2 59 9 
216 LIBYA 132 132 216 LIBYE 187 187 
390 SOUTH AFRICA 65 
f 
65 390 AFR. DU SUD 175 
4 
175 
404 CANADA 114 
f f 
113 404 CANADA 313 
2 4 f 
309 
612 IRAQ 195 28 
6 
165 612 IRAK 324 37 
f 
280 
632 SAUDI ARABIA 162 10 1 145 632 ARABIE SAOUD 343 27 21 3 291 
636 KUWAIT 95 8 87 636 KOWEIT 159 7 152 
847 U.A.EMIRATES 147 1 146 647 EMIRATS ARAB 244 3 241 
800 AUSTRALIA 98 98 BOO AUSTRALIE 363 1 362 
804 NEW ZEALAND 92 92 804 NOUV.ZELANDE 285 285 
1000 W 0 R L D 3059 486 195 371 195 69 1646 2 95 o 1000 M 0 ND E 7288 1160 498 732 425 202 4007 1 263 
1010 INTRA-EC 1185 267 154 246 181 41 251 2 43 o 1010 INTRA-CE 2805 637 360 518 397 100 683 1 109 
1011 EXTRA-EC 1873 219 41 124 14 28 1395 52 o 1011 EXTRA-CE 4481 522 137 214 28 102 3324 154 
1020 GLASS 1 857 163 8 113 8 27 489 49 . 1020 CLASSE 1 2445 420 27 187 16 95 1559 141 
1021 EFTA COUNTR. 403 154 8 75 6 26 102 32 . 1021 A EL E 1117 392 25 132 14 91 369 94 
1030 GLASS 2 987 55 33 12 6 1 877 3 . 1030 CLASSE 2 1954 98 110 26 12 7 1688 13 
1031 ACP (60) 62 7 11 1 43 1031 ACP (60) 132 16 32 5 79 
4504o99 ARTICLES OF AGGLOMERATED CORK OTHER THAN DISCS FOR CROWN CORKS, CUBES BRICKS, PLATES, SHEETS, PANELS, STRIPS AND 
SQUARES 
4504o99 ARTICLES OF AGGLOMERATED CORK OTHER THAN DISCS FOR CROWN CORKS, CUBES BRICKS, PLATES, SHEETS, PANELS, STRIPS AND 
SQUARES 
LIEGE AGGLOMERE ET OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE, AUTRES QUE RONDELLES POUR BOUCHONS-COURONNES, CUBES, BRIQUES, PLAQUES, 
FEUILLES, PANNEAUX, BANDES, CARREAUX 
PRESSKORK UND WAREN DARAUS, AUSGENo RONDELLE FUER KRONENYERSCHLUESSE, WUERFEL, ZIEGEL, PLATTEN, BLAETTER, TAFELN, 
STREFEN, FUESEN 
001 FRANCE 86 31 
111 
53 
36 
1 1 001 FRANCE 316 94 
445 
182 13 7 7 13 
002 BELG.-LUXBG. 176 18 7 
8 
4 002 BELG.-LUXBG. 737 107 19 143 
tt5 
23 
f 003 NETHERLANDS 163 47 2 
99 44 106 5 003 PAYS-BAS 557 221 3 1 117 216 004 FR GERMANY 430 
f 
72 
2 
210 004 RF ALLEMAGNE 1464 
8 
272 218 1 828 28 
005 ITALY 49 34 24 12 005 ITALIE 284 211 4i 1 18 46 f 006 UTD. KINGDOM 76 46 5 1 
39 
006 ROYAUME-UNI 518 431 15 11 13 
130 007 IRELAND 40 1 
2 
007 IRLANDE 141 10 
3 
1 
008 DENMARK 123 33 88 
2 
008 DANEMARK 381 125 7 246 
8 030 SWEDEN 35 32 
4 16 
1 030 SUEDE 188 175 
24 46 f 5 036 SWITZERLAND 53 32 
f tf 
1 036 SUISSE 271 187 
6 
4 9 
038 AUSTRIA 187 172 
13 
3 038 AUTRICHE 627 556 
28 
23 41 1 
042 SPAIN 62 7 
28 
42 042 ESPAGNE 149 67 
164 
54 
048 YUGOSLAVIA 48 20 048 YOUGOSLAVIE 196 10 22 
062 CZECHOSLOVAK 28 
f 
28 
116 
062 TCHECOSLOVAQ 113 1 
13 
112 32i 390 SOUTH AFRICA 117 
5 f 
390 AFR. DU SUD 341 1 
4 2 400 USA 17 11 
22 32 
400 ETATS-UNIS 178 44 124 4 
404 CANADA 59 
49 
2 3 404 CANADA 290 
205 
3 181 86 20 
612 IRAQ 70 21 612 IRAK 232 25 2 
37 
38 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellllaôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMôa 
4504.99 4504.99 
680 THAILAND 82 82 
32 
680 THAILANDE 375 375 
71 706 SINGAPORE 42 10 
2 1 
706 SINGAPOUR 121 50 
si 5 BOO AUSTRALIA 24 8 13 BOO AUSTRALIE 183 71 50 
1000 W 0 R L D 2149 600 306 340 90 12 n4 27 . 1000 M 0 ND E 8454 2893 1456 1112 325 162 2368 1 136 1 
1010 INTRA-EC 1157 178 226 185 83 10 468 7 • 1010 INTRA-CE 4451 1003 951 479 295 154 1526 1 42 1 1011 EXTRA-EC 992 422 81 155 7 1 306 20 • 1011 EXTRA-CE 4005 1891 506 633 30 8 842 94 
1020 CLASS 1 627 262 54 70 1 221 19 . 1020 CLASSE 1 2555 1158 273 426 3 7 598 90 
1021 EFTA COUNTR. 294 243 4 19 6 1 15 12 . 1021 A EL E 1182 962 24 71 3 7 61 54 1 1030 CLASS 2 334 159 26 57 85 1 . 1030 CLASSE 2 1326 726 232 95 23 1 244 4 
1031 ACP :oa 26 
1 
9 7 
2 
10 
. 1031 ACP~ 122 2 73 16 4 27 
1040 CLA 31 28 . 1040 CLAS 3 123 6 1 112 4 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
4602 ~~~ t~fM~I1'ai;Lt,R.fA'W~~~T~A% ~JY:c~~~T~R~~NP~W~~:Tft~A~~~~:D TOGETHER IN PARALLEL STRANDS OR WOVEN, IN 4602 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAITING MATERIAL S; PLAITING MATERIALS SOUND TOGETHER IN PARALLEL STRANDS OR WOVEN, IN SHEET FORM, INCL. MATIING, MATS AND SCREENS; STRAN ENVELOPES FOR BOnLES 
m~~SS~~~~~Am:~~~~r~f1ïf~sM:~~E:oM\'t~sER,TISSEES A PLAT OU PARALLEUSEES, YC NATTES DE CHINE, GEFLECHTE UND AEHNL WAREN AUS FLECHTSTOFFE N; FLECHTSTOFFE, IN FLAECHENFORM VERWEBT ODER PARALLEL ANEINANDERGEFUEGT. FLASCHENHUELSEN AUS STROH 
4602.01 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS 4602.01 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS 
TRESSES ET SIMIL EN MATIERES VEGETALES NON FILEES GEFLECHTE UND AEHNL. WAREN AUS NICHTVERSPONNENEN PFLANZL. STOFFEN 
1000 W 0 R L D 108 12 50 19 18 1 8 . 1000 M 0 ND E 236 45 51 113 4 23 
1010 INTRA-EC 73 5 43 4 18 1 2 . 1010 INTRA-CE 99 28 32 35 4 
2:i 1011 EXTRA-EC 35 7 7 15 6 . 1011 EXTRA-CE 136 16 19 78 
4602.09 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS OTHER THAN OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS 4602.09 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS OTHER THAN OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS 
TRESSES ET SIMIL EN MATIERES A TRESSER, AUTRES QU'EN MATIERES VEGETALES NON FILEES GEFLECHTE UND AEHNL WAREN AUS FLECHTSTOFFEN, AUSGEN. AUS NICHTVERSPONNENEN PFLANZL. STOFFEN 
1000 W 0 R L D 194 25 86 58 8 7 9 1 . 1000 M 0 ND E 510 76 105 253 17 7 50 2 
1010 INTRA-EC 99 24 21 33 8 7 6 i . 1010 INTRA-CE 222 63 10 97 15 7 29 1 1011 EXTRA-EC 96 1 66 25 3 . 1011 EXTRA-CE 288 13 95 156 2 21 1 
1020 GLASS 1 70 i 63 4 2 1 . 1020 CLASSE 1 141 2 87 35 2 14 1 1030 GLASS 2 26 3 21 1 1030 CLASSE 2 145 8 9 121 7 
4602.10 COARSE MATIING; STRAW ENVELOPES FOR BOnLES; SCREENS AND OTHER COARSE ARTICLES OF PLAITING MATERIALS FOR PACKING OR 4602.10 COARSE MATIING; STRAW ENVELOPES FOR BOTTLES; SCREENS AND OTHER COARSE ARTICLES OF PLAITING MATERIALS FOR PACKING OR 
PROTECTION PROTECTION 
PAILLASSONS GROSSIERS; PAILLONS POUR BOUTEILLES, CLAIES ET AUTRES ARTICLES GROSSIERS D'EMBALLAGES OU DE PROTECTION GROBE STROHMATTEN; FLASCHENHUELSEN, GITTERGEFLECHTE U. DGL., AUS STROH, ZU VERPACKUNGS- ODER SCHUTZZWECKEN 
003 NETHERLANDS 299 284 10 4 1 003 PAYS-BAS 166 150 4 5 7 
288 NIGERIA 21 i 21 288 NIGERIA 153 4 153 632 SAUDI ARABIA 74 73 632 ARABIE SAOUD 464 460 
1000 W 0 R L D 846 506 37 69 42 4 170 2 16 . 1000 M 0 ND E 1457 327 62 45 47 6 937 3 30 
1010 INTRA-EC 529 375 16 64 41 4 27 2 . 1010 INTRA-CE 436 210 25 39 46 6 105 3 2 
1011 EXTRA-EC 318 131 21 6 1 143 16 . 1011 EXTRA-CE 1022 117 37 6 2 831 29 
1020 GLASS 1 188 130 1 6 35 16 1020 CLASSE 1 282 117 5 6 125 29 
1021 EFTA COUNTR. 149 128 
20 
6 i 2 13 . 1021 A EL E 154 114 32 6 11 23 1030 GLASS 2 130 109 . 1030 CLASSE 2 741 2 707 
1031 ACP (60) 27 6 21 1031 ACP (60) 159 6 153 
4602.20 CHINESE MATS AND MATIING AND SlMILAR MATS AND MATIING 4602.20 CHINESE MATS AND MATIING AND SIMILAR MATS AND MATIING 
NATTES DE CHINE ET SIMILAIRES CHINAMATTEN UND AEHNLICHE MATTEN 
004 FR GERMANY 93 71 22 004 RF ALLEMAGNE 124 76 46 
800 AUSTRALIA 32 32 800 AUSTRALIE 103 103 
1000 W 0 R L D 373 58 54 17 111 7 117 1 8 . 1000 M 0 ND E 736 81 87 12 135 16 391 1 13 
1010 INTRA-EC 228 39 2 16 109 7 54 1 8 . 1010 INTRA-CE 361 46 12 10 131 16 145 1 1:Ï 1011 EXTRA-EC 145 20 52 2 63 . 1011 EXTRA-CE 372 35 74 1 4 246 
1020 GLASS 1 94 20 4 1 61 8 . 1020 CLASSE 1 296 35 11 1 237 12 
1021 EFTA COUNTR. 53 20 1 24 8 . 1021 A EL E 173 34 1 1 125 12 
4602.91 ARTICLES OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS NOT BACKED OR LINED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHIN 4602.01 4602.91 ARTICLES OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS NOT BACKED OR LINED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHIN 4602.01 
ARTICLES EN MATIERES VEGETALES A TRESSER NON FILEES, NON DOUBLEES DE PAPIER OU DE TISSU, NON REPR. SOUS 4602.01 FLECHTWAREN AUS NICHTVERSPONNENEN PFLANZL. STOFFEN, NICHT MIT PAPIER- ODER GEWEBEUNTERLAGE, NICHT IN 4602.01 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11 8 2 9 2 001 FRANCE 120 5 2:i 100 15 048 YUGOSLAVIA 10 046 YOUGOSLAVIE 154 131 
1000 W 0 R L D 376 206 94 15 10 4 12 35 . 1000 M 0 ND E 983 556 150 74 111 15 16 61 
1010 INTRA-EC 262 176 45 6 10 4 9 12 . 1010 INTRA-CE 382 156 51 9 108 15 11 32 
1011 EXTRA-EC 116 30 50 9 3 24 . 1 011 EXTRA-CE 600 399 99 64 4 5 29 
1020 GLASS 1 88 22 33 6 3 24 1020 CLASSE 1 425 277 58 56 1 5 28 
1021 EFTA COUNTR. 40 14 1 1 24 1021 A EL E 188 140 13 6 1 28 
1040 GLASS 3 7 7 1040 CLASSE 3 106 106 
4602.92 ARTICLES OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS BACKED OR LINED WlTH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHIN 4602.01 4602.92 ARTICLES OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS BACKED OR UNED WlTH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHIN 4602.01 
ARTICLES EN MATIERES VEGETALES A TRESSER NON FILEES,DOUBLEES DE PAPIER OU DE TISSU, NON REPR. SOUS 4602.01 FLECHTWAREN AUS NICHTVERSPONNENEN PFLANZL. STOFFEN, MIT PAPIER· ODER GEWEBEUNTERLAGE, NICHT IN 4602.01 ENTHALTEN 
001 FRANCE 467 43 
ai 1 423 001 FRANCE 385 250 11s 5 130 002 BELG.-LUXBG. 228 16 125 002 BELG.-LUXBG. 312 153 44 
036 SWITZERLAND 22 16 6 036 SUISSE 292 186 106 
038 AUSTRIA 9 9 
16 
038 AUTRICHE 113 109 4 
400 USA 16 400 ETATS-UNIS 169 169 
1000 WO R L D 859 86 120 6 645 2 . 1000 M 0 ND E 1530 733 542 41 206 1 7 
1010 INTRA-EC 808 61 95 5 645 2 . 1010 INTRA-CE 899 430 226 32 206 1 4 
1011 EXTRA-EC 51 25 25 1 . 1011 EXTRA-CE 632 303 316 9 4 
1020 GLASS 1 49 25 23 1 . 1020 CLASSE 1 594 300 281 9 4 
1021 EFTA COUNTR. 32 25 7 . 1021 A EL E 408 298 110 
4602.95 ARTICLES MADE FROM STRIPS OF PAPER WHETHER OR NOT MIXED WITH VEGETABLE MATERIALS 4602.95 ARTICLES MADE FROM STRIPS OF PAPER WHETHER OR NOT MIXED WITH VEGETABLE MATERIALS 
39 
40 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 _IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllaàa Nimexe 1 EUR 10 loeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMàa 
4602.95 ARTICLES A TRESSER EN LAMES DE PAPIER, MEME MELANGEES DE MATlERES VEGETALES 4602.95 FLECHTWAREN AUS PAPIERSTREFEN, AUCH MIT PFLANZL STOFFEN GEMISCHT 
1000 W 0 R L D 5 5 . 1000 M 0 ND E 75 68 6 1 
1010 INTRA-EC 3 3 . 1010 INTRA-CE 42 35 6 1 
1011 EXTRA-EC 2 2 . 1011 EXTRA-CE 34 34 
4602.99 PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS NOT WITHIN 4602.01-95 4602.99 PRODUCTS OF PLAmNG MATERIALS NOT WITHIN 4602.01·95 
ARTICLES EN MATIERES A TRESSER, NON REPR. SOUS 4602.01 A 95 FLECHTWAREN, NICHT IN 4602.0t BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 66 22 3 24 13 4 001 FRANCE 215 107 51 32 13 12 
1000 W 0 R L D 243 77 21 33 60 23 28 1 • 1000 M 0 ND E 809 306 112 168 104 21 93 5 
1010 INTRA-EC 160 54 7 16 50 23 10 • 1010 INTRA-CE 451 208 30 81 76 21 34 1 
1011 EXTRA-EC 84 23 15 18 10 18 . 1011 EXTRA-CE 357 98 82 86 28 59 4 
1020 GLASS 1 63 23 3 15 4 18 1020 CLASSE 1 266 98 18 69 18 59 4 
1021 EFTA COUNTR. 31 21 1 5 4 1021 A EL E 153 93 4 36 18 2 
4603 ~~~~INWW~b'l:~~ ~~gTrtffte~~l'ilfE~:Fr~ING MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE; ARTICLES MADE UP FROM GODDS 4603 ~:tu~~~INW~~~:~~~~~grrtfM~r:clFE~~ÀHLAmNG MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE; ARTICLES MADE UP FROM GOODS 
OUVRAGES DE VANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME OU CONFECTIONNES PAR LES ARTICLES DU N0.4602; OUVRAGES EN LUFFA KORBMACHERWAREN UND ANDERE WAREN, DIREKT AUS FLECHTSTOFFEN ODER AUS WAREN DER NR.4602 GEFERTIG T; WAREN AUS LUFFA 
4603.10 BASKETWORK, WICKERWORK AND OTHER ARTICLES OF PLAmNG MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE 4603.10 BASKETWORK, WICKERWORK AND OTHER ARTICLES OF PLAITING MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE 
OUVRAGES DE VANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME KORBMACHER· U.ANDERE WAREN,DIREKT AUS FLECHTSTOFFEN GEFERT. 
001 FRANCE 607 88 
163 
25 111 319 62 2 001 FRANCE 2780 696 
877 
132 610 1154 175 12 1 
002 BELG.-LUXBG. 484 59 3 257 2 002 BELG.-LUXBG. 2361 347 38 1091 
249 
7 1 
003 NETHERLANDS 248 133 
11 6 383 
105 10 
23 
003 PAYS-BAS 1226 854 1 1 
1868 
120 1 
004 FR GERMANY 451 22 6 004 RF ALLEMAGNE 2187 
122 
57 31 55 50 126 
005 ITALY 19 Hi j 1 3 2 1 005 ITALIE 142 1 12 17 2 3 3 006 UTD. KINGDOM 60 32 17 
11Ô 006 ROYAUME-UNI 348 201 34 88 7 398 007 IRELAND 115 2 3 
3 1 6 
007 IRLANDE 429 15 14 
22 
2 
32 008 DENMARK 52 38 4 008 DANEMARK 262 187 15 4 2 
009 GREECE 59 9 50 
1 2 8 
009 GRECE 212 40 170 2 
1 11 44 024 ICELAND 14 3 024 ISLANDE 105 39 
2 
10 
028 NORWAY 44 13 
2 2 
31 028 NORVEGE 313 120 j 2 189 030 SWEDEN 25 15 
32 1 
6 030 SUEDE 150 99 6 
131 5 2 
38 
1 036 SWITZERLAND 271 221 7 9 1 036 SUISSE 1833 1580 58 50 6 
038 AUSTRIA 116 100 
11 
8 1 
2Ô 7 038 AUTRICHE 757 646 2 71 7 152 1 
31 
400 USA 59 7 21 400 ETATS-UNIS 603 50 71 326 2 1 
732 JAPAN 18 6 10 2 732 JAPON 511 67 1 431 12 
1000 W 0 R L D 2784 769 261 170 805 460 233 3 83 • 1000 M 0 ND E 15030 5236 1463 1486 3820 1526 1012 16 483 8 
1010 INTRA-EC 2092 377 187 87 771 454 189 3 24 • 1010 INTRA-CE 9947 2460 1000 407 3682 1500 751 15 132 ti 1011 EXTRA-EC 691 392 73 83 33 7 43 60 • 1011 EXTRA-CE 5084 2776 463 1059 138 27 261 1 351 
1020 GLASS 1 578 378 25 72 16 2 27 58 . 1020 CLASSE 1 4504 2709 168 991 94 7 200 1 333 1 
1021 EFTA COUNTR. 460 357 9 40 16 1 4 53 1021 A EL E 3209 2511 69 204 91 6 16 311 1 
1030 GLASS 2 102 6 48 8 17 5 16 2 1030 CLASSE 2 569 63 293 64 44 20 61 17 7 
4603.90 ARTICLES FROM GOODS WITHIN 46.0 2; ARTICLES OF LOOFAH 4603.90 ARTICLES FROM GOODS WITHIN 46.0 2; ARTICLES OF LOOFAH 
OUVRAGES DE VANNERIE CONFECTIONNES PAR LES ARTICLES DU NO 4602; OUVRAGES EN LUFFA KORBMACHER· UND ANDERE WAREN, GEFERTIGT AUS NR. 4602; WAREN AUS LUFFA 
001 FRANCE 570 146 
4Ô 94 23 149 157 1 001 FRANCE 1810 360 186 484 140 610 214 
2 
002 BELG.-LUXBG. 159 29 33 27 54 30 002 BELG.-LUXBG. 589 141 134 108 159 2 
20 
003 NETHERLANDS 159 102 1 2 
76 15 16 
003 PAYS-BAS 443 251 14 17 
318 37 004 FR GERMANY 174 2l 16 27 24 1 004 RF ALLEMAGNE 708 197 70 172 61 50 9 006 UTD. KINGDOM 142 73 19 2 16 
65 
4 006 ROYAUME-UNI 947 525 158 11 42 
269 
7 
007 IRELAND 74 
3Ô 9 1 3 
007 IRLANDE 319 
173 
50 
5 3 11 008 DENMARK 37 3 54 008 DANEMARK 204 12 009 GREECE 75 1 19 1 
1 5 19 
009 GRECE 345 43 53 246 3 
3 11 54 028 NORWAY 33 2 1 
45 
5 028 NORVEGE 155 13 4 3 67 
036 SWITZERLAND 150 94 10 1 036 SUISSE 740 407 71 258 4 2 
038 AUSTRIA 45 28 
4 
17 
153 1 
038 AUTRICHE 337 155 
23 
182 
sai 3 1 5 400 USA 315 10 147 400 ETATS-UNIS 2866 106 2141 
404 CANADA 38 28 
22 
9 1 404 CANADA 176 46 
108 
123 7 
458 GUADELOUPE 22 
29 
458 GUADELOUPE 111 2 1 
2 732 JAPAN 33 4 732 JAPON 1174 2 24 1146 
1000 W 0 R L D 2212 522 247 547 140 249 416 1 88 2 1000 M 0 ND E 12247 2065 1411 5783 866 906 1229 12 168 7 
1010 INTRA-EC 1406 342 165 229 130 247 242 1 50 • 1010 INTRA-CE 5443 1194 932 1214 584 896 548 9 66 j 1011 EXTRA-EC 806 180 82 319 10 2 174 37 2 1011 EXTRA-CE 6805 871 479 4569 83 9 682 3 102 
1020 GLASS 1 707 173 25 298 10 2 164 34 1 1020 CLASSE 1 5861 786 136 4119 79 8 628 3 97 5 
1021 EFTA COUNTR. 257 133 11 65 8 2 8 30 . 1021 A EL E 1385 624 76 498 73 8 20 86 
2 1030 GLASS 2 97 4 57 21 10 4 1 1030 CLASSE 2 937 78 343 449 4 2 54 5 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E>.XàOa Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EXMOa 
4701 PULP DERIYED BY MECHAHICAL OR CHEIIICAL IIEANS FROM ANY FIBROUS YEGETABLE IIATERIAL 4701 PULP DERIYED BY IIECHANICAL OR CHEMICAL IIEANS FROM ANY FIBROUS YEGETABLE MAYERIAL 
PAYES A PAPIER HALBSTOFFE AUS MECHANISCH OD.CHEMISCH AUFBEREITETEN PFLAHZUCHEN FABERSTOFFEN 
4701.02 MECHANICAL WOOD PULP 4701.02 MECHANICAL WOOD PULP 
PAYES DE BOIS MECAMQUES IIECHAIISCHE HALBSTOFFE AUS HOLZ 
001 FRANCE 432 33 
1 11 
62 337 001 FRANCE 208 18 
:i 22 
35 155 
003 NETHERLANDS 540 4 20i 524 174 003 PAYS-BAS 184 1 si 158 75 004 FR GERMANY 406 
1217 
3 21 1 004 RF ALLEMAGNE 148 
190 
1 3 12 
005 ITALY 1250 20 
1 
13 
431 
005 ITALIE 200 7 
1 
3 
210 006 UTD. KINGDOM 432 006 ROYAUME-UNI 211 
1000 W 0 R L D 3584 1513 144 50 276 588 582 431 . 1000 M 0 ND E 1121 259 36 34 86 205 291 210 
1010 INTRA-EC 3298 1254 142 32 276 588 575 431 . 1010 INTRA-CE 1050 209 30 25 86 205 285 210 
1011 EXTRA-EC 285 259 1 18 7 • 1011 EXTRA-CE 70 50 6 9 5 
4701.12 BEIII-IIECHANICAL WOOD PULP 4701.12 SEMI-IIECHANICAL WOOD PULP 
PAYES DE BOIS Ill-CHIMIQUES HALBCHEMISCHE HALBSTOFFE AUS HOLZ 
001 FRANCE 13866 
1 48 13866 001 FRANCE 3585 :i i 3585 003 NETHERLANDS 7779 7730 003 PAYS-BAS 1724 1714 
004 FR GERMANY 9942 17 9925 004 RF ALLEMAGNE 2248 6 2240 
~ IT-t6\IN~DOM 15280 8 15280 005 ITALIE 3658 1 3658 1878 1870 006 ROYAUME-UNI 430 429 
024 ICELAND 1800 1800 024 ISLANDE 375 375 
. 028 NORWAY 5606 5806 028 NORVEGE 1284 1284 
036 SWITZERLAND 458 456 036 SUISSE 119 1 118 
204 MOROCCO 521 521 204 MAROC 130 130 
1000 W 0 R L D 57329 1 18 25 8 48 57229 . 1000 M 0 ND E 13604 1 10 9 1 7 13576 
1010 INTRA-EC 48746 1 18 
2s 
8 48 48671 . 1010 INTRA-CE 11643 1 9 li 1 7 11625 1011 EXTRA-EC 8583 8558 . 1011 EXTRA-CE 1961 1 1951 
1020 GLASS 1 8062 25 8037 1020 CLASSE 1 1831 1 9 1821 
1021 EFTA COUNTR. 7936 7936 . 1021 A EL E 1797 1 1796 
1030 GLASS 2 521 521 . 1030 CLASSE 2 130 130 
4701.20 CHEMICAL WOOD PULP WlTH ALPHACELLULOBE CONTENT MIN 90% 4701.20 CHEMICAL WOOD PULP WITH ALPHACELLULOBE CONTENT MIN 90'Yo 
PAYES A DISSOUDRE CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS HOLZ, ALPHACELLULOSEGEHALT MIN. 90% 
001 FRANCE 14885 13147 6 21 27 1484 001 FRANCE 8537 7860 4 5 10 658 
002 BELG.-LUXBG. 4270 4267 3 002 BELG.-LUXBG. 3043 3040 3 
003 NETHERLANDS 3479 3479 
640 à 1 594 
003 PA YS-BAS 2067 2067 
36à 4 1 17:i 004 FR GERMANY 1241 
6267 
004 RF ALLEMAGNE 544 
3861 005 ITALY 6267 005 ITALIE 3861 
030 SWEDEN 457 457 
à 
030 SUEDE 330 330 
4 036 SWITZERLAND 532 526 036 SUISSE 328 324 
038 AUSTRIA 1226 1226 038 AUTRICHE 785 785 
048 YUGOSLAVIA 152 152 048 YOUGOSLAVIE 107 107 
612 IRAQ 144 144 612 IRAK 106 106 
1000 W 0 R L D 32850 29763 651 26 35 28 2347 . 1000 M 0 ND E 19938 18559 373 18 15 11 962 
1010 INTRA-EC 30031 27249 840 6 30 28 2078 . 1010 INTRA-CE 18110 16887 366 4 11 11 831 
1011 EXTRA-EC 2820 2514 11 20 6 269 . 1011 EXTRA-CE 1826 1671 7 14 4 130 
1020 GLASS 1 2576 2369 1 6 200 . 1020 CLASSE 1 1661 1561 4 96 
1021 EFTA COUNTR. 2419 2213 
10 20 
6 200 . 1021 A EL E 1550 1450 i 14 4 96 1030 GLASS 2 245 146 69 1030 CLASSE 2 166 111 34 
4701.32 UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM CONIFERS 4701.32 UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM CONIFERS 
PAYES DE CONIFERES AU BISULFITE, ECRUES SULFITZELLSTOFF AUS NADELHOLZ, UNGEBLEICHT 
1000 W 0 R L D 843 665 59 67 25 7 20 . 1000 M 0 ND E 71 18 5 32 7 9 
1010 INTRA-EC 794 665 59 18 25 7 20 . 1010 INTRA-CE 47 18 5 8 7 9 
1011 EXTRA-EC 49 49 . 1011 EXTRA-CE 24 24 
4701.34 UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM DECIDUOUS TREES 4701.34 UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM DECIDUOUS TREES 
PAYES DE BOIS FEUILLUS AU BISULFITE, ECRUES SULFITZELLSTOFF AUS LAUBHOLZ, UNGEBLEICHT 
001 FRANCE 9638 9371 267 001 FRANCE 5214 5109 105 
002 BELG.-LUXBG. 2769 2769 
22 
002 BELG.-LUXBG. 1438 1438 
5 004 FR GERMANY 5004 4982 004 RF ALLEMAGNE 2455 2450 
032 FINLAND 1870 1870 032 FINLANDE 1402 1402 
048 YUGOSLAVIA 1153 1153 048 YOUGOSLAVIE 532 532 
220 EGYPT 193 193 220 EGYPTE 123 123 
1000 W 0 R L D 20744 20455 267 22 . 1000 M 0 ND E 11226 11116 105 5 
1010 INTRA-EC 17482 17193 267 22 . 1010 INTRA-CE 9147 9037 105 5 
1011 EXTRA-EC 3262 3262 . 1011 EXTRA-CE 2079 2079 
1020 GLASS 1 3040 3040 . 1020 CLASSE 1 1942 1942 
1021 EFTA COUNTR. 1871 1871 . 1021 A EL E 1403 1403 
1030 GLASS 2 222 222 1030 CLASSE 2 138 138 
4701.36 BLEACHED SULPHITE WOOO PULP FROM CONFERS 4701.36 BLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM CONFERS 
41 
42 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe 1 EUR 10 \Deutschlandj France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Danmark \ 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 \Deutschland\ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOo 
4701.36 PAYES DE CONIFERES AU BISULFITE, NON ECRUES 4701.36 SULFITZELLSYOFF AUS NADELHOLZ, GEBLEICHT 
001 FRANCE 17832 17721 
6836 
21 90 001 FRANCE 6884 6835 
3672 
10 39 
002 BELG.-LUXBG. 11672 4828 
1i 
8 002 BELG.-LUXBG. 6868 3009 3 7 003 NETHERLANDS 9795 7907 1871 
187 
003 PAYS-BAS 5268 4242 1023 
94 004 FR GERMANY 27569 
1896 
27382 
4 
004 RF ALLEMAGNE 12039 
740 
11945 4 005 ITALY 17830 15845 85 005 ITALIE 10395 9628 23 
006 UTD. KINGDOM 1654 1654 
622 
006 ROYAUME-UNI 1069 1069 
248 028 NORWAY 640 18 
8 
028 NORVEGE 256 8 
6 032 FINLAND 959 
4712 671 
951 032 FINLANDE 379 
2971 408 
373 
036 SWITZERLAND 5383 036 SUISSE 3379 
038 AUSTRIA 527 527 
12891 
038 AUTRICHE 234 234 
7900 042 SPAIN 12893 2 042 ESPAGNE 7906 6 
370 MADAGASCAR 3300 3300 370 MADAGASCAR 1776 1776 
1000 W 0 R L 0 110552 37728 70828 1845 38 105 8 . 1000 M 0 N 0 E 56573 18109 37655 738 13 52 6 
1010 INTRA-EC 86355 32352 53588 272 38 105 8 • 1010 INTRA-CE 42345 14827 27337 116 13 52 6 1 011 EXTRA-EC 24197 5376 17240 1573 • 1011 EXTRA-CE 14228 3282 10319 621 
1020 GLASS 1 20553 5358 13614 1573 8 1020 CLASSE 1 12235 3271 8337 621 6 
1021 EFTA COUNTR. 7510 5240 689 1573 8 . 1021 A EL E 4250 3207 416 621 6 
1030 GLASS 2 3644 18 3626 1030 CLASSE 2 1993 11 1982 
1031 ACP (60) 3335 3335 1031 ACP (60) 1790 1790 
4701.38 BLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM DECIDUOUS YREES 4701.36 BLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM DECIDUOUS YREES 
PAYES DE BOIS FEUILLUS AU BISULFITE, NON ECRUES SULFITZELLSYOFF AUS LAUBHOLZ, GEBLEICHY 
001 FRANCE 5240 5221 19 
12 
001 FRANCE 2415 2404 11 
2 002 BELG.-LUXBG. 1444 1432 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1425 1423 
003 NETHERLANDS 4282 4281 
934 2 49 
003 PAYS-BAS 2464 2464 
37:i 2 24 004 FR GERMANY 985 
1368 
004 RF ALLEMAGNE 399 
99:i 005 ITALY 1368 
1 
005 ITALIE 993 
006 UTD. KINGDOM 1102 1101 006 ROYAUME-UNI 1026 1026 
008 DENMARK 714 714 
198 
008 DANEMARK 534 534 
116 009 GREECE 223 25 009 GRECE 140 24 
036 SWITZERLAND 396 396 036 SUISSE 319 319 
038 AUSTRIA 11901 11901 038 AUTRICHE 4674 4674 
042 SPAIN 785 785 042 ESPAGNE 693 693 
048 YUGOSLAVIA 135 135 048 YOUGOSLAVIE 116 116 
060 POLAND 362 362 060 POLOGNE 212 212 
066 ROMANIA 160 160 066 ROUMANIE 117 117 
208 ALGERIA 193 193 208 ALGERIE 162 162 
412 MEXICO 161 161 412 MEXIQUE 149 149 
732 JAPAN 220 220 732 JAPON 187 187 
736 TAIWAN 211 211 736 TAI-WAN 197 197 
800 AUSTRALIA 101 101 800 AUSTRALIE 100 100 
1000 W 0 R L 0 30745 29487 1131 20 62 3 42 • 1000 M 0 N 0 E 16962 16423 489 13 26 2 9 
1010 INTRA-EC 15356 14141 1131 20 62 2 
42 
• 1010 INTRA-CE 9398 8869 489 13 26 1 9 1011 EXTRA-EC 15389 15346 1 • 1011 EXTRA-CE 7565 7555 1 
1020 GLASS 1 13833 13790 1 42 1020 CLASSE 1 6327 6317 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 12387 12344 1 42 1021 A EL E 5036 5026 1 9 
1030 GLASS 2 1005 1005 1030 CLASSE 2 884 884 
1040 GLASS 3 550 550 1040 CLASSE 3 354 354 
4701.61 UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OYHER YHAN SULPHITE, FROM CONIFERS 4701.61 UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OYHER YHAN SULPHIYE, FROM CONIFERS 
PAYES DE CONIFERES CHIMIQUES, ECRUES, EXCL AU BISULFITE CHEMISCHE HALBSYOFFE AUS NADELHOLZ, UNGEBLEICHT, AUSGEN. SULFITZELLSYOFF 
662 PAKISTAN 202 202 662 PAKISTAN 106 106 
1000 W 0 R L 0 617 513 2 68 24 10 • 1000 M 0 N 0 E 300 207 79 10 4 
1010 INTRA-EC 275 208 2 31 24 1D . 1D10 INTRA-CE 95 64 17 10 4 
1011 EXTRA·EC 341 305 36 . 1011 EXTRA-CE 206 144 62 
1030 GLASS 2 238 202 36 1030 CLASSE 2 168 106 62 
4701.69 UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OYHER YHAN SULPHITE, FROM DECIOUOUS YREES 4701.69 UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OYHER YHAN SULPHITE, FROM DECIDUOUS YREES 
PAYES DE BOIS FEUILLUS, CHIMIQUES, ECRUES, EXCUU BISULFlYE CHEMISCHE HALBSYOFFE AUS LAUBHOLZ, UNGEBLEICHY, AUSGEN. SULFITZELLSYOFF 
004 FR GERMANY 3112 3112 004 RF ALLEMAGNE 1299 1299 
1000 W 0 R L 0 3168 21 3125 18 1 3 . 1000 M 0 N 0 E 1323 10 1303 8 2 
1010 INTRA-EC 3165 21 3125 18 1 
:i • 1010 INTRA-CE 1321 10 1303 8 2 1011 EXTRA-EC 3 . 1011 EXTRA-CE 2 
4701.71 BLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OYHER THAN SULPHITE, FROM CONIFERS 4701.71 BLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OYHER YHAN SULPHITE, FROM CONIFERS 
PAYES DE CONIFERES CHIMIQUES, NON ECRUES, EXCL AU BISULFITE CHEMISCHE HALBSYOFFE AUS NADELHOLZ, GEBLEICHT, AUSGEN. SULFlTZELLSYOFF 
001 FRANCE 295 271 
1390 
24 001 FRANCE 185 175 
55i 
10 
002 BELG.-LUXBG. 3196 1490 316 002 BELG.-LUXBG. 1458 749 152 
004 FR GERMANY 3119 
1152 
3083 36 004 RF ALLEMAGNE 1111 
52:i 
1099 12 
005 ITALY 18437 17285 005 ITALIE 8035 7512 
006 UTD. KINGDOM 192 
1 
192 006 ROYAUME-UNI 102 
1 
102 
009 GREECE 5305 5304 009 GRECE 2209 2208 
036 SWITZERLAND 2901 82 2819 036 SUISSE 1470 43 1427 
038 AUSTRIA 2491 2441 50 038 AUTRICHE 1246 1228 18 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 
1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMoo 
4701.71 4701.71 
042 SPAIN 7551 7551 042 ESPAGNE 3283 3283 
370 MADAGASCAR 500 500 370 MADAGASCAR 249 249 
1000 W 0 R L D 44392 5729 38199 25 376 64 . 1000 M 0 N 0 E 19598 2881 16474 42 174 27 
1010 INTRA-EC 30739 3045 27254 
2s 
376 64 • 1010 INTRA-CE 13195 1516 11478 
42 
174 27 
1011 EXTRA-EC 13653 2664 10944 • 1011 EXTRA-CE 6404 1365 4997 
1020 GLASS 1 13032 2572 10435 25 1020 CLASSE 1 6078 1298 4738 42 
1021 EFTA COUNTR. 5456 2572 2864 1021 A EL E 2753 1298 1455 
1030 GLASS 2 513 3 510 1030 CLASSE 2 260 2 258 
1031 ACP (60) 510 510 1031 ACP (60) 258 258 
4701.79 BLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM DECIDUOUS TREES 4701.79 BLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM DECIDUOUS TREES 
PAYES DE BOIS FEUILLUS, CHIMIQUES, NON ECRUES, EXCL AU BISULFITE CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS LAUBHOLZ, GEBLEICHT, AUSGEN. SULFITZELLSTOFF 
001 FRANCE 63686 9 
1180 
20 63553 104 001 FRANCE 25944 2 
517 
8 25893 41 
002 BELG.-LUXBG. 1224 1 43 
3357i 2i 
002 BELG.-LUXBG. 534 17 
13476 9 003 NETHERLANDS 33592 
492 200 3:i 
003 PAYS-BAS 13485 
9i 194 9 004 FR GERMANY 21319 
1775 
20594 004 RF ALLEMAGNE 8929 
838 
8635 
005 ITALY 50912 42225 
i 19 
6912 005 ITALIE 20504 16962 
i 9 
2704 
006 UTO. KINGDOM 2514 2372 122 006 ROYAUME-UNI 993 936 47 
036 SWITZERLAND 17200 
102 5002 
17200 036 SUISSE 7136 
47 1914 
7136 
042 SPAIN 5104 042 ESPAGNE 1961 
048 YUGOSLAVIA 894 894 
61:i 
048 YOUGOSLAVIE 512 512 
292 370 MADAGASCAR 613 
1428 30 
370 MADAGASCAR 292 
482 9 390 SOUTH AFRICA 3033 1575 390 AFA. DU SUD 954 463 
728 SOUTH KOREA 700 700 728 COREE OU SUD 198 198 
1000 W 0 R L 0 201065 2876 54197 203 154 143477 157 1 . 1000 M 0 ND E 81557 1434 21389 197 62 58413 61 1 
1010 INTRA·EC 173248 1785 46270 201 115 124752 125 i • 1010 INTRA-CE 70388 840 18506 194 43 50755 50 i 1011 EXTRA-EC 27817 1091 7927 2 39 18725 32 . 1011 EXTRA-CE 11168 594 2883 3 18 7658 11 
1020 GLASS 1 26407 995 6613 2 39 18725 32 1 . 1020 CLASSE 1 10638 559 2388 3 18 7658 11 1 
1021 EFTA COUNTR. 17337 
i 1314 
39 17297 1 . 1021 A EL E 7195 
496 
18 7176 1 
1030 GLASS 2 1315 . 1030 CLASSE 2 496 
1031 ACP (60) 613 613 1031 ACP (60) 292 292 
4701.91 COnON UNTER PULP 4701.91 COnON UNTER PULP 
PAYES DE LINTERS DE COTON HALBSTOFF AUS BAUMWOLUNTERS 
005 ITALY 267 267 005 ITALIE 342 342 
008 DENMARK 144 144 008 DANEMARK 152 152 
1000 W 0 R L D 692 583 90 19 . 1000 M 0 ND E 745 670 57 18 
1010 INTRA·EC 588 482 87 19 . 1010 INTRA-CE 640 568 54 18 
1011 EXTRA-EC 103 100 3 . 1011 EXTRA-CE 104 101 3 
1020 GLASS 1 103 100 3 . 1020 CLASSE 1 104 101 3 
1021 EFTA COUNTR. 100 100 1021 A EL E 101 101 
4701.95 BLEACHED VEGETABLE FIBRE PULP OTHER THAN COnON UNTER 4701.95 BLEACHED VEGETABLE FIBRE PULP OTHER THAN COnON LINTER 
PAYES DE FIBRES VEGETALES BLANCHIES, AUTRES QUE DE LINTERS DE COTON HALBSTOFFE AUS GEBLEICHTEN, PFLANZUCHEN FASERN, AUSGEN. BAUMWOLUNTERS 
001 FRANCE 129 129 001 FRANCE 218 218 
002 BELG.-LUXBG. 115 
6 
115 
2534 
002 BELG.-LUXBG. 171 
7 
171 
598 004 FR GERMANY 2563 43 004 RF ALLEMAGNE 691 86 
006 UTD. KINGDOM 105 105 
1738 
006 ROYAUME-UNI 111 111 
39:i 036 SWITZERLAND 1759 21 
19i 
036 SUISSE 402 9 
236 404 CANADA 191 404 CANADA 236 
1000 W 0 R L D 4955 29 157 497 4272 . 1000 M 0 ND E 1920 27 162 740 991 
1010 INTRA·EC 2931 
2Q 110 287 2534 . 1010 INTRA-CE 1190 27 
117 475 598 
1011 EXTRA·EC 2025 47 211 1738 . 1011 EXTRA-CE 731 45 266 393 
1020 GLASS 1 2000 29 22 211 1738 . 1020 CLASSE 1 697 27 11 266 393 
1021 EFTA COUNTR. 1788 29 21 1738 . 1021 A EL E 429 27 9 393 
4701.99 OTHER PAPER-MAKING PULP NOT WITHIN 4701.02-95 4701.99 OTHER PAPER-MAKING PULP NOT WITHIN 4701.02-95 
PAYES A PAPIER, NON REPR. SOUS 4701.02 A 95 HALBSTOFFE, NICHT IN 4701.02 BIS 95 ENTHAL TEN 
004 FR GERMANY 1054 900 81 1 72 004 RF ALLEMAGNE 565 452 74 1 38 
005 ITALY 310 275 
:i 
35 
i 
005 ITALIE 113 103 
5 
10 
9 006 UTO. KINGDOM 288 284 006 ROYAUME-UNI 104 90 
4 036 SWITZERLAND 463 457 6 036 SUISSE 159 155 
1000 W 0 R L D 2646 2 2051 220 73 75 224 1 . 1000 M 0 ND E 1235 6 891 206 24 40 59 9 
1010 INTRA-EC 1783 2 1495 135 67 75 8 1 . 1010 INTRA-CE 856 5 685 89 19 40 9 9 
1011 EXTRA-EC 864 556 85 7 216 . 1011 EXTRA-CE 379 1 206 117 5 50 
1020 GLASS 1 797 529 52 6 210 . 1020 CLASSE 1 282 1 184 50 4 43 
1021 EFTA COUNTR. 674 460 6 208 . 1021 A EL E 201 158 4 39 
4702 WASTE PAPER AND PAPERBOAR D; SCRAP ARTICLES OF PAPER OR OF PAPERBOARD, ffi ONL Y FOR USE IN PAPER-MAKING 4702 WASTE PAPER AND PAPERBOAR D; SCRAP ARTICLES OF PAPER OR OF PAPERBOARD, ffi ONLY FOR USE IN PAPER-MAKING 
DECHETS ET VIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET DE CARTON EXCLUSIVEMENT UTILISABLES P FABRICATION DE PAPIER PAPIER.tJ.PAPPABFAELLE.PAPIER.tJ.PAPPWAREN,ALT,NUR ZUR PAPIERHERSTELLUNG VERWENDBAR 
4702.11 WASTE PAPER AND PAPERBOARD ffi ONLY FOR USE IN PAPER-MAKING 4702.11 WASTE PAPER AND PAPERBOARD ffi ONLY FOR USE IN PAPER-MAKING 
43 
44 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMI>a Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMI>a 
4702.11 DECIETS DE PAPIER ET DE CARTON NE POOVAHT MANIFESTEMENT SERVIR OU A LA FABRICATION DU PAPIER 4702.11 PAPIER-U.PAPPABFAELLE,AUGENSCHEINLNUR Z.PAPIERHERSTELLUNG VERWENDBAR 
001 FRANCE 107064 46393 
4796 
24 4402 34921 21324 001 FRANCE 9903 3396 
277 
23 670 2493 3321 
002 BELG.-LUXBG. 17725 1716 11058 
25996 
155 
21 mi 002 BELG.-LUXBG. 1301 273 717 34 003 NETHERLANDS 156579 110286 5085 
280 63005 
15012 003 PAYS-BAS 12695 6916 665 
51 8804 
2777 2311 3 23 
004 FR GERMANY 126093 
92555 
18495 24468 13802 6043 004 RF ALLEMAGNE 19472 
88HÏ 
4203 3185 2030 1199 
005 ITALY 166479 62991 2374 1043 6402 
1274 
1114 005 ITALIE 17335 7025 303 117 892 179 
006 UTD. KINGDOM 9413 5955 447 1485 252 006 ROYAUME-UNI 817 463 43 168 40 103 
008 DENMARK 4973 4951 22 
8190 1211 
008 DANEMARK 315 314 1 
028 NORWAY 15537 4115 2021 028 NORVEGE 1282 316 143 694 12s 
030 SWEDEN 61094 24464 
10193 
1210 
1259 
2548 32874 030 SUEDE 4571 1790 
1144 
77 
319 
177 2527 
036 SWITZERLAND 43361 30485 
16 
75 132 1217 036 SUISSE 4481 2721 
3 
12 39 248 
038 AUSTRIA 121756 114285 79 583 142 222 6429 038 AUTRICHE 11336 9811 15 104 41 36 1326 
042 SPAIN 49152 
1498 
43158 1801 978 3215 
42 
042 ESPAGNE 4482 
146 
3637 205 160 460 
4 048 YUGOSLAVIA 2570 1030 
8403 
048 YOUGOSLAVIE 217 67 
204 MOROCCO 8403 
36 
204 MAROC 710 
ti 710 732 JAPAN 1747 1711 732 JAPON 240 223 
1000 W 0 R L D 895556 437922 145283 400 89196 89071 82983 1295 49108 298 1000 M 0 ND E 89647 35166 17028 127 11283 9133 11145 106 5633 26 
1010 INTRA-EC 588761 261856 91815 379 82367 86692 57021 1295 7336 . 1010 INTRA.CE 61893 20181 12213 90 10664 8613 8625 106 1401 
26 1011 EXTRA-EC 306795 176066 53468 21 6829 2379 25961 41773 298 1011 EXTRA-CE 27753 14984 4815 37 619 520 2519 4233 
1020 GLASS 1 296942 175673 53453 21 6721 2379 16923 41772 . 1020 CLASSE 1 26825 14904 4798 37 609 520 1725 4232 
1021 EFTA COUNTR. 242909 173604 10272 16 3888 1401 11997 41731 . 1021 A EL E 21779 14852 1159 3 337 360 1040 4228 
26 1030 GLASS 2 9852 393 15 108 9038 298 1030 CLASSE 2 927 80 17 10 794 
4702.15 WASTE PAPER AND PAPERBOARD TO BE RENDERED ffi ONLY FOR USE IN PAPER-MAKING 4702.15 WASTE PAPER AND PAPERBOARD TO BE RENDERED FlT ONLY FOR USE IN PAPER-MAKING 
DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON RENDUS EXCLUSIVEMENT UTIUSABlfS A LA FABRICATION DU PAPIER PAPIER-U.PAPPABFAELlf,AUSSCHUESSL.Z.PAPIERHERSTELL VERWENDBAR GEIIACHT 
001 FRANCE 2555 23 
273 
2089 443 001 FRANCE 243 
9 47 
141 102 
003 NETHERLANDS 4447 122 
179 
3957 95 003 PAYS-BAS 297 
16 
230 11 
004 FR GERMANY 2075 
20 
880 986 30 004 RF ALLEMAGNE 307 170 117 4 
005 ITALY 10582 6764 18 3780 005 ITALIE 1023 770 3 250 
032 FINLAND 2198 !soS 19 2198 032 FINLANDE 353 144 2 353 038 SWITZERLAND 1528 
92:i 16 
036 SUISSE 148 
125 :i 038 AUSTRIA 958 19 
420 
038 AUTRICHE 132 4 
sei 042 SPAIN 48487 48067 042 ESPAGNE 4258 4206 
1000 W 0 R L D 74472 1114 58051 16 211 7049 7876 11 144 . 1000 M 0 ND E 6900 136 5382 3 22 491 849 3 14 
1010 INTRA-EC 20279 191 8458 
16 
192 7049 4380 11 
144 
. 1010 INTRA.CE 1923 11 1029 3 21 491 368 3 14 1011 EXTRA-EC 54193 923 49595 19 3496 • 1011 EXTRA .CE 4979 125 4353 2 482 
1020 GLASS 1 54193 923 49595 16 19 3496 144 1020 CLASSE 1 4979 125 4353 3 2 482 14 
1021 EFTA COUNTR. 5705 923 1528 16 19 3075 144 1021 A EL E 723 125 147 3 2 432 14 
4702.19 WASTE PAPER AND PAPERBOARD OTHER THAN ffi OR TO BE MADE ffi FOR PAPER-MAKING 4702.19 WASTE PAPER AND PAPERBOARD OTHER THAN ffi ORTO BE MADE ffi FOR PAPER-MAKING 
DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON NDA ANDERE PAPIER-UND PAPPABFAELLE 
001 FRANCE 3718 282 sos 71 17 345 3003 001 FRANCE 682 21 76 7 6 32 616 002 BELG.-LUXBG. 1203 164 264 
819 
167 002 BELG.-LUXBG. 140 15 1 11 34 37 003 NETHERLANDS 7459 1187 448 
715 
5005 
36 
003 PAYS-BAS 1116 148 79 
44 
855 
15 004 FR GERMANY 14686 409 1951 1090 11094 201 
004 RF ALLEMAGNE 3031 
32 
251 186 2535 
35 005 ITALY 21450 16342 24 14 4445 15 005 ITALIE 2499 1937 1 494 
028 NORWAY 480 48 480 222:i 028 NORVEGE 186 1 186 214 030 SWEDEN 2910 
ao6 14 
639 030 SUEDE 424 
as 2 
209 
042 SPAIN 1368 548 
1471 
042 ESPAGNE 164 73 
141 224 SUDAN 1471 
579 
224 SOUDAN 141 
76 248 SENEGAL 980 
784 
401 248 SENEGAL 118 348 42 400 USA 784 400 ETATS-UNIS 348 
1000 W 0 R L D 61242 2748 21339 128 1152 2317 27572 744 5242 . 1000 M 0 ND E 9466 261 2625 65 80 254 5556 93 532 
1010 INTRA-EC 49893 2298 19379 71 1093 2269 23988 744 51 • 1010 INTRA.CE 7604 231 2348 7 71 252 4567 93 15 
1011 EXTRA-EC 11348 450 1961 57 58 48 3583 5191 . 1011 EXTRA .CE 1860 29 277 58 9 1 969 517 
1020 CLASS 1 6591 447 1114 8 48 48 2705 2223 1020 CLASSE 1 1274 29 155 3 7 1 865 214 
1021 EFTA COUNTR. 4432 447 309 8 33 48 1364 2223 1021 A EL E 758 29 65 3 5 1 441 214 
1030 GLASS 2 4857 3 748 49 12 879 2968 1030 CLASSE 2 568 105 55 2 103 303 
1031 ACP (60) 3647 729 2918 1031 ACP (60) 395 97 298 
4702.20 SCRAP ARTIClfS OF PAPER OR PAPERBOARD ffi ONLY FOR USE IN PAPER·IIAKING 4702.20 SCRAP ARTICLES OF PAPER OR PAPERBOARD ffi ONLY FOR USE IN PAPER·MAKING 
VIEUX OUVRAGES DE PAPER ET DE CARTON EXCLUSIVEMENT UTIUSABlfS POUR LA FABRICATION DU PAPIER PAPIER-U.PAPPWAREN,ALT,NUR Z.PAPIERHERST.VERWENDBAR 
001 FRANCE 137806 21114 608 4 37691 77192 1609 196 25 001 FRANCE 9991 1166 65 2 3593 
4927 268 35 
1 002 BELG.-LUXBG. 32727 1136 30855 
90129 
93 10 002 BELG.-LUXBG. 2588 77 2431 
6327 
11 1 
003 NETHERLANDS 135954 35251 7527 
28 149671 
734 2057 256 003 PAYS-BAS 9694 1745 1228 
32 18091 
100 265 29 
004 FR GERMANY 200715 
17538 
13800 28485 1079 30 7842 004 RF ALLEMAGNE 24882 t6o6 2199 2995 153 3 1209 005 ITALY 95714 69287 3083 954 2509 576 1767 005 ITALIE 9894 7389 337 114 205 109 154 
006 UTD. KINGDOM 20399 495 200 5932 381 
172 
13387 4 006 ROYAUME-UNI 1815 39 18 562 24 
16 
1172 
310 030 SWEDEN 7414 56 
6519 
2518 
167 95 
4668 030 SUEDE 506 19 
836 
161 
2:i 35 038 SWITZERLAND 22203 14708 380 
102 
334 036 SUISSE 1776 740 55 
30 
87 
038 AUSTRIA 54406 37271 15 1850 12583 2585 038 AUTRICHE 5558 3089 3 342 1555 537 
042 SPAIN 88898 
8 
84837 3698 482 101 042 ESPAGNE 7896 
2 
7414 415 58 9 
400 USA 271 14 249 400 ETATS-UNIS 111 109 
1000 W 0 R L D 799837 128070 182842 32 236632 210948 7041 16373 17801 100 1000 M 0 ND E 74869 8531 19188 35 26101 16061 849 1621 2374 9 
1010 INTRA-EC 624007 75820 91222 32 227297 197121 6320 16278 9917 • 1010 INTRA.CE 58708 4654 10879 34 25019 14386 753 1586 1397 9 1011 EXTRA-EC 175831 52250 91620 9336 13825 721 95 7884 100 1011 EXTRA .CE 16160 3877 8309 1082 1675 196 35 977 
1020 GLASS 1 174050 52121 91171 9189 13224 642 95 7608 1 020 CLASSE 1 15937 3856 8252 1055 1636 166 35 937 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 1Deutschlandj France j /ta lia 1 Nederland_j_ Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire/and 1 Danmark 1 'E~MOo Nimexe 1 EUR 10 1Deutschlan1 France j /ta lia 1 Neder/and1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire/and 1 Danmark 1 'E~MOo 4702.20 4702.20 
1021 EFTA COUNTR. 84094 52037 6534 4799 12750 292 95 7587 . 1021 A EL E 7847 3850 839 562 1578 48 35 935 9 
1030 CLASS 2 1772 120 449 147 601 79 276 100 1030 CLASSE 2 220 19 57 26 39 30 40 1031 ACP (60) 810 101 403 27 3 276 . 1031 ACP (60) 117 13 55 7 2 40 
45 
46 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung J Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMoa Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\Moa 
4801 PAPER AND PAPERBOARD (INCLUDING CELLULOSE WADDING), Il ROUS DR SHEETS 4801 PAPER AND PAPERBOARD (INCLUDING CELLULOSE WADDING), IN ROUS DR SHEETS 
PAPIERS ET CARTONS, YC OUATE DE CEUULOSE, EN ROULEAUX DU EN FEUUES PAPIER UND PAPPE, EINSCHL ZEUSTOFFWATTE, IN ROUEN ODER BOGEN 
4801.01 NEWSPRINT 4801.01 NEWSPRINT 
PAPIER JOURNAL ZEITUNGSDRUCKPAPER 
001 FRANCE 341 
1 138 
197 28 115 
1598 
1 001 FRANCE 236 
2 e4 155 15 66 717 002 BELG.·LUXBG. 1754 17 
189 
002 BELG.·LUXBG. 811 8 
59 003 NETHERLANDS 1777 50 256 
515 21 
1282 
21 
003 PAYS..BAS 803 18 130 
301 13 
596 Hi 004 FR GERMANY 1030 
576 
63 83 327 004 RF ALLEMAGNE 530 
297 
20 15 171 
005 ITALY 642 46 18 2 
61 
005 ITALIE 315 3 13 2 
32 006 UTD. KINGDOM 171 42 19 49 006 ROYAUME-UNI 123 6 56 27 
042 SPAIN 1571 1571 
99!Î 042 ESPAGNE 118 118 511 220 EGYPT 1039 40 
700 
220 EGYPTE 557 46 
317 342 SOMALIA 709 
2027 
342 SOMALIE 317 
774 372 REUNION 2027 372 REUNION 774 
1000 W 0 R L D 12017 990 4343 1581 200 461 3361 61 21 999 1000 M 0 ND E 5072 423 1342 880 118 180 1576 32 10 511 
1010 INTRA·EC 5784 675 523 712 154 387 3251 61 21 . 1010 INTRA-CE 2867 324 308 458 88 140 1509 32 10 
511 1011 EXTRA-EC 6233 315 3820 869 46 74 110 999 1011 EXTRA-CE 2205 99 1034 424 31 40 66 
1020 CLASS 1 1769 20 1599 126 16 3 5 . 1020 CLASSE 1 229 8 133 77 9 46 2 511 1030 CLASS 2 4463 294 2221 743 29 72 105 999 1030 CLASSE 2 1976 92 902 347 20 64 
1031 ACP (60) 945 115 709 29 46 46 1031 ACP (60) 463 60 317 20 30 36 
4801.05 CIGARETTE PAPER 4801.05 CIGARETTE PAPER 
PAPIER A CIGARETTES ZIGARETTENPAPIER 
001 FRANCE 114 64 
533 
10 8 19 21 001 FRANCE 292 194 1302 11 5 43 39 002 BELG.·LUXBG. 543 
17 13 
2 
1 
002 BELG.·LUXBG. 1325 
59 
19 
39 
4 
6 2 003 NETHERLANDS 71 
67 3 
40 003 PAYS-BAS 242 
20Ô 5 136 004 FR GERMANY 81 1 10 
26 
004 RF ALLEMAGNE 233 i 3 25 3Ô 006 UTD. KINGDOM 1188 1162 
223 
006 ROYAUME-UNI 2804 2773 
537 007 IRELAND 283 1. 60 11 
007 IRLANDE 670 
2 
132 
12 
1 
009 GREECE 55 43 009 GRECE 114 100 
052 TURKEY 90 90 
123 
052 TURQUIE 156 156 
166 068 BULGARIA 123 
186Ô 282 068 BULGARIE 166 2701 565 220 EGYPT 2142 
8 
220 EGYPTE 3266 
18 288 NIGERIA 68 60 288 NIGERIA 128 110 
346 KENYA 187 38 149 346 KENYA 273 75 198 
370 MADAGASCAR 43 43 
15 
370 MADAGASCAR 124 124 
39 372 REUNION 68 53 
6Ô 372 REUNION 112 73 89 390 SOUTH AFRICA 127 67 390 AFR. DU SUD 246 157 
400 USA 87 75 12 400 ETATS-UNIS 839 775 64 
446 CUBA 399 399 
5Ô 446 CUBA 550 550 274 604 LEBANON 60 10 604 LIBAN 317 43 
608 SYRIA 93 
17 
93 608 SYRIE 484 
84 
484 
612 IRAQ 71 54 612 IRAK 352 268 
628 JORDAN 35 35 
62 
628 JORDANIE 102 102 
13Ô 682 PAKISTAN 153 91 
23 
662 PAKISTAN 253 123 
168 700 INDONESIA 2996 2951 24 700 INDONESIE 5265 5065 32 
701 MALAYSIA 105 5 i 100 701 MALAYSIA 239 28 1 211 706 SINGAPORE 333 235 97 706 SINGAPOUR 717 527 189 
720 CHINA 200 
14Ô 200 720 CHINE 401 369 401 800 AUSTRALIA 140 800 AUSTRALIE 369 
1000 W 0 R L D 10344 133 8085 683 31 62 1343 27 • 1000 M 0 ND E 21181 376 15817 2012 93 147 2698 36 2 
1010 INTRA-EC 2348 83 1870 23 9 33 303 27 • 1010 INTRA-CE 5697 255 4517 29 26 86 746 36 2 
1011 EXTRA-EC 7996 50 6215 640 23 28 1040 • 1011 EXTRA-CE 15486 121 11300 1984 67 62 1952 
1020 CLASS 1 537 20 294 100 2 3 118 . 1020 CLASSE 1 1873 56 1367 166 4 5 275 
1021 EFTA COUNTR. 62 20 1 
52Ô 3 38 . 1021 A EL E 154 56 2 1766 1 5 91 1030 CLASS 2 6656 30 5486 25 595 . 1030 CLASSE 2 12311 65 9299 56 1104 
1031 ACP (601 452 172 
2Ô 21 10 270 1031 ACP (~ 897 402 31 62 17 478 1040 CLASS 802 434 327 1040 CLASS 3 1300 634 573 
4801.06 KRAFT PAPER AND BOARD FOR MANUFACTURE OF PAPER YARN OF 57.07 OR OF PAPER YARN REINFORCEO WITH METAL OF 59.04 4801.06 KRAFT PAPER AND BOARD FOR MANUFACTURE OF PAPER YARN OF 57.07 OR OF PAPER YARN REINFORCED WITH METAL OF 59.04 
PAPIERS POUR LA FABRICATION OE FILS OE PAPIER DU NO 5707 DU DE FILS OE PAPIER ARMES OE METAL DU NO 5904 KRAFTPAPIER FUER PAPIERGARNE OER NR. 5707 ODER FUER PAPIERGARNE, MIT METAU VERSTAERKT, DER NR. 5904 
001 FRANCE 134 7 46 43 36 001 FRANCE 113 15 21 13 64 
036 SWITZERLAND 50 50 036 SUISSE 100 100 
1000 W 0 R L D 466 69 62 125 101 43 66 • 1000 M 0 ND E 421 131 44 49 75 26 9B 
1010 INTRA-EC 268 17 29 57 82 21 62 . 1010 INTRA-CE 228 29 12 29 55 12 91 
1011 EXTRA-EC 199 52 33 68 19 23 4 • 1011 EXTRA-CE 192 102 32 19 20 14 5 
1020 CLASS 1 152 51 16 68 17 . 1020 CLASSE 1 156 102 16 19 18 1 
1021 EFTA COUNTR. 134 50 68 16 . 1021 A EL E 137 100 19 18 
4801.07 UNBLEACHED KRAFT PAPER FOR LARGE CAPACITY SACKS 4801.07 UNBLEACHED KRAFT PAPER FOR LARGE CAPACITY SACKS 
PAPIER KRAFT POUR GRANDS SACS, SIMPLEMENT ECRUS KRAFTSACKPAPIER, UNGEBLEICHT 
001 FRANCE 21485 190 
7539 
47 829 20398 19 2 001 FRANCE 11643 90 
3603 
24 420 11090 18 1 
002 BELG.·LUXBG. 11593 3928 15 49 
72 
62 002 BELG.·LUXBG. 5580 1876 9 28 
29 
64 
003 NETHERLANDS 4034 86 3853 10 
49 
13 003 PAYS-BAS 1884 42 1786 13 
34 
14 
004 FR GERMANY 13716 13614 53 004 RF ALLEMAGNE 6908 6852 22 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~Môa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Môa 
4801.07 4801.07 
005 ITALY 3017 2665 151 1 
384 
005 ITALIE 1394 1322 70 2 
166 007 IRELAND 385 
23 
1 
32 
007 IRLANDE 166 
11 
2 
11 036 SWITZERLAND 654 799 
20 
036 SUISSE 469 447 11i 046 YUGOSLAVIA 656 
500 
636 048 YOUGOSLAVIE 363 
226 
365 
204 MOROCCO 500 
263 
204 MAROC 226 
310 220 EGYPT 283 
1398 
220 EGYPTE 310 
715 286 NIGERIA 1396 268 NIGERIA 715 
604 LEBANON 2114 2114 604 LIBAN 1102 1102 
1000 W 0 R L D 60431 7145 30010 1279 951 20536 483 22 5 • 1000 M 0 ND E 31017 3391 14827 848 505 11151 285 7 3 
1010 INTRA-EC 54324 7070 25172 120 926 20533 479 22 2 . 1010 INTRA-CE 27646 3330 12316 82 482 11146 282 7 1 
1011 EXTRA-EC 6103 75 4838 1156 24 3 4 3 . 1011 EXTRA-CE 3369 60 2511 764 23 5 4 2 
1020 CLASS 1 1680 29 799 826 20 3 3 1020 CLASSE 1 912 20 448 422 16 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 1002 23 799 177 
4 3 
1 2 . 1021 A EL E 512 11 447 53 
5 5 2 
1 
1030 GLASS 2 4386 10 4040 330 1 . 1030 CLASSE 2 2426 11 2063 342 
1031 ACP (60) 1426 1419 4 3 1031 ACP (60) 742 732 5 5 
4801.10 KRAFT PAPER FOR LARGE CAPACITY SACKS, FULL Y OR SEM~BLEACHED OR COLOURED THROUGHOUT THE MASS 4801.10 KRAFT PAPER FOR LARGE CAPACITY SACKS, FULL Y OR SEM~BLEACHED OR COLOURED THROUGHOUT THE MASS 
PAPIER KRAFT POUR GRANDS SACS, SIMPLEM. BLANCHI, Ml-BLANCHI OU COLORE DANS LA MASSE KRAFTSACKPAPIER, VOLL- ODER HALBGEBLEICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT 
001 FRANCE 334 
112 22 
271 7 53 3 001 FRANCE 201 
47 17 
149 6 32 12 
002 BELG.-LUXBG. 168 31 1 
222 
2 
5 
002 BELG.-LUXBG. 100 31 1 
171 
4 
4 003 NETHERLANDS 282 27 
1 
1 
598 
27 003 PAYS-BAS 222 10 
2 
3 
473 
34 
004 FR GERMANY 822 
2 
94 129 
35 33 
004 RF ALLEMAGNE 604 
3 
65 44 
35 26 006 UTD. KINGDOM 139 9 20 40 
200 
006 ROYAUME-UNI 118 31 4 19 
2Hi 007 IRELAND 290 
33 
007 IRLANDE 216 
104 624 ISRAEL 33 624 ISRAEL 104 
1000 W 0 R L D 2647 225 138 728 666 444 372 35 39 . 1000 M 0 ND E 2218 184 141 701 527 265 334 35 31 
1010 INTRA-EC 2166 154 78 448 629 444 342 35 38 . 1010 INTRA-CE 1553 77 70 306 486 265 284 35 30 
1011 EXTRA-EC 482 71 60 282 37 31 1 . 1011 EXTRA-CE 665 107 71 395 41 50 1 
1020 GLASS 1 264 51 6 212 15 . 1020 CLASSE 1 305 66 17 161 21 
1021 EFTA COUNTR. 129 51 
55 
78 
si 1s 1 . 1021 A EL E 149 86 54 63 41 29 1 1030 GLASS 2 198 20 70 . 1030 CLASSE 2 360 21 214 
4801.20 KRAFT LINER PAPER AND BOARD COMPOSED OF ONE OR MORE LA YERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 
COLOURED OF A WEIGIIT < 150G/M2 
4801.20 KRAFT LINER PAPER AND BOARD COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 
COLOURED OF A WEIGIIT < t50G/M2 
KRAFTLINER D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES ECRUES ET COUCHE EXT. BLANCHIE, SEM~BLANCHIE OU COLOREE, < 150 G/M2 KRAFTLINER AUS EINER ODER MEHREREN UNGEBLEICIITEN LAGEN UND EINER AEUSSEREN GEBLEICHTEN, HALBGEBLEICHTEN ODER GEFAERBTEN 
LAGE, < 150 G/M2 
001 FRANCE 551 j 120 32 22 439 58 001 FRANCE 317 3 107 20 4 277 16 002 BELG.-LUXBG. 297 
26 
9 
10 
161 
3 
002 BELG.-LUXBG. 286 
20 
6 
6 
168 2 004 FR GERMANY 339 2 142 157 1 004 RF ALLEMAGNE 254 146 76 11 005 ITALY 693 667 
3 
3 21 
304 
005 ITALIE 359 344 
6 
4 
75 006 UTD. KINGDOM 312 5 
153 
006 ROYAUME-UNI 104 23 
109 007 IRELAND 153 007 IRLANDE 109 
390 SOUTH AFRICA 120 120 390 AFR. DU SUD 137 137 
1000 W 0 R L D 3403 224 980 532 227 498 616 304 22 _ 1000 M 0 ND E 2070 86 675 226 129 313 551 75 15 
1010 INTRA-EC 2977 220 935 371 202 497 445 304 3 . 1010 INTRA-CE 1654 82 624 105 103 310 353 75 2 
1011 EXTRA-EC 426 4 44 161 26 1 171 19 . 1011 EXTRA-CE 416 4 50 121 27 3 198 13 
1020 GLASS 1 263 2 11 79 3 1 148 19 . 1020 CLASSE 1 233 2 12 26 4 3 171 13 
1030 GLASS 2 163 1 34 62 23 23 . 1030 CLASSE 2 162 1 38 93 23 27 
4801.22 KRAFT LINER PAPER AND BOARD COMPOSED OF ONE OR MORE LA YERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 4801.22 KRAFT LINER PAPER AND BOARD COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 
COLOURED OF A WEIGIIT MIN 150GIM2 BUT < 175G/M2 COLOURED OF A WEIGHT MIN 150GIM2 BUT < 115GIM2 
KRAFTLINER D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES ECRUES ET COUCHE EXT. BLANCHIE, SEMI-BLANCHIE OU COLOREE, MIN. 150 A < 175 G/M2 KRAFTLINER AUS EINER ODER MEHREREN UNGEBLEICIITEN LAGEN UND EINER AEUSSEREN GEBLEICIITEN, HALBGEBLEICHTEN ODER GEFAERBTEN 
LAGE, MIN. 150 BIS < 175 G/M2 
001 FRANCE 1779 24 1 1754 001 FRANCE 1060 13 1067 
1000 W 0 R L D 2460 163 53 129 195 1756 164 _ 1000 M 0 ND E 1435 88 38 79 85 1068 77 
1010 INTRA-EC 2320 144 46 24 195 1756 155 . 1010 INTRA-CE 1346 81 29 13 85 1068 70 
1011 EXTRA-EC 141 19 7 106 9 . 1011 EXTRA-CE 89 7 9 66 7 
4801.24 KRAFT LINER PAPER AND BOARD COMPOSED OF ONE OR MORE LA YERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 4801.24 KRAFT LINER PAPER AND BOARD COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 
COLOURED OF A WEIGHT MIN 175GIM2 COLOURED OF A WEIGIIT MIN 175GIM2 
KRAFTLINER D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES ECRUES ET COUCHE EXT. BLANCHIE, SEMI-BLANCHIE OU COLOREE, MIN. 175 GIM2 KRAFTLINER AUS EINER ODER MEHREREN UNGEBLEICHTEN LAGEN UND EINER AEUSSEREN GEBLEICIITEN, HALBGEBLEICHTEN ODER GEFAERBTEN 
LAGE, MIN. 175 GIM2 
001 FRANCE 463 
2s 
276 19 167 21 
37 
001 FRANCE 270 
23 
145 14 97 14 
Hi 004 FR GERMANY 347 
19 
203 34 9 39 
434 
004 RF ALLEMAGNE 265 
9 
165 16 4 37 
12s 006 UTD. KINGDOM 824 9 16 276 70 006 ROYAUME-UNI 273 9 16 72 40 
1000 W 0 R L D 2296 246 124 570 358 187 227 437 147 • 1000 M 0 ND E 1374 109 121 473 154 123 184 128 82 
1010 INTRA-EC 2137 200 108 529 343 176 209 434 138 . 1010 INTRA-CE 1156 91 96 376 119 102 171 125 76 
1011 EXTRA-EC 159 46 16 41 15 11 18 3 9 . 1011 EXTRA-CE 216 18 25 97 34 21 12 3 6 
1030 GLASS 2 95 40 4 26 3 11 9 1030 CLASSE 2 153 15 12 91 9 21 5 
4801.30 UNBLEACHED KRAFT UNER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGIIT < 150GIM2 4801.30 UNBLEACHED KRAFT UNER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGIIT < 150GIM2 
47 
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Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ~alia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
4801.30 KRAFTIJNER, ECRUS, < 150 G/112, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES DE NATURE DffEREHTE 4101.30 KRAFTUNER, IICHT AUS VERSCHEDENAR11GEN LAGEN, UNGEBlEICHT, < 150 GIM2 
002 BELG.-LUXBG. 1765 
ri 1405 :i 360 144 002 BELG.-LUXBG. 823 10 718 4 105 48 003 NETHERLANDS 383 219 
175 12:i 
003 PAYS-BAS 180 118 
60 68 004 FR GERMANY 8060 
671 
7581 66 115 004 RF ALLEMAGNE 3335 27i 3077 82 48 005 ITALY 8248 7552 23 
34 s6 005 ITALIE 3780 3498 5 18 2s 006 UTD. KINGDOM 348 232 006 ROYAUME-UNI 108 65 
1000 W 0 R L D 19338 752 16844 163 812 324 350 90 3 • 1000 M 0 ND E 8859 325 7482 167 242 210 200 28 5 
1010 INTRA-EC 19059 751 16757 79 812 294 288 80 
:i • 1010 INTRA-CE 8379 324 7411 96 242 115 188 25 5 1011 EXTRA-EC 278 1 87 83 30 64 10 • 1011 EXTRA-CE 279 1 71 70 95 34 3 
1030 GLASS 2 212 68 45 30 59 10 . 1030 CLASSE 2 212 55 29 95 29 3 1 
4101.32 UNBLEACHEO KRAFT UNER PAPER AND BOARD, NOT COIIPOSED OF OHE OR IIORE LAlERS, OF A WEIGKT IIIN 150GIII2 BUT < 175G/112 4801.32 UNBLEACIED KRAFT UNER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSEO OF ONE OR IIORE LAlERS, OF A WEIGKT IIIN 150GIII2 BUT < 175G/112 
KRAFTUNER, ECRUS, 1111. 150 A < 175 G/112, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU PLUSEURS COUCHES DE NATURE DffEREHTE KRAFTUNER, IICKT AUS VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN, UNGEBLEICKT, IIIN. 150 BIS < 175 G/112 
002 BELG.-LUXBG. 424 
118 
309 1 78 36 002 BELG.-LUXBG. 174 
41 
124 1 31 18 
003 NETHERLANDS 367 239 10 
542 3a:i 39 
003 PAYS-BAS 149 97 11 
185 142 12 004 FR GERMANY 12065 11101 004 RF ALLEMAGNE 4716 4377 
005 ITALY 8997 8953 44 005 ITALIE 3958 3950 6 
1000 WO R L D 22334 242 20607 135 688 411 250 1 • 1000 M 0 ND E 9262 85 8557 104 231 149 136 
1010 INTRA-EC 22270 242 20604 81 688 408 248 1 • 1010 INTRA-CE 9199 85 8551 51 231 147 134 
1011 EXTRA-EC 60 3 51 2 4 • 1011 EXTRA-CE 61 6 51 2 2 
4801.34 UNBLEACHED KRAFT UNER PAPER AND BOARD, NOT COIIPOSED OF ONE OR IIORE LAYERS, OF A WEIGKT IIIN 175G/112 4801.34 UNBLEACHED KRAFT UNER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR IIORE LAYER$, OF A WEIGKT IIIN 175GIM2 
KRAFTUNER, ECRUS, Mil. 175 G/112, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES DE NATURE DIFI'EREHTE KRAFTLINER, NICKT AUS VERSCHEDENARTIGEN LAGEN, UNGEBLEICKT, MIN. 175 G/112 
001 FRANCE 395 2 
769 
170 175 8 40 001 FRANCE 197 2 
312 
97 56 6 36 
002 BELG.-LUXBG. 1324 214 42 299 
75 
002 BELG.-LUXBG. 536 73 33 118 
22 003 NETHERLANDS 1081 34 972 
26 934 20 
003 PAYS-BAS 468 16 430 
17 294 14 004 FR GERMANY 13930 12674 276 004 RF ALLEMAGNE 5227 4800 102 
005 ITALY 12708 i 12559 147 118 005 ITALIE 5377 5357 20 15:i 007 IRELAND 179 20i 007 IRLANDE 153 157 276 GHANA 207 276 GHANA 157 
1000 W 0 R L D 30353 483 27288 343 1854 359 268 • 1000 M 0 ND E 12421 179 11153 214 513 130 232 
1010 INTRA-EC 29918 459 26995 237 1831 359 237 • 1010 INTRA-CE 12074 177 10907 147 510 130 203 
1011 EXTRA-EC 434 4 271 105 23 31 • 1011 EXTRA-CE 347 2 247 66 3 29 
1030 GLASS 2 329 1 271 26 31 . 1030 CLASSE 2 308 247 30 29 
1031 ACP (60) 286 266 20 . 1031 ACP (60) 251 239 12 
4801.36 KRAFT UNER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR IIORE LAlERS, FULL Y OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGKT 4801.36 KRAFT UNER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAlERS, FULL Y OR SEII~BLEACHEO OR COLOURED, OF A WEIGKT 
< 150GIII2 < 150GIII2 
KRAFTUNER~PLETEIIENT B= Ill-BLANCHIS OU COLORES DANS LA MASSE, < 150 G/112, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU 
PLUSIEURS HES DE NATURE DIFFE ENTE 
KRAFTUNER, NICKT AUS VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN, VOLL- OOER HALBGEBLEICKT ODER IN DER liASSE GEFAERBT, < 150 G/112 
001 FRANCE 362 1 349 12 
51 
001 FRANCE 290 1 269 20 36 003 NETHERLANDS 299 25 38 17:i 28 223 1:i 003 PAYS-BAS 205 13 32 151 2:i 162 10 004 FR GERMANY 252 004 RF ALLEMAGNE 216 
1000 W 0 R L D 1355 49 203 522 59 235 255 32 • 1000 M 0 ND E 1040 30 152 424 50 182 180 21 1 
1010 INTRA-EC 1164 27 157 522 58 235 158 27 • 1010 INTRA-CE 946 17 119 424 48 182 137 19 i 1011 EXTRA-EC 170 21 48 1 97 5 • 1011 EXTRA-CE 93 13 33 2 43 1 
4801.38 KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COIIPOSED OF ONE OR MORE LAlERS, FULL Y OR SEIII-BLEACHED OR COLOURED, OF WEIGKT 1111150G 4801.38 KRAFT UNER PAPER ANO BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR IIORE LAlERS, FULL Y OR SEM~BLEACHEO OR COLOURED, OF WEIGKT 1111150G 
1112 BUT < 175G/M2 1112 BUT < 175GIM2 
KRAFTUNE~ COIIPLETEIIENT BLANCHifu Ill-BLANCHIS OU COLORES DANS LA liASSE, IIIN. 150 A < 175 G/112, AUTRES QUE COMPOSES 
D'UNE OU P USIEURS COUCHES DE NA RE DIFFERENTE 
KRAFTUNER, NICHT AUS VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN, VOLL- ODER HALBGEBLEICKT OD.IN DER liASSE GEFAERBT,MIN.150 BIS < 175 GIM2 
003 NETHERLANDS 310 4 5 
20 
301 
380 
003 PAYS-BAS 218 3 8 
11 
207 
32:i 006 UTD. KINGDOM 400 006 ROYAUME-UNI 334 
1000 W 0 R L D 1027 93 36 25 55 332 106 380 • 1000 M 0 ND E 800 70 30 14 39 225 96 323 1 
1010 INTRA-EC 955 63 35 24 55 332 88 380 • 1010 INTRA-CE 738 37 28 13 39 225 73 323 i 1011 EXTRA-EC 71 30 1 40 • 1011 EXTRA-CE 61 33 1 1 25 
4801.39 KRAFT UNER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAlERS, FULL Y OR SEIII-BLEACHED OR COLOUREO, OF WEIGKT 1111 4801.39 KRAFT UNER PAPER AND BOARD, NOT COIIPOSED OF ONE OR MORE LAlERS, FULL Y OR SEM~BLEACHEO OR COLOURED, OF WEIGKT MIN 
175GIII2 175G/112 
~~~Rèo~lE'flEEII~TU~~~~~~LANCHIS OU COLORES DANS LA liASSE, MIN. 175 GIM2, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU KRAFTUNER, NICKT AUS VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN, VOLL· ODER HALBGEBLEICKT ODER IN DER liASSE GEFAERBT, 1111. 175 GIM2 
001 FRANCE 231 10 151 44 5 21 001 FRANCE 129 8 80 20 3 18 
-003 NETHERLANDS 270 19 230 21 003 PAYS-BAS 170 7 151 12 
004 FR GERMANY 255 26 68 41 86 40 004 RF ALLEMAGNE 193 i ai 26 44 29 
1000 W 0 R L D 1325 238 91 368 139 322 167 • 1000 M 0 ND E 913 106 52 342 68 200 145 
1010 INTRA-EC 1088 171 63 261 139 321 133 . 1010 INTRA-CE 677 78 35 195 68 199 102 
1011 EXTRA-EC 237 67 27 107 1 1 34 . 1011 EXTRA-CE 238 28 17 148 1 1 43 
1020 GLASS 1 85 38 2i 48 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 105 13 17 88 1 1 4 1030 GLASS 2 153 31 59 34 . 1030 CLASSE 2 133 15 60 39 
4801.40 UNBLEACHED KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER 4801.40 UNBLEACHED KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMI>a Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMI>a 
4801.40 PAPIER KRAFT POUR EMBAllAGES, ECRUS 4801.40 KRAFTPACKPAPtER, UNGEBLEICHT 
001 FRANCE 1029 333 
5553 
381 30 94 153 38 001 FRANCE 838 266 3445 258 15 44 230 25 002 BELG.-LUXBG. 6019 123 7 299 
71 
37 
37 
002 BELG.-LUXBG. 3775 90 4 186 
21 
50 
26 003 NETHERLANDS 6179 513 5410 23 
130 
125 003 PAYS-BAS 4501 364 3825 10 
72 
255 
004 FR GERMANY 7625 8667 433 38 339 18 004 RF ALLEMAGNE 6000 4477 923 20 491 17 
005 ITALY 5585 7l 5196 s2 10 9 389 1100 3oS 
005 ITALIE 3866 
s8 3240 63 14 22 446 339 226 006 UTD. KINGDOM 3649 2095 
869 
006 ROYAUME-UNI 2159 1437 
773 007 IRELAND 961 20 72 
10 13 
007 IRLANDE 840 15 52 
31 10 008 DENMARK 83 15 45 008 DANEMARK 142 12 89 
009 GREECE 1174 
1 
1163 
5 
11 
159 
009 GRECE 316 
1 
295 
2 
21 
123 030 SWEDEN 237 3 69 030 SUEDE 218 3 89 
032 FINLAND 336 
14 11EÏ 4 4 332 032 FINLANDE 409 t5 1s 9 2 400 036 SWITZERLAND 296 17 145 038 SUISSE 348 12 244 
042 SPAIN 169 10 106 
23 si 
53 042 ESPAGNE 133 7 59 
98 
1 86 
220 EGYPT 99 25 220 EGYPTE 138 29 11 
246 SENEGAL 209 209 
2 
246 SENEGAL 149 149 
2 260 GUINEA 214 212 
37 
260 GUINEE 292 290 
a3 318 CONGO 57 20 318 CONGO 103 20 
342 SOMALIA 934 934 
200 
342 SOMALIE 896 896 
307 390 SOUTH AFRICA 236 
246 
36 390 AFR. DU SUD 351 
157 
44 
462 MARTINIQUE 246 
177 
462 MARTINIQUE 157 
146 472 TRINIDAD,TOB 177 472 TRINIDAD,TOB 146 
1000 W 0 R L D 36770 1215 26442 3236 592 290 3286 1100 609 • 1000 M 0 ND E 26826 894 17685 2863 341 171 4072 339 461 
1010 INTRA-EC 32322 1081 24993 2070 461 212 1987 1100 398 • 1010 INTRA-CE 22255 805 16476 1583 295 108 2355 339 294 
1011 EXTRA-EC 4442 134 1450 1159 111 79 1299 210 • 1011 EXTRA-CE 4567 89 1210 1275 46 63 1716 168 
1020 GLASS 1 1503 29 222 84 19 946 203 . 1020 CLASSE 1 1755 28 136 97 16 1315 163 
1021 EFTA COUNTR. 985 18 117 24 17 
79 
606 203 . 1021 A EL E 1122 19 76 26 15 
63 
823 163 
1030 GLASS 2 2912 104 1228 1076 93 325 7 . 1030 CLASSE 2 2783 60 1074 1177 29 376 4 
1031 ACP (60) 1963 648 988 44 282 1 . 1031 ACP (60) 1974 637 991 35 310 1 
4801.42 KRAFT WRAPPING AND PACKAGIIG PAPER, FUUY OR SEII~BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT < 150G/112 4801.42 KRAFT WRAPPING AHD PACKAGING PAPER, FULL Y OR SEIII·BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT < t50GIM2 
PAPIER KRAFT POUR EMBALLAGES, COIIPLETEMEHT BLANCHIS, MIBLAHCHIS OU COLORES DANS LA liASSE, < 150 GIM2 KRAFTPACKPAPtER, VOU· ODER HALBGEBLEICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT, < 150 GIM2 
001 FRANCE 2954 1915 6356 25 958 32 24 12 001 FRANCE 2306 1538 4771 25 679 25 39 9 002 BELG.-LUXBG. 13720 1465 
32 
5636 
99 
251 002 BELG.-LUXBG. 9647 1159 1 3441 
62 
266 
003 NETHERLANDS 7677 2687 2198 
2403 
105 2558 003 PAYS-BAS 6651 2323 2234 24 
1723 
89 1919 
004 FR GERMANY 12066 
s2s 
7884 23 597 1159 004 RF ALLEMAGNE 9254 
396 
6033 12 605 881 
005 ITALY 1932 1387 34 8 12 92 116 005 ITALIE 1393 977 3l 6 14 39 151 006 UTD. KINGDOM 5852 448 4664 238 
1661 
006 ROYAUME-UNI 5346 328 4598 193 
1740 007 IRELAND 1963 22 261 19 007 IRLANDE 2012 19 240 13 
2 008 DENMARK 841 449 380 12 
111 
008 DANEMARK 608 346 242 18 
93 030 SWEDEN 261 19 107 
16 
24 030 SUEDE 260 26 118 
10 
23 
036 SWITZERLAND 1089 103 292 58 620 036 SUISSE 912 83 279 64 476 
038 AUSTRIA 180 132 1 47 
228 
038 AUTRICHE 125 116 
11sB 
9 
264 042 SPAIN 1422 1194 042 ESPAGNE 1422 
204 MOROCCO 217 217 204 MAROC 196 196 
208 ALGERIA 1110 
a6 1110 200 145 208 ALGERIE 968 a6 968 289 330 288 NIGERIA 521 66 288 NIGERIA 685 71 390 SOUTH AFRICA 415 240 115 390 AFR. DU SUD 429 231 127 
400 USA 241 6 235 400 ETATS-UNIS 348 9 337 
472 TRINIDAD,TOB 41 
143 17 
41 472 TRINIDAD,TOB 100 
118 16 
100 
528 ARGENTINA 160 528 ARGENTINE 194 
706 SINGAPORE 52 52 
1 
706 SINGAPOUR 105 105 
4 740 HONG KONG 354 353 
64 
740 HONG-KONG 420 416 
77 800 AUSTRALIA 180 116 800 AUSTRALIE 210 133 
1000 W 0 R L D 54777 8634 27453 278 9696 162 3795 92 4667 . 1000 M 0 ND E 45126 7057 23198 249 6475 130 4420 39 3558 
1010 INTRA-EC 47057 7526 23336 131 9275 132 2663 92 3902 . 1010 INTRA-CE 37263 6121 19104 116 6064 88 2771 39 2960 
1011 EXTRA-EC 7723 1109 4118 147 422 30 1132 765 • 1011 EXTRA-CE 7865 936 4095 134 411 42 1649 598 
1020 GLASS 1 3981 502 1841 108 6 5 754 765 . 1020 CLASSE 1 3923 468 1838 74 7 5 933 598 
1021 EFTA COUNTR. 1629 253 464 63 4 5 94 746 . 1021 A EL E 1404 225 466 20 5 5 103 580 
1030 GLASS 2 3611 479 2274 39 416 26 377 . 1030 CLASSE 2 3841 371 2254 60 404 37 715 
1031 ACP (60) 973 124 235 5 290 25 294 . 1031 ACP (60) 1243 114 179 5 290 34 621 
4801.44 KRAFT WRAPPING AHD PACKAGING PAPER, FUUY OR SEM~BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT MIN 150G/M2 4801.44 KRAFT WRAPPING AHD PACKAGlNG PAPER, FULL Y OR SEM~BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT MIN 150G/M2 
PAPIER KRAFT POUR EMBALLAGES, COMPLETEIIEHT BLANCHIS, MIBLANCHIS OU COLORES DANS LA liASSE, MIN. 150 A < 225 GIM2 KRAFTPACKPAPIER, VOU· ODER HALBGEBLEICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT, MIN. 150 BIS < 225 GIM2 
001 FRANCE 513 60 
67 
225 19 10 199 001 FRANCE 404 22 
s5 121 10 3 246 002 BELG.-LUXBG. 280 
35 3 
14 
16 
199 002 BELG.-LUXBG. 179 
27 4 
15 
10 
109 
003 NETHERLANDS 244 
51 46 
190 
3 
003 PAYS-BAS 291 
35 76 
250 
1 004 FR GERMANY 194 29 10 55 004 RF ALLEMAGNE 323 26 8 177 
007 IRELAND 425 425 007 IRLANDE 425 425 
1000 W 0 R L D 2191 95 194 390 188 43 1258 19 4 • 1000 M 0 ND E 2419 51 175 444 158 26 1561 3 3 
1010 INTRA-EC 1764 94 135 262 79 41 1131 19 3 • 1010 INTRA-CE 1755 49 123 160 101 24 1294 3 1 
1011 EXTRA-EC 427 59 129 109 2 127 1 • 1011 EXTRA-CE 664 2 52 283 55 2 268 2 
1020 GLASS 1 160 2 39 69 49 1 . 1020 CLASSE 1 253 1 1 88 38 123 2 
1021 EFTA COUNTR. 97 
si 
3 65 
2 
28 1 . 1021 A EL E 129 1 
si 
6 34 
2 
86 2 
1030 GLASS 2 259 82 40 78 . 1030 CLASSE 2 393 178 17 145 
1031 ACP (60) 103 26 77 . 1031 ACP (60) 160 23 1 136 
4801.46 KRAFT CONDENSER PAPER, CABLE INSULATING PAPER AHD OTHER ELECTRO-TECHNICAL INSULAnNG PAPER 
0 E: INCLUOEO IN 4801.50 
4801.46 KRAFT CONDENSER PAPER, CABLE INSULATING PAPER AHD OTHER ELECTRO-TECHNICAL INSULATING PAPER 
0 E: INCLUOEO IN 4801.50 
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Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoo Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France _i ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMoo 
4801~E: ~~~~~ ~ ~U~ CONDENSATEURS, CABLES ET ISOLANTS POUR USAGES ELECTROTECHNIQUES 4801~E: ~O:~Al~A~~L- UND ANDERES ISOUERKRAFTPAPIER FUER ELEKTROTECHNISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 103 
262 
18 23 28 34 001 FRANCE 119 
441 
2 26 25 66 
002 BELG.-LUXBG. 289 3 
16 15 
24 002 BELG.-LUXBG. 508 5 
16 1 
62 
004 FR GERMANY 398 287 80 004 RF ALLEMAGNE 1049 884 148 
005 ITALY 420 211 209 005 ITALIE 842 633 209 
006 UTD. KINGDOM 69 69 
325 
006 ROYAUME-UNI 279 279 548 1 028 NORWAY 325 
59 4li 028 NORVEGE 549 350 42 030 SWEDEN 106 
1 
7 030 SUEDE 410 
4 
18 
036 SWITZERLAND 206 168 37 036 SUISSE 438 350 84 
042 SPAIN 131 74 7 50 042 ESPAGNE 245 151 12 82 
048 YU A VIA 145 119 26 048 YOUGOSLAVIE 504 449 55 
056 s UNION 105 105 056 U.R.S.S. 563 563 
058 G DEM.R 64 64 058 RD.ALLEMANDE 235 235 
066 R A 58 58 
3 
066 ROUMANIE 189 189 
5 208 AL lA 99 98 208 ALGERIE 105 100 
390 sou AFRICA 117 47 2 70 390 AFR. DU SUD 333 228 105 400 USA 591 589 
59 25 
400 ETATS-UNIS 1916 1911 
69 
5 
41 412 MEXICO 107 23 
1 
412 MEXIQUE 187 77 
3 508 BRAZIL 206 56 137 12 508 BRESIL 388 200 162 23 
624 ISRAEL 134 3 131 624 ISRAEL 243 22 221 
664 INDIA 183 82 101 664 INDE 363 179 184 
728 SOUTH KOREA 23 23 
285 
728 COREE DU SUD 123 123 
550 800 AUSTRALIA 285 800 AUSTRALIE 550 
1000 W 0 R L D 4875 2no 301 79 49 1676 . 1000 M 0 ND E 11352 8027 371 84 40 2828 2 
1010 INTRA·EC 1438 847 65 39 44 443 • 1010 INTRA-CE 3008 2258 50 42 28 630 
:i 1011 EXTRA-EC 3438 1923 237 40 5 1233 . 1011 EXTRA-CE 8345 5769 321 42 13 2198 
1020 GLASS 1 1989 1072 37 40 3 837 . 1020 CLASSE 1 5111 3490 77 42 8 1493 1 
1021 EFTA COUNTR. 690 236 3 40 1 410 . 1021 A EL E 1494 731 8 42 2 710 1 
1030 GLASS 2 1127 529 200 3 395 . 1030 CLASSE 2 2083 1129 244 5 705 
1040 GLASS 3 323 323 . 1040 CLASSE 3 1149 1149 
4801.48 KRAFT PUNCHEO.CARD PAPER 4801.48 KRAFT PUNCHEo.cARD PAPER 
PAPIER KRAFT POUR CARTES PERFOREES LOCHKARTENKRAFTPAPIER 
001 FRANCE 1765 45 1720 001 FRANCE 1748 23 1723 
002 BELG.-LUXBG. 825 
2 
21 804 002 BELG.-LUXBG. 817 
4 
31 786 
004 FR GERMANY 4141 4139 004 RF ALLEMAGNE 4292 3 4285 
005 ITALY 180 180 005 ITALIE 163 
1 
163 
006 UTD. KINGDOM 2342 2342 006 ROYAUME-UNI 2012 2011 
009 GREECE 252 252 
3 
009 GRECE 231 231 2 030 SWEDEN 130 
24 15 
127 030 SUEDE 116 
5 13 
114 
036 SWITZERLAND 248 207 036 SUISSE 228 210 
038 AUSTRIA 248 
1 
248 038 AUTRICHE 226 
1 
226 
042 SPAIN 226 225 042 ESPAGNE 192 191 
390 SOUTH AFRICA 346 346 390 AFR. DU SUD 321 321 
1000 W 0 R L D 10965 2 40 108 1ono 42 3 . 1000 M 0 ND E 10608 2 39 102 10434 29 2 
1010 INTRA-EC 9543 1 2 67 9435 38 
:i . 1010 INTRA-CE 9289 1 4 58 9201 25 :i 1011 EXTRA-EC 1423 1 39 41 1335 4 . 1011 EXTRA-CE 1320 1 35 45 1233 4 
1020 GLASS 1 1222 1 24 41 1153 3 . 1020 CLASSE 1 1116 1 5 45 1063 2 
1021 EFTA COUNTR. 624 24 15 582 
3 
3 . 1021 A EL E 572 5 14 551 
4 
2 
1030 GLASS 2 200 15 182 1030 CLASSE 2 204 30 170 
4801.50 OTHER UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4801.06-48 4801.50 OTHER UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4801.06-48 
DE: INCL. 4801.46 DE: INCL. 4601.46 
PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, NON REPR. SOUS 4801.06 A 48 
DE: INCL. 4601.46 
KRAFTPAPIER UND -PAPPE, UNGEBLEICHT, NICHT IN 4801.06 BIS 48 ENTHALTEN 
DE: EINSCHL. 4601.46 
001 FRANCE 1051 628 
27s0 
61 4 7 350 1 001 FRANCE 1161 756 
1937 
59 2 5 339 
002 BELG.-LUXBG. 4506 1091 
23 
157 
19 
478 
23 
002 BELG.-LUXBG. 3163 785 
4 
93 8 348 ti 003 NETHERLANDS 1672 849 416 as 342 003 PAY$-BAS 1567 770 425 16 343 004 FR GERMANY 2720 
ni 2004 140 28 116 344 004 RF ALLEMAGNE 1909 1017 1545 84 14 130 120 005 ITALY 955 154 
121 
22 52 
19 
005 ITALIE 1216 134 
135 
3 62 
12 006 UTD. KINGDOM 635 159 336 
1277 
006 ROYAUME-UNI 743 292 304 
1142 007 IRELAND 1290 12 1 
14 
007 IRLANDE 1153 10 1 
5 008 DENMARK 99 63 19 ts4 3 008 DANEMARK 133 97 26 77 5 009 GREECE 478 324 
si 25 1 009 GRECE 354 277 74 27 1 028 NORWAY 88 1 028 NORVEGE 102 
121 030 SWEDEN 114 81 
s6 17 33 030 SUEDE 172 1 26 50 036 SWITZERLAND 608 498 29 036 SUISSE 726 557 100 43 
038 AUSTRIA 762 665 47 47 3 038 AUTRICHE 895 614 64 13 4 
040 PORTUGAL 188 106 55 5 
3 
040 PORTUGAL 220 161 54 5 
2 042 SPAIN 404 234 111 56 042 ESPAGNE 505 357 101 45 
048 YUGOSLAVIA 147 101 
191 
46 046 YOUGOSLAVIE 212 171 
125 
41 
212 TUNISIA 201 
15 
10 
318 
212 TUNISIE 136 
14 
11 
432 288 NIGERIA 334 1 288 NIGERIA 447 1 
390 SOUTH AFRICA 503 3 22 476 390 AFR. DU SUD 505 6 46 451 
400 USA 63 65 17 1 400 ETATS-UNIS 243 224 15 4 
504 PERU 65 65 
25 
504 PEROU 117 117 43 506 BRAZIL 163 158 506 BRESIL 336 293 
528 ARGENTINA 267 107 160 528 ARGENTINE 439 114 325 
612 IRAQ 117 117 612 IRAK 165 165 
616 IRAN 62 62 616 IRAN 327 327 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMôa Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMôa 
4801.50 480t.50 
6641NDIA tt 56 tt 53 3 
tO 
664 INDE 970 965 5 
ti 700 INDONESIA 98 tO 78 700 INDONESIE t96 t3 t72 
70t MALAYSIA t4t 
:i 
t4t 70t MALAYSIA t23 2 t2t 
706 SINGAPORE t46 t43 706 SINGAPOUR t34 7 t27 
740 HONG KONG 237 
425 3i 237 740 HONG-KONG tt4 476 s8 tt4 800 AUSTRALIA 906 450 800 AUSTRALIE 905 37t 
804 NEW ZEALAND tt8 84 3 3t 804 NOUV.ZELANDE t67 t22 4 4t 
1000 W 0 R L 0 21511 8213 7005 699 2B5 59 4862 388 • 1000 M 0 N 0 E 20763 94B6 597B 522 11B 30 4477 152 
1010 INTRA-EC 13406 3853 5710 499 285 55 261B 386 • 1 010 INTRA-CE 11398 4005 4370 359 11B 27 2370 149 
1011 EXTRA-EC B105 4360 1296 199 4 2244 2 . 1011 EXTRA-CE 9384 5481 1607 163 3 2107 3 
t020 GLASS 1 4t54 2337 454 170 t192 t t 020 CLASSE 1 4875 3tt8 59t 129 1035 2 
1021 EFTA COUNTR. 1866 1365 229 68 4 203 1 1021 A EL E 2161 1677 293 44 :i 145 2 1030 GLASS 2 3909 1982 842 29 1051 1 1030 CLASSE 2 4421 2295 1016 34 1072 1 
1031 ACP (60) 570 17 175 4 374 1031 ACP (60) 701 23 143 3 532 
4801.5t OTHER KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, FULL Y OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, NOT WITHIN 4801.116-48 4801.5t OTIER KRAFT PAPER AND PAPERSOARD, FULL Y OR SEM~BLEACHED OR COLOURED, NOT WITHIN 4801.116-48 
PAPIERS ET CARTONS KRAFT, COMPLETEMENT BLANCHIS, MI-BLACHIS OU COLORES DANS LA MASSE, NON REPR. SOUS 4801.06 A 41 KRAFTPAPIER UND -PAPPE, VOLL- ODER HALBGEBLEICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT, NICHT IN 4801.06 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1224 734 
190:Î 
309 56 61 84 
9 
001 FRANCE 1150 835 
1769 
183 41 41 50 
6 002 BELG.-LUXBG. 6687 3664 1040 
1 i 71 002 BELG.-LUXBG. 6656 4020 777 ti 84 003 NETHERLANDS 8496 4740 1276 
105:Î 325 
436 33 003 PAYS-BAS 5632 3989 1218 
1020 248 
387 27 
004 FR GERMANY 6111 
592 
4021 28 634 50 004 RF ALLEMAGNE 6858 
s94 
4956 12 582 40 
005 ITALY 1855 1230 
tai ti 
33 
124 
005 ITALIE 2097 1462 
199 14 
41 
a:i 006 UTD. KINGDOM 3380 2114 938 
4sS 
006 ROYAUME-UNI 4333 2878 1159 
42i 007 IRELAND 703 232 16 
24 i 007 IRLANDE 675 244 10 26 i 006 DENMARK 104 40 36 3 i 008 DANEMARK 149 61 50 11 2 030 SWEDEN 395 55 284 
35 
55 030 SUEDE 553 71 418 
42 
62 
036 SWITZERLAND 1282 1108 112 27 036 SUISSE 1347 1051 215 39 
038 AUSTRIA 1621 438 1142 24 17 038 AUTRICHE 1995 503 1442 23 27 
040 PORTUGAL 168 1 167 
tt:i tos 
040 PORTUGAL 227 
335 
227 
tai 162 042 SPAIN 1139 295 626 042 ESPAGNE 1274 676 
048 YUGOSLAVIA 56 10 34 12 
10 
048 YOUGOSLAVIE 1()7 10 83 14 
12 052 TURKEY 310 211 89 052 TURQUIE 429 249 168 
064 HUNGARY 68 i 55 33 064 HONGRIE 103 i 80 23 068 BULGARIA 215 214 068 BULGARIE 223 222 i 2 206 ALGERIA 219 219 i 208 ALGERIE 308 305 212 TUNISIA 198 
12s 
197 
20 
212 TUNISIE 131 
110 
129 
26 
2 
220 EGYPT 150 5 
48 
220 EGYPTE 146 8 2 
390 SOUTH AFRICA 123 14 49 12 
70 
390 AFA. DU SUD 181 16 98 15 i 52 s2 400 USA 447 185 191 1 400 ETATS-UNIS 781 417 308 1 2 
484 VENEZUELA 538 146 392 484 VENEZUELA 824 181 643 
508 BRAZIL 77 26 51 4à 508 BRESIL 137 55 82 3:Î 528 ARGENTINA 99 59 
100 
528 ARGENTINE 123 90 
130 624 ISRAEL 812 
ss 
712 624 ISRAEL 1184 
4i 
1054 
664 INDIA 336 274 7 664 INDE 386 334 11 
680 THAILAND 100 35 65 680 THAILANDE 101 42 59 
700 INDONESIA 74 63 11 
4 
700 INDONESIE 100 55 45 
9 701 MALAYSIA 129 22 103 701 MALAYSIA 160 19 132 
736 TAIWAN 279 57 222 
24 
736 TAI-WAN 473 62 411 
si 800 AUSTRALIA 824 37 763 800 AUSTRALIE 1399 37 1305 
1000 W 0 R L D 37341 1497B 16238 2043 1466 135 2196 2B7 . 1000 M 0 N 0 E 41611 15B14 20051 2008 1104 92 2330 212 
1010 INTRA-EC 26625 12121 9463 1591 1439 100 1695 216 • 1010 INTRA·CE 27610 12626 10660 1447 10B1 63 1576 157 
1011 EXTRA-EC 10716 2B57 6773 452 27 35 501 71 • 1011 EXTRA-CE 14000 3188 9390 561 23 29 755 54 
1020 GLASS 1 6507 2157 3680 300 299 71 1020 CLASSE 1 8537 2461 5194 392 1 435 54 
1021 EFTA COUNTR. 3481 1605 1711 59 
2i 10 
105 1 1021 A E LE 4155 1628 2317 65 
2:Î 6 
143 2 
1030 GLASS 2 3778 690 2731 120 200 1030 CLASSE 2 4983 715 3787 145 307 
1031 ACP (601 296 11 203 16 26 10 30 1031 ACP (6~ 304 11 206 12 23 6 46 
1040 GLASS 434 11 363 33 25 2 1040 GLASS 3 479 12 409 24 22 12 
480t.57 PAPER WEIGIING NOT MORE THAN t5G/M2 FOR USE IN STENCIL MAKING 4801.57 PAPER WEIGHING NOT MORE THAN t5G/M2 FOR USE IN STENCIL MAKING 
PAPIERS PESANT MAX. t5 G/M2, POUR LA FABRICATION DU PAPIER STENCIL PAPIER BIS t5 G/M2, ZUR VERWENDUNG ALS SCHICHTTRAEGER BEIM HERSTELLEN YON DAUERSCHABLONEN 
OOt FRANCE 153 140 1 i t2 OOt FRANCE t87 ttt 3 2 73 003 NETHERLANDS 43 24 18 003 PA YS-BAS t42 17 t23 
1000 W 0 R L D 599 38 48 349 10 61 93 • 1000 M 0 N 0 E 950 35 48 251 10 60 546 
1010 INTRA-EC 463 32 15 300 10 61 45 . 1010 INTRA-CE 605 27 14 217 10 60 277 
1011 EXTRA-EC 136 6 33 49 48 . 1011 EXTRA-CE 345 B 34 34 269 
t020 GLASS 1 43 6 t4 49 29 t 020 CLASSE 1 t91 i t4 34 t77 t030 GLASS 2 94 t9 20 . 1030 CLASSE 2 154 20 93 
480t.59 HAND-IIADE PAPER AND PAPERBOARD 4801.59 HAND-MADE PAPER AND PAPERBOARD 
PAPERS ET CARTONS FORMES FEUILLE A FEUILLE (A LA MAIN) BUETTENPAPIER UND -PAPPE (HANDGESCHOEPFT) 
OOt FRANCE t39 1 t38 i i 001 FRANCE t77 10 i t66 t ti 004 FR GERMANY 577 i 2 575 004 RF ALLEMAGNE 590 10 567 5 036 SWITZERLAND 4 t 036 SUISSE t39 28 96 1 4 
1000 W 0 R L D 1256 9 20 1069 14 24 7 113 . 1000 M 0 N 0 E 1660 BO 195 1136 50 35 BO 84 
1010 INTRA·EC 902 7 4 7B9 6 22 2 72 • 1010 INTRA-CE 987 39 24 B05 1B 32 20 49 
1011 EXTRA-EC 355 2 16 2BO B 2 5 42 • 1011 EXTRA-CE 676 41 172 331 32 4 61 35 
51 
........................ ________________________ __ 
52 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 feU!schlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 'EXMOa 
4801.58 4801.58 
1020 CLASS 1 271 1 4 212 8 5 41 . 1020 CLASSE 1 442 34 33 248 32 1 59 35 
1021 EFTA COUNTR. 54 1 2 1 8 i 1 41 . 1021 A EL E 227 29 28 96 32 :i 7 35 1030 CLASS 2 78 9 68 . 1030 CLASSE 2 203 114 84 2 
4801.60 FELT PAPER AND BOARD, W00LLB1 PAPER AND BOARD 4801.60 FELT PAI'ER AND BOARD, WOOLLBI PAPER AND BOARD 
PAPIER ET CARTON FEUTRE, PAPIER ET CARTON LAINEUX IYOUI'llPAPIER UND .PAPPE 
001 FRANCE 831 194 544 596 38 3 001 FRANCE 266 57 15Ô 177 i 28 4 002 BELG.-LUXBG. 3392 2846 
24 6 
2 002 BELG.-LUXBG. 965 810 
22 8 
4 
003 NETHERLANDS 1193 1049 112 55 2 4 003 PAYS-BAS 441 348 47 40 16 9 004 FR GERMANY 166 
65Ti 
57 32 18 004 RF ALLEMAGNE 115 2046 21 33 12 006 UTD. KINGDOM 10326 3730 19 
41 
006 ROYAUME-UNI 3422 1363 13 
52 007 IRELAND 480 439 007 IRLANDE 215 163 
008 DENMARK 1733 1718 15 008 DANEMARK 685 610 75 
1 028 NORWAY 2099 2099 
14 
028 NORVEGE 699 698 
030 SWEDEN 4782 4768 
128 697 2 
030 SUEDE 1699 1692 
42 245 2 
7 
036 SWITZERLAND 1069 242 036 SUISSE 394 105 
038 AUSTRIA 1881 188 13 1680 038 AUTRICHE 534 62 3 489 
204 MOROCCO 2195 1748 447 
3045 
204 MAROC 738 599 139 
1056 208 ALGERIA 3045 208 ALGERIE 1056 
1000 W 0 R L D 34471 22876 5114 6308 74 44 235 20 • 1000 M 0 ND E 12209 7534 1651 2114 55 36 600 19 
1010 INTRA-EC 18296 12956 4443 876 74 44 99 4 • 1010 INTRA-CE 6201 4096 1581 238 54 36 187 9 
1011 EXTRA·EC 16170 8720 671 5626 137 16 • 1011 EXTRA-CE 6000 3438 270 1870 412 10 
1020 CLASS 1 10429 7661 141 2582 30 15 . 1020 CLASSE 1 3652 2697 45 814 87 9 
1021 EFTA COUNTR. 10084 7547 141 2378 3 15 . 1021 A EL E 3412 2640 45 714 5 8 
1030 CLASS 2 5665 1982 531 3045 106 1 . 1030 CLASSE 2 2325 717 225 1057 325 1 
1031 ACP (60) 92 42 50 . 1031 ACP (60) 204 56 148 
4801.63 FILTER PAPER AND PAPERBOARD 4801.63 ALTER PAPER AND PAPERBOARD 
8 L: CONFIDENTIAL 8 L: CONFIDENTIAL 
PAPIER ET CARTON FILTRE FILTRIERPAPIER UNO .PAPPE 
8 L: CONFIDENTIEL 8 L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 4159 3544 
2:i 
409 
29 
200 6 001 FRANCE 4899 3529 
51 
472 1 887 10 
002 BELG.-LUXBG. 1545 1339 154 002 BELG.-LUXBG. 2353 1520 40 742 
003 NETHERLANDS 2131 1818 9 
2:i 1 
304 
1 
003 PA Y5-BAS 3264 1757 44 
41 :i 
1483 
2 004 FR GERMANY 850 
207 
49 776 004 RF ALLEMAGNE 3836 
585 
166 3624 
005 ITALY 274 2 
1 4 
65 
8 
005 ITALIE 881 11 
2 10 
285 
1:i 006 UTD. KINGDOM 1417 466 938 486 006 ROYAUME-UNI 4761 738 3998 1274 007 IRELAND 540 2 72 007 IRLANDE 1602 11 316 1 
008 DENMARK 556 265 12 
236 
259 008 DANEMARK 1228 358 41 
141 
1 828 
009 GREECE 269 24 9 
124 
009 GRECE 242 48 51 2 
030 SWEDEN 195 71 
5 
030 SUEDE 475 150 
11 4 
325 
032 FINLAND 69 5 
56 1 
59 032 FINLANDE 434 16 
100 
403 
036 SWITZERLAND 3111 3026 2 26 036 SUISSE 3423 3129 2 3 123 
038 AUSTRIA 101 57 
10 
1 43 038 AUTRICHE 301 128 6:i 2 171 042 SPAIN 80 23 
1 
47 042 ESPAGNE 329 43 
:i 
223 
048 YUGOSLAVIA 172 171 
1 
048 YOUGOSLAVIE 342 337 2 
052 TURKEY 89 69 19 052 TURQUIE 172 120 45 ~7 
064 HUNGARY 29 28 
31 92 
1 064 HONGRIE 132 114 
65 a5 18 212 TUNISIA 127 4 46 212 TUNISIE 159 9 100 288 NIGERIA 54 8 
21 198 
288 NIGERIA 209 13 
1oB 50:i 390 SOUTH AFRICA 667 162 286 390 AFR. DU SUD 2353 547 
1 
1195 
400 USA 142 50 67 25 400 ETATS-UNIS 602 229 258 114 
404 CANADA B5 17 17 
2 
51 404 CANADA 516 16 110 
5 
1 389 
412 MEXICO 71 4 65 412 MEXIQUE 145 6 134 
480 COLOMBIA 142 63 
:i 
70 9 480 COLOMBIE 381 167 
:i 
166 48 
484 VENEZUELA 53 40 8 2 484 VENEZUELA 117 74 22 18 
508 BRAZIL 44 27 6 6 5 508 BRESIL 221 132 28 16 45 
528 ARGENTINA 76 17 11 29 19 528 ARGENTINE 236 37 48 57 96 
624 ISRAEL 37 7 14 24 i 16 624 ISRAEL 165 23 49 59 :i 93 632 SAUDI ARABIA 31 
222 
6 632 ARABIE SAOUD 110 
30:i 
3 45 1 664 INDIA 234 2 10 664 INDE 354 3 48 
669 SRI LANKA 51 1 
7 
50 669 SRI LANKA 244 3 
16 
241 
706 SINGAPORE 57 2 
4 
48 706 SINGAPOUR 217 3 
2Ô 
198 
740 HONG KONG 26 10 12 
1 
740 HONG-KONG 116 17 79 
4 800 AUSTRALIA 232 44 17 170 800 AUSTRALIE 1067 203 91 769 
804 NEW ZEALAND 164 9 19 136 804 NOUV.ZELANDE 613 16 80 517 
1000 W 0 R L D 18713 12144 1423 1208 94 3826 14 4 • 1000 M 0 ND E 38534 15131 5916 1782 164 15506 23 12 
1010 INTRA-EC 11743 7686 1114 670 34 2224 14 1 • 1010 INTRA-CE 23065 8545 4877 657 56 9105 23 2 
1011 EXTRA·EC 6972 4458 309 539 61 1602 3 • 1011 EXTRA-CE 15488 6585 1239 1125 108 6401 10 
1020 CLASS 1 5229 3748 212 237 3 1027 2 . 1020 CLASSE 1 10941 5044 902 573 12 4404 6 
1021 EFTA COUNTR. 3521 3173 56 7 3 282 i . 1021 A EL E 4762 3458 166 14 10 1113 1 1030 CLASS 2 1613 624 91 302 57 538 1030 CLASSE 2 4112 1300 314 551 96 1847 4 
1031 ACP ~oa 149 14 3 7 125 1031 ACP (~ 443 38 14 13 1 378 1040 CLAS 129 85 7 37 1040 CLASS 3 416 241 23 1 150 
4801.87 CELLULOse WADDING AND WEB$ OF CELLULose FIBRES 4801.87 CELLULOse WADDIIG AND WEBS OF CELLULose ABRES 
OUATE DE CELLULOse ET NAPPES DE FIBRE DE CELLULOSE (TISSUE) ZELLSTOFFWATTE UND FUESE AUS ZELLSTOFFASERN (TISSUE) 
001 FRANCE 27319 23229 409 245 3001 435 001 FRANCE 23647 20032 354 209 2693 359 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France J ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMoo Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France J ltalia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMoo 
4101.87 4801.67 
002 BELG.-LUXBG. 13022 3910 6674 477 1938 
700 
23 002 BELG.-LUXBG. 12384 3628 6146 373 2203 
614 
34 
003 NETHERLANDS 10788 8013 1953 445 150:i 122 003 PAYS-BAS 10348 7349 2280 416 1568 125 004 FR GERMANY 22802 
3226 
S579 14174 101 004 RF ALLEMAGNE 21200 
3057 
5895 13225 96 
005 ITALY 9564 3586 
12 
41 2702 9 005 ITALIE 9252 3654 
6 
72 2480 9 
006 UTD. KINGDOM 4653 973 2535 364 969 
29Ô 006 ROYAUME-UNI 4912 1017 2674 410 805 45i 007 IRELAND 312 4 
i 146 2s 
18 007 IRLANDE 478 4 
i 114 49 23 009 GREECE 277 105 j 16 009 GRECE 262 98 6 36 030 SWEDEN 257 18 13 
168 
203 030 SUEDE 235 30 10 44 159 036 SWITZERLAND 2796 2212 321 90 5 036 SUISSE 2541 1973 397 115 12 
038 AUSTRIA 151 85 22 
49 
44 038 AUTRICHE 191 102 33 46 56 2 042 SPAIN 998 242 630 77 986 042 ESPAGNE 1247 322 733 142 288 NIGERIA 986 
11i 2 
288 NIGERIA 997 
114 :i 
997 
302 CAMEROON 143 30 302 CAMEROUN 149 32 
372 REUNION 215 
19 
215 
24 564 372 REUNION 284 2:i 284 3i 492 390 SOUTH AFRICA 807 
4 i 20i 
390 AFR. DU SUD 546 Hi i 240 400 USA 212 5 1 400 ETATS-UNIS 273 11 2 
404 CANADA 214 58 
7:i 
156 404 CANADA 300 67 
124 
233 
480 COLOMBIA 73 
i 220 12 
480 COLOMBIE 124 
2 190 1s 600 CYPRUS 238 
2 
5 600 CHYPRE 215 
4 
8 
604 LEBANON 810 
72 
802 6 604 LIBAN 524 
145 
513 7 
S12 IRAQ 125 3 
8:i 
50 S12 IRAK 193 2 
10i 
46 
624 ISRAEL 90 
20 14 
7 
9 
624 ISRAEL 110 
26 28 
9 
17 632 SAUD! ARABIA 134 25 66 S32 ARABIE SAOUD 184 42 71 
636 KUWAIT 168 1S5 3 S3S KOWEIT 251 244 7 
647 U.A.EMIRATES 70 3 
2:i 
S7 647 EMIRATS ARAB 129 
:i 
5 36 124 800 AUSTRALIA 299 27S 800 AUSTRALIE 466 427 
1000 W 0 R L D 98745 42260 23058 2945 5867 21801 2924 90 . 1000 M 0 ND E 92994 38026 22671 2300 6800 19877 3154 166 
1010 INTRA-EC 88965 39482 21328 1489 4121 21565 980 !Ki . 1010 INTRA-CE 82528 35222 20631 1262 4519 19820 1074 1&6 1011 EXTRA-EC 9782 2778 1730 1456 1747 37 1944 . 1011 EXTRA-GE 10466 2803 2041 1038 2281 57 2080 
1020 GLASS 1 5627 2801 1056 244 1078 3S 803 9 . 1020 CLASSE 1 5932 2489 1269 133 1408 51 566 1S 
1021 EFTA COUNTR. 3246 2330 356 177 355 11 16 1 . 1021 A EL E 3021 2121 440 55 356 18 30 1 
1030 GLASS 2 3979 177 S75 1037 S68 1341 81 . 1030 CLASSE 2 4447 314 772 817 873 s 1514 151 
1031 ACP (80) 1437 4 325 3 7 1098 . 1031 ACP (60) 1481 8 297 7 11 1158 
4801.68 PHOTOGRAPHIC BASE PAPER 4101.68 PHOTOGRAPHIC BASE PAPER 
B L: CONFIOENTIAL B l: CONRDENTIAL 
PAPIER SUPPORT PHOTOGRAPHIQUE PHOTOROHPAPIER 
8 L: CONAOENTIEL B L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1469 1242 
4 
195 
26 
32 001 FRANCE 1997 1S51 
12 
150 24 196 i 002 BELG.-LUXBG. 2808 2575 
82 
3 002 BELG.-LUXBG. 2963 2921 
si 
25 
003 NETHERLANDS 94 2 7 
95 
3 2i 003 PA YS-BAS 115 3 37 si 14 Hi 004 FR GERMANY 472 
4 
10 239 101 004 RF ALLEMAGNE 479 
9 
28 189 166 
005 ITALY 74 23 47 
6 
005 ITALIE 295 72 214 
10 006 UTD. KINGDOM 9132 9122 4 
12 
006 ROYAUME-UNI 13177 13157 10 
107 007 IRELAND 13 1 007 IRLANDE 138 31 
288 NIGERIA 29 
142 ti i 
29 288 NIGERIA 153 
22i 129 :i 
153 
400 USA 909 755 400 ETATS-UNIS 1987 1S34 
S1S IRAN 27 27 616 IRAN 271 271 
720 CHINA 793 
si 
793 720 CHINE 11S9 
20i 
11S9 
732 JAPAN 64 
39:i 
3 732 JAPON 215 
2 29<Î 
14 
800 AUSTRALIA 393 800 AUSTRALIE 298 2 
1000 W 0 R L D 16669 13317 141 987 166 2024 34 • 1000 M 0 ND E 24309 18415 519 759 97 4489 30 
1010 INTRA-EC 13970 12945 79 594 120 198 34 • 1010 INTRA-GE 19275 17740 218 462 81 744 30 
1011 EXTRA-EC 2700 373 62 393 46 1826 • 1011 EXTRA-GE 5033 675 301 296 16 3745 
1020 GLASS 1 1590 312 15 393 45 825 . 1020 CLASSE 1 2920 581 177 296 1S 1850 
1021 EFTA COUNTR. 130 58 
46 
1 44 27 . 1021 A EL E 158 75 5 2 12 64 
1030 GLASS 2 293 40 207 . 1030 CLASSE 2 895 60 114 721 
1031 ACP (801 47 
22 
10 37 
. 1031 ACP ~w 227 34 27 200 1040 GLASS 816 794 . 1040 GLAS 3 1218 10 1174 
4101.70 WAUPAPER BASE 4101.70 WAUPAPER BASE 
PAPIER SUPPORT POUR TENTURE TAPETENROHPAPIER 
001 FRANCE 8505 6576 
103i 
9 3 49 1868 001 FRANCE 4942 3751 
S10 
5 2 26 1158 
002 BELG.-LUXBG. 1497 45 23 380 
:i 
18 
919 
002 BELG.-LUXBG. 832 38 1 154 
i 
29 
418 003 NETHERLANDS 2971 1607 420 loS 22 003 PAYS-BAS 2180 1457 283 3 82 18 004 FR GERMANY 7514 
22 
4532 47 21 408 2400 004 RF ALLEMAGNE 5091 
12 
3441 47 10 418 1093 
005 ITALY 509 483 
2 :i i 
4 
4i 
005 ITALIE 365 342 
5 :i 4 
11 
18 006 UTD. KINGDOM 480 39 374 
245 
006 ROYAUME-UNI 288 32 22S 
17:i 007 IRELAND 301 37 
46 
19 007 IRLANDE 237 30 
30 
34 
008 DENMARK 178 2 130 008 DANEMARK 132 2 2 100 009 GREECE 162 
46 
30 132 
40 
009 GRECE 274 
40 
24 248 34 030 SWEDEN 416 
39 :i 
330 030 SUEDE 445 
47 i :i 
371 
036 SWITZERLAND 89 39 8 036 SUISSE 103 31 21 
042 SPAIN 205 8 197 
11i 
042 ESPAGNE 202 13 189 
14:i 048 YUGOSLAVIA 111 
1sS 
048 YOUGOSLAVIE 143 
12i 390 SOUTH AFRICA 156 390 AFR. DU SUD 121 
1000 W 0 R L D 23370 8448 7195 286 530 74 3435 3402 . 1000 M 0 ND E 15682 5427 5231 360 256 40 2805 1563 
1010 INTRA-EC 22095 8329 6916 99 491 74 2826 3360 . 1010 INTRA-GE 14337 5322 4956 96 241 40 2154 1528 
1011 EXTRA-EC 1275 119 279 187 39 609 42 • 1011 EXTRA-GE 1344 105 274 264 15 651 35 
53 
54 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia _1 Nederland l Belg.-LuxJ UK 1 lreland _l Danmark 1 'EXXaôa Nimexe j_ EUR 10 _joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa 
4801.70 4801.70 
1020 CLASS 1 1140 118 235 134 7 604 42 . 1020 CLASSE 1 1184 104 236 161 7 641 35 
1021 EFTA COUNTR. 571 108 39 24 7 351 42 . 1021 A EL E 618 90 47 18 7 421 35 
1030 GLASS 2 133 43 53 32 5 1030 CLASSE 2 161 38 103 9 11 
4801.71 HEUOGRAPHIC DIAZOTYPE BASE PAPER 4801.71 HEUOGRAPHIC DIAZOTYPE BASE PAPER 
B L: CONFIDENTIAL BL: CONFIDENTIAL 
PAPIER SUPPORT DIAZO-HEUOGRAPHIQUE UCHTPAUSROHPAPtER 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1579 35 
22s 
154 255 1135 001 FRANCE 1373 51 
32i 
120 292 910 
002 BELG.-LUXBG. 395 25 15 125 5 002 BELG.-LUXBG. 537 56 15 134 5 
003 NETHERLANDS 977 4B6 408 4 
6902 
79 003 PAYS-BAS 1483 1006 384 4 
1s1s 
89 
004 FR GERMANY 8655 
s4 781 949 23 004 RF ALLEMAGNE 9337 8S 848 960 14 005 ITALY 161 58 
1 
19 005 ITALIE 156 46 23 
006 UTD. KINGDOM 258 50 207 
2o4 
006 ROYAUME-UNI 332 62 270 
234 007 IRELAND 260 
2 
56 007 IRLANDE 286 
6 
52 
008 DENMARK 129 13 114 008 DANEMARK 131 13 112 
030 SWEDEN 402 
4 70 16 
362 40 030 SUEDE 395 i 72 Hi 358 37 036 SWITZERLAND 657 567 036 SUISSE 746 649 
038 AUSTRIA 679 587 
752 
69 23 038 AUTRICHE 711 624 
630 
66 21 
042 SPAIN 762 1 
111 
9 042 ESPAGNE 644 2 
1ss 
12 
046 YUGOSLAVIA 122 11 
111 
046 YOUGOSLAVIE 177 22 
121 056 SOVIET UNION 118 7 
1s 
056 U.R.S.S. 125 4 
1s 204 MOROCCO 76 
1 
61 204 MAROC 117 
2 
102 
208 ALGERIA 206 205 
s2 
208 ALGERIE 200 198 7i 212 TUNISIA 290 
1 
208 
156 
212 TUNISIE 265 1 187 
289 216 LIBYA 151 
30 
216 LIBYE 290 1 
32 220 EGYPT 131 
16 2 
101 220 EGYPTE 143 
39 1 6 
111 
288 NIGERIA 121 103 288 NIGERIA 216 170 
390 SOUTH AFRICA 122 122 390 AFR. DU SUD 174 174 
412 MEXICO 93 
134 
93 
2 
412 MEXIQUE 112 
14i 
112 
9 460 COLOMBIA 136 
162 
480 COLOMBIE 156 
144 624 ISRAEL 194 
11 
32 624 ISRAEL 176 
21 
32 
632 SAUD! ARABIA 366 71 284 632 ARABIE SAOUD 565 223 321 
636 KUWAIT 715 1 45 869 636 KOWEIT 651 3 43 605 
647 U.A.EMIRATES 134 
96 22 
134 647 EMIRATS ARAB 212 
si 18 
212 
664 INDIA 143 25 664 INDE 124 25 
680 THAILAND 201 88 115 18 680 THAILANDE 213 73 122 18 
700 INDONESIA 388 
18 
80 308 700 INDONESIE 135 
1i 
33 102 
701 MALAYSIA 153 90 45 701 MALAYSIA 165 89 59 
BOO AUSTRALIA 1045 137 908 BOO AUSTRALIE 1055 200 855 
804 NEW ZEALAND 258 258 804 NOUV.ZELANDE 298 298 
1000 W 0 R L D 20820 1518 3328 1347 9675 4951 1 . 1000 M 0 ND E 22648 2265 3509 1376 10805 4691 2 
1010 INTRA-EC 12491 882 1529 1125 7576 1579 1 . 1010 INTRA-CE 13713 1270 1657 1106 6301 1379 2 1011 EXTRA-EC 8330 836 1800 222 2099 3372 • 1011 EXTRA-CE 8937 995 1853 270 2505 3312 
1020 GLASS 1 4246 626 886 196 1223 1317 . 1020 CLASSE 1 4450 705 777 239 1419 1310 
1021 EFTA COUNTR. 1854 594 70 85 955 150 
1 
1021 A EL E 1977 639 73 84 1033 146 
2 1030 GLASS 2 3963 202 914 26 875 1945 1030 CLASSE 2 4354 283 1075 31 1062 1881 
1031 ACP (60a 157 17 26 2 111 1 1031 ACP ~w 318 42 81 6 184 4 1 
1040 GLASS 121 8 2 111 1040 GLAS 3 132 7 4 121 
4801.72 CARBONIZING BASE PAPER 4801.72 CARBONIZING BASE PAPER 
PAPIER SUPPORT POUR CARBONE KOHLEROHPAPIER 
001 FRANCE 1821 1011 
s4 786 5 19 2s 001 FRANCE 1698 940 sa 728 5 
25 
si 003 NETHERLANDS 1679 1570 
1466 11 39 
003 PAYS-BAS 1692 1537 
1345 28 si 004 FR GERMANY 5312 
BS 
3776 004 RF ALLEMAGNE 6266 
80 
4636 
005 ITALY 727 638 1 
20 
005 ITALIE 951 869 2 
13 006 UTD. KINGDOM 589 375 194 006 ROYAUME-UNI 789 396 380 
008 DENMARK 138 138 
s!i 
006 DANEMARK 295 295 
90 009 GREECE 305 
58 
216 
22 4:3 009 GRECE 299 4i 209 21 41 030 SWEDEN 169 46 11 030 SUEDE 175 66 à 036 SWITZERLAND 107 7 89 
1 
036 SUISSE 130 8 114 
2 038 AUSTRIA 132 23 84 24 038 AUTRICHE 187 16 161 8 
042 SPAIN 177 20 93 64 042 ESPAGNE 381 16 216 149 
046 YUGOSLAVIA 221 32 189 046 YOUGOSLAVIE 316 80 236 
052 TURKEY 636 352 284 052 T 1083 612 471 
064 HUNGARY 151 102 49 064 H 260 214 46 
088 BULGARIA 158 87 71 068 BULG lE 319 258 61 
204 MOROCCO 70 55 15 204 MAROC 108 
1 
93 15 
206 ALGERIA 100 100 
18 
208 ALGERIE 134 133 4:3 288 NIGERIA 60 42 288 NIGERIA 149 106 
390 SOUTH AFRICA 195 195 390 AFR. DU SUD 320 320 
412 MEXICO 346 
1i 
346 412 MEXIQUE 1119 
19 
1119 
480 COLOMBIA 96 79 460 COLOMBIE 196 177 
484 VENEZUELA 56 56 484 VENEZUELA 187 187 
508 BRAZIL 132 132 
4 
508 BRESIL 361 361 Hi 612 IRAQ 94 90 612 IRAK 220 204 
616 IRAN 40 40 
3 
616 IRAN 104 104 
4 624 ISRAEL 136 133 624 ISRAEL 178 174 
662 PAKISTAN 88 66 662 PAKISTAN 145 145 
664 INDIA 138 138 664 INDE 419 419 
700 INDONESIA 238 238 700 INDONESIE 597 597 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀOOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E),MOo 
4801.72 4801.72 
708 PHILIPPINES 28 3 25 708 PHILIPPINES 101 22 79 
732 JAPAN 52 52 732 JAPON 210 210 
736 TAIWAN 39 39 
5 22 
736 T'AI-WAN 165 165 
7 12 800 AUSTRALIA 93 66 800 AUSTRALIE 110 91 
1000 W 0 R L D 14601 3173 8049 3130 60 143 46 • 1000 M 0 ND E 20241 3084 13538 3263 101 173 82 1010 INTRA-EC 10622 3045 5094 2361 18 59 45 • 1010 INTRA.CE 12059 2955 6742 2162 34 86 80 1011 EXTRA-EC 3979 127 2956 769 42 84 1 • 1011 EXTRA-cE 8182 129 6796 1101 67 87 2 
1020 GLASS 1 1818 107 1044 577 24 65 1 . 1020 CLASSE 1 2980 87 1936 878 23 54 2 
1021 EFTA COUNTR. 435 87 246 34 24 43 1 . 1021 A EL E 540 72 386 16 23 41 2 1030 GLASS 2 1782 20 1704 21 18 19 . 1030 CLASSE 2 4501 42 4348 33 44 34 
1031 ACP (80J 90 72 
171 
18 
. 1031 ACP (6~ 188 145 
190 
43 
1040 GLASS 380 209 
. 1040 GLASS 3 703 513 
4801.74 PUNCIIEO.CARD PAPER 4801.74 PUNCHEO.CARD PAPER 
PAPIER POUR CARTES PERFOREES LOCHKARTENPAPIER 
002 BELG.-LUXBG. 358 334 
22 
24 002 BELG.-LUXBG. 346 322 
16 
24 
004 FR GERMANY 484 432 30 
2 
004 RF ALLEMAGNE 447 406 25 
5 005 ITALY 121 
1 
119 
s5 005 ITALIE 107 1 102 1 41 006 UTD. KINGDOM 214 158 
2 
006 ROYAUME-UNI 198 155 
036 SWITZERLAND 166 23 141 036 SUISSE 176 29 142 5 
042 SPAIN 233 233 042 ESPAGNE 209 1 208 
208 ALGERIA 267 267 
230 
208 ALGERIE 224 224 
218 636 KUWAIT 230 636 KOWEIT 278 
1000 W 0 R L D 2415 77 1754 101 109 26 348 • 1000 M 0 ND E 2436 101 1644 108 91 12 478 2 1010 INTRA-EC 1303 30 1043 38 109 25 58 . 1010 INTRA-cE 1262 43 984 33 90 9 103 2 1011 EXTRA-EC 1113 46 712 64 1 290 • 1011 EXTRA .CE 1173 57 660 75 1 3 375 
1020 GLASS 1 448 45 374 25 1 3 1020 CLASSE 1 444 53 350 28 2 9 2 
1021 EFTA COUNTR. 181 35 141 5 
287 
. 1021 A EL E 191 41 142 8 
1 366 1030 GLASS 2 659 338 34 1030 CLASSE 2 709 310 32 
4801.76 BIBLE PAPER 4801.76 BIBLE PAPER 
PAPIER BIBLE BIBELDRUCKPAPIER 
002 BELG.-LUXBG. 309 45 246 13 5 
10:i 52 
002 BELG.-LUXBG. 443 53 373 10 7 
149 003 NETHERLANDS 557 328 74 
61 26 
003 PAYS-BAS 741 426 111 
31 22 
55 004 FR GERMANY 263 
39 
166 10 1 004 RF ALLEMAGNE 287 46 222 10 2 006 UTD. KINGDOM 112 73 006 ROYAUME-UNI 189 143 
038 AUSTRIA 93 35 58 038 AUTRICHE 149 53 96 
064 HUNGARY 86 86 
276 
064 HONGRIE 104 104 
400 390 SOUTH AFRICA 276 
108 
390 AFR. DU SUD 400 
118 404 CANADA 108 
451 
404 CANADA 118 
307 608 SYRIA 451 
14:i 
608 SYRIE 307 
190 624 ISRAEL 143 
149 
624 ISRAEL 190 
202 680 THAILAND 149 680 THAILANDE 202 
1000 W 0 R L D 2931 907 662 152 38 113 60B 451 1000 M 0 ND E 3585 1150 1004 99 40 159 826 307 
1010 INTRA-EC 1349 419 560 118 29 113 110 • 1010 INTRA-CE 1748 536 850 58 29 159 116 
307 1011 EXTRA-EC 1582 487 103 34 8 499 451 1011 EXTRA-cE 1836 614 154 40 11 710 
1020 GLASS 1 602 151 102 349 . 1020 CLASSE 1 843 183 153 507 
1021 EFTA COUNTR. 200 43 102 
8 
55 . 1021 A EL E 281 64 153 
11 
64 
307 1030 GLASS 2 814 204 1 
34 
150 451 1030 CLASSE 2 791 269 1 
40 
203 
1040 GLASS 3 166 132 
. 1040 CLASSE 3 202 162 
4801.78 MANIFOLD (THIN TYPING) PAPER 4801.78 MANIFOLD (THIN TYPING) PAPER 
PAPIER PELURE DURCHSCHLAGPAPIER 
002 BELG.-LUXBG. 489 13 454 22 
2 142 
002 BELG.-LUXBG. 555 13 527 15 
4 82 003 NETHERLANDS 573 19 410 
108 217 :i 
003 PAYS-BAS 590 17 487 
118 19:i 2 004 FR GERMANY 743 392 2 21 
9 
004 RF ALLEMAGNE 819 467 2 37 
12 006 UTD. KINGDOM 234 214 11 006 ROYAUME-UNI 232 207 12 1 
1000 W 0 R L D 2960 158 1943 185 229 32 392 9 12 . 1000 M 0 ND E 3320 152 2322 186 206 47 385 12 10 
1010 INTRA-EC 2233 64 1573 175 229 6 173 9 4 . 1010 INTRA-CE 2384 66 1786 171 205 9 132 12 3 
1011 EXTRA-EC 723 94 365 10 26 219 9 . 1011 EXTRA-cE 928 85 530 15 38 253 7 
1020 GLASS 1 238 21 43 10 158 6 . 1020 CLASSE 1 291 27 62 15 182 5 
1021 EFTA COUNTR. 85 21 33 
26 
25 6 . 1021 A EL E 107 27 50 
38 
25 5 
1030 GLASS 2 480 69 322 61 2 . 1030 CLASSE 2 629 55 468 66 2 
1031 ACP (60) 287 240 26 20 1 1031 ACP (60) 409 343 38 27 1 
4801.79 NEWSPRIN1 OTHER THAN THAT OF 4801.01 4801.79 NEWSPRINT OTHER THAN THA T OF 4801.01 
PAPIER JOURNAL, NON REPR. SOUS 4801.01 ZEITUNGSDRUCKPAPIER, NICHT IN 4801.01 ENTHALTEN 
001 FRANCE 71864 50283 
118 
420 11475 9577 85 24 001 FRANCE 37623 26608 
95 
237 6048 4685 30 17 
002 BELG.-LUXBG. 20663 10959 63 8510 
345:i 
1013 002 BELG.-LUXBG. 10041 5361 48 4100 
1692 
437 
003 NETHERLANDS 44408 18654 438 5 
12241 
21858 
316 
003 PAYS-BAS 10932 8365 312 3 
7180 
560 
127 004 FR GERMANY 16478 
22934 
1212 126 2149 434 004 RF ALLEMAGNE 9704 
13126 
1043 117 1051 186 
005 ITALY 32964 313 4185 5514 18 
39 
005 ITALIE 18869 186 2308 3242 7 
2:i 006 UTD. KINGDOM 14564 964 165 9947 3429 
105 
006 ROYAUME-UNI 7994 540 101 5519 1811 
52 007 IRELAND 208 8 95 007 IRLANDE 119 8 59 
55 
56 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung [ Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung [ Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR t 0 joeutschlandl France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 Jreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR tO _joeutschland[ France J ltalia [ Nederland [ Belg. -Lux.[ UK 1 Jreland [ Danmark 1 "EXMOa 
4801.79 4801.79 
009 GREECE 246 t93 53 
303 
009 GRECE t45 98 47 
t69 025 FAROE ISLES 303 888 si 3 t3 025 ILES FEROE t69 44i 46 5 8 036 SWJTZERLAND 955 036 SUISSE 500 
042 SPAIN 2733 869 t744 042 ESPAGNE t6t4 586 tOt8 
048 YUGOSLAVIA 573 378 t95 854 048 YOUGOSLAVIE 323 176 t47 372 288 NIGERIA 862 
' 
t08 288 NIGERIA 5t9 t47 
346 KENYA 2t6 
37Ci 
2t6 346 KENYA ttt 
tt2 
ttt 
700 JNDONESIA 370 700 INDONESIE tt2 
740 HONG KONG 275 275 740 HONG-KONG tt8 tt8 
1000 W 0 R L D 209219 107440 2551 2775 47848 24217 23684 39 665 o 1000 M 0 ND E 99615 55744 1974 1836 25669 12529 1306 23 334 
1010 INTRA-EC 201417 104032 2308 614 46451 24121 23513 39 339 o 1010 INTRA-CE 95442 54109 1792 405 25216 12481 1272 23 144 
1011 EXTRA-EC 7801 3407 243 2161 1397 96 171 326 o 1011 EXTRA-CE 4172 1635 182 1431 653 47 34 190 
t020 CLASS t 4948 2287 72 t987 83 22 17t 326 . t020 CLASSE t 2753 t229 65 tt8t 44 tO 34 t90 
t02t EFTA COUNTR. t308 9t9 72 48 74 t t7t 23 . t02t A EL E 633 456 65 t6 40 t 34 2t 
t030 CLASS 2 2855 tt2t 17t t74 t3t5 74 . t030 CLASSE 2 t422 407 t17 25t 609 38 
t03t ACP (60) t446 tt7 t08 tt 57 64 . t03t ACP (60) 764 66 t47 537 34 
4801080 PAINTING AND WRITING PAPER CONTAINING MAX 5% MECHANJCAL WOOD PULP, NOT WITHIN 480t.76-79 480to80 PRJNTJNG AND WRITING PAPER CONTAINING MAX 5% MECHANJCAL WOOD PULP, NOT WITHIN 4801.76-79 
PAPIERS D'IMPRESSION ET D'ECRITURE, SANS OU AVEC TENEUR EN PATE DE BOIS MECANIQUE MAX. 5%, NON REPR. SOUS 4801.76 A 79 DRUCK· UND SCHREISPAPIERE, OHNE HOLZSCHLFF ODER ANTEIL MAX. 5%, NJCHT IN 4801.76 BIS 79 ENTHALTEN 
OOt FRANCE 70834 457t9 
35952 
t427 t0294 595t t393 6050 OOt FRANCE 5t62t 3t2t3 
26705 
t264 8288 479t t640 4205 
002 BELG.-LUXBG. t06666 4t567 737 23t38 
35t5 
3844 
20 
t428 002 BELG.-LUXBG. 79544 29244 562 17403 
2494 
4662 
t6 
968 
003 NETHERLANDS 84784 53066 23889 t29 
409t6 
752 343t 003 PAYS-BAS 65569 40460 t9023 t43 
30097 
t035 2398 
004 FR GERMANY t23397 
t5633 
58262 6783 tOt7 2499 t3920 004 RF ALLEMAGNE 94497 
tt463 
45t77 5657 t038 2584 9944 
005 ITALY 35905 t9393 
236 
439 t80 255 
234 
5 005 ITALIE 26239 t3776 
253 
456 t86 353 
t52 
3 
006 UTD. KJNGDOM t07746 1 39573 38897 t3844 t054 t59t4 006 ROYAUME-UNI 86468 30704 3t029 t0655 t0t4 t288t 
007 IRELAND 9608 t8t9 2486 720 6 4466 79 007 IRLANDE tt343 t4t9 2599 606 9 6645 65 
008 DENMARK 8438 7t96 208 486 845 6 t83 008 DANEMARK 7250 5376 t80 435 76t 5 928 009 GREECE t898 34t 830 40 42 t59 
38i 
009 GRECE 4097 t034 t667 39 33 889 
37i 024 !CELANO 599 t46 36 30 024 ISLANDE 643 t67 t 55 43 
025 FAROE ISLES 92 545 t6 ti 333 t98 92 025 ILES FEROE t26 885 39 ti 58i 3 3oS t26 028 NORWAY t657 66 554 028 NORVEGE 2t09 475 030 SWEDEN 2t78 857 ttO 7 64t t9t 3t2 030 SUEDE 2250 937 t52 5 497 40 3t6 303 
032 FINLAND t2t7 603 8 6 204 t4 377 5 032 FINLANDE t577 798 9 t5 26t t6 47t 7 
038 SWITZERLAND t7t40 t2452 2762 t43 tt02 38 246 397 038 SUISSE t5534 t0665 2445 223 t333 50 49t 327 
038 AUSTRIA 7650 6443 t59 t09 327 60 48 504 038 AUTRICHE 6507 4839 736 85 264 6t t03 4t9 
040 PORTUGAL 470 t5t 94 
ts4 
20 43 t62 
ti 040 PORTUGAL 58t t88 t30 t4i 22 47 2t4 28 042 SPAIN 2054 843 766 48 t54 42 042 ESPAGNE 2620 t038 877 53 t88 289 
046 MALTA t327 450 4t9 3 22 433 046 MALTE 535t 3t0 2889 8 26 23t8 
048 YUGOSLAVIA ttt 64 29 t3 5 18 t6 048 YOUGOSLAVIE 209 t36 36 34 3 s4 25 052 TURKEY 545 84 t57 tt 205 052 TURQUIE 1797 92 344 2t t23t 
056 SOVIET UNION 4030 4029 t 
t820 
056 U.R.S.S. 2572 2567 5 
t462 060 POLAND 2025 85 t20 
t5i 060 POLOGNE t688 90 t34 t46 062 CZECHOSLOVAK t65 8 
29 3i t4 
062 TCHECOSLOVAQ t57 t7 
26 3i 29 064 HUNGARY t84 90 20 064 HONGRIE 236 t35 t5 
066 BULGARIA 490 446 t8 24 2 066 BULGARIE 383 3t4 37 30 2 
204 MOROCCO 324 20 t09 
tt5 
t95 204 MAROC tt42 23 tt3 
72 
t006 
208 ALGERJA 2857 243 2438 
t9 
6t 208 ALGERIE 3t39 t06t t93t 
20 
75 
2t2 TUNISIA 222 2 t86 t5 2t2 TUNISIE t98 7 t50 2t 
2t6 LIBYA 836 2 834 
20 234 ts4 4983 
2t6 LIBYE 6t6 3 6t3 
t9 t50 396 3729 220 EGYPT t223t 5408 t432 220 EGYPTE t0222 4469 t439 
228 MAURITANIA t52 t52 
5 
228 MAURITANIE t49 t49 
5 236 UPPER VOLTA t34 
2 
t29 
t9 
236 HAUTE-VOLTA t37 
i 
t32 46 240 NIGER 25t 230 240 NIGER 26t 2t4 
248 SENEGAL 700 
to4 
700 
si 248 SENEGAL 653 72 653 36 260 GUINEA t7t 
3i 
260 GUINEE t08 43 264 SIERRA LEONE t23 86 
t868 3i 5 
264 SIERRA LEONE t9t t48 
176i 55 4 272 IVORY COAST t933 20 3 272 COTE IVOIRE t847 22 5 
276 GHANA 347 55 
2t4 
t54 
ti t38 276 GHANA 3t5 46 2t8 78 t5 t9t 280 TOGO 246 
ts5 96 to 5 280 TOGO 250 t83 t48 8 9 288 NIGERIA t844 272 250 t06t 288 NIGERIA 7340 2tt6 t078 38t5 
302 CAMEROON t009 
:i 953 58 302 CAMEROUN 986 4 895 9t 3t4 GABON t60 t57 
9 
3t4 GABON 2t4 2t0 
ti 3t8 CONGO 99 
270 
90 
3 
3t8 CONGO tt6 
t96 
t05 i 322 ZAIRE 528 39 2t6 322 ZAIRE 388 38 t49 
324 RWANDA 349 294 
t9 
55 324 RWANDA 335 265 
t6 
70 
328 BURUNDI t47 t6 tt2 
t59 
328 BURUNDI t24 t7 9t 306 346 KENYA t67 8 346 KENYA 327 27 
357 B.I.O.T. 75 
320 
75 357 OCEAN IND.BR 400 
3ti 
400 
372 REUNION 320 
200 2 t62 ti t359 i 372 REUNION 3t7 336 5 173 ti 444i 8 390 SOUTH AFRJCA t836 89 390 AFR. DU SUD 5089 t09 
400 USA t867 t67 tt3t tt6 47 270 t36 400 ETATS-UNIS 45t9 364 2949 t38 58 903 t07 
404 CANADA 22t t t5 
t8 
2t 83 96 5 404 CANADA 595 4 58 
s4 
29 88 400 t6 
4t2 MEXICO 948 4t 478 3 336 72 4t2 MEXIQUE 3697 2t7 2657 3 386 380 
432 NICARAGUA t57 
2sB 
t57 432 NICARAGUA t25 
290 
t25 
458 GUADELOUPE 288 i 458 GUADELOUPE 290 5 462 MARTINIQUE 277 270 
2 79 
462 MARTINIQUE 285 280 
3 t3i 469 BARBADOS 8t 469 LA BARBADE t40 
472 TRINIDADoTOB 385 
33 5 
2 
3 
383 472 TRINIDAD,TOB 659 
26 5 
t 
3 
658 
476 NL ANTILLES 270 
t8 
229 6o6 476 ANTILLES NL 267 26 233 t429 480 COLOMBIA t033 88 t34 t24 83 460 COLOMBIE 2464 t63 623 t32 9t 
464 VENEZUELA 487 20 39 24 t7t t23 tto 464 VENEZUELA 620 t6 90 62 t79 t30 t43 
492 SURINAM 20t 82 97 i 22 492 SURINAM 205 73 ttt 8 2t 500 ECUADOR 309 46 220 36 500 EQUATEUR 330 29 238 55 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo Nimexe 1 EUR 10 lDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo 
4801.80 4801.80 
508 BRAZIL 574 18 333 46 172 5 508 BRESIL 1915 67 1578 32 220 18 
512 CHILE 1738 150 71 1517 
181 
512 CHILI 2968 857 88 2023 
587 516 BOLIVIA 181 4 3 3 516 BOLIVIE 588 1 5 4 524 URUGUAY 59 
81 
49 524 URUGUAY 177 4 
110 
164 
528 ARGENTINA 110 21 4 
s6 4 261 528 ARGENTINE 188 59 7 46 12 600 CYPRUS 779 128 
a4 15 330 600 CHYPRE 705 134 67 9 343 182 604 LEBANON 1070 695 77 110 89 604 LIBAN 831 495 35 161 64 608 SYRIA 3429 493 720 16 24 1 2200 608 SYRIE 2176 292 517 16 23 2 1351 612 IRAQ 3357 3265 53 14 
100 
612 IRAK 2444 2370 34 15 
153 616 IRAN 591 208 
402 
283 
56 44 788 
616 IRAN 919 392 
482 
374 56 624 ISRAEL 2688 1393 11 624 ISRAEL 2136 1010 28 16 544 
628 JORDAN 614 543 49 
361 144 20 
22 628 JORDANIE 478 398 37 
292 119 33 
43 
832 SAUDI ARABIA 1814 590 320 379 832 ARABIE SAOUD 1954 593 264 653 
836 KUWAIT 1070 605 248 119 100 636 KOWEIT 851 448 190 86 127 
640 BAHRAIN 258 15 
15 
27 216 640 BAHREIN 428 18 
16 
37 373 
644 QATAR 419 332 8 
3 
64 644 QATAR 439 275 12 
4 
136 
647 U.A.EMIRATES 227 9 61 15 139 647 EMIRATS ARAB 377 21 54 18 280 
649 OMAN 51 
21 29 17 51 649 OMAN 103 35 29 16 103 652 NORTH YEMEN 107 40 652 YEMEN DU NRD 162 82 
658 SOUTH YEMEN 323 285 
1 37 
38 658 YEMEN DU SUD 239 202 
1 17 
37 
662 PAKISTAN 922 178 706 662 PAKISTAN 2663 877 1766 
664 INDIA 530 62 121 60 287 664 INDE 1982 96 175 69 1642 
669 SRI LANKA 270 35 
414 15 5 70 
235 
8 
669 SRI LANKA 351 16 
1676 39 5 94 
335 
14 680 THAILAND 1412 176 724 680 THAILANDE 3380 633 919 
700 INDONESIA 2191 559 487 341 824 
4 
700 INDONESIE 9980 2753 2747 828 3652 
6 701 MALAYSIA 1296 212 31 16 
114 
1033 701 MALAYSIA 1866 170 40 8 
118 
1642 
706 SINGAPORE 3451 1911 2 21 1370 33 706 SINGAPOUR 3518 1310 5 16 2027 42 
708 PHILIPPINES 2366 85 75 1217 989 708 PHILIPPINES 5172 619 474 730 3349 
728 SOUTH KOREA 86 34 5 
10 10 
47 728 COREE DU SUD 122 53 10 
22 8 
59 
732 JAPAN 465 81 58 
62 
306 732 JAPON 1229 117 213 
65 
869 
736 TAIWAN 620 37 21 18 482 736 T'AI-WAN 2942 44 58 227 2550 
740 HONG KONG 3786 2011 22 
25 
75 
8 
1678 
139 
740 HONG-KONG 3604 1319 24 
5:i 
66 
9 
2195 
119 800 AUSTRALIA 3078 439 182 309 1976 800 AUSTRALIE 6679 609 353 286 5250 
804 NEW ZEALAND 1475 7 13 48 1409 804 NOUV.ZELANDE 4986 12 24 2 78 4650 
809 N. CALEDONIA 181 181 809 N. CALEDONIE 169 169 
822 FR. POL YNESIA 486 466 822 POL YNESIE FR 507 507 
1000 W 0 R L D 668205 254357 199889 11416 96293 15482 34799 253 46109 7607 1000 M 0 N 0 E 591052 198217 176117 10426 78297 13955 73795 168 34705 5372 
1010 tNTRA-EC 549271 204916 177908 9790 90236 11770 13571 253 40827 . 1010 INTRA-CE 426627 150913 140155 8334 68309 9570 18935 168 30243 
5372 1011 EXTRA-EC 118903 49441 21960 1626 8056 3684 21228 5281 7607 1011 EXTRA-CE 184402 47305 35961 2092 9989 4362 54860 4481 
1020 GLASS 1 44002 23537 6008 524 3598 606 7173 2558 . 1020 CLASSE 1 62410 21275 11165 637 5034 664 21322 2313 
1021 EFTA COUNTR. 30907 21195 3150 276 2662 215 1250 2159 . 1021 A EL E 29200 18258 3511 345 3013 218 1946 1909 
5372 1030 GLASS 2 67968 21231 15789 1072 4247 3078 14038 906 7607 1030 CLASSE 2 96918 22883 24586 1425 4760 3698 33508 686 
1031 ACP (60~ 9819 1231 5021 96 683 427 2287 
1820 
74 1031 ACP (6~ 15707 1210 6748 148 1425 351 5779 
1462 
46 
1040 GLASS 6934 4673 183 31 211 16 1040 GLASS 3 5074 3147 210 31 194 30 
480U1 PRIITING AND WRmNG PAPER CONTAINING > 5% IIECHANICAl WOOD PULP, NOT WITHIN 4801.76-79 4801.81 PAINTING AND WRmNG PAPER CONTAINING > 5% IIECHANICAL WOOD PULP, NOT WITHIN 4801.76-79 
PAPIERS D111PRESSION ET D'ECRITURE, SANS OU AVEC TENEUR EN PATE DE BOIS MECANIQUE > 5%, NON REPR. SOUS 4801.76 A 79 DRUCK· UND SCHREIBPAPIERE, HOUSCHLIFFANTEIL > 5~ •• NICIIT IN 4801.76 BIS 79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 129846 72641 
s04:i 
3430 2768 49807 1147 55 001 FRANCE 80158 42318 
3512 
2559 1387 33127 733 34 
002 BELG.-LUXBG. 32398 22314 1643 2765 
31505 
406 227 002 BELG.-LUXBG. 19885 12834 1189 1846 
18200 
366 136 
003 NETHERLANDS 74351 35593 5340 420 
3165 
1486 
17 
7 003 PAYS-BAS 45428 21564 3816 384 
2061 
1458 
22 
6 
004 FR GERMANY 69377 
28851 
16654 22432 24807 1717 585 004 RF ALLEMAGNE 43843 
16494 
12028 14642 13200 1540 350 
005 ITALY 33134 2515 
245 
181 1515 71 1 
129:i 
005 ITALIE 19586 1876 
218 
117 924 152 3 846 006 UTD. KINGDOM 14920 5858 3885 128 2712 
444:i 
999 006 ROYAUME-UNI 10817 3941 3110 89 1527 
4586 
1032 
007 IRELAND 4960 377 135 5 
2 
007 IRLANDE 5007 269 148 4 
2 006 DENMARK 2999 2305 550 
315 
13 129 008 DANEMARK 2222 1493 522 
317 
11 194 
009 GREECE 2963 122 2478 
32 
37 11 56 009 GRECE 2172 81 1725 26 28 21 024 ICELAND 138 
372 4 
50 024 ISLANDE 154 
256 16 1 
75 53 
028 NORWAY 706 
11 
23 
1 
21 286 028 NORVEGE 514 20 
1 
37 190 
030 SWEDEN 1220 542 45 80 541 030 SUEDE 1147 565 64 39 84 394 
032 FINLAND 267 228 1 5 
210 37 
14 19 032 FINLANDE 265 216 6 12 
207 si 16 15 036 SWITZERLAND 9866 8305 992 248 49 J_S 036 SUISSE 7508 5779 1263 81 105 16 
038 AUSTRIA 4393 3964 41 195 124 10 6 53 038 AUTRICHE 3081 2696 44 197 74 15 11 44 
042 SPAIN 17062 13634 1323 2103 
5 
2 042 ESPAGNE 10276 8008 964 1300 
4 
4 
048 MALTA 100 
1 4 
23 72 048 MALTE 118 
1 1 
30 84 
048 YUGOSLAVIA 246 241 048 YOUGOSLAVIE 184 179 3 
202 CANARY ISLES 219 217 2 
s5 6 
202 CANARIES 247 241 6 
1 38 14 204 MOROCCO 161 
91 
100 
15 
204 MAROC 160 
62 
107 
208 ALGERIA 443 327 10 208 ALGERIE 409 324 14 9 
216 LIBYA 106 4 2 105 1 17867 216 LIBYE 184 10 :i 175 9 11563 220 EGYPT 18030 103 54 220 EGYPTE 11758 112 70 
228 MAURITANIA 122 122 228 MAURITANIE 116 116 
236 UPPER VOLTA 329 329 
27 
236 HAUTE-VOLTA 311 311 
41 240 NIGER 152 125 
175 1 
240 NIGER 172 131 
9:i 1 248 SENEGAL 1328 1152 248 SENEGAL 1149 1055 
272 IVORY COAST 1079 936 143 
6:i 
272 COTE IVOIRE 1070 986 84 
a4 276 GHANA 92 
171 
29 
29 
276 GHANA 102 
165 
18 24 280 TOGO 285 85 280 TOGO 239 50 
284 B 122 
1 
115 
482 
7 
462 
284 BENIN 152 146 344 6 755 288 NI lA 967 5 17 288 NIGERIA 1125 4 22 
302 c OON 556 465 89 2 302 CAMEROUN 532 485 44 3 
314 358 358 314 GABON 601 601 
318 CONGO 446 
19 
446 
118 
318 CONGO 491 
16 
491 
117 322 ZAIRE 151 14 322 ZAIRE 153 20 
57 
58 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀXâOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀXâOa 
4101.81 4101.11 
324 RWANDA 154 11 8 135 324 RWANDA 125 14 5 106 
328 BURUNDI 125 
:i 2!Î 
125 38 328 BURUNDI 134 6 134 346 KENYA 70 64:i 346 KENYA 107 58!Î Hi 86 372 REUNION 643 
:i 117 5 26!Î 
372 REUNION 589 
1:i ai 7 398 390 SOUTH AFRICA 397 
916 
3 
1s0 
390 AFR. DU SUD 506 548 7 131 400 USA 1194 9 44 45 400 ETATS-UNIS 975 65 125 1 105 
412 MEXICO 255 
315 
31 13 211 412 MEXIQUE 243 
29:i 
81 25 137 
458 GUADELOUPE 315 458 GUADELOUPE 293 
462 MARTINIQUE 347 
74 
347 
!Î 34 462 MARTINIQUE 396 52 396 12 484 VENEZUELA 117 
31 
484 VENEZUELA 141 38 77 528 ARGENTINA 483 450 452 528 ARGENTINE 324 414 286 5 612 IRAQ 620 1 169 
22 20 
612 IRAK 874 5 449 1 
624 ISRAEL 451 1 400 8 
100 
624 ISRAEL 402 1 337 26 20 18 64 628 JORDAN 140 
118 
1 33 
1sB 8 
6 628 JORDANIE 118 
9!Î 
3 35 16 
632 SAUDI ARABIA 1592 289 953 36 632 ARABIE SAOUD 1679 396 989 126 11 57 1 
636 KUWAIT 131 4 16 80 25 6 636 KOWEIT 104 16 14 44 18 12 
647 U.A.EMIRATES 167 72 18 1 3 73 647 EMIRATS ARAB 286 
1 
150 14 3 5 114 
662 PAKISTAN 559 35 414 110 662 PAKISTAN 350 51 228 70 
669 SRI LANKA 65 
5 421 
65 669 SRI LANKA 123 5 123 680 THAILAND 528 
ss4 102 680 THAILANDE 2923 2822 20:i 96 700 INDONESIA 2856 
:i 
85 2217 700 INDONESIE 1867 
!Î 
506 1158 
701 MALAYSIA 451 
2 
320 
4 
128 701 MALAYSIA 342 
:i 
162 
6 
171 
706 SINGAPORE 266 
35 
39 221 706 SINGAPOUR 350 13 328 
708 PHILIPPINES 49 
11 6 sO 14 708 PHILIPPINES 285 5 10 24!Î 36 740 HONG KONG 181 3 111 740 HONG-KONG 239 6 24 194 
800 AUSTRALIA 297 87 
84!Î 
210 800 AUSTRALIE 352 96 
817 
1 255 
809 N. CALEDONIA 849 809 N. CALEDONIE 817 
822 FR.POL YNESIA 837 837 822 POL YNESIE FR 769 769 
1000 WO R L D 440066 197160 48007 33993 12795 110968 14436 1016 3543 18148 1000 M 0 ND E 289042 118272 38578 27279 7711 67610 14422 1057 2360 11753 
1010 INTRA-EC 364942 167661 38598 26464 9025 110363 9409 1016 2166 • 1010 INTRA-CE 229100 98995 26737 19389 5518 67008 9050 1057 1386 
11753 1011 EXTRA-EC 75123 29299 11410 5509 3no 583 5027 13n 18148 1011 EXTRA-CE 59943 19277 11642 7910 2194 601 5372 994 
1020 GLASS 1 36034 28075 2442 2876 512 79 888 1162 . 1020 CLASSE 1 25289 18190 2469 1994 415 115 1260 846 
1021 EFTA COUNTR. k~ 13418 1084 459 390 72 232 980 . 1021 A EL E 12731 9514 1397 331 327 106 344 712 1175:i 1030 GLASS 2 1183 8945 2596 3256 504 4139 215 18148 1030 CLASSE 2 34570 1059 9346 5890 1776 485 4113 148 
1031 ACP (60) 7121 139 4468 1 1312 437 764 . 1031 ACP (60) 7316 125 4758 4 797 419 1213 
4101.83 SULPIITE WRAPPING AND PACKAGING PAPER WEIGHING < 30GIM2 4101.83 SULPHITE WRAPPING AND PACKAGING PAPER WEIGHING < 30G/M2 
PAPIER SULFITE D'EMBALLAGE < 30 G/112 SULFITPACKPAPIER UNTER 30 G/M2 
001 FRANCE 1679 1509 
s6 132 565 38 17 001·FRANCE 1506 1380 64 98 525 28 14 002 BELG.-LUXBG. 1324 684 2 
5 
002 BELG.-LUXBG. 1126 517 6 
11 003 NETHERLANDS 1412 1388 
S!Î 
19 
9:i 37 10 1 
003 PAYS-BAS 1389 1340 
74 
38 
s4 34 :i 1 004 FR GERMANY 514 
1221 
278 6 004 RF ALLEMAGNE 434 
1015 
235 3 
005 ITALY 1238 11 6 005 ITALIE 1033 12 6 
006 UTD. KINGDOM 2115 1981 14 120 
11!Î 
006 ROYAUME-UNI 1863 1763 14 86 
107 007 IRELAND 119 
14:i 2 
007 IRLANDE 107 
134 2 036 SWITZERLAND 145 036 SUISSE 136 
038 AUSTRIA 188 188 
196 
038 AUTRICHE 163 163 
155 064 HUNGARY 241 45 064 HONGRIE 183 28 
220 EGYPT 110 110 
17 
220 EGYPTE 100 100 
57 288 NIGERIA 189 172 288 NIGERIA 223 166 
382 ZIMBABWE 113 113 
5 
382 ZIMBABWE 134 134 
5 612 IRAQ 487 482 612 IRAK 443 438 
624 ISRAEL 197 197 624 ISRAEL 147 147 -
701 MALAYSIA 190 190 701 MALAYSIA 183 183 
706 SINGAPORE 289 289 706 SINGAPOUR 210 210 
708 PHILIPPINES 145 145 708 PHILIPPINES 100 100 
1000 W 0 R L D 11558 9511 203 692 855 52 232 12 1 1000 M 0 ND E 10294 6450 205 574 763 46 248 7 1 
1010 INTRA-EC 6435 6815 170 434 763 49 173 10 1 1010 INTRA-CE 7493 6047 165 379 700 42 155 4 1 
1011 EXTRA-EC 3122 2696 33 257 72 3 59 2 • 1011 EXTRA-CE 2601 2403 40 195 63 4 93 3 
1020 GLASS 1 631 526 1 67 2 34 1 . 1020 CLASSE 1 605 513 1 58 2 30 1 
1021 EFTA COUNTR. 407 357 
32 2 
15 
1 
34 1 . 1021 A EL E 405 361 
3!Î 1 
13 
2 
30 1 
1030 GLASS 2 2186 2119 5 25 2 . 1030 CLASSE 2 1969 1858 5 62 2 
1031 ACP (60a 218 182 18 
256 
1 17 . 1031 ACPW 248 172 15 
194 
2 57 
1040 GLASS 308 52 . 1040 GLAS 3 227 33 
4101.85 SULPHITE WRAPPING AND PACKAGING PAPER WEIGHING MIN 30G/M2 4101.85 SULPHITE WRAPPING AND PACKAGING PAPER WEIGHING MIN 30G/M2 
PAPIER SULFITE D'EMBALLAGE MIN. 30 G/M2 SULFITPACKPAPIER VON MIN. 30 G/M2 
001 FRANCE 4604 2479 
2424 
601 12 1473 10 29 001 FRANCE 3816 1935 
1401 
629 14 1180 32 26 
002 BELG.-LUXBG. 5683 2585 458 150 
144!Ï 
66 002 BELG.-LUXBG. 4201 2253 354 118 
1272 
75 
003 NETHERLANDS 3892 1421 30 869 
3536 
124 003 PAYS-BAS 3327 1166 29 764 
217!Î 
96 
004 FR GERMANY 5628 
165:i 
84 874 1033 101 004 RF ALLEMAGNE 3987 
1064 
59 730 908 111 
005 ITALY 1978 1 
982 
324 
5 
005 ITALIE 1344 2 
702 
278 
28 006 UTO. KINGDOM 6302 3579 16 1720 
42 
006 ROYAUME-UNI 4812 2489 11 1582 
77 007 IRELAND 155 95 18 
20s 
007 IRLANDE 153 67 9 
17:i 030 SWEDEN 390 181 
1:i 8 !Î 86 
4 030 SUEDE 320 136 
16 35 10 18 11 036 SWITZERLAND 298 164 18 036 SUISSE 321 162 20 
038 AUSTRIA 1298 1069 223 6 038 AUTRICHE 857 785 67 5 
064 HUNGARY 486 485 1 
8!Î 
064 HONGRIE 400 399 1 
10!Î 220 EGYPT 176 75 
s:i 
12 
20 
220 EGYPTE 205 66 18 30 20 322 ZAIRE 107 4 322 ZAIRE 110 12 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
4101.85 4101.85 
390 SOUTH AFRICA 134 105 27 2 390 AFA. DU SUD 120 86 32 2 
428 EL SALVADOR 98 25 73 
à 
428 EL SALVADOR 112 33 79 26 612 IRAQ 161 
217 
153 612 IRAK 212 
117 
192 
632 SAUD! ARABIA 217 
205 
632 ARABIE SAOUD 117 
212 680 THAILAND 205 
160i 139 
680 THAILANDE 212 
1330 96 700 INDONESIA 1826 86 700 INDONESIE 1518 92 
701 MALAYSIA 349 301 48 701 MALAYSIA 299 247 52 
706 SINGAPORE 124 124 706 SINGAPOUR 135 135 
1000 W 0 AL D 35554 16674 3029 3144 4874 7142 425 5 260 1 1000 M 0 ND E 27741 12815 1849 2723 3152 6442 494 28 238 
1010 INTRA-EC 28396 11913 2555 2813 4680 6058 343 5 29 - 1010 INTRA-CE 21769 9048 1502 2488 3013 5273 391 28 26 
1011 EXTRA-EC 7158 4762 474 330 194 1065 82 231 . 1011 EXTRA-CE 5974 3768 347 235 140 1169 103 212 
1020 CLASS 1 2293 1549 13 317 19 123 52 220 . 1 020 CLASSE 1 1800 1199 16 204 19 110 66 186 
1021 EFTA COUNTR. 2011 1416 13 231 19 86 26 220 . 1021 A EL E 1516 1085 16 102 19 78 32 184 
1030 CLASS 2 4379 2727 481 12 175 962 31 11 . 1030 CLASSE 2 3774 2170 331 30 121 1059 37 26 
1031 ACP (60j 399 136 203 i 26 4 30 1031 ACP ~~ 356 96 195 i 17 12 36 1040 CLASS 486 485 1040 CLAS 3 400 399 
4801.87 SEMI.CHEMICAL FLUTING PAPER 4101.87 SEMI-CHEMICAL FLUTING PAPER 
PAPIER Ml-CHIMIQUE POUR CANNELURE DIT FLUliNG HALBmLSTOfi'PAPIER FUER WELLPAPPENWELLE (FLUTING) 
001 FRANCE 59468 18776 727i 78 170 10399 29403 642 001 FRANCE 16985 5436 219à 45 58 2965 8306 175 002 BELG.-LUXBG. 23192 12542 37 251 1731 1360 002 BELG.-LUXBG. 6822 3665 34 50 532 343 
003 NETHERLANDS 24106 15222 3992 3i 63 140 225 4867 003 PA YS-BAS 7401 4852 1232 29 3à 126 66 1251 004 FR GERMANY 21351 
4872 
14175 3207 3735 004 RF ALLEMAGNE 6512 
139i 
4363 990 966 
005 ITALY 21266 16394 
956 409 2249 
005 ITALIE 6219 4828 
232 102 639 006 UTD. KINGDOM 16558 872 12072 
2289 
006 ROYAUME-UNI 5043 256 3814 
103i 007 IRELAND 2289 
410 448 007 IRLANDE 1031 128 13i 008 DENMARK 875 
18 
17 008 DANEMARK 264 
18 
5 
009 GREECE 2744 250 2476 
332 
009 GRECE 977 60 899 
108 028 NORWAY 340 8 
2 40 
028 NORVEGE 117 9 i 1 i 030 SWEDEN 662 ?Bi 159 19 620 030 SUEDE 179 257 46 25 167 036 SWITZERLAND 959 036 SUISSE 328 
038 AUSTRIA 4289 239 3375 675 038 AUTRICHE 1144 73 900 171 
248 SENEGAL 2603 2603 248 SENEGAL 730 730 
272 IVORY COAST 512 512 
685 
272 COTE IVOIRE 139 139 
239 288 NIGERIA 685 
1000 
288 NIGERIA 239 
453 612 IRAQ 1000 
2825 
612 IRAK 453 
653 701 MALAYSIA 2825 701 MALAYSIA 653 
706 SINGAPORE 3309 3309 706 SINGAPOUR 751 751 
1000 W 0 R L D 189198 53715 67399 1867 1442 10540 40169 409 13657 - 1000 M 0 ND E 56052 16059 19849 791 379 3091 12115 102 3666 
1010 INTRA-EC 171850 52694 54602 184 1440 10540 39349 409 12652 . 1010 INTRA-CE 51256 15729 16626 126 378 3091 11830 102 3374 
1011 EXTRA-EC 17349 1021 12798 1703 2 820 1005 . 1011 EXTRA-CE 4796 330 3223 665 1 285 292 
1020 CLASS 1 6310 1020 3535 703 2 98 952 . 1020 CLASSE 1 1794 330 946 212 1 30 275 
1021 EFTA COUNTR. 6252 1020 3535 701 2 42 952 . 1021 A EL E 1771 330 946 205 1 14 275 
1030 CLASS 2 11039 1 9263 1000 722 53 . 1030 CLASSE 2 3002 2277 453 255 17 
1031 ACP (60) 3800 3115 685 . 1031 ACP (60) 1108 869 239 
4801.89 STRAWPAPER AND STRAWBOARD 4101.89 STRAWPAPER AND STRAWBOARD 
PAPIER ET CARTON PAILLE STROHPAPIER UND -PAPPE 
002 BELG.-LUXBG. 377 111 20 18 228 002 BELG.-LUXBG. 160 38 17 16 89 
700 INDONESIA 40 21 19 700 INDONESIE 133 129 4 
1000 W 0 R L D 1021 3 256 202 130 20 388 22 . 1000 M 0 ND E 670 1 135 280 72 11 170 1 
1010 INTRA-EC 891 2 250 184 115 20 318 22 . 1010 INTRA-CE 448 1 126 131 51 11 127 1 
1011 EXTRA-EC 130 1 6 38 15 70 . 1011 EXTRA-CE 222 9 149 21 43 
1030 CLASS 2 86 4 21 1 60 1030 CLASSE 2 168 5 129 34 
4101.90 WRAPPING AND PACKAGING PAPER MADE FROM WASTEPAPER 4101.90 WRAPPING AND PACKAGING PAPER MADE FROM WASTEPAPER 
PAPIER D'EMBALLAGE A BASE DE VIEUX PAPIERS PACKPAPIER AUS ALTPAPIER 
001 FRANCE 84186 56886 639i 622 537 21496 4645 001 FRANCE 22246 15038 3693 292 127 5187 1602 002 BELG.-LUXBG. 56287 16033 3 33531 
1455 
329 002 BELG.-LUXBG. 15678 3977 9 7888 
3sB 
111 
003 NETHERLANDS 27044 24465 1004 
142 29693 
120 346 003 PA YS-BAS 6670 7561 640 93 6902 111 118 004 FR GERMANY 62621 
7869 
30086 2155 197 004 RF ALLEMAGNE 16181 
2322 
8414 501 153 
005 ITALY 26082 17821 
5 6893 
318 74 
29 ai 005 ITALIE 6906 4458 9 170à 72 54 29 19 006 UTD. KINGDOM 14165 3380 3308 489 
116i 
006 ROYAUME-UNI 3996 1146 984 101 
1047 007 IRELAND 1615 296 158 007 IRLANDE 1184 95 42 
008 DENMARK 6041 4871 1133 37 
645 
008 DANEMARK 1752 1468 239 45 
177 030 SWEDEN 1096 451 
339 96 32 9 030 SUEDE 318 141 172 si à 16 036 SWITZERLAND 3136 2653 13 036 SUISSE 1457 1205 5 
038 AUS-TRIA 2943 2752 10 93 63 22 3 038 AUTRICHE 1104 997 2 33 16 55 1 
064 HUNGARY 493 493 
385 
064 HONGRIE 334 334 
247 248 SEN~GAL 385 
166 115 i 248 SENEGAL 247 116 i 39 2 288 NIG RIA 282 i 288 NIGERIA 158 i 612 IRAQ 2743 2742 
338 
612 IRAK 1038 1037 
92 616 IRAN 7678 7340 46 616 IRAN 2310 2218 177 652 NORTH YEMEN 46 33i 347 652 YEMEN DU NRD 177 1o4 62 669 SRI LANKA 678 
9 
669 SRI LANKA 166 
1à 701 MALAYSIA 469 5 455 701 MALAYSIA 110 4 88 
59 
................................... __________________ _ 
60 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. j UK 1 lreland J Danmark 1 'E>.>.aoo NimexeJ EUR 10 Joautschlan~ France 1 ltalia _l Nederland J Belg.-Lux._l UK l lreland j Danmark 1 'E>.Moo 
4101.90 4101.90 
1000 W 0 R L D 299991 131146 59759 1077 73579 26252 7053 29 1082 14 1000 M 0 N 0 E 85261 37924 18875 649 17267 6314 3858 32 332 10 
1010 INTRA-EC 278103 113606 58610 785 71945 25914 6605 29 409 . 1010 INTRA-CE 76660 31611 18190 430 16905 6220 3137 29 138 
10 1011 EXTRA-EC 21891 17340 1149 292 1634 339 449 1 673 14 1011 EXTRA-CE 8601 6313 685 219 362 94 721 3 194 
1020 GLASS 1 7589 6012 417 215 128 1 143 673 . 1020 CLASSE 1 3258 2398 223 120 34 2 287 194 
1021 EFTA COUNTR. 7251 5911 349 183 97 
338 
41 
1 
670 . 1021 A EL E 2921 2362 175 84 25 
92 
84 
3 
191 Hi 1030 GLASS 2 13746 10825 680 77 1506 305 14 1030 CLASSE 2 4927 3577 383 99 328 434 1 
1031 ACP (60a 963 178 416 35 294 39 1 . 1031 ACP (6~ 552 124 266 16 93 50 3 
1040 GLASS 556 503 53 . 1040 GLASS 3 418 339 79 
4101.92 PAPER AND PAPERBOARD OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFERENT COMPOSITION (DUPLEX, TRIPLEX, MULTIPLEX ETC.) 4101.92 PAPER AND PAPERBOARD OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFERENT COMPOSmO!i (DUPLEX, TRIPLEX, MULTIPLEX ETC.) 
PAPIERS ET CARTO!iS FORMES DE PWSIEURS COUCHES DE QUALITES DIFFERENTES, TELS QUE DUPLEX, TRIPLEX ET MULTIPLEX SOGEN. DUPLEX·, TRIPLEX· UND MUL TIPLEXPAPIER UND .PAPPE AUS MIND.2 YERSCHIEDENARTIGEN LAGEN PAPIER ODER PAPPE GEGAUTSCHT 
001 FRANCE 92060 74397 
ss6 2052 822 296 14493 91 001 FRANCE 31373 24610 411 929 358 260 5196 22 002 BELG.-LUXBG. 37054 32195 49 3296 
222 
867 002 BELG.-LUXBG. 13160 11348 19 1071 
158 
289 
003 NETHERLANDS 39998 38774 159 315 
28654 
528 
96 
003 PAYS-BAS 16587 15681 114 106 
9369 
528 
29 004 FR GERMANY 41541 
1918 
3498 8463 355 475 004 RF ALLEMAGNE 15615 
584 
2462 2972 294 489 
005 ITALY 2232 114 
26 692 
200 
1 202 
005 ITALIE 876 162 Hi 241 130 1 74 006 UTD. KINGDOM 12821 10560 1340 
5687 
006 ROYAUME-UNI 5973 4790 857 
3776 007 IRELAND 5978 270 
255 
21 
3988 
007 IRLANDE 3963 171 
202 
16 
1156 008 DENMARK 8992 4636 76 37 008 DANEMARK 3339 1922 23 36 
009 GREECE 397 3 46 3 348 9sB 009 GRECE 119 2 10 3 107 359 028 NORWAY 1190 112 
12 1s 
87 028 NORVEGE 455 61 
10 8 
32 
030 SWEDEN 6501 5020 
2s 
217 79 1158 030 SUEDE 2313 1835 
31 
102 46 312 
036 SWITZERLAND 1575 1470 1 30 49 036 SUISSE 656 548 1 30 46 
038 AUSTRIA 7100 6728 
205 
359 1 12 038 AUTRICHE 2855 2713 1 120 1 20 
040 PORTUGAL 206 1 040 PORTUGAL 323 2 321 
042 SPAIN 2840 2743 97 042 ESPAGNE 1196 1080 116 
060 POLAND 222 222 060 POLOGNE 102 102 
062 CZECHOSLOVAK 241 241 
2011 
062 TCHECOSLOVAQ 128 128 
ssd 064 HUNGARY 2011 
10 
064 HONGRIE 851 1 
30 208 ALGERIA 1129 1119 208 ALGERIE 371 341 
244 CHAD 359 207 152 ti 244 TCHAD 181 110 71 3 248 SENEGAL 1123 1117 248 SENEGAL 867 664 
272 IVORY COAST 265 
465 
265 
423 
272 COTE IVOIRE 163 
242 
163 
551 288 NIGERIA 888 
11sB 884 288 NIGERIA 793 692 378 302 CAMEROON 2080 8 302 CAMEROUN 1079 9 
314 GABON 428 279 149 
12 
314 GABON 218 154 64 
9 322 lAIRE 363 321 50 
8 
322 ZAIRE 189 
1 
185 15 
11 400 USA 99 2 89 400 ETATS-UNIS 250 1 237 
472 TRINIDAD,TOB 125 
10 35 
125 472 TRINIDAD,TOB 127 
3 8 
127 
600 CYPRUS 159 114 600 CHYPRE 170 159 
616 IRAN 206 180 18 
10 
8 616 IRAN 149 122 16 
2 
11 
662 PAKISTAN 534 497 27 662 PAKISTAN 180 148 30 
664 INDIA 99 
200 
99 664 INDE 157 
212 
157 
700 INDONESIA 400 200 700 INDONESIE 308 96 
800 AUSTRALIA 234 200 34 800 AUSTRALIE 164 130 34 
1000 W 0 R L 0 273161 181818 9873 15845 37765 900 24423 1 2536 . 1000 M 0 ND E 106284 68887 6912 5962 12353 758 12636 1 797 
1010 INTRA-EC 241074 162753 5922 11049 37452 873 22636 1 388 . 1010 INTRA-CE 91001 59107 4208 4083 12195 732 10550 1 125 
1011 EXTRA-EC 32087 19065 3951 4796 313 27 1788 2147 • 1011 EXTRA-CE 15286 7761 2705 1879 158 24 2086 673 
1020 GLASS 1 19994 16341 372 393 253 25 463 2147 . 1020 CLASSE 1 8483 6400 529 144 138 22 578 672 
1021 EFTA COUNTR. 16638 13333 256 372 253 15 262 2147 . 1021 A EL E 6644 5160 371 131 138 8 164 672 
1030 GLASS 2 9508 2190 3539 2392 60 2 1325 . 1030 CLASSE 2 5815 1096 2105 885 20 2 1506 1 
1031 ACP (60a 5906 512 3436 1234 7 717 . 1031 ACP (~ 3661 272 1980 527 4 878 
1040 GLASS 2586 534 41 2011 . 1040 GLASS 3 1187 264 71 850 2 
4801.94 WRAPPING AND PACKAGING PAPERBOARD MADE FROM WASTEPAPER 4801.94 WRAPPING ANO PACKAGING PAPERBOARD IIAŒ FROM WASTEPAPER 
CARTO!i D'EMBALLAGE A BASE DE VIEUX PAPIERS PACKPAPPE AUS ALTPAPIER 
001 FRANCE 43622 32850 
1888 
207 7405 2229 931 001 FRANCE 16088 12530 
812 
137 2602 560 259 
002 BELG.-LUXBG. 26306 14985 78 9299 
1607 
56 002 BELG.-LUXBG. 8050 4410 64 2719 
384 
45 
003 NETHERLANDS 14152 12329 13 
s3 14442 203 003 PAYS-BAS 4311 3786 11 42 4270 130 004 FR GERMANY 19465 
127 
2916 1789 285 004 RF ALLEMAGNE 5791 
s6 930 424 125 005 ITALY 271 
570 119 
143 1 
17 
005 ITALIE 107 
172 2oti 
51 
s3 13 006 UTD. KINGDOM 14037 5552 7523 258 
1591 
006 ROYAUME-UNI 5330 1976 2880 
839 007 IRELAND 3383 106 
3 
1686 007 IRLANDE 1509 37 
10 
633 
008 DENMARK 2758 1848 663 444 008 DANEMARK 908 543 237 118 
009 GREECE 928 927 1 
23 1287 à 009 GRECE 314 304 10 9 362 2 028 NORWAY 1345 27 028 NORVEGE 384 11 
030 SWEDEN 455 313 
20 
122 20 030 SUEDE 166 117 
19 1 
42 7 
036 SWITZERLAND 1311 1271 
si 20 9 036 SUISSE 448 420 8 9 038 AUSTRIA 8064 7965 23 10 038 AUTRICHE 2289 2250 6 21 3 
220 EGYPT 1265 1265 
153 39 
220 EGYPTE 361 361 
s9 sd 288 NIGERIA 696 504 
1sB 
288 NIGERIA 305 196 
126 342 SOMALIA 158 
81 4i 542 342 SOMALIE 126 27 15 170 600 CYPRUS 670 600 CHYPRE 212 
1000 W 0 R L D 140663 80165 5514 743 42738 5863 5593 17 10 . 1000 M 0 ND E 47582 27122 2004 733 13988 1454 2284 13 4 
1010 INTRA-EC 124939 88524 5387 461 41159 5881 3510 17 
10 
. 1010 INTRA-CE 42407 23643 1925 488 13391 1452 1515 13 4 1011 EXTRA-EC 15744 11661 127 282 1579 2 2063 . 1011 EXTRA-CE 5176 3479 80 264 577 3 769 
1020 GLASS 1 11650 9589 85 87 500 1 1379 9 . 1020 CLASSE 1 3572 2808 28 58 199 1 475 3 
1021 EFTA COUNTR. 11389 9576 42 57 390 
1 
1316 8 . 1021 A EL E 3379 2798 24 23 154 
1 
378 2 
1030 GLASS 2 3844 2051 42 190 858 704 . 1030 CLASSE 2 1535 665 52 205 318 294 
1031 ACP (60) 1237 584 41 158 350 104 . 1031 ACP (60) 654 234 50 126 151 93 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
NimexeJ EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia J Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland [ Danmark [ "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark J 'EXMOa 
4801.91 PAJIER NOT WITIIN 4801.01-t2 4801.91 PAPER HOT WITIIN 4801.01-t2 
PAPIERS, NON REPR. SOUS 4801.01 A 112 PAPIERf, NICHT IN 4801.01 BIS 112 ENTHALTEN 
001 FRANCE 10329 1861 4306 3383 863 2308 1906 8 2i 001 FRANCE 12122 2346 340i 3130 672 2278 3663 33 i 002 BELG.-LUXBG. 18105 9090 628 3065 
580i 
999 2 002 BELG.-LUXBG. 21377 11769 524 2601 
54s0 
3065 4 
003 NETHERLANDS 11870 2186 574 1776 
37548 
905 626 
i 
003 PAY5-BAS 12210 2779 724 1817 
12122 
1203 197 
004 FR GERMANY 61906 
8228 
9553 7285 1103 2152 4264 004 RF ALLEMAGNE 38593 
1042:i 
8994 6872 1015 8374 1216 
005 ITALY 9256 404 
1259 
251 307 66 229 230i 005 ITALIE 11606 425 1310 251 321 186 202 766 006 UTD. KINGDOM 10445 4603 960 767 320 
1167 
006 ROYAUME-UNI 10510 6317 1114 503 298 
1441Ï 007 IRELAND 2094 127 26 
972 
174 600 007 IRLANDE 1987 132 29 
764 
181 197 
008 DENMARK 1237 61 54 298 6 144 008 DANEMARK 1181 95 51 404 7 264 009 GREECE 439 38 74 3 4 22 
66 
009 GRECE 658 56 150 6 5 37 
2:Î 028 NORWAY 194 42 2 
1:i 
22 
1:i 
62 028 NORVEGE 265 68 7 
18 
38 
9 
132 
030 SWEDEN 2911 625 18 23 748 1471 030 SUEDE 3042 950 42 73 1570 380 
032 FINLAND 1373 203 409 2 1 58 492 675 032 FINLANDE 2971 295 3 4 2 1 2498 168 038 SWITZERLAND 2674 1491 475 11 57 173 038 SUISSE 2865 1827 451 336 8 63 128 52 
038 AUSTRIA 3441 2713 13 336 40 194 145 038 AUTRICHE 4771 3955 46 206 36 187 341 
040 PORTUGAL 264 211 10 4 i 24 15 040 PORTUGAL 467 331 32 10 9 33 61 042 SPAIN 1965 1720 106 54 30 48 
a!Ki 
042 ESPAGNE 2831 2308 237 73 38 166 
2382 046 MALTA 956 20 
1i 
21 5 1 19 046 MALTE 2544 27 
4i 
14 5 2 114 
046 YUGOSLAVIA 1533 700 809 13 
107 1s0 
048 YOUGOSLAVIE 1966 938 969 18 
107 22i 052 TURKEY 385 53 10 55 052 TURQUIE 532 64 33 101 
056 SOVIET UNION 11621 7793 8 29 3820 124 056 U.R.S.S. 11051 7742 33 ai 3276 166 060 POLAND 226 73 060 POLOGNE 373 126 
062 CZECHOSLOVAK 205 161 
4 si i 
44 062 TCHECOSLOVAQ 483 324 
14 55 :i 159 064 HUNGARY 118 43 
30 
9 
12:i 
064 HONGRIE 173 53 
a5 
48 
144 068 BULGARIA 593 381 
187:i 
79 
i 
068 BULGARIE 731 435 
13o4 
117 
208 ALGERIA 1874 
5 1i 28 
208 ALGERIE 1307 
6 
3 
26 212 TUNISIA 338 294 
i 
212 TUNISIE 222 174 16 
4 216 LIBYA 164 
2:i 70 
163 
682 
216 LIBYE 443 
6:Î 138 439 690 220 EGYPT 1428 643 10 220 EGYPTE 1727 780 57 
246 SENEGAL 415 383 32 
32 
248 SENEGAL 407 333 74 3:i 272 IVORY COAST 525 6:i 478 15 4i 225i 20 272 COTE IVOIRE 577 5tÎ 501 43 32 2095 6 288 NIGERIA 2465 35 42 13 288 NIGERIA 2328 57 68 14 
302 CAMEROON 364 338 16 10 302 CAMEROUN 453 404 42 7 
314 GABON 84 83 1 
:i 
314 GABON 192 191 1 
4 318 CONGO 198 195 318 CONGO 280 276 
370 MADAGASCAR 35 
1469 
35 
214 449 48 75tÎ 370 MADAGASCAR 122 17s0 122 2a:i 54i 68 151:i 390 SOUTH AFRICA 2969 33 390 AFA. DU SUD 4251 96 
400 USA 3838 599 85 5 3108 2 39 400 ETATS-UNIS 5582 1384 294 16 3868 4 216 
404 CANADA 201 94 23 20 1 63 404 CANADA 463 150 86 67 3 157 
412 MEXICO 140 135 5 
69 58 412 MEXIQUE 282 261 21 74 11i 428 EL SALVADOR 129 2 428 EL SALVADOR 191 6 
458 GUADELOUPE 70 70 458 GUADELOUPE 137 137 
462 MARTINIQUE 98 
i 
98 
100 2 
462 MARTINIQUE 159 
i 
159 
252 1i 480 COLOMBIA 205 6 
137 
480 COLOMBIE 283 19 
15i 484 VENEZUELA 945 559 1 248 484 VENEZUELA 1159 664 3 341 
500 ECUADOR 270 
i 
30 101 139 26 500 EQUATEUR 363 i 109 113 141 26 504 PEAU 88 18 20 24 504 PEROU 141 64 24 27 
508 BRAZIL 65 7 21 26 11 508 BRESIL 155 32 47 28 48 
512 CHILE 58 52 2i 5 34 1 512 CHILI 105 88 4i 12 32 5 528 ARGENTINA 140 8 68 
i 
3 
18 163<Î 528 ARGENTINE 228 17 131 2 7 5 1628 600 CYPRUS 1691 
2 
17 2 3 16 600 CHYPRE 1727 
5 
52 7 3 30 
604 LEBANON 1058 43 108 29 876 604 LIBAN 1155 149 124 39 838 
608 SYRIA 6165 40 46 
174 ai 6079 608 SYRIE 4075 i 58 63 172 96 3954 612 IRAQ 1659 
i 
6 40 1402 612 IRAK 1809 21 34 1485 
616 IRAN 328 
:i 
25 158 
14 
144 616 IRAN 403 2 
16 
30 196 
29 
175 
624 ISRAEL 778 268 465 28 
21a:i 
624 ISRAEL 1031 428 516 43 
2184 628 JORDAN 2283 34 1 64 
HÎ 1 628 JORDANIE 2313 39 3 83 2i 4 632 SAUDI ARABIA 396 2 168 94 29 84 632 ARABIE SAOUD 610 6 302 151 43 87 
636 KUWAIT 123 75 12 36 
:i 
636 KOWEIT 150 61 48 41 i 644 QATAR 105 84 18 
9 
644 QATAR 152 99 46 
3:i 647 U.A.EMIRATES 66 
65 
48 â 142 9 647 EMIRATS ARAB 115 126 53 8 152 29 662 PAKISTAN 245 19 11 662 PAKISTAN 348 35 27 
664 INDIA 187 126 10i 12 749 49 664 INDE 559 233 146 37 796 289 680 THAILAND 864 7 1 
5 17 
680 THAILANDE 970 26 2 i 7:i 700 INDONESIA 78 48 
14 
8 
69 
700 INDONESIE 176 76 
24 
20 
74 701 MALAYSIA 106 
68 22 
23 701 MALAYSIA 138 2 2i 36 706 SINGAPORE 181 35 42 14 706 SINGAPOUR 273 97 70 47 32 
732 JAPAN 196 135 43 18 
i 5:i 129 
732 JAPON 412 204 179 29 
2 62 226 800 AUSTRALIA 905 598 13 111 800 AUSTRALIE 1596 1061 42 204 
604 NEW ZEALAND 114 10 10 
:i 5 
94 804 NOUV.ZELANDE 250 31 46 
:i 4 
173 
822 FR.POL YNESIA 88 80 822 POL YNESIE FR 124 117 
. 
1000 W 0 R L D 190254 47110 21941 19637 47357 16386 13090 239 10349 14145 1000 M 0 ND E 187252 60508 22533 20433 21570 15647 29556 239 3149 13617 
1010 INTRA-EC 125677 26195 15943 14628 43468 10024 7361 239 7818 1 1010 INTRA-CE 110246 33918 14894 14057 16919 9595 18240 239 2384 
13617 1011 EXTRA-EC 64573 20913 5998 5009 3889 6358 5730 2531 14145 1011 EXTRA-CE 77001 26589 7640 6375 4651 6048 11316 765 j020 CLASS 1 23985 10696 802 2160 3685 533 2831 2388 890 1020 CLASSE 1 34890 15357 1657 2354 4405 583 7526 626 2382 
1021 EFTA COUNTR. 10876 5298 452 831 99 288 1520 2388 . 1021 A EL E 14404 7440 582 574 160 293 4730 625 
1109i 1030 CLASS 2 27728 1736 5183 2689 174 1951 2721 143 13131 1030 CLASSE 2 29165 2484 5935 3816 161 2133 3406 139 
1031 ACP (60J 4843 67 1884 131 92 215 2346 88 20 1031 ACP (6w 5327 64 2243 294 75 260 2330 38 23 
1040 CLASS 12859 8481 13 160 30 3874 178 123 1040 CLASS 3 12948 8746 49 205 85 3333 384 144 
4801.91 PAPERBOARD, NOT WJTHIN 4801.01-94, COHTAINING MAX 5~, MECHANICAL WOOD PULP 4801.98 PAPERBOARD, NOT WITHIN 4801.06-94, CONTAINING MAX 5% MECHANICAL WOOD PULP 
61 
62 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Oesti nation 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 _joeutschlan~. France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo 
4801.98 CARTONS SANS PATE DE BOIS MECANIQUE OU TENEUR EN CfS PATES MAX. 5%, NON REPR. SOUS 4801.06 A 94 4801.98 PAPPEN OHNE HOUSCHUFF OOER AHTEIL MAX. 5~ •• NICHT Il 4801.06 BIS 94 EHTHALTEH 
001 FRANCE 3076 1000 
a 
194 1595 125 162 
:i 
001 FRANCE 3598 1231 
9 
228 1737 124 278 
2 002 BELG.-LUXBG. 1746 612 25 949 
239 
149 002 BELG.-LUXBG. 1721 526 10 946 
24Û 
228 
003 NETHERLANDS 901 533 21 22 
130:i 
73 13 003 PAYS-BAS 796 398 25 17 
1634 
103 13 
004 FR GERMANY 2236 432 259 41 100 101 004 RF ALLEMAGNE 2624 
236 
359 301 48 175 107 
005 ITALY 590 149 9 Tl 336 83 13 15 005 ITALIE 706 4 127 359 86 21 16 006 UTD. KINGDOM 1685 160 503 851 79 
254 
006 ROYAUME-UNI 1796 216 252 1077 108 294 007 IRELAND 472 145 73 007 IRLANDE 488 109 85 
OOB DENMARK 480 102 68 26 386 2a 12 OOB DANEMARK 599 175 70 24 406 25 1B 009 GREECE 261 113 1B B 
29 
009 GRECE 335 184 20 12 
2a 02B NORWAY 255 1B 133 
16 
75 02B NORVEGE 317 29 160 
16 
100 
030 SWEDEN 361 62 22B 41 15 030 SUEDE 517 13B 272 77 14 
032 FINLAND 312 84 
16 46 120 14 94 4 032 FINLANDE 396 78 20 59 15B 15 145 5 036 SWITZERLAND B31 219 277 2B 242 036 SUISSE 1055 1B2 343 37 409 
03B AUSTRIA 415 253 1 9 122 2B 2 03B AUTRICHE 374 157 1 16 165 31 4 
040 PORTUGAL 92 33 12 9 28 10 040 PORTUGAL 133 56 16 16 31 14 
042 SPAIN 360 192 24 56 58 28 042 ESPAGNE 347 127 26 B5 63 46 
056 SOVIET UNION 480 
111 
480 056 U.R.S.S. 732 
112 
732 
060 POLAND 131 
75 
20 060 POLOGNE 153 
1oS 
41 
062 CZECHOSLOVAK 75 
24 
062 TCHECOSLOVAQ 106 
3:i 064 HUNGARY 107 83 
25 
064 HONGRIE 174 141 
34 068 BULGARIA 216 3 188 
10 
068 BULGARIE 2B7 B 245 
9 220 EGYPT 495 485 
105 
220 EGYPTE 65B 849 
131 272 IVORY COAST 105 
214 5 14 
272 COTE IVOIRE 131 
259 5 21 288 NIGERIA 233 
17 60 
288 NIGERIA 285 
34 114 390 SOUTH AFRICA 711 
6 
267 44 323 390 AFR. DU SUD 1029 
5 
296 48 537 
400 USA 211 3 201 1 400 ETATS-UNIS 262 6 248 5 
404 CANADA 350 1 39 310 404 CANADA 636 4 49 583 
412 MEXICO 115 7 
2 
44 
12 
64 412 MEXIQUE 177 17 5 51 16 109 50B BRAZIL 179 133 32 508 BRESIL 311 233 57 
616 IRAN 170 123 47 
4:i 40 616 IRAN 255 192 83 4a 61 632 SAUDI ARABIA 83 
42 
832 ARABIE SAOUD 109 7'2 662 PAKISTAN 62 
47 
1 19 662 PAKISTAN 103 
49 
1 30 
664 INDIA 386 292 2B 19 664 INDE 549 445 25 30 
700 INDONESIA 166 39 34 127 14 700 INDONESIE 192 57 59 135 5 740 HONG KONG 135 6 
1:i 
B1 
34 
740 HONG-KONG 160 5 
21 
91 
3a BOO AUSTRALIA B92 67 70 367 341 BOO AUSTRALIE 1333 156 110 396 612 
B04 NEW ZEALAND 149 3 146 804 NOUV.ZELANDE 244 3 241 
1000 W 0 R L D 20806 5372 1428 1379 8189 895 3262 281 . 1000 M 0 ND E 25472 6518 1154 1818 9451 955 5296 280 
1010 tNTRA·EC 11446 2814 1040 603 5491 596 770 132 • 1010 INTRA-CE 12663 3074 718 708 6264 630 1131 138 
1011 EXTRA·EC 9358 2558 387 776 2698 298 2492 149 • 1011 EXTRA-CE 12807 3444 436 1111 3187 324 4164 141 
1020 CLASS 1 512B 1053 70 257 1B71 167 1643 67 1020 CLASSE 1 6932 1140 B9 408 2212 1B9 2B30 64 
1021 EFTA COUNTR. 2302 690 2B 64 910 85 465 60 1021 A EL E 2830 665 37 92 1131 99 748 58 
1030 GLASS 2 3142 1288 317 170 828 132 325 82 1030 CLASSE 2 4309 1982 347 266 974 135 528 77 
1031 ACP (60~ 565 27 154 
349 
259 20 28 77 1031 ACP (~ 663 13 196 
436 
323 19 45 67 
1040 CLASS 1091 217 525 1040 CLASS 3 1564 322 806 
4801.99 PAPERBOARD, NOT WITHIN 4801.116-94, COHTAINING > 5'h MECHANICAL WOOO PULP 4801.99 PAPERBOARD, NOT WITHIN 4801.116-94, COHTAINING > 5% MECHANICAL WOOD PULP 
CARTONS AVEC PATE DE BOIS MECANIQUE > 5%, NON REPR. SOUS 4801.06 A 94 PAPPEN, HOLZSCHUFFAHTEIL > 5%, NICHT IN 4801.06 BIS 94 EHTH. 
001 FRANCE 27768 1614 
154 
2481 22063 297 1313 
2144 
001 FRANCE 12916 865 
167 
2226 8378 96 1351 
506 002 BELG.-LUXBG. 6581 285 508 3175 
271 
315 002 BELG.-LUXBG. 3213 159 333 1127 
160 
921 
003 NETHERLANDS 1890 835 136 351 
6s0 
497 
161 
003 PAYS-BAS 1511 404 76 477 
527 
394 
sa 004 FR GERMANY 3965 
110 
325 1798 499 532 004 RF ALLEMAGNE 3506 
67 
392 1447 168 914 
005 ITALY 571 214 
342 
2 
19 
245 
304 267a 
005 ITALIE 508 158 
4oa 
3 
1a 
280 
239 766 006 UTD. KINGDOM 4846 348 340 815 
1594 
006 ROYAUME-UNI 23B2 235 289 427 
1438 007 IRELAND 1973 220 5 3 155 1 007 IRLANDE 1637 110 16 7 81 1 008 DENMARK 825 276 8 418 9 109 008 DANEMARK 450 103 10 132 10 180 
009 GREECE 1131 350 31 749 
22 
1 
219:i 
009 GRECE 1016 253 31 728 
11 
4 
73:i 028 NORWAY 2231 2 
19 
2 12 028 NORVEGE 7B1 2 
20 
10 25 
030 SWEDEN 4160 63 6 9 
1 
15 4048 030 SUEDE 1277 53 15 3 
2 
27 1159 
036 SWITZERLAND 878 167 201 407 58 44 
4 
036 SUISSE 749 128 131 340 73 75 
:i 038 AUSTRIA 414 27 284 3 96 038 AUTRICHE 309 32 
65 
135 3 136 
040 PORTUGAL 273 
a 
s4 98 44 47 040 PORTUGAL 245 
21 
86 15 79 
042 SPAIN 222 169 45 042 ESPAGNE 279 1 191 66 
048 YUGOSLAVIA 345 
:i 
345 
19a 
048 YOUGOSLAVIE 361 5 361 212 052 TURKEY 205 4 
15 
052 TURQUIE 226 9 
a 060 POLAND 646 
:i 
631 060 POLOGNE 327 
2 
319 
064 HUNGARY 359 
167 
356 
11 5 064 HONGRIE 195 104 193 a j 212 TUNISIA 229 3 43 212 TUNISIE 171 2 50 
216 LIBYA 89 1 34 88 12:i 216 LIBYE 360 3 20 
357 
12:i 220 EGYPT 349 192 
1131 
220 EGYPTE 488 345 
7B7 288 NIGERIA 1759 5 623 288 NIGERIA 1212 6 419 
346 KENYA 71 
16 10 2:i 42 
71 346 KENYA 102 
1:i 19 32 47 
102 
390 SOUTH AFRICA 657 566 390 AFR. DU SUD 1076 965 
400 USA 306 11 87 36 172 400 ETATS-UNIS 473 6 56 107 1 303 
472 TRINIDAD,TOB 177 
1 1 59 19 
177 472 TRINIDAD,TOB 127 
1 :i 50 19 
127 
600 CYPRUS 210 130 600 CHYPRE 216 143 
604 LEBANON 337 1 2 252 82 604 LIBAN 292 1 3 200 88 
608 SYRIA 191 80 109 2 46 608 SYRIE 197 51 1 142 4 s:i 612 IRAQ 514 353 115 612 IRAK 764 
sa 
596 114 
624 ISRAEL 129 9a 27 
2:i 37 
4 624 ISRAEL 104 33 1 
81 
12 
832 SAUDI ARABIA 630 16 554 632 ARABIE SAOUD 772 20 86 585 
636 KUWAIT 310 18 5 292 636 KOWEIT 457 1 18 4 439 647 U.A.EMIRATES 137 1 131 647 EMIRATS ARAS 137 132 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung L Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMila Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMila 
4101.99 4101.99 
662 PAKISTAN 107 343 107 662 PAKISTAN 160 3 157 664 INDIA 457 
1 61 
114 664 INDE 404 174 
72 
230 
706 SINGAPORE 97 63 35 706 SINGAPOUR 140 344 4Ô 6a 800 AUSTRALIA 902 411 1a 410 800 AUSTRALIE 904 22 49a 
a04 NEW ZEALAND 135 21 22 92 804 NOUV.ZELANDE 197 31 27 139 
1000 W 0 R L D 68977 4849 2287 10656 28881 1182 9386 304 11351 81 1000 M 0 ND E 42878 3024 2088 10041 11911 577 11612 239 3352 34 
1010 INTRA-EC 49548 3837 1204 6238 27280 1095 4607 304 4983 • 1010 INTRA-CE 27137 2195 1128 5836 10675 452 5481 239 1331 34 1011 EXTRA-EC 19429 1012 1083 4418 1802 87 4n9 6367 81 1011 EXTRA-CE 15740 829 960 4405 1236 124 6131 2021 
1020 CLASS 1 10964 725 403 1525 21a 1 1a05 62a7 . 1020 CLASSE 1 7132 621 296 1414 201 3 2662 1935 
1021 EFTA COUNTR. 8067 276 305 798 135 1 278 6274 . 1021 A EL E 3464 231 21a 586 105 3 409 1912 
1030 CLASS 2 7332 266 676 1893 1364 71 2962 ao . 1030 CLASSE 2 8005 198 661 2456 1035 113 3456 86 
1031 ACP (60d 2572 5 240 34 1267 2a 985 33 
ai 1031 ACP (6~ 2148 4 266 49 907 27 a63 32 34 1040 CLASS 1134 21 5 1000 15 12 1040 CLASS 3 604 10 3 536 a 13 
4803 PARCHMENT OR GREASEPROOF PAPER AND PAPER80ARD, AND IMITATIONS TIIEREOF, AND GLAZED TRANSPARENT PAPER, IN ROUS OR 4803 PARCHMENT OR GREASEPROOF PAPER AND PAPER80ARD, AND IMITATIONS THEREOF, AND GLAZED TRANSPARENT PAPER, IN ROLLS OR 
SHEETS SHEETS 
PAPIERS ET CARTONS PARCHEMINES ET LEURS IMITATIONS,YC PAPER DIT CRISTAL, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES PERGAMENTPAPIER UND .PAPPE, NACHAHMUNGEN DAVON, AUCH SOGEN. PERGAMINPAPIER, IN ROLLEN ODER BOGEN 
4803.10 VEGETABLE PARCHMENT 4803.10 VEGETABLE PARCHMENT 
PAPIERS ET CARTONS SULfURISES PERGAMENTPAPIER UND-PAPPE 
001 FRANCE 1060 46 
1030 
35 16 3 gao 001 FRANCE 1396 aa 
1378 
47 21 5 1235 
002 BELG.·LUXBG. 1157 127 
44 9 19 
002 BELG.-LUXBG. 1537 159 
49 5 29 003 NETHERLANDS 1350 594 684 
5 
003 PAYS-BAS 1959 939 937 
7 004 FR GERMANY 468 
226 
472 3 a 004 RF ALLEMAGNE 610 
41:3 
5a3 1 3 16 
005 ITALY 565 336 7 2 
29 
005 ITALIE a67 437 12 5 
36 006 UTD. KINGDOM 905 139 737 
236 
006 ROYAUME-UNI 1545 301 120a 
405 007 IRELAND 246 2 a 007 IRLANDE 425 6 14 
008 DENMARK 547 521 26 
6 
008 DANEMARK a21 7a1 40 
1:3 009 GREECE 177 30 141 009 GRECE 257 51 193 
02a NORWAY 184 184 
8 
02a NORVEGE 327 327 
30 030 SWEDEN 126 11a 34 63 030 SUEDE 256 226 51 a:i 036 SWITZERLAND 132 16 
6 
19 036 SUISSE 23a 40 
8 
64 
038 AUSTRIA 496 11a 302 69 1 03a AUTRICHE 739 210 40a 111 2 
042 SPAIN 252 12a 76 36 12 042 ESPAGNE 475 261 ga 93 23 
056 SOVIET UNION 10759 a011 2469 224 55 056 U.R.S.S. 15891 12110 3345 377 59 
064 HUNGARY 394 135 106 
104 
153 064 HONGRIE 614 197 146 
147 
271 
068 BULGARIA 259 155 63 068 BULGARIE 437 290 104 302 CAMEROON 63 
25 55 8 
302 CAMEROUN 104 
56 69 27 390 SOUTH AFRICA 97 9 390 AFR. DU SUD 164 12 
400 USA 136 1 119 16 400 ETATS-UNIS 20a 2 1a3 23 
472 TRINIDAD,TOB 33 33 99 472 TRINIDAD,TOB 115 115 125 664 INDIA 99 664 INDE 125 
1000 W 0 R L D 20234 10796 6965 803 27 22 1589 29 3 . 1000 M 0 ND E 30302 16927 9655 1271 37 24 2341 36 11 
1010 INTRA·EC 6516 1680 3433 86 21 22 1245 29 
:i • 1010 INTRA-CE 9416 2736 4791 110 29 24 1690 36 10 1011 EXTRA-EC 13718 9116 3532 717 6 344 • 1011 EXTRA-CE 20884 14190 4864 1160 9 651 
1020 GLASS 1 1673 724 626 249 6 66 2 . 1020 CLASSE 1 2a17 1352 a71 397 a 1ao 9 
1021 EFTA COUNTR. 1103 550 388 132 6 27 1021 A EL E 1a20 997 523 195 a 96 1 
1030 GLASS 2 5a2 a2 327 103 70 . 1030 CLASSE 2 101a 221 468 1a6 1 141 1 
1031 ACP (60d 127 33 94 
366 208 
. 1031 ACP (6~ 265 115 150 
577 330 1040 GLASS 11463 8311 257a . 1040 GLASS 3 17049 12617 3525 
4803.30 GLAZED TRANSPARENT PAPER (GLASSINE) 4803.30 GLAZED TRANSPARENT PAPER (GLASSINE) 
PAPIER CRISTAL PERGAMINPAPIER 
001 FRANCE 408 157 gg 
107 22 92 30 001 FRANCE 586 21a 
208 
163 27 117 61 
002 BELG.-LUXBG. a7o 62a 
98 
12a 
302 
15 002 BELG.-LUXBG. 1371 952 
111 
190 
55:3 
21 
003 NETHERLANDS 143a a67 170 
17 
1 003 PA YS-BAS 2276 1405 205 
30 
2 
004 FR GERMANY 773 
1a7 
188 292 267 11 004 RF ALLEMAGNE 1137 
291 
299 339 437 32 
005 ITALY 199 
110 42 
4 a 005 ITALIE 326 1 
52 
2 32 
1 006 UTD. KINGDOM 1515 1362 1 48 006 ROYAUME-UNI 2369 2144 167 5 102 007 IRELAND 74 a 16 16 1 1 007 IRLANDE 150 13 24 as a 3 009 GREECE 96 3 17 
6 
009 GRECE 112 3 23 
1 18 030 SWEDEN 179 147 26 
130 26 
030 SUEDE 257 210 2a 
1a6 036 SWITZERLAND 575 361 58 
ai 036 SUISSE 912 596 9a 3a 139 038 AUSTRIA 433 2a3 63 6 03a AUTRICHE 717 490 ao a 
064 HUNGARY 76 5 
59 45 
71 064 HONGRIE 107 7 
67 51 
100 
204 MOROCCO 109 5 204 MAROC 126 6 2 
20a ALGERIA 449 
1 
27 422 
14 2 
20a ALGERIE 459 
1 
39 420 
37 5 220 EGYPT 161 
:3 
144 220 EGYPTE 209 
4 
166 
390 SOUTH AFRICA 609 276 330 
32 
390 AFR. DU SUD 805 356 445 
164 404 CANADA 32 
12 66 404 CANADA 164 17 105 456 DOMINICAN R. 7a 
101 
456 REP.DOMINIC. 122 
142 480 COLOMBIA 101 
8 23:3 
480 COLOMBIE 142 
27 275 484 VENEZUELA 31a 77 
:3 
484 VENEZUELA 399 97 
8 680 THAILAND 344 
21 7 
341 
2 
680 THAILANDE 217 4:3 25 209 :3 2 701 MALAYSIA 70 40 701 MALAYSIA 11a 45 
706 SINGAPORE 119 3 
7 
116 
527 339 
706 SINGAPOUR 154 16 
21 
13a 
572 sa:i 800 AUSTRALIA 950 70 7 800 AUSTRALIE 1310 125 9 
1000 W 0 R L D 10732 4549 1029 2767 233 1235 914 1 4 • 1000 M 0 ND E 15798 7211 1685 3133 360 1752 1659 1 17 
63 
................................. ----------------------
64 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Ouantnés 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E:>-Mba Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EI\Mba 
4103.311 4103.311 
1010 INTRA-EC 53n 3213 600 574 210 666 114 4 • 1010 INTRA.CE 8337 5030 930 699 309 1116 252 1 17 1011 EXTRA-EC 5355 1337 429 2193 23 589 600 . 1011 EXTRA-CE 7462 2181 736 2433 51 638 1408 
1020 CLASS 1 2938 1198 169 553 559 459 . 1020 CLASSE 1 4445 1912 265 742 618 906 2 
1021 EFTA COUNTR. 1241 802 127 192 
23 
32 88 4 . 1021 A EL E 1974 1316 192 260 50 47 159 16 1030 CLASS 2 2321 123 260 1641 10 260 . 1030 CLASSE 2 2876 247 471 1691 17 364 
1031 ACP (60a 78 13 16 35 1 4 9 . 1031 ACP~ 168 27 50 47 2 6 36 
1040 CLASS 96 15 81 . 1040 CLA 3 140 22 118 
4103.50 GREASEPROOF PAPER 4103.50 GREASEPROOF PAPER 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056, 212, 352 ANO 390 UNTIL 30111/82 N L: NO BREAKOOWN 8Y COUNTRIES FOR COUNTRIES 056, 212, 352 AND 390 UNTIL 30111/82 
PAPIER SIIIIU-SUU:URISE PERGAIIEHTBISATZPAPIER 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 056, 212, 352 ET 390 JUSQU'AU 30111/82 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 056, 212, 352 UND 390 BIS 30111/82 
001 FRANCE 1919 1576 
160 
271 4 72 4 001 FRANCE 1666 1409 142 247 6 210 9 002 BELG.-LUXBG. 266 98 
227 16 1 
002 BELG.-LUXBG. 234 77 
213 9 2 003 NETHERLANDS 6447 5369 609 
4 
225 003 PAYS-BAS 6004 4687 545 à 348 004 FR GERMANY 2593 
277 
2069 480 39 1 004 RF ALLEMAGNE 2354 
220 
1659 440 43 4 
005 ITALY 2940 2660 3 
15 26 005 ITALIE 2465 2233 12 28 43 006 UTD. KINGDOM 376 264 51 
173 
006 ROYAUME-UNI 431 306 54 
362 007 IRELAND 173 335 46 007 IRLANDE 362 314 45 008 DENMARK 381 
100 
008 DANEMARK 359 
222 009 GREECE 206 
531 
16 009 GRECE 238 
549 
16 
038 AUSTRIA 1230 20 679 
107 
038 AUTRICHE 1139 18 572 
148 046 YUGOSLAVIA 118 
769 
11 046 YOUGOSLAVIE 162 
727 
14 
056 SOVIET UNION 943 174 056 U.R.S.S. 930 203 
060 POLAND 2790 2790 060 POLOGNE 3822 3822 
064 HUNGARY 2264 2264 064 HONGRIE 1872 1872 
1 206 ALGERIA 229 98 229 208 ALGERIE 116 94 115 212 TUNISIA 172 74 538 212 TUNISIE 152 56 1377 400 USA 538 
231 
400 ETATS-UNIS 1377 
219 700 INDONESIA 236 5 700 INDONESIE 237 18 
1000 W 0 R L D 24551 9745 5870 7580 25 88 1088 15 141 1 1000 M 0 ND E 25000 8988 5150 7988 41 219 2394 28 211 3 
1010 INTRA-EC 15301 7939 5810 1167 9 88 445 15 28 • 1010 INTRA.CE 14313 7214 4694 1122 14 219 n4 28 46 
:i 1011 EXTRA·EC 9249 1806 259 6413 16 641 113 1 1011 EXTRA-CE 10684 1n1 255 6646 26 1620 163 
1020 CLASS 1 2145 647 55 724 7 604 108 . 1020 CLASSE 1 2954 663 28 624 9 1479 151 
1021 EFTA COUNTR. 1404 601 55 688 7 53 
5 
. 1021 A EL E 1309 617 28 565 9 70 
12 3 1030 CLASS 2 1068 390 205 421 9 37 1 1030 CLASSE 2 1087 382 227 305 17 141 
1031 ACP (60a 123 42 52 16 5 8 . 1031 ACP <sw 157 40 57 19 7 34 
1040 CLASS 6037 769 5268 . 1040 CLASS 3 6643 727 5916 
4803.60 NATURAL TRACIIG PAPER 4803.80 NATURAL TRACING PAPER 
PAPIER-CALQUE NATUREL NATURPAUSPAPIER 
001 FRANCE 656 222 
61 6 436 001 FRANCE 1423 482 148 3 1 1 940 002 BELG.-LUXBG. 162 80 
20 
15 002 BELG.-LUXBG. 472 254 60 66 003 NETHERLANDS 1014 607 11 376 003 PAYS-BAS 2364 1439 26 
1 
639 
004 FR GERMANY 44 
681 
18 26 004 RF ALLEMAGNE 155 
1682 
57 1 96 
005 ITALY 827 76 
1 
70 
3 
005 ITALIE 2066 165 
1 
219 
35 006 UTD. KINGDOM 154 54 96 
35 
006 ROYAUME-UNI 444 138 270 gj 007 IRELAND 38 3 
5 
007 IRLANDE 108 11 
3 008 DENMARK 57 44 
41 
8 008 DANEMARK 173 149 
115 
21 
009 GREECE 255 73 64 57 009 GRECE 457 109 46 187 
028 NORWAY 36 10 1 25 028 NORVEGE 130 31 3 96 
030 SWEDEN 70 ~ 63 
2 
7 030 SUEDE 173 145 1 27 
032 FINLAND 46 20 
3 
24 032 FINLANDE 153 68 8 
3 
77 
036 SWITZERLAND 487 189 295 036 SUISSE 1390 617 10 760 
038 AUSTRIA 148 116 
18 1 
32 038 AUTRICHE 554 413 
ai 141 040 PORTUGAL 43 10 14 040 PORTUGAL 151 25 39 
042 SPAIN 224 156 15 
28 
53 042 ESPAGNE 618 434 54 
140 
130 
046 YUGOSLAVIA 108 55 25 046 YOUGOSLAVIE 398 113 145 
062 CZECHOSLOVAK 153 137 16 062 TCHECOSLOVAQ 214 184 30 
064 HUNGARY 106 106 064 HONGRIE 264 264 
068 BULGARIA 92 
11 42 
92 068 BULGARIE 116 
41 129 
116 
204 MOROCCO 54 1 204 MAROC 172 2 
220 EGYPT 80 
12 
70 10 220 EGYPTE 277 46 231 46 288 NIGERIA 42 30 288 NIGERIA 168 4 118 
390 SOUTH AFRICA 96 31 
17 
65 390 AFR. DU SUD 304 99 66 205 400 USA 102 65 
2 
400 ETATS-UNIS 316 250 
7 412 MEXICO 43 41 412 MEXIQUE 138 131 
480 COLOMBIA 102 93 
5 
9 480 COLOMBIE 342 312 
23 
30 
464 VENEZUELA 64 40 19 464 VENEZUELA 239 161 
2 
55 
504 PERU 44 4 29 11 504 PEROU 166 11 117 36 
508 BRAZIL 262 74 13 
4 
175 508 BRESIL 782 232 40 
10 
510 
528 ARGENTINA 52 20 19 9 528 ARGENTINE 161 54 70 27 
612 IRAQ 38 
55 
12 26 612 IRAK 156 
127 
72 86 
624 ISRAEL 85 2 28 624 ISRAEL 204 9 68 
632 SAUDI ARABIA 120 25 65 30 632 ARABIE SAOUD 497 90 295 112 
636 KUWAIT 33 11 4 18 636 KOWEIT 134 43 16 75 
664 INDIA 80 11 
2 
69 664 INDE 206 22 
5 
164 
680 THAILAND 56 41 13 680 THAILANDE 188 142 41 
701 MALAYSIA 59 14 2 43 701 MALAYSIA 221 49 6 166 
706 SINGAPORE 99 10 
1 
89 706 SINGAPOUR 405 41 
3 
364 
708 PHILIPPINES 46 41 4 708 PHILIPPINES 130 111 16 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHàOo 
4803-60 4803.&0 
720 CHINA 301 
235 
301 720 CHINE 698 
30!Ï 1 698 728 SOUTH KOREA 255 
B 26 
20 728 COREE DU SUD 353 
129 
43 
732 JAPAN 2078 795 1249 732 JAPON 5221 1822 19 3251 
736 TAIWAN 78 61 
4 
17 736 T'AI-WAN 156 131 
14 
25 
740 HONG KONG 46 5 
1 
37 740 HONG-KONG 172 21 
:i 
137 
800 AUSTRALIA 199 89 4 105 800 AUSTRALIE 631 282 12 334 
1000 W 0 R L D 9752 4448 785 205 36 4275 3 - 1000 M 0 ND E 25952 11256 2578 429 1 110 11543 35 
1010 INTRA-EC 3211 1765 304 95 21 1023 3 . 1010 INTRA-CE 7663 4264 781 53 1 63 2466 35 
1011 EXTRA-EC 6543 2683 482 111 15 3252 • 1011 EXTRA-cE 18290 6992 1797 377 47 9077 
1020 GLASS 1 3708 1628 67 101 1912 . 1020 CLASSE 1 10234 4345 268 352 5269 
1021 EFTA COUNTR. 832 409 21 4 
15 
398 . 1021 A EL E 2568 1309 109 4 4i 1144 1030 GLASS 2 2152 900 403 10 824 1030 CLASSE 2 6680 2432 1500 25 2676 
1031 ACP (60j 136 24 39 1 15 57 1031 ACP (6~ 508 97 145 47 219 
1040 GLASS 683 155 12 516 1040 GLASS 3 1375 215 29 1131 
4803.80 ~g:ew~~ GREASEPROOF PAPERS AND PAPERBOARD, AND IMITATIONS THEREOF, OTHER THAN GLAZED TRANSPARENT, GREASEPROOF AND 4803.80 PARCHMENT AND GREASEPROOF PAPERS AND PAPERBOARD, AND IMITATIONS THEREOF, OTHER THAN GLAZED TRANSPARENT, GREASEPROOF AND 
TRACING PAPERS 
AUTRES IMITAT.DE PAPIERS ET CARTONS SULFURISES QUE PAPIER CRISTAL,PAPIER SIMILI-SULFURISE ET PAPIER CALQUE NATUREL ANDERE NACHAHMUNGEN VON PERGAMENTPAPIER UND -PAPPE ALS PERGAMIN, PERGAMENTERSATZPAPIER UND NATURPAUSPAPIER 
001 FRANCE 1052 8 
241 
664 4 138 238 001 FRANCE 1506 9 
32B 
652 9 147 689 
002 BELG.-LUXBG. 449 16 41 7 
2o4 
144 002 BELG.-LUXBG. 593 16 44 25 
210 
180 
003 NETHERLANDS 1018 28 350 319 66 117 003 PAYS-BAS 1103 34 392 317 7:i 150 004 FR GERMANY 4071 438 2562 36 969 004 RF ALLEMAGNE 5545 501 2972 35 1964 
005 ITALY 82 
B 
51 
181 
3 1 27 44 005 ITALIE 129 2:i 53 224 13 1 62 22 006 UTD. KINGDOM 437 175 2 27 
159 
006 ROYAUME-UNI 581 267 10 35 
394 007 IRELAND 201 
1399 
42 007 IRLANDE 452 
1420 
1 57 
009 GREECE 1399 
2 1 14 
009 GRECE 1420 
4 3 59 030 SWEDEN 58 41 
a4 030 SUEDE 104 38 100 032 FINLAND 103 2 136 5 14 t5 032 FINLANDE 152 :i 17:i 7 1 45 30 036 SWITZERLAND 354 183 18 036 SUISSE 618 381 30 
038 AUSTRIA 170 8 
1 
161 
211 
1 038 AUTRICHE 201 15 1 183 
tas 
2 
042 SPAIN 813 487 114 042 ESPAGNE 683 3 556 139 
048 YUGOSLAVIA 693 
10 
693 
14 
048 YOUGOSLAVIE 925 i 923 2 052 TURKEY 524 500 052 TURQUIE 754 654 93 
068 BULGARIA 128 128 068 BULGARIE 172 172 
204 MOROCCO 128 
1 
128 204 MAROC 174 
9 
174 
208 ALGERIA 273 272 
2 
208 ALGERIE 288 279 i 220 EGYPT 323 321 
6 
220 EGYPTE 480 
2 
473 
26 288 NIGERIA 365 1 358 288 NIGERIA 669 25 616 
346 KENYA 240 
SB 
240 
2 57B 
346 KENYA 912 
lOB 
912 
:i 760 390 SOUTH AFRICA 915 237 390 AFA. DU SUD 1189 318 
480 COLOMBIA 138 138 27i 480 COLOMBIE 157 157 3tB 464 VENEZUELA 313 36 464 VENEZUELA 383 65 
528 ARGENTINA 352 
:i 
352 
6 
528 ARGENTINE 453 
11 
453 
2 36 612 IRAQ 512 503 612 IRAK 1721 1672 
616 IRAN 61 
1 
58 3 616 IRAN 224 
5 
220 
1 
4 
1 632 SAUDI ARABIA 105 104 
269 
632 ARABIE SAOUD 282 275 
391 800 AUSTRALIA 290 21 800 AUSTRALIE 430 39 
1000 W 0 R L D 16189 175 1436 10097 93 785 3544 44 15 . 1000 M 0 ND E 23437 229 1794 14021 167 828 6343 22 32 1 
1010 INTRA-EC 8724 60 1255 5165 82 457 1661 44 . 1010 INTRA-CE 11362 82 1542 5630 131 495 3460 22 
3:i i 1011 EXTRA-EC 7464 115 181 4931 11 328 1883 15 . 1011 EXTRA-CE 12076 147 253 8390 36 333 2884 
1020 GLASS 1 3976 111 147 2352 4 295 1052 15 . 1020 CLASSE 1 5358 133 184 3138 8 288 1577 32 
1021 EFTA COUNTR. 700 13 136 402 1 84 49 15 . 1021 A EL E 1098 24 174 623 4 100 143 30 
1 1030 GLASS 2 3219 4 34 2381 7 33 760 . 1030 CLASSE 2 6368 14 69 5001 28 47 1208 
1031 ACP (60j 649 13 246 7 10 373 1031 ACP (6~ 1641 22 942 27 11 639 
1040 GLASS 271 200 71 1040 GLASS 3 349 251 98 
4804 COMPOSITE PAPER OR PAPERBOARD ~MADE BY STICKING FLAT LAYERS TOGETHER WITH AN ADHESIVE), NOT SURFACE-COATED OR 4804 COMPOSITE PAPER OR PAPERBOAR~MADE BY STICKING FLAT LAYERS TOGETHER WITH AN ADHESIVE), NOT SURFACE-COATED OR 
IMPREGNATED, WHETHER OR NOT INT RNALLY REINFORCED, IN ROLLS OR SHEETS IMPREGNATED, WHETHER OR NOT 1 RNALLY REINFORCED, IN ROLLS OR SHEETS 
PAPIERS ET CARTONS SIMPL.ASSEMBLES PAR COLLAGE,NON IMPREGNES NI ENDUITS,MEME RENFORCES INTERIEURM.,EN ROULEAUX OU 
FEUILL 
PAPIER UND PAPPE, ZUSAMMENGEKLEBT, AUCH INNENVERSTAERKT, WEDER GETRAENKT NOCH UEBERZOGEN, IN ROLLEN ODER BOGEN 
4804.20 PAPER OR PAPERBOARD, LAMINATED WITH BITUMEN, PARAFAN WAX OR OTHER WAX 4804.20 PAPER OR PAPERBOARD, LAMINATED WITH BITUMEN, PARAFFIN WAX OR OTHER WAX 
PAPIERS ET CARTONS 'ENTRE-DEUX' ASSEMBLES AU MOYEN DE BITUME, PARAFFINE OU CIRES PAPIER UND PAPPE, MmELS BITUMEN, PARAFFIN ODER WACHS ZUSAMMENGEKLEBT 
001 FRANCE 1356 570 
143 
3 416 368 1 001 FRANCE 1093 368 
t43 
2 340 381 2 
002 BELG.-LUXBG. 1765 1168 341 
554 
113 002 BELG.-LUXBG. 1244 692 298 
87B 
111 
003 NETHERLANDS 2071 1517 
42B 31 29 
003 PAYS-BAS 1822 943 1 
24 2s 004 FR GERMANY 851 363 004 RF ALLEMAGNE 1261 877 335 
005 ITALY 208 
ti 150 26i 28 30 té 005 ITALIE 229 11 155 21s 40 34 38 006 UTD. KINGDOM 331 29 
28 t5 006 ROYAUME-UNI 303 39 s6 21 036 SWITZERLAND 111 42 25 
2:i 
1 036 SUISSE 161 35 47 
16 
2 
042 SPAIN 211 5 5 178 
1 
042 ESPAGNE 175 3 10 146 
216 LIBYA 183 i 182 6379 216 LIBYE 221 ti 221 5984 288 NIGERIA 6386 2 375 288 NIGERIA 6001 2 333 302 CAMEROON 377 IsO 8 1 302 CAMEROUN 335 130 6 2 352 TANZANIA 159 352 TANZANIE 138 
1000 W 0 R L D 14635 3532 850 251 1156 1511 6859 18 458 - 1000 M 0 ND E 13779 2295 1355 319 979 1910 6461 38 422 
1010 INTRA-EC 6684 3280 750 3 1087 1354 212 18 
457 
- 1010 INTRA-CE 6079 2025 1216 2 889 1698 211 38 
421 1011 EXTRA-EC 7949 252 99 248 89 157 6647 - 1011 EXTRA-CE 7698 270 138 316 91 212 6250 
65 
66 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark l 'EXMOo 
4804.20 4804.20 
1020 GLASS 1 508 75 76 55 16 72 204 10 1020 CLASSE 1 567 65 107 34 26 124 191 20 
1021 EFTA COUNTR. 225 61 71 2 1 66 22 2 1021 A EL E 302 51 97 2 2 116 29 5 
1030 GLASS 2 7444 177 24 193 73 66 6443 448 1030 CLASSE 2 7130 205 31 282 65 88 6058 401 
1031 ACP (60) 7011 160 2 2 14 9 6380 444 1031 ACP (60) 6557 149 3 6 12 8 5986 393 
4804.31 PAPERBOARD FROM WASTEPAPER, PAPER.COVERED OR NOT, OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFERENT COLOURS 4804.31 PAPERBOARD FROM WASTEPAPER, PAPER.COYERED OR NOT, OF TWO OR MORE LA VERS OF DIFFERENT COLOURS 
CARTON DE VIEUX PAPIERS, MEME REVETU DE PAPIER, COMPOSE DE DEUX OU PWSIEURS COUCHES DE COULEURS DIFFERENTES PAPPE AUS ALTPAPIER, AUCH BEKLEBT, AUS MEHREREN LAGEN VERSCHIEDENER FARBE 
001 FRANCE 3561 65 
4 
3492 4 001 FRANCE 1490 30 2 1459 1 002 BELG.-LUXBG. 14960 2768 12188 
si 002 BELG.-LUXBG. 5730 1042 4686 2i 003 NETHERLANDS 891 834 
1049i 
003 PAYS-BAS 353 326 i 4175 i 004 FR GERMANY 10491 77i 004 RF ALLEMAGNE 4177 355 006 UTD. KINGDOM 5985 5214 
19 
006 ROYAUME-UNI 2713 2358 i 007 IRELAND 941 
8s5 
922 007 IRLANDE 411 
30:i 
404 
008 DENMARK 1328 2 473 008 DANEMARK 495 :i 192 036 SWITZERLAND 267 44 221 036 SUISSE 116 20 93 
390 SOUTH AFRICA 255 211 44 390 AFR. DU SUD 127 106 21 
706 SINGAPORE 319 319 706 SINGAPOUR 145 145 
740 HONG KONG 338 338 740 HONG-KONG 131 131 
1000 W 0 R L D 40409 5949 8 34352 4 93 3 . 1000 M 0 ND E 16324 2306 8 13961 1 46 2 
1010 INTRA-EC 38262 5327 4 32852 4 75 
:i • 1010 INTRA-CE 15413 2073 3 13301 1 34 1 1 011 EXTRA-EC 2145 622 4 1499 17 . 1011 EXTRA-CE 912 233 5 660 12 2 
1020 GLASS 1 1062 514 2 532 14 1020 CLASSE 1 440 188 3 244 5 
1021 EFTA COUNTR. 607 295 2 310 
:i :i 
. 1021 A EL E 219 78 3 138 i i 1030 GLASS 2 1031 55 2 968 . 1030 CLASSE 2 454 29 1 416 
4804.39 PAPERSOARD FROM WASTEPAPER, PAPER.COVERED OR NOT, OTHER THAN THAT OF TWO OR MORE LA VERS DIFFERENTLY COLOURED 4804.39 PAPERSOARD FROM WASTEPAPER, PAPER.COYERED OR NOT, OTHER THAN THAT OF TWO OR MORE LAYERS DIFFERENTLY COLOURED 
CARTON DE VIEUX PAPIERS, MEME REVETU DE PAPIER, AUTRE QUE DE PLUSIEURS COUCHES DE COULEURS DIFFERENTES PAPPE AUS ALTPAPIER, AUCH BEKLEST, NICHT AUS MEHREREN LAGEN VERSCHIEDENER FARSE 
1 
001 FRANCE 17194 1309 
s:i 
10 15834 7 34 001 FRANCE 6832 540 
29 
6 6252 2 32 
002 BELG.-LUXBG. 9708 211 9444 002 BELG.-LUXBG. 3746 94 3623 
! 003 NETHERLANDS 591 319 74 
2i 2217i 
li 110 ti 003 PAYS-BAS 238 107 50 
20 8738 
2i 50 4 
004 FR GERMANY 22380 i 110 66 004 RF ALLEMAGNE 8832 2 45 29 
1 
005 ITALY 1032 
t:i i 1025 005 ITALIE 395 6 i 393 006 UTD. KINGDOM 20952 8 20930 
26 
006 ROYAUME-UNI 9782 6 9769 4i 007 IRELAND 841 
s2 815 007 IRLANDE 405 3i 364 008 DENMARK 6920 6838 
4 
008 DANEMARK 2824 2787 
ti 028 NORWAY 763 759 028 NORVEGE 343 332 
030 SWEDEN 1410 84 1279 
:i 
4i 030 SUEDE 585 34 529 
4 
22 
032 FINLAND 815 
5 
812 032 FINLANDE 356 
:i i 352 036·SWITZERLAND 1460 1475 036 SUISSE 645 641 
040 PORTUGAL 269 269 040 PORTUGAL 115 115 
2 042 SPAIN 4099 
t5 
4099 042 ESPAGNE 1442 
10 
1440 
288 NIGERIA 202 187 288 NIGERIA 110 100 
706 SINGAPORE 1335 
30 
1335 706 SINGAPOUR 537 
24 
537 
740 HONG KONG 1422 1392 740 HONG-KONG 560 536 
1000 W 0 R L D 93229 2127 286 52 90180 84 375 125 • 1000 M 0 ND E 38638 887 196 48 37156 29 264 58 
1010 INTRA-EC 79642 1943 142 46 77068 84 281 78 . 1010 INTRA-CE 33063 790 86 28 31928 29 168 34 
1011 EXTRA-EC 13589 185 144 6 13112 94 48 . 1011 EXTRA-CE 5574 97 109 20 5228 96 24 
1020 GLASS 1 9338 91 2 9139 59 47 1020 CLASSE 1 3747 39 7 3612 66 23 
1021 EFTA COUNTR. 4905 91 
144 
2 4758 7 47 1021 A EL E 2125 39 
109 
7 2043 14 22 
1030 GLASS 2 4174 93 4 3926 6 1 . 1 030 CLASSE 2 1794 58 13 1595 18 1 
1031 ACP (60) 397 15 81 301 . 1031 ACP (60) 248 10 68 166 4 
4804.90 COMPOSITE PAPER OR PAPERBOARD OTHER THAN LAMINATED OR FROM WASTEPAPER 4804.90 COMPOSITE PAPER OR PAPERBOARD OTHER THAN LAMINATED OR FROM WASTEPAPER 
PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLES PAR COLLAGE, AUTRES QUE PAPIERS ET CARTONS 'ENTRE-DEUX' ET CARTON DE VIEUX PAPIERS PAPIER UND PAPPE, ANDERE ALS MIT BITUMEN, PARAFFIN ODER WACHS ZUSAMMENGEKLEBTE UND KEINE PAPPE AUS ALTPAPIER 
001 FRANCE 3258 657 
862 
88 201 2261 51 001 FRANCE 3229 772 
714 
55 171 2124 107 
002 BELG.-LUXBG. 3887 2866 101 23 586 35 002 BELG.-LUXBG. 3653 2761 92 49 43:i 37 :i 003 NETHERLANDS 2659 1703 333 
60 136 
57 
24 
003 PAYS-BAS 2762 1965 276 1 
89 
84 
004 FR GERMANY 1111 
365 
412 392 87 004 RF ALLEMAGNE 1028 544 325 65 431 109 9 005 ITALY 697 247 
9 i 39 46 25 2 005 ITALIE 845 164 2:i 2 55 82 29 2 006 UTD. KINGDOM 1949 1334 478 100 
424 
006 ROYAUME-UNI 2147 1603 359 129 43i 007 IRELAND 464 40 i 007 IRLANDE 497 60 i 008 DENMARK 327 319 7 i 008 DANEMARK 538 523 14 2 028 NORWAY 146 125 i 16 4 028 NORVEGE 369 322 36 9 030 SWEDEN 191 181 1 8 030 SUEDE 353 337 i 2 12 
2 
032 FINLAND 133 100 
12 
14 li 19 032 FINLANDE 349 293 t5 16 80 39 036 SWITZERLAND 1247 1151 
6 ta 
7 i 036 SUISSE 1831 1718 2 ti 16 2 038 AUSTRIA 1651 1560 5 61 
ni 038 AUTRICHE 1872 1773 7 3 70 7:i 042 SPAIN 224 34 99 i 4 8 042 ESPAGNE 285 84 110 16 8 10 048 YUGOSLAVIA 102 95 
5 
048 YOUGOSLAVIE 192 176 
4 064 HUNGARY 84 77 448 2 064 HONGRIE 314 304 43i 6 208 ALGERIA 497 
269 
49 208 ALGERIE 451 3 17 
212 TUNISIA 340 63 8 212 TUNISIE 345 289 53 3 
216 LIBYA 186 12 
118 
174 216 LIBYE 228 18 
114 
210 
272 IVORY COAST 118 
ta 10 2 382 
272 COTE IVOIRE 114 
2:i 10 i 569 288 NIGERIA 609 197 
4 
288 NIGERIA 754 151 i 390 SOUTH AFRICA 562 257 4 7 13 277 390 AFR. DU SUD 737 329 4 7 15 375 
400 USA 701 9 18 637 37 400 ETATS-UNIS 932 35 2 6 759 130 
662 PAKISTAN 53 38 10 5 662 PAKISTAN 197 59 127 11 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHOôa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>-Xaôa 
4104.90 4104.90 
740 HONG KONG 132 20 
1 
2 
2 
110 740 HONG-KONG 113 18 
2 
2 
5 
93 
800 AUSTRALIA 86 27 56 800 AUSTRALIE 171 77 87 
1000 W 0 R L D 22830 11625 3679 919 446 4157 1948 25 31 . 1000 M 0 ND E 26253 14802 3093 1034 440 4124 2707 29 24 
1010 INTRA-EC 14376 7306 2332 256 361 3358 709 25 27 . 1010 INTRA-CE 14751 8273 1838 238 313 3171 874 29 15 
1011 EXTRA-EC 8403 4319 1347 607 86 799 1240 5 • 1011 EXTRA-CE 11438 6529 1255 732 127 953 1832 10 
1020 CLASS 1 5123 3583 121 61 69 787 499 3 . 1020 CLASSE 1 7293 5276 141 60 106 926 776 8 
1021 EFTA COUNTR. 3402 3139 17 13 51 139 41 2 . 1021 A EL E 4878 4519 23 20 78 150 82 6 
1030 GLASS 2 3068 605 1193 503 12 12 741 2 . 1030 CLASSE 2 3586 842 1099 544 17 27 1055 2 
1031 ACP (60J 1049 116 465 20 6 3 439 . 1031 ACP (6~ 1293 142 419 32 7 10 683 
1040 GLASS 213 131 34 43 5 . 1040 GLASS 3 558 411 14 127 4 2 
4805 ~~ ~=D~~:BOARD, CORRUGATED (WITH OR WITHOUT FLAT SURFACf SHEETS), CREPED, CRINKLED, EMBOSSED OR PERFORATED, IN 4a05 ~~~ ~DS~~:BOARD, CORRUGATED (WITH OR WITHOUT FLAT SURFACE SHEETS), CREPED, CRINKLED, EMBOSSED OR PERFORATED, IN 
PAPIERS ET CARTONS SIMPL. ONDULES, CREPES, PUSSES, GAUFRES, ESTAMPES OU PERFORES, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES PAPIER UND PAPPE, GEWELLT, GEKREPPT, GEFRAEGT, GEMUSTERT OD. PERFORIERT, IN ROLLEN ODER BOGEN 
aos.to CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD 4805.10 CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIERS ET CARTONS ONDULES PAPIER UND PAPPE,GEWELLT 
001 FRANCE 12163 2195 
2026 
77 3103 6833 127 28 001 FRANCE 7095 1415 
956 
46 2007 3483 120 24 
002 BELG.-LUXBG. 9443 606 14 6737 
3977 
60 
214 
002 BELG.-LUXBG. 5212 480 7 3698 
2942 
71 
165 003 NETHERLANDS 5451 1113 113 
49 4445 34 1 003 PA YS-BAS 3918 689 81 4i 2789 41 1 004 FR GERMANY 8733 
26:Ï 163 787 108 3180 004 RF ALLEMAGNE 5589 214 68 
557 134 1993 
005 ITALY 1996 901 629 1 173 
a4 29 005 ITALIE 1217 237 :i 632 2 105 si 27 006 UTD. KINGDOM 620 123 70 337 
1875 
6 006 ROYAUME-UNI 535 194 1 88 168 
148:Ï 4 007 IRELAND 1906 24 7 
9 
007 IRLANDE 1512 22 
6 
7 
4 008 DENMARK 1023 493 511 10 
60 
008 DANEMARK 769 276 467 16 
si 028 NORWAY 112 52 1 70 39 4 028 NORVEGE 107 56 2 ?:i 29 9 030 SWEDEN 1117 58 
13:Ï 945 030 SUEDE 755 48 ·72 
594 
036 SWITZERLAND 1143 667 123 125 44 5 46 036 SUISSE 902 555 60 143 31 9 32 
038 AUSTRIA 1886 1824 17 45 038 AUTRICHE 1134 1077 17 40 
608 SYRIA 178 178 
1182 2 
608 SYRIE 231 231 
320 1 958 NOT DETERMIN 1184 958 NON DETERMIN 321 
1000 W 0 R L D 47832 7720 3460 1673 15795 11842 2566 85 4688 3 1000 M 0 ND E 30262 5353 1522 769 10047 7242 2225 56 3045 1 
1010 INTRA-EC 41368 4816 3209 170 15501 11744 2387 85 3456 . 1010 INTRA-CE 25670 3289 1353 122 9687 7175 1972 56 2214 
-i 1011 EXTRA-EC 5270 2904 252 310 294 97 179 1231 3 1011 EXTRA-CE 4066 2064 169 321 360 67 253 831 
1020 GLASS 1 4396 2671 149 137 216 84 34 1102 3 1020 CLASSE 1 3103 1782 78 128 243 61 87 723 1 
1021 EFTA COUNTR. 4302 2640 133 124 213 83 13 1096 1021 A EL E 2935 1764 72 62 234 60 27 716 
1030 GLASS 2 835 209 101 171 66 13 146 129 . 1030 CLASSE 2 930 260 90 193 107 6 166 108 
1031 ACP (60) 172 9 18 25 120 . 1031 ACP (60) 180 1 10 18 23 128 
ao5.21 CREPED AND CRINKLED KRAFT PAPER FOR LARGE.CAPACITY SACKS 4105.2t CREPED AND CRINKLED KRAFT PAPER FOR LARGE.CAPACITY SACKS 
PAPIER KRAFT CREPE OU PUSSE POUR GRANDS SACS GEKREPPTES ODER GEFAEL TETES KRAFTSACKPAPIER 
001 FRANCE 274 210 
30 
64 001 FRANCE 211 176 
16 
35 
002 BELG.-LUXBG. 229 199 002 BELG.-LUXBG. 183 167 2 003 NETHERLANDS 234 234 
302 
003 PA YS-BAS 174 172 
218 007 IRELAND 302 007 IRLANDE 278 
1000 W 0 R L D 1123 647 50 27 5 74 314 6 1000 M 0 ND E 938 521 26 29 4 48 303 7 
1010 INTRA-EC 1098 642 49 26 5 74 302 • 1010 INTRA-CE 897 515 26 27 3 48 278 j 1011 EXTRA-EC 24 5 1 12 6 1011 EXTRA-CE 41 6 2 1 25 
4105.29 CREPED AND CRINKLED KRAFT PAPER OTHER THAN FOR LARGE.CAPACITY SACKS 4a05.29 CREPED AND CRINKLED KRAFT PAPER OTHER THAN FOR LARGE.CAPACITY SACKS 
PAPIER KRAFT CREPE OU PLISSE, AUTRE QUE POUR GRANDS SACS GEKREPPTES ODER GEFAEL TETES KRAFTPAPIER,KEIN KRAFTSACKPAPIER 
001 FRANCE 285 30 
355 
57 36 128 34 
'' 
001 FRANCE 413 59 
269 
91 39 106 118 
002 BELG.-LUXBG. 626 195 36 
78 
40 002 BELG.-LUXBG. 597 178 52 48 98 003 NETHERLANDS 739 222 264 
:i 40 
175 
32 
003 PA YS-BAS 745 250 204 i 55 243 24 004 FR GERMANY 988 
70 
866 2 45 004 RF ALLEMAGNE 948 
128 
758 1 103 
005 ITALY 154 38 4i 2 44 005 ITALIE 292 25 29 2 137 006 UTD. KINGDOM 124 6 70 1 
116 
006 ROYAUME-UNI 102 8 65 
125 007 IRELAND 119 3 007 IRLANDE 129 4 
008 DENMARK 107 106 
151 1 
1 008 DANEMARK 164 159 
139 1 
5 
036 SWITZERLAND 201 47 2 036 SUISSE 195 48 7 
042 SPAIN 52 33 
9 
19 042 ESPAGNE 106 49 
4:i 
57 
412 MEXICO 35 2 24 412 MEXIQUE 106 4 59 
664 INDIA 48 9 1 38 664 INDE 133 12 3 118 
BOO AUSTRALIA 52 52 800 AUSTRALIE 127 127 
1000 W 0 R L D 4293 966 1673 395 120 212 884 43 • 1000 M 0 ND E 5022 1264 1461 411 154 159 1535 38 
1010 INTRA-EC 3185 636 1593 145 113 211 455 32 . 1010 INTRA-CE 3433 795 1325 155 147 157 830 24 
1011 EXTRA-EC 1091 330 80 231 8 2 429 11 . 1011 EXTRA-CE 1573 469 136 240 7 2 705 14 
1020 GLASS 1 453 187 3 163 1 91 8 . 1020 CLASSE 1 663 266 3 145 1 238 10 
1021 EFTA COUNTR. 324 140 2 163 
8 
1 10 8 . 1021 A E LE 368 184 2 145 i 1 27 9 1030 GLASS 2 611 116 77 68 1 338 3 1030 CLASSE 2 867 160 133 95 1 467 4 
ao5.30 CREPED HOUSEHOLD AND TOILET PAPER 4a05.30 CREPED HOUSEHOLD AND TOILET PAPER 
67 
.............................. ______________________ _ 
68 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~ ~ulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHâOa 
4805.30 PAPIER CREPE A USAGfS DOMESllQUES, HYGIENIQUES, OU DE TOILETTES 4805.30 HYGENE-, HAUSHALT· UND TOILETTENPAPER 
001 FRANCE 1868 148 loS 454 617 64 565 001 FRANCE 1556 167 loS 390 381 92 526 002 BELG.-LUXBG. 496 206 31 151 
ti 9 i 002 BELG.-LUXBG. 549 254 21 168 23 4 i 003 NETHERLANDS 6572 6373 20 156 
323 3 
003 PAYS-BAS 5307 5136 39 104 
310 4 004 FR GERMANY 926 
26 
342 212 36 10 
20 
004 RF ALLEMAGNE 971 54 401 160 50 26 39 006 UTD. KINGDOM 2562 515 1045 956 
743 
006 ROYAUME-UNI 2021 441 671 816 
1mi 007 IRELAND 788 
33i 
1 44 007 IRLANDE 1244 
552 
5 61 
008 DENMARK 446 24 2 113 008 DANEMARK 765 4i 2 211 009 GREECE 106 82 
3 s6 009 GRECE 156 115 5 102 024 ICELAND 70 1 024 ISLANDE 108 1 
025 FAROE ISLES 101 
23 
1 100 025 ILES FEROE 153 1 
37 
2 150 
030 SWEDEN 799 
4 
15 
14 
761 030 SUEDE 506 
7 
7 
10 
462 
032 FINLAND 132 
276 9 38i 7 
107 7 032 FINLANDE 145 
319 12 333 15 
123 5 
036 SWITZERLAND 812 3 136 036 SUISSE 952 12 261 
038 AUSTRIA 1713 1020 669 1 23 038 AUTRICHE 1725 1178 499 3 45 
062 CZECHOSLOVAK 644 
573 
644 062 TCHECOSLOVAQ 387 
343 
387 
064 HUNGARY 561 8 
763 
064 HONGRIE 348 5 
733 288 NIGERIA 763 288 NIGERIA 733 
390 SOUTH AFRICA 164 164 
179 
390 AFR. DU SUD 145 145 
263 406 GREENLAND 179 54 406 GROENLAND 263 19i 464 VENEZUELA 54 
112 
464 VENEZUELA 191 
116 628 JORDAN 112 
12 2 8 76 
628 JORDANIE 116 
30 7 16 148 632 SAUDI ARABIA 206 108 632 ARABIE SAOUD 325 124 
647 U.A.EMIRATES 92 28 1 5 38 20 647 EMIRATS ARAS 146 45 1 12 43 45 
700 INDONESIA 173 173 700 INDONESIE 161 161 
1000 W 0 R L D 20932 9325 1053 3463 2782 144 3012 35 1118 o 1000 M 0 ND E 19837 8807 1080 2489 2422 188 3809 51 991 
1010 INTRA-EC 13809 7186 1010 1923 2092 132 1442 21 3 o 1010 INTRA-CE 12639 6318 1018 1408 1739 165 1948 41 4 
1011 EXTRA·EC 7094 2138 43 1511 690 12 1570 14 1116 o 1011 EXTRA-CE 7164 2489 62 1049 663 23 1861 10 967 
1020 CLASS 1 3904 1344 8 689 429 11 472 14 937 . 1020 CLASSE 1 3885 1570 21 519 398 21 623 10 723 
1021 EFTA COUNTR. 3543 1302 7 678 405 11 289 14 837 . 1021 A EL E 3470 1512 19 511 372 21 451 10 574 
1030 CLASS 2 1961 221 35 165 261 1 1099 179 . 1030 CLASSE 2 2538 575 41 134 285 2 1238 263 
1031 ACP (60~ 787 9 2 7 1 788 . 1031 ACP (~ 797 33 4 8 1 751 
1040 GLASS 1232 574 656 . 1040 CLASS 3 740 344 396 
4805o50 CREPED AND CRINKLED PAPER OTHER THAN HOUSEHOLD AND TOILET PAPER 4805.50 CREPED AND CRINKLED PAPER OTHER THAN HOUSEHOLD AND TOILET PAPER 
PAPIERS CREPES OU PUSSES AUTRES QUE PAPIER KRAFT, PAPIER A USAGES DOMESTIQUES, HYGIENIQUES OU DE TOILETTES ANOERES GEKREPPTES ODER GEFAELTELTES PAPIER ALS KRAFT-, HYGIENEo, HAUSHALT- UND TOILETTENPAPIER 
001 FRANCE 595 510 
245 
50 20 15 001 FRANCE 869 766 171i 70 13 20 002 BELGo·LUXBG. 813 205 
33 
363 
5 47 i 
002 BELG.-LUXBG. 870 196 
23 
498 
3 48 2 003 NETHERLANDS 573 476 11 
673 
003 PAYS-BAS 528 428 24 
852 004 FR GERMANY 851 
312 
83 53 3 39 004 RF ALLEMAGNE 1193 
473 
213 47 8 73 
005 ITALY 464 3 
33 
126 23 005 ITALIE 668 11 
19 
155 29 
006 UTD. KINGDOM 1450 607 354 456 
155 
006 ROYAUME-UNI 1569 854 234 462 
177 007 IRELAND 166 3 
267 
8 007 IRLANDE 204 12 
100 
15 
009 GREECE 304 35 
15 
2 
i 4 3 
009 E 162 61 
35 
1 
7 2 036 SWITZERLAND 156 91 2 40 036 254 158 2 50 
038 AUSTRIA 240 91 4 128 4 13 038 ICHE 211 131 9 46 7 18 
040 PORTUGAL 73 73 
19 i 
040 UGAL 122 122 44 2 2 042 SPAIN 197 177 
165 
042 AGNE 311 263 
390 SOUTH AFRICA 166 1 390 . DU SUD 362 5 357 
464 VENEZUELA 91 91 464 VENEZUELA 338 338 
700 INDONESIA 170 170 
3!Î 700 INDONESIE 441 441 100 800 AUSTRALIA 45 6 800 AUSTRALIE 112 12 
1000 W 0 R L D 6727 3024 797 537 1748 32 556 33 o 1000 M 0 ND E 9140 4792 865 299 2164 30 940 50 
1010 INTRA·EC 5231 2166 695 385 1676 28 278 1 o 1010 INTRA-CE 6114 2640 659 190 2053 24 346 2 
1011 EXTRA-EC 1496 856 102 152 72 4 278 32 o 1011 EXTRA-CE 3026 1953 208 109 111 5 594 48 
1020 GLASS 1 1001 488 39 134 56 3 260 21 . 1020 CLASSE 1 1595 607 90 51 80 3 539 25 
1021 EFTA COUNTR. 553 271 19 130 55 3 56 19 . 1021 A EL E 731 456 44 47 78 3 80 23 
1030 CLASS 2 471 349 56 18 16 1 18 11 o 1030 CLASSE 2 1371 1113 88 56 32 2 55 23 
1031 ACP (60) 47 11 7 18 2 9 . 1031 ACP (60) 134 33 14 56 2 27 
4805.80 EIISOSSED OR PERFORATED PAPER AND PAPERSOARD 4805.80 EMSOSSED OR PERFORATED PAPER AND PAPERSOARD 
AUTRES PAPIERS ET AUTRES CARTONS, ESTAMPES OU PERFORES ANOERES PAPIER UND ANDERE PAPPE, GEMUSTERT ODER PERFORIERT 
001 FRANCE 4134 1000 18 148 2332 418 230 6 001 FRANCE 5739 1460 92 145 3227 543 357 7 002 BELGo·LUXBG. 2085 1051 18 897 
128 
41 002 BELG.-LUXBG. 2929 1502 56 1225 
166 
52 
003 NETHERLANDS 990 790 5 8 
2618 
59 
8 36 
003 PAYS-BAS 1627 1276 15 17 
2878 
153 
32 40 004 FR GERMANY 3076 
ts4 
3 116 154 141 004 RF ALLEMAGNE 3564 
265 
15 179 192 228 
005 ITALY 382 18 
48 
98 71 11 46 005 ITALIE 507 6 82 114 95 27 65 i 006 UTD. KINGDOM 266 76 10 71 15 
39i 
006 ROYAUME-UNI 417 157 14 83 15 
525 007 IRELAND 394 1 1 1 007 IRLANDE 529 1 1 2 
008 DENMARK 677 519 
18 
76 
36 
82 008 DANEMARK 1029 801 
19 
100 
49 
128 
009 GREECE 218 150 5 9 
18 
009 GRECE 299 204 6 21 
38 028 NORWAY 193 33 10 32 1 99 028 NORVEGE 389 66 31 47 2 205 
030 SWEDEN 374 27 2 8 2 325 10 030 SUEDE 578 45 1 11 2 496 23 
032 FINLAND 152 31 
i 
5 18 
24 
96 2 032 FINLANDE 260 51 
5 
9 31 
36 
187 2 
036 SWITZERLAND 620 434 118 23 20 036 SUISSE 951 751 66 52 41 
038 AUSTRIA 373 213 1 39 69 18 33 038 AUTRICHE 551 324 1 54 90 21 61 
042 SPAIN 126 3 
5 
23 
25 
100 042 ESPAGNE 178 6 
3 
35 
24 
137 
220 EGYPT 119 89 
28 113 137 
220 EGYPTE 149 122 
45 130 21!Î 288 NIGERIA 278 
16 4i 7 
288 NIGERIA 394 
22 si 8 390 SOUTH AFRICA 355 
i 3 
92 199 390 AFR. DU SUD 517 
2 3 
109 327 
400 USA 339 335 400 ETATS-UNIS 856 853 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quan1ités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe 1 EUR 10 laeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa 
4805.80 4805.80 
484 VENEZUELA 123 19 7 32 
6 
65 484 VENEZUELA 305 29 32 37 
9 
207 
508 BRAZIL 178 41 
1:2 29 
131 508 BRESIL 359 72 
18 33 
278 
632 SAUDI ARABIA 501 334 125 1 632 ARABIE SAOUD 645 417 173 4 
700 INDONESIA 156 2 
31i 2 149 26 5 700 INDONESIE 189 11 69 5 166 36 12 701 MALAYSIA 357 4 
18 
15 701 MALAYSIA 151 7 
2i 
34 
706 SINGAPORE 181 1 
29 
80 82 706 SINGAPOUR 231 3 1 97 109 
740 HONG KONG 140 
26 370 45 
111 740 HONG-KONG 184 1 56 
479 si 
127 
800 AUSTRALIA 826 41 344 800 AUSTRALIE 1340 50 88 688 
804 NEW ZEALAND 80 22 28 30 804 NOUV.ZELANDE 120 29 36 55 
1000 W 0 R L D 18621 5279 494 816 7142 1460 3259 59 93 19 1000 M 0 ND E 26637 8013 373 1172 sen 1875 5938 104 163 22 
1010 INTRA-EC 12220 3no 114 356 6097 824 964 59 38 . 1010 INTRA-CE 16640 5665 143 499 7634 1062 1492 104 41 
22 1011 EXTRA-EC 6399 1509 379 459 1045 636 2295 57 19 1011 EXTRA-CE 9995 2348 230 671 1344 813 4446 121 
1020 GLASS 1 3567 806 9 293 638 160 1632 49 . 1020 CLASSE 1 6032 1348 24 348 859 207 3149 99 
1021 EFTA COUNTR. 1758 754 2 187 154 45 584 32 . 1021 A EL E 2839 1261 10 176 242 61 1021 88 
22 1030 GLASS 2 2763 688 364 166 406 476 658 8 19 1030 CLASSE 2 3857 938 182 320 484 606 1283 22 
1031 ACP (60j 358 4 36 43 118 J 14 143 . 1031 ACP (6~ 564 7 66 94 137 16 244 1040 CLASS 51 37 7 1 1 5 . 1040 GLASS 3 103 61 23 4 1 14 
4807 ~~RA~~~~M~~~· :,~::romooi~~S SURFACE.COLOURED, SURFACE-DECORATED OR PRIHTED (NOT CONSTITUTING PRINTED 4807 ~~~RAN~~:~:~~~· :,~~E~~JiDoi~~S SURFACE-COLOURED, SURFACE-DECORATED OR PRINTED (NOT CONSTITUTING PRINTED 
PAPIERS ET CARTONS COUCHES, ENDUITS, IMPREGNES OU COLORES EN SURFACE OU IIIPRIIIES, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES PAPIER UND PAPPE, GESTRICHEN, UEBERZOGEN, GETRAENKT, OBERFLAECHfNGEFAERBT ODER -BEDRUCKT, IN ROLLEN ODER BOGEN 
4807.10 PAPER AND PAPERBOARD, RULED, UNED OR SQUARED BUT NOT OTHERWISE PRIHTED 4807.10 PAPER AND PAPERBOARD, RULED, UNED OR SQUARED BUT NOT OTHERWISE PRINTED 
PAPIERS ET CARTONS, SIIIPL REGLES, UGNES OU QUADRILLES PAPIER UND PAPPE, UNIERT ODER KARIERT,NICHT WElTER BEDRUCKT 
001 FRANCE 596 121 
4 
234 
2:i 
134 107 001 FRANCE 828 130 
2i 
240 
s4 224 234 002 BELG.-LUXBG. 293 175 91 
75 39 
002 BELG.-LUXBG. 349 205 65 
128 
4 
003 NETHERLANDS 165 23 1 27 
i 
003 PAYS-BAS 531 37 6 60 
i 
300 
004 FR GERMANY 459 
109 
3 331 
' 
1 123 004 RF ALLEMAGNE 417 
1s8 
15 211 10 180 
005 ITALY 121 2 
11:i 
1 9 
47i 19 
005 ITALIE 276 27 
107 
18 43 
959 i 006 UTD. KINGDOM 816 9 1 203 
277 
006 ROYAUME-UNI 1297 33 8 189 564 007 IRELAND 277 2 2i 007 IRLANDE 564 :i 6 68 009 GREECE 28 5 009 GRECE 107 30 
208 ALGERIA 40 40 
10:2 
208 ALGERIE 125 
i 
124 1 
4 220 EGYPT 102 
4 :2 1:i 
220 EGYPTE 163 
:2 
158 
16 i 390 SOUTH AFRICA 23 4 390 AFR. DU SUD 104 13 20 52 
412 MEXICO 33 33 
8 
412 MEXIQUE 171 170 
3:i 
1 
:2 612 IRAQ 301 293 
:i 
612 IRAK 383 348 
632 SAUDI ARABIA 109 96 10 632 ARABIE SAOUD 149 97 41 
5 
11 
800 AUSTRALIA 23 3 20 800 AUSTRALIE 107 12 1 89 
1000 W 0 R L D 4144 1114 253 993 60 428 790 471 29 6 1000 M 0 ND E 7375 1781 674 1086 140 636 2079 959 10 10 
1 010 INTRA-EC 2784 454 17 817 24 415 566 471 20 . 1010 INTRA-CE 4415 616 87 752 56 569 1374 959 2 
10 1011 EXTRA-EC 1362 660 235 176 36 14 225 10 6 1011 EXTRA-CE 2958 1165 587 333 84 66 705 8 
1020 GLASS 1 230 65 14 64 3 1 73 10 . 1020 CLASSE 1 760 157 56 161 31 30 318 7 
1021 EFTA COUNTR. 110 47 6 18 
3:i 1:i 
30 9 . 1021 A EL E 298 100 36 23 
s:i 
17 116 6 
10 1030 GLASS 2 1109 574 221 111 151 6 1030 CLASSE 2 2118 939 524 172 37 382 1 
1031 ACP (60) 243 4 132 4 32 12 59 1031 ACP (60) 440 11 239 4 48 20 118 
4807.30 PAPER AND PAPERBOARD, COATED WITH MICA POWDER 4807.30 PAPER AND PAPERBOARD, COATED WITH MICA POWDER 
PAPIERS ET CARTONS RECOUVERTS DE POUDRE DE MICA PAPIER UND PAPPE, MIT GUMMERSTAUB UEBERZOGEN 
001 FRANCE 128 10 15 13 90 001 FRANCE 336 43 22 5 266 
003 NETHERLANDS 48 10 
7 
17 
1i 
2 19 003 PAYS-BAS 108 32 
29 
27 
8 
1 48 
004 FR GERMANY 177 149 8 2 004 RF ALLEMAGNE 167 117 8 5 
005 ITALY 233 
14 
18 
8 24 215 20 005 ITALIE 196 42 39 19 76 157 17 006 UTD. KINGDOM 66 
60 2 006 ROYAUME-UNI 154 218 2 030 SWEDEN 63 1 
:i 5 17:i 030 SUEDE 283 3 16 4 108 036 SWITZERLAND 246 11 54 
i 
036 SUISSE 220 32 61 
i 038 AUSTRIA 73 10 1 61 038 AUTRICHE 238 28 2 207 
1000 W 0 R L D 1450 100 54 313 242 67 637 20 4 13 1000 M 0 ND E 2570 317 121 382 226 25 1467 17 6 9 
1010 INTRA-EC 747 43 25 208 69 22 360 20 
.j . 1010 INTRA-CE 1142 141 71 203 116 14 580 17 6 9 1011 EXTRA-EC 704 58 29 105 173 45 277 13 1011 EXTRA-CE 1428 176 50 179 110 11 887 
1020 GLASS 1 526 24 28 25 173 45 227 4 . 1020 CLASSE 1 1014 74 40 68 108 11 708 5 
1021 EFTA COUNTR. 398 21 3 6 173 191 4 . 1021 A EL E 806 64 15 6 108 610 3 
9 1030 GLASS 2 154 33 1 56 51 13 1030 CLASSE 2 377 102 10 75 2 178 1 
1031 ACP (60) 43 10 33 1031 ACP (60) 135 3 7 2 123 
4807.41 BLEACHED PAPER AND PAPERBOARD, COATED WITH KAOLIN, WEIGHING MIN 160G/M2 4807.41 BLEACHED PAPER AND PAPERBOARD, COATED WITH KAOLIN, W8GHING MIN 160G/M2 
PAPIERS ET CARTONS DE PATE BLANCHIE, COUCHES OU ENDUITS DE KAOLIN, PESAHT MIN. 180 G/M2 PAPIER UND PAPPE, AUS GEBLEICHTEM HALBSTOFF, IIIT KAOLIN GESTRICHEN ODER UEBERZOGEN, MIND. 180 GJQM 
001 FRANCE 2904 1575 
3o18 
1233 
:i 
8 88 001 FRANCE 2126 1438 
2825 
595 
4 
4 89 
002 BELG.-LUXBG. 4253 1028 146 63 58 002 BELG.-LUXBG. 3929 938 92 24 70 4 003 NETHERLANDS 3024 1513 1400 46l 6 48 160 003 PAYS-BAS 2576 1252 1219 368 10 79 004 FR GERMANY 7688 
1ssS 
7017 16 004 RF ALLEMAGNE 6299 
1582 
5756 32 133 
005 ITALY 1678 234 
118 2 59 6 005 ITALIE 1961 263 9:i 2 116 :i 10 006 UTD. KINGDOM 3977 600 3191 
15i 
006 ROYAUME-UNI 3743 611 3024 
180 007 IRELAND 266 48 69 7 007 IRLANDE 273 39 54 26 006 DENMARK 179 147 5 20 008 DANEMARK 176 125 4 21 
009 GREECE 491 283 192 16 009 GRECE 575 363 153 39 
69 
.................. -------------------------------
........................ ____________________________ __ 
70 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 ·E~MOa 
4807A1 4807.41 
028 NORWAY 351 350 i 1 i 17 10 028 NORVEGE 310 302 2 5 29 3 030 SWEDEN 654 625 030 SUEDE 669 617 21 
032 FINLAND 123 106 16 
16 
1 032 FINLANDE 126 110 12 1i 2 2 036 SWITZERLAND 1374 942 397 19 036 SUISSE 1457 1047 372 27 
038 AUSTRIA 381 365 16 
12 
038 AUTRICHE 478 461 17 
14 i 042 SPAIN 450 256 182 042 ESPAGNE 418 259 144 
064 HUNGARY 297 297 
12:i 
064 HONGRIE 285 285 
118 204 MOROCCO 123 
14i 
204 MAROC 118 17i 400 USA 153 12 
36 
400 ETATS-UNIS 196 25 
s2 2 800 AUSTRALIA 195 159 800 AUSTRALIE 263 199 
1000 W 0 R L D 30121 10334 16070 2623 12 71 784 203 24 1000 M 0 ND E 27070 10176 14178 1475 15 29 981 3 201 12 
1010 INTRA-EC 24659 6778 15126 2030 11 71 457 186 • 1010 tNTRA-GE 21659 6368 13297 1174 15 29 626 3 147 
12 1011 EXTRA-EC 5481 3556 944 593 1 326 17 24 1011 EXTRA-CE 5412 3808 881 302 355 54 
1020 GLASS 1 4065 3096 626 200 1 129 13 . 1020 CLASSE 1 4232 3337 577 108 173 37 
1021 EFTA COUNTR. 2920 2423 429 19 1 37 11 . 1021 A EL E 3079 2572 402 20 57 28 
12 1030 GLASS 2 1026 116 298 387 197 4 24 1030 CLASSE 2 825 140 288 186 182 17 
1031 ACP ~oa 385 52 48 154 130 1 . 1031 ACP (6~ 280 64 42 57 112 5 
1040 GLAS 370 344 20 6 . 1040 GLASS 3 357 332 16 8 1 
4807.45 BLEACHED PAPER AND PAPERBOARD, COATED OR IMPREGNATED WITH ARTIFICtAL PLASTIC MATERIALS, WEIGHING MIN 160G/M2 4807.45 BLEACHED PAPER AND PAPERBOARD, COATED OR IMPREGNATED WITH ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, WEIGHING MIN 160G/M2 
PAPIERS ET CARTONS DE PATE BLANCHIE, ENDUITS OU IMPREGNES DE MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES, PESANT MIN. 160 G/M2 PAPIER UND PAPPE,AUS GEBLEICHTEM HALBSTOFF,MIT KUNSTSTOFFEN UEBERZOGEN ODER GETRAENKT, MIND. 160 G/M2 
001 FRANCE 5915 23 4987 775 39 91 001 FRANCE 3501 34 i 2610 678 43 136 002 BELG.-LUXBG. 459 123 
5 
316 9 
:i 
11 002 BELG.-LUXBG. 309 125 142 21 
2 
20 
003 NETHERLANDS 655 190 27 
1ssâ 
430 
162 
003 PAYS-BAS 551 177 11 15 
1780 
346 
144 004 FR GERMANY 3700 4 1664 7 5 004 RF ALLEMAGNE 2889 
445 
5 928 20 12 
005 ITALY 271 224 i 1so5 1 24 43 3 005 ITALIE 498 5 865 3 2:i 48 i 2 006 UTD. KINGDOM 1583 11 42 
339 
006 ROYAUME-UNI 982 49 39 
47i 007 IRELAND 366 
189 
27 
35 
007 IRLANDE 484 
232 
13 
34 008 DENMARK 235 6 5 008 DANEMARK 276 5 5 
009 GREECE 539 4 533 
sâ 
2 009 GRECE 329 6 307 
44 
16 i 030 SWEDEN 127 7 62 030 SUEDE 155 17 93 
032 FINLAND 233 
124 2o9 :i 
233 032 FINLANDE 224 
229 14i 18 
223 1 
036 SWITZERLAND 353 
6 
17 036 SUISSE 422 i 34 038 AUSTRIA 229 222 
14 
1 i 20 038 AUTRICHE 436 427 79 2 2 25 042 SPAIN 220 137 48 042 ESPAGNE 410 263 41 
052 TURKEY 104 66 
1:i 
38 i 052 TURQUIE 199 143 2 56 1i 212 TUNISIA 241 227 30i 212 TUNISIE 236 223 732 390 SOUTH AFRICA 307 
8 111. 
390 AFR. DU SUD 732 
15 130 600 CYPRUS 129 SB 10 600 CHYPRE 165 226 20 616 IRAN 88 
39 i 616 IRAN 226 ai 2 632 SAUDI ARABIA 132 92 632 ARABIE SAOUD 182 93 
1000 W 0 R L D 16862 1618 66 10316 2786 77 1830 1 168 . 1000 M 0 ND E 14526 2600 159 6187 2624 112 2692 3 149 
1010 INTRA-EC 13720 764 10 9064 2719 72 926 1 165 . 1010 INTRA-GE 9817 1068 22 4884 2554 88 1055 1 145 1011 EXTRA·EC 3141 854 56 1251 67 5 904 3 . 1011 EXTRA-GE 4709 1532 137 1303 70 24 1638 1 4 
1020 GLASS 1 1924 556 16 591 64 4 690 3 . 1020 CLASSE 1 2934 1078 82 503 51 20 1197 3 
1021 EFTA COUNTR. 956 353 2 210 64 3 324 i . 1021 A EL E 1264 673 3 143 51 18 375 i 1 1030 GLASS 2 1122 287 40 587 4 1 202 . 1030 CLASSE 2 1618 427 55 698 19 4 414 
1031 ACP (60~ 63 
1i 
7 
74 
56 1031 ACP (6~ 163 
27 
18 
102 
145 
1040 GLASS 97 12 1040 GLASS 3 156 27 
4807.55 PAPER AND PAPERBOARD, IMPREGNATED OR HAVING ONE SURFACE COATED WITH TAR, BITUMEN OR ASPHALT 4607.55 PAPER AND PAPERBOARD, IMPREGNA lED OR HAVING ONE SURFACE COATED WITH TAR, BITUMEN OR ASPHALT 
PAPIERS ET CARTONS, IMPREGNES OU RECOUVERTS SUR UNE FACE DE GOUDRON, BITUME OU ASPHALTE PAPIER UND PAPPE, MIT TEER, BITUMEN ODER ASPHALT GETRAENKT ODER EINSEITIG UEBERZOGEN 
001 FRANCE 1797 1118 
539 
288 104 280 7 001 FRANCE 1513 827 
456 
235 245 192 14 
002 BELG.-LUXBG. 2652 1498 326 284 
478 
5 002 BELG.-LUXBG. 1870 968 178 259 
170 
9 
003 NETHERLANDS 1067 412 11 75 
sci 91 35 003 PAYS-BAS 593 274 6 50 84 
93 
19 004 FR GERMANY 1539 64 673 23 684 004 RF ALLEMAGNE 1051 
7:i 
38 405 9 496 
005 ITALY 232 155 
si 6IÎ 65 1 11 464 005 ITALIE 224 1 4ci 140 3 7 18i 006 UTD. KINGDOM 2021 1378 47 13 i 006 ROYAUME-UNI 1037 723 27 57 9 12 008 DENMARK 318 311 
2sâ 
008 DANEMARK 162 149 1 
100 024 ICELAND 391 133 024 ISLANDE 162 62 
025 FAROE ISLES 270 
8 :i 342 
270 025 ILES FEROE 148 
1i i 180 148 030 SWEDEN 1883 
:i 592 
1530 030 SUEDE 689 
2 43i 
491 
036 SWITZERLAND 2064 1363 13 12 81 036 SUISSE 998 479 30 30 26 
038 AUSTRIA 669 613 
10i 
50 4 
44 
2 038 AUTRICHE 376 332 
10i 
27 12 
1:i 
5 
042 SPAIN 167 20 2 042 ESPAGNE 127 9 4 
048 YUGOSLAVIA 190 
20 129 
190 
2:i 
048 YOUGOSLAVIE 163 
19 59 
163 
20 208 ALGERIA 280 108 i 208 ALGERIE 176 78 6 216 LIBYA 589 1 585 
10 
2 216 LIBYE 378 1 
49 
369 
5 
2 
288 NIGERIA 285 203 70 2 288 NIGERIA 196 141 1 
372 REUNION 481 
319 
481 
4 
372 REUNION 235 
19i 
235 
12 400 USA 323 
265 
400 ETATS-UNIS 203 
13i 406 GREENLAND 265 
19 53i 49 2 si 
406 GROENLAND 131 
17 ssi s5 2 139 612 IRAQ 662 612 IRAK 774 
616 IRAN 174 99 
256 2 
75 616 IRAN 225 66 
208 i 159 632 SAUDI ARABIA 367 95 14 632 ARABIE SAOUD 336 98 29 
700 INDONESIA 152 148 
6 
4 700 INDONESIE 106 104 
15 
2 
732 JAPAN 422 416 732 JAPON 488 473 
800 AUSTRALIA 75 75 800 AUSTRALIE 134 134 
1000 W 0 R L D 21069 8181 2808 3510 635 847 2020 3068 . 1000 M 0 ND E 13920 4805 2051 2376 847 413 2123 1205 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·HMôa Nimexe 1 EUR 10 joeutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·HMôa 
4807.55 4807.55 
1010 INTRA-EC 9796 4958 665 1447 571 796 818 541 . 1010 INTRA-CE 6592 3066 528 921 813 383 662 219 
1011 EXTRA-EC 11273 3224 2143 2062 64 51 1202 2527 . 1011 EXTRA-CE 7326 1739 1523 1454 134 29 1461 986 
1020 GLASS 1 6743 2456 142 971 44 44 889 2197 . 1020 CLASSE 1 3735 1086 138 700 108 13 887 803 
1021 EFTA COUNTR. 5110 2117 27 642 33 
7 
364 1927 . 1021 A EL E 2329 885 30 458 79 
17 
223 654 
1030 GLASS 2 4466 721 2001 1076 20 313 328 . 1030 CLASSE 2 3469 565 1384 722 26 575 180 
1031 ACP (601 928 276 535 27 3 67 20 . 1031 ACP (6~ 591 207 270 17 4 75 18 
1040 GLASS 64 47 15 2 . 1040 GLASS 3 122 88 31 3 
4807.56 PAPERSOARD FOR PAINTING FLONGS 4807.56 PAPERBOARD FOR PRINnNG FLONGS 
CARTONS COUCHES POUR FLANS DE CLICHERIES GESTRICHENE PAPPE FUER DRUCKMATERN 
001 FRANCE 248 
12 
243 5 
1 :i 
001 FRANCE 142 
1:i 
138 4 5 4 004 FR GERMANY 110 
22 
45 49 004 RF ALLEMAGNE 139 
16 
31 86 
042 SPAIN 88 14 52 042 ESPAGNE 114 23 75 
664 INDIA 129 129 664 INDE 241 241 
1000 W 0 R L D 952 63 106 446 107 1 229 . 1000 M 0 ND E 1203 116 158 331 173 5 418 2 
1010 INTRA-EC 478 1 18 318 107 1 33 . 1010 INTRA-CE 454 5 21 191 170 5 62 2 1011 EXTRA-EC 475 61 89 128 197 . 1011 EXTRA-CE 748 111 137 140 3 355 
1020 GLASS 1 189 59 17 50 63 . 1020 CLASSE 1 280 105 29 39 2 103 2 
1030 GLASS 2 287 2 72 79 134 . 1030 CLASSE 2 469 6 108 101 2 252 
4807.57 LWC PAPER 4807.57 LWC PAPER 
PAPIERS DITS 'L.W.C.' SOG. LWC.PAPIER 
001 FRANCE 96056 72667 
9200 
9079 8 14186 116 001 FRANCE 71680 54403 
5838 
6708 10 10377 182 
002 BELG.-LUXBG. 24415 9201 5978 20 
14424 
16 002 BELG.-LUXBG. 16438 6525 4041 20 
s1o6 
14 
003 NETHERLANDS 48092 29014 687 3888 
276 
79 003 PAYS-BAS 34118 21490 476 2922 
266 
125 
004 FR GERMANY 91409 
35414 
19270 44343 27397 123 004 RF ALLEMAGNE 66199 
24359 
13471 32131 20183 148 
005 ITALY 44141 7105 
8504 
9 1582 51 
7 4 
005 ITALIE 30370 4839 
6182 
6 1077 89 
17 4 006 UTO. KINGDOM 49280 32995 7448 39 283 
239 
006 ROYAUME-UNI 33518 22027 5063 33 192 
277 007 IRELAND 634 389 6 
17 
007 IRLANDE 523 241 5 
10 008 DENMARK 609 579 12 1 008 DANEMARK 442 419 8 5 
009 GREECE 394 73 319 2 009 GRECE 291 60 226 5 
030 SWEDEN 860 856 
34 37 
4 030 SUEDE 554 538 
31 41 
16 
036 SWITZERLAND 12508 12413 
14 
24 036 SUISSE 9317 9195 
11 
50 
038 AUSTRIA 8607 7362 17 1200 14 038 AUTRICHE 6222 5315 18 846 32 
040 PORTUGAL 242 135 1 106 
:i 
040 PORTUGAL 194 104 5 83 2 
042 SPAIN 34883 16763 12400 5717 042 ESPAGNE 23935 11317 8758 3853 7 
064 HUNGARY 631 626 
1498 
5 064 HONGRIE 544 537 
123i 
7 
204 MOROCCO 1498 
24 
204 MAROC 1231 
a6 208 ALGERIA 90 
473 
66 
5 
208 ALGERIE 146 
170 
60 
1 i 220 EGYPT 480 2 220 EGYPTE 186 5 
390 SOUTH AFRICA 5225 5138 
106 7 
87 390 AFR. DU SUD 3530 3407 
88 9 
123 
400 USA 2481 2322 46 400 ETATS-UNIS 1676 1517 62 
404 CANADA 1231 1231 
149 14 
404 CANADA 725 723 
1Hi 
2 
647 U.A.EMIRATES 163 
711 
647 EMIRATS ARAB 137 
270 
18 
880 THAILAND 711 
38 
680 THAILANDE 270 
52 700 INDONESIA 632 594 
142 
700 INDONESIE 237 185 
s5 740 HONG KONG 491 341 8 740 HONG-KONG 236 130 11 
800 AUSTRALIA 18636 8178 10345 
5 
113 BOO AUSTRALIE 13400 5701 7612 
4 
87 
804 NEW ZEALAND 3152 3022 121 4 804 NOUV.ZELANDE 2180 2070 102 4 
1000 W 0 R L D 448649 241106 58099 90058 366 57857 1132 7 8 16 1000 M 0 N D E 319226 171042 40154 65133 347 40937 1581 17 6 9 
1010 INTRA-EC 355029 180331 43727 72128 353 57852 627 7 4 . 1010 INTRA-CE 253581 129524 29701 52221 335 40933 846 17 4 9 1011 EXTRA-EC 93621 60775 14372 17930 14 5 506 3 16 1011 EXTRA-CE 65644 41517 10453 12913 11 4 735 2 
1020 GLASS 1 87950 57499 12557 17557 14 5 315 3 1020 CLASSE 1 61854 39952 8900 12562 11 4 423 2 
1021 EFTA COUNTR. 22247 20792 52 1343 14 43 3 . 1021 A EL E 16314 15174 54 970 11 103 2 
9 1030 GLASS 2 5001 2623 1802 374 186 16 1030 CLASSE 2 3213 1010 1538 351 305 
1031 ACP (601 67 
65:i 
61 6 1031 ACP (6~ 156 
556 
74 82 
1040 GLASS 670 12 5 1040 GLASS 3 578 15 7 
4807.56 SELF COPY PAPER 4807.58 SELF COPY PAPER 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
PAPIERS DITS 'AUTOCOPIANTS' PRAEPARIERTES DURCHSCHREIBEPAPIER 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 23106 22016 
142 
480 68 542 001 FRANCE 42572 40165 
231 
1413 89 903 2 
002 BELG.-LUXBG. 8531 3558 567 330 3934 002 BELG.-LUXBG. 13615 6215 1203 526 5440 
003 NETHERLANDS 5409 3680 1250 280 
13i 
199 
'2 003 PAYS-BAS 9639 6854 1672 817 182 296 5 004 FR GERMANY 4618 
14347 
469 1118 2898 004 RF ALLEMAGNE 7487 
27524 
679 2697 3924 
005 ITALY 17037 1528 
408 
1162 
:i 
005 ITALIE 31868 2108 
866 
2236 
5 006 UTD. KINGDOM 10889 7394 3084 
1571 
006 ROYAUME-UNI 19322 14482 3969 
265:i 007 IRELAND 2615 862 174 8 007 IRLANDE 4478 1586 224 15 
1 008 DENMARK 1630 612 10 1008 008 DANEMARK 3313 1184 44 2084 
009 GREECE 592 298 5 289 009 GRECE 1030 507 4 519 
024 ICELAND 588 
661 169 7 
588 024 ISLANDE 1187 
1237 28:i 27 
1187 
2 028 NORWAY 1571 734 
i 
028 NORVEGE 3351 1802 
030 SWEDEN 3034 2215 293 23 502 030 SUEDE 5278 3762 378 58 1078 2 
032 FINLAND 1225 80 
1 
16 1129 032 FINLANDE 2749 152 
1 
37 2560 
036 SWITZERLAND 4784 4391 270 
:i 
122 036 SUISSE 10434 9349 775 
5 
309 
038 AUSTRIA 2366 1581 227 5 550 038 AUTRICHE 4357 2854 289 17 1192 
040 PORTUGAL 822 409 97 316 040 PORTUGAL 1784 900 233 651 
71 
72 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IOeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux.l UK J lreland 1 Danmark J 'Hllàba Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 'EXllàba 
4807.58 4807.58 
042 SPAIN 2945 426 273 2246 042 ESPAGNE 5089 691 4 629 3765 
048 YUGOSLAVIA 4503 3275 1174 
1 
54 048 YOUGOSLAVIE 11808 6177 3494 
5 
137 
062 CZECHOSLOVAK 65 
300 17 
64 062 TCHECOSLOVAQ 114 
519 4li 109 064 HUNGARY 1634 1517 064 HONGRIE 2995 2428 
204 MOROCCO 406 187 
4 
219 204 MAROC 592 278 
11 
314 
208 ALGERIA 511 499 8 208 ALGERIE 903 872 20 
212 TUNISIA 197 5 8 
14 
164 
1 
212 TUNISIE 346 8 12 
26 
328 
2 220 EGYPT 170 21 
6 
134 220 EGYPTE 329 24 
19 
277 
272 IVORY COAST 72 9 57 272 COTE IVOIRE 134 22 93 
276 GHANA 128 128 276 GHANA 319 319 
288 NIGERIA 134 
ti 
134 288 NIGERIA 300 
49 
300 
314 GABON 58 41 314 GABON 117 68 
346 KENYA 77 
137 142 
77 346 KENYA 177 
225 67i 177 390 SOUTH AFRICA 3927 
45 
3648 390 AFR. DU SUD 9174 
112 
8272 
458 GUADELOUPE 45 
16 200 
458 GUADELOUPE 112 
46 4o6 604 LEBANON 222 
25 
604 LIBAN 446 
55 2 612 IRAQ 47 
14 
22 
38:i 
612 IRAK 142 
16 
83 2 
624 ISRAEL 967 510 60 624 ISRAEL 1626 848 45 717 
628 JORDAN 69 
159 t5 t5 
69 628 JORDANIE 114 
280 27 31 
114 
632 SAUDI ARABIA 622 433 632 ARABIE SAOUD 1109 771 
636 KUWAIT 115 47 68 636 KOWEIT 158 78 80 
640 BAHRAIN 58 16 42 640 BAHREIN 115 33 82 
644 QATAR 84 84 644 QATAR 148 148 
849 OMAN 75 
s-i 4li 75 649 OMAN 145 128 126 145 800 AUSTRALIA 186 59 800 AUSTRALIE 431 177 
1000 W 0 R L D 107152 67904 7577 5131 598 25912 29 1 1000 M 0 ND E 201256 129282 10423 13587 970 46908 84 2 
1010 INTRA·EC 74425 52766 6646 2875 530 11602 6 . 1010 INTRA-CE 133326 98517 8883 7060 798 18055 13 
:i 1011 EXTRA-EC 32727 15138 931 2256 68 14310 23 1 1011 EXTRA-CE 67928 30765 1540 6525 172 28853 71 
1020 GLASS 1 26024 13271 690 2061 3 9985 14 . 1020 CLASSE 1 55843 27519 957 6085 5 21233 44 
1021 EFTA COUNTR. 14387 9336 689 418 3 3940 1 . 1021 A EL E 29140 18255 951 1146 5 8779 4 
2 1030 GLASS 2 4781 1565 241 158 65 2742 9 1 1030 CLASSE 2 8890 2724 563 310 162 5082 27 
1031 ACP (60~ 694 26 105 9 9 545 
. 1031 ACP ~~ 1514 63 250 22 19 1160 1040 GLASS 1922 301 37 1 1583 . 1040 GLAS 3 3198 524 130 5 2539 
4807.59 r~~'lf sfiJ ro~~ING PAPER, COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR POWDERED METAL, OTHER THAN FOR PRINTING FLONGS, 4807.59 PRINTING AND WRmNG PAPER, COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR POWDERED METAL, OTHER THAN FOR PRINTING FLONGS, 
LWC OR SELF COPY 
PAPIERS ET CARTONS COUCHES OU ENDUITS DE SUBSTANCES D'ORIGINE MINERALE OU DE POUDRES METALLIQUES, POUR L'IMPRESSION ET 
L'ECRITURE, AUTRES QUE PAPIERS DITS 'LWC' ET 'AUTOCOPIANTS' 
MIT MINERAUSCHEN STOFFEN ODER METALLPULYER GESTRICHENES DRUCK- UND SCHREIBPAPIER, AUSG. LWC.PAPIER UND PRAEPARIERTES 
DURCHSCHREIBEPAPIER 
001 FRANCE 128195 35197 
22444 
40801 29291 13113 9056 737 001 FRANCE 106569 31492 
18367 
28730 25354 11297 9094 602 
002 BELG.-LUXBG. 74713 16314 13355 20769 
23737 
495 1336 002 BELG.-LUXBG. 58791 12978 9715 15825 
17997 
789 1117 
003 NETHERLANDS 80477 21009 20863 9010 
59770 
3240 2618 003 PAYS-BAS 68870 18950 17758 7014 
48055 
4896 2255 
004 FR GERMANY 267863 
20851 
91669 87436 16052 3227 9709 004 RF ALLEMAGNE 211324 
16689 
72395 65577 14143 3308 7848 
005 ITALY 30750 5297 
297e:i 
3529 587 486 
s:i 7757 
005 ITALIE 25170 4277 
22874 
3057 444 703 
122 6757 006 UTD. KINGDOM 131293 30866 30147 19867 12800 
1695 
006 ROYAUME-UNI 108020 26453 25950 15665 10199 
2148 007 IRELAND 8129 3438 1426 102 1314 129 25 007 IRLANDE 7168 2548 1141 85 1063 159 24 
008 DENMARK 8778 6287 1000 450 162 429 450 008 DANEMARK 8069 5856 745 316 134 526 492 
009 GREECE 13704 5256 3693 4007 162 545 41 4li 009 GRECE 10921 3990 2966 3175 153 605 32 4:i 024 ICELAND 608 529 3 
2 1058 
1 29 024 ISLANDE 840 535 3 i 851 2 57 028 NORWAY 8231 4070 
s3 
84 48 2969 028 NORVEGE 7799 4206 
s3 
92 114 2529 
030 SWEDEN 9016 6019 
8 
79 253 393 2189 030 SUEDE 7477 4722 
19 
65 357 542 1738 
032 FINLAND 2684 1554 87 83 208 658 86 032 FINLANDE 3458 1963 116 67 262 951 80 
036 SWITZERLAND 18782 11104 3093 1041 378 1326 556 1284 036 SUISSE 19220 10800 2937 672 318 1723 1597 1173 
038 AUSTRIA 10897 6379 303 1580 1010 834 265 526 038 AUTRICHE 9520 5538 234 1248 724 854 469 453 
040 PORTUGAL 377 315 32 9 
149 sa 
21 040 PORTUGAL 410 295 29 16 
112 75 
70 
042 SPAIN 26524 5189 8561 12528 39 042 ESPAGNE 20401 4302 6539 9271 102 
044 GIBRALTAR 248 
14 
227 
5 
21 044 GIBRALTAR 203 
17 
167 i 36 046 MALTA 141 22 100 
326 
046 MALTE 132 8 100 
338 048 YUGOSLAVIA 1711 1070 210 105 048 YOUGOSLAVIE 1591 893 166 194 
052 TURKEY 302 151 
5960 
13 138 052 TURQUIE 371 155 
3801 
14 202 
056 SOVIET UNION 6648 688 
6 6 
056 U.R.S.S. 4613 808 
5 
4 
060 POLAND 96 84 060 POLOGNE 206 89 112 
062 CZECHOSLOVAK 2492 2346 146 
32 
062 TCHECOSLOVAQ 1717 1622 95 
73 064 HUNGARY 5202 5170 
19 1012 199 
064 HONGRIE 5327 5254 
14 780 178 068 BULGARIA 2216 985 
42 
1 068 BULGARIE 1841 855 
42 
14 
204 MOROCCO 572 438 
1o4 110 
92 204 MAROC 550 367 
85 76 
141 
208 ALGERIA 437 
61 
147 39 37 208 ALGERIE 409 
80 
153 47 48 
212 TUNISIA 167 83 13 10 
107 10 
212 TUNISIE 190 72 27 11 
241 i 220 EGYPT 1814 998 18 681 220 EGYPTE 1729 927 19 535 
248 SENEGAL 463 483 
32 3 
248 SENEGAL 533 533 
35 5 272 IVORY COAST 652 
200 
617 99 759 586 272 COTE IVOIRE 551 210 511 157 79:i 46:i 288 NIGERIA 3259 3 1195 411 288 NIGERIA 3541 17 1435 466 
302 CAMEROON 1068 972 
104 
69 27 302 CAMEROUN 1209 1133 
108 
52 24 
342 SOMALIA 104 44 a!i 4 342 SOMALIE 108 35 128 4 346 KENYA 116 
107 
346 KENYA 167 
14Ü 370 MADAGASCAR 184 57 
1 i 370 MADAGASCAR 163 43 3 16 372 REUNION 382 
35 
374 372 REUNION 403 40 384 373 MAURITIUS 105 62 
1424 1296 1EÎ 
8 
919 
373 MAURICE 110 59 
1529 1610 25 
11 
813 390 SOUTH AFRICA 10124 2903 30 3536 390 AFR. DU SUD 11284 2980 30 4297 
400 USA 12240 4442 269 1444 1858 2347 1838 42 400 ETATS-UNIS 13172 4465 351 1327 1538 3432 2030 29 
404 CANADA 3209 2417 1 2 424 105 260 404 CANADA 2634 1765 1 2 428 133 305 
412 MEXICO 1060 
s-i 
542 494 24 412 MEXIQUE 941 
52 
419 495 27 
448 CUBA 160 
138 
107 2 448 CUBA 173 
150 
89 32 
458 GUADELOUPE 138 458 GUADELOUPE 150 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France j_ ltalia .1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EX/\âoo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMoo 
4807.59 4807.59 
462 MARTINIQUE 104 101 
13 83 
3 462 MARTINIQUE 119 116 
15 107 
3 
464 JAMAICA 96 6 464 JAMAIQUE 122 5 472 TRINIDAD,TOB 91 
424 10 5 
85 m b'6'~6~Jl!l0B 114 464 7 7 109 480 COLOMBIA 491 12 
429 
40 
39 
561 13 
478 
70 44 484 VENEZUELA 1294 635 20 17 4 150 484 VENEZUELA 1546 703 31 18 3 269 
504 PEAU 159 23 
28o4 
101 10 25 504 PEROU 132 22 
2321 
76 7 27 
508 BRAZIL 2851 4 
79 17 
43 508 BRESIL 2544 18 205 
512 CHILE 190 94 
38 
512 CHILI 177 106 52 19 
1o9 520 PARAGUAY 38 
136 1942 27 
520 PARAGUAY 109 
130 1716 48 528 ARGENTINA 2113 
8:i 
8 528 ARGENTINE 1928 66 34 600 CYPRUS 595 308 134 5 65 600 CHYPRE 506 247 129 3 61 
604 LEBANON 276 56 219 1 604 LIBAN 157 52 104 1 
608 SYRIA 116 116 
79 
608 SYRIE 135 135 
107 616 IRAN 79 
1807 184 1072 749 s:i 169 
616 IRAN 107 
1551 1s:i 894 645 sei 148 624 ISRAEL 4335 301 624 ISRAEL 3976 535 
628 JORDAN 89 49 
314 
35 
14 
5 
28 
628 JORDANIE 101 60 
228 
33 
12 
6 2 
632 SAUDI ARABIA 601 207 184 54 632 ARABIE SAOUD 716 220 162 60 34 
636 KUWAIT 1789 389 41 1088 290 1 636 KOWEIT 1416 389 29 4 788 202 4 
644 QATAR 96 94 
75 34 1 1 644 QATAR 123 119 57 32 2 2 647 U.A.EMIRATES 161 14 
10 36 
38 
67 
647 EMIRATS ARAB 164 18 
6 31 
57 
662 PAKISTAN 201 68 19 1 662 PAKISTAN 161 72 12 4 36 
664 INDIA 412 15 
73 32 
17 360 664 INDE 690 25 44 42 23 642 680 THAILAND 518 121 25 267 680 THAILANDE 469 66 28 289 
700 INDONESIA 378 3 
29 
17 99 63 196 700 INDONESIE 253 3 
41 
14 62 65 109 
701 MALAYSIA 625 102 127 
205 
157 210 701 MALAYSIA 602 64 95 
130 
193 209 
706 SINGAPORE 835 385 76 40 129 
120 
706 SINGAPOUR 665 233 4 60 33 205 
129 708 PHILIPPINES 395 40 20 157 58 708 PHILIPPINES 391 30 25 95 112 
720 CHINA 93 
7 8 1 
93 720 CHINE 212 
38 13 1 
212 
732 JAPAN 104 88 732 JAPON 557 505 
736 TAIWAN 87 
391 34 7032 215 20 
87 736 T'AI-WAN 184 
238 24 4822 143 28 184 740 HONG KONG 7832 140 
e6 
740 HONG-KONG 5410 155 94 800 AUSTRALIA 20034 2038 585 12433 956 1019 2907 600 AUSTRALIE 19947 1851 494 11362 808 1516 3822 
804 NEW ZEALAND 4911 621 
79 
2663 17 109 1434 67 804 NOUV.ZELANDE 4817 623 
126 
2605 14 116 1399 60 
822 FR.POL YNESIA 79 822 POL YNESIE FR 126 
1000 W 0 R L 0 929934 203782 200535 235727 146654 76714 34628 93 31801 . 1000 M 0 N 0 E 778750 178587 163305 179511 119473 67151 43731 122 26870 
1010 INTRA-EC 743899 139217 176538 184923 134865 67392 18690 93 22181 . 1010 INTRA..CE 604903 118957 143599 137466 109306 55369 21463 122 18601 
1011 EXTRA-EC 186017 84565 23997 50787 11789 9322 15937 9620 • 1011 EXTRA-CE 173832 59629 19704 42012 10168 11782 22268 8269 
1020 GLASS 1 130179 46619 13045 33612 7309 6365 12436 8593 . 1020 CLASSE 1 123664 45148 10785 28428 6534 8594 16792 7403 
1021 EFTA COUNTR. 50591 29968 3599 2640 2608 2706 1970 7100 . 1021 A EL E 48522 28058 3371 1962 2025 3289 3800 6017 
1030 GLASS 2 38851 6411 4952 16146 4113 2850 3353 1026 . 1030 CLASSE 2 35950 5789 5086 12790 3339 3100 4980 868 
1031 ACP (60J 6681 398 2422 209 957 1375 730 590 . 1031 ACP (6~ 7330 388 2621 286 979 1634 955 467 
1040 GLASS 16986 9335 6000 1029 367 107 148 . 1040 GLASS 3 14197 8692 3832 794 294 89 496 
4807.64 PHOTOGRAPIIC BASE PAPER AND PAPERBOARD 4807.64 PHOTOGRAPHIC BASE PAPER AND PAPERBOARD 
DE: INCLUDED IN 4807.71 0 E: INCLUDED IN 4807.71 
PAPIER ET CARTON SUPPORT PHOTOGRAPHIQUE PAPIER UND PAPPE FUER PHOTOGRAPHISCHE ZWECKE 
0 E: REPRIS SOUS 4807.71 0 E: IN 4807.71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2486 
9 
33 257 475 1721 001 FRANCE 5960 
26 
21 983 1027 3929 
002 BELG.-LUXBG. 154 118 
271 
27 002 BELG.-LUXBG. 596 1 466 586 103 003 NETHERLANDS 404 85 
10 374 
48 003 PAYS-BAS 906 92 
7 1583 
228 
004 FR GERMANY 936 28 308 216 004 RF ALLEMAGNE 2991 75 859 467 
005 ITALY 669 1 48 618 2 
1 
005 ITALIE 1522 9 
2 
217 1280 16 
16 006 UTD. KINGDOM 1303 121 351 830 
71 
006 ROYAUME-UNI 3362 197 1160 1987 
114 007 IRELAND 89 
22 
18 007 IRLANDE 163 2 47 
008 DENMARK 116 
1 
59 35 008 DANEMARK 398 
6 
125 221 52 
030 SWEDEN 125 21 85 18 030 SUEDE 388 77 244 61 
032 FINLAND 22 
6 
1 11 10 032 FINLANDE 115 
10 
10 51 54 
036 SWITZERLAND 42 8 28 
185 
036 SUISSE 132 31 87 4 
042 SPAIN 417 1 102 129 042 ESPAGNE 1228 8 568 253 401 
056 SOVIET UNION 225 225 
13 
056 U.R.S.S. 210 210 
110 062 CZECHOSLOVAK 13 062 TCHECOSLOVAQ 110 
064 HUNGARY 411 
2 
411 
24 
064 HONGRIE 1075 
15 
1075 
41 204 MOROCCO 46 20 204 MAROC 105 49 
208 ALGERIA 140 140 
1 
208 ALGERIE 230 230 
7 216 LIBYA 120 
19 
119 216 LIBYE 198 
sli 191 288 NIGERIA 68 33 14 288 NIGERIA 208 70 80 
390 SOUTH AFRICA 27 15 10 2 390 AFR. DU SUD 106 69 32 5 
400 USA 779 86 
12 
693 400 ETATS-UNIS 2416 631 1 1784 
508 BRAZIL 93 1 80 508 BRESIL 290 9 22 259 
616 IRAN 106 1 64 41 616 IRAN 207 3 117 87 
624 ISRAEL 54 1 45 8 624 ISRAEL 247 111 127 9 
664 INDIA 239 239 664 INDE 517 517 
720 CHINA 200 
17 
200 720 CHINE 291 
118 
291 
800 AUSTRALIA 18 1 800 AUSTRALIE 185 7 
1000 WO R L D 9792 503 70 2041 3354 3815 1 2 6 1000 M 0 ND E 25702 707 125 8110 7659 9043 16 9 33 
1010 INTRA·EC 6181 243 44 1184 2588 2121 1 2 • 1010 INTRA..CE 15997 398 30 4615 6026 4912 16 9 33 1011 EXTRA-EC 3609 259 25 857 786 1694 6 1011 EXTRA-CE 9706 309 95 3495 1634 4131 
1020 GLASS 1 1560 7 21 296 299 936 1 . 1020 CLASSE 1 4963 24 85 1691 760 2400 3 
1021 EFTA COUNTR. 258 6 5 75 145 32 2 . 1021 A EL E 837 16 10 244 439 137 1 3:i 1030 GLASS 2 1162 28 133 467 521 6 1030 CLASSE 2 2949 75 606 874 1345 6 
1031 ACP Js60a 134 8 1 44 33 48 . 1031 ACP(~ 397 22 3 128 78 166 1040 CLA 890 225 428 237 . 1040 GLASS 3 1793 210 1198 385 
73 
.................................... ____________________ _ 
74 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa 
4807.67 PAPBI AND PAPERBOARD OF TWO OR IIORE LAYERS OF DIFFENT COMPOSITION (DUPLEX, TRIPLEX, MULTIPLfX ETC.) 4807.67 PAPER AND PAPERBOARD OF TW0 OR MORE LAYERS OF OFFENT COMPOSITION (DUPLfX, TRIPLEX, MULTIPLfX ETC.) 
PAPIERS ET CARTONS FORMES DE PLUSIEURS COUCHES DE QUALITE DfFERENTE, TELS QUE DUPLfX, TRPLfX ET MUL TIPLfX DUPifX-, TRIPLfX- UND MULTIPifX-PAPIER UND -PAPPE, AUS MIID. 2 VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN PAPIER ODER PAPPE GEGAUTSCHT 
001 FRANCE 74197 25501 
480:Ï 
29992 5735 10019 2950 001 FRANCE 38409 13502 
2682 
13893 3857 5780 1377 
002 BELG.-LUXBG. 35812 19603 3929 7064 
1746 
413 
5 
002 BELG.-LUXBG. 19011 9826 1941 3962 
1254 
600 
2 003 NETHERLANDS 40697 35100 2709 727 
20364 
410 003 PAYS-BAS 26227 22380 1660 487 
11866 
444 
004 FR GERMANY 46916 
1s28 
12270 13234 43 323 682 004 RF ALLEMAGNE 26030 
107:Ï 
6594 6770 56 257 487 
005 ITALY 9194 7236 
470:i 
54 10 66 4:i 005 ITALIE 5083 3877 2579 42 5 86 29 006 UTD. KINGDOM 85459 39040 20361 19525 1787 
1455 
006 ROYAUME-UNI 50683 22801 12316 11766 1192 
1686 007 IRELAND 6299 2830 299 1704 11 007 IRLANDE 5019 2098 59 1168 8 
008 DENMARK 5234 4110 152 
579 
950 1 21 008 DANEMARK 3260 2515 82 
345 
604 2 57 
009 GREECE 2672 156 1918 16 1 
s2 Hi 009 GRECE 1312 117 836 10 4 4:i 12 028 NORWAY 1116 881 
1 
167 028 NORVEGE 775 606 
1 
114 
030 SWEDEN 469 388 
7 
73 7 030 SUEDE 290 221 1 59 8 
032 FINLAND 416 
894 
9 18 400 032 FINLANDE 439 724 7 66 3 428 1 038 SWITZERLAND 1333 227 112 22 036 SUISSE 1197 247 108 52 
038 AUSTRIA 276 140 1 86 
69 
49 038 AUTRICHE 297 102 
1362 
65 
42 
130 
040 PORTUGAL 3226 704 2449 
69 
4 040 PORTUGAL 1945 530 
41 
11 
042 SPAIN 4599 20 3409 4 1097 042 ESPAGNE 2699 13 1699 13 933 
046 MALTA 152 85 
126 
29 32 6 046 MALTE 103 66 
101 
12 16 9 
056 SOVIET UNION 126 
200 1 
056 U.R.S.S. 101 
108 060 POLAND 217 16 
21:i 
060 POLOGNE 114 6 
10:i 062 CZECHOSLOVAK 1131 772 146 
17 
062 TCHECOSLOVAQ 525 371 51 
27 064 HUNGARY 16001 9147 
25 
6837 064 HONGRIE 8302 4860 
14 
3415 
068 BULGARIA 741 697 19 068 BULGARIE 360 336 10 
212 TUNISIA 2430 
71 
2305 125 
29 
212 TUNISIE 990 
6:i 
936 54 
2 21 220 EGYPT 1256 1158 220 EGYPTE 474 388 
248 SENEGAL 622 
681 
622 Hi ss4 915 248 SENEGAL 375 36:i 375 39 624 BOO 288 NIGERIA 3661 1171 288 NIGERIA 2660 738 
330 ANGOLA 200 200 
sri 28 Hi 330 ANGOLA 130 130 28 Hi j 346 KENYA 691 593 346 KENYA 294 249 
600 CYPRUS 1379 540 828 
si 11 600 CHYPRE 506 205 294 116 7 608 SYRIA 61 
200 
4 608 SYRIE 126 
137 
10 
616 IRAN 200 
739 34 662 19 
616 IRAN 137 
394 11 217 4 624 ISRAEL 1742 288 624 ISRAEL 740 114 
632 SAUDI ARABIA 1742 1681 46 7 8 632 ARABIE SAOUD 651 617 16 4 14 
662 PAKISTAN 277 277 
54 62 17 2 
662 PAKISTAN 110 108 58 31 2 1 680 THAILAND 135 
65:Ï 
680 THAILANDE 108 34i 18 700 INDONESIA 701 48 2i 700 INDONESIE 399 52 30 701 MALAYSIA 202 60 115 701 MALAYSIA 104 19 55 
706 SINGAPORE 609 62 535 12 706 SINGAPOUR 152 21 119 12 
708 PHILIPPINES 525 525 
1724 
708 PHILIPPINES 194 194 
6o:i 720 CHINA 1724 
20 480 
720 CHINE 603 
4 104 740 HONG KONG 1142 642 
52 20:Ï 
740 HONG-KONG 225 117 
85 112 BOO AUSTRALIA 407 130 22 BOO AUSTRALIE 287 76 14 
1000 W 0 R L 0 357393 148568 66548 61131 57966 13619 8776 43 713 29 1000 M 0 N D E 202582 85159 36106 30258 34591 8303 7596 29 519 21 
1010 INTRA-EC 306478 128169 49747 53163 55412 13619 5638 43 687 . 1010 INTRA-CE 175032 74313 28105 26013 33274 8301 4507 29 490 
21 1011 EXTRA-EC 50915 20399 16801 7966 2554 3139 27 29 1011 EXTRA-CE 27548 10847 8000 4243 1317 2 3089 29 
1020 GLASS 1 12168 3245 6118 392 408 1982 23 . 1020 CLASSE 1 8265 2344 3338 354 309 1 1898 21 
1021 EFTA COUNTR. 6845 3006 2687 164 355 610 23 . 1021 A EL E 4967 2164 1617 131 268 
1 
746 21 
21 1030 GLASS 2 18806 6338 8644 506 2146 1139 4 29 1030 CLASSE 2 9239 2825 3852 361 1008 1163 8 
1031 ACP (60j 5527 1548 1958 120 942 959 . 1031 ACP (6w 3623 742 1216 84 656 1 924 
1040 GLASS 19943 10816 2040 7069 18 . 1040 GLASS 3 10042 5676 811 3528 27 
4807.71 PAPER COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR wtTH POWDERED METAL OTHER THAN THAT WITHIN 4807.41-67 4807.71 PAPER COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR WITH POWDERED METAL OTHER THAN THAT WITHIN 4807.41-67 
DE: INCL. 4807.64 DE: INCL. 4807.64 
PAPIERS COUCHES OU ENDUITS DE SUBSTANCES D'ORIGINE MINERALE OU DE POUDRES METALLIQUES, NON REPR. SOUS 4807.41 A 67 
DE: INCL. 4807.64 
MIT MINERAUSCHEN STOFFEN ODER METALLPULVER GESTRICHENES PAPIER, NICHT IN 4807.41 BIS 67 EHTHALTEN 
DE: EINSCHL. 4807.64 
001 FRANCE 9025 8375 
245:i 
391 85 33 140 1 001 FRANCE 16418 17554 
1048 
398 84 60 310 12 
002 BELG.-LUXBG. 9092 5985 471 116 48 67 002 BELG.-LUXBG. 8555 6674 389 332 112 112 2 003 NETHERLANDS 13628 12778 52 33 
16:i 
717 
1 :i 
003 PAYS-BAS 16291 14930 43 62 
184 
1142 
1 004 FR GERMANY 1857 
5300 
764 572 97 237 004 RF ALLEMAGNE 2678 
9294 
872 697 235 683 6 
005 ITALY 5765 305 
26:Ï 
1 33 126 
4 10 
005 ITALIE 10137 547 
241 
2 64 230 j 8 006 UTD. KINGDOM 8648 7983 206 102 80 
1175 
006 ROYAUME-UNI 10081 9295 230 137 163 
1118 007 IRELAND 1604 429 
165 :i 10 8 
007 IRLANDE 1595 417 
357 j 14 25 008 DENMARK 1137 949 2 008 DANEMARK 1245 830 12 
009 GREECE 200 73 58 69 
:i 1 16 
009 GRECE 319 61 118 138 
11 
2 
11 028 NORWAY 60 38 2 
86 
028 NORVEGE 101 62 5 
s:i 
12 
030 SWEDEN 916 420 116 2 188 104 030 SUEDE 2201 1533 177 
1 
6 344 58 
032 FINLAND 110 14 79 64 10 12 1 4 032 FINLANDE 196 34 100 21 36 9 16 036 SWITZERLAND 1413 1269 36 4 30 036 SUISSE 3213 2951 46 73 15 105 2 
038 AUSTRIA 141 107 
265 
27 2 5 
16 
038 AUTRICHE 319 204 
284 
85 4 23 3 
042 SPAIN 1294 980 17 1 15 042 ESPAGNE 2136 1644 74 3 71 60 
048 YUGOSLAVIA 525 243 25 257 048 YOUGOSLAVIE BOO 449 28 323 
052 TURKEY 90 1 81 8 052 TURQUIE 115 4 91 20 
056 SOVIET UNION 1244 24 1220 4 056 U.R.S.S. 1299 99 1200 9 1 060 POLAND 210 2 204 060 POLOGNE 355 6 339 
062 CZECHOSLOVAK 104 72 2 2 32 062 TCHECOSLOVAQ 207 148 8 6 59 064 HUNGARY 44 30 10 064 HONGRIE 153 107 32 
220 EGYPT 98 4 64 30 220 EGYPTE 147 21 107 19 
2 288 NIGERIA 104 3 101 
1 2 71 288 NIGERIA 238 9 227 2 5 1 390 SOUTH AFRICA 248 10 
786 
164 
17 
390 AFR. DU SUD 452 21 
1629 
212 211 
400 USA 992 68 
s4 
1 120 400 ETATS-UNIS 2326 241 
90 
3 432 21 
504 PERU 56 1 1 504 PEROU 106 6 10 
Januar- Dezember 1982 Expo~:t Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux., UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux., UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EHâOa 
4807.71 4807.71 
508 BRAZIL 277 113 164 
10 
508 BRESIL 661 353 308 
1:i 528 ARGENTINA 157 114 33 528 ARGENTINE 420 358 49 
600 CYPRUS 130 6 24 100 600 CHYPRE 179 5 53 121 
612 IRAQ 66 1 40 25 
4 110 
612 IRAK 149 2 63 84 
11 632 SAUDI ARABIA 158 44 44 :i 632 ARABIE SAOUD 275 35 1 mi 227 1 652 NORTH YEMEN 53 6 
2 
652 YEMEN DU NAD 188 7 
4 
:i 
2 684 INDIA 853 851 
41 10 
684 INDE 1733 1726 
80 
1 
680 THAILAND 53 2 680 THAILANDE 100 6 14 
700 INDONESIA 48 
4064 26 
47 1 700 INDONESIE 122 
12158 60 118 4 732 JAPAN 4090 732 JAPON 12220 2 
736 TAIWAN 63 60 3 
28 1 6 
736 T'AI-WAN 128 119 9 45 :i 20 800 AUSTRALIA 307 271 800 AUSTRALIE 768 700 
804 NEW ZEALAND 210 148 1 61 804 NOUV.ZELANDE 253 110 2 141 
1000 W 0 R L D 66239 51449 7379 3046 621 331 3197 5 211 • 1000 M 0 ND E 102506 82810 8117 4072 910 758 5574 9 255 1 
1010 INTRA-EC 50956 • ..,41872 4024 1802 477 299 2483 5 14 . 1010 INTRA-CE 69321 59055 3215 1932 752 660 3670 9 28 1 1011 EXTRA-EC 15285 9577 3356 1244 145 32 734 197 . 1011 EXTRA-CE 33183 23755 4902 2140 157 97 1903 228 
1020 GLASS 1 10486 7637 1423 571 103 28 529 195 . 1020 CLASSE 1 25284 20129 2436 841 114 85 1469 210 
1021 EFTA COUNTR. 2664 1852 239 93 96 23 236 125 . 1021 A EL E 6100 4801 343 161 104 72 527 92 
1 1030 GLASS 2 3071 1711 482 671 42 4 159 2 1030 CLASSE 2 5742 3184 858 1293 42 12 336 16 
1031 ACP (60a 152 6 8 117 8 13 1031 ACP (6~ 343 21 11 265 16 1 29 
1040 GLASS 1727 228 1451 2 1 45 1040 GLASS 3 2157 441 1607 6 1 100 2 
4807.73 PAPER80ARD COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR WITH POWDERED METAL OTHER THAN THAT WITHIN 4807.41-67 4807.73 PAPERBOARD COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR WITH POWDERED METAL OTHER THAN THAT WITHIN 4807.41-67 
CARTONS COUCHES OU ENDUITS DE SUBSTANCES D'ORIGINE MINERALE OU DE POUDRES METALUQUES, NON REPR. SOUS 4807.41 A 67 MIT MINERAUSCHEN STOFFEN ODER METALLPULVER GESTRICHENE PAPPE, NICHT IN 4807.41 BIS 67 ENTHALTEN 
001 FRANCE 14743 6730 
11 
3846 4033 19 115 001 FRANCE 15262 9209 
10 
2107 3744 8 194 
002 BELG.-LUXBG. 2359 659 175 1476 9 38 002 BELG.-LUXBG. 2447 971 92 1340 8 34 003 NETHERLANDS 2255 1991 146 27 
7951 
82 
78 
003 PA YS-BAS 3163 2903 101 60 
5968 
91 
004 FR GERMANY 10947 
150:i 
58 2826 1 33 004 RF ALLEMAGNE 7688 
1840 
59 1547 1 45 68 
005 ITALY 1618 20 
24:i 
95 
1 as 005 ITALIE 1929 10 201 79 2 64 006 UTD. KINGDOM 4753 2398 2 2021 
849 
006 ROYAUME-UNI 6356 3947 13 2129 
978 007 IRELAND 1431 493 17 72 007 IRLANDE 1673 605 19 71 
008 DENMARK 699 691 
46 6:i 
8 008 DANEMARK 994 974 
5:i 66 
20 
009 GREECE 793 682 2 009 GRECE 841 715 7 1 028 NORWAY 1100 1019 
52 
66 13 028 NORVEGE 1448 1327 
40 
108 12 
030 SWEDEN 595 496 
18 
47 030 SUEDE 878 812 
18 
26 
032 FINLAND 112 69 6i 25 2i 032 FINLANDE 152 115 66 19 48 036 SWITZERLAND 2303 1889 159 161 036 SUISSE 3371 2976 86 195 
038 AUSTRIA 1137 1015 5 1 116 038 AUTRICHE 1616 1513 2 5 96 
040 PORTUGAL 115 87 28 040 PORTUGAL 143 124 
4 
19 
042 SPAIN 117 78 39 042 ESPAGNE 139 117 18 
046 MALTA 225 74 151 
6 
046 MALTE 121 64 57 
5 046 YUGOSLAVIA 353 112 235 048 YOUGOSLAVIE 220 117 98 
056 SOVIET UNION 800 800 
12 
056 U.R.S.S. 1017 1017 
30 062 CZECHOSLOVAK 383 371 
74 20 
062 TCHECOSLOVAQ 452 422 
36 14 064 HUNGARY 571 477 064 HONGRIE 593 543 
068 BULGARIA 822 459 363 068 BULGARIE 670 489 181 
070 ALBANIA 76 
10 22 
76 i 070 ALBANIE 108 9 4i 108 ti 212 TUNISIA 95 56 212 TUNISIE 112 39 
220 EGYPT 242 210 30 2 
210 37 
220 EGYPTE 258 221 34 3 
264 2:i 266 NIGERIA 562 229 86 288 NIGERIA 740 290 163 
390 SOUTH AFRICA 806 780 3 
37 
23 390 AFA. DU SUD 956 892 5 
36 
59 
400 USA 1726 1688 1 400 ETATS-UNIS 2701 2665 
404 CANADA 341 218 i 123 404 CANADA 441 310 5 131 484 VENEZUELA 133 123 3 484 VENEZUELA 190 182 3 
508 BRAZIL 234 234 
4 t:i 
508 BRESIL 399 399 
19 4 612 IRAQ 65 48 612 IRAK 120 97 
624 ISRAEL 218 218 
1 138 4 
624 ISRAEL 245 245 
1 82 :i 632 SAUDI ARABIA 202 59 632 ARABIE SAOUD 175 89 
636 KUWAIT 210 210 
1 
636 KOWEIT 280 280 
2 740 HONG KONG 83 82 
26:i 54 
740 HONG-KONG 143 141 
405 55 800 AUSTRALIA 944 607 20 800 AUSTRALIE 1421 927 34 
804 NEW ZEALAND 338 338 804 NOUV.ZELANDE 483 483 
1000 W 0 R L D 55572 27759 505 9149 16640 43 1306 88 82 . 1000 M 0 ND E 61282 38919 519 5605 14414 24 1660 64 77 
1010 INTRA-EC 39595 15146 237 7179 15710 30 1127 88 78 . 1010 INTRA-CE 40354 21164 193 4078 13398 20 1369 64 68 
1011 EXTRA-EC 15976 1~m 267 1970 930 13 179 4 . 1011 EXTRA-CE 20929 17755 327 1527 1016 4 291 9 1020 GLASS 1 10257 124 897 638 85 2 1020 CLASSE 1 14166 12508 112 710 673 157 6 
1021 EFTA COUNTR. 5387 4599 124 206 418 
1:i 
40 2 1021 A EL E 7649 6905 108 127 445 4 61 3 1030 GLASS 2 3059 1986 144 560 272 82 1030 CLASSE 2 3901 2756 214 491 329 104 3 
1031 ACP (60a 844 289 86 202 216 51 1031 ACP (6~ 1036 362 125 223 271 55 
1040 GLASS 2662 2118 512 20 12 1040 GLASS 3 2859 2490 325 14 30 
4807.75 SURFACE-COLOURED PAPER AND PAPERBOARD 4807.75 SURFACE-COLOURED PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIERS ET CARTONS COLORIES EN SURFACE, NON REPR. SOUS 4807.41 ET 45 AUF DER OBERFLAECHE GEFAERBTE PAPIERE UND PAPPEN, NICHT IN 4807.41 UND 45 EHTHALTEN 
001 FRANCE 1752 413 
30:i 
500 29 233 572 5 001 FRANCE 3111 644 
691 
820 68 775 799 5 
002 BELG.-LUXBG. 1480 242 471 434 
6:i 
28 2 002 BELG.-LUXBG. 2817 353 715 932 
152 
120 6 
003 NETHERLANDS 674 517 29 23 
146 
37 
2 
5 
1 
003 PAYS-BAS 1043 687 117 32 
240 
45 
6 
10 
:i 004 FR GERMANY 1684 
72 
327 382 713 25 88 004 RF ALLEMAGNE 3678 
242 
789 620 1798 107 115 
005 ITALY 332 119 
106 
13 120 7 
109 
1 005 ITALIE 1056 409 
112 
29 335 37 
75 
4 
006 UTD. KINGDOM 1900 491 837 113 212 
851 
32 006 ROYAUME-UNI 2946 747 1096 184 639 
1436 
93 
007 IRELAND 885 21 6 5 2 007 IRLANDE 1536 56 15 18 11 
75 
--
......................... __________________________ __ 
76 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~ààa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK L lreland 1 Danmark 1 "HMàa 
4807.75 4807.75 
008 DENMARK 69 9 
65 
29 5 26 008 DANEMARK 141 13 3 2 38 15 70 
009 GREECE 110 1 
6 26 
28 16 
65 
009 GRECE 314 1 
26 
121 
68 
135 57 
146 028 NORWAY 107 1 
22 
9 028 NORVEGE 266 5 
45 
21 
030 SWEDEN 236 5 61 24 14 110 030 SUEDE 578 17 157 
1 
50 37 272 
032 FINLAND 118 28 34 Hi 12 55 11 1 032 FINLANDE 396 41 94 2 253 29 5 036 SWITZERLAND 255 143 58 11 4 036 SUISSE 658 304 216 33 32 36 8 
038 AUSTRIA 291 97 61 70 34 23 6 038 AUTRICHE 676 202 207 86 1 104 62 14 
040 PORTUGAL 120 2 44 59 
46 
10 1 4 040 PORTUGAL 440 7 140 246 
114 
34 4 9 
042 SPAIN 243 1 78 6 42 65 5 042 ESPAGNE 771 6 239 10 141 234 27 
048 YUGOSLAVIA 41 
1 
15 1 25 048 YOUGOSLAVIE 124 44 3 77 
056 SOVIET UNION 744 519 
745 
224 056 U.R.S.S. 1002 721 
399 1 
281 
060 POLAND 2398 821 832 060 POLOGNE 3326 1445 1481 
064 HUNGARY 231 
2 
110 27 94 064 HONGRIE 561 
4 
257 72 232 
068 BULGARIA 238 100 42 94 6 068 BULGARIE 538 240 114 180 56 204 MOROCCO 44 5 19 13 1 204 MAROC 133 9 43 27 4 
208 ALGERIA 214 
42 
112 81 6 15 208 ALGERIE 584 
33 
249 272 22 41 
212 TUNISIA 268 55 170 1 
31 
212 TUNISIE 257 91 128 
1 
5 
21 220 EGYPT 2414 1 2371 
19 
11 220 EGYPTE 1074 5 976 71 
224 SUDAN 189 20 
19 
150 
19 107 
224 SOUDAN 152 23 
37 
78 47 
62 
4 
288 NIGERIA 522 178 199 288 NIGERIA 651 191 167 194 
346 KENYA 23 1 3 19 346 KENYA 123 2 9 112 
378 ZAMBIA 131 130 
5 
1 
e8 7 378 ZAMBIE 132 129 1 18 3 375 14 390 SOUTH AFRICA 135 2 
163 27 
33 390 AFR. DU SUD 509 5 
148 
96 
400 USA 278 1 5 57 25 400 ETATS-UNIS 731 3 187 16 294 83 m ~~~J2C~l~0B 41 36 13 1 11 40 m ~~~J2C~l~0B 103 143 32 3 30 100 70 10 223 18 
512 CHILE 456 
5 
451 
11 27 
5 512 CHILI 352 
5 
348 
:i s8 4 804 LEBANON 762 691 28 9ri 804 LIBAN 372 289 7 475 612 IRAQ 183 
6 
40 3 
2 6 
30 612 IRAK 573 
11 
36 16 
2 
1 45 
624 ISRAEL 40 14 
19 
12 
36 
624 ISRAEL 142 50 1 20 57 1 
832 SAUDI ARABIA 59 
10 
4 832 ARABIE SAOUD 179 1 6 42 1 37 92 
700 INDONESIA 73 
5 7 
83 700 INDONESIE 159 10 1 
9 
148 
706 SINGAPORE 42 3 17 27 1 706 SINGAPOUR 127 7 16 15 95 :i 800 AUSTRALIA 133 56 19 7 33 800 AUSTRALIE 349 110 76 17 128 
1000 W 0 R L D 20947 2579 4247 6785 989 3012 2558 110 587 80 1000 M 0 ND E 34855 3989 8257 8077 2118 7204 5472 81 1800 57 
1010 INTRA-EC 8984 1766 1814 1548 770 1379 1583 110 135 1 1010 INTRA-CE 16640 2742 3107 2422 1505 3668 2671 81 243 3 
1011 EXTRA·EC 12085 813 2634 5239 220 1833 995 452 79 1011 EXTRA-CE 18216 1247 5151 3656 612 3339 2801 1356 54 
1020 CLASS 1 2066 343 540 185 136 237 383 262 . 1020 CLASSE 1 5802 729 1393 448 419 805 1338 670 
1021 EFTA COUNTR. 1142 276 265 144 83 131 80 203 . 1021 A EL E 3068 578 841 366 157 471 159 496 
21 1030 GLASS 2 6297 467 542 4225 79 152 611 190 31 1030 CLASSE 2 6912 514 1087 2597 185 359 1483 686 
1031 ACP ~a 1245 358 165 361 30 57 274 . 1031 ACP (6~ 1606 380 211 274 71 126 544 32 1040 GLAS 3679 2 1552 828 5 1244 48 1040 GLASS 3 5502 5 2671 610 9 2175 
4801.n PAPER AND PAPERBOARD COATEO OR IMPREGNATEO W1TH ARTiflCIAL PLASTlC MATERIALS (EXCLUDIIG ADitESIYES) 4807.n PAPER AND PAPERBOARD COAlED OR IMPREGNAlED WITH ARTiflCIAL PLASTIC IIAlERIALS (EXCWDIIG ADHESIVES) 
PAPIERS ET CARTONS ENDUITS OU IMPREGNES DE MATIERES PLASTIQUES ARTIF1CIELLES, A L'EXCLUSION DES ADitESFS, NON REPR. 
sous 4807.45 
MIT KUNSTHARZ ODER KUNSTSTOff UE8ERZOGENE ODER GETRAENKlE PAPIERE UND PAPPEN, AUSG. 5aBSTKLEBEPAPIERE UND .PAPPEN UND 
NICHT IN 4807.45 ENTHALTEN 
001 FRANCE 21375 4851 
717 
1349 4466 7610 3097 2 001 FRANCE 36900 8313 
1274 
2247 6291 12533 6996 520 
002 BELG.-LUXBG. 16883 4669 361 9428 
5227 
1708 
27 
002 BELG.-LUXBG. 31669 8071 612 18106 
8747 
3804 2 
003 NETHERLANDS 11911 5105 914 44 
396<Î 594 
003 PAYS-BAS 19863 7775 1698 85 
5946 
1527 31 
004 FR GERMANY 21906 1092 2734 6571 7453 92 004 RF ALLEMAGNE 37507 
5487 
2382 3178 9294 16586 121 
1 005 ITALY 7349 22eS 1091 
340 
593 3108 270 
96 
1 005 ITALIE 14334 2390 
752 
1248 4633 569 
139 
6 
006 UTD. KINGDOM 10483 4294 568 1168 3449 
2371 
568 006 ROYAUME-UNI 24761 11861 1284 2865 6670 
3893 
1190 
007 IRELAND 2831 286 9 20 12 127 6 007 IRLANDE 5033 540 21 16 25 517 21 
008 DENMARK 1329 703 91 1 4 261 269 008 DANEMARK 2836 1347 252 3 6 598 630 
009 GREECE 2041 88 514 943 229 227 40 
49 
009 GRECE 4677 217 1312 1999 695 367 87 
125 028 NORWAY 241 113 3 5 1 50 20 028 NORVEGE 765 453 8 12 3 102 62 
030 SWEDEN 2300 872 198 31 158 419 246 376 030 SUEDE 5277 2587 271 35 166 915 819 484 
032 FINLAND 1241 681 2 
198 
48 344 166 032 FINLANDE 2907 1860 8 2 109 598 329 1 
036 SWITZERLAND 2430 1843 189 51 17 132 036 SUISSE 4872 3656 484 308 127 55 241 1 
038 AUSTRIA 4269 2671 34 68 22 1371 103 038 AUTRICHE 8345 5788 65 122 62 2079 209 
040 PORTUGAL 9704 
.... ~~ 44 231 8847 506 41 040 PORTUGAL 19275 920 168 434 16797 861 95 042 SPAIN 2259 220 195 736 482 322 042 ESPAGNE 4665 716 395 591 1215 606 942 
048 YUGOSLAVIA 2748 1497 1114 43 76 18 048 YOUGOSLAVIE 5369 3351 1662 100 180 96 
052 TURKEY 351 155 
4 
18 
es8 168 10 052 TURQUIE 1240 349 41 49 1466 815 27 056 SOVIET UNION 1201 129 189 
27 
11 056 U.R.S.S. 2363 385 366 
s4 105 058 GERMAN DEM.R 59 
248 336 259 
1 31 058 RD.ALLEMANDE 183 
538 714 515 
5 114 
060 POLAND 1884 25 1016 
128 2 
060 POLOGNE 3119 105 1247 
46<Î 9 062 CZECHOSLOVAK 245 30 
48 
42 43 062 TCHECOSLOVAQ 843 67 
132 
97 186 
064 HUNGARY 1074 306 231 421 68 
1 
064 HONGRIE 2248 732 471 722 191 
:i 066 ROMANIA 511 329 56 179 2 066 ROUMANIE 1276 698 449 570 5 068 BULGARIA 113 41 16 068 BULGARIE 572 79 44 
070 ALBANIA 111 1 
192 
110 
78 216 
070 ALBANIE 175 7 
37:i 
168 
70 248 204 MOROCCO 1159 15 658 204 MAROC 1526 29 806 
208 ALGERIA 58 35 
136 
12 
78 
11 208 ALGERIE 123 75 1 5 
100 
42 
212 TUNISIA 588 20 313 41 212 TUNISIE 1326 60 570 526 70 
216 LIBYA 35 
24ri 1 
25 10 
s8 216 LIBYE 102 618 4 86 16 s:i 7 220 EGYPT 371 58 4 
20 
220 EGYPTE 988 300 7 
224 SUDAN 85 53 
27 1:i 
9 3 224 SOUDAN 329 186 
32 29 
17 4 122 
272 IVORY COAST 59 
449 32 
14 5 272 COTE IVOIRE 106 
2156 s4 22 23 288 NIGERIA 728 1 9 34 203 288 NIGERIA 2736 6 13 47 450 
334 ETHIOPIA 83 2 
244 
4 
5229 
77 
18 
334 ETHIOPIE 155 8 
se6 6 11737 141 71 390 SOUTH AFRICA 6853 824 413 125 
4 
390 AFR. DU SUD 15298 2077 625 196 
7 400 USA 3938 317 22 49 2903 2 641 400 ETATS-UNIS 11120 1031 75 273 8083 4 1847 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa 
411111.17 4fiJ7.T7 
412 MEXICO 40 35 5 412 MEXIQUE 103 78 25 
460 DOMINICA 65 
114 141 5 
65 460 DOMINIQUE 150 
3Hi 198 9 
150 
480 COLOMBIA 266 6 480 COLOMBIE 538 21 
484 VENEZUELA 535 183 325 
9 
27 484 VENEZUELA 805 454 269 
13 
82 
504 PERU 394 69 316 
19 
504 PEROU 1241 209 1019 
39 528 ARGENTINA 393 201 
:i 
12 
1 
161 
13 
528 ARGENTINE 820 460 i 30 1 291 25 600 CYPRUS 167 19 
25!Î 111 21 
600 CHYPRE 258 41 1 167 16 
604 LEBANON 344 4 48 18 15 604 LIBAN 443 17 63 315 27 21 
608 SYRIA 692 29 
a 
653 10 7i 83 608 SYRIE 715 37 2!Î 662 12 4 338 612 IRAQ 903 51 592 92 612 IRAK 1984 181 1196 145 95 
616 IRAN 1071 669 i 89 297 16 1 616 IRAN 2357 1535 20 193 600 29 12 624 ISRAEL 581 406 93 
755 
51 23 624 ISRAEL 1408 1022 200 
1255 
72 82 2 632 SAUDI ARABIA 1247 65 
:i 386 
9 25 7 632 ARABIE SAOUD 1702 93 1 275 17 41 18 
636 KUWAIT 129 99 3 17 8 636 KOWEIT 187 78 6 6 77 20 
647 U.A.EMIRATES 45 
159 ta 
32 
3 20 
5 8 647 EMIRATS ARAB 110 
35!Î 2 63 3 34 25 20 662 PAKISTAN 509 303 
5 
6 662 PAKISTAN 1423 54 959 
22 
14 
664 INDIA 2395 2003 381 1 5 664 INDE 1663 1390 
:i 242 2 
7 
680 THAILAND 205 145 27 
5 
33 
ti 680 THAILANDE 497 387 53 16 55 41 700 INDONESIA 1737 161 i 1507 47 700 INDONESIE 3531 193 11 3220 61 701 MALAYSIA 264 48 113 
t5 
90 6 701 MALAYSIA 433 107 161 
12 
134 20 
706 SINGAPORE 371 118 203 21 14 706 SINGAPOUR 689 265 314 32 46 
720 CHINA 72 51 33 21 720 CHINE 198 141 s4 57 728 SOUTH KOREA 477 286 
1 3 
158 728 COREE DU SUD 1244 657 5 i 523 732 JAPAN 260 58 91 107 732 JAPON 544 146 120 266 
736 TAIWAN 488 218 30 
a 
240 736 T'AI-WAN 1648 762 92 
6 
794 
740 HONG KONG 241 42 
289 
167 24 740 HONG-KONG 390 95 
sai 255 1 34 800 AUSTRALIA 1352 849 60 17 137 800 AUSTRALIE 3106 2135 95 58 280 
604 NEW ZEALAND 106 15 1 90 604 NOUV.ZELANDE 145 38 2 105 
1000 W 0 R L D 156855 39959 7197 16226 39606 33136 19337 96 1265 33 1000 M 0 ND E 305036 83680 15922 27391 76769 54677 43283 139 3017 158 
1010 INTRA-EC 96103 22282 4996 5791 19863 26577 15802 96 696 . 1010 INTRA-CE 177580 43611 10612 8891 35181 43359 33894 139 1892 1 
1011 EXTRA-EC 80750 17677 2201 10434 19742 6559 3535 569 33 1011 EXTRA-CE 127454 40069 5310 18499 41588 11318 9389 1125 156 
1020 CLASS 1 38155 10451 1248 2502 17843 3577 2097 437 . 1020 CLASSE 1 83148 25150 2626 4367 36411 6654 5303 637 
1021 EFTA COUNTR. 20213 6415 470 543 8927 2706 725 427 . 1021 A EL E 41535 15264 1024 933 17264 4611 1820 619 
156 1030 CLASS 2 17330 6091 510 6907 1006 1473 1180 130 33 1030 CLASSE 2 33331 12272 1347 11901 1602 2442 3135 476 
1031 ACP Js60J 1243 532 81 61 53 169 327 3 
20 1031 ACP (6~ 4186 2442 181 139 108 339 655 
11 
122 
1040 CLA 5266 1134 443 1026 893 1509 258 1040 CLASS 3 10976 2647 1337 2231 1575 2224 951 
1 
4fll7.85 PAPER AND PAPER&OARD COATED OR IIIPREGNATED WITH WAX, PARAFI'IN WAX, STEARIN, Oll, GLYCEROL OR l'HE UKE 4807.85 PAPER AND PAPERBOARD COATED OR IIIPREGNATED WITH WAX, PARAFFIN WAX, STEARIN, Oll, GLYCEROL OR THE UKE 
PAPIERS ET CARTONS ENDUITS OU IMPREGNES DE CIRE, PARAFRNE, STEARINE, HUILE, GLYCERINE OU SIMI).. IIIT WACHS, PARAFRN, OEL, GLYCERIN ODER DGL. UEBERZOGENE ODER GETRAENKTE PAPERE UND PAPPEN 
001 FRANCE 1075 434 
335 
143 12 295 191 001 FRANCE 1633 815 
271 
177 29 268 344 
002 BELG.-LUXBG. 722 85 52 230 
,{a 20 002 BELG.-LUXBG. 1054 204 45 489 113 45 1 003 NETHERLANDS 598 277 33 121 
469 
89 
19 
003 PAYS-BAS 1232 488 70 226 
685 
334 
.j 004 FR GERMANY 2429 
135 
1566 238 26 111 004 RF ALLEMAGNE 3935 
252 
2459 239 68 228 52 
005 ITALY 674 485 
139 
12 21 21 116 s4 005 ITALIE 1100 734 23!Î 28 27 59 335 sei 006 UTD. KINGDOM 933 73 445 46 1 
1325 
006 ROYAUME-UNI 1692 302 644 119 3 
2220 007 IRELAND 1362 17 
101 
20 007 IRLANDE 2313 27 
155 
2 64 
008 DENMARK 207 101 48i 1a 5 008 DANEMARK 306 139 49i 29 12 009 GREECE 559 22 17 15 68 009 GRECE 645 47 36 36 232 028 NORWAY 92 9 14 1 028 NORVEGE 280 21 23 4 
030 SWEDEN 906 120 471 
2 
63 252 030 SUEDE 1480 185 648 6 87 560 032 FINLAND 144 24 113 4 1 032 FINLANDE 244 56 168 12 2 
036 SWITZERLAND 1340 605 584 129 20 2 036 SUISSE 2097 898 964 166 
1 
43 6 
038 AUSTRIA 544 258 274 11 
1 s:i 1 038 AUTRICHE 899 484 
387 26 
sei 1 040 PORTUGAL 256 1 107 62 
1 
3 040 L 379 2 178 110 
:i 2 7 042 SPAIN 397 6 266 17 107 042 544 20 351 34 136 1 
048 YUGOSLAVIA 188 14 
3 
174 
10 
048 YOUG A VIE 295 24 
16 
271 34 064 HUNGARY 45 32 
52 
064 HONGRIE 154 104 
55 212 TUNISIA 167 11 104 
73 23 :i 
212 TUNISIE 293 38 200 
133 55 i 220 EGYPT 120 
5 
14 8 220 EGYPTE 310 
11 
42 73 
288 NIGERIA 2669 34 254 2376 288 NIGERIA 4442 23 681 3727 
302 CAMEROON 33 33 302 CAMEROUN 174 174 
370 MADAGASCAR 65 48 65 29 42 370 MADAGASCAR 135 85 135 si 16i 390 SOUTH AFRICA 196 77 
5 
390 AFR. DU SUD 463 144 2i :i 400 USA 158 26 124 
s1 
3 400 ETATS-UNIS 315 71 195 
ai 20 504 PERU 98 24 
265 43 
13 504 PEROU 192 30 
492 12i 
75 
508 BRAZIL 308 
12a 6 
508 BRESIL 619 
175 16 608 SYRIA 157 23 
145 109 
608 SYRIE 247 
1 
56 
436 314 612 IRAQ 308 
19 
54 612 IRAK 919 
si 
168 
616 IRAN 46 
12 
14 
11 
15 
s2 
616 IRAN 116 
31 
16 
16 
39 
137 632 SAUDI ARABIA 94 
52 
1 8 632 ARABIE SAOUD 211 3 
137 
3 21 
652 NORTH YEMEN 62 
97 
10 
3 
652 YEMEN DU NRD 170 
192 
33 
5 664 INDIA 113 
1 
13 
10 
664 INDE 228 
.j 31 22 680 THAILAND 63 52 680 THAILANDE 188 162 
700 INDONESIA 79 1 78 700 INDONESIE 132 132 
701 MALAYSIA 53 5 15a 53 701 MALAYSIA 123 2a 36 123 706 SINGAPORE 217 
4 
54 706 SINGAPOUR 151 
11 
87 
728 SOUTH KOREA 56 1 30 21 728 COREE DU SUD 110 2 54 43 
732 JAPAN 165 3 160 2 732 JAPON 291 7 279 5 
736 TAIWAN 72 58 
6 
14 736 T'AI-WAN 141 109 
29 
32 
800 AUSTRALIA 201 154 41 800 AUSTRALIE 391 287 75 
1000 W 0 R L D 19020 2423 6511 2125 1448 475 5316 176 548 . 1000 M 0 ND E 32879 4572 10087 3319 3304 571 9459 339 1228 
1010 INTRA-EC 8562 1144 2982 1181 789 439 1777 176 74 . 1010 INTRA-CE 13911 2274 4369 1426 1615 508 3278 339 102 
77 
78 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Moa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~Moa 
4807.85 4807.85 
1011 EXTRA-EC 10457 1279 3529 943 657 36 3539 474 • 1011 EXTRA-CE 18967 2298 5719 1891 1690 63 6181 1125 
1020 GLASS 1 4715 1121 2364 444 12 2 444 328 . 1020 CLASSE 1 7923 1865 3678 701 58 5 805 811 
1021 EFTA COUNTR. 3280 1022 1563 205 
646 
1 172 327 . 1021 A EL E 5394 1651 2387 310 
1632 
3 233 810 
1030 GLASS 2 5559 84 1162 425 34 3062 146 . 1 030 CLASSE 2 10544 215 2025 1013 56 5287 314 
1031 ACP {BOa 3068 7 232 31 335 16 2426 21 
. 1031 ACP ~~ 5374 16 498 62 850 32 3872 44 1040 GLASS 186 75 3 74 34 . 1040 GLAS 3 499 218 16 176 89 
4807.91 GUMMED OR ADHESIVE PAPER AND PAPERBOARD 4807.91 GUMMED OR ADHESIVE PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIERS ET CARTONS GOMMES OU ADHESIFS PAPIER UND PAPPE,GUMMIERT ODER SELBSTKLEBEND 
001 FRANCE 11904 7130 
27i 
259 1387 1584 1463 61 
i 
001 FRANCE 24203 10107 
460 
325 5520 4039 4106 106 
3 002 BELG.-LUXBG. 2086 298 98 926 
874 
492 002 BELG.-LUXBG. 4622 652 103 2452 
299i 
1151 1 
003 NETHERLANDS 6583 1880 782 10 
2405 
3028 
223 
9 003 PAYS-BAS 15446 3344 1422 9 
6600 
7663 
493 
11 
004 FR GERMANY 12685 
1500 
4218 103 4698 1026 12 004 RF ALLEMAGNE 29735 
3700 
8792 113 11051 2666 20 
005 ITALY 7790 3452 
116 
468 1176 1108 
1081 10 
005 ITALIE 18568 6976 
200 
1257 3998 2637 
2448 30 006 UTD. KINGDOM 5872 1599 1288 1075 703 97i 006 ROYAUME-UNI 14083 3595 2718 3217 1875 2128 007 IRELAND 1180 86 46 2 49 18 007 IRLANDE 3214 182 103 5 160 36 
008 DENMARK 3960 683 189 
89 
870 676 1542 008 DANEMARK 8737 1543 377 
35i 
2022 1369 3426 
009 GREECE 645 302 2 44 108 100 
49 
009 GRECE 1661 607 4 201 316 182 
163 024 !CELANO 128 
65 89 
6 
28 
73 024 ISLANDE 422 
176 218 
20 
56 
239 
028 NORWAY 724 150 391 1 028 NORVEGE 2077 410 1215 2 
030 SWEDEN 4660 683 742 539 448 2233 15 030 SUEDE 10720 1937 1420 
2 
1357 1336 4598 72 
032 FINLAND 1343 197 34 
s4 117 22 971 2 2 032 FINLANDE 3877 427 69 297 41 3035 3 6 036 SWITZERLAND 2375 546 779 159 426 399 036 SUISSE 5833 1321 1708 104 545 1015 1137 
038 AUSTRIA 1027 440 21 16 44 136 370 038 AUTRICHE 2370 1088 63 27 123 261 808 
i 040 PORTUGAL 626 210 26 7 188 67 128 040 PORTUGAL 1712 575 77 6 536 132 385 
042 SPAIN 2419 900 688 113 174 452 94 042 ESPAGNE 5109 1785 1366 200 467 1098 193 
046 YUGOSLAVIA 87 60 5 18 4 048 YOUGOSLAVIE 352 179 21 120 
i 
32 
052 TURKEY 118 105 6 7 052 TURQUIE 303 260 20 20 2 
056 SOVIET UNION 464 464 
i 
056 U.R.S.S. 940 938 
i i 
2 
060 POLAND 115 114 060 POLOGNE 243 236 
i 
5 
062 CZECHOSLOVAK 255 255 
286 i 3i 
062 TCHECOSLOVAQ 595 594 
966 li 064 HUNGARY 766 448 
163 
064 HONGRIE 2121 1075 
24i 
3 
204 MOROCCO 212 45 9 6 3 1 4 204 MAROC 373 122 26 14 8 2 i 212 TUNISIA 62 15 10 3 15 212 TUNISIE 187 45 39 13 43 
220 EGYPT 149 35 1 32 23 58 220 EGYPTE 478 91 3 1 108 39 236 
288 NIGERIA 251 42 
1i 
209 288 NIGERIA 520 120 
30 
400 
346 KENYA 51 34i 99 8 5 35 346 KENYA 150 738 1s8 25 15 105 3 390 SOUTH AFRICA 1189 384 278 73 390 AFR. DU SUD 2725 870 559 362 
400 USA 519 245 30 
18 
30 214 400 ETATS-UNIS 1549 651 61 
14 
2 78 757 
404 CANADA 55 5 
12 
9 23 404 CANADA 102 23 
34 
20 45 
460 COLOMBIA 196 176 
i 8 6 
8 480 COLOMBIE 434 375 
18 55 19 
25 
484 VENEZUELA 89 70 4 464 VENEZUELA 378 272 14 
504 PERU 31 17 6 8 504 PEROU 112 38 42 
i 
32 
512 CHILE 119 98 1 20 512 CHILI 326 249 3 73 
520 PARAGUAY 25 1 
5 
24 520 PARAGUAY 100 2 
32 
98 
528 ARGENTINA 33 23 
1 6 
5 528 ARGENTINE 102 56 
i 2 14 14 600 CYPRUS 86 24 12 43 600 CHYPRE 252 64 41 130 
604 LEBANON 113 21 14 9 31 38 604 LIBAN 234 34 42 20 54 84 
608 SYRIA 102 29 
4 
51 43 14 22 15 608 SYRIE 369 68 15 224 191 69 77 38 612 IRAQ 146 3 
11 
67 612 IRAK 478 10 
36 
155 
616 IRAN 82 37 
106 
34 
103 60 5 
616 IRAN 236 91 
215 
107 
19i 
2 
9 624 ISRAEL 473 83 18 98 624 ISRAEL 1204 232 11 393 153 
628 JORDAN 47 8 
4 
10 20 9 628 JORDANIE 202 21 
23 
67 82 32 
i 632 SAUD! ARABIA 338 9 
8 
24 146 155 632 ARABIE SAOUD 1381 39 2i 133 361 824 636 KUWAIT 173 33 49 11 72 636 KOWEIT 523 88 208 18 182 
647 U.A.EMIRATES 82 6 22 16 38 647 EMIRATS ARAB 211 16 2 65 39 89 
662 PAKISTAN 144 2 47 95 662 PAKISTAN 382 4 110 268 
669 SRI LANKA 39 39 
i 
669 SRI LANKA 107 105 
i 
2 
680 THAILAND 64 63 i 680 THAILANDE 138 125 12 700 INDONESIA 90 66 17 700 INDONESIE 154 121 2 6 27 706 SINGAPORE 135 89 46 706 SINGAPOUR 282 173 2 105 
708 PHILIPPINES 60 60 
i 
708 PHILIPPINES 141 136 1 4 
736 TAIWAN 102 101 
21 i 55 
736 T' AI-WAN 222 217 
35 
5 
4 ai 740 HONG KONG 141 63 
35 
1 740 HONG-KONG 287 156 
s4 5 800 AUSTRALIA 1814 974 121 184 500 800 AUSTRALIE 4290 2288 244 370 1324 
804 NEW ZEALAND 788 287 226 32 243 804 NOUV.ZELANDE 1943 704 577 57 605 
1000 W 0 R L D 76623 21502 13202 1052 10118 12403 16841 1372 133 . 1000 M 0 ND E 179587 42194 27005 2007 29728 31789 43394 3064 406 
1010 INTRA-EC 52702 13544 10250 676 7242 9636 9756 1366 32 . 1010 INTRA-CE 120471 23730 20651 1106 21429 25664 24559 3048 64 
1011 EXTRA-EC 23919 7958 2952 375 2876 2566 7085 6 101 • 1011 EXTRA-CE 59117 16464 6154 901 8299 6105 18835 16 343 
1020 GLASS 1 18135 5284 2541 237 2134 2114 5750 2 73 . 1020 CLASSE 1 43605 12228 5216 426 5592 5026 14845 7 265 
1021 EFTA COUNTR. 11064 2342 1691 87 1203 1128 4565 2 66 . 1021 A EL E 27012 5524 3556 138 3287 2841 11418 4 244 
1030 GLASS 2 4121 1349 410 136 455 452 1287 4 28 . 1030 CLASSE 2 11471 3294 937 469 1738 1075 3872 9 77 
1031 ACP ~oa 488 13 80 2 74 13 308 . 1031 ACP (~ 1277 37 249 6 216 34 735 1040 GLAS 1663 1325 1 286 1 48 . 1040 GLASS 3 4043 2944 2 6 969 4 118 
4807.97 CARBON PAPER ANO SIMILAR COPYIHG PAPER 4807.97 CARBON PAPER AND SIMILAR COPYING PAPER 
PAPIER CARBONE ET SIMILAIRES KOHLEPAPIER UND AEHNUCHES VERVIELFAELTIGUNGSPAPIER 
001 FRANCE 1644 39 
471 
177 1345 10 73 001 FRANCE 2193 92 
579 
143 1761 13 184 
002 BELG.-LUXBG. 1677 143 29 973 
3 
61 
14 
002 BELG.-LUXBG. 2189 224 65 1267 
2i 
54 
20 003 NETHERLANDS 412 364 2 2 
364 
27 
123 
003 PAYS-BAS 661 571 15 7 
473 
27 
203 004 FR GERMANY 855 266 34 4 64 004 RF ALLEMAGNE 1182 334 24 39 109 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l_ Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France j lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux., UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe j EUR 10 !Deutschland! France l_ lia lia j_Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
4807.97 4807,17 
005 ITALY 3160 20 2819 
22 
261 60 
21 
005 ITALIE 4551 90 4068 
31 
292 1 100 
2s 1 006 UTD. KINGDOM 281 14 8 216 
90 
006 ROYAUME-UNI 461 61 19 323 1 
2Hi 007 IRELAND 268 
139 
3 175 
1 
007 IRLANDE 456 
2Hi 
3 237 
10 008 DENMARK 145 5 
64 
008 DANEMARK 242 
1 
14 
95 028 NORWAY 79 4 
21 24 2 
11 028 NORVEGE 154 28 
si 5 
30 
030 SWEDEN 155 8 1 99 030 SUEDE 257 13 36 12 130 
036 SWITZERLAND 773 568 14 18 24 2 147 036 SUISSE 1206 893 34 27 35 11 206 
038 AUSTRIA 835 300 47 405 5 78 038 AUTRICHE 1191 472 61 2 544 12 100 
042 SPAIN 87 1 4 
t38 
82 042 ESPAGNE 182 2 23 
47:i 
157 
048 YUGOSLAVIA 150 12 
144 2:i 
046 YOUGOSLAVIE 707 234 
t64 28 064 HUNGARY 167 064 HONGRIE 192 
208 ALGERIA 109 82 27 208 ALGERIE 344 311 33 
272 IVORY COAST 251 137 3i 114 272 COTE IVOIRE 393 243 75 150 i 288 NIGERIA 57 
6 
26 2i 288 NIGERIA 165 t:i 89 104 334 ETHIOPIA 33 4:i ti 334 ETHIOPIE 117 133 24 370 MADAGASCAR 60 
ti 3 370 MADAGASCAR 157 ai 2i 390 SOUTH AFRICA 20 6i 390 AFR. DU SUD 102 as 604 LEBANON 65 4 i 604 LIBAN 107 21 5 624 ISRAEL 130 1 
12 36 
128 624 ISRAEL 201 4 
16 49 
192 
5 832 SAUDI ARABIA 190 25 117 632 ARABIE SAOUD 313 79 . 164 
680 THAILAND 101 3 9 55 34 680 THAILANDE 187 16 47 71 53 
1000 W 0 R L D 12386 1752 4311 531 4197 25 602 34 934 • 1000 M 0 ND E 19609 3480 6690 935 5532 135 1367 45 1420 5 
1010 INTRA-EC 8460 722 3568 264 3334 19 395 34 124 . 1010 INTRA-CE 12005 1276 5018 271 4355 87 749 45 204 5 1011 EXTRA-EC 3928 1030 743 267 863 6 207 810 . 1011 EXTRA-CE 7604 2205 1672 664 1176 49 617 1216 
1020 GLASS 1 2149 916 87 187 432 2 138 387 . 1020 CLASSE 1 4030 1767 170 588 585 31 355 534 
1021 EFTA COUNTR. 1876 886 83 49 431 
4 
40 387 . 1021 A EL E 2928 1449 140 115 584 
ta 
107 533 
5 1030 GLASS 2 1606 108 512 81 409 69 423 . 1030 CLASSE 2 3371 427 1338 75 584 261 683 
1031 ACP ~a 573 24 290 31 164 4 33 27 . 1031 ACP ~~ 1272 84 715 75 219 18 77 104 1040 CLAS 174 7 144 23 . 1040 CLAS 3 205 11 184 28 2 
4807.99 PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4807.10-97 4807.99 PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4107.10-97 
PAPIERS ET CARTONS, NON REPR. SOUS 4807.10 A 97 PAPIER UND PAPPE, NICHT IN 4807.10 BIS 97 ENTHALTEN 
001 FRANCE 19854 4500 
61i 
8850 1450 1853 3396 5 001 FRANCE 30778 10846 
106i 
9340 2206 3482 4832 72 
002 BELG.-LUXBG. 7712 1853 3538 970 
2454 
729 5 002 BELG.-LUXBG. 11430 4121 3445 1414 
372:i 
1365 24 
003 NETHERLANDS 8226 3888 462 672 
323 
751 
70 
1 003 PAYS-BAS 13486 6636 616 945 
598 
1556 
28 
10 
004 FR GERMANY 12179 
8490 
1332 4029 4595 1709 121 004 RF ALLEMAGNE 16651 
14549 
1848 4529 6225 3142 281 
005 ITALY 10750 513 
8424 
4 145 1598 
1744 6 
005 ITALIE 18964 498 
4969 
12 338 3567 
1436 20 006 UTD. KINGDOM 13019 2733 277 590 1245 
3554 
006 ROYAUME-UNI 16739 5849 740 977 2948 
4552 007 IRELAND 4010 69 174 39 50 124 007 IRLANDE 5524 139 486 70 81 194 2 
008 DENMARK 2012 1406 26 29 50 62 439 008 DANEMARK 3256 1977 89 30 95 303 762 
009 GREECE 1132 150 202 659 7 114 i 009 GRECE 2528 442 317 1469 3 35 262 :i 024 ICELAND 34 20 
ti 3 2i 28 10 25 024 ISLANDE 118 66 64 8 4i 4 37 t:i 028 NORWAY 439 228 13 91 22 028 NORVEGE 1272 596 30 218 261 49 
030 SWEDEN 1423 913 26 59 16 69 320 
5 
20 030 SUEDE 3772 2330 95 176 31 538 569 
9 
35 
032 FINLAND 1265 586 4 27 19 485 157 2 032 FINLANDE 2730 1518 28 77 26 737 321 14 
036 SWITZERLAND 2397 938 618 650 52 33 104 2 036 SUISSE 5668 2594 1071 1344 111 238 318 12 
038 AUSTRIA 3365 2972 19 179 6 20 166 1 038 AUTRICHE 8092 7262 52 368 11 137 257 5 
040 PORTUGAL 958 147 303 292 
ti 19 196 1 040 PORTUGAL 1872 408 570 419 75 99 373 3 042 SPAIN 2776 1083 433 914 94 233 2 042 ESPAGNE 6841 3539 624 2059 129 403 12 
046 MALTA 137 63 2 40 
216 
32 i 046 MALTE 148 55 3 26 2 62 i 048 YUGOSLAVIA 2193 624 
10 
1177 175 048 YOUGOSLAVIE 3676 1713 
48 
1375 247 334 
052 TURKEY 412 203 128 55 16 052 TURQUIE 866 436 231 112 39 
056 SOVIET UNION 8417 6291 1 99 22 4 056 U.R.S.S. 9316 9048 7 204 48 9 
060 POLAND 2878 1235 2 1113 528 060 POLOGNE 3639 2145 4 676 
2 
814 
062 CZECHOSLOVAK 320 3 
2 
75 8 242 4 062 TCHECOSLOVAQ 453 22 8 54 3i 375 26 064 HUNGARY 732 460 242 16 084 HONGRIE 1233 870 253 3 36 
068 BULGARIA 1196 176 872 1 147 i 068 BULGARIE 1266 279 773 2 214 :i 202 CANARY ISLES 78 6 
639 
9 62 202 CANARIES 199 12 
1182 
20 184 
204 MOROCCO 1069 131 259 
5 a2 
40 
1 
204 MAROC 1793 173 351 8 152 87 :i 208 ALGERIA 1183 15 316 742 22 
:i 208 ALGERIE 1462 44 474 767 14 4 212 TUNISIA 599 17 284 290 1 4 212 TUNISIE 1123 39 611 445 3 21 
216 LIBYA 411 2 1 339 4i 1 69 i 216 LIBYE 674 5 15 533 80 :i 121 6 220 EGYPT 663 124 54 236 200 220 EGYPTE 1632 289 54 811 389 
224 SUDAN 51 1 2 28 20 224 SOUDAN 141 5 4 70 62 
236 UPPER VOLTA 130 1 129 236 HAUTE-VOL TA 133 2 131 
240 NIGER 62 
2 
62 
144 2 
240 NIGER 118 1 117 
146 6 248 SENEGAL 334 186 i 248 SENEGAL 456 4 306 4 272 IVORY COAST 337 
118 
157 179 i 272 COTE IVOIRE 442 1 241 196 6 288 NIGERIA 1657 103 721 
5 2 
714 288 NIGERIA 2330 253 190 823 
9 9 
1058 
302 CAMEROON 265 1 183 74 302 CAMEROUN 408 2 313 75 
318 CONGO 114 
16 
114 48 1 15 318 CONGO 200 1 199 3i 4 50 346 KENYA 80 346 KENYA 185 92 2 
350 UGANDA 20 
32 2 
20 350 OUGANDA 102 
as t5 
102 
352 TANZANIA 59 6i i 25 352 TANZANIE 241 112 :i 141 i 372 REUNION 77 5 8 2 372 REUNION 161 14 26 5 
378 ZAMBIA 65 41 1 3 20 378 ZAMBIE 198 141 8 9 39 1 
382 ZIMBABWE 223 170 
1aS toi 14 12 53 382 ZIMBABWE 386 304 326 163 29 75 62 390 SOUTH AFRICA 1172 185 675 
22 
390 AFR. DU SUD 3042 557 1892 
7:i 400 USA 679 62 95 53 5 51 391 400 ETATS-UNIS 2733 238 453 152 8 472 1337 
404 CANADA 239 17 56 20 2 143 1 404 CANADA 640 55 218 40 13 310 4 
412 MEXICO 88 76 1 3 8 412 MEXIQUE 233 154 10 17 
4 
52 
456 DOMINICAN R. 40 7 
a2 
3 30 456 REP.DOMINIC. 177 18 
taS 
5 150 
456 GUADELOUPE 83 1 456 GUADELOUPE 192 4 
79 
.............. ________________________________ _ 
80 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 Ha lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXaila Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J "EXMOa 
4107.19 4107.19 
462 MARTINIQUE 59 1 55 1 
55 
2 462 MARTINIQUE 189 3 174 1 3 
155 
8 
472 TRINIDAD,TOB 72 17 
13 44 m t'6'~6~Jl~OB 234 79 44 7i 2 3 480 COLOMBIA 110 19 
3 100 
34 245 51 
14 
68 
484 VENEZUELA 210 11 63 27 
4 
484 VENEZUELA 615 44 1 262 230 62 2 
500 ECUADOR 81 4 69 3 1 500 EQUATEUR 299 20 232 8 14 25 
504 PERU 46 
10 
45 
2 69 1 504 PEROU 114 1 108 22 161 5 508 BRAZIL 106 loS 25 508 BRESIL 305 39 333 63 1 512 CHILE 257 85 63 1 512 CHILI 646 194 10Q 4 5 
528 ARGENTINA 117 32 13 42 
2 
30 
1 13 
528 ARGENTINE 430 141 63 168 3 55 
2 12 600 CYPRUS 137 31 38 25 
1 
27 600 CHYPRE 279 59 75 70 
2 
16 45 
604 LEBANON 1996 30 38 1880 
à 
47 604 LIBAN 2007 59 50 1808 1 87 
608 SYRIA 697 367 23 193 106 ti 608 SYRIE 1032 392 19 518 14 89 131 612 IRAQ 1100 373 140 546 
6 
24 612 IRAK 3041 853 161 1750 5 141 
616 IRAN 2087 1911 
5 
2 168 
5 
616 IRAN 3608 3270 
11 
20 13 305 
2à 624 ISRAEL 1048 514 475 6 43 
1 
624 ISRAEL 1799 867 738 28 127 
4 628 JORDAN 144 73 8 58 
1 
2 1 1 628 JORDANIE 263 86 15 159 
2 
7 5 5 
632 SAUDI ARABIA 712 349 1 238 5 118 632 ARABIE SAOUD 1834 761 11 604 31 425 
636 KUWAIT 208 10 22 6 
3 
2 168 
6 
636 KOWEIT 570 29 50 13 2 10 486 22 644 QATAR 40 12 17 2 
9 ri 644 QATAR 105 42 24 12 3 2 321 647 U.A.EMIRATES 152 12 37 20 2 1 647 EMIRATS ARAB 542 48 54 67 13 36 3 
652 NORTH YEMEN 168 6 
1 
161 
3 
1 
2 
652 YEMEN DU NRD 612 19 
5 
591 
à 
2 
5 662 PAKISTAN 232 129 41 56 662 PAKISTAN 600 276 106 200 
664 INDIA 292 121 75 2 
176 
94 664 INDE 728 343 20Q 6 
2o3 
170 
2 880 THAILAND 287 2 23 38 48 880 THAILANDE 557 11 149 74 118 
700 INDONESIA 545 1 19 
21 
525 
1 
700 INDONESIE 1483 3 40 46 1 1440 4 701 MALAYSIA 387 78 26 
1 
261 701 MALAYSIA 817 171 37 
5 
558 
706 SINGAPORE 605 69 4 37 494 
1 
706 SINGAPOUR 1419 277 23 76 1 1037 
t5 708 PHILIPPINES 120 105 9 2 3 708 PHILIPPINES 357 290 24 12 16 
728 SOUTH KOREA 144 2 24 
25 
118 728 COREE DU SUD 295 21 46 
211 
228 
732 JAPAN 125 50 1 49 732 JAPON 503 193 1 98 ti 736 TAIWAN 53 32 
1 15i 35 1 20 1 736 T'AI-WAN 143 87 t3 264 5ci 9 30 4 740 HONG KONG 384 44 1 145 740 HONG-KONG 714 138 4 241 
800 AUSTRALIA 1176 148 74 47 2 106 799 800 AUSTRALIE 330Q 582 193 117 3 426 1988 
804 NEW ZEALAND 166 14 9 47 4 92 604 NOUV.ZELANDE 384 30 14 73 1 36 230 
80Q N. CALEDONIA 86 4 79 3 80Q N. CALEDONIE 146 15 122 8 1 
1000 W 0 R L D 130593 44837 8790 37683 3765 12184 21177 1847 296 14 1000 M 0 N D E 221847 89582 15704 48054 6075 21937 39932 1507 1039 17 
1010 INTRA-EC 78886 23084 3601 24039 3436 10485 12289 1814 138 . 1010 INTRA-CE 119353 44359 5654 24797 5385 17247 20038 1483 410 
16 1011 EXTRA-EC 51705 21753 5189 13643 329 1700 8887 33 158 13 1011 EXTRA-CE 102490 45223 10051 21254 690 4689 19894 44 629 
1020 CLASS 1 18980 8232 1852 3751 153 1219 3658 30 85 . 1020 CLASSE 1 45748 22174 3771 6661 336 3692 8841 22 251 
1021 EFTA COUNTR. 9880 5784 980 1223 115 654 1047 30 47 . 1021 A EL E 23546 14775 1880 2422 221 1970 2136 22 120 
16 1030 CLASS 2 21110 5354 3324 7486 165 454 4262 3 69 13 1030 CLASSE 2 40695 10664 6226 12608 303 936 9551 22 351 
1031 ACP fra 3635 307 1075 1263 20 31 926 13 . 1031 ACPW 5959 849 1766 1477 33 65 1734 35 1040 CLAS 11617 8168 13 2426 11 27 967 5 . 1040 CLAS 3 16048 12364 54 1988 51 60 1502 27 
4808 FILTER BLOCKS, SLABS AND PLATES, Of PAPER PULP 4808 FIL TER BLOCKS, SLABS AND PLATES, OF PAPER PULP 
BLOCS ET PLAQUES FILTRANTS, EN PATE A PAPIER FILTERBLOECKE UND -PLATTEN, AUS PAPIERHALBSTOFF 
4808.110 FILTER BLOCKS, SLABS AND PLATES Of PAPER PULP 4808.110 FILTER BLOCKS, SLABS AND PLATES Of PAI'fR PULP 
BLOCS ET PLAQUES FILTRANTS, EN PATE A PAPIER FILTERBLOECKE UND -PLATTEN, AUS PAPIERHALBSTOFF 
001 FRANCE 1692 1579 
29 
34 
2 
13 63 2 1 001 FRANCE 3748 3472 
s4 37 i 25 155 55 4 002 BELG.-LUXBG. 442 278 128 
1 
3 2 002 BELG.-LUXBG. 897 728 84 
2 
5 9 
003 NETHERLANDS 401 202 23 1 
2 
166 
4 
8 003 PAYS-BAS 712 482 25 2 
11 
143 
15 
58 
004 FR GERMANY 204 
1039 
89 70 3 34 2 004 RF ALLEMAGNE 460 
2333 
235 121 4 62 12 
005 ITALY 1107 8 
10 3 
1 58 
1 
1 005 ITALIE 2553 47 24 5 3 164 3 6 006 UTD. KINGDOM 597 566 9 
1 
8 006 ROYAUME-UNI 1314 1180 52 
16 
50 
008 DENMARK 779 776 2 
4 1 
008 DANEMARK 1433 1414 3 
6 6 009 GREECE 125 120 
4 
009 GRECE 312 299 1 
11 028 NORWAY 51 35 1 11 028 NORVEGE 183 91 
1 
5 
2 
76 
030 SWEDEN 177 164 4 9 030 SUEDE 427 354 9 61 
032 FINLAND 85 85 ti t5 :i 12 032 FINLANDE 216 215 4i 12 15 i 1 036 SWITZERLAND 240 193 036 SUISSE 544 463 
038 AUSTRIA 499 428 7 64 038 AUTRICHE 1121 993 18 1 10Q 
1 040 PORTUGAL 180 163 5 
10 2 
12 040 PORTUGAL 411 375 12 
22 i 23 042 SPAIN 422 405 4 1 042 ESPAGNE 836 787 11 7 2 
048 YUGOSLAVIA 157 138 11 8 048 YOUGOSLAVIE 437 375 44 18 
052 TURKEY 67 61 6 052 TURQUIE 216 202 14 
056 SOVIET UNION 1554 1554 056 U.R.S.S. 2242 2242 
062 CZECHOSLOVAK 50 50 
à 
062 TCHECOSLOVAQ 120 120 
21 064 HUNGARY 207 199 064 HONGRIE 451 430 
068 BULGARIA 193 152 
2 
41 068 BULGARIE 327 232 
11 
95 
212 TUNISIA 35 33 212 TUNISIE 113 102 
220 EGYPT 71 71 i 2 31 220 EGYPTE 240 240 36 t3 toi 288 NIGERIA 242 202 288 NIGERIA 832 676 
314 GABON 38 25 13 314 GABON 132 69 63 
352 TANZANIA 47 47 
1 
352 TANZANIE 112 112 
6 1 390 SOUTH AFRICA 53 52 
1 21 3 
390 AFR. DU SUD 127 120 
3 45 400 USA 554 362 167 400 ETATS-UNIS 889 737 85 19 
404 CANADA , 154 106 36 11 1 404 CANADA 253 208 21 20 4 
484 VENEZUELA 35 27 7 1 484 VENEZUELA 116 87 25 
1 
4 
508 BRAZIL 51 51 
1 ti 3 1 508 BRESIL 196 195 2 4 5 10 612 IRAQ 65 43 
39 
612 IRAK 206 144 41 
616 IRAN 73 34 616 IRAN 157 101 56 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Destination Mengen tOOO kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte Destination tOOO ECU Valeurs 
Nimexe J EUR tO IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
4808.00 4808-00 
728 SOUTH KOREA 33 23 9 1 4 728 COREE DU SUD tt3 91 t4 8 i t' 732 JAPAN 35 31 732 JAPON 105 96 t 
736 TAIWAN 42 42 29 736 T'AI-WAN 102 102 5é 800 AUSTRALIA t07 78 600 AUSTRALIE t94 t35 
1000 W 0 R L 0 11774 9883 307 586 24 36 874 6 56 2 1000 M 0 ND E 25368 21469 903 616 71 112 1747 73 365 10 
1010 INTRA-EC 5396 4562 159 283 6 18 339 6 23 • 1010 INTRA-GE 11514 9919 426 297 23 35 594 73 147 
10 1011 EXTRA-EC 6378 5321 148 303 18 18 535 33 2 1011 EXTRA-GE 13852 11550 477 318 48 77 1153 219 
1020 GLASS 1 2821 2327 34 240 t 5 t86 28 . 1020 CLASSE t 6076 5208 89 198 3 24 371 t83 
t02t EFTA COUNTR. t237 1068 30 16 
ti 
3 98 22 . 1021 A EL E 2932 2493 77 tB 45 17 t60 t47 tO 1030 GLASS 2 t464 1015 115 63 13 235 4 2 t 030 CLASSE 2 4463 3262 387 t2t 53 555 30 
t031 ACP (60~ 478 350 69 2 t 5 51 
t' 
. 1031 ACP (6w t627 1t36 288 t4 2 25 t62 
6 t040 GLASS 2095 1980 t14 . 1040 GLASS 3 3314 3080 t 227 
4810 CIGARElTE PAPER, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT IN TIE FORM OF 800KLETS OR TUBES 4810 CIGARElTE PAPER, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT IN THE FORM OF BOOKLETS OR TUBES 
PAPIER A CIGARETTES OECOUPE A FORMAT, MEME EN CAHIERS OU EN TUBES ZIGARETTENPAPIER, ZUGESCHNITTEN, AUCH IN PAECKCHEN ODER HUELSEN 
48tO.iO CIGARElTE PAPER IN BOOKLETS OR TUBES 48tO.t0 CIGARElTE PAPER IN BOOKLETS OR TUBES 
PAPIER A CIGARETTES EN CAHIERS OU EN TUBES ZIGARETTENPAPIER IN PAECKCHEN ODER HUELSEN 
OOt FRANCE t08 77 
36 
9 
té 
5 17 001 FRANCE 30t 230 
Bà 
t7 1 17 36 
002 BELG.-LUXBG. 352 294 1 
1323 
2 002 BELG.-LUXBG. 2423 2140 t t87 
997ti 
7 ! 
003 NETHERLANDS 18t5 447 3 33 
té 
9 
t' 
003 PAYS-BAS t3648 3253 25 346 
491 
48 
à 004 FR GERMANY 434 i 360 1 44 9 004 RF ALLEMAGNE 4068 43 3339 4 17t 55 005 ITALY 40 4 
t' ti 
29 i 005 ITALIE 266 64 ti tO 159 4 006 UTD. KINGDOM 95 t 80 006 ROYAUME-UNI 392 3 369 
008 DENMARK 350 340 10 
49 13 
008 DANEMARK 2452 2394 58 
2 294 73 028 NORWAY 479 t50 267 028 NORVEGE 2878 t045 t464 
030 SWEDEN 91 53 t 2 35 030 SUEDE 532 368 4 10 150 
032 FINLAND 44 27 
2ti 3 
17 032 FINLANDE 272 18t 
t9ti t' à 
9t 
036 SWITZERLAND 37 5 3 036 SUISSE 24t tB tB 
208 ALGERIA 46 46 24 208 ALGERIE 110 1t0 tt t' 220 EGYPT 35 tt 
t' 20 
220 EGYPTE 126 15 
4 191 288 NIGERIA 2t 
12 
288 NIGERIA 195 
2ti 346 KENYA 57 45 346 KENYA 154 t28 
390 SOUTH AFRICA 43 8 
22 ?i 35 390 AFA. DU SUD 236 50 ts4 2 6tà 186 400 USA 609 496 14 400 ETATS-UNIS 4649 3772 73 
404 CANADA t5 15 4ti 404 CANADA 248 248 431 700 INDONESIA 92 46 700 INDONESIE 538 t07 
706 SINGAPORE 4t 
t62 
4t 
5 
706 SINGAPOUR 40t 24i 40t 23 740 HONG KONG 170 3 740 HONG-KONG 297 27 
822 FR.POL YNESIA t7 16 t 822 POL YNESIE FR t57 155 2 
1000 W 0 R L 0 5400 1426 1796 187 59 1501 423 7 1 - 1000 M 0 ND E 36087 9736 11044 1565 786 11097 1838 12 9 
1010 INTRA-EC 3216 1166 493 44 45 1372 88 7 1 . 1010 INTRA-CE 23594 8064 3946 375 698 10164 335 4 8 
1011 EXTRA-EC 2184 260 1303 142 14 129 335 1 . 1011 EXTRA-GE 12494 1673 7098 1190 87 934 1503 7 2 
1020 GLASS t 1339 239 815 25 9 128 123 . 1020 CLASSE 1 9230 1641 5762 206 55 922 637 7 
t021 EFTA COUNTR. 660 239 296 
tti 
5 51 69 . 102t A EL E 4001 t64t 1693 t tB 304 344 
t' t030 GLASS 2 781 t 488 3 2 170 . t 030 CLASSE 2 3t29 3 1336 979 23 tt 776 
t031 ACP (60~ 222 
2Ô tt9 t' 2 t t02 . 103t ACP (6w 970 t 403 5 9 4 562 1040 GLASS 64 41 . 1040 GLASS 3 t32 29 89 
48t0.90 CIGARETTE PAPER, CUT TO SIZE, OTHER THAN IN BOOKLETS OR TUBES 48t0.90 CIGARETTE PAPER, CUT TO SIZE, OTHER THAN IN BOOKLETS OR TUBES 
PAPIER A CIGARETTES DECOUPE A FORMAT, AUTRE QUE PRESENTE EN CAHIERS OU EN TUBES ZIGARETTENPAPIER, ZUGESCHNmEN, ANDERES ALS IN PAECKCHEN ODER HUELSEN 
001 FRANCE 5t2 t20 
t775 
342 36 8 6 OOt FRANCE 95t 301 
429Ô 535 88 tt 16 002 BELG.-LUXBG. 1893 10 
2à 
t08 
5 14 
002 BELG.-LUXBG. 4600 24 t 285 
t4 to5 003 NETHERLANDS t508 t28 1333 
ta5 25 
003 PAYS-BAS 3804 30t 332t 63 
47ti 74 004 FR GERMANY 1682 
t35 
t327 138 7 004 RF ALLEMAGNE 3948 
35ti 
3267 90 4t 
005 ITALY 693 557 
t' 
t 
2 
005 ITALIE t555 1t94 
3 
5 
t' 4 006 UTD. KINGDOM 2t25 8 21t4 
s4 
006 ROYAUME-UNI 5039 tB 5001 t2 
3tà 007 IRELAND 238 t54 007 IRLANDE 642 
t' 
324 
008 DENMARK 77 7i 77 ts4 4 t' 008 DANEMARK t69 t68 tB t' 29 i 009 GREECE t055 8t9 24 009 GRECE 2t06 t70 1719 69 028 NORWAY 87 
3 
35 28 028 NORVEGE 270 i t' 48 t53 030 SWEDEN 234 
a2 
23t 030 SUEDE 62t 6t2 t 
032 FINLAND t06 
2sS 6t' 41 2 
24 032 FINLANDE 338 
59 t' 
204 
9à tt t' 6 
t34 
036 SWITZERLAND 830 464 6 036 SUISSE 220t t375 20 
038 AUSTRIA t23 62 
5tti 
48 2 tt 038 AUTRICHE t98 t45 
7tti 
t7 6 30 
040 PORTUGAL 5t6 
3à 
040 PORTUGAL 7t6 
t25 046 MALTA 38 
s4 
046 MALTE t25 
tt t' 048 YUGOSLAVIA 84 
2aà t92 
048 YOUGOSLAVIE t11 
622 33i 052 TURKEY 648 
3175 
t68 052 TURQUIE 12t8 448i 259 056 SOVIET UNION 6tt3 2938 
479 
056 U.R.S.S. 900t 45t4 
553 060 POLAND 884 80 325 060 POLOGNE 1125 t30 442 
068 BULGARIA 2534 1772 582 t80 068 BULGARIE 4056 2749 985 324 
070 ALBANIA 76 46 30 070 ALBANIE tt8 65 53 
204 MOROCCO 29t 28t 10 29 204 MAROC 569 554 t5 ai 208 ALGERIA 375 341 5 208 ALGERIE 797 699 tt 
212 TUNISIA 276 276 2t2 TUNISIE 443 443 
2t6 LIBYA 1t6 tt6 
372 
2t6 LIBYE 347 347 
52ti 220 EGYPT 146t 
29 
t089 220 EGYPTE 2177 
ati 
165t 
224 SUDAN 49 20 224 SOUDAN t3t 45 
81 
............... ______________________________ __ 
82 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France 1 ltalia [ Nederland[ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland [ Danmark [ 'E>.>.àoo Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France 1 ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland [ Danmark [ 'E>.>.àôa 
4810.90 4810.90 
236 UPPER VOLTA 48 48 236 HAUTE-VOLTA 131 131 
248 SENEGAL 130 130 
ti 248 SENEGAL 297 297 64 272 IVORY COAST 149 132 272 COTE IVOIRE 429 365 
288 NIGERIA 491 35 456 288 NIGERIA 1271 70 1201 
302 CAMEROON 76 76 302 CAMEROUN 230 230 
306 CENTR.AFRIC. 39 39 306 R.CENTRAFRIC 141 141 
318 CONGO 43 43 
15 
318 CONGO 138 138 
34 322 ZAIRE 98 83 322 ZAIRE 233 199 
346 KENYA 224 
26 
31 193 346 KENYA 489 
62 
61 428 
350 UGANDA 69 43 350 OUGANDA 141 79 
370 MADAGASCAR 57 57 
t:i 
370 MADAGASCAR 170 170 2i 373 MAURITIUS 48 35 373 MAURICE 109 82 
382 ZIMBABWE 85 85 
16 
382 ZIMBABWE 146 146 
20 2 390 SOUTH AFRICA 285 269 
:i 
390 AFR. DU SUD 726 704 
400 USA 2393 2369 21 400 ETATS-UNIS 7484 7445 30 9 
404 CANADA 337 336 1 404 CANADA 1257 1255 2 
463 CAYMAN ISLES 113 
7:i 
113 463 ILES CAYMAN 223 
182 
223 
472 TRINIDAD,TOB 77 4 472 TRINIDAD,TOB 191 9 
512 CHILE 49 49 
180 
512 CHILI 151 151 53i 600 CYPRUS 205 25 600 CHYPRE 590 53 
612 IRAQ 758 
30 
551 207 612 IRAK 1319 
48 
930 389 
624 ISRAEL 161 131 
6 
624 ISRAEL 355 307 
8 2 628 JORDAN 159 153 
242 
628 JORDANIE 356 346 
662 PAKISTAN 1572 
11i 
1327 3 662 PAKISTAN 2653 
216 
2147 6 500 
666 BANGLADESH 478 359 2 666 BANGLA DESH 839 607 16 
669 SRI LANKA 258 
26-i 
185 71 669 SRI LANKA 565 46i 408 157 680 THAILAND 274 13 680 THAILANDE 495 28 
690 VIETNAM 349 349 
toi 690 VIET-NAM 483 483 2 22i 700 INDONESIA 2179 
2 
2072 700 INDONESIE 4257 
:i 
4028 
701 MALAYSIA 403 386 15 701 MALAYSIA 861 824 34 
706 SINGAPORE 92 82 10 706 SINGAPOUR 209 180 29 
708 PHILIPPINES 128 128 706 PHILIPPINES 1034 1034 
724 NORTH KOREA 200 200 724 COREE DU NRD 311 311 
728 SOUTH KOREA 130 
45 
130 
20 6 
728 COREE DU SUD 207 
a-i 
207 
8 5 740 HONG KONG 144 73 740 HONG-KONG 261 167 1 800 AUSTRALIA 286 286 BOO AUSTRALIE 754 753 
4 804 NEW ZEALAND 27 27 804 NOUV.ZELANDE 144 137 3 
1000 W 0 R L D 37877 6375 26238 2244 414 48 2506 27 25 • 1000 M 0 ND E 78583 10324 57503 3003 1069 125 6411 78 70 
1010 INTRA-EC 9782 477 8155 862 335 13 113 27 24 . 1010 INTRA-CE 22816 1171 19264 874 894 27 487 78 1 1011 EXTRA-EC 28094 5898 18083 1582 79 35 2393 . 1011 EXTRA-CE 55768 9153 38219 2129 175 98 5924 70 
1020 GLASS 1 6033 322 4660 434 54 2 537 24 1020 CLASSE 1 16316 744 13315 587 154 6 1440 70 
1021 EFTA COUNTR. 1911 321 1075 145 43 2 301 24 1021 A EL E 4373 743 2322 162 117 6 953 70 
1030 CLASS 2 11851 512 8988 460 22 33 1856 1030 CLASSE 2 24250 969 18082 613 10 92 4484 
1031 ACP fra 1881 55 925 689 2 33 866 1031 ACP (6~ 4894 149 2405 929 2 92 2246 1040 CLAS 10212 5065 4455 3 1040 CLASS 3 15202 7440 6822 11 
4811 WALLPAPER AND UNCRUST A; WINOOW TRANSPARENCIES OF PAPER 4811 WALLPAPER AND UNCRUST A; WINDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 
PAPIERS DE TENTURE, UNCRUSTA ET VITRAUPHANIES PAPIERTAPETEN, LINKRUSTA UND BUNTGLASPAPIER 
4811.21 WASHABLE WALLPAPER 4811.21 WASHABLE WALLPAPER 
PAPIERS DE TENTURE LAVABLES ABWASCHBARE PAPIERTAPETEN 
001 FRANCE 11017 5068 
123:i 
898 3223 1078 572 7 171 001 FRANCE 22588 11986 
2725 
1588 5921 1815 1006 7 265 
002 BELG.-LUXBG. 4498 1497 216 1168 
248 
191 74 99 002 BELG.-LUXBG. 10548 3809 433 2743 
485 
517 142 179 
003 NETHERLANDS 1550 1040 161 26 
1994 
21 
216:i 
54 003 PAYS-BAS 3313 2306 292 64 
469-i 
61 
5026 
105 
004 FR GERMANY 5375 67i 399 128 111 107 473 004 RF ALLEMAGNE 12333 m:i 949 212 191 280 984 005 ITALY 1734 332 
11i 
648 21 56 
175 :i 
005 ITALIE 4068 806 
26:i 
1340 51 157 
419 
1 
006 UTD. KINGDOM 1505 494 539 68 109 
245 
006 ROYAUME-UNI 4064 1286 1556 163 372 
796 
5 
007 IRELAND 425 33 11 42 92 2 
1:i 
007 IRLANDE 1119 69 39 39 171 5 
29 008 DENMARK 507 148 12 1 312 6 15 008 DANEMARK 1187 343 32 3 678 15 87 
009 GREECE 326 196 24 57 41 4 4 
156 
009 GRECE 958 622 73 137 109 6' 11 
422 028 NORWAY 284 16 13 3 67 
4 
29 028 NORVEGE 782 52 49 17 163 
10 
79 
030 SWEDEN 843 262 46 167 19 345 030 SUEDE 2025 677 83 
2 
381 205 869 
032 FINLAND 261 77 
55 sti 16 49 8 111 032 FINLANDE 599 191 2 37 83 25 259 036 SWITZERLAND 351 162 34 23 3 24 036 SUISSE 1080 497 227 157 86 53 13 47 
038 AUSTRIA 1732 1336 74 20 197 8 12 85 038 AUTRICHE 3991 3200 139 57 375 28 41 151 
040 PORTUGAL 98 59 14 21 1 4 040 PORTUGAL 292 213 14 53 4 12 042 SPAIN 134 75 25 18 
285 
15 042 ESPAGNE 336 175 60 68 
474 
29 
064 HUNGARY 285 20i 1 064 HONGRIE 474 218 2 066 ROMANIA 206 
6 1-i 4-i 
066 ROUMANIE 220 
8 4 2i 66 220 EGYPT 157 99 
28 
220 EGYPTE 308 202 1 
288 NIGERIA 245 210 
2 
7 288 NIGERIA 506 388 1 76 i 41 390 SOUTH AFRICA 32 3 3ti 16 27 2 390 AFR. DU SUD 118 13 144-i 52 1 98 14 . 400 USA 1115 448 44 
6 
268 400 ETATS-UNIS 4852 2102 84 1158 
404 CANADA 363 52 188 
3-i 26 
117 404 CANADA 1234 307 505 
B:i 104 
49 373 
604 LEBANON 149 15 71 2 4 604 LIBAN 350 44 99 1 20 
608 SYRIA 77 19 6 7 40 5 608 SYRIE 129 35 16 11 56 11 
612 IRAQ 18 1 11 5 1 612 IRAK 181 8 143 25 
2 
5 
624 ISRAEL 138 67 10 61 
ti 1 72 1 624 ISRAEL 348 162 18 164 12-i 330 i 632 SAUDI ARABIA 193 45 16 41 632 ARABIE SAOUD 978 167 147 184 22 
636 KUWAIT 70 30 
6 
40 
6 
636 KOWEIT 233 74 8 151 
14 644 QATAR 41 23 6 46 t9 1 644 QATAR 167 53 36 64 9-i 15 5 647 U.A.EMIRATES 115 18 2 8 21 647 EMIRATS ARAB 323 78 3 23 108 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 laeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EIIIIâôo Nimexe J EUR 10 laeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIâôo 
4111.21 4111.2t 
706 SINGAPORE 74 27 
2 
32 9 6 
1:i 
706 SINGAPOUR 210 65 i 99 28 18 32 740 HONG KONG 222 39 77 8 83 
154 
740 HONG-KONG 718 130 255 21 273 
241i 800 AUSTRALIA 878 68 17 287 74 278 800 AUSTRALIE 2646 220 92 1015 191 880 
804 NEW ZEALAND 30 11 14 5 804 NOUV.ZELANDE 123 40 60 23 
1000 W 0 R L D 35480 12665 3677 2263 8658 1694 2323 2445 1755 . 1000 M 0 ND E 84857 31823 9959 5384 18154 3219 6939 5655 3524 
1010 INTRA-EC 26936 9155 2710 1484 7565 1579 1211 2432 800 . 1010 INTRA-cE 60179 22135 6472 2740 15815 2941 2915 5624 1537 
1011 EXTRA-EC 8544 3510 967 779 1093 115 1112 13 955 . 1011 EXTRA-cE 24477 9687 3487 2644 2339 278 4024 32 1986 
1020 GLASS 1 6199 2582 764 428 603 92 814 916 . 1020 CLASSE 1 18318 7746 2692 1452 1330 227 2978 1893 
1021 EFTA COUNTR. 3569 1912 202 94 481 85 74 
t:i 
721 . 102t A EL E 877t 4830 5t4 287 1042 173 378 
32 
t547 
1030 GLASS 2 t787 716 202 35t 172 22 288 23 . t030 CLASSE 2 53t8 1705 793 1191 489 49 992 67 
1031 ACP (60a 271 214 16 3t 2 1 7 ti . 1031 ACP (sw 598 402 58 86 4 7 41 2i 1040 GLASS 559 212 t 318 1 10 . 1040 GLASS 3 843 236 3 1 520 2 54 
4111.29 WALLPAPER OTIŒR THAN WA5HABLE 4111.29 WALLPAPER OTHER THAN WASHABLE 
PAPIERS DE TENTURE, AUTRES QUE LAVABLES PAPtERTAPETEN, AUSGEN. ABWASCHBARE 
001 FRANCE t2979 5052 
692 
2027 2t68 151 3365 2 214 001 FRANCE 27t76 11602 
2027 
3597 4411 338 6884 4 340 
002 BELG.-LUXBG. 6448 2930 576 1320 
270 
929 1 002 BELG.-LUXBG. 15452 7005 1317 3214 564 1888 1 003 NETHERLANDS 3614 2467 86 70 
336Ô 
708 
12 
13 003 PAYS-BAS 7209 4359 258 144 
6379 
1845 
29 
39 
004 FR GERMANY 6121 
1248 
243 472 85 1920 29 004 RF ALLEMAGNE 12715 
36sS 
1270 903 240 3804 90 
005 ITALY 2245 340 
220 
135 5 517 
a4 i 005 ITALIE 6313 906 soi 328 7 1404 245 i 006 UTD. KINGDOM 1838 506 172 847 8 
2294 
006 ROYAUME-UNI 4310 1620 608 1192 31 
4098 007 IRELAND 2528 36 2 117 79 007 IRLANDE 4632 63 4 259 208 
008 DENMARK 1537 629 56 11 116 725 008 DANEMARK 3062 1318 110 31 265 1338 i 009 GREECE 546 156 64 t58 70 i 98 66 009 GRECE 1324 457 169 326 114 2 257 028 NORWAY 690 143 16 52 146 266 028 NORVEGE 2297 491 64 194 376 944 226 
030 SWEDEN 919 226 29 13 66 292 293 030 SUEDE 2575 713 138 37 175 2 917 593 
032 FINLAND 316 t06 7i 15 140 22 49 6 032 FINLANDE 832 264 2 37 353 3 141 12 036 SWITZERLAND 769 296 183 15t 37 9 036 SUISSE 2572 953 459 449 404 58 234 15 
038 AUSTRIA 3071 2791 24 60 26 2 168 038 AUTRICHE 7172 6514 51 158 75 8 366 
040 PORTUGAL 257 
79 
2 222 33 040 PORTUGAL 485 
17:i 
17 381 i 87 i 042 SPAIN. 267 44 105 39 042 ESPAGNE 776 157 360 i 84 056 SOVIET UNION 34 22 
22 
12 056 U.R.S.S. t04 75 
24i 
27 1 
060 POLAND 139 82 
116 
35 060 POLOGNE 541 200 i 210 100 064 HUNGARY 179 49 
t5 
14 064 HONGRIE 413 143 
146 
59 
216 LIBYA 23 8 i 8 282 216 LIBYE 188 40 à ti 2 i 220 EGYPT 424 45 88 220 EGYPTE 823 86 239 480 
390 SOUTH AFRICA 230 29 11 11 39 140 i 390 AFR. DU SUD 717 114 11 33 100 4 459 4 400 USA 588 123 54 52 79 279 400 ETATS-UNIS 2675 341 358 245 324 1399 
404 CANADA 223 3 8 1 6 205 404 CANADA 763 10 76 7 15 655 
604 LEBANON 39 3 i 18 50 18 18 604 LIBAN 143 18 5 70 79 9 50 608 SYRIA 180 19 59 33 608 SYRIE 305 49 3 111 54 
612 IRAQ 78 62 1 15 
36 
612 IRAK 908 295 18 595 
5 9:i 624 ISRAEL 262 141 46 85 :i 4Ô 624 ISRAEL 763 449 179 216 ti 632 SAUDI ARABIA 467 61 211 106 632 ARABIE SAOUD 2460 312 957 539 462 
638 KUWAIT 111 22 3 48 13 2 23 636 KOWEIT 414 72 42 168 39 22 73 
640 BAHRAIN 39 6 i 24 2 3 4 640 BAHREIN 246 27 7 15 16 145 36 644 QATAR 51 14 2 2 5 27 644 QATAR 265 64 30 7 9 64 91 
647 U.A.EMIRATES 124 38 27 1 13 45 647 EMIRATS ARAB 677 t89 8 204 3 77 196 
680 THAILAND 58 7 46 1 4 680 THAILANDE 166 25 127 3 11 
700 INDONESIA 57 4 50 3 
38 
700 INDONESIE 203 7 188 8 
14i i 706 SINGAPORE 220 43 i 138 1 706 SINGAPOUR 502 180 9 176 4 732 JAPAN 50 40 1 
3 
8 i 732 JAPON 231 167 16 tà 3 39 23 740 HONG KONG 160 41 4 63 42 740 HONG-KONG 586 153 20 196 175 
800 AUSTRALIA 656 53 5 196 129 273 800 AUSTRALIE 2045 189 26 623 301 906 
804 NEW ZEALAND 34 1 2 1 30 804 NOUV.ZELANDE 145 8 12 5 120 
1000 W 0 R L D 49160 17621 2182 5651 9099 665 13189 104 649 • 1000 M 0 ND E 116851 42605 7543 13511 18729 2406 30377 302 1378 
1010 INTRA-EC 37852 13024 1654 3650 8096 518 10555 97 258 . 101 0 INTRA-cE 82196 30092 5352 7184 16112 1181 21518 278 479 
1011 EXTRA-EC 11310 4597 529 2001 1003 147 2634 7 392 • 1011 EXTRA-cE 34651 12513 2189 6326 2617 1225 8859 23 899 
1020 GLASS 1 8101 3892 270 918 783 26 1829 383 1020 CLASSE 1 23412 9963 1405 2574 2134 78 6386 872 
1021 EFTA COUNTR. 6025 3563 142 544 530 26 846 i 374 . 1021 A EL E 15945 8955 731 1258 1388 73 2694 23 846 1030 GLASS 2 2850 552 259 1077 103 99 744 9 1030 CLASSE 2 10144 2131 781 3725 272 906 2279 27 
1031 ACP (60~ 162 2 59 54 12 18 17 1031 ACP (6~ 396 7 116 80 56 42 95 i 1040 GLASS 360 154 6 116 22 62 1040 GLASS 3 1095 418 3 27 211 241 194 
4111.40 UNCRUSTA AND WINDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 4811.40 LINCRUSTA AND WINDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 
LINCRUST A ET VITRAUPHANIES LINKRUSTA UND BUNTGLASPAPIER 
004 FR GERMANY 87 1 80 6 004 RF ALLEMAGNE 207 4 185 2 16 
1000 W 0 R L D 225 1 8 175 2 11 28 . 1000 M 0 ND E 595 5 49 439 7 36 59 
1010 INTRA-E~.., 180 1 6 148 1 2 24 . 1010 INTRA-CE 365 3 15 294 2 5 46 1011 EXTRA-EC 43 2 25 9 5 . 1011 EXTRA-cE 226 3 35 140 5 31 12 
1020 GLASS 1 27 2 14 1 5 5 . 1020 CLASSE 1 111 2 27 53 5 14 12 1030 GLASS 2 15 11 4 . 1030 CLASSE 2 114 7 87 18 
4812 FLOOR COVERINGS PREPARED ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE, WITH OR WITHOUT A COATING OF 4812 FLOOR COYERINGS PREPARED ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE, WITH OR WITHOUT A COATING OF 
LINOLEUM COMPOUND LINOLEUM COMPOUND 
83 
84 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ttalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀÀ<lôo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMôa 
4812 COUVRE-PARQUETS A SUPPORTS DE PAPER OU DE CARTON, AVEC OU SANS COUCHE DE PATe DE UNOLEUM, MEME DECOUPES 4812 FUSSBODENBELAEGE MIT PAPIER· ODER PAPPUNTERLAGE, AUCH MIT UNOLEUMSCHtCHT, AUCH ZUGESCHNITTEN 
4812.~L ~og~~'li>~l&~~~furs r~3:r~~f'~~D~ TO StZE OR NOT, COATED OR NOT WITH UNOLEUM COMPOUND 4812.~L: ~~~~'li>~~y~~~~~rs r~E&8~~~~~~D~ TO StZE OR NOT, COATeD OR NOT WITH UNOLEUM COMPOUND 
COUVRE-PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, AVEC OU SANS COUCHE DE PATe DE UNOLEUM, MEME DECOUPES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL ~~~~~E~G~A~~ t'A~Jô~R~Df~E~A:um~~~Eil:!~~~ :a UNOLEUMSCHtCHT, AUCH ZUGESCHNITTeN 
002 BELG.-LUXBG. 61 61 
139 
002 BELG.-LUXBG. 155 155 
155 208 ALGERIA 139 208 ALGERIE 155 
288 NIGERIA 102 102 288 NIGERIA 116 116 
1000 W 0 R L D 643 5 9 48 68 507 6 • 1000 M 0 ND E 862 11 10 84 161 3 576 17 
1010 INTRA-EC 142 5 9 14 63 60 6 . 1010 INTRA-CE 312 11 10 54 159 2 86 17 1011 EXTRA·EC 501 33 6 447 • 1011 EXTRA-CE 552 30 2 2 491 
1030 CLASS 2 497 7 32 6 446 6 . 1030 CLASSE 2 544 8 26 2 2 489 17 
1031 ACP (60) 164 7 5 5 147 . 1031 ACP (60) 180 7 7 2 164 
4813 ~A~~ AND OTHER COPYING PAPERS (INCLUDING DUPUCATOR STeNCILS) AND TRANSFER PAPERS, CUT TO StZE, WHETHER OR NOT PUT UP 4813 i'~~SAND OTHER COPYING PAPERS (INCLUDIIG DUPUCATOR STENCILS) AND TRANSFER PAPERS, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT PUT UP 
PAPIERS POUR DUPUCATtON ET REPORTS, DECOUPES A FORMAT, MEME CONDITIONNES EN BOITES VERYIELFAELTlGUNGS- UND UMDRUCKPAPIER, ZUGESCHNITTeN, AUCH IN BEHAELTNISSEN 
4813.10 DUPLtCATOR STeNCILS 4813.10 OUPUCATOR STENCILS 
D K: NO BREAKDDWN BY COUNTRIES D K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
STeNCILS COMPLETS VOLLSTAENDIGE DAUERSCHABLONEN 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS D K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 386 80 
10 
101 3 202 001 FRANCE 1817 618 
15 
2 435 23 739 
002 BELG.-LUXBG. 157 22 81 
2 
44 002 BELG.-LUXBG. 604 146 
6 
224 
36 
219 
003 NETHERLANDS 115 29 
1 100 
84 003 PAYS-BAS 639 169 
4 318 
428 
004 FR GERMANY 128 44 1 26 004 RF ALLEMAGNE 615 256 9 284 005 ITALY 171 23 79 
5 
25 005 ITALIE 762 75 279 16 136 
1 006 UTD. KINGDOM 27 16 6 48 006 ROYAUME-UNI 180 86 1 21 71 157 007 IRELAND 48 
2 2 
007 IRLANDE 158 1 
10 j 008 DENMARK 275 271 008 DANEMARK 1414 25 1372 
028 NORWAY 12 7 
5 
5 028 NORVEGE 107 54 
16 
7 46 
030 SWEDEN 34 3 
9 
26 030 SUEDE 327 18 
1 6 
8 285 
036 SWITZERLAND 43 25 
2 
3 6 036 SUISSE 265 215 9 34 
038 AUSTRIA 39 19 
1 
18 038 AUTRICHE 261 140 9 
10 
112 
042 SPAIN 49 4 44 042 ESPAGNE 282 21 1 250 
052 TURKEY 221 
5 20 
221 052 TURQUIE 512 2 
121 1 
510 
248 SENEGAL 30 
1 
5 248 SENEGAL 158 20 
4 
16 
272 IVORY COAST 31 3 27 
149 
272 COTE IVOIRE 242 14 224 
632 288 NIGERIA 171 
:i 60 22 288 NIGERIA 701 1:i 2sB 69 302 CAMEROON 64 1 302 CAMEROUN 301 
314 GABON 14 8 6 314 GABON 181 46 135 
318 CONGO 19 3 16 56 318 CONGO 288 16 252 1 20:i 322 ZAIRE 56 
6 si 322 ZAIRE 206 2 207 334 ETHIOPIA 73 30 334 ETHIOPIE 219 161 12 1 370 MADAGASCAR 30 
15 32 
370 MADAGASCAR 162 sa 102 378 ZAMBIA 47 
35 1 
378 lAMBIE 170 
10i 1:i 390 SOUTH AFRICA 82 3 43 390 AFR. DU SUD 462 15 353 
400 USA 138 1 
ai 
137 400 ETATS-UNIS 648 11 
94 
637 
412 MEXICO 97 3 63 412 MEXIQUE 307 8 205 
446 CUBA 90 13 77 448 CUBA 190 38 152 
472 TRINIDAD,TOB 59 
5 8 
59 lli ~~IS'J~C~(_;.,oB 124 3 24 121 484 VENEZUELA 80 67 363 18 
2 
321 
612 IRAQ 17 17 
52 
612 IRAK 136 130 4 
624 ISRAEL 56 4 
9 
624 ISRAEL 265 17 
8 
246 
647 U.A.EMIRATES 40 28 3 647 EMIRATS ARAB 121 93 20 
680 THAILAND 58 6 
16 
52 880 THAILANDE 203 16 
49 
187 
700 INDONESIA 77 7 
6 
54 700 INDONESIE 343 26 
1:i 
268 
706 SINGAPORE 30 1 23 706 SINGAPOUR 112 6 93 
708 PHILIPPINES 83 1 82 708 PHILIPPINES 389 2 387 
BOO AUSTRALIA 48 1 47 566 BOO AUSTRALIE 266 11 255 3214 977 SECRET CTRS. 588 977 SECRET 3214 
1000 W 0 R L D 4378 534 288 55 513 74 2348 566 • 1000 M 0 ND E 20702 3077 1868 107 1740 420 10276 1 3214 1 
1010 INTRA·EC 1329 208 34 45 369 12 708 • 1010 INTRA-CE 6282 1362 96 14 1288 161 3360 1 1 1011 EXTRA-EC 2472 326 253 144 62 1842 • 1011 EXTRA-CE 11185 1715 1761 81 452 259 6916 
1020 GLASS 1 710 67 3 9 42 2 587 . 1020 CLASSE 1 3466 526 12 6 126 38 2778 
1021 EFTA COUNTR. 139 56 2 9 7 1 64 . 1021 A EL E 1080 444 10 6 25 15 580 
i 1030 CLASS 2 1637 243 251 24 102 60 957 . 1030 CLASSE 2 7364 1102 1749 54 326 221 3911 
1031 ACP (60a 741 56 205 6 39 60 375 . 1031 ACP ~ 3586 298 1517 15 140 217 1399 
1040 GLASS 126 16 12 98 . 1040 CLAS 3 335 87 21 227 
4813.30 SELF COPY PAPER 4813.30 SELF COPY PAPER 
PAPIER DITS 'AUTOCOPIANTS' PRAEPARIERTeS DURCHSCHREIBEPAPIER 
001 FRANCE 44 3 
s26 
27 
2 
14 
14 
001 FRANCE 187 11 
693 
112 
6 
62 2 
1 002 BELG.-LUXBG. 543 1 
i 
002 BELG.-LUXBG. 737 8 
2 
29 
003 NETHERLANDS 56 1 29 
i 
25 003 PAYS-BAS 150 7 82 
5 
59 
004 FR GERMANY 92 80 11 004 RF ALLEMAGNE 141 
i 
111 25 
007 IRELAND 61 
42 
61 007 IRLANDE 101 54 :i 100 2 028 NORWAY 70 28 028 NORVEGE 101 1 41 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1. Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France j !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
4813.30 4813.30 
030 SWEDEN 64 64 
396 
030 SUEDE 102 4 97 
115Ô 1 048 YUGOSLAVIA 396 048 YOUGOSLAVIE 1150 
1000 W 0 R L D 1863 21 1000 503 22 20 286 9 2 • 1000 M 0 ND E 3891 67 1548 1487 63 81 648 12 7 
1010 INTRA-EC 931 18 693 28 11 16 156 9 2 . 1010 INTRA-CE 1507 50 943 120 24 67 289 12 2 1011 EXTRA-EC 931 4 307. 475 10 3 130 . 1011 EXTRA-CE 2383 18 605 1347 39 12 357 5 
1020 GLASS 1 637 2 138 426 1 70 . 1020 CLASSE 1 1590 14 195 1217 5 155 4 
1021 EFTA COUNTR. 195 2 137 18 1 
3 
37 
2 
. 1021 A EL E 324 14 192 45 5 66 2 
1030 GLASS 2 274 1 168 29 10 61 . 1030 CLASSE 2 719 3 409 58 34 12 202 1 
1031 ACP (60) 154 108 46 1031 ACP (60) 427 254 1 1 171 
4813.50 CARBON AND SIMILAR COPY!NG PAPfRS 4813.50 CARBON AND SIMILAR COPY!NG PAPERS 
PAPIER CARBONE ET SIMILAIRES KOHLEPAPER UND AEHNUCHES VERVlELFAELTIGUNGSPAPifR 
001 FRANCE 311 120 
t65 
6 22 116 40 3 4 001 FRANCE 1532 898 
242 
17 39 317 218 30 13 
002 BELG.-LUXBG. 261 82 2 
86 
8 1 3 002 BELG.-LUXBG. 871 531 10 
248 
54 15 19 
003 NETHERLANDS 168 94 1 
69 ti 
4 1 2 003 PAYS-BAS 789 497 6 
ai 20 6 12 004 FR GERMANY 374 
40 
30 215 30 10 9 004 RF ALLEMAGNE 1198 
245 
160 24 640 184 71 32 
005 ITALY 804 711 
i 10 
22 29 
994 
2 005 ITALIE 1497 1007 
:i 2i 
61 175 
1478 
9 
006 UTD. KINGDOM 1357 34 17 297 i 4 006 ROYAUME-UNI 2665 168 87 863 46 25 008 DENMARK 53 24 
45 
22 
2 1 
008 DANEMARK 258 144 
7:i 
65 3 
009 GREECE 79 31 i 3 009 GRECE 414 322 24 4 13 2 028 NORWAY 34 21 3 028 NORVEGE 268 219 29 
i 
14 
030 SWEDEN 153 29 58 33 33 030 SUEDE 574 182 163 66 162 
032 FINLAND 71 9 
1:i 12 
48 8 6 032 FINLANDE 263 65 
ai ti 130 57 i 31 036 SWITZERLAND 119 58 
4 
23 7 6 036 SUISSE 515 280 i 68 43 25 038 AUSTRIA 76 28 33 2 4 4 1 038 AUTRICHE 392 168 164 4 14 30 5 
040 PORTUGAL 27 19 2 6 
:i 
040 PORTUGAL 201 135 2 2 9 55 23 042 SPAIN 90 28 
a2 
59 
32 
042 ESPAGNE 285 146 114 
23i 048 YUGOSLAVIA 147 14 19 048 YOUGOSLAVIE 528 93 150 48 
064 HUNGARY 53 7 14i 41 4 1 064 HONGRIE 175 101 sai 34 36 4 208 ALGERIA 258 98 
4 si 13 208 ALGERIE 1018 365 16 7i 66 220 EGYPT 121 45 5 
26 
10 220 EGYPTE 334 209 14 
42 
24 
272 IVORY COAST 79 
i 
53 
t5 
272 COTE IVOIRE 225 1 182 2i 302 CAMEROON 134 32 86 302 CAMEROUN 245 3 91 124 
314 GABON 12 1 11 314 GABON 134 8 126 
318 CONGO 20 1 19 
2i 18 11 
318 CONGO 186 5 181 
si si 334 ETHIOPIA 58 8 24 334 ETHIOPIE 199 36 128 1 si 370 MADAGASCAR 24 
8 43 2s 8 
370 MADAGASCAR 131 2 
202 74 390 SOUTH AFRICA 85 1 
i 
390 AFA. DU SUD 478 69 7 2 126 416 GUATEMALA 12 9 2 416 GUATEMALA 108 101 5 
448 CUBA 43 43 
ti 448 CUBA 158 158 toi 608 SYRIA 25 8 
4 
608 SYRIE 131 30 
1s 628 JORDAN 28 23 1 
1s 6 3 
628 JORDANIE 126 103 8 
7i 9 ti 632 SAUD! ARABIA 88 61 1 2 632 ARABIE SAOUD 472 360 10 11 
636 KUWAIT 28 22 1 
s8 
3 
18 
2 636 KOWEIT 162 125 6 3 18 2 8 
647 U.A.EMIRATES 101 22 
4 
3 647 EMIRATS ARAS 285 152 
2i 
95 23 15 
680 THAILAND 116 110 2 680 THAILANDE 661 622 16 2 
701 MALAYSIA 59 58 
i i 1 i 701 MALAYSIA 413 401 6 36 11 1 706 SINGAPORE 83 71 3 706 SINGAPOUR 551 486 20 3 
732 JAPAN 25 22 
i 
3 i i 732 JAPON 307 289 6 18 4:i 6 740 HONG KONG 40 26 5 
9 
740 HONG-KONG 271 181 35 
75 800 AUSTRALIA 24 2 13 800 AUSTRALIE 183 19 89 
1000 W 0 R L D 6159 1425 1496 312 198 965 549 1033 180 1 1000 M 0 ND E 22006 9035 4076 558 450 2800 2361 1817 905 4 
1010 INTRA-EC 3461 426 968 76 45 758 152 1011 25 . 1010 INTRA-CE 9294 2824 1575 107 97 2195 764 1615 117 4 1011 EXTRA-EC 2700 999 528 236 153 207 397 23 156 1 1011 EXTRA-CE 12708 6211 2501 448 353 604 1597 202 788 
1020 GLASS 1 881 243 48 96 7 187 196 20 84 . 1020 CLASSE 1 4228 1713 257 174 27 537 862 175 483 
1021 EFTA COUNTR. 483 163 46 13 4 142 66 
:i 
49 . 1021 A EL E 2269 1051 247 22 7 407 296 3 236 4 1030 GLASS 2 1715 702 480 98 145 21 195 70 1 1030 CLASSE 2 8113 4221 2244 235 326 67 696 26 294 
1031 ACP (60~ 515 38 254 21 114 18 58 12 1031 ACP (6w 2028 280 1175 51 171 58 239 54 
1040 GLASS 104 54 42 6 2 1040 GLASS 3 368 278 39 39 12 
4813.90 TRANSfER PAPERS, CUT TO SIZE 4813.90 TRANSFER PAPERS, CUT TO SIZE 
PAPIERS POUR DUPUCATION ET REPORTS, SF STENCILS COMPLETS, PAPIERS DITS 'AUTOCOPIAHTS', PAPIER CARBONE ET SIMIL. VERVIELFAELTIGUNGS. UND UMDRUCKPAPIER, AUSGEN. VOLLSTAENDIGE DAUERSCHABLONEN, PRAEPARifRTES DURCHSCHREIBEPAPIER, KOHLE· 
UND AEHNL. VERVIELFAELTIGUNGSPAPifR 
001 FRANCE 515 27 
6349 
10 137 11 328 2 001 FRANCE 1148 99 
4698 
35 281 41 667 25 
002 BELG.-LUXBG. 6700 80 5 8 
i 
258 002 BELG.-LUXBG. 5070 98 8 25 
5 
239 2 
003 NETHERLANDS 7378 83 7104 4 
3 
186 003 PAYS-BAS 6239 125 5761 7 
t:i 
341 
5 004 FR GERMANY 8769 
2i 
8256 4 10 496 
i 
004 RF ALLEMAGNE 7730 
76 
6142 13 147 1410 
005 ITALY 3911 3569 1 319 
30 
005 ITALIE 3531 2629 7 810 
45 
9 
006 UTD. KINGDOM 9452 34 9384 4 
2s8 
006 ROYAUME-UNI 7769 116 7580 28 
394 007 IRELAND 1068 
3 
810 
i 
007 IRLANDE 1063 
9 
867 
3 
2 
008 DENMARK 40 20 16 008 DANEMARK 118 52 
i 
54 
009 GREECE 1525 9 1472 33 11 009 GRECE 1208 14 1118 38 37 4 036 SWITZERLAND 1564 15 1538 1 10 036 SUISSE 1280 65 1190 3 18 
038 AUSTRIA 80 5 62 3 10 038 AUTRICHE 143 21 50 6 
i 
66 
042 SPAIN 222 2 190 9 21 042 ESPAGNE 249 9 160 4 75 
048 YUGOSLAVIA 51 i 21 30 048 YOUGOSLAVIE 152 24 73 79 052 TURKEY 29 22 052 TURQUIE 101 77 
060 POLAND 64 7 
20 i 
57 060 POLOGNE 108 8 
169 i 3 100 208 ALGERIA 21 208 ALGERIE 180 1 
248 SENEGAL 232 232 248 SENEGAL 249 1 248 
85 
86 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJ.MOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 NederlandJ Belg.-Lux.l UK 1 lreland j_ Danmark 1 'EJ.MOa 
4813.90 4813.90 
272 IVORY COAST 124 1 123 
2o4 
272 COTE IVOIRE 167 4 163 
232 276 GHANA 208 4 
36 
276 GHANA 238 6 
45 288 NIGERIA 114 
1 
78 288 NIGERIA 887 
3 
842 
302 CAMEROON 95 94 302 CAMEROUN 158 155 
318 CONGO 100 4 100 39 318 CONGO 166 i 166 259 352 TANZANIA 45 2 352 TANZANIE 268 2 
372 REUNION 161 
1 
161 
1 43 372 REUNION 170 1 169 5 236 390 SOUTH AFRICA 45 
101 1 
390 AFR. DU SUD 244 3 
93 5 400 USA 840 i 4i 738 400 ETATS-UNIS 2753 12 2 2653 632 SAUD! ARABIA 63 8 
1 
1 632 ARABIE SAOUD 166 60 83 
2 
11 
652 NORTH YEMEN 99 98 
172 
652 YEMEN DU NRD 128 126 
341 736 TAIWAN 172 736 TAI-WAN 341 
2 4 2 2 740 HONG KONG 32 32 740 HONG-KONG 117 107 
1000 W 0 R L D 44825 363 40274 291 156 29 3672 30 10 . 1000 M 0 ND E 44877 924 32353 516 370 236 10354 45 79 
1010 INTRA-EC 39356 257 36965 57 152 22 1871 30 2 - 1010 INTRA-CE 33873 536 28647 103 355 193 3952 45 42 
1011 EXTRA-EC 5467 105 3309 233 4 7 1802 7 - 1011 EXTRA-CE 10998 388 3705 408 15 43 6402 37 
1020 CLASS 1 2974 48 1906 36 1 1 979 3 . 1020 CLASSE 1 5455 171 1531 98 7 5 3622 21 
1021 EFTA COUNTR. 1736 33 1601 4 1 
2 
94 3 . 1021 A EL E 1741 114 1253 10 4 i 344 16 1030 CLASS 2 2387 45 1396 197 3 741 3 . 1030 CLASSE 2 5270 177 2157 310 8 2600 11 
1031 ACP (601 1294 12 908 4 1 1 367 1 1031 ACP (6~ 2910 32 1363 18 2 6 1483 6 
1040 CLASS 105 12 6 4 82 1 1040 CLASS 3 275 40 18 1 31 180 5 
4814 ~g~~~:~~~alm~RP5~· ~~=~~:~si:Ô~l'lNftlr&:L~~~~ C2f~~f::'lW P~~~RS~T~~~È:UCHES, WALLETS AND WRITING 4814 ~~~&~~KalmW5~· plfm:~~:~si:ÔNtt~Nf:1f:&~ c~wu~~'f P~~Rs~T~~M~è:UCHES, WALLETS AND WRITING 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE; BOtTES, POCHffiES ET SIMIL EN PAPIER OU CARTON AVEC ARTICLES DE CORRESPONDANCE SCHREIBWAREN; SCHACHTElN, TASCHEN UND DERGL, AUS PAPIER OD. PAPPE, MIT SCHREIBWAREN 
4814.10 ENVEL OPES 4814.10 ENVELOPES 
ENVELOPPES BRIEI'UMSCHLAEGE 
001 FRANCE 4622 555 
526 
162 73 3546 264 1 19 001 FRANCE 9182 1397 
1292 
568 177 6243 744 1 52 
002 BELG.-LUXBG. 2129 476 182 829 
17s0 
88 28 
1 
002 BELG.-LUXBG. 4913 1210 291 1804 
3659 
271 44 1 
003 NETHERLANDS 4591 2407 164 19 
473 
240 
9 
003 PAYS-BAS 10212 5431 447 85 
869 
583 
13 
7 
004 FR GERMANY 1345 i 204 126 318 188 27 004 RF ALLEMAGNE 2935 22 418 504 478 576 77 005 ITALY 79 51 
11Ô 1 3 17 1063 187 005 ITALIE 209 91 311 2 6 86 1669 2 006 UTD. KINGDOM 6996 2341 610 2218 467 
1152 
006 ROYAUME-UNI 12299 4001 1266 3920 782 
1768 
350 
007 IRELAND 1170 6 1 
6 
11 007 IRLANDE 1819 15 3 2 11 
8 
20 
006 DENMARK 437 358 21 52 
42 
008 DANEMARK 1004 747 87 16 146 
138 025 FAROE ISLES 42 i 1 13 1 4 i 025 ILES FEROE 138 18 5 59 i 11 62 028 NORWAY 112 79 028 NORVEGE 398 236 
1 030 SWEDEN 129 20 1 2 10 
2 
58 40 030 SUEDE 487 82 1 8 39 
3 
198 158 
032 FINLAND 173 13 70 
16 
21 15 52 032 FINLANDE 332 32 78 2 56 57 104 
036 SWITZERLAND 1300 1021 72 79 6 105 1 036 SUISSE 3314 2507 198 90 182 21 310 6 
038 AUSTRIA 338 226 4 36 48 5 19 038 AUTRICHE 964 668 10 140 90 11 45 
046 MALTA 67 1 
74 
15 2 19 30 046 MALTE 153 2 
156 
28 3 33 87 
248 SENEGAL 75 1 248 SENEGAL 159 3 
272 IVORY COAST 278 278 272 COTE IVOIRE 617 617 
284 BENIN 53 53 284 BENIN 119 119 
1 1 302 CAMEROON 160 160 4 2 302 CAMEROUN 352 350 11 314 GABON 68 
2 
62 314 GABON 242 5 194 37 1 318 CONGO 80 78 
234 
318 CONGO 197 191 
1 66Ô 322 ZAIRE 238 4 322 ZAIRE 668 7 
372 REUNION 139 
6 
139 5 1Ô 4Ô 372 REUNION 323 2Ô 323 29 36 1 93 1 400 USA 80 19 400 ETATS-UNIS 298 118 
404 CANADA 14 2 12 404 CANADA 105 1 7 96 1 
458 GUADELOUPE 90 90 458 GUADELOUPE 284 284 
462 MARTINIQUE 64 64 
102 
462 MARTINIQUE 178 178 
1 258 476 NL ANTILLES 102 
1 
476 ANTILLES NL 259 
2 492 SURINAM 49 
6 5 48 492 SURINAM 127 9 2 1Ô 125 1 600 CYPRUS 67 2 54 600 CHYPRE 170 3 145 
604 LEBANON 85 2 
6 
30 
14 8 
53 
1 
604 LIBAN 254 3 
23 
78 
22 31 
173 
6 632 SAUDI ARABIA 670 30 142 469 632 ARABIE SAOUD 2062 103 316 1581 
636 KUWAIT 174 
1 
19 
1 
155 636 KOWEIT 407 
3 
43 
3 
364 
1 840 BAHRAIN 79 77 840 BAHREIN 269 
2 
1 261 
644 QATAR 47 
3 1 
6 
1 
41 644 QATAR 150 1 
2 
10 
3 
137 
647 U.A.EMIRATES 155 
6 
150 647 EMIRATS ARAB 585 18 
12 
542 
649 OMAN 150 144 649 OMAN 412 
1 
400 
1 652 NORTH YEMEN 34 34 652 YEMEN DU NRD 111 109 
740 HONG KONG 45 
1 1. 
45 740 HONG-KONG 189 1. 4 1 
189 
800 AUSTRALIA 23 
4!Î 
21 800 AUSTRALIE 124 
122 
118 
809 N. CALEDONIA 49 809 N. CALEDONIE 122 
822 FR.POL YNESIA 62 62 822 POL YNESIE FR 154 154 
1000 W 0 R L D 27403 7536 3149 919 3960 6405 3820 1101 511 2 1000 M 0 ND E 59898 16437 7547 2725 7686 12067 10406 1727 1295 8 
1010 INTRA-EC 21381 6150 1584 600 3601 6096 2003 1101 246 - 1010 INTRA-CE 42629 12825 3633 1764 6806 11177 4188 1727 509 8 1011 EXTRA-EC 6020 1386 1565 319 359 307 1817 265 2 1011 EXTRA-CE 17262 3611 3913 959 880 687 6218 786 
1020 CLASS 1 2365 1299 194 93 177 39 322 241 . 1020 CLASSE 1 6612 3350 509 378 432 86 1149 707 1 
1021 EFTA COUNTR. 2090 1288 149 69 163 17 205 199 . 1021 A EL E 5619 3312 320 299 384 46 689 568 1 
1030 CLASS 2 3646 87 1365 226 182 268 1492 24 2 1030 CLASSE 2 10611 258 3394 578 447 801 5046 79 8 
1031 ACP (60) 1376 14 873 10 49 256 174 1031 ACP (60) 3729 48 2069 56 131 724 699 1 1 
4814.30 WRITING BLOCKS, LETTER.CARDS, PLAIN PDSTCARDS, CORRESPONDENCE CARDS 4814.30 WRITING BLOCKS, LETTER.CARDS, PLAIN PDSTCARDS, CORRESPDNDENCE CARDS 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 _jDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK J lreland 1 Danmark 1 'EiiMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOo 
4814.30 PAPIERS A LETTRES EN BLOCS, CARTES-LffiRES, CARTES POSTALES NON ILLUSTREES ET CARTES POUR CORRESPONDANCE 4814.30 BRIEFBLOECKE, ElNSTUECKBRIEFE, POSTKARTEN OHNE BILD UND BRIEFKARTEN 
001 FRANCE 375 8 
HÎ 287 7EÎ 24 56 001 FRANCE 1949 26 ai 1305 4 73 541 002 BELG.-LUXBG. 261 152 7 
14 
6 002 BELG.-LUXBG. 606 204 40 221 
79 
54 
1 003 NETHERLANDS 857 795 2 37 
3a 
9 
1 
003 PA YS-BAS 1245 854 13 212 
74 
86 
004 FR GERMANY 181 8 90 10 34 004 RF ALLEMAGNE 750 
2 
40 459 8 161 8 
005 ITALY 44 
1a 
31 
11i 2 
13 
29 1 
005 ITALIE 133 35 
381 10 
1 95 
49 1 006 UTD. KINGDOM 243 76 
181 
006 ROYAUME-UNI 567 33 93 
68:i 007 IRELAND 184 2 
:i 
1 
2 
007 IRLANDE 689 3 1 2 
a 008 DENMARK 67 3 1 58 
1 
008 DANEMARK 135 10 16 5 96 
5 028 NORWAY 53 26 
1 
3 
a 1 
23 028 NORVEGE 201 50 1 21 1 
:i 
123 
030 SWEDEN 26 4 2 7 3 030 SUEDE 143 22 5 10 45 30 28 
032 FINLAND 75 3 64 2 
:i 
6 032 FINLANDE 100 10 50 10 
19 
30 
036 SWITZERLAND 177 129 17 24 4 036 SUISSE 645 337 97 167 
2 
25 
038 AUSTRIA 122 84 36 2 038 AUTRICHE 465 267 3 176 1 16 
224 SUDAN 109 
2 
109 38 224 SOUDAN 153 i 4 151 2 288 NIGERIA 40 i 4i 1 288 NIGERIA 197 412 186 400 USA 78 1 22 400 ETATS-UNIS 643 4 50 177 
404 CANADA 27 3 1 23 
:i 
404 CANADA 106 3 20 4 79 
6 413 BERMUDA 17 
16 
14 413 BERMUDES 106 
1 13a 1 
100 
612 IRAQ 19 
39 21 14 
3 612 IRAK 163 
34 s2 
23 
5 632 SAUDI ARABIA 137 2 61 632 ARABIE SAOUD 378 72 15 200 
647 U.A.EMIRATES 105 89 1 
198 
15 647 EMIRATS ARAS 202 134 7 
275 
61 
652 NORTH YEMEN 202 1 
:i 
3 652 YEMEN DU NRD 290 3 
39 
12 
800 AUSTRALIA 19 7 9 800 AUSTRALIE 149 1 34 75 
803 NAURU 9 9 803 NAURU 168 168 
1000 W 0 R L D 3934 1448 351 1033 161 59 825 32 25 • 1000 M 0 ND E 11940 2219 1056 3892 497 214 3899 57 100 6 
1010 INTRA-EC 2230 980 142 548 121 47 361 29 2 . 1010 INTRA-CE 6143 1134 290 2442 318 160 1740 49 10 6 1011 EXTRA-EC 1702 468 209 482 40 12 464 3 24 . 1011 EXTRA-CE 5783 1085 766 1436 180 54 2159 7 90 
1020 GLASS 1 642 268 98 127 8 4 129 10 . 1020 CLASSE 1 2708 729 277 872 49 23 705 53 
1021 EFTA COUNTR. 468 261 82 67 8 3 42 
:i 
5 . 1021 A EL E 1600 711 159 391 49 23 232 i 35 5 1030 GLASS 2 1054 197 111 356 32 8 334 13 . 1030 CLASSE 2 3038 338 479 561 131 31 1449 37 
1031 ACP (60) 322 9 70 113 6 8 116 1031 ACP (60) 909 24 219 159 21 29 457 
4814.~ L: ~~,~E~~fu~~Rm'IJt~fR~~· FpdW~~D~T~~~L~: ~~~:RITING COMPENDIUMS WITH ASSORTED PAPER STATIONERY 4814.~ L ~~p~~E~~d~~Rg~~'Wu~fR~~~· rgRug~D~T~~~~: ~~~~ITING COMPENDIUMS WITH ASSORTED PAPER STATIONERY 
N L ~rsr~ ~~ffil'JN E~A~R~~~r~~RN~E~M~hl~2:AAPI~ OU EN CARTON, AVEC ARTICLES DE CORRESPONDANCE NL ~~cm~~(LJ~~C~~HU~E~~~ht~~ b~l1~E~8~~ ~ff~~S ~~ SCHREJBWAREN 
001 FRANCE 551 76 
22 
225 79 15 156 001 FRANCE 2723 227 
4:i 
877 345 64 1208 2 
002 BELG.-LUXBG. 194 44 40 54 
1:i 
34 002 BELG.-LUXBG. 920 154 214 206 
s4 
302 1 
003 NETHERLANDS 167 111 5 7 
50 
31 
1 
003 PA YS-BAS 553 327 22 62 
191 
84 4 
004 FR GERMANY 153 
11 
15 52 6 29 004 RF ALLEMAGNE 645 
si 69 190 12 178 5 005 ITALY 39 3 
38 
9 16 
109 4 
005 ITALIE 217 8 
162 
70 2 80 
17:i 16 006 UTD. KINGDOM 444 78 72 143 
252 
006 ROYAUME-UNI 1247 354 127 414 1 
104i 007 IRELAND 255 
1:i 1 
3 
1 
007 IRLANDE 1054 
62 
1 3 3 
008 DENMARK 21 1 5 
2 
008 DANEMARK 102 2 4 5 29 
1:i 028 NORWAY 35 9 2 4 9 9 028 NORVEGE 211 53 9 20 54 
2 
62 
030 SWEDEN 104 28 2 4 6 63 1 030 SUEDE 339 144 11 27 38 109 8 
032 FINLAND 23 8 7 1 1 
2 
6 
1 
032 FINLANDE 139 50 15 7 5 
8 
62 
8 036 SWITZERLAND 131 81 14 19 8 6 036 SUISSE 880 559 63 117 59 66 
038 AUSTRIA 127 74 2 39 10 1 1 038 AUTRICHE 604 413 16 133 35 2 5 
042 SPAIN 28 1 10 3 6 8 042 ESPAGNE 131 5 32 19 29 46 
216 LIBYA 10 3 2 
1 
5 216 LIBYE 117 19 18 
4 
80 
288 NIGERIA 26 3 
449 
22 288 NIGERIA 157 16 
25a 
137 
:i 342 SOMALIA 449 
2 1 29 
342 SOMALIE 263 
11 :i 
2 
390 SOUTH AFRICA 32 
5 22 
390 AFR. DU SUD 229 
6:i 
4 211 
1 400 USA 58 8 2 21 400 ETATS-UNIS 460 55 131 9 221 
404 CANADA 23 2 2 4 3 12 404 CANADA 119 10 16 20 13 59 1 
612 IRAQ 31 i 1 28 16 3 612 IRAK 262 1 2 239 1a 20 4 632 SAUDI ARABIA 112 26 62 632 ARABIE SAOUD 439 36 5 50 
1 
268 
636 KUWAIT 173 1 2 170 636 KOWEIT 413 3 4 13 391 1 
640 BAHRAIN 96 4 92 640 BAHREIN 256 i 2 24 232 647 U.A.EMIRATES 62 62 647 EMIRATS ARAS 262 2 257 
649 OMAN 38 
9 1 1 6 
38 649 OMAN 103 
66 10 6 36 
103 
800 AUSTRALIA 28 11 800 AUSTRALIE 195 77 
1000 W 0 R L D 3844 575 258 1041 420 43 1371 110 26 • 1000 M 0 ND E 15049 2674 800 2763 1687 167 6635 174 149 
1 010 INTRA-EC 1842 338 126 368 336 36 524 109 5 . 1010 INTRA-CE 7524 1201 293 1517 1236 132 2944 173 28 
1011 EXTRA-EC 2002 237 132 673 84 7 847 1 21 • 1011 EXTRA-CE 7521 1473 507 1242 451 35 3691 1 121 
1020 GLASS 1 644 222 51 110 51 3 197 1 9 1020 CLASSE 1 3641 1385 261 513 283 12 1134 1 52 
1021 EFTA COUNTR. 427 201 28 69 34 3 88 4 1021 A EL E 2228 1235 113 319 193 12 325 31 
1030 GLASS 2 1335 14 68 563 32 • 4 641 13 . 1030 CLASSE 2 3794 86 202 728 168 23 2518 69 
1031 ACP (60) 636 3 46 450 1 4 120 12 1031 ACP (60) 1069 20 122 277 4 22 571 53 
4815 OTHER PAPER AND PAPERBOARD, CUT TO SIZE OR SHAPE 4815 OTHER PAPER AND PAPERBOARD, CUT TO SIZE OR SHAPE 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES POUR USAGE DETERMINE ANDERE PAPIERE U.PAPPEN,ZU EINEM 8ESTIMMT2WECK ZUGESCHNm. 
4815.05 ADHESIVE STRIPS MAX 10CM WIDE, COATED WITH UNVULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 4815.05 ADHESIVE STRIPS MAX 10CM WIDE, COATED WITH UNVULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
BANDES ADHESIVES,LARGEUR MAX.10 CM AVEC ENDUIT EN CAOUTCHOUC KLEBEBAENDER, BIS 10 CM BREil, KAUTSCHUTIERT 
001 FRANCE 2723 1089 
122 
705 16 41 872 001 FRANCE 10941 5890 
241 
1805 51 156 3039 
002 BELG.-LUXBG. 815 506 71 82 
6:i 
34 
2 
002 BELG.-LUXBG. 3668 2714 234 343 
34i 
134 
1s 003 NETHERLANDS 1268 602 95 47 459 003 PA YS-BAS 5674 2772 148 173 2225 
87 
......................... __________________________ __ 
88 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Des ti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandj France 1 !ta lia j Nederland j Belg.-Lux.j UK 1 lreland j Danmark j 'EXXàOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandj France 1 ltalia j Nederland j Belg.-Lux.j UK 1 lreland j Danmark j 'EXMOo 
4815.05 4815.05 
004 FR GERMANY 1094 
489 
125 534 35 16 364 004 RF ALLEMAGNE 3396 
2864 
348 1428 158 123 1338 1 
005 ITALY 548 9 
341 
4 4 42 
1 
005 ITALIE 3175 54 
1026 
27 37 193 4 006 UTD. KINGDOM 829 237 233 14 3 
138 
006 ROYAUME-UNI 2743 1309 339 45 20 
512 007 IRELAND 188 49 4 1 1 007 IRLANDE 789 252 19 3 1 2 008 DENMARK 239 172 53 9 008 DANEMARK 1102 831 28 185 4 2 52 
009 GREECE 69 17 52 46 1 009 GRECE 219 78 1 139 1 150 i 028 NORWAY 150 89 
1 
20 
1 
.. 028 NORVEGE 590 395 2 36 
:i 030 SWEDEN 423 202 74 143 2 030 SUEDE 1773 899 4 181 678 8 
032 FINLAND 127 38 2 68 5 
1 
13 1 032 FINLANDE 606 244 8 277 13 
10 
59 5 
036 SWITZERLAND 735 494 2 157 1 80 
1 
036 SUISSE 3063 2149 8 492 6 398 
1 038 AUSTRIA 330 194 5 29 1 1 99 038 AUTRICHE 1546 1025 30 97 5 4 364 
040 PORTUGAL 41 6 14 
18 
21 040 PORTUGAL 185 66 38 
7:i 
1 1 79 
042 SPAIN 330 240 36 36 042 ESPAGNE 1431 989 257 1 111 
048 YUGOSLAVIA 56 44 11 1 048 YOUGOSLAVIE 476 394 26 51 5 
056 SOVIET UNION 78 8 68 4 056 U.R.S.S. 386 39 318 29 
062 CZECHOSLOVAK 25 3 4 22 062 TCHECOSLOVAQ 109 20 16 89 064 HUNGARY 23 18 46 1 064 HONGRIE 187 135 2s4 36 1 208 ALGERIA 86 2 38 
1 1 
208 ALGERIE 305 10 40 
:i 2 212 TUNISIA 32 4 3 23 212 TUNISIE 110 10 20 75 
220 EGYPT 23 5 1 17 
18 
220 EGYPTE 101 36 12 53 
98 288 NIGERIA 27 1 4 8 288 NIGERIA 131 12 1 20 390 SOUTH AFRICA 45 26 6 
:i 1 
9 390 AFA. DU SUD 162 71 30 13 
18 19 
48 
400 USA 116 91 2 15 4 4 400 ETATS-UNIS 595 444 11 68 37 6 612 IRAQ 29 1 1 6 1 16 612 IRAK 121 11 5 24 4 i 71 624 ISRAEL 23 15 
1 
7 
1 
1 624 ISRAEL 123 85 1 21 1 8 
632 SAUD! ARABIA 37 13 9 13 632 ARABIE SAOUD 169 32 21 26 10 80 
732 JAPAN 209 209 732 JAPON 930 930 
736 TAIWAN 42 42 
1 
736 T'AI-WAN 151 151 9 740 HONG KONG 27 26 740 HONG-KONG 100 91 
800 AUSTRALIA 23 10 13 800 AUSTRALIE 117 38 79 
1000 W 0 R L D 11318 5059 797 2549 175 145 2574 4 11 4 1000 M 0 ND E 47162 25602 2444 7242 734 768 10302 20 41 9 
1010 INTRA-EC 7773 3180 588 1804 152 128 1938 3 
11 
. 1010 INTRA-CE 31703 16709 1178 4992 628 684 7492 19 1 9 1011 EXTRA-EC 3546 1900 209 746 23 17 635 1 4 1011 EXTRA-CE 15459 8893 1266 2250 106 84 2810 1 40 
1020 GLASS 1 2657 1674 67 405 12 4 488 1 6 . 1020 CLASSE 1 11731 7769 423 1304 46 39 2118 1 31 
1021 EFTA COUNTR. 1827 1040 24 348 9 3 397 1 5 . 1021 A EL E 7826 4833 91 1083 28 17 1749 1 24 
9 1030 GLASS 2 705 189 139 233 4 13 118 5 4 1030 CLASSE 2 2805 895 822 487 27 46 510 9 
1031 ACP (60J 169 23 40 63 1 11 27 4 1031 ACP (6w 668 88 239 149 5 32 146 9 
1040 GLASS 164 37 3 107 7 30 . 1040 GLASS 3 924 229 21 459 33 182 
4815.10 FILTER PAPER AND PAPERBOARD 4815.10 FIL TER PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIERS ET CARTONS A FILTRER FIL TRIERPAPIER UND-PAPPE 
001 FRANCE 575 226 
59 
49 5 211 64 
1 
001 FRANCE 1635 693 
299 
82 11 327 521 1 4 002 BELG.-LUXBG. 357 91 7 194 
2:i 
5 002 BELG.-LUXBG. 1151 481 19 259 3i 89 003 NETHERLANDS 1155 857 257 
151 29 
18 003 PAYS-BAS 3446 2075 1273 2 
10:i 
59 
004 FR GERMANY 423 
174 
48 120 75 004 RF ALLEMAGNE 1007 
764 
167 185 217 335 
005 ITALY 360 28 
16 6 26 
158 005 ITALIE 1213 169 
36 
2 
s6 278 1 006 UTD. KINGDOM 164 70 67 
3:i 
006 ROYAUME-UNI 704 296 297 24 
152 007 IRELAND 39 3 1 2 
1 
007 IRLANDE 186 23 4 6 1 
008 DENMARK 182 153 19 2 7 i 006 DANEMARK 579 405 85 11 5 73 21 028 NORWAY 68 52 2 i 3 6 028 NORVEGE 298 205 1 :i 11 1 59 030 SWEDEN 172 157 1 6 5 030 SUEDE 492 414 18 6 45 6 
032 FINLAND 44 35 
11i 
3 5 1 032 FINLANDE 210 146 
1oB 20 
16 
2 
45 3 
036 SWITZERLAND 229 177 22 3 9 036 SUISSE 699 455 12 102 
038 AUSTRIA 330 305 2 14 9 038 AUTRICHE 938 856 5 6 2 1 68 
040 PORTUGAL 37 7 25 
5 1 
5 040 PORTUGAL 188 47 77 2 
2 1 
62 
042 SPAIN 402 343 47 6 042 ESPAGNE 1097 832 179 15 68 
048 YUGOSLAVIA 140 127 13 
20 1 
048 YOUGOSLAVIE 731 670 80 1 i 052 TURKEY 41 6 14 052 TURQUIE 108 47 22 32 
056 SOVIET UNION 168 155 12 
1 
1 056 U.R.S.S. 534 487 33 14 
060 POLAND 100 27 55 17 060 POLOGNE 427 100 199 128 
062 CZECHOSLOVAK 117 117 
12 
062 TCHECOSLOVAQ 347 347 
59 5 064 HUNGARY 28 16 
s6 1 1 064 HONGRIE 225 161 64 2 204 MOROCCO 61 3 6 204 MAROC 144 44 30 4 
288 NIGERIA 17 10 3 
1 :i 
4 288 NIGERIA 145 75 30 
4 
1 39 
390 SOUTH AFRICA 70 51 
11:i 
15 390 AFA. DU SUD 447 292 
476 
10 141 
400 USA 489 71 
2 
305 400 ETATS-UNIS 5959 405 1 6 5071 
404 CANADA 27 15 4 6 404 CANADA 189 20 29 3 137 
464 VENEZUELA 98 80 12 3 3 464 VENEZUELA 256 178 41 7 30 
504 PEAU 15 3 6 4 2 504 PEROU 107 26 29 32 20 
508 BRAZIL 66 36 23 6 1 508 BRESIL 409 212 105 76 16 
528 ARGENTINA 55 43 12 
74 li 528 ARGENTINE 297 248 49 165 14:i 612 IRAQ 85 2 1 612 IRAK 338 13 17 
616 IRAN 23 23 
1 1 2 39 
616 IRAN 131 130 6 1 :i 6 27i 624 ISRAEL 52 9 624 ISRAEL 327 35 
664 INDIA 55 8 1 46 664 INDE 314 41 2 
2 
271 
706 SINGAPORE 50 4 46 706 SINGAPOUR 288 17 
1 
269 
732 JAPAN 40 37 
32 :i 
3 732 JAPON 124 94 
159 1 
29 
800 AUSTRALIA 80 18 27 800 AUSTRALIE 318 93 1 64 
1000 W 0 R L D 6815 3620 1046 459 266 396 1005 23 . 1000 M 0 ND E 27921 12033 4705 875 536 675 9028 3 68 
1010 INTRA-EC 3285 1580 479 227 238 380 380 1 . 1010 INTRA-CE 9968 4758 2294 334 417 637 1520 3 5 
1011 EXTRA-EC 3528 2039 564 232 29 17 625 22 . 1011 EXTRA-CE 17941 7275 2403 537 119 37 7508 62 
1020 GLASS 1 2199 1406 278 61 22 8 409 15 . 1020 CLASSE 1 11903 4594 1153 88 83 21 5927 37 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
4815.10 4815.10 
1021 EFTA COUNTR. 900 735 51 33 16 7 43 15 . 1021 A EL E 2879 2125 208 31 63 18 400 34 
1030 GLASS 2 870 308 192 150 6 9 198 7 . 1030 CLASSE 2 4364 1552 893 418 35 17 1424 25 
1031 ACP (60d 68 16 27 6 1 7 11 . 1031 ACP (6~ 446 116 181 26 4 10 109 
1040 GLASS 459 325 94 20 1 19 . 1040 GLASS 3 1674 1129 357 30 1 157 
4815.21 TOILEr PAPER OF CEllULOSE WADDING OR OF WEB$ OF CELLULOSE ASRES 4815.21 TOILEr PAPER OF CELLULOSE WADDING OR OF WEBS OF CELLULOSE ABRE$ 
PAPIER HYGIENIQUE EN OUATE DE CELLULOSE OU EN TISSUE TOILETTENPAPIER AUS ZfLLSTOFFWAm ODER TISSUE 
001 FRANCE 32975 1327 
3700 
347 9818 21378 105 001 FRANCE 53346 1470 
4243 
324 13170 38254 128 
002 BELG.-LUXBG. 13411 2686 172 6724 
4241Ï 
69 
11 Hi 002 BELG.-LUXBG. 16462 3478 143 6498 4248 100 9 17 003 NETHERLANDS 10084 5580 51 59 
2539 
119 003 PAYS-BAS 10483 5975 56 50 
3034 
128 
004 FR GERMANY 15523 
89 
3411 6324 2632 617 004 RF ALLEMAGNE 15783 
n4 3559 5554 2937 699 005 ITALY 515 33 
173 
15 371 7 
80 66 005 ITALIE 655 49 113 25 453 14 102 sEi 006 UTD. KINGDOM 4346 3141 57 814 15 
2698 
006 ROYAUME-UNI 5640 4434 92 828 15 
4561 007 IRELAND 2751 
1876 
8 45 007 IRLANDE 4623 
2517 
10 52 
008 DENMARK 2724 498 638 210 008 DANEMARK 3636 66li 810 309 009 GREECE 787 279 4 6 
65 
009 GRECE 1043 358 6 11 
99 025 FARCE ISLES 70 4 1 025 1 LES FERCE 107 6 2 
030 SWEDEN 2800 5 
512 34 
2795 030 SUEDE 2674 6 
661 38 1 
2668 
036 SWITZERLAND 781 235 j 30 036 SUISSE 987 287 8 46 038 AUSTRIA 1753 1018 
2s.Î 698 038 AUTRICHE 1835 1145 236 
636 
042 SPAIN 305 51 042 ESPAGNE 277 41 
043 ANDORRA 102 102 
61 
043 ANDORRE 148 148 
116 044 GIBRALTAR 61 044 GIBRALTAR 116 
268 NIGERIA 145 
158 j 16 145 288 NIGERIA 128 264 8 22 128 314 GABON 181 
3 
314 GABON 294 
4 372 REUNION 221 179 39 
235 
372 REUNION 315 260 51 
357 406 GREENLAND 235 
202 12 18 1 
406 GROENLAND 357 
347 10 24 2 458 GUADELOUPE 233 458 GUADELOUPE 383 
462 MARTINIQUE 211 177 29 5 462 MARTINIQUE 330 296 27 7 
496 FR. GUIANA 109 
23 
70 
22 32 
39 
111 
496 GUYANE FR. 181 
3:i 
129 
25 48 
52 
180 632 SAUDI ARABIA 288 96 4 632 ARABIE SAOUD 433 142 5 
636 KUWAIT 186 59 23 1 45 58 638 KOWEIT 308 86 35 2 94 91 
647 U.A.EMIRATES 91 10 13 3 65 647 EMIRATS ARAB 138 13 20 3 102 
1000 W 0 R L 0 91826 16387 9881 8024 20779 28878 4543 90 3244 . 1000 M 0 ND E 121998 20012 11880 7107 26697 46160 6985 110 3267 
1010 INTRA-EC 83114 14977 7819 7075 20597 28641 3830 90 85 . 1010 INTRA-CE 111671 18348 8677 6183 26423 45908 5951 110 73 
1011 EXTRA-EC 8704 1410 2062 943 181 237 712 3159 . 1011 EXTRA-CE 10313 1666 2984 907 275 252 1035 3194 
1020 GLASS 1 6045 1276 867 795 64 11 115 2917 . 1020 CLASSE 1 6333 1463 1045 731 58 13 191 2832 
1021 EFTA COUNTR. 5429 1271 512 732 18 11 33 2852 . 1021 A EL E 5613 1457 661 674 24 12 52 2733 
1030 GLASS 2 2643 132 1195 140 117 226 596 237 . 1030 CLASSE 2 3961 201 1939 167 217 239 840 358 
1031 ACP (60) 660 1 369 3 7 103 177 . 1031 ACP (60) 899 2 621 3 9 77 187 
4815.29 TOILEr PAPER OTHER THAN OF CELLULOSE WADOING OR ABRES 4815.29 TOILEr PAPER OTHER THAN OF CELLULOSE WADDING OR ABRES 
PAPIER HYGIENIQUE, AUTRE QU'EN OUATE DE CELLULOSE OU TISSUE TOILETTENPAPIER, AUSGEN. AUS ZELLSTOFFWAm ODER TISSUE 
001 FRANCE 3774 4 
400 
636 2468 518 148 001 FRANCE 4076 5 
514 
615 2655 608 193 
002 BELG.-LUXBG. 6167 51 30 5538 
6597 
58 002 BELG.-LUXBG. 5803 53 23 5152 
4746 
61 
003 NETHERLANDS 8292 819 16 412 
4852 
448 
5 
003 PAYS-BAS 6073 668 16 253 
3326 
396 
:i 004 FR GERMANY 16587 2416 9071 8 235 
36 
004 RF ALLEMAGNE 13347 1923 7878 10 207 sa 006 UTD. KINGDOM 1611 6 294 1267 8 
1198 
006 ROYAUME-UNI 1335 11 198 1053 5 
1567 007 IRELAND 1340 
s8 5 137 007 IRLANDE 1683 s9 5 111 008 DENMARK 2211 2123 
si 
008 DANEMARK 1834 1745 
100 024 !CELANO 95 
2 8 107 
38 024 ISLANDE 148 j 16 110 48 036 SWITZERLAND 129 6 6 036 SUISSE 156 3 20 
042 SPAIN 118 
879 
49 69 042 ESPAGNE 119 
531 
44 1 74 
062 CZECHOSLOVAK 879 
1 s6 1 062 TCHECOSLOVAQ 531 1 131 1 220 EGYPT 82 
922 1 
220 EGYPTE 133 
935 1 288 NIGERIA 929 6 288 NIGERIA 940 4 
346 KENYA 117 
92 :i 
117 346 KENYA 168 
100 :i 
168 
458 GUADELOUPE 95 
s5 36 :i 458 GUADELOUPE 189 137 70 8 632 SAUDI ARABIA 106 12 632 ARABIE SAOUD 240 25 
1000 W 0 R L D 43710 1894 3469 11035 16658 7216 3339 36 62 1 1000 M 0 ND E 38347 1398 3330 9728 14344 5458 3916 68 102 3 
1010 INTRA-EC 40129 971 3000 10474 16426 7131 2086 36 5 - 1010 INTRA-CE 34317 827 2551 8997 14086 5362 2423 68 3 i 1011 EXTRA-EC 3571 923 469 551 232 85 1253 57 1 1011 EXTRA-CE 4008 571 778 714 258 95 1493 98 
1020 GLASS 1 614 39 76 222 150 99 28 . 1020 CLASSE 1 697 33 94 200 158 177 35 
1021 EFTA COUNTR. 385 36 8 187 63 
s5 
74 17 . 1021 A EL E 437 27 16 173 69 
95 
130 22 
1 1030 GLASS 2 2010 2 393 272 76 1153 28 1 1030 CLASSE 2 2729 5 683 471 94 1317 63 
1031 ACP (60d 1290 
882 
125 39 4 58 1063 1 . 1031 ACP (6~ 1489 1 210 58 4 62 1153 1 
1040 GLASS 948 1 58 6 1 . 1040 GLASS 3 582 533 1 42 6 
4815.30 CONDENSER PAPER 4815.30 CONDENSER PAPER 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDCWN BY COUNTRIES 
PAPIER POUR CONDENSATEURS KONDENSATORPAPIER 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 71 68 2 1 002 BELG.-LUXBG. 191 178 6 3 4 
004 FR GERMANY 226 168 58 004 RF ALLEMAGNE 809 738 71 
005 ITALY 31 31 
10 
005 ITALIE 155 155 
2 8 006 UTD. KINGDOM 65 55 006 ROYAUME-UNI 272 262 
2 030 SWEDEN 40 40 
:i 
030 SUEDE 264 262 
6 036 SWITZERLAND 60 57 036 SUISSE 236 228 2 
89 
90 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j_ EUR 10 feU!schlandl France j_ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 cXMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 cXMOa 
4115.30 4115.30 
042 SPAIN 40 40 
1 
042 ESPAGNE 191 191 
:i 048 YUGOSLAVIA 111 110 048 YOUGOSLAVIE 458 455 
060 POLAND 17 17 
5 
060 POLOGNE 109 109 
14 400 USA 240 235 400 ETATS-UNIS 924 910 
404 CANADA 42 42 404 CANADA 193 193 
412 MEXICO 62 62 412 MEXIQUE 228 228 
508 BRAZIL 31 31 508 BRESIL 131 131 
664 INDIA 84 
391 
84 664 INDE 291 
2000 
291 
977 SECRET CTRS. 391 977 SECRET 2000 
1000 W 0 R L D 1673 391 1152 74 11 1 44 . 1000 M 0 ND E 6965 2000 4710 115 11 2 127 
1010 INTRA-EC 433 336 70 11 1 15 . 1010 INTRA-CE 1516 1354 106 11 2 43 
1011 EXTRA-EC 849 816 4 29 • 1011 EXTRA-CE 3449 3356 9 84 
1020 CLASS 1 575 551 4 20 . 1020 CLASSE 1 2411 2341 9 61 
1021 EFTA COUNTR. 103 100 3 
9 
. 1021 A EL E 514 504 6 4 
1030 CLASS 2 217 208 . 1030 CLASSE 2 796 773 23 
1040 CLASS 3 56 56 . 1040 CLASSE 3 242 242 
4115.40 PAPER IN STRIPS OR ROLL5 FOR OFFICE IIACHIIIfS AND THE UKE 4115.40 PAPER IN STRIPS OR ROLL5 FOR OFFICE MACHINES AND THE LIKE 
PAPIER P .IIACIINES DE BUREAU ET SIMIL,EN BANDES OU BOBINES PAPIERSTREFEN FUER BUEROIIASCHINEN U.DERGL,AUCH AUFGEROLLT 
001 FRANCE 3801 301 
437 
347 15 3019 119 
116 
001 FRANCE 5386 1075 
714 
543 53 3419 296 
1sS 002 BELG.-LUXBG. 1348 273 12 484 
233:Ï 
27 002 BELG.-LUXBG. 2415 614 78 799 
2991 
52 
003 NETHERLANDS 3224 732 76 1 
2:Ï 
48 34 003 PAYS-BAS 4836 1509 143 5 
67 
120 68 
004 FR GERMANY 618 
48 
57 79 6 59 394 004 RF ALLEMAGNE 1161 
207 
143 81 14 289 567 
005 ITALY 119 19 
26 
2 49 1 
412 2:Ï 
005 ITALIE 515 96 
42 
16 176 20 
410 36 006 UTD. KINGDOM 1472 797 66 115 33 
40CÏ 006 ROYAUME-UNI 2743 1802 219 191 43 794 007 IRELAND 420 2 13 2 4 1 007 IRLANDE 827 15 10 6 7 1 008 DENMARK 144 130 1 6 2 3 008 DANEMARK 313 248 5 37 5 12 
009 GREECE 85 24 36 19 
21 7 
6 
257 
009 GRECE 147 49 42 40 2 
11 
14 
381 028 NORWAY 398 100 6 7 028 NORVEGE 735 262 36 29 16 
030 SWEDEN 510 49 5 
3CÏ 1 4 5 450 030 SUEDE 764 118 45 s4 6 1 25 569 036 SWITZERLAND 444 287 106 9 8 
1 
036 SUISSE 1003 708 150 13 7 41 
2 036 AUSTRIA 304 271 9 4 19 038 AUTRICHE 481 428 2 11 11 27 
052 TURKEY 211 211 
147 
052 TURQUIE 385 385 
172 064 HUNGARY 149 2 
1 1 2a 1 
064 HONGRIE 178 6 
2 2 4:i 4 208 ALGERIA 124 
4 
93 208 ALGERIE 271 
a 
220 
216 LIBYA 43 18 2 19 216 LIBYE 113 49 16 3 1 36 
220 EGYPT 58 27 4 1 26 220 EGYPTE 142 52 10 16 64 
240 NIGER 35 
1 
35 240 NIGER 117 
1 
117 
248 SENEGAL 82 81 248 SENEGAL 186 185 
4 272 IVORY COAST 111 1 110 
37 7 20 s8 272 COTE IVOIRE 261 5 252 54 7 30 288 NIGERIA 135 3 
s2 
288 NIGERIA 274 8 
1sB 
175 
302 CAMEROON 90 
12 :i 
28 302 CAMEROUN 219 
35 
1 
4 
48 4 
314 GABON 120 105 
1 
314 GABON 264 225 
2 9 318 CONGO 65 64 
:i 
318 CONGO 147 1 135 
:i 322 ZAIRE 68 
4 
18 47 
s9 322 ZAIRE 164 10 73 2 86 126 334 ETHIOPIA 60 
s7 
334 ETHIOPIE 135 
14CÏ 372 REUNION 67 
7 1 1 
372 REUNION 140 
47 1 4 11 400 USA 45 36 400 ETATS-UNIS 181 118 
458 GUADELOUPE 53 
47 
53 
9 1 
458 GUADELOUPE 100 
87 
100 
16 2 608 SYRIA 57 
1a 
608 SYRIE 104 
90 1 612 IRAQ 132 76 
18 
33 5 612 IRAK 402 234 
2:Ï 
43 34 
628 JORDAN 73 22 
82 42 
4 28 
2 
628 JORDANIE 136 52 
148 87 
11 50 
4 632 SAUD! ARABIA 259 17 
3:Ï 
116 632 ARABIE SAOUD 568 40 
40 
4 287 
636 KUWAIT 101 36 
12 
32 636 KOWEIT 192 72 1 
16 
79 
640 BAHRAIN 79 32 9 26 640 BAHREIN 210 51 14 130 
644 QATAR 58 56 1 6 27 10 21 644 QATAR 109 16:Ï 16 10 50 13 46 647 U.A.EMIRATES 275 50 6 156 647 EMIRATS ARAB 530 55 13 273 
1000 W 0 R L D 16483 3838 2103 665 867 5730 1567 412 1299 2 1000 M 0 ND E 29733 9068 4701 1233 1514 7180 3779 410 1864 4 
1010 INTRA-EC 11226 2307 705 484 649 5442 662 412 565 . 1010 IN TRA-CE 18342 5519 1371 796 1170 6649 1597 410 830 4 1011 EXTRA-EC 5226 1531 1396 181 218 257 905 734 2 1011 EXTRA-CE 11350 3549 3330 436 345 469 2182 1035 
1020 CLASS 1 2104 973 199 49 42 13 111 717 . 1020 CLASSE 1 4193 2134 481 132 89 21 352 984 
1021 EFTA COUNTR. 1712 720 126 40 40 12 64 710 . 1021 A EL E 3160 1575 277 97 67 20 162 962 
4 1030 CLASS 2 2905 497 1050 131 176 243 789 17 2 1030 CLASSE 2 6710 1269 2573 300 254 447 1814 49 
1031 ACP (60a 1110 63 630 59 25 101 232 . 1031 ACP w 2546 180 1518 115 35 192 505 1 
1040 CLASS 217 62 150 5 . 1040 CLAS 3 445 146 276 4 1 1 16 1 
4115.50 GUIIIIED OR ADHESIVE STRIP OR ROLL, NOT WITHIN 4115.05 4815.50 GUIIIIED OR ADHESIVE STRIP OR ROLL, NOT WITHIN 4115.05 
PAPIERS GOIIIIES OU ADHESIFS, NON REPRIS SOUS 4115.05, EN BANDES OU BOBINES KLEBEBAENDER, AUSGEN. SOLCHE DER NR. 4815.05 
001 FRANCE 1150 377 
185 
154 354 23 237 5 001 FRANCE 3250 1371 
221 
568 447 205 637 22 
002 BELG.-LUXBG. 1275 598 30 443 
18 
17 2 002 BELG.-LUXBG. 2120 843 87 875 
1s4 
77 17 
003 NETHERLANDS 1366 995 78 30 
620 
137 127 003 PAYS-BAS 2843 1571 107 95 
1054 
562 324 
004 FR GERMANY 1040 42 182 22 171 3 004 RF ALLEMAGNE 2513 
5os 
210 535 272 423 19 
005 ITALY 227 122 8 
20:Ï 
25 22 49 
22 
1 005 ITALIE 1151 62 
639 
150 226 200 
52 
8 
006 UTD. KINGDOM 882 91 35 518 10 
77 
3 006 ROYAUME-UNI 2214 349 113 957 85 
21a 
19 
007 IRELAND 141 7 
7 
12 7 
2 
38 007 IRLANDE 473 22 1 19 38 
a 
115 
008 DENMARK 367 276 24 41 17 008 DANEMARK 957 627 29 80 74 139 
2 009 GREECE 128 67 17 4 
21 7 
40 
s:i 
009 GRECE 221 101 29 9 
sei 77 
80 
028 NORWAY 118 26 
a 
1 028 NORVEGE 411 95 10 1 4 164 
030 SWEDEN 468 79 
1 
116 5 43 217 030 SUEDE 1099 285 1 26 226 33 121 407 
032 FINLAND 98 41 42 2 5 6 1 032 FINLANDE 352 93 5 143 21 64 22 4 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Destination 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHàOa 
4815.50 4815.50 
036 SWITZERLAND 290 242 1 20 12 3 11 1 036 SUISSE 854 615 10 66 83 34 35 1 10 
038 AUSTRIA 198 148 3 29 11 5 2 038 AUTRICHE 557 351 12 84 47 50 11 2 
040 PORTUGAL 73 13 6 9 
li 1 
45 040 PORTUGAL 239 51 25 29 
HÎ 132 2 042 SPAIN 319 202 11 48 49 042 ESPAGNE 1294 974 41 106 43 114 
048 YUGOSLAVIA 52 27 25 048 YOUGOSLAVIE 264 136 4 124 
064 HUNGARY 68 67 
9 
1 
35 
064 HONGRIE 139 127 4 4 4 
204 MOROCCO 142 
34 
98 204 MAROC 271 
90 
33 201 37 
208 ALGERIA 64 30 
2 
208 ALGERIE 120 4 26 
9 220 EGYPT 89 6 
60 
81 
1 1 
220 EGYPTE 201 40 1i 152 390 SOUTH AFRICA 82 17 
22 
3 .390 AFR. DU SUD 123 80 3 1 16 6 
400 USA 136 80 20 6 6 2 400 ETATS-UNIS 396 226 30 s6 36 32 14 
612 IRAQ 55 13 1 
2 
32 3 6 612 IRAK 115 28 20 38 16 13 
632 SAUDI ARABIA 45 2 
63 
7 32 2 632 ARABIE SAOUD 209 7 5 9 15 2 150 11 10 
636 KUWAIT 79 3 6 7 636 KOWEIT 201 18 147 11 25 
732 JAPAN 124 123 
100 2 
1 732 JAPON 432 425 
151 5 
7 
740 HONG KONG 123 19 2 740 HONG-KONG 249 80 12 1 
800 AUSTRALIA 36 32 4 800 AUSTRALIE 175 153 21 1 
1000 W 0 R L D 10068 3987 770 1196 2402 133 1048 22 512 . 1000 M 0 ND E 25523 10009 1653 3328 4450 1293 3499 54 1227 10 
1010 INTRA·EC 6596 2534 371 639 2007 99 745 22 179 . 1010 INTRA-CE 15747 5390 772 2033 3596 980 2396 52 528 
1Ô 1011 EXTRA·EC 3467 1453 398 553 395 34 301 333 . 1011 EXTRA-CE 9766 4619 880 1288 854 312 1103 1 699 
1020 GLASS 1 2043 1050 103 203 179 27 194 287 . 1020 CLASSE 1 6364 3545 174 638 529 277 583 1 617 
1021 EFTA COUNTR. 1249 549 11 108 164 26 108 283 . 1021 A EL E 3519 1491 63 349 439 258 326 1 592 
1030 GLASS 2 1216 263 295 289 216 5 104 44 . 1030 CLASSE 2 3044 856 700 560 325 19 494 80 10 
1031 ACP (60a 206 27 69 4 67 5 17 17 . 1031 ACP {6~ 485 79 167 13 101 17 84 24 
1040 GLASS 210 141 1 61 1 3 3 . 1040 GLASS 3 356 219 6 90 16 25 2 
4815.61 MANifOLD {THIN TYPING) PAPER, CUT TO SIZE AND SHAPE 4815.61 MANIFOLD {THIN TYPING) PAPER, CUT TO SIZE AND SHAPE 
PAPIER PELURE DURCHSCHLAGPAPIER 
318 CONGO 66 66 318 CONGO 118 118 
1000 W 0 R L D 643 87 363 17 30 118 26 2 . 1000 M 0 ND E 963 126 554 19 53 146 62 3 
1010 INTRA-EC 170 7 36 7 30 84 6 
:i . 1010 INTRA-CE 222 12 37 11 52 101 9 1011 EXTRA·EC 473 80 327 10 34 20 . 1011 EXTRA-CE 739 114 516 7 1 45 54 :i 
1030 GLASS 2 430 56 318 34 20 2 1030 CLASSE 2 681 76 503 1 45 54 2 
1031 ACP {80) 268 1 232 34 1 1031 ACP {60) 433 2 382 45 4 
4815.65 STENCIL DUPUCATING PAPER 4815.65 STENCIL DUPLICATING PAPER 
PAPIER POUR DUPLICATEUR A STENCilS ABZUGPAPIER FUER SCHABLONENVERVIELFAELTIGER 
001 FRANCE 2041 1 113 1927 001 FRANCE 2036 4 
1 
91 1941 
002 BELG.-LUXBG. 2918 1147 1548 
6 
225 
13 
002 BELG.-LUXBG. 2121 692 1 1184 
5 
243 
003 NETHERLANDS 1033 498 
1 1 
516 003 PAYS-BAS 856 319 
13 
1 
6 
521 10 
004 FR GERMANY 555 
11 
549 4 004 RF ALLEMAGNE 698 
9 
673 6 
005 ITALY 122 
1 
2 109 
ti 005 ITALIE 122 5 1 4 109 17 006 UTD. KINGDOM 735 5 712 
62 
006 ROYAUME-UNI 591 4 564 66 007 IRELAND 149 5 82 007 IRLANDE 139 4 69 
008 DENMARK 339 31 308 008 DANEMARK 328 21 307 
030 SWEDEN 147 
12 5 
147 030 SUEDE 169 
11 26 
1 168 
036 SWITZERLAND 223 206 036 SUISSE 262 225 
038 AUSTRIA 278 7 
145 
271 038 AUTRICHE 287 6 
129 
280 1 
272 IVORY COAST 145 272 COTE IVOIRE 129 
284 BENIN 178 178 284 BENIN 169 169 
302 CAMEROON 120 120 
3 
302 CAMEROUN 118 118 
4 314 GABON 242 239 314 GABON 218 214 
318 CONGO 215 215 
101 
318 CONGO 260 260 
322 ZAIRE 102 1 
250 
322 ZAIRE 140 5 135 27i 386 MALAWI 250 
a6 
386 MALAWI 277 
a4 456 GUADELOUPE 109 23 
1 
458 GUADELOUPE 109 25 
462 MARTINIQUE 118 52 
ali 
65 462 MARTINIQUE 153 81 
79 
71 1 
632 SAUDI ARABIA 200 3 109 632 ARABIE SAOUD 197 4 114 
732 JAPAN 117 
a:i 
117 732 JAPON 128 
106 
128 
822 FR.POLYNESIA 83 822 POL YNESIE FR 106 
1000 W 0 R L D 11790 1730 1597 90 2503 125 5840 17 88 . 1000 M 0 N 0 E 11288 1092 1795 94 1965 155 6061 17 109 
1010 INTRA·EC 7896 1667 3 
9Ô 2487 6 3698 17 18 . 1010 INTRA-CE 6893 1033 19 3 1939 5 3861 17 16 1011 EXTRA·EC 3896 84 1595 16 119 1942 70 . 1011 EXTRA-CE 4394 59 1775 91 26 150 2200 93 
1020 GLASS 1 948 61 6 1 2 839 39 1020 CLASSE 1 1059 55 30 4 7 917 46 
1021 EFTA COUNTR. 736 61 5 1 2 
119 
667 
21i 
1021 A EL E 824 55 26 3 7 
150 
732 1 
1030 GLASS 2 2943 2 1588 89 14 1103 . 1030 CLASSE 2 3330 3 1744 85 20 1283 45 
1031 ACP {60) 1861 2 1257 14 109 477 2 . 1031 ACP {60) 2040 3 1309 19 143 560 6 
4815.95 TYPING PAPER 4815.95 TYPING PAPER 
PAPIER POUR MACHINES A ECRIRE SCHREIBMASCHINENPAPIER 
001 FRANCE 1597 441 2i 153 11i 752 251 001 FRANCE 1216 319 29 145 1 499 252 002 BELG.-LUXBG. 2691 2638 4 
3aB 
4 002 BELG.-LUXBG. 1928 1842 15 22 
280 
20 
003 NETHERLANDS 4485 4022 75 
37 11 22 2 
003 PAYS-BAS 3218 2881 75 
31 9 
2 
004 FR GERMANY 72 
900 1 
004 RF ALLEMAGNE 116 684 1 70 5 005 ITALY 917 
9 
16 005 ITALIE 734 4 
2 1 1:i 
46 
006 UTD. KINGDOM 6714 6680 25 
1 13 2 
006 ROYAUME-UNI 5060 5024 20 i 008 DENMARK 199 157 26 008 DANEMARK 142 114 7 4 10 
91 
92 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung L Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland l Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMoo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 NederlandJ Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)\)\âoo 
4815.95 4815.95 
038 AUSTRIA 125 124 00 '· 1 038 AUTRICHE 110 106 109 4 314 GABON 96 314 GABON 109 
318 CONGO 99 99 
15 
318 CONGO 164 164 li 322 ZAIRE 171 
2 
156 
38 
322 ZAIRE 337 
:i 
320 
136 6 352 TANZANIA 40 t 352 TANZANIE 145 616 IRAN 77 77 616 IRAN 173 173 
632 SAUDI ARABIA 64 64 632 ARABIE SAOUD 165 i 164 
1000 W 0 R L D 18466 15242 1041,. 291 46 1166 671 9 . 1000 M 0 ND E 15100 11215 1393 345 47 818 1254 28 
1010 INTRA·EC 16760 1ll871 171'1 197 42 1149 328 2 . 1010 INTRA..CE 12507 10869 150 205 42 791 444 6 
1011 EXTRA-EC 1705 371 870' 94 3 17 343 7 . 1011 EXTRA-CE 2594 346 1243 140 5 27 810 23 
1020 GLASS 1 399 313 39' 6 39 2 . 1020 CLASSE 1 407 285 40 9 66 7 
1021 EFTA COUNTR. 354 307 29' 5 
:i 17 
12 1 . 1021 A EL E 352 277 27 7 
2 27 
36 5 
1030 GLASS 2 1302 55 831 87 304 5 . 1030 CLASSE 2 2180 58 1203 131 744 15 
1031 ACP (60) 836 . 26 665 15 2 17 111 . 1031 ACP (60) 1400 28 982 45 1 20 318 6 
4815.99 OTHER PAPER AND PAPERBOARD CUT TO SIZE AND SHAPE 4815.99 OTHER PAPER AND PAPERBOARD CUT TO SIZE AND SHAPE 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES A USAGE DETERMINE ANDERE PAPIERE UND PAPPEN, ZU BESTIMMTEM ZWECK ZUGESCHNITTEN 
001 FRANCE 9905 5165 
10140 
843 802 2592 495 1 7 001 FRANCE 13556 7141 
11906 
1309 1406 2660 808 1 31 
002 BELG.-LUXBG. 25394 4882 211 9746 
3332 
406 
9 
7 002 BELG.-LUXBG. 29564 8105 367 8599 
4224 
564 
3:i 
23 
003 NETHERLANDS 26882 17507 4468 103 
82sB 
1327 136 i 003 PAYS-BAS 32188 20277 5214 170 7409 1868 402 2 004 FR GERMANY 21505 
2582 
8751 1654 1605 965 30 231 004 RF ALLEMAGNE 23998 
481:i 
8923 1999 3093 1815 66 689 
005 ITALY 6447 3457 
95 
35 220 149 2 2 005 ITALIE 10459 4787 
2s:i 
58 462 318 10 11 
006 UTD. KINGDOM 17318 4433 5424 5074 810 
86Ô 1472 10 
006 ROYAUME-UNI 21952 6960 5958 4387 2898 
1866 
1427 69 
007 IRELAND 3344 213 184 13 2001 71 
4 
2 007 IRLANDE 4327 307 190 48 1734 176 Hi 6 008 DENMARK 5936 636 239 3 4686 270 98 i 008 DANEMARK 6833 1503 633 11 3504 676 496 5 009 GREECE 1235 591 343 140 26 119 15 009 GRECE 2518 1159 829 308 20 113 84 
024 ICELAND 112 74 
1sB 
1 2 1 2 32 024 ISLANDE 220 126 
169 
2 10 6 25 51 
028 NORWAY 675 200 4 46 136 37 
:i 
84 028 NORVEGE 1852 460 19 107 293 549 
4 
255 
030 SWEDEN 1191 659 29 18 33 174 84 191 030 SUEDE 4727 1924 260 15 83 764 1180 477 
032 FINLAND 1269 972 22 
305 
7 108 147 13 032 FINLANDE 3736 1748 133 1 12 333 î442 i 67 036 SWITZERLAND 4741 3084 1012 79 116 141 4 036 SUISSE 10568 5449 3169 489 307 493 639 21 
038 AUSTRIA 1876 1427 29 320 10 27 60 3 038 AUTRICHE 3390 2471 212 323 31 120 221 12 
040 PORTUGAL 116 40 26 
26 36 
23 27 
:i 
040 PORTUGAL 448 148 126 2 3 70 96 1 
042 SPAIN 737 217 304 90 61 042 ESPAGNE 1891 669 383 70 38 127 594 10 
046 MALTA 125 19 10 12 18 1 65 i 046 MALTE 218 31 9 22 13 2 139 2 046 YUGOSLAVIA 404 315 14 60 7 3 4 048 YOUGOSLAVIE 1182 774 17 180 18 19 171 3 
052 TURKEY 408 147 i 155 6 97 3 052 TURQUIE 971 417 2 326 13 193 20 2 056 SOVIET UNION 1407 1377 23 2 4 
39 
056 U.R.S.S. 2276 2165 12 74 16 7 
060 POLAND 180 135 
5 
6 060 POLOGNE 457 201 2 
9 
181 73 
062 CZECHOSLOVAK 73 62 
1:i 14 
5 1 062 TCHECOSLOVAQ 515 131 
20 10 
368 7 
064 HUNGARY 228 163 15 15 8 064 HONGRIE 949 389 25 430 75 
066 ROMANIA 35 31 1 3 
14 16 4 
066 ROUMANIE 179 163 1 13 
18 25 
2 
068 BULGARIA 643 186 423 068 BULGARIE 1255 284 832 96 
070 ALBANIA 191 
6 s2 
189 2 
6 i 070 ALBANIE 242 2 165 231 9 14 5 202 CANARY ISLES 75 
si :i 
202 CANARIES 198 14 
s5 5 204 MOROCCO 189 17 92 
3:i 
10 204 MAROC 458 37 308 
50 
23 
208 ALGERIA 1219 235 713 5 205 28 
2 
208 ALGERIE 3029 349 2243 17 329 41 
4 212 TUNISIA 267 76 105 70 5 4 5 212 TUNISIE 774 163 416 125 10 11 45 
216 LIBYA 1149 539 49 457 2 100 2 
:i 
216 LIBYE 2005 986 197 622 5 161 32 i 20 220 EGYPT 824 215 147 346 86 14 13 i 220 EGYPTE 1713 593 256 649 128 29 37 224 SUDAN 283 69 2 196 14 1 224 SOUDAN 491 292 11 105 40 4 36 3 
232 MALI 49 5 43 1 232 MALI 114 11 96 7 
236 UPPER VOLTA 124 2 122 236 HAUTE-VOLTA 311 7 304 
240 NIGER 71 
5 
71 
14 
240 NIGER 201 
1:i 
201 
14 248 SENEGAL 276 257 
105 
248 SENEGAL 409 382 
368 272 IVORY COAST 645 12 514 14 
:i 2 
272 COTE IVOIRE 1541 30 1101 42 
5 i 280 TOGO 70 1 64 46 436 :i 280 TOGO 100 3 89 s2 2 7 288 NIGERIA 996 109 78 314 10 288 NIGERIA 2088 233 89 721 37 939 
302 CAMEROON 568 21 514 20 13 i 302 CAMEROUN 1124 52 999 52 19 2 5 306 CENTR.AFRIC. 33 
2 
31 i 1 306 R.CENTRAFRIC 123 1 i 113 2 4 5 314 GABON 189 186 314 GABON 466 449 i i' 318 CONGO 223 48 221 i 2 207 i 318 CONGO 599 s:i 597 5 52 322 ZAIRE 297 34 322 ZAIRE 929 120 669 
324 RWANDA 139 9 15 66 115 324 RWANDA 479 16 35 190 428 328 BURUNDI 76 1 3 6 
9 i 328 BURUNDI 219 3 4 2 22 13<Î i 330 ANGOLA 20 4 5 1 330 ANGOLA 228 26 64 1 
346 KENYA 61 39 1 i 15 15 6 346 KENYA 289 104 6 2 26 3 159 17 352 TANZANIA 51 31 i 4 352 TANZANIE 312 129 4 154 1 366 MOZAMBIQUE 57 7 49 366 MOZAMBIQUE 107 18 85 
2 370 MADAGASCAR 37 10 27 
9 8 
370 MADAGASCAR 118 36 80 
:i i 372 REUNION 300 6 277 
si 208 
372 REUNION 526 49 428 
80 
45 
1192 i 390 SOUTH AFRICA 511 212 26 2 2 
5 
390 AFR. DU SUD 1960 609 38 20 19 1 
400 USA 511 176 59 57 13 82 119 400 ETATS-UNIS 2849 1269 372 106 186 559 352 4 1 
404 CANADA 96 2 77 2 3 12 
7:i 
404 CANADA 721 16 625 6 1 25 46 2 
406 GREENLAND 73 
s:i 5 406 GROENLAND 
124 
270 26 
124 
412 MEXICO 68 412 MEXIQUE 296 i 458 GUADELOUPE 187 187 i 458 GUADELOUPE 396 395 4 462 MARTINIQUE 159 
3:i 
158 
8 2 70 
462 MARTINIQUE 354 
80 
350 
46 :i 136 472 TRINIDAD,TOB 113 472 TRINIDAD,TOB 259 
476 NL ANTILLES 72 
12 5 4 
72 i 4 2 476 ANTILLES NL 150 sa 11 15 150 14 5 6 484 VENEZUELA 28 484 VENEZUELA 139 
508 BRAZIL 56 24 
2 
28 2 2 508 BRESIL 253 188 
5 
38 20 7 
512 CHILE 105 82 18 3 512 CHILI 314 243 55 11 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 llalia 1 Nederlandj Belg.-Lux._j UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa 
4815.99 4815.99 
528 ARGENTINA 134 55 2 72 
3 
2 3 
9 
528 ARGENTINE 253 119 25 82 
5 
16 9 2 
9 600 CYPRUS 388 49 99 109 
7 
119 600 CHYPRE 692 151 106 109 Hi 312 604 LEBANON 155 33 30 81 4 604 LIBAN 266 80 27 138 11 
608 SYRIA 85 81 
257 
2 
m! 4 2 123 608 SYRIE 187 126 2 43 430 10 16 232 612 IRAQ 825 199 53 17 612 IRAK 2623 763 850 265 73 
616 IRAN 83 65 
28 
7 9 2 
2 
616 IRAN 336 290 3 1 15 18 9 
12 624 ISRAEL 374 326 50 37 11 7 624 ISRAEL 858 684 64 38 6 22 70 628 JORDAN 270 124 47 1 11 628 JORDANIE 491 254 43 90 3 61 2 
632 SAUDI ARABIA 1774 117 1349 232 49 1 26 632 ARABIE SAOUD 2217 298 1188 364 153 9 203 2 i 636 KUWAIT 106 29 30 33 i 1 13 3 636 KOWEIT 308 96 39 58 4 6 109 1 640 BAHRAIN 77 2 49 
14 
2 20 
2 
640 BAHREIN 178 6 53 46 13 96 4 2 647 U.A.EMIRATES 116 29 15 15 15 26 647 EMIRATS ARAS 307 64 32 27 15 121 
649 OMAN 33 3 16 1 1 12 649 OMAN 125 19 17 3 14 2 70 
660 AFGHANISTAN 71 69 
19 aO 2 2 660 AFGHANISTAN 132 128 29 199 4 18 662 PAKISTAN 143 35 7 662 PAKISTAN 335 73 16 
684 INDIA 21 14 1 
2 
6 684 INDE 105 72 2 2 
6 
29 
680 THAILAND 226 80 48 76 68 680 THAILANDE 544 224 ai 2 223 91 700 INDONESIA 468 150 2 i 268 700 INDONESIE 890 205 5 1 596 2 701 MALAYSIA 217 55 124 
2 
6 31 i 701 MALAYSIA 523 228 180 1i 11 7 95 706 SINGAPORE 174 46 39 2 84 706 SINGAPOUR 503 228 68 1 15 175 5 
708 PHILIPPINES 25 5 1 
4 8 237 
19 708 PHILIPPINES 101 31 18 2 
33 1661Ï 
50 i 732 JAPAN 569 297 7 16 732 JAPON 2256 472 19 17 46 
740 HONG KONG 127 59 3 34 
6 
1 30 i 740 HONG-KONG 257 147 14 20 1 15 59 1 600 AUSTRALIA 372 204 64 2 48 47 i 800 AUSTRALIE 1928 1158 303 14 19 330 101 4 3 804 NEW ZEALAND 58 42 
175 
2 7 Il 804 NOUV.ZELANDE 261 170 
229 
6 53 27 1 
809 N. CALEDONIA 177 2 809 N. CALEDONIE 234 5 
822 FR.POL YNESIA 146 146 822 POL YNESIE FR 234 234 
1000 WO R L D 150787 49603 41586 7026 32023 10982 7009 1531 1014 13 1000 M 0 ND E 226961 80676 57865 11062 30536 21710 20701 1570 2807 32 
1010 INTRA-EC 117961 38006 33005 3062 30640 9019 4314 1518 394 1 1010 INTRA-CE 145394 50263 38442 4464 27117 14501 7819 1550 1236 2 
1011 EXTRA-EC 32780 13594 8580 3918 1383 1963 2696 13 621 12 1011 EXTRA-CE 81512 30412 19420 6547 3421 7208 12883 20 1571 30 
1020 GLASS 1 13838 8084 1876 967 363 1153 1040 9 346 . 1020 CLASSE 1 39295 17911 5910 1611 960 5076 6852 16 939 
1021 EFTA COUNTR. 9974 6453 1286 648 178 584 496 3 326 . 1021 A EL E 24939 12326 4089 851 552 2080 4152 6 883 
30 1030 GLASS 2 16147 3530 6680 2300 1000 773 1621 3 228 12 1030 CLASSE 2 36212 9089 13445 3775 2390 2059 4944 4 476 
1031 ACP (60a 4715 466 2336 404 378 371 746 14 . 1031 ACP ~~ 11252 1256 5082 547 898 1236 2191 42 
1040 GLASS 2795 1981 24 652 21 37 33 47 . 1040 GLAS 3 6003 3412 65 1161 50 73 1086 156 
4816 ~:e~· ~:~~~~~~~~ J,AiK=D ~~::~~·u'reC~E~ts~=A~b ~~ n':· LETTER TRAYS AND SIMILAR ARTICLES, OF 4816 mf~' :~~TH~g~~~ JAiK~D %~~~~~· u~CA~E~~ls~:~A28i, ~~ ~~~~S, LETTER TRAYS AND SIMILAR ARTICLES, OF 
BOITES, SACS ET AUTRES EMBALLAGES EN PAPIER OU CARTON; CARTONNAGES DE BUREAU; MAGASIN ET SIM IL. SCHACHTELN, SAECKE U.AND. YERPACKUNGSMmEL, AUS PAPIER UND PAPP E; PAPPWAREN DER IN BUEROS, LAEDEN U.DGLYERWENDETEN ART 
4816.10 BOXES, BAGS AND OTHER PACKING CONTAINERS OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 4816.10 BOXES, BAGS AND OTHER PACKING CONTAINERS OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
EMBALLAGES EN PAPIER OU EN CARTON ONDULES YERPACKUNGSMmEL AUS WELLPAPIER OD . .PAPPE 
001 FRANCE 47979 14349 
6679 
4997 3535 24761 190 4 143 001 FRANCE 34193 11063 
4241Ï 
4222 2935 15545 307 10 111 
002 BELG.-LUXBG. 44667 11995 852 24801 
29774 
327 
3 
13 002 BELG.·LUXBG. 29935 9236 667 15378 
20067 
396 
3 
10 
003 NETHERLANDS 82317 49124 1543 137 
15816 
1647 89 i 003 PAYS-BAS 57201 34128 1404 149 11249 1363 67 i 004 FR GERMANY 30541 583 8225 346 2637 974 27 2515 004 RF ALLEMAGNE 23154 sei 6634 576 2113 657 55 1869 005 ITALY 1577 89 
317 
757 142 4 2 
222 
005 ITALIE 1794 94 
2sS 
955 128 23 3 17i 006 UTD. KINGDOM 4849 654 201 301 227 
15998 
2927 006 ROYAUME-UNI 5075 816 215 395 394 
23094 
2826 
007 IRELAND 16570 473 2 
8 
79 18 007 IRLANDE 23613 340 8 
34 
143 28 
006 DENMARK 5958 5118 28 320 278 206 008 DANEMARK 4287 3513 26 399 219 96 
009 GREECE 2166 247 6 1881 13 18 1 as 009 GRECE 1441 200 25 1171 32 11 2 103 024 ICELAND 259 112 2 29 27 024 ISLANDE 254 74 1 40 36 
025 FAROE ISLES 592 
22 17 i 8 592 025 ILES FEROE 473 29 2 32 :i 30 473 028 NORWAY 339 
62 7 10 
291 028 NORVEGE 508 
4 7 
412 
030 SWEDEN 4546 121 50 24 39 4233 030 SUEDE 4323 148 113 65 34 46 3906 
032 FINLAND 163 87 
1912 2206 
18 
198 
4 54 032 FINLANDE 187 69 1 
1632 
23 
349 
11 i 83 036 SWITZERLAND 8014 3323 356 6 13 036 SUISSE 7505 3033 2006 451 23 10 
038 AUSTRIA 5207 4954 57 34 128 11 19 4 038 AUTRICHE 3949 3543 84 42 229 10 37 4 
040 PORTUGAL 162 71 72 6 3 
9 
10 040 PORTUGAL 167 80 65 4 4 
14 
14 
042 SPAIN 963 280 577 60 36 1 042 ESPAGNE 767 282 382 47 37 5 
046 MALTA 228 90 12 122 44 4 046 MALTE 167 62 12 89 34 4 048 YUGOSLAVIA 550 478 10 18 
11 8 
048 YOUGOSLAVIE 391 346 
1 
11 
82 20 056 SOVIET UNION 1722 1702 1 
g:i 4 12 
056 U.R.S.S. 1042 939 
69 9 11 058 GERMAN DEM.R 420 
166 
234 77 058 RD.ALLEMANDE 403 
116 
270 44 
060 POLAND 567 1 
5 
370 
1sS 6 
30 060 POLOGNE 314 
6 3 
179 
1o4 11 
19 
062 CZECHOSLOVAK 437 246 4 19 1 062 TCHECOSLOVAQ 340 198 17 1 
064 HUNGARY 553 379 8 96 70 064 HONGRIE 373 268 5 42 58 
2 066 ROMANIA 415 160 19 187 49 066 ROUMANIE 297 107 10 150 28 
068 BULGARIA 246 112 
23:i 
19 115 068 BULGARIE 184 83 
mi 10 71 208 ALGERIA 1188 
97 
953 
29 22 
208 ALGERIE 601 
70 
431 
27 17 4 212 TUNISIA 579 199 232 
37 35 
212 TUNISIE 646 187 341 
28 216 LIBYA 1860 12 
7:i 
1776 
416 
216 LIBYE 1829 23 
86 
1744 
173 
34 
220 EGYPT 540 2 44 5 220 EGYPTE 356 3 85 9 
240 NIGER 131 20 111 240 NIGER 191 71 120 
244 CHAD 256 256 
328 
244 TCHAD 199 199 
117 272 IVORY COAST 421 93 
10 
272 COTE IVOIRE 214 97 
8 280 TOGO 166 4 122 9 34 7 170 280 TOGO 123 5 79 6 36 4 280 288 NIGERIA 3133 304 2639 288 NIGERIA 1654 243 1116 
314 GABON 252 68 184 314 GABON 248 76 172 
318 CONGO 206 206 
66 
318 CONGO 204 
:i 
204 
10:i 342 SOMALIA 66 
s5 26 
342 SOMALIE 106 
91 18 372 REUNION 86 5 372 REUNION 114 5 
93 
94 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 f"utschland[ France 1 ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland [ Danmark l 'EXMOa Nimexe_l EUR 10 _[Deutschland[ France _l ltalia .[Nederland.l. Belg.-Lux .. [ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
4816.10 4816.10 
390 SOUTH AFRICA 572 2 558 
23 
5 
2 
7 
6 
390 AFR. DU SUD 410 7 374 1 7 
4 
21 8 400 USA 8659 6088 2430 93 17 400 ETATS-UNIS 7298 4849 2177 95 78 87 
404 CANADA 370 4 323 14 29 
1211 
404 CANADA 352 8 267 1 17 59 
969 406 GREENLAND 1211 
187 9 
406 GROENLAND 969 
121 5 458 GUADELOUPE 196 458 GUADELOUPE 126 
462 MARTINIQUE 1280 1280 i 22 462 MARTINIQUE 908 908 5 162 472 TRINIDAD,TOB 56 27 472 TRINIDAD,TOB 183 16 
484 VENEZUELA 129 127 
999 
2 484 VENEZUELA 103 98 
715 
5 
600 CYPRUS 1070 70 
12 
1 
16 
600 CHYPRE 764 47 
6 
2 
12 608 SYRIA 115 
569 
34 38 15 608 SYRIE 275 
441 
184 39 34 
612 IRAQ 1208 124 417 
9 
16 82 612 IRAK 1012 90 372 
5 
1 50 58 
624 ISRAEL 365 32 253 71 
2 34 
624 ISRAEL 270 9 187 67 2 
35 628 JORDAN 544 1 31 424 52 
168 
628 JORDANIE 506 1 21 408 36 5 
101 632 SAUDI ARABIA 2213 411 1404 138 9 53 30 632 ARABIE SAOUD 1502 292 906 123 7 43 30 
636 KUWAIT 155 1 41 3 41 1 68 636 KOWEIT 129 1 28 7 30 2 61 
647 U.A.EMIRATES 127 1 69 31 3 23 647 EMIRATS ARAB 130 4 55 49 2 20 
660 AFGHANISTAN 181 
15 
181 
2 1 
660 AFGHANISTAN 120 
29 
120 
2 i 706 SINGAPORE 237 219 46 706 SINGAPOUR 183 145 3 15 1 732 JAPAN 230 3 186 
1 
1 732 JAPON 205 4 169 2 11 
800 AUSTRALIA 294 270 
100 
23 800 AUSTRALIE 254 2 186 5 2 
124 
59 
958 NOT DETERMIN 1108 918 958 NON DETERMIN 574 450 
1000 W 0 R L D 293137 102281 30352 17593 51024 58829 20112 2977 9667 302 1000 M 0 ND E 226922 75233 24152 14276 34795 39536 27437 2914 8378 201 
1010 INTRA-EC 236828 82544 16774 8538 45624 57856 19346 2962 2983 1 1010 INTRA-CE 180895 59886 12654 7077 31467 38526 25938 2897 2228 2 
1011 EXTRA-EC 55400 19738 13578 8132 5401 783 767 14 6686 301 1011 EXTRA-CE 45652 15347 11498 6746 3309 886 1499 17 6150 200 
1020 CLASS 1 31305 15663 6506 2563 804 277 199 10 5283 . 1020 CLASSE 1 27315 12554 5866 1979 994 457 455 9 5001 
1021 EFTA COUNTR. 18692 8692 2107 2252 572 262 113 10 4684 . 1021 A EL E 16895 6976 2271 1682 804 436 198 9 4519 
199 1030 CLASS 2 19698 1305 6791 5259 3880 249 553 1360 301 1030 CLASSE 2 15391 1080 5338 4560 1893 191 1012 1118 
1031 ACP (60J 5395 102 1523 79 3226 105 350 
4 
10 . 1031 ACP (6w 3855 112 1375 115 1500 96 649 9 8 1040 CLASS 4393 2769 282 310 715 256 15 42 . 1040 CLASS 3 2944 1713 294 207 422 236 32 31 
4816.91 BAGS AND SACKS WITH BASE IIIN 40CII WIDE, NOT OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 4816.91 BAGS AND SACKS WITII BASE IIIN 40CII WIDE, NOT OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
SACS EN PAPIER, LARGEUR A LA BASE 40 Cil OU PLUS PAPIERSAECKE, BODENBREITE 40 Cil ODER IIEHR 
001 FRANCE 9108 303 
s16 4079 61 4643 22 1 001 FRANCE 7794 287 543 3198 73 4193 43 2 002 BELG.-LUXBG. 2135 515 3 1010 
2472 
30 002 BELG.-LUXBG. 2207 497 15 1111 
2232 
39 
003 NETHERLANDS 4438 1543 243 132 734 46 2 2 003 PAYS-BAS 4543 1748 319 204 91!i 37 4 3 004 FR GERMANY 2446 
12 
1296 155 205 24 30 004 RF ALLEMAGNE 2693 
16 
1334 164 232 12 28 
005 ITALY 138 74 
29 
1 51 
384 44 005 ITALIE 174 144 47 2 12 299 9 006 UTD. KINGDOM 819 79 44 239 
17 430 
006 ROYAUME-UNI 896 129 119 293 
12 644 007 IRELAND 674 213 12 2 007 IRLANDE 821 146 17 2 
008 DENMARK 149 21 4 119 5 006 DANEMARK 191 21 7 151 12 
009 GREECE 1894 1886 
5 
8 
196 
009 GRECE 1747 1737 3 7 
14:3 024 ICELAND 202 44 72 2 11 1 024 ISLANDE 146 si 3 95 3 8 2 036 SWITZERLAND 652 523 
10 2 
036 SUISSE 501 328 
25 3 038 AUSTRIA 539 16 455 47 9 038 AUTRICHE 420 25 311 42 14 
042 SPAIN 229 2 106 6 
6 
81 34 042 ESPAGNE 127 3 60 3 8 20 41 046 YUGOSLAVIA 246 89 19 132 046 YOUGOSLAVIE 203 80 12 103 
064 HUNGARY 153 129 24 i 064 HONGRIE 207 195 12 4 066 ROMANIA 70 61 2 
:i 2 793:i 
066 ROUMANIE 116 110 2 
10 4 6271 220 EGYPT 7975 2 35 220 EGYPTE 6311 3 23 
280 TOGO 416 416 
55 73 130 
280 TOGO 319 319 
39 52 a9 288 NIGERIA 271 13 288 NIGERIA 186 6 
322 ZAIRE 214 1 213 
151 
322 ZAIRE 126 126 
146 406 GREENLAND 151 
432 
406 GROENLAND 146 
441 458 GUADELOUPE 432 458 GUADELOUPE 441 
462 MARTINIQUE 265 265 
234 
462 MARTINIQUE 255 255 
5 193 616 IRAN 249 15 
10 316 
616 IRAN 214 16 
311 624 ISRAEL 340 12 2 
1 1 2702 
624 ISRAEL 346 6 30 1 
1 2084 632 SAUDI ARABIA 2772 62 2 4 632 ARABIE SAOUD 2125 27 11 2 
636 KUWAIT 102 26 76 29 636 KOWEIT 143 14 129 71 BOO AUSTRALIA 66 36 1 BOO AUSTRALIE 102 29 2 
1000 W 0 R L D 39841 4953 6512 4792 2684 8137 921 386 622 10834 1000 M 0 ND E 35398 5113 5272 4117 3104 7249 1203 303 536 8501 
1010 INTRA-EC 21803 4572 2250 4399 2166 7336 616 386 78 • 1010 INTRA-CE 21066 4581 2465 3627 2552 6668 808 303 42 
8501 1011 EXTRA-EC 18038 380 4263 393 519 800 305 544 10834 1011 EXTRA-CE 14329 533 27B6 489 552 580 394 494 
1020 CLASS 1 2555 161 1458 270 39 35 202 390 1020 CLASSE 1 2038 188 925 274 54 22 232 343 
1021 EFTA COUNTR. 1627 62 1097 122 31 33 30 252 . 1021 A EL E 1302 95 704 146 42 20 68 225 
8501 1030 CLASS 2 15154 17 2750 116 467 722 93 155 10834 1030 CLASSE 2 11857 21 1818 211 486 518 151 151 
1031 ACP (60a 1443 2 775 i 69 405 58 134 1031 ACP (6w 1167 2 668 4 50 273 82 92 1040 CLASS 328 202 54 12 43 10 1040 CLASS 3 432 323 42 12 40 11 
4816.95 BAGS AND SACKS, NOT OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, WITH BASE < 40CII WIDE 4816.95 BAGS AND SACKS, NOT OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, WITH BASE < 40CII WIDE 
SACS, LARGEUR A LA BASE < 40CII, POCHETTES, CORNETS EN PAPIER OU CARTON NON ONDULES SAECKE, BODENBREITE < 40 Cil, BEUTEL, TUETEN, AUSGEN. AUS WELLPAPIER ODER -I'APPE 
001 FRANCE 9606 3277 
782 
3402 1137 1327 409 54 001 FRANCE 15347 6902 
1265 
3698 1665 1978 937 167 
002 BELG.-LUXBG. 3880 2168 44 760 
1800 
106 20 002 BELG.-LUXBG. 7169 3768 73 1749 
3385 
252 62 
003 NETHERLANDS 9355 6995 246 64 
3s:i 
223 27 003 PAYS-BAS 15652 10814 544 54 
771 
760 95 
004 FR GERMANY 2128 
356 
566 280 495 393 41 004 RF ALLEMAGNE 4877 
983 
908 937 1192 956 113 
005 ITALY 755 286 
26 
5 
218 
108 
1499 44 005 ITALIE 1994 925 103 22 12 52 1839 162 006 UTD. KINGDOM 3872 746 1187 152 
1635 
006 ROYAUME-UNI 6773 2080 1557 326 706 
2651 007 IRELAND 1732 10 67 1 11 1 7 007 IRLANDE 2832 24 83 5 43 5 21 
008 DENMARK 237 189 5 a 22 21 008 DANEMARK 871 746 11 28 53 61 009 GREECE 47 21 3 6 9 009 GRECE 149 44 11 23 43 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Danmark 1 'EÀÀOOa 
4816.95 4816.95 
028 NORWAY 290 57 i 5 23 38 167 028 NORVEGE 888 274 5 18 62 3 64 462 030 SWEDEN 575 147 26 43 352 030 SUEDE 1731 557 13 2 106 4 86 963 
032 FINLAND 63 35 
75 ai 10 i 3 15 032 FINLANDE 263 118 37:i 4 52 9 18 
71 
036 SWITZERLAND 935 762 11 17 2 036 SUISSE 2555 1910 155 44 54 10 
038 AUSTRIA 702 591 10 57 13 2 22 7 038 AUTRICHE 1674 1441 26 83 56 10 30 28 
040 PORTUGAL 50 19 3 
6 
12 
i 
16 
24 
040 PORTUGAL 104 31 18 
2:i 
17 
2 
37 1 
042 SPAIN 1131 799 69 16 216 042 ESPAGNE 1511 1133 113 64 148 28 
046 MALTA 164 
si 
10 1 1 152 046 MALTE 186 1 44 1 3 137 
062 CZECHOSLOVAK 51 Hi :i 062 TCHECOSLOVAQ 151 151 i 4 064 HUNGARY 174 161 
20i 
064 HONGRIE 275 264 
340 068 BULGARIA 201 
7:i 24 068 BULGARIE 340 i 24i 4 10i 216 LIBYA 1147 
1375 6 
1050 216 LIBYE 1199 
1162 
846 
220 EGYPT 1819 4 7 427 220 EGYPTE 1598 20 10 20 386 
272 IVORY COAST 58 
299 
50 7 1 
9 
272 COTE IVOIRE 189 
269 
177 12 
36 20 288 NIGERIA 323 1 
:i 12 
14 
5 
288 NIGERIA 337 12 
1:i 38 6i 322 ZAIRE 29 
76 
3 6 322 ZAIRE 144 
359 
5 27 
352 TANZANIA 76 
si 30 
352 TANZANIE 359 
182 22 372 REUNION 81 
136 i 
372 REUNION 204 
12:i 4 373 MAURITIUS 141 2 
19 4 i :i 
373 MAURICE 139 12 
86 li :i i i 400 USA 145 70 22 26 400 ETATS-UNIS 604 263 130 103 
404 CANADA 21 9 8 4 404 CANADA 112 67 17 5 23 
456 DOMINICAN A. 22 
32 235 
22 456 REP.DOMINIC. 132 3i 3s0 132 458 GUADELOUPE 267 456 GUADELOUPE 417 
462 MARTINIQUE 191 32 159 
6 i 
462 MARTINIQUE 318 39 279 
lOi 4 612 IRAQ 27 16 4 612 IRAK 183 61 17 
616 IRAN 1295 1288 7 616 IRAN 1078 1060 
i 
18 
628 JORDAN 1203 1115 
:i 15 5 
88 4sO 628 JORDANIE 1340 1128 li 4:i i 211 445 632 SAUDI ARABIA 555 33 19 632 ARABIE SAOUD 632 90 8 34 
:i 636 KUWAIT 1081 1063 1 4 13 636 KOWEIT 1060 980 7 2 26 1 41 
640 BAHRAIN 124 100 24 640 BAHREIN 165 99 66 
1000 W 0 R L 0 45392 22299 4052 4154 2649 3873 38&4 1500 813 2168 1000 M 0 ND E 77837 37616 7801 5716 5300 7483 7672 1842 2367 2040 
1010 INTRA-EC 31607 13762 3140 3824 2445 3841 2903 1499 193 . 1010 INTRA-CE 55661 25362 5304 4898 4651 7277 5711 1839 619 
2040 1011 EXTRA-EC 13783 8537 911 330 204 31 981 1 620 2168 1011 EXTRA.CE 22172 12254 2497 817 847 205 1961 3 1748 
1020 GLASS 1 4261 2544 214 166 129 6 609 593 . 1020 CLASSE 1 10058 5904 821 395 472 44 806 1 1613 
1021 EFTA COUNTR. 2649 1629 94 129 97 3 141 
i 
556 . 1021 A EL E 7299 4369 436 261 345 26 302 
i 
1560 1700 1030 GLASS 2 9025 5738 694 163 41 25 369 27 1967 1030 CLASSE 2 11234 5858 1674 420 139 161 1149 132 
1031 ACP (60a 871 549 181 12 12 19 82 7 9 1031 ACP (6~ 1933 862 554 28 36 58 289 86 20 
1040 GLASS 498 255 3 1 35 3 201 1040 GLASS 3 877 491 1 2 36 4 3 340 
4816.96 FOLDING CARTONS, BOXES AND CASES 4816.96 FOLDIHG CARTONS, BOXES AND CASES 
BOITES PUANTES FALTSCHACIITELN 
001 FRANCE 45584 15087 364i 5751 13153 9429 1246 25 893 001 FRANCE 62113 28774 4992 6164 13758 10154 2411 47 805 002 BELG.-LUXBG. 24257 9364 1702 8841 
782:i 
652 
1:i 
31 002 BELG.-LUXBG. 35731 16241 1353 12008 
8295 
1101 
26 
36 
003 NETHERLANDS 21670 10273 663 64 
10832 
2801 33 
i 
003 PAYS-BAS 30618 19098 951 89 
9800 
2113 46 
i 004 FR GERMANY 18803 
8389 
1488 2606 1161 1422 8 1285 004 RF ALLEMAGNE 20506 
11646 
2206 2792 1574 2696 59 1378 
005 ITALY 13993 162 460i 4950 138 122 2 230 005 ITALIE 20423 514 3162 7237 161 410 15 440 006 UTD. KINGDOM 26264 8614 1626 5377 1415 
38a:i 
3477 1148 006 ROYAUME-UNI 49382 22662 3420 9318 2603 
6145 
6064 2153 
007 IRELAND 6117 760 9 10 1303 150 2 007 IRLANDE 9723 1664 27 34 1553 294 
i 
6 
008 DENMARK 6376 1348 7 1 4926 6 88 008 DANEMARK 5545 2503 24 2 2904 11 100 
009 GREECE 1073 784 5 126 27 130 1 
4:i 
009 GRECE 1013 593 43 153 18 204 2 
s2 024 ICELAND 177 108 11 10 5 024 ISLANDE 302 201 1 30 14 4 
025 FAROE ISLES 346 
14 144 i 18 
348 025 ILES FEROE 328 
32 5 i 32i i 4i 
328 
028 NORWAY 1001 
20 9 18 
824 028 NORVEGE 2075 
32 
1674 
030 SWEDEN 777 160 75 11 68 416 030 SUEDE 1551 238 34 16 153 12 178 888 
032 FINLAND 69 12 
3s0 33:i 
1 
38 
17 
i 
39 032 FINLANDE 227 55 2 446 7 e5 71 i 92 036 SWITZERLAND 3270 1784 320 236 208 036 SUISSE 7377 4057 762 1121 544 381 
038 AUSTRIA 3311 2984 4 136 138 1 22 6 20 038 AUTRICHE 4647 4073 12 166 306 4 48 12 26 
040 PORTUGAL 108 27 47 
26 
18 2 11 1 040 PORTUGAL 274 47 138 6 21 5 55 2 
042 SPAIN 2450 910 401 1035 8 37 33 042 ESPAGNE 3309 1429 491 24 1186 53 95 31 
046 MALTA 163 23 9 2 129 
s5 32 
046 MALTE 401 54 1 6 6 334 96 3i 048 YUGOSLAVIA 524 357 
20i 
15 59 6 048 YOUGOSLAVIE 801 598 
1sS 
7 58 5 
052 TURKEY 347 8 134 
43 
4 052 TURQUIE 267 11 62 2i 9 056 SOVIET UNION 2525 2481 
10 35 282 
1 056 U.R.S.S. 5006 4977 
1i 4i 39:i 2 058 GERMAN DEM.R 396 
141 
2 67 058 RD.ALLEMANDE 506 
150 
5 50 
060 POLAND 529 2 3 1 74 308 060 POLOGNE 526 6 6 1 61 302 
062 CZECHOSLOVAK 309 248 46 1 13 i 5 1 062 TCHECOSLOVAQ 333 252 66 10 2 2 3 064 HUNGARY 358 132 202 
4 
12 064 HONGRIE 368 137 205 i 10 14 068 ROMANIA 935 49 869 
12 
13 
5 
066 ROUMANIE 873 44 813 
25 
9 i 202 CANARY ISLES 68 23 
195 
13 15 202 CANARIES 154 61 2 9 50 
204 MOROCCO 200 2 
20 
3 204 MAROC 216 2 207 
35 
7 
208 ALGERIA 298 15 116 
2 36 
147 208 ALGERIE 562 33 118 
6 41 
376 
212 TUNISIA 685 52 541 52 2 
1:i 
212 TUNISIE 1225 54 1042 80 2 
28 216 LIBYA 2482 2316 52 46 
22:i 
55 i 216 LIBYE 4735 4015 292 38 85 362 1 220 EGYPT 558 283 2 1 48 
1 
220 EGYPTE 1212 1081 15 30 
1 224 SUDAN 575 6 9 492 67 224 SOUDAN 1391 19 31 1005 335 
232 MALI 42 10 
8 
32 232 MALI 105 19 i 86 236 UPPER VOLTA 71 63 236 HAUTE-VOLTA 115 108 
240 NIGER 60 60 
s:i 240 NIGER 129 129 62 244 CHAD 279 226 2i 8 244 TCHAD 236 174 15 ri 248 SENEGAL 74 4i 39 i 246 SENEGAL 148 194 116 1 :i 268 LIBERIA 54 
si 2 21 f60 268 LIBERIA 199 199 i 1 121:i 272 IVORY COAST 297 57 
10 
272 COTE IVOIRE 1573 105 55 i 280 TOGO 81 20 51 280 TOGO 201 169 1 24 
95 
---
98 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 reutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMàa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK J Ire land l Dan mark .1 HMàa 
4816.99 4816.99 
1031 ACP (60a 1279 1 976 21 8 6 123 35 49 60 1031 ACP (6~ 1362 3 733 28 32 9 319 51 134 53 
1040 CLASS 190 37 19 65 10 58 1 . 1040 CLASS 3 238 26 26 92 5 3 84 2 
4818 ~~'W~RS'pWe~~~R~OOKS, NOTE BOOKS AND OTHER STATIONERY Of PAPER OR PAPERBOARD; SAMPLE, ALBUMS AND BOOK COVERS, Of 4818 ~i~r~~~S·pWe~i~~R~OOKS, NOTE BOOKS AND OTHER STATIONERY Of PAPER OR PAPERBOAR D; SAMPLE, ALBUMS AND BOOK COVERS, OF 
ARTICLES SCOLAIRES, DE BUREAU OU DE PAPETERIE; ALBUMS, COUVERTURES POUR UVRES, EN PAPIER OU CARTON WAREN DES PAPIERHANDELS; MUSTER- ODER SAMMLERALBEN UND BUCHHUELLEN, AUS PAPIER ODER PAPPE 
4818.10 REGISTERS, ACCOUNT BOOKS, RECEIPT BOOKS AND THE UKE 4818.10 REGISTERS, ACCOUNT BOOKS, RECEIPT BOOKS AND THE LIKE 
REGISTRES,UVRES COMPTABLES,CARNETS DE OUmANCES ET SIMIL. REGISTER, GESCHAEFTS., OUmuNGS. UND AEHNL. BUECHER 
001 FRANCE 198 50 
28 
32 1 114 1 001 FRANCE 407 178 gj 79 8 135 7 002 BELG.-LUXBG. 143 17 2 94 
s3 
2 002 BELG.-LUXBG. 608 83 7 417 
150 
4 
003 NETHERLANDS 192 99 1 
26 22 
9 
1 
003 PAYS-BAS 610 426 5 64 3i 29 2 004 FR GERMANY 78 
16 
3 16 10 
14 
004 RF ALLEMAGNE 151 
42 
12 11 25 
59 006 UTD. KINGDOM 49 3 14 2 
324 
006 ROYAUME-UNI 165 8 40 13 2 
876 
1 
007 IRELAND 325 1 
4 
007 IRLANDE 882 3 2 
1 
1 
008 DENMARK 57 53 
1 27 
008 DANEMARK 244 229 3 9 2 
71 030 SWEDEN 105 77 
3 1 5 
030 SUEDE 389 308 6 1 1 2 
036 SWITZERLAND 77 65 3 036 SUISSE 408 353 16 20 5 14 
038 AUSTRIA 73 72 1 038 AUTRICHE 271 258 11 2 2 208 ALGERIA 98 98 
6 120 
208 ALGERIE 330 328 
136 528 216 LIBYA 127 1 216 LIBYE 687 
3 
23 
248 SENEGAL 22 22 248 SENEGAL 137 134 
3 272 IVORY COAST 89 89 
1 
272 COTE IVOIRE 439 436 
1 302 CAMEROON 96 95 302 CAMEROUN 420 419 
314 GABON 54 54 314 GABON 241 241 
318 CONGO 50 50 
s3 318 CONGO 257 257 208 322 ZAIRE 53 46 322 ZAIRE 208 200 372 REUNION 46 
8 2 1 2 372 REUNION 200 4i 31 12 5 400 USA 15 2 400 ETATS-UNIS 161 16 50 
458 GUADELOUPE 57 57 458 GUADELOUPE 262 262 
462 MARTINIQUE 39 
5 
39 
12 126 5 
462 MARTINIQUE 165 
55 
165 
26 339 24 632 SAUDI ARABIA 152 4 632 ARABIE SAOUD 501 58 
2 636 KUWAIT 210 160 50 636 KOWEIT 455 298 5 150 
640 BAHRAIN 55 55 640 BAHREIN 132 
2 1 
132 
847 U.A.EMIRATES 87 87 847 EMIRATS ARAB 215 
1 
212 
649 OMAN 52 
28 
52 649 OMAN 156 155 
609 N. CALEDONIA 28 809 N. CALEDONIE 107 107 
1000 W 0 R L D 3174 648 822 114 158 274 1094 14 44 6 1000 M 0 ND E 11429 2493 3714 460 593 533 3363 59 187 27 
1010 INTRA-EC 1059 239 48 74 122 214 347 14 1 • 1010 INTRA-CE 3146 1000 159 191 486 299 947 59 5 
27 1011 EXTRA-EC 2117 409 775 40 36 60 748 43 6 1011 EXTRA-CE 8282 1493 3555 266 107 235 2416 183 
1020 CLASS 1 314 239 7 10 3 20 35 . 1020 CLASSE 1 1507 1088 62 65 22 121 149 
1021 EFTA COUNTR. 275 228 4 3 2 
s6 6 32 . 1021 A EL E 1232 1011 34 21 9 235 27 130 27 1030 CLASS 2 1803 170 768 30 33 728 8 6 1030 CLASSE 2 6761 397 3492 201 85 2291 33 
1031 ACP (60) 673 1 453 1 19 60 139 1031 ACP (60) 2806 8 2109 4 47 231 407 
4818.20 MEMORANDUM SLOCKS 4818.20 MEMORANDUM BLOCKS 
BLOCs-NOTES NOTIZBLOECKE 
001 FRANCE 455 253 
2s6 
61 8 125 8 
1 
001 FRANCE 1277 727 
430 
231 48 229 41 1 
002 BELG.-LUXBG. 565 160 46 72 
177 9 
002 BELG.-LUXBG. 1227 519 112 161 
274 
2 3 
003 NETHERLANDS 622 401 5 30 
23 1 
003 PAYS-BAS 1429 1059 18 54 
si 23 1 004 FR GERMANY 94 
106 
18 19 5 28 004 RF ALLEMAGNE 261 
583 
50 55 9 86 4 
005 ITALY 115 2 
65 
1 6 1 
2 
005 ITALIE 613 13 
156 
5 7 5 i 006 UTD. KINGDOM 330 90 10 27 136 
30 
006 ROYAUME-UNI 659 291 21 72 112 
39 008 DENMARK 91 56 2 3 
1 
008 DANEMARK 200 146 
1 
10 5 
3 028 NORWAY 79 69 8 1 
6 
028 NORVEGE 246 209 30 3 
1 23 030 SWEDEN 182 164 48 2 2 3 8 030 SUEDE 527 457 73 8 9 29 036 SWITZERLAND 561 472 32 4 2 036 SUISSE 1571 1361 74 15 5 23 
038 AUSTRIA 198 192 5 1 038 AUTRICHE 658 638 1 16 3 
216 LIBYA 9 
16 
9 
1 
216 LIBYE 108 
113 1 
108 
2 1 i 288 NIGERIA 17 
s8 1 288 NIGERIA 126 2 314 GABON 59 314 GABON 227 1 207 19 
318 CONGO 43 
80 
43 
26 2 1 
318 CONGO 132 
289 
132 
177 6 2 400 USA 116 7 
1 1 
400 ETATS-UNIS 501 27 i 10 632 SAUDI ARABIA 178 126 29 19 2 
1 
632 ARABIE SAOUD 405 266 74 38 10 
1 636 KUWAIT 28 17 5 1 4 636 KOWEIT 113 80 17 1 14 
1000 W 0 R L D 4372 2360 825 344 195 472 134 2 16 4 1000 M 0 ND E 12346 7556 1905 1194 501 687 423 7 55 18 
1010 INTRA-EC 2308 1080 321 222 134 449 97 2 3 . 1010 INTRA-CE 5791 3377 536 619 347 632 262 7 11 
18 1011 EXTRA-EC 2066 1300 504 122 61 24 38 13 4 1011 EXTRA-CE 6552 4180 1368 573 153 55 161 44 
1020 CLASS 1 1266 1076 64 77 13 5 20 11 . 1020 CLASSE 1 4015 3351 131 345 50 9 91 38 
1021 EFTA COUNTR. 1083 954 50 47 8 4 10 10 . 1021 A EL E 3157 2820 78 132 36 6 50 35 
1030 CLASS 2 791 222 440 44 45 17 17 2 4 1030 CLASSE 2 2499 812 1237 219 97 42 68 6 18 
1031 ACP (60) 315 19 268 3 7 16 2 1031 ACP (60) 970 130 748 35 11 38 7 1 
4818.30 EXERCISE BOOKS 4818.30 EXERCISE BOOKS 
CAHIERS HEFTE 
001 FRANCE 1158 972 
261 
14 3 136 33 001 FRANCE 1346 1098 
413 
24 16 154 54 002 BELG.-LUXBG. 297 2 9 24 1 002 BELG.-LUXBG. 514 9 14 73 5 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 1oeutschlandf France ) ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe r EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHàOa 
4118.30 4118.30 
003 NETHERLANDS 883 524 1 47 
12 
310 1 
9 
003 PAYS-BAS 1053 576 3 69 
si 398 7 004 FR GERMANY 44 27 18 2 1 2 i 004 RF ALLEMAGNE 143 26 37 5 3 12 25 19 006 UTD. KINGDOM 129 25 29 1 40 122 006 ROYAUME-UNI 157 19 46 3 38 007 IRELAND 123 1 
3 16 3 
007 IRLANDE 190 3 
24 6 
187 032 FINLAND 68 46 1 032 FINLANDE 100 66 2 
i 
2 036 SWITZERLAND 55 3 8 39 3 2 036 SUISSE 139 8 26 74 19 11 208 ALGERIA 2550 409 1156 985 208 ALGERIE 3571 624 1674 1273 228 MAURITANIA 82 82 228 MAURITANIE 115 115 232 MALI 188 188 232 MALI 364 364 236 UPPER VOLTA 219 219 
i 
236 HAUTE-VOLTA 350 350 
2 240 NIGER 67 66 13 
240 NIGER 124 122 
22 280 TOGO 161 148 280 TOGO 262 240 284 BENIN 203 203 284 BENIN 332 332 302 CAMEROON 72 72 
40 
302 CAMEROUN 131 131 
si 314 GABON 262 222 314 GABON 457 396 318 CONGO 80 80 
530 
318 CONGO 135 135 646 322 ZAIRE 530 46 322 ZAIRE 650 4 338 DJIBOUTI 46 
642 
338 DJIBOUTI 124 124 
1027 342 SOMALIA 642 
1HÎ 342 SOMALIE 1027 133 346 KENYA 118 366 346 KENYA 133 59i 372 REUNION 366 
si i 1i 
372 REUNION 591 
114 8 i 18 400 USA 86 13 400 ETATS-UNIS 185 44 
i 458 GUADELOUPE 245 245 458 GUADELOUPE 481 480 462 MARTINIQUE 188 188 
52 
462 MARTINIQUE 362 362 
152 476 NL ANTILLES 52 1744 22 236 18 
476 ANTILLES NL 152 
180i 32 294 632 SAUDI ARABIA 2020 632 ARABIE SAOUD 2153 25 i 636 KUWAIT 178 172 1 
152 
5 636 KOWEIT 195 170 2 
194 
23 652 NORTH YEMEN 466 316 652 YEMEN DU NRD 513 319 706 SINGAPORE 123 
9i 
123 706 SINGAPOUR 165 
17i 
165 809 N. CALEDONIA 91 809 N. CALEDONIE 173 2 822 FR.POL YNESIA 126 126 822 POL YNESIE FR 308 308 
1000 W 0 R L D 12547 4364 4093 2322 110 1247 380 9 22 . 1000 M 0 ND E 17952 4948 6997 3271 396 1544 715 28 51 2 1010 INTRA-EC 2676 1557 314 101 42 486 160 7 9 - 1010 INTRA-CE 3489 1747 501 166 165 594 271 25 20 2 1011 EXTRA-EC 9872 2807 3780 2222 68 761 220 1 13 . 1011 EXTRA-CE 14464 3201 6496 3105 231 950 444 3 32 1020 GLASS 1 308 136 46 82 12 26 6 . 1020 CLASSE 1 674 235 130 146 65 2 80 16 1021 EFTA COUNTR. 162 75 12 60 11 
760 
4 
i i . 1021 A EL E 346 119 32 110 60 1 23 3 1 2 1030 GLASS 2 9559 2668 3733 2140 56 194 . 1030 CLASSE 2 13781 2960 6363 2959 166 948 364 16 1031 ACP (60) 2970 1442 644 3 750 131 . 1031 ACP (60) 4751 2551 1032 9 946 212 1 
4118.40 FILfS, BINDERS, FOLDERS AND ALE COVERS 4818.40 FILES, BINDERS, FOLDERS AND ALE COVERS 
CLASSEURS, REUURES, CHEMISES ET COUVERTURES A DOSSIERS ORDNER, SCHNELLHEFTER, AKTENDECKE L; EINBAENDE 
001 FRANCE 1454 416 
1004 
441 302 50 221 19 5 001 FRANCE 4404 1383 
2446 
1240 584 241 869 59 28 002 BELG.-LUXBG. 2529 730 39 736 
514 
19 
41 
1 002 BELG.-LUXBG. 6065 1859 118 1557 
711 
75 
138 
10 003 NETHERLANDS 3121 2104 385 9 
2400 
67 1 003 PAYS-BAS 6504 4270 1172 34 
3515 
166 13 004 FR GERMANY 4149 
98 
1545 71 24 72 32 5 004 RF ALLEMAGNE 6660 
312 
2604 144 44 236 96 21 005 ITALY 647 409 
563 
27 2 110 
17i 
1 005 ITALIE 1886 1166 
2022 
75 13 314 
566 
6 006 UTD. KINGDOM 1707 143 377 427 18 
140 
8 006 ROYAUME-UNI 5087 391 1172 863 31 42 007 IRELAND 193 24 12 2 15 007 IRLANDE 1174 48 12 13 10 1088 3 008 DENMARK 155 26 20 
1 
55 54 008 DANEMARK 541 124 67 
3 
143 207 009 GREECE 52 15 25 1 10 009 GRECE 132 59 35 5 30 
2 024 ICELAND 60 54 59 
2 4 
16 
024 ISLANDE 157 134 
78 
5 
1 
16 028 NORWAY 323 210 
26 
6 32 028 NORVEGE 787 490 
69 
23 130 65 030 SWEDEN 502 32 21 2 405 16 030 SUEDE 1801 151 66 7 1427 81 032 FINLAND 42 23 3 12 1 2 1 032 FINLANDE 116 66 14 20 4 9 3 036 SWITZERLAND 813 327 262 8 130 85 1 036 SUISSE 2236 1115 531 93 206 
i 
282 9 038 AUSTRIA 409 399 1 
9 
6 
1 
2 1 038 AUTRICHE 1212 1173 11 2i 15 9 3 042 SPAIN 268 188 10 57 3 042 ESPAGNE 560 370 38 99 2 23 1 046 MALTA 39 1 6 2 2 28 046 MALTE 133 3 9 4 5 112 056 SOVIET UNION 18 18 
2 8 46 
056 U.R.S.S. 102 102 
4 13 95 2 202 CANARY ISLES 64 8 202 CANARIES 135 21 208 ALGERIA 721 235 485 1 
55 53 1 
208 ALGERIE 1447 487 960 
1i 74 132 5 216 LIBYA 215 1 104 1 100 
216 LIBYE 390 4 164 
" 220 EGYPT 235 131 1 2 1 220 EGYPTE 328 223 11 73 12 9 236 UPPER VOLTA 30 30 236 HAUTE-VOLTA 104 1 103 
2 240 NIGER 25 25 240 NIGER 119 117 248 SENEGAL 70 70 
1 
248 SENEGAL 182 182 
2 272 IVORY COAST 224 3 
223 272 COTE IVOIRE 791 i 789 280 TOGO 39 36 
61 33 
280 TOGO 115 108 
108 2 203 288 NIGERIA 121 26 1 1 
288 NIGERIA 380 57 10 
302 CAMEROON 220 1 218 302 CAMEROUN 628 4 622 2 314 GABON 95 17 78 314 GABON 318 33 285 318 CONGO 167 1 166 
5 30 56 3 
318 CONGO 433 2 431 
6 s4 s4 Hi 322 ZAIRE 94 76 322 ZAIRE 164 1 3 372 REUNION 76 i 5 1 8 372 REUNION 271 31 271 9 6 62 5 390 SOUTH AFRICA 22 1 1 390 AFR. DU SUD 121 8 400 USA 128 34 61 1 13 18 400 ETATS-UNIS 619 196 229 10 88 93 3 404 CANADA 42 8 13 10 11 404 CANADA 155 17 52 45 1 39 1 458 GUADELOUPE 73 73 458 GUADELOUPE 360 360 462 MARTINIQUE 69 69 
12 36 
462 MARTINIQUE 267 267 
15 128 472 TRINIDAD,TOB 48 22 2 
472 TRINIDAD,TOB 143 
48 11 i 476 NL ANTILLES 60 2 
36 
59 
476 ANTILLES NL 132 72 
111 484 VENEZUELA 64 3 53 
484 VENEZUELA 139 15 2 11 
116 1 492 SURINAM 66 10 3 492 SURINAM 149 23 9 
99 
100 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Oesti nation 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ell>-<lôa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux., UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ell>-<lôa 
4818.40 4818.40 
604 LEBANON 80 35 12 15 9 9 604 LIBAN 178 72 40 20 5 41 
608 SYRIA 76 19 11 21 
1 
25 608 SYRIE 135 34 16 31 
:i 1 
54 
612 IRAQ 102 73 1 4 
49 
23 612 IRAK 427 195 10 9 209 
628 JORDAN 206 94 34 
465 
29 
1 1 1 
628 JORDANIE 454 178 60 
6o:i 
80 
2 
136 
1 8 i 632 SAUDI ARABIA 1565 655 87 45 310 632 ARABIE SAOUD 2920 1240 174 98 787 
636 KUWAIT 670 408 62 21 109 70 636 KOWEIT 1638 1044 191 27 267 307 2 
640 BAHRAIN 191 112 6 3 70 640 BAHREIN 568 251 13 6 296 2 
644 QATAR 124 62 31 
21 
8 23 644 QATAR 310 129 41 
29 
20 120 
1 647 U.A.EMIRATES 849 391 40 148 249 647 EMIRATS ARAB 1781 728 74 292 657 
649 OMAN 189 73 21 2 33 60 649 OMAN 520 134 36 5 83 262 
652 NORTH YEMEN 109 73 26 9 
31 
1 652 YEMEN DU NRD 118 55 41 13 
125 
9 
700 INDONESIA 70 25 14 
4 
700 INDONESIE 187 48 14 
20 2 701 MALAYSIA 92 80 
21 12 
8 701 MALAYSIA 141 112 
72 Hi 7 706 SINGAPORE 309 139 80 57 706 SINGAPOUR 786 244 145 309 
1 740 HONG KONG 614 389 25 
6 
122 78 740 HONG-KONG 1428 770 89 40 215 353 800 AUSTRALIA 242 13 45 178 800 AUSTRALIE 745 33 114 557 1 
809 N. CALEDONIA 46 46 809 N. CALEDONIE 165 165 
822 FR.POL YNESIA 51 51 822 POL YNESIE FR 185 185 
1000 W 0 R L D 25648 8174 6553 1820 5193 745 2822 264 76 1 1000 M 0 ND E 62338 18963 16315 4738 9138 1242 10682 860 393 7 
1010 INTRA-EC 14005 3556 3776 1124 3949 623 693 263 21 . 1010 INTRA-CE 32452 8445 8674 3561 6755 1050 2985 858 124 j 1011 EXTRA-EC 11642 4618 2777 696 1244 121 2129 1 55 1 1011 EXTRA-CE 29879 10518 7641 1170 2384 191 7697 1 270 
1020 GLASS 1 2935 1301 495 80 219 1 800 39 . 1020 CLASSE 1 8858 3789 1218 325 459 4 2874 189 
1021 EFT A COUNTR. 2159 1045 349 47 146 
119 
537 
1 
35 . 1021 A EL E 6347 3131 710 186 259 2 1895 
1 
164 i 1030 GLASS 2 6674 3296 2281 616 1018 1326 16 1 1030 CLASSE 2 20685 6619 6422 845 1920 184 4807 80 
1031 ACP (BOa 1456 121 949 6 159 64 157 . 1031 ACP (~ 4433 282 2963 12 303 104 748 1 
1040 GLASS 32 21 1 6 4 . 1040 GLASS 3 135 110 2 5 2 16 
4818.51 PRIHTED POSTAGE STAMP ALBUMS 4818.51 PRINTED POSTAGE STAMP ALBUMS 
ALBUMS PREIMPRIMES DE nMBRES-POSTE BRIEFMARKENVORDRUCKALBEN 
001 FRANCE 268 179 j 70 11 8 001 FRANCE 1473 1137 16 174 112 50 002 BELG.-LUXBG. 93 50 3 33 
12 
002 BELG.-LUXBG. 696 303 24 354 
2:i 1:i 003 NETHERLANDS 105 93 
35 38 
003 PAYS-BAS 698 662 
s5 50 1 004 FR GERMANY 73 
12 10 
004 RF ALLEMAGNE 106 66 65 005 ITALY 22 
:i 
005 ITALIE 131 
26 006 UTD. KINGDOM 33 27 3 006 ROYAUME-UNI 202 165 11 
008 DENMARK 32 31 1 
2 
008 DANEMARK 142 135 7 
11 028 NORWAY 36 26 8 028 NORVEGE 233 152 
5 
70 
030 SWEDEN 27 26 
6 
1 030 SUEDE 192 174 
1 
10 3 
036 SWITZERLAND 80 52 2 036 SUISSE 364 335 12 16 
038 AUSTRIA 71 70 1 038 AUTRICHE 404 394 
1 
1 9 
042 SPAIN 15 15 
2 2 1 
042 ESPAGNE 115 113 1 
9 64 2 400 USA 34 29 400 ETATS-UNIS 229 145 9 
404 CANADA 28 25 
1 
3 404 CANADA 153 132 
15 :i 
21 
800 AUSTRALIA 12 4 7 800 AUSTRALIE 102 22 62 
1000 W 0 R L D 960 670 27 122 103 20 14 4 . 1000 M 0 ND E 5586 4114 134 340 719 73 179 27 
1010 INTRA-EC 633 395 20 109 86 20 3 4 • 1010 INTRA-CE 3486 2467 92 256 557 73 20 1 1011 EXTRA-EC 326 274 6 13 17 12 • 1011 EXTRA-CE 2101 1627 42 B5 162 159 26 
1020 GLASS 1 302 261 10 16 11 4 1020 CLASSE 1 1934 1559 3 43 154 150 25 
1021 EFTA COUNTR. 201 179 
6 
7 12 
1 
3 1021 A EL E 1258 1096 1 19 120 
9 
22 
1030 GLASS 2 25 13 4 1 1030 CLASSE 2 167 68 39 42 8 1 
4818.59 SAIIPLE AND OTHER ALBUMS EXCEPT PRINTED STAMP ALBUMS 4818.59 SAMPLE AND OTHER ALBUMS EXCEPT PRINTED STAMP ALBUMS 
ALBUMS POUR ECHANTILLONAGES ET COLLECOONS, AUTRES QUE PREIMPRIMES DE TIMBREs-POSTE MUSTER- ODER SAMMLERALBEN, AUSG. BRIEFMARKENVORDRUCKALBEN 
001 FRANCE 810 291 
61 
128 120 253 18 
5 
001 FRANCE 3322 1207 
232 
396 558 1089 71 1 
002 BELG.-LUXBG. 635 79 11 471 40 8 002 BELG.-LUXBG. 1875 395 57 1136 116 41 14 003 NETHERLANDS 365 311 2 8 
168 
4 
1 
003 PAYS-BAS 1043 849 23 39 
648 
14 2 
1 004 FR GERMANY 443 
34 
100 103 17 54 004 RF ALLEMAGNE 1465 
120 
268 160 87 280 1 
005 ITALY 135 26 
70 
43 
6 
32 
1:i 2 
005 ITALIE 721 291 
116 
243 3 84 
9:i 8 006 UTD. KINGDOM 189 36 36 26 
s6 006 ROYAUME-UNI 651 182 126 102 24 261 007 IRELAND 58 1 
1 
1 007 IRLANDE 272 5 
5 
3 3 
1 008 DENMARK 43 28 8 6 44 008 DANEMARK 149 100 22 21 136 028 NORWAY 121 12 47 18 028 NORVEGE 461 51 1 180 93 
030 SWEDEN 48 36 
1 
4 
1 
2 6 030 SUEDE 167 127 2 14 
4 
12 12 
032 FINLAND 75 27 i 42 2 2 032 FINLANDE 294 136 3 45 134 4 13 036 SWITZERLAND 445 296 18 122 2 036 SUISSE 1688 1363 76 373 8 2 1 
038 AUSTRIA 321 228 2 15 75 1 036 AUTRICHE 1311 920 29 91 266 2 2 1 
042 SPAIN 37 11 11 6 9 
5 
042 ESPAGNE 140 48 30 11 49 2 
390 SOUTH AFRICA 37 11 
12 15 
21 390 AFR. DU SUD 190 60 
114 66 
75 55 
400 USA 56 13 12 
1 
4 400 ETATS-UNIS 343 80 53 
1 
30 
404 CANADA 50 6 1 16 26 404 CANADA 247 27 15 2 52 150 
800 AUSTRALIA 41 6 24 11 800 AUSTRALIE 179 29 3 93 54 
1000 W 0 R L D 4177 1475 343 387 1250 323 275 13 61 50 1000 M 0 ND E 15937 5953 1634 1081 418B 1358 1274 93 202 154 
1010 INTRA-EC 2700 7B7 225 333 B3B 317 178 13 B 1 1010 INTRA-CE 9555 2888 988 786 2719 1318 753 93 29 1 
1011 EXTRA-EC 1476 888 117 54 412 6 97 53 49 1011 EXTRA-CE 6373 3065 660 294 1469 39 521 173 152 
1020 GLASS 1 1301 660 47 49 383 5 76 52 29 1020 CLASSE 1 5556 2933 344 254 1338 15 427 167 78 
1021 EFTA COUNTR. 1029 610 21 21 300 4 22 51 . 1021 A EL E 4198 2656 113 137 1003 14 113 162 
74 1030 GLASS 2 174 28 70 5 28 1 21 1 20 1030 CLASSE 2 792 129 296 38 130 24 95 6 
1031 ACP (60) 54 1 25 1 2 1 5 19 1031 ACP (60) 245 6 104 5 9 24 25 72 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Destination Quantités 
Bestimmung 
Destination 1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHâOo Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France L ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOo 
4818.61 POCKET OtARIES 4818.61 POCKET OtARIES 
AGENDAS DE POCHE TASCHENKALENDER 
001 FRANCE 804 70 
à 
51 2 676 5 001 FRANCE 3852 707 
s4 198 19 2892 36 002 BELG.-LUXBG. 132 36 31 54 
35à 
3 002 BELG.-LUXBG. 839 340 94 308 
196:i 
43 
003 NETHERLANDS 423 48 
:i 
1 
25 
16 003 PA YS-BAS 2598 365 
tà 
4 
211 
266 
1 004 FR GERMANY 54 Hi 8 2 16 004 RF ALLEMAGNE 439 31à 58 10 141 005 ITALY 23 1 
5 1 
3 
1 
005 ITALIE 404 18 
:i 
1 1 66 
16 006 UTD. KINGDOM 22 15 
25 
006 ROYAUME-UNI 348 264 2 52 9 
27à 007 IRELAND 25 
:i 1 
007 IRLANDE 283 3 i 2 5 028 NORWAY 7 
:i 
3 
1 
028 NORVEGE 115 34 5 
41 
64 
030 SWEDEN 49 44 
2 29 
1 030 SUEDE 460 397 
19 t25 
11 2 9 
036 SWITZERLAND 126 71 13 11 
1 
036 SUISSE 1044 690 137 68 5 
038 AUSTRIA 37 23 7 1 5 038 AUTRICHE 314 196 59 14 33 12 
390 SOUTH AFRICA 19 
ti 1 6 1:i 13 390 AFA. DU SUD 233 5 :i 2:i 50 1 177 400 USA 45 
1 
1 13 400 ETATS-UNIS 776 199 19 188 344 
632 SAUDI ARABIA 17 1 15 632 ARABIE SAOUD 214 13 8 
2 
193 
636 KUWAIT 16 2 14 636 KOWEIT 181 92 1 
2 
86 
647 UAEMIRATES 60 
4 
60 647 EMIRATS ARAS 358 4 
5 4 352 732 JAPAN 5 
:i 
1 732 JAPON 110 82 1 18 
800 AUSTRALIA 20 1 16 800 AUSTRALIE 186 21 31 134 
1000 W 0 R L D 1990 373 33 129 117 1075 261 1 1 . 1000 M 0 ND E 13774 4053 296 604 922 5267 2600 16 16 
1010 INTRA-EC 1490 193 12 91 87 1036 70 1 i . 1010 INTRA-CE 8840 2048 93 362 604 4879 837 16 1 1011 EXTRA-EC 499 180 20 38 30 39 191 . 1011 EXTRA-CE 4933 2004 202 243 318 388 1763 15 
1020 GLASS 1 332 169 3 37 26 36 60 1 . 1020 CLASSE 1 3402 1688 41 215 279 354 812 13 
1021 EFTA COUNTR. 221 142 2 36 16 19 5 1 . 1021 A EL E 1945 1328 26 184 166 141 87 13 
1030 GLASS 2 165 10 17 1 3 3 131 . 1030 CLASSE 2 1518 311 161 27 37 34 947 1 
1031 ACP (60) 26 1 8 3 14 . 1031 ACP (60) 232 17 82 3 30 100 
4818.69 OtARIES OTHER THAN POCKET OtARIES 4818.69 DIARIES OTHER THAN POCKET DIARIES 
AGENDAS, AUTRES QUE DE POCHE NOTIZ- UND TAGEBUECHER, AUSGEN. TASCHENKALENDER 
001 FRANCE 735 234 
6:i 
332 2 117 49 1 001 FRANCE 2578 275 
409 
1538 27 342 385 11 
002 BELG.-LUXBG. 258 19 25 141 
62 
3 7 002 BELG.-LUXBG. 1528 86 202 707 
280 
12 112 
003 NETHERLANDS 267 141 3 58 
8 
2 1 003 PAYS-BAS 781 275 38 170 
32 
16 2 
004 FR GERMANY 160 2i 67 42 9 20 14 004 RF ALLEMAGNE 878 40 300 307 38 123 78 005 ITAL Y 122 83 
11:i 
3 4 2 
11 
3 005 ITALIE 760 570 
432 
26 19 36 
65 
69 
006 UTD. KINGDOM 192 16 14 13 2 
38 
23 006 ROYAUME-UNI 1040 50 92 59 19 
248 
323 
007 IRELAND 38 
2 10 
007 IRLANDE 253 2 
60 
1 
:i 
2 
006 DENMARK 15 
4 1 
3 006 DANEMARK 120 16 2 2 37 
009 GREECE 11 4 1 
5 
1 
18 
009 GRECE 131 10 4 104 
8 
6 7 
286 028 NORWAY 31 2 1 1 4 028 NORVEGE 394 41 
2 
9 5 45 
1 030 SWEDEN 35 3 1 1 1 29 030 SUEDE 518 23 16 13 9 454 
032 FINLAND 44 37 
30 
1 
1 4 1 
6 032 FINLANDE 180 52 1 3 
8 
11 4 109 
036 SWITZERLAND 132 62 34 
6 
036 SUISSE 727 233 235 220 15 14 2 
038 AUSTRIA 89 54 20 5 
1 
3 1 038 AUTRICHE 389 157 130 18 
1 
10 16 58 
042 SPAIN 42 
2 
30 5 4 2 042 ESPAGNE 208 2 146 30 13 16 
272 IVORY COAST 49 39 8 272 COTE IVOIRE 282 2 244 34 2 
280 TOGO 9 9 
1 16 
280 TOGO 126 
5 
126 
8 1 102 1 288 NIGERIA 17 
32 
288 NIGERIA 117 
255 302 CAMEROON 33 1 302 CAMEROUN 268 11 2 
314 GABON 10 9 1 314 GABON 114 63 51 
372 REUNION 21 
2 
21 
5 1 1 6 
372 REUNION 143 
5 
143 
22 2 :i 71 390 SOUTH AFRICA 15 
t5 2 
390 AFA. DU SUD 105 2 
:i 39 400 USA 221 4 20 5 
1 
175 400 ETATS-UNIS 2202 18 114 225 16 1 1786 
404 CANADA 77 1 61 1 1 12 404 CANADA 449 4 290 11 2 5 137 
458 GUADELOUPE 16 16 458 GUADELOUPE 111 111 
462 MARTINIQUE 15 i 15 26 1 462 MARTINIQUE 101 :i 101 74 1 4 484 VENEZUELA 45 17 484 VENEZUELA 173 91 
1 604 LEBANON 29 
1 
2 27 
10 21 
604 LIBAN 263 3 39 218 
2 
2 
72 632 SAUDI ARABIA 40 8 632 ARABIE SAOUD 371 15 2 74 1 205 
636 KUWAIT 58 50 
2 
1 
2 
7 636 KOWEIT 166 57 1 31 i 77 732 JAPAN 16 1 3 8 732 JAPON 205 8 53 25 112 
5 740 HONG KONG 11 2 
2 
9 
4 
740 HONG-KONG 140 
4 
47 1 
1 1 
87 
800 AUSTRALIA 63 1 56 800 AUSTRALIE 589 15 40 457 71 
1000 W 0 R L D 3168 689 655 805 187 224 481 11 114 22 1000 M 0 N D E 17951 1456 4307 4249 930 873 4348 71 1641 76 
1010 INTRA-EC 1798 443 240 575 168 196 117 11 48 - 1010 INTRA-CE 8070 753 1473 2756 855 707 865 65 596 
76 1011 EXTRA-EC 1370 246 415 230 19 28 343 67 22 1011 EXTRA-CE 9875 703 2834 1489 74 166 3483 5 1045 
1020 GLASS 1 785 178 164 79 13 18 267 66 1020 CLASSE 1 6033 576 998 627 41 85 2675 4 1027 
1021 EFTA COUNTR. 345 170 50 42 6 9 6 60 . 1021 A EL E 2245 530 370 270 17 54 89 1 914 
76 1030 GLASS 2 582 68 251 148 6 10 76 1 22 1 030 CLASSE 2 3811 125 1833 845 32 78 803 1 18 
1031 ACP (60) 199 5 150 17 6 21 1031 ACP (60) 1472 12 1114 138 3 51 153 1 
4818.80 OTHER STATIONERY Of PAPER OR PAPERBOARD NOT WITHIN 4818.1~9 4818.80 OTHER STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOARD NOT WITHIN 4818.1~9 
ARTICLES SCOLAIRES, DE BUREAU OU PAPETERIE, COUVERTURES POUR UVRES, NON REPR. SOUS 4818.10 A 69 WAREN DES PAPIERHANDELS, BUCHHUELLEN, NICHT IN 4818.10 BIS 69 ENTHALTEN 
001 FRANCE 10295 917 294 3970 3872 1239 3 001 FRANCE 17029 2128 
464:i 
894 5585 6391 2014 1 16 
002 BELG.-LUXBG. 4982 624 1901 51 2354 
303:i 
35 
10 
17 002 BELG.-LUXBG. 10933 1427 215 4429 
5074 
180 
3:i 
39 
003 NETHERLANDS 4546 1041 128 57 
214 
257 20 003 PA YS-BAS 9240 2942 323 189 
678 
642 37 
004 FR GERMANY 1161 
28 
300 201 279 101 7 59 004 RF ALLEMAGNE 3358 
106 
699 594 619 496 13 259 
005 ITALY 132 57 
75 
18 3 25 
1302 
1 005 ITALIE 494 155 
355 
52 11 166 
1950 
4 
006 UTD. KINGDOM 3326 1576 48 246 35 
1072 
44 006 ROYAUME-UNI 4732 1303 276 583 163 
3668 
102 
007 IRELAND 1091 3 12 1 3 007 IRLANDE 3735 16 39 3 8 1 
101 
102 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀaôa 
4818.80 4818.80 
008 DENMARK 294 191 9 6 35 1 52 
1 
008 DANEMARK 724 365 20 41 111 9 178 
1 009 GREECE 55 20 9 9 5 11 009 GRECE 195 53 39 34 14 54 
025 FAROE ISLES 32 
73 2 2 24 1:i 
32 025 ILES FEROE 116 
163 15 5 s2 
4 
1 
112 
028 NORWAY 132 
5 
18 028 NORVEGE 546 
36 
182 98 
030 SWEDEN 132 15 9 2 8 19 74 030 SUEDE 483 86 37 10 29 112 173 
032 FINLAND 254 8 32 2 199 
6 
7 6 032 FINLANDE 445 37 52 9 302 
2:i 
30 15 
036 SWITZERLAND 1348 687 36 152 396 69 2 036 SUISSE 3336 1756 231 377 707 228 14 
038 AUSTRIA 824 742 2 8 66 4 2 038 AUTRICHE 1489 1227 21 34 171 17 18 1 
042 SPAIN 61 5 17 26 7 6 042 ESPAGNE 339 15 116 136 36 34 2 
043 ANDORRA 19 18 1 043 ANDORRE 174 162 12 
044 GIBRALTAR 26 
23 1 
26 044 GIBRALTAR 102 
1 si 2 2 102 048 MALTA 48 
1 1100 
24 048 MALTE 147 
2026 
75 
2 208 ALGERIA 1170 2 
49 
1 208 ALGERIE 2060 9 17 1 
2 
5 
216 LIBYA 131 12 1 51 18 216 LIBYE 931 25 5 586 222 91 
220 EGYPT 101 37 7 3 41 13 220 EGYPTE 420 112 62 13 160 73 
224 SUDAN 71 3 42 1 25 224 SOUDAN 298 3 34 93 4 164 
228 MAIJRITANIA 26 26 228 MAURITANIE 132 132 
232 MALI 48 48 232 MALI 222 222 
2 236 UPPER VOLTA 121 121 
2 
236 HAUTE-VOLT A 358 356 
8 240 NIGER 82 80 
39 
240 NIGER 421 413 
60 248 SENEGAL 105 59 7 
1 
248 SENEGAL 334 263 11 
3 2 260 GUINEA 14 13 260 GUINEE 102 97 
1 272 IVORY COAST 173 173 
2 40 15 
272 COTE IVOIRE 673 672 
29 80 276 GHANA 57 
66 
276 GHANA 124 
1 302 
15 
280 TOGO 66 280 TOGO 305 2 
284 BENIN 53 
12 
53 
1 2 34 100 
284 BENIN 220 
38 
220 
10 5 42 544 288 NIGERIA 161 12 288 NIGERIA 804 165 
302 CAMEROON 238 228 9 1 302 CAMEROUN 1048 1 1018 1 20 1 5 
306 CENTR.AFRIC. 103 103 306 R.CENTRAFRIC 599 1 598 
314 GABON 229 229 314 GABON 1078 1 1077 
318 CONGO 194 194 
59 110 
318 CONGO 1518 2 1516 
109 285 2 1 322 ZAIRE 187 
1 
18 322 ZAIRE 481 
5 
64 
324 RWANDA 42 5 
1 
36 
16 
324 RWANDA 125 29 2 
2 
89 
2 22 330 ANGOLA 27 10 330 ANGOLA 113 
2 
81 6 
338 DJIBOUTI 49 49 
166 
338 DJIBOUTI 203 201 
2 1492 1 346 KENYA 167 
1 
1 
1 
346 KENYA 1499 3 1 
6 372 REUNION 312 310 
2 50 2 
372 REUNION 1113 2 1105 
11 289 6 390 SOUTH AFRICA 63 4 2i 5 5 5 390 AFR. DU SUD 349 30 2 11 72 1i 400 USA 141 6 22 18 58 400 ETATS-UNIS 879 29 175 173 86 326 1 
404 CANADA 60 1 41 6 1 2 9 404 CANADA 341 3 211 44 5 14 59 5 
453 BAHAMAS 5 
sai 5 453 BAHAMAS 132 1 1202 132 458 GUADELOUPE 387 458 GUADELOUPE 1203 
462 MARTINIQUE 322 
1 
322 
99 
462 MARTINIQUE 1082 
5 
1082 
37i 476 NL ANTILLES 100 
1 2 2 
476 ANTILLES NL 382 
8 24 14 484 VENEZUELA 25 20 
55 
484 VENEZUELA 114 68 
1s8 492 SURINAM 58 2 
104 
1 492 SURINAM 150 6 1 5 
496 FR. GUIANA 104 
s6 2 1 496 GUYANE FR. 382 382 13:i 6 i 604 LEBANON 70 11 604 LIBAN 210 64 
608 SYRIA 112 
21 74 
8 100 
2 
4 608 SYRIE 253 
52 
3 20 205 i 25 612 IRAQ 178 6 74 1 612 IRAK 620 332 33 187 9 
624 ISRAEL 131 120 1 1 3 1 5 624 ISRAEL 230 194 4 2 5 2 23 
628 JORDAN 45 2 3 3 27 
12 
10 628 JORDANIE 252 10 34 11 45 
53 
152 
1 6 4 632 SAUDI ARABIA 485 10 33 303 96 31 632 ARABIE SAOUD 1066 27 204 473 139 159 
636 KUWAIT 300 5 1 80 144 70 636 KOWEIT 690 18 9 135 168 357 3 
640 BAHRAIN 73 1 
12 
33 15 24 640 BAHREIN 226 5 2 88 31 
3 
100 
1 647 U.A.EMIRATES 161 3 75 38 33 647 EMIRATS ARAB 469 20 67 122 68 188 
649 OMAN 42 2 
118 
2 38 649 OMAN 240 11 
151 
18 211 
652 NORTH YEMEN 120 
2 
2 652 YEMEN DU NRD 160 
2 4 
9 
701 MALAYSIA 21 
2 
19 701 MALAYSIA 275 
14 
269 
706 SINGAPORE 33 
1 8 
1 30 
4 
706 SINGAPOUR 158 1 
45 
7 
1 
136 
6 732 JAPAN 55 2 6 34 732 JAPON 356 8 35 15 246 
740 HONG KONG 30 1 4 
9 :i 23 2 740 HONG-KONG 196 5 33 7 2 143 6 800 AUSTRALIA 141 3 5 119 2 800 AUSTRALIE 539 13 41 83 15 380 7 
809 N. CALEDONIA 99 99 809 N. CALEDONIE 311 311 
822 FR. POL YNESIA 97 97 822 POL YNESIE FR 293 293 
1000 W 0 R L D 36756 6262 6926 1862 8446 7475 4108 1324 351 2 1000 M 0 ND E 87154 12531 22728 5658 14952 12990 15210 2019 1059 7 
1010 INTRA-EC 25881 4400 2464 693 6844 7224 2792 1319 145 . 1010 INTRA-CE 50442 8340 6192 2326 11460 12267 7399 1998 460 j 1011 EXTRA-EC 10842 1863 4456 1163 1603 227 1316 6 206 2 1011 EXTRA-CE 38548 4192 16503 3239 3493 685 7810 20 599 
1020 GLASS 1 3387 1558 196 268 732 23 457 5 148 . 1020 CLASSE 1 9954 3430 1147 1023 1470 166 2237 19 462 
1021 EFTA COUNTR. 2719 1535 84 169 695 15 114 107 . 1021 A EL E 6449 3300 383 462 1300 77 603 1 323 
4 1030 GLASS 2 7400 298 4247 892 867 204 844 48 . 1030 CLASSE 2 26330 727 15232 2210 2008 519 5499 1 130 
1031 ACP (60d 2460 49 1527 137 148 185 411 3 . 1031 ACP (6~ 11798 122 7611 330 278 441 2999 17 
:i 1040 GLASS 55 7 14 3 3 16 11 1 1040 GLASS 3 265 35 125 6 15 1 73 7 
4819 PAPER OR PAPERBOARD LABELS, WHETHER OR NOT PRINTED OR GUMMED 4819 PAPER OR PAPERBOARD LABELS, WHETHER OR NOT PRINTED OR GUMMED 
ETIQUETTES DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON,MEME IMPRIMEES OU ILLUSTREES, MEME GOMMEES ETIKETTEN ALLER ART AUS PAPIER ODER PAPPE, MIT ODER OHNE AUFDRUCK ODER BILDER, AUCH GUMMIERT 
4819.00 PAPER OR PAPERBOARD LABELS, WHETHER OR NOT PRINTED OR GUMMED 4819.00 PAPER OR PAPERBOARD LABELS, WHETHER OR NOT PRINTED OR GUMMED 
ETIQUETTES DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON,MEME IMPRIMEES OU ILLUSTREES, MEME GOMMEES ETIKETTEN ALLER ART AUS PAPIER ODER PAPPE, MIT ODER OHNE AUFDRUCK ODER BILDER, AUCH GUMMIERT 
001 FRANCE 7517 3309 
674 
233 733 2288 690 26 238 
1 
001 FRANCE 37686 15647 
3180 
1553 6112 8427 4150 586 1211 
22 002 BELG.-LUXBG. 2973 828 34 1166 
922 
233 8 29 002 BELG.-LUXBG. 20236 5457 285 9956 
3499 
1083 88 185 
003 NETHERLANDS 3574 2163 111 24 211 8 135 003 PAYS-BAS 16215 9710 727 449 996 171 663 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 ]Deutschland] France 1 ltalia 1 Nederlandj Belg.-Lux. j UK 
1 
lreland j Danmark j "HMOa Nimexe j EUR 10 joeutschlandj France 1 ltalia j Nederland j Belg.-Lux.j UK 
1 
lreland j Danmark j "EXMOa 
4819.00 4819.00 
004 FR GERMANY 2980 
423 
189 114 690 1418 277 17 275 004 RF ALLEMAGNE 15932 
2533 
1279 1897 3352 6693 1402 268 1039 2 
005 ITALY 1196 39 4<i 41 469 213 3 8 005 ITALIE 5819 408 229 157 1739 824 96 62 1 006 UTD. KINGDOM 1994 741 182 434 72 448 398 127 006 ROYAUME-UNI 11244 3347 626 1445 532 3781 4160 904 007 IRELAND 726 7 8 35 201 
62 1 
27 007 IRLANDE 4986 94 21 221 709 2 Hi 156 2 008 DENMARK 632 218 20 9 43 279 
7 
008 DANEMARK 2972 1300 140 79 125 407 903 
15 009 GREECE 417 92 21 44 3 144 102 4 009 GRECE 1965 553 156 333 46 496 325 41 
024 ICELAND 35 4 7 11 13 024 ISLANDE 215 33 3 4 33 39 103 
025 FAROE ISLES 17 
91 17 27 42 59 3 
17 025 ILES FEROE 131 
619 71 12 135 212 40:i 91 
131 
028 NORWAY 431 
6 
192 028 NORVEGE 2938 1395 
030 SWEDEN 845 125 10 9 84 233 1 377 030 SUEDE 4757 881 73 49 80 95 981 52 2546 
032 FINLAND 224 58 6 4 2 
92 
124 1 29 032 FINLANDE 1249 491 32 28 26 6 492 28 146 
036 SWITZERLAND 1040 678 85 103 15 32 2 33 036 SUISSE 7197 4790 612 592 132 519 278 29 245 
038 AUSTRIA 1251 798 106 28 39 197 77 6 038 AUTRICHE 7001 5210 265 218 117 818 335 
1 
37 1 
040 PORTUGAL 114 35 7 
12 
3 15 43 
1 
11 040 PORTUGAL 668 253 78 7 24 80 178 47 
042 SPAIN 205 113 23 11 2 40 3 042 ESPAGNE 1542 1028 202 77 77 18 120 6 14 
046 MALTA 34 21 1 1 4 7 046 MALTE 251 121 1 13 16 39 59 2 
046 YUGOSLAVIA 131 116 12 2 1 
1 
046 YOUGOSLAVIE 629 434 6 135 26 26 
21 
2 
052 TURKEY 40 19 
3 
1 13 19 052 TURQUIE 240 92 3 6 69 118 1 1 056 SOVIET UNION 139 80 37 3 3 
1 
056 U.R.S.S. 747 374 36 243 12 11 
058 GERMAN DEM.R 48 
29 
1 45 1 058 RD.ALLEMANDE 219 
176 
3 4 195 2 9 6 
060 POLAND 34 
11 1 
2 2 1 060 POLOGNE 216 8 
22 
7 3 18 4 
062 CZECHOSLOVAK 55 37 2 
1 
4 062 TCHECOSLOVAQ 269 179 24 6 1 34 3 
064 HUNGARY 81 40 15 4 3 18 064 HONGRIE 515 254 83 44 33 2 98 1 
066 ROMANIA 111 45 54 4 6 2 066 ROUMANIE 697 258 347 44 31 5 12 
3 068 BULGARIA 35 18 9 5 3 068 BULGARIE 228 122 2 21 43 1 36 
202 CANARY ISLES 18 4 
31 
11 
2 
3 202 CANARIES 176 26 
341 2 
121 
15 
27 2 
204 MOROCCO 85 51 
2 
1 204 MAROC 826 459 5 4 
208 ALGERIA 27 13 6 6 
2 
208 ALGERIE 344 152 69 19 104 
33 212 TUNISIA 67 21 37 5 2 212 TUNISIE 536 174 260 61 8 11 216 LIBYA 114 88 1 25 
1 3 12 i 1 216 LIBYE 692 284 43 342 10 2 5 220 EGYPT 81 43 2 12 220 EGYPTE 744 293 55 142 10 22 100 117 
224 SUDAN 17 7Ci 15 1 1 224 SOUDAN 104 20 14 3 31 12 22 2 236 UPPER VOLTA 70 236 HAUTE-VOL TA 253 
1 
253 
240 NIGER 40 40 
1 
240 NIGER 184 183 6 248 SENEGAL 15 14 
11 37 
248 SENEGAL 135 1 128 
68 1 112 284 SIERRA LEONE 48 
41 a9 4 21 264 SIERRA LEONE 181 198 620 14 272 IVORY COAST 158 2 1 
3 
272 COTE IVOIRE 948 11 91 14 
280 TOGO 74 54 6 10 1 280 TOGO 297 211 42 
1 
17 5 22 
284 BENIN 30 12 18 
14 16 28 157 
284 BENIN 154 54 95 
13 121 
4 
288 NIGERIA 370 110 45 
1 
288 NIGERIA 2519 492 265 44 1584 
4 302 CAMEROON 102 8 61 1 25 6 302 CAMEROUN 745 32 497 8 159 45 
306 CENTR.AFRIC. 34 
7 
26 8 306 R.CENTRAFRIC 163 46 129 34 2 314 GABON 152 145 314 GABON 579 531 
:i 318 CONGO 104 
1 
104 
1 2 
318 CONGO 607 1 603 
13 372 REUNION 55 51 
4 1:i 
372 REUNION 291 8 267 3 
34 a9 6 390 SOUTH AFRICA 33 11 3 1 1 
2 1 
390 AFR. DU SUD 366 172 47 13 5 
12 1 400 USA 514 74 282 38 12 80 25 400 ETATS-UNIS 2430 988 521 370 61 176 244 57 
404 CANADA 57 11 10 10 5 1 17 3 404 CANADA 366 97 85 73 28 2 61 20 
406 GREENLAND 9 
2 20 
9 406 GROENLAND 102 1 
128 
101 
458 GUADELOUPE 22 
1 
458 GUADELOUPE 147 19 
3 462 MARTINIQUE 55 9 45 
2 6 
462 MARTINIQUE 316 42 271 
2 47 59 464 JAMAICA 8 
1 
464 JAMAIQUE 111 2 1 
476 NL ANTILLES 31 
1 5 
30 
21 
476 ANTILLES NL 150 6 
12 46 144 159 2 484 VENEZUELA 32 5 484 VENEZUELA 258 42 3 
512 CHILE 16 12 4 
:i 5 
512 CHILI 162 114 5 39 
1:i 
4 
516 BOLIVIA 10 2 
1 2 
516 BOLIVIE 139 27 
7 
6 93 
2 12 600 CYPRUS 11 4 i i 4 12 600 CHYPRE 119 40 6 2 3:i 50 604 LEBANON 49 5 2 
1 
16 604 LIBAN 261 59 33 51 3 21 61 
2 612 IRAQ 69 8 1 39 20 
8 
612 IRAK 424 139 25 119 3 12 123 1 
616 IRAN 17 5 6 2 1 1 4 616 IRAN 226 67 41 23 2 5 95 4 62 624 ISRAEL 34 18 6 
2 
624 ISRAEL 286 136 9 68 
2 628 JORDAN 15 10 
57 
2 
1 
1 628 JORDANIE 116 52 17 22 2 
5 
5 
15 
16 
632 SAUDI ARABIA 156 72 2 15 9 632 ARABIE SAOUD 1324 769 248 21 24 180 58 4 
636 KUWAIT 17 7 1 3 5 6 636 KOWEIT 252 123 19 21 5 2 80 1 1 2 647 U.A.EMIRATES 20 8 1 2 4 647 EMIRATS ARAB 181 59 7 21 17 75 
652 NORTH YEMEN 56 4 44 8 652 YEMEN DU NRD 278 23 220 5 30 
669 SRI LANKA 37 36 
1 
1 
2 
669 SRI LANKA 146 132 
1 6 
14 
4 10 680 THAILAND 60 57 680 THAILANDE 439 418 
5 700 INDONESIA 19 13 6 
4 1 
700 INDONESIE 155 133 3 i 11 30 3 701 MALAYSIA 25 19 
1 
1 
1 
701 MALAYSIA 260 199 3 7 20 
59 706 SINGAPORE 33 17 
2 
1 13 706 SINGAPOUR 379 164 11 5 8 
2 
132 
:i 732 JAPAN 14 5 1 
1 1 
4 2 
1 
732 JAPON 335 51 27 19 4 162 67 
740 HONG KONG 184 138 
1 1 
42 1 
1 
740 HONG-KONG 950 601 9 4 8 6 289 28 5 
3 800 AUSTRALIA 336 11 6 2 301 
1 
13 800 AUSTRALIE 1344 104 10 14 78 31 1007 13 84 
804 NEW ZEALAND 78 
24 
77 804 NOUV.ZELANDE 242 1 4 5 
1 
203 29 
958 NOT DETERMIN 24 958 NON DETERMIN 199 198 
1000 W 0 R l D 30955 11203 2868 974 3696 6113 3998 480 1608 15 1000 M 0 N D E 172399 61959 15070 8468 24087 25007 22203 5918 9548 139 
1010 INTRA-EC 22013 7783 1246 533 3311 5374 2454 466 845 1 1010 INTRA-CE 117059 38642 6538 5047 21901 21795 13445 5429 4234 28 
1011 EXTRA-EC 8920 3421 1622 417 385 739 1545 15 762 14 1011 EXTRA-CE 55138 23317 8532 3222 2186 3210 8758 489 5313 111 
1020 GLASS 1 5398 2170 553 219 135 545 1064 12 699 1 1020 CLASSE 1 31957 15367 2064 1638 842 2179 4695 378 4789 5 
1021 EFTA COUNTR. 3936 1789 231 141 95 436 578 6 660 . 1021 A EL E 24031 12278 1131 910 518 1762 2709 202 4520 1 
1030 GLASS 2 3005 990 985 142 174 190 447 3 61 13 1030 CLASSE 2 20186 6537 5954 1179 949 1002 3647 110 506 102 
1031 ACP (60d 1405 257 657 23 101 104 249 14 . 1031 ACP (6~ 8118 1258 3635 132 352 538 2107 94 2 
1040 GLASS 516 261 83 56 76 5 33 2 1040 GLASS 3 2995 1411 515 406 394 29 218 18 4 
103 
104 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~Moo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ttalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~Moo 
4820 BOBBINS, SPOOlS, COfiS AND SIMILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD (WHETHER OR NOT PERFORATED OR HARDENED) 4820 BOBBIIS, SPOOI.S, COPS AND SIMILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD (WHETIER OR NOT PERFORATED OR HAROENED) 
TAMBOURS, BOBINES, BUSETTES ET SUPPORTS SIMIL EN PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTON, MEME PERFORES OU DURCIS ROLI.iN, SPULEN, SPINDELN UND AEHNL UNTERLAGEN, AUS PAPIERHALBSTOFF, PAPIER ODER PAPPE, AUCH GELOCHT ODER GEHAERID 
4820.10 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND LIIŒ SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD FOR THE TEXTILE INDUSTRY 4820.10 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND UKE SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD FOR THE TEXTILE INDUSTRY 
TAMBOURS ET SUPPORTS SIMIL POUR L'INDUSTRIE TEXTilE ROLLEN UND AEHNL. UNTERLAGEN FUER DIE TEXTILINDUSTRIE 
001 FRANCE 4306 701 
2029 
51 414 3064 14 62 001 FRANCE 2777 997 
1224 
63 332 1313 14 1 57 
002 BELG.-LUXBG. 3067 888 38 112 
2290 li 5 4 002 BELG.-LUXBG. 2356 1001 33 98 910 14 :i 2 003 NETHERLANDS 3459 764 388 
3:i 1881 142 
003 PAYS-BAS 1957 559 469 
sB 1561 141 004 FR GERMANY 3341 
104 
935 331 11 
160 
8 004 RF ALLEMAGNE 2964 
221 
1034 169 16 
59 
5 
006 UTD. KINGDOM 346 18 22 4 1 
299 
8 29 006 ROYAUME-UNI 528 41 143 5 4 
389 
25 30 
007 IRELAND 344 30 
19 
13 2 007 IRLANDE 458 48 
46 
14 7 
008 DENMARK 254 229 
3:i 
5 1 
:i 
008 DANEMARK 284 235 
75 
1 2 
5 009 GREECE 78 13 21 8 
1 5 009 GRECE 177 51 34 12 1 4 036 SWITZERLAND 1216 320 271 303 311 5 036 SUISSE 1465 439 324 390 315 12 
038 AUSTRIA 146 120 
11 
28 
9 
038 AUTRICHE 200 123 
11 
77 
11 046 YUGOSLAVIA 193 2 171 046 YOUGOSLAVIE 363 11 330 
052 TURKEY 226 144 68 14 052 TURQUIE 201 143 46 12 
062 CZECHOSLOVAK 248 35 
ai 213 062 TCHECOSLOVAQ 242 52 100 190 064 HUNGARY 54 17 
ai ali 064 HONGRIE 126 26 ali 4i 066 ROMANIA 126 
62 
51 066 ROUMANIE 175 
76 
90 
204 MOROCCO 110 29 48 4 204 MAROC 155 85 79 i 208 ALGERIA 164 131 
225 364 
208 ALGERIE 761 669 36i 311 220 EGYPT 595 li 9 6 51 220 EGYPTE 684 41 12 6 152 288 NIGERIA 68 
3:i 
288 NIGERIA 205 
115 330 ANGOLA 33 
6 
330 ANGOLA 115 2i 352 TANZANIA 17 11 
1:i 
352 TANZANIE 101 74 
64 4 390 SOUTH AFRICA 90 55 22 
:i 
390 AFR. DU SUD 274 158 48 
400 USA 24 3 18 400 ETATS-UNIS 145 13 107 25 
412 MEXICO 25 5 
33:i 
20 
362 
412 MEXIQUE 105 27 
39:i 
78 
309 616 IRAN 814 8 111 616 IRAN 950 37 211 
624 ISRAEL 375 1 
9 
256 118 624 ISRAEL 348 5 
ai 243 100 682 PAKISTAN 66 45 12 
1 
682 PAKISTAN 131 47 47 
5 736 TAIWAN 29 24 4 738 T'AI-WAN 204 180 19 
1000 W 0 R L D 20694 3743 4528 1784 3608 5704 446 165 22 714 1000 M 0 ND E 20379 5103 4944 3288 3110 2428 753 62 39 652 
1010 INTRA-EC 15266 2733 3439 177 2470 5692 336 165 20 234 1010 INTRA-CE 11592 3123 2881 371 2049 2406 439 62 34 227 
1011 EXTRA·EC 5430 1011 1089 1587 1137 13 111 2 480 1011 EXTRA-CE 8786 1980 2062 2917 1061 22 314 5 425 
1020 GLASS 1 2093 728 347 643 340 28 2 5 1020 CLASSE 1 3122 1085 461 1138 347 82 5 4 
1021 EFTA COUNTR. 1467 516 272 338 317 
12 
17 2 5 1021 A EL E 1910 727 327 491 324 
21 
32 5 4 
1030 GLASS 2 2883 228 726 850 547 83 437 1030 CLASSE 2 5036 790 1584 1548 487 232 374 
1031 ACP (60d 193 23 53 26 9 2 80 . 1031 ACP (6w 562 107 152 79 12 7 205 
47 1040 GLASS 455 55 16 95 251 38 1040 GLASS 3 629 105 17 231 228 1 
4820.90 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND LIIŒ SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD, OTHER THAN FOR THE TEXTILE INDUSTRY 4820.90 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND LIKE SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD, OTHER THAN FOR THE TEXTILE INDUSTRY 
TAMBOURS ET SUPPORTS SIMIL,AUTRES QUE P.L'INDUSTRIE TEXTILE ROLLEN UND AEHNL.UNTERLAGEN,NICHT FUER DIE TEXTIUNDUSTRIE 
001 FRANCE 3081 1367 
5375 
58 435 1169 52 001 FRANCE 1881 875 
2802 
112 295 542 57 
002 BELG.-LUXBG. 9996 2189 28 2400 
42 
4 002 BELG.-LUXBG. 5656 1420 30 1372 44 32 1 003 NETHERLANDS 3462 2130 1257 1 
1639 
32 
1 
003 PAYS-BAS 2229 1177 925 2 
936 
80 
004 FR GERMANY 4237 
242 
2426 48 32 91 004 RF ALLEMAGNE 2919 
27:i 
1748 75 23 137 
005 ITALY 351 80 2i 24 5 21i 1 005 ITALIE 428 104 si 44 7 ali 006 UTD. KINGDOM 467 41 369 1 
s:i 
006 ROYAUME-UNI 605 69 438 3 
212 007 IRELAND 95 2 
134 
007 IRLANDE 213 1 
92 008 DENMARK 794 660 
224 170 2 1 
008 DANEMARK 558 464 
164 192 2 
2 
036 SWITZERLAND 1194 791 6 036 SUISSE 857 482 8 9 
038 AUSTRIA 1410 863 14 430 102 1 038 AUTRICHE 882 625 7 171 72 7 
064 HUNGARY 34 
1 
34 
4 4 
064 HONGRIE 117 
1 
117 
4 11 220 EGYPT 174 
:i 
165 
1 
220 EGYPTE 213 
2 
197 
1 400 USA 47 29 14 400 ETATS-UNIS 163 110 50 
608 SYRIA 63 3 60 608 SYRIE 136 61 75 
1000 W 0 R L 0 26017 8466 9784 1295 4748 1251 454 29 10 . 1000 M 0 ND E 17960 5713 6258 1551 2861 61B 909 41 9 
1010 INTRA-EC 22486 6632 9506 167 4633 1242 276 28 2 . 1010 INTRA-CE 14509 4279 6017 292 2742 609 530 39 1 
1011 EXTRA-EC 3529 1833 258 1128 115 8 178 1 8 . 1011 EXTRA-CE 3448 1434 240 1258 119 9 379 1 8 
1020 GLASS 1 2908 1773 238 704 115 4 65 1 8 . 1020 CLASSE 1 2257 1204 171 575 119 5 175 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 2732 1770 238 601 108 2 5 8 . 1021 A EL E 1871 1196 171 370 80 2 45 7 
1030 GLASS 2 575 59 20 379 4 113 . 1030 CLASSE 2 973 228 70 466 4 204 1 
1031 ACP (601 89 1 8 11 69 . 1031 ACP (sw 160 1 25 13 121 
1040 GLASS 46 1 45 . 1040 GLASS 3 220 3 217 
4821 OTHER ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CEUULOSE WADDING 4821 OTHER ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING 
AUTRES OUVRAGES EN PATE A PAPIER, PAPIER, CARTON OU OUATE DE CELLULOSE ANDERE WAREN AUS PAPIERHALBSTOFF, PAPIER, PAPPE ODER ZELLSTOFFWATIE 
4821.01 PERFORATED PAPER AND PAPERBOARD FOR JACOUARD AND SIMILAR MACHINES 4821.01 PERFORATED PAPER AND PAPERBOARD FOR JACQUARD AND SIMILAR MACHINES 
PAPIERS ET CARTONS PERFORES POUR MECANIQUES JACQUARD ET SIM. PAPIERE U.PAPPEN,GELOCHT, FUER JACQUARDVORRICHTUNGEN U.DGL. 
001 FRANCE 39 20 li 3 16 001 FRANCE 295 226 76 3 :i 21 45 002 BELG.-LUXBG. 236 227 1 002 BELG.-LUXBG. 457 373 
:i 
5 
003 NETHERLANDS 36 34 
ali 2 003 PAYS-BAS 144 136 138 5 005 ITALY 202 163 
1 
1 005 ITALIE 708 563 
2 39 
7 
1 006 UTD. KINGDOM 58 38 19 006 ROYAUME-UNI 258 154 62 
5 036 SWITZERLAND 19 12 7 036 SUISSE 146 117 23 1 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination Werte 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHOOa 
4821.01 4821.01 
038 AUSTRIA 28 28 
3 3 i 038 AUTRICHE 243 241 1 1 9 042 SPAIN 34 27 
3 
042 ESPAGNE 232 210 9 4 
28 052 TURKEY 10 6 
3 2 
1 052 TURQUIE 107 74 
47. 24 5 208 ALGERIA 5 
6 2 1s 
208 ALGERIE 100 26 3 
23 220 EGYPT 32 9 220 EGYPTE 161 46 69 2 21 
288 NIGERIA 24 
12 
2 22 288 NIGERIA 220 
126 
47 12 161 
390 SOUTH AFRICA 18 3 
3 
3 390 AFR. DU SUD 153 20 i 22 7 3 400 USA 95 81 8 3 400 ETATS-UNIS 765 664 63 12 
612 IRAQ 5 1 1 3 612 IRAK 134 105 6 23 
2 624 ISRAEL 9 7 2 624 ISRAEL 144 139 3 
1000 W 0 R L D 1114 na 135 22 4 35 138 1 o 1000 M 0 ND E 5970 4049 754 182 29 433 500 20 2 1 
1010 INTRA-EC 628 499 66 10 1 6 48 1 o 1010 INTRA-CE 2093 1559 290 38 11 89 105 1 1 1011 EXTRA-EC 488 280 68 11 3 30 93 o 1011 EXTRA-CE 3878 2491 464 144 19 344 394 19 2 
1020 GLASS 1 287 203 33 9 3 8 31 . 1020 CLASSE 1 2155 1703 153 84 10 70 130 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 73 46 7 
2 
3 
22 
15 i o 1021 A EL E 589 489 24 15 7 6 46 16 2 i 1030 GLASS 2 170 51 35 59 o 1030 CLASSE 2 1604 692 300 60 274 261 
1031 ACP ~a 29 26 6 1 22 . 1031 ACP ~sg> 268 3 83 1 8 15 166 1040 GLAS 30 1 3 . 1040 CLA 3 120 96 12 4 
4821.05 SABlES' HAPKINS AND NAPKIN UNERS, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 4821.05 BABIES' HAPKINS AND HAPKIN UNERS, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
LANGES ET COUCHES POUR BEBES, NON POUR VENTE AU DETAIL WINDELN UoWINDELEINLAGEN FoKLEINKINDER,MCHT FoEINZELYERKAUF 
001 FRANCE 551 75 
2i 
443 25 3 5 001 FRANCE 1010 152 
16 
816 18 14 10 
002 BELG.-LUXBGo 214 25 
1s 
168 
8 9 
002 BELG.-LUXBG. 375 48 
95 
311 
13 14 004 FR GERMANY 262 
154 
38 192 004 RF ALLEMAGNE 496 
236 
60 314 
005 ITALY 189 11 24 
6 
005 ITALIE 301 17 48 
22 006 UTDo KINGDOM 110 
15 
29 75 006 ROYAUME-UNI 213 
24 
48 143 
4 008 DENMARK 175 160 008 DANEMARK 340 312 
009 GREECE 98 98 
46 
009 GRECE 146 146 
11i 024 ICELAND 46 
1o4 
024 ISLANDE 111 
210 028 NORWAY 155 i 51 028 NORVEGE 255 4 
45 
030 SWEDEN 89 
2 
88 030 SUEDE 172 i 3 168 038 SWITZERLAND 291 287 2 036 SUISSE 549 534 11 
1000 W 0 R L D 2460 392 180 36 1549 61 50 18 174 o 1000 M 0 ND E 4529 644 328 120 2869 106 127 48 287 
1010 INTRA-EC 1675 383 105 15 1062 61 38 11 17:Ï o 1010 INTRA-CE 3053 628 153 96 1943 106 95 32 287 1011 EXTRA-EC 784 10 75 21 486 12 7 o 1011 EXTRA-CE 1475 16 175 24 925 32 16 
1020 GLASS 1 647 10 9 21 486 7 114 . 1020 CLASSE 1 1190 15 20 23 924 20 188 
1021 EFTA COUNTR. 611 10 66 17 483 4 7 97 . 1021 A EL E 1121 15 155 17 919 14 16 156 1030 GLASS 2 138 1 5 59 1030 CLASSE 2 284 1 1 12 99 
4821.11 SABlES' NAPKINS AND NAPKIN UNERS, PUT UP FOR RETAIL SALE 4821.11 BABIES' NAPKINS AND NAPKIN UHERS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
LANGES ET COUCHES POUR BEBES, POUR VENTE EN DETAIL WINOELN Uo WINOELEINLAGEN Fo KLEINKINDER, FUER EINZELVERKAUF 
001 FRANCE 25272 18441 
6807 
35 199 6499 89 9 001 FRANCE 40776 29735 967i 50 259 10578 125 29 002 BELG.-LUXBG. 31815 23549 58 1339 41 21 002 BELG.-LUXBG. 47474 36288 97 1277 
1445 
84 57 
003 NETHERLANDS 22347 20256 1050 3 
194 
943 95 003 PAYS-BAS 32459 29193 1621 11 
31i 
189 
004 FR GERMANY 21595 
13600 
17658 1072 2107 564 004 RF ALLEMAGNE 29876 
23692 
24708 1471 2485 901 
005 ITALY 14765 1129 
210 
4 26 
56 
005 ITALIE 25731 1981 
320 
1 57 
142 006 UTD. KINGDOM 22312 10032 6838 11 5165 006 ROYAUME-UNI 40563 17951 10298 23 11829 
3617 007 IRELAND 6515 3848 297 452 
73 
182 1736 007 IRLANDE 11011 5878 479 645 
129 
392 
008 DENMARK 164 67 24 
7 4 
008 DANEMARK 285 113 41 
10 
2 
009 GREECE 9262 9059 172 20 
43 6 
009 GRECE 15488 15117 313 39 
72 
9 
14 024 ICELAND 188 99 32 
252 
8 024 ISLANDE 316 158 58 
490 
14 
028 NORWAY 292 3 
17 
9 28 028 NORVEGE 564 8 
107 
43 23 
030 SWEDEN 1401 706 654 7 17 030 SUEDE 2426 1173 1111 18 
96 
17 
038 SWITZERLAND 6588 6069 349 89 45 36 038 SUISSE 11620 10451 642 
16 
213 218 
038 AUSTRIA 6721 6349 338 16 18 038 AUTRICHE 11608 11056 506 30 
040 PORTUGAL 102 
17:i 
102 
s4 040 PORTUGAL 214 26i 214 75 2 042 SPAIN 313 86 042 ESPAGNE 511 173 
043 ANDORRA 73 
26 
73 
29 14 5 
043 ANDORRE 155 6i 155 5:i 39 8 046 MALTA 76 2 046 MALTE 165 4 
202 CANARY ISLES 145 130 15 
:i 7i 202 CANARIES 248 218 28 2 7 137 216 LIBYA 465 391 216 LIBYE 811 667 
166 2 272 IVORY COAST 61 
292 
si 
12 
272 COTE IVOIRE 168 
452 2i 288 NIGERIA 328 5 19 288 NIGERIA 557 13 71 
314 GABON 103 103 314 GABON 263 263 
372 REUNION 545 
529i 
545 
7 3 
372 REUNION 1183 
11669 
1183 i 37 7 400 USA 5303 2 
ai 400 ETATS-UNIS 11721 7 130 406 GREENLAND 81 406 GROENLAND 130 
657 458 GUADELOUPE 275 275 458 GUADELOUPE 657 
462 MARTINIQUE 289 289 462 MARTINIQUE 705 705 
496 FR. GUIANA 85 
465 
85 
3 39 13 2i 34 496 GUYANE FR. 249 720 249 4 72 24 s4 s9 600 CYPRUS 666 91 600 CHYPRE 1114 181 
604 LEBANON 765 4 548 202 7 4 604 LIBAN 1199 8 1004 164 
2 27 
20 
32 
3 
624 ISRAEL 178 83 2 14 15 14 t:i 37 624 ISRAEL 347 169 5 21 41 50 
628 JORDAN 120 119 
3sS 
1 
30 18 2 
628 JORDANIE 219 213 
670 
6 
s9 48 5 632 SAUDI ARABIA 1743 1294 13 632 ARABIE SAOUD 3462 2657 23 
636 KUWAIT 581 474 99 8 636 KOWEIT 1216 1005 186 25 
640 BAHRAIN 98 84 13 1 640 BAHREIN 195 164 27 4 
644 QATAR 77 77 
6 
844 QATAR 157 155 
1i 
2 
1:Î 647 UoAoEMIRATES 1207 1182 5 14 647 EMIRATS ARAB 2394 2320 50 
649 OMAN 55 51 4 649 OMAN 116 104 12 
105 
........................ ____________________________ __ 
106 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMèa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMèa 
4821.11 4821.11 
809 N. CALEDONIA 217 217 
7 2 809 N. CALEDONIE 490 490 li 5 822 FR.POL YNESIA 106 97 822 POL YNESIE FR 205 192 
1000 W 0 R L D 183848 122313 38011 2307 2888 15019 2819 161 166 164 1000 M 0 ND E 300195 201824 57478 3139 3956 26982 5874 423 236 283 
1010 INTRA-EC 154044 98856 33975 1836 1841 14921 2529 86 
1&6 
. 1010 INTRA-CE 243663 157968 49111 2604 2040 26786 4926 228 
236 28:Ï 1011 EXTRA-EC 29804 23457 4036 471 1047 98 290 75 164 1011 EXTRA-CE 56532 43855 8366 535 1917 196 948 196 
1020 CLASS 1 21149 18725 1006 112 995 52 138 36 80 5 1020 CLASSE 1 39508 34850 1876 162 1815 113 491 96 97 8 
1021 EFTA COUNTR. 15301 13226 838 16 995 43 95 36 52 . 1021 A EL E 26791 22847 1526 16 1814 72 366 96 54 
275 1030 CLASS 2 8579 4726 3028 304 42 46 152 39 83 159 1030 CLASSE 2 16953 8999 6485 337 82 83 457 100 135 
1031 ACP (60) 692 302 316 20 2 11 34 7 1031 ACP (60) 1468 466 809 34 4 23 120 12 
4821.13 FANS AND HANDSCREENS, FRAMES AND PARTS OF FRAMES, OF PAPER OR PAPERBOARD 4821.13 FANS AND HANDSCREENS, FRAMES AND PARTS OF FRAMES, OF PAPER OR PAPERBOARD 
EVENTAILS ET ECRANS A MAIN, LEURS MONTURES ET PARTIES DE MONTURES KLAPP· UND STARRE FAECHER, FAECHERGESTELLE UND -GRIFFE, TElLE VON FAECHERGESTELLEN UND -GRIFFEN 
1000 W 0 R L D 62 4 4 9 5 24 16 • 1000 M 0 ND E 342 22 13 119 52 71 64 1 
1010 INTRA-EC 39 2 3 
9 
5 24 5 . 1010 INTRA-CE 168 6 6 3 50 70 32 1 
1011 EXTRA-EC 23 3 1 10 . 1011 EXTRA-CE 173 16 7 115 2 1 32 
1030 GLASS 2 13 8 5 . 1030 CLASSE 2 138 1 5 108 1 23 
4821.25 PAPER HAND-TOWELS 4821.25 PAPER HAND·TOWELS 
ESSUIE-MAINS HANDTUECHER 
001 FRANCE 11603 68 
911 
114 1002 10146 273 
21 
001 FRANCE 21318 76 
1105 
104 936 19900 302 
21i 002 BELG.-LUXBG. 1985 296 4 753 
2354 966 
002 BELG.-LUXBG. 2413 346 4 930 
2459 138i 003 NETHERLANDS 6705 3356 30 4 
519li 
1 
i 
003 PAYS-BAS 7754 3848 60 3 
5789 
3 
5 004 FR GERMANY 10494 
377 
880 35 3897 483 
4 
004 RF ALLEMAGNE 11986 
332 
1004 51 4519 618 
10 005 ITALY 905 76 
4 
31 50 367 005 ITALIE 1076 135 
4 
32 67 500 
006 UTD. KINGDOM 437 6 76 116 193 
602 
42 006 ROYAUME-UNI 604 12 123 197 207 
1224 
61 
007 IRELAND 610 2 6 007 IRLANDE 1234 3 7 
008 DENMARK 926 
1 6 
78 848 008 DANEMARK 1193 
2 li 
106 1087 
028 NORWAY 117 
1 
20 90 028 NORVEGE 233 
3 
37 186 
036 SWITZERLAND 764 486 101 69 107 036 SUISSE 1294 828 159 99 205 
038 AUSTRIA 285 223 4:3 21 9 41 038 AUTRICHE 365 262 93 33 12 70 372 REUNION 52 372 REUNION 105 
456 GUADELOUPE 75 70 5 458 GUADELOUPE 153 146 7 
462 MARTINIQUE 67 63 
1 i 3 
4 
318 
462 MARTINIQUE 145 140 
24 7 
5 
746 632 SAUDI ARABIA 345 12 1 632 ARABIE SAOUD 799 20 2 
636 KUWAIT 96 
i 
17 17 2 60 
i 
636 KOWEIT 169 
i 
30 30 2 107 
2 647 U.A.EMIRATES 199 7 19 171 647 EMIRATS ARAB 422 15 41 1 362 
649 OMAN 41 1 2 38 649 OMAN 114 1 2 111 
1000 W 0 R L D 36475 4873 2565 244 7392 16709 4571 67 43 11 1000 M 0 N D E 52817 5787 3564 318 8353 27246 7349 102 78 20 
1010 INTRA·EC 33712 4123 2005 160 7184 16638 3534 67 1 . 1010 INTRA-CE 47656 4636 2486 165 7996 27152 5114 102 5 
19 1011 EXTRA-EC 2761 750 560 83 208 70 1037 42 11 1011 EXTRA-CE 5157 1151 1077 151 357 94 2235 73 
1020 GLASS 1 1383 710 141 22 163 25 297 25 . 1020 CLASSE 1 2255 1093 235 36 232 28 594 37 
1021 EFTA COUNTR. 1297 710 118 22 150 24 272 1 . 1021 A EL E 2083 1093 194 36 203 27 525 5 
19 1030 GLASS 2 1377 39 419 62 45 45 739 17 11 1030 CLASSE 2 2897 55 641 114 125 66 1641 36 
1031 ACP (60) 191 13 110 3 7 10 48 1031 ACP (60) 377 18 227 5 30 17 80 
4821.27 PAPER HANDKERCHIEFS AND CLEANSING TISSUES 4821.27 PAPER HANDKERCHIEFS AND CLEANSING TISSUES 
SERVIETTES A DEMAQUILLER ET MOUCHOIRS ABSCHMINKTUECHER UND TASCHENTUECHER 
001 FRANCE 4491 910 
675 
170 394 1803 1214 
162 
001 FRANCE 6486 1303 
891 
142 681 3143 1217 
242 002 BELG.-LUXBG. 2912 1031 102 930 
475 
12 002 BELG.-LUXBG. 4636 1549 224 1700 548 30 003 NETHERLANDS 4324 3654 19 20 
599 
75 81 
3 
003 PAYS-BAS 6264 5383 28 26 
782 
134 145 
7 004 FR GERMANY 3108 
3764 
1718 119 506 163 004 RF ALLEMAGNE 4314 
5760 
2194 176 722 433 
005 ITALY 4561 512 
mi 266 19 44 005 ITALIE 7045 794 427 364 107 62 006 UTD. KINGDOM 360 70 65 3 
B9i 4 
006 ROYAUME-UNI 759 138 125 7 
2000 14 007 IRELAND 923 13 15 
17 
007 IRLANDE 2069 24 1 30 
22 008 DENMARK 406 219 
12 90 
170 008 DANEMARK 743 385 1 
166 
335 
009 GREECE 607 492 13 
1 
009 GRECE 1089 854 30 39 
4 028 NORWAY 68 
160 
67 028 NORVEGE 178 1 
1 203' 
173 
030 SWEDEN 288 
656 71 5 
126 2 030 SUEDE 601 
937 128 
393 4 
036 SWITZERLAND 1491 15 744 036 SUISSE 2904 6 19 1813 1 
038 AUSTRIA 1703 1609 4 23 67 038 AUTRICHE 2545 2297 31 44 173 
216 LIBYA 108 18 
1 
90 216 LIBYE 265 66 
2 
199 
220 EGYPT 106 46 
58 
59 220 EGYPTE 215 112 
122 
101 
272 IVORY COAST 63 5 272 COTE IVOIRE 131 9 
372 REUNION 46 46 372 REUNION 102 101 1 
458 GUADELOUPE 50 50 458 GUADELOUPE 114 113 1 
462 MARTINIQUE 53 
27 
53 
5 623 
462 MARTINIQUE 124 
48 
124 
18 1078 632 SAUDI ARABIA 700 45 632 ARABIE SAOUD 1216 72 
636 KUWAIT 203 
1 
7 5 191 
li 
636 KOWEIT 286 
3 
9 8 269 
20 647 U.A.EMIRATES 138 22 5 102 647 EMIRATS ARAB 299 44 25 207 
740 HONG KONG 289 285 4 740 HONG-KONG 493 472 3 18 
1000 W 0 R L D 27791 12903 3572 556 2134 3282 5024 287 17 16 1000 M 0 ND E 44612 19547 5309 864 3651 5133 9569 450 55 34 
1010 INTRA-EC 21693 10154 3001 501 2116 3071 2558 286 6 . 1010 INTRA-CE 33411 15396 4065 735 3621 4826 4296 450 22 
34 1011 EXTRA-EC 6093 2748 570 53 18 212 2466 10 16 1011 EXTRA-CE 11194 4151 1244 122 30 307 5273 33 
1020 GLASS 1 3729 2273 105 31 176 1139 5 . 1020 CLASSE 1 6640 3259 256 59 223 2826 17 
1021 EFTA COUNTR. 3593 2272 87 28 
18 
176 1027 3 . 1021 A EL E 6343 3257 190 51 
30 
223 2612 10 
34 1030 GLASS 2 2359 475 465 22 36 1322 5 16 1030 CLASSE 2 4540 891· 988 63 64 2434 16 
1031 ACP (60) 284 3 177 16 30 58 . 1031 ACP (60) 619 6 385 28 75 125 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~âOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
482t.33 PAPER TABLE LINEN 4821.33 PAPER TABLE UNEN 
LINGE DE TABLE TISCHWAESCHE 
001 FRANCE 2666 542 
365 
31 61 1930 75 25 2 001 FRANCE 5637 1205 
662 
46 118 4043 343 71 11 
002 BELG.-LUXBG. 1798 282 
1 
1117 
1743 
28 5 1 002 BELG.-LUXBG. 3334 620 2 1960 
4700 
79 7 4 
003 NETHERLANDS 2600 642 15 
832 
187 i 12 003 PAYS-BAS 6777 1492 28 7 1559 480 1 69 004 FR GERMANY 1547 
111 
389 43 75 33 168 004 RF ALLEMAGNE 2992 
320 
516 82 149 84 25 577 
005 ITALY 768 421 9 223 4 
1i 10 
005 ITALIE 1534 768 
1 
15 404 25 1 1 
006 UTD. KINGDOM 531 126 41 291 46 
14i 
006 ROYAUME-UNI 1118 336 86 515 65 
469 
35 80 
007 IRELAND 162 1 10 3 1 007 IRLANDE 499 2 14 10 3 1 
008 DENMARK 337 267 1 
38 
33 36 
1 
008 DANEMARK 930 764 1 
95 
86 79 
:i 009 GREECE 113 45 1 28 009 GRECE 339 153 2 86 
024 ICELAND 28 2 4i 5 15 6 024 ISLANDE 106 11 139 2 23 41 29 028 NORWAY 189 94 
29 
11 37 028 NORVEGE 795 423 
8 si 
32 201 
030 SWEDEN 162 23 13 97 030 SUEDE 492 86 1 45 295 
032 FINLAND 32 20 
a6 :i 3 1 7 2 032 FINLANDE 131 78 165 16 12 1 32 9 036 SWITZERLAND 348 243 3 7 5 036 SUISSE 946 685 15 39 25 
038 AUSTRIA 551 441 3 80 10 9 8 038 AUTRICHE 1356 1138 5 117 36 25 37 
040 PORTUGAL 33 3 20 
9 
10 
1 
040 PORTUGAL 113 19 51 
14 
43 
4 042 SPAIN 56 35 4 7 042 ESPAGNE 120 58 15 
5 
29 
202 CANARY ISLES 47 
si 14 47 202 CANARIES 133 125 24 128 372 REUNION 74 
10 
3 372 REUNION 151 
40 1 
2 
390 SOUTH AFRICA 58 1 
1 1 
47 
6 
390 AFR. DU SUD 225 9 
5 
175 
28 400 USA 26 5 3 10 400 ETATS-UNIS 113 16 14 4 46 
406 GREENLAND 25 
35 9 2 
25 406 GROENLAND 106 
a:i 12 :i 2 106 462 MARTINIQUE 46 
:i 76 91 i 462 MARTINIQUE 100 11 1S:i 14 632 SAUDI ARABIA 222 21 24 632 ARABIE SAOUD 516 63 71 204 
636 KUWAIT 109 2 6 1 10 90 
1:i 
636 KOWEIT 284 6 11 6 30 230 
28 
1 
640 BAHRAIN 68 3 
6 12 
52 2i 640 BAHREIN 187 7 19 18 1 152 4i 647 U.A.EMIRATES 125 11 69 647 EMIRATS ARAB 273 10 178 
800 AUSTRALIA 164 8 4 151 1 800 AUSTRALIE 692 34 20 5 630 3 
1000 W 0 R L D 13576 2992 1786 274 2542 4056 1427 6B 429 • 1000 M 0 ND E 32425 7795 3405 625 4816 9454 4550 168 1612 
1010 INTRA-EC 10522 2015 1241 114 2346 4018 539 55 194 . 1010 INTRA-CE 23362 4893 2076 233 4265 9363 1643 141 748 
1011 EXTRA-EC 3042 977 545 148 196 39 888 13 236 • 1011 EXTRA-CE 8974 2903 1329 301 551 90 2907 28 865 
1020 GLASS 1 1750 899 217 87 63 1 307 176 1020 CLASSE 1 5407 2863 490 157 169 1 1231 696 
1021 EFTA COUNTR. 1345 827 156 84 50 1 72 
1:i 
155 1021 A EL E 3941 2439 361 144 143 1 257 
28 
596 
1030 GLASS 2 1292 78 328 61 133 38 561 60 1030 CLASSE 2 3563 239 839 144 381 88 1676 168 
1031 ACP (60) 196 4 123 7 9 8 45 1031 ACP (60) 569 11 331 14 47 16 150 
4821.39 PAPER BED, TOILET, TABLE AND KITCHEN UNEN; PAPER GARMENTS, EXCEPT HAND-TOWELS, HANDKERCHIEFS, TISSUES AND TABLE LINEN 4821.39 PAPER SEO, TOILET, TABLE AND KITCHEN UNEN; PAPER GARMENTS, EXCEPT HAND-TOWELS, HANDKERCHIEFS, TISSUES AND TABLE LINEN = g~ ~~~~ J?~m~sD~Wu~~ DE CUISINE, AUTRE QUE ESSUIE-MAINS, SERVIETTES A DEMAQUILLER ET MOUCHOIRS; BETTWAESCHE, WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UND ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, AUSG. HANDTUECHER, ABSCHMINK- UND TASCHENTUECHE R; 
LEIBWAESCHE UND ANDERE KLEIDUNG 
001 FRANCE 5033 1882 40i 256 2303 220 283 87 2 001 FRANCE 9367 2884 ss5 895 3938 1003 396 244 7 002 BELG.-LUXBG. 1991 332 34 1055 
732 
72 91 
2 
002 BELG.-LUXBG. 3319 454 65 1929 
2360 
180 135 1 
003 NETHERLANDS 1921 316 654 12 
1426 
181 24 003 PA YS-BAS 4245 460 893 15 
2360 
453 45 19 
004 FR GERMANY 5010 
12i 
1833 113 1448 88 100 2 004 RF ALLEMAGNE 8454 
194 
2275 130 3094 223 342 30 
005 ITALY 189 20 
si 6 10 23 3 1 005 ITALIE 330 50 82 13 12 52 9 5 006 UTD. KINGDOM 603 48 27 151 3 
61:i 
316 006 ROYAUME-UNI 1141 79 50 283 7 
1295 
635 
007 IRELAND 619 
105 6 
6 
ad 007 IRLANDE 1304 152 9 9 135 006 DENMARK 293 
10 
119 3 008 DANEMARK 555 2d 252 7 009 GREECE 71 55 
5 
2 4 
25 
009 GRECE 132 90 1 5 16 
119 028 NORWAY 121 77 6 
171 
8 028 NORVEGE 302 117 16 18 
859 
32 
030 SWEDEN 1222 682 
100 
327 16 26 030 SUEDE 2726 973 
1S:i 
566 91 217 
032 FINLAND 128 1 
6 
1 26 
12 
032 FINLANDE 244 2 
15 
5 82 
48 
2 
036 SWITZERLAND 910 612 24 223 33 
1 
036 SUISSE 1485 865 64 378 112 3 
038 AUSTRIA 568 467 2 68 2 28 038 AUTRICHE 938 756 3 97 4 71 7 
042 SPAIN 215 78 18 
4 
118 
:i 
1 042 ESPAGNE 294 94 4 
:i 191 :i 5 372 REUNION 41 
1 
34 
14 43 
372 REUNION 106 
:i 
100 
81 99 400 USA 60 2 
10 
400 ETATS-UNIS 186 2 1 
612 IRAQ 25 
5 
4 11 
1 
612 IRAK 159 
6 
18 71 70 
:i 632 SAUDI ARABIA 88 38 31 13 632 ARABIE SAOUD 182 76 59 38 
1000 W 0 R L D 19639 4794 3296 717 5798 2657 1633 639 102 3 1000 M 0 ND E 37019 7146 4599 1661 10200 7490 3929 1479 510 5 
1010 INTRA-EC 15726 2863 2948 481 5068 2473 1267 620 6 • 1010 INTRA-CE 28846 4311 3833 1207 8789 6611 2623 1410 62 5 1011 EXTRA-EC 3909 1931 347 234 730 183 366 19 96 3 1011 EXTRA-CE 8149 2834 765 432 1411 878 1306 70 448 
1020 GLASS 1 3348 1918 156 86 701 173 211 12 89 . 1020 CLASSE 1 6521 2813 257 135 1284 861 700 46 423 
1021 EFTA COUNTR. 2976 1839 132 74 570 171 121 12 57 . 1021 A EL E 5754 2714 237 112 1012 859 416 48 356 
5 1030 GLASS 2 560 12 189 148 29 10 155 7 7 3 1030 CLASSE 2 1624 21 506 298 127 17 601 22 25 
1031 ACP (60) 82 45 6 5 5 20 1 1031 ACP (60) 299 146 14 32 9 94 4 
4821.41 SANITARY TOWELS AND TAMPONS OF CELLULOSE WADDING 4821.41 SANITARY TOWELS AND TAMPONS OF CELLULOSE WADDING 
SERVIETTES HYGIENIQUES ET TAMPONS HYGIEMSCHE BINDEN UND TAMPONS 
001 FRANCE 2206 104 
2S:i 
65 664 1261 91 21 001 FRANCE 8249 389 664 130 3855 3539 269 67 002 BELG.-LUXBG. 2118 160 7 1634 
2010 
64 
s:i 
002 BELG.-LUXBG. 6318 539 19 4909 
423:i 
187 
148 003 NETHERLANDS 2911 570 186 53 
914 
39 003 PAYS-BAS 7381 2261 588 15 
3431 
136 
004 FR GERMANY 4706 
226 
428 472 2814 33 45 004 RF ALLEMAGNE 11371 
614 
826 724 5973 218 199 
005 ITALY 506 160 
11 
15 73 27 5 005 ITALIE 1770 498 2i 138 380 127 13 006 UTD. KINGDOM 745 2 3 201 35 
234 
493 006 ROYAUME-UNI 6252 7 6 849 77 gofi 5286 007 IRELAND 249 3 4 7 1 007 IRLANDE 941 8 12 11 4 
008 DENMARK 464 82 18 248 
22 
116 008 DANEMARK 1912 412 27 
1 
1007 
136 
466 
009 GREECE 161 36 83 
1 
20 
12 4 
009 GRECE 550 88 209 
:i 
116 
28 22 024 ICELAND 137 28 56 34 024 ISLANDE 455 141 149 112 
107 
.................. ______________________________ _ 
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Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E).XQOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. L UK J lreland 1 Danmark 1 "E).XQOo 
4m.41 4821.41 
02S NORWAY 276 3 
29 
174 9S 1 02S NORVEGE 96S 27 
203 
640 29S 
1 
3 
030 SWEDEN 321 so 169 
15 
35 s 030 SUEDE 1134 293 453 
s4 161 23 032 FINLAND 25 
456 286 2 
1 9 
25 
032 FINLANDE 153 
1S1i 979 12 
7 62 
1Hi 036 SWITZERLAND 907 76 s 52 036 SUISSE 3494 2SO 105 191 
03S AUSTRIA 504 454 11 5 
6 
33 1 03S AUTRICHE 1557 1434 23 6 
36 
93 1 
040 PORTUGAL 21 4 1 5 10 2 040 PORTUGAL 137 32 5 12 64 6 042 SPAIN 148 17 124 
9 
042 ESPAGNE 371 54 297 
109 
2 
052 TURKEY 9 
65 8 2 
052 TURQUIE 109 
152 39 12 302 CAMEROON 75 
14 1 
302 CAMEROUN 203 
30 2 314 GABON 59 44 314 GABON 173 141 
372 REUNION 145 145 
273 176 
372 REUNION 490 490 
1018 so9 400 USA 449 400 ETATS-UNIS 1527 
404 CANADA S9 4 85 
34 
404 CANADA 341 14 327 
176 406 GREENLAND 34 
95 2 
406 GROENLAND 176 
335 5 458 GUADELOUPE 97 
1 
458 GUADELOUPE 340 
2 482 MARTINIQUE 110 
4 
109 
32 2 3 
482 MARTINIQUE 415 
10 
413 
124 3 12 492 SURINAM 41 
52 
492 SURINAM 149 
100 496 FR. GUIANA 52 
10 3 14 2 
496 GUYANE FR. 109 
31 5 s4 4 604 LEBANON 98 69 
15 
604 LIBAN 211 107 
62 624 ISRAEL 89 25 
31 
1 
3 
48 
3 2 6 
624 ISRAEL 512 80 
s9 
4 
8 
366 
9 li 25 632 SAUDI ARABIA 98 13 5 3 32 632 ARABIE SAOUD 310 53 B B 102 
647 U.A.EMIRATES 45 
164 
7 5 1 32 647 EMIRATS ARAB 185 
430 
26 18 4 137 
740 HONG KONG 196 
53 
32 740 HONG-KONG 575 
184 
145 
809 N. CALEDONIA 54 1 809 N. CALEDONIE 1BS 4 
822 FR. POL YNESIA 35 21 14 822 POL YNESIE FR 154 90 64 
1000 W 0 R L D 18587 2496 2393 880 4156 6616 1470 662 66 48 1000 M 0 N D E 60688 8902 6661 1091 15783 15961 sn8 5874 292 126 
1010 INTRA-EC 14063 1184 1134 614 3678 6214 623 616 &6 . 1010 INTRA-CE 44743 4318 2831 927 14193 14337 2425 5712 292 126 1011 EXTRA-EC 4523 1312 1259 65 478 402 847 48 48 1011 EXTRA-CE 15919 4584 4049 139 1590 1624 3353 162 
1020 CLASS 1 2945 1048 485 17 422 372 560 40 21 . 1020 CLASSE 1 10485 3S22 1558 36 1385 1516 1929 146 73 
1021 EFTA COUNTR. 2191 1026 329 7 422 87 269 38 13 . 1021 A EL E 7900 3744 1209 18 13S3 375 9S1 141 49 
126 1030 CLASS 2 1535 232 795 48 48 30 288 6 42 48 1030 CLASSE 2 5331 669 2491 103 1SS 108 1422 16 20S 
1031 ACP fra 367 5 204 27 40 10 77 4 4 1031 ACP (6~ 1232 17 604 57 163 32 350 11 9 1040 CLAS 48 32 10 . 1040 CLASS 3 124 93 1S 2 
4821.45 ~~ri.WAJrs~PER PULP, PAPER, PAPERBOARD Oft CELLULOSE WADDING FOR SURGICAL, MEDICAL OR HYGIENIC PURPOSES, NOT PUT UP 4821.45 ~~ril"fr~~Fs:~ER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING FOR SURGICAL, MEDICAL OR HYGIENIC PURPOSES, NOT PUT UP 
ARTICLES A USAGE CHIRURGICAL, MEDICAL OU HYGIENIQUE, NON POUR LA VENTE AU DETAIL WAREN FUER CHIRURGISCHE, MEDIZINISCHE ODER HYGIENISCHE ZWECKE, NICHT FUER EINZELVERKAUF 
001 FRANCE 1005 166 
10 
416 327 14 so 001 FRANCE 1939 240 
70 
670 594 75 360 
002 BELG.-LUXBG. 230 24 55 119 
29 
22 002 BELG.-LUXBG. 521 35 115 231 
s4 70 1 003 NETHERLANDS 458 142 6 58 
216 
223 
1 
003 PAYS-BAS 973 221 21 153 
404 
523 
004 FR GERMANY 1212 
2 
40 S33 122 004 RF ALLEMAGNE 2340 
6 
257 870 805 4 
005 ITALY 71 13 
33 
37 19 
10 
005 ITALIE 214 58 
124 
70 S2 
46 006 UTD. KINGDOM 224 55 126 
147 
006 ROYAUME-UNI 565 174 221 
330 007 IRELAND 159 
6 10 
12 
102-
007 IRLANDE 359 11 30 29 216 006 DENMARK 137 7 12 OOS DANEMARK 309 22 30 
1 02S NORWAY 306 2 1 113 190 
1 
02S NORVEGE 258 5 3 235 
1 
12 
030 SWEDEN SB 3 7 61 14 030 SUEDE 179 14 12 116 29 7 
032 FINLAND 16 
56 5 136 364 
16 032 FINLANDE 103 7i 24 5 674 9S 036 SWITZERLAND 5S2 21 036 SUISSE 1243 404 64 
03S. AUSTRIA 7S 48 1 5 19 7 03S AUTRICHE 119 62 1 13 31 12 
400 USA 190 42 7 141 400 ETATS-UNIS 51S 200 45 271 2 
612 IRAQ 24 24 612 IRAK 113 113 
624 ISRAEL 269 269 
15 
624 ISRAEL 174 174 
si 632 SAUDI ARABIA 41 26 632 ARABIE SAOUD 148 61 
1000 W 0 R L D 5440 487 239 2099 1627 52 937 10 8 1 1000 M 0 ND E 11091 684 1001 3384 3070 148 2725 48 30 3 
1010 INTRA-EC 3518 342 133 1437 927 43 625 10 1 . 1010 INTRA-CE 7263 513 610 2025 1736 128 2200 46 5 3 1011 EXTRA-EC 1909 125 106 649 700 9 312 7 1 1011 EXTRA-CE 3797 171 391 1328 1334 20 525 25 
1020 CLASS 1 1374 124 54 21S 69S 276 4 . 1020 CLASSE 1 2711 16S 257 654 132S 1 289 14 
1021 EFTA COUNTR. 1076 102 11 151 557 
9 
252 3 
1 
1021 A EL E 1926 139 48 445 1056 1 227 12 
3 1030 CLASS 2 535 1 52 431 1 36 4 1030 CLASSE 2 1067 3 133 670 3 18 226 11 
1031 ACP (60) 2S 5 4 9 9 1 1031 ACP (60) 140 22 13 1S 84 3 
4m.47 TRAYS, DISHES, PLATES, GOBLETS ETC. OF PAPERWARE 4821.47 TRAYS, DISHES, PLATES, GOBLETS ETC. OF PAPERWARE 
PLATS, ASSIETTES, GOBELETS ET ARTICLES SIMIL SCHUESSELN, TELLER UND AEHNL WAREN 
001 FRANCE 343S 2988 
177 
37 264 111 39 1 001 FRANCE 4662 3551 
311 
74 707 255 95 
002 BELG.-LUXBG. 1397 706 9 475 
4 
30 002 BELG.-LUXBG. 2048 925 25 696 
35 
91 
003 NETHERLANDS 1427 1231 107 2 
1086 
83 
4 
003 PA YS-BAS 2242 1717 248 8 
2409 
234 
4 004 FR GERMANY 1665 
13 
221 269 22 83 004 RF ALLEMAGNE 3779 2i 488 674 58 148 005 ITALY 148 95 
9 
34 
1 
6 
13 6 
005 ITALIE 2S9 200 30 2S 3 34 33 15 006 UTD. KINGDOM 1041 123 132 757 
335 
006 ROYAUME-UNI 2331 210 240 1SOO 
s51 007 IRELAND 434 15 1S 66 007 IRLANDE 1032 26 35 
1 
120 
008 DENMARK 1611 1485 2 
5 
53 91 OOS DANEMARK 2602 2174 5 160 262 
009 GREECE 49 31 4 
55 
9 li 009 GRECE 154 SB 12 15 2 37 23 028 NORWAY 216 92 25 36 02S NORVEGE 515 122 48 
2 
176 148 
030 SWEDEN 606 409 1 157 39 030 SUEDE 1024 547 2 42S 45 
032 FINLAND 55 8 
10 9 
25 22 032 FINLANDE 176 17 
2s 2i 66 93 036 SWITZERLAND 874 595 255 5 036 SUISSE 1289 956 254 27 
03S AUSTRIA 232 145 
14 
37 47 3 036 AUTRICHE sos 227 
35 
171 103 7 
288 NIGERIA 30 1 15 288 NIGERIA 112 4 73 
372 REUNION 49 49 372 REUNION 110 110 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E!.MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK J lreland 1 Danmark 1 'E!.MOo 
4121.47 4121.47 
462 MARTINIQUE 40 
29 
40 44 4 37 462 MARTINIQUE 109 93 109 13Ô Hi 75 632 SAUDI ARABIA 146 32 632 ARABIE SAOUD 412 98 
636 KUWAIT 95 7 1 61 26 636 KOWEIT 288 19 2 194 73 
647 U.A.EMIRATES 203 3 16 3 181 647 EMIRATS ARAB 463 12 46 5 400 
1000 W 0 R L D 14335 7897 1148 529 3318 139 1234 13 45 12 1000 M 0 N D E 25795 10856 2526 1500 7039 359 3338 33 124 20 
1010 INTRA-EC 11225 6569 754 331 2735 138 675 13 10 o 1010 INTRA-CE 19158 8718 1538 827 5822 351 1750 33 19 
20 1011 EXTRA-EC 3109 1328 393 197 583 1 560 35 12 1011 EXTRA-CE 6630 2138 989 665 1117 8 1588 105 
1020 CLASS 1 2093 1265 57 68 554 132 17 . 1020 CLASSE 1 3872 1922 147 277 1051 426 49 
1021 EFTA COUNTR. 2009 1255 37 47 553 
1 
109 8 . 1021 A EL E 3573 1888 82 201 1047 8 330 25 20 1030 CLASS 2 1008 61 337 129 28 422 18 12 1030 CLASSE 2 2736 205 841 388 67 1151 56 
1031 ACP (60) 118 69 2 4 1 31 11 1031 ACP (60) 336 1 170 9 4 7 127 18 
4121.50 MOULDED SHEETS FOR PACKING EGGS OF PAPERWARE 4121.50 MOULDED SHEETS FOR PACKING EGGS OF PAPERWARE 
N L: CONFIDENTIAL N L: CONFIDENTIAL 
0 K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 0 K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
PLAQUES A ALVEOLES POUR EMBALLAGE DES OEUFS HOECKERPAPPE ZUR EIERVERPACKUNG 
N L: CONFIDENTIEL N L: VERTRAUUCH 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 0 K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 97 32 45 16 4 001 FRANCE 195 30 147 13 5 
003 NETHERLANDS 116 100 16 
515 
003 PAYS-BAS 183 172 11 
757 007 IRELAND 515 007 IRLANDE 757 
OOB DENMARK 189 
62 
189 OOB DANEMARK 157 
67 
157 
030 SWEDEN 1331 1269 
30850 
030 SUEDE 1073 1006 
24253 977 SECRET CTRS. 30850 977 SECRET 24253 
1000 W 0 R L D 33761 266 201 379 69 1996 30850 . 1000 M 0 ND E 27216 354 197 406 59 1947 24253 
1010 INTRA-EC 1170 137 62 183 63 725 o 1010 INTRA-CE 1491 210 44 250 50 937 
1011 EXTRA-EC 1740 129 139 196 5 1271 o 1011 EXTRA-CE 1473 144 153 157 9 1010 
1020 CLASS 1 1431 129 26 1 5 1270 . 1020 CLASSE 1 1195 144 31 3 9 1008 
1021 EFTA COUNTR. 1423 129 24 1 1269 . 1021 A EL E 1183 144 30 3 1006 
1030 CLASS 2 308 113 194 1 1030 CLASSE 2 277 122 153 2 
4121.60 CARDS FOR PUNCHED-CARD MACHINES, IN STRIPS OR NOT, OF PAPERBOARD 4821.60 CARDS FOR PUNCHED-CARD MACHINES, IN STRIPS OR NOT, OF PAPERBOARD 
CARTES, MEME EN BANDES, POUR MACHINES A CARTES PERFOREES LOCHKARTEN UND -STREIFENKARTEN 
001 FRANCE 205 144 
404 
1 39 20 
1 
1 001 FRANCE 1094 911 
717 
26 83 39 23 12 
002 BELG.-LUXBG. 1166 624 135 
269 
2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1897 926 1 195 
441 
25 33 
2 003 NETHERLANDS 736 451 4 4 10 6 5 003 PAYS-BAS 1837 1231 9 2 46 68 84 004 FR GERMANY 42 
21 
2 1 9 16 004 RF ALLEMAGNE 422 
269 
54 34 7 39 241 1 
005 ITALY 32 1 4 5 1 005 ITALIE 359 32 
5 
14 
1 
21 23 
1 006 UTD. KINGDOM 162 45 73 43 
34 
1 006 ROYAUME-UNI 395 168 90 120 
157 
10 
007 IRELAND 130 95 1 
2 
007 IRLANDE 319 160 
1 
2 
35 008 DENMARK 76 68 4 2 
1 
OOB DANEMARK 257 200 7 1 
14 
4 030 SWEDEN 55 35 12 3 4 030 SUEDE 321 204 6 
1 
55 25 26 
032 FINLAND 26 15 
52 2 
9 1 1 032 FINLANDE 151 98 
99 
31 
2 
9 12 
036 SWITZERLAND 140 57 12 9 8 036 SUISSE 681 290 22 55 80 133 
038 AUSTRIA 189 184 Hi 4 1 038 AUTRICHE 571 543 1 47 11 16 048 YUGOSLAVIA 68 9 
6 
40 048 YOUGOSLAVIE 188 28 24 113 056 SOVIET UNION 119 113 
2 42 
056 U.R.S.S. 137 113 
9 sa 322 ZAIRE 55 
1 
11 
23 
322 ZAIRE 118 
22 
21 
45 2 632 SAUDI ARABIA 40 1 15 
5 
632 ARABIE SAOUD 116 11 35 1 
800 AUSTRALIA B 3 800 AUSTRALIE 101 46 1 54 
1000 W 0 R L D 3518 1905 661 78 370 339 106 43 4 12 1000 M 0 N D E 10069 5487 1356 263 913 604 708 678 30 30 
1010 INTRA-EC 2561 1449 496 5 235 289 58 28 1 . 1010 INTRA-CE 6627 3875 922 68 465 488 354 450 5 
30 1011 EXTRA-EC 959 456 165 74 135 50 411. 15 3 12 1011 EXTRA-CE 3443 1612 434 193 448 116 356 229 25 
1020 CLASS 1 535 318 55 37 81 27 15 2 1020 CLASSE 1 2410 1376 148 111 285 8 240 229 13 
1021 EFTA COUNTR. 421 296 52 2 39 
5Ô 15 15 2 . 1021 A EL E 1832 1176 108 29 
157 4 123 223 12 
30 1030 CLASS 2 302 24 104 37 53 22 12 1030 CLASSE 2 835 108 258 79 136 107 116 1 
1031 ACP (60a 80 9 20 5 43 3 . 1031 ACP (6~ 228 16 63 3 21 91 34 
11 1040 CLASS 121 114 6 1 . 1040 CLASS 3 196 128 28 3 26 
4821.70 DIALS, SHEETS AND THE UKE, PRINTED FOR SELF-RECORDING APPARATUS, OF PAPER OR PAPERBOARD 
N L: CONFIDENTIAL 
4821.70 DIALS, SHEETS AND THE LIKE, PRINTED FOR SELFoRECORDING APPARATUS, OF PAPER OR PAPERBOARD 
N L: CONFIDENTIAL 
PAPIERS A DIAGRAMMES POUR APPAREILS ENREGISTREURS DIAGRAMMPAPIER FUER REGISTRIERGERAETE 
N L: CONFIDENTIEL N L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 600 356 
46 
25 1 203 15 001 FRANCE 4542 3588 
117 
124 18 746 62 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 203 104 3 44 
90 
6 002 BELG.-LUXBG. 1244 787 21 273 
55a 
43 3 
003 NETHERLANDS 513 396 7 19 
5 
1 003 PAYS-BAS 3179 2443 49 122 
36 
5 
1 
2 
004 FR GERMANY 222 
107 
118 24 55 20 004 RF ALLEMAGNE 1092 
1094 
583 146 266 55 5 
005 ITALY 136 14 
15 
1 14 
21 
005 ITALIE 1339 142 
sa 
15 77 9 
29 
2 
006 UTD. KINGDOM 625 174 345 60 10 
5 
006 ROYAUME-UNI 2511 1641 420 259 58 
43 
6 
008 DENMARK 100 89 1 1 4 008 DANEMARK 828 704 19 3 5 54 
009 GREECE 17 4 1 11 1 
1 1 
009 GRECE 124 42 14 48 10 10 
9 14 028 NORWAY 13 9 2 
15 4 
028 NORVEGE 196 150 14 2 3 4 
030 SWEDEN 152 111 1 16 5 030 SUEDE 707 525 13 24 2 20 100 23 
032 FINLAND 14 9 
24 5 2 2 1 5 032 FINLANDE 149 117 8 1 
1 2 4 16 
036 SWITZERLAND 88 54 036 SUISSE 591 423 65 25 59 12 5 2 
038 AUSTRIA 92 88 
1 
1 1 1 1 038 AUTRICHE 713 679 5 10 5 4 9 1 
040 PORTUGAL 14 10 1 1 1 040 PORTUGAL 167 115 14 6 28 2 2 
109 
110 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 reutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàôa Nimexe 1 EUR 10 reutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàôa 
4121.70 4821.70 
042 SPAIN 40 7 18 11 2 2 1 042 ESPAGNE 231 83 36 46 47 19 12 1 04B YUGOSLAVIA 4 3 
14 1 9 04B YOUGOSLAVIE 130 82 21 10 2 2 056 SOVIET UNION 27 3 1 056 U.R.S.S. 257 50 126 14 67 15 060 POLAND 41 5 i 35 060 POLOGNE 257 43 3 50 199 2 062 CZECHOSLOVAK 24 16 
2 
1 062 TCHECOSLOVAQ 207 143 
15 
5 4 
064 HUNGARY 36 12 22 064 HO RIE 293 108 3 162 5 
068 BULGARIA 7 7 li 1 3 068 RIE 126 123 11Ei 2 1 2 208 ALGERIA 31 19 1 208 lE 275 100 30 27 i 390 SOUTH AFRICA 23 21 
3 3 4 
1 390 USUD 341 314 2 7 5 6 
400 USA 59 45 3 1 400 ETATS-UNIS 550 427 24 33 30 31 5 1 404 CANADA 12 10 1 1 1 13 1 404 CANADA 166 147 3 6 5 131i 4 616 IRAN 16 1 
2 
616 IRAN 186 23 9 16 
6 16 632 SAUDI ARABIA 8 3 2 1 1 632 ARABIE SAOUD 153 71 27 33 6 6 800 AUSTRALIA 5 3 1 800 AUSTRALIE 100 67 7 8 1 5 
1000 W 0 R L D 3340 1715 656 162 147 495 118 21 20 6 1000 M 0 N 0 E 22917 15048 2381 1035 1048 2533 620 33 198 21 
1010 INTRA-EC 2424 1232 532 98 111 377 52 21 1 . 1010 INTRA-CE 14948 10326 1342 572 616 1769 271 33 19 
21 1011 EXTRA-EC 913 483 124 63 35 117 66 19 6 1011 EXTRA-CE 7950 4722 1039 444 432 765 348 179 
1020 GLASS 1 534 380 52 39 10 16 23 14 . 1020 CLASSE 1 4245 3254 226 198 191 108 175 92 1 
1021 EFTA COUNTR. 378 285 28 22 4 8 19 12 . 1021 A EL E 2586 2055 120 69 99 44 129 70 
1030 GLASS 2 236 59 58 20 18 36 41 4 . 1030 CLASSE 2 2468 986 680 200 182 223 155 62 
1031 ACP :oa 49 3 20 
3 
2 20 4 
2 
. 1031 ACP (6~ 381 72 198 9 14 46 41 1 
20 1040 CLA 144 44 14 7 66 2 6 1040 GLASS 3 1217 482 133 48 59 434 18 25 
4821.90 ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING N.E.S. 4821.90 AR1tCLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING N.E.S. 
OUVRAGES EN PATES A PAPIER, PAPIER, CARTON OU OUATE DE CELLULOSE, NDA. WAREN AUS PAPIER, PAPPE ODER ZELLSTOFFWATTE, AWGNt. 
001 FRANCE 11516 6126 
130ii 
794 2669 1294 569 42 2 001 FRANCE 22348 14203 
2586 
1350 2817 1989 1882 94 13 
002 BELG.-LUXBG. 8411 4255 58 2503 
1016 
127 1 159 002 BELG.-LUXBG. 18675 10207 162 4983 
3429 
496 1 240 
003 NETHERLANDS 11127 8769 737 26 
4314 
446 19 114 003 PAYS-BAS 24476 18133 1311 76 
6643 
1358 46 123 
004 FR GERMANY 9434 
567 
627 1101 2213 304 91 784 004 RF ALLEMAGNE 15754 
3216 
1456 1250 3199 1265 341 1600 
005 ITALY 2005 971 
119 
250 4 204 3 6 005 ITALIE 5377 1413 
369 
284 55 396 6 7 
006 UTD. KINGDOM 3526 686 1015 1218 104 
926 
318 66 006 ROYAUME-UNI 6453 2220 1488 1139 257 
2477 
884 . 96 
007 IRELAND 1137 75 6 15 112 2 1 007 IRLANDE 2831 200 21 21 104 4 4 
008 DENMARK 1828 1390 19 17 38 9 355 008 DANEMARK 4843 3586 132 25 49 27 1024 
009 GREECE 410 85 191 70 31 33 
13 
009 GRECE 1156 589 280 166 42 1 98 
55 024 ICELAND 66 39 li 1 5 10 024 ISLANDE 190 85 1 5 19 3 25 028 NORWAY 2124 1458 
3 
161 li 149 348 028 NORVEGE 4654 2734 33 1 420 562 901 030 SWEDEN 3297 1941 22 33 980 330 030 SUEDE 6255 4370 95 6 101 44 769 870 
032 FINLAND 371 161 3 1 86 1 77 42 032 FINLANDE 1583 908 19 6 98 5 382 165 
036 SWITZERLAND 2205 1034 359 512 225 3 55 17 036 SUISSE 5775 3842 738 612 203 18 280 82 
038 AUSTRIA 2189 1428 19 46 593 1 79 21 038 AUTRICHE 5003 4179 101 115 424 18 141 25 
040 PORTUGAL 258 64 21 2 121 1 33 17 040 PORTUGAL 762 383 97 8 75 11 134 54 042 SPAIN 1426 244 523 445 30 170 13 042 ESPAGNE 2399 828 759 394 67 8 327 16 
046 MALTA 28 8 1 3 16 
9 
046 MALTE 185 93 1 4 6 82 14 048 YUGOSLAVIA 104 74 16 4 1 048 YOUGOSLAVIE 509 447 41 4 2 
056 SOVIET UNION 45 45 
21 2 
056 U.R.S.S. 171 148 18 3 2 1 060 POLAND 34 11 060 POLOGNE 125 77 26 
4 
21 
062 CZECHOSLOVAK 15 15 
36 i 062 TCHECOSLOVAQ 122 114 4 i 064 HUNGARY 63 26 
126 li 064 HONGRIE 198 162 450 27 2 i 204 MOROCCO 146 10 
24 9 1 
2 204 MAROC 540 70 4 
5 
7 
212 TUNISIA 150 9 107 
ti 12 212 TUNISIE 264 36 171 44 8 148 48 216 LIBYA 149 14 
2 
106 216 LIBYE 735 180 1 358 
1 2 220 EGYPT 105 13 20 70 i 220 EGYPTE 484 206 8 90 177 224 SUDAN 52 4 
76 2 
47 224 SOUDAN 150 35 
139 
5 2 
:i 107 1 272 IVORY COAST 83 4 Hi 339 1 272 COTE IVOIRE 158 11 40 3 2 288 NIGERIA 585 64 
60 
163 288 NIGERIA 1563 702 7 438 
1 
376 
318 CONGO 60 
36 1 35 2 2 318 CONGO 273 76 272 2 :i 34 6 322 ZAIRE 78 2 322 ZAIRE 198 7 70 
348 KENYA 50 4 
19 
38 8 346 KENYA 234 151 
111i 
40 43 
370 MADAGASCAR 19 370 MADAGASCAR 120 2 
2 372 REUNION 95 66 95 2 44 74 372 REUNION 224 1 221 11 300 2 390 SOUTH AFRICA 186 
68 60 26 
390 AFR. DU SUD 1100 659 4 124 
152 1 400 USA 664 268 27 114 101 400 ETATS-UNIS 5214 4015 98 176 173 487 112 
404 CANADA 184 27 3 3 13 4 134 
32 
404 CANADA 1213 472 39 17 59 11 614 1 
406 GREENLAND 32 
37 1 
406 GROENLAND 120 1 
2 :i 119 412 MEXICO 38 
136 3 
412 MEXIQUE 311 306 
403 458 GUADELOUPE 139 458 GUADELOUPE 408 
1 
5 
462 MARTINIQUE 167 
5 
167 
5 
462 MARTINIQUE 475 474 
1 25 472 TRINIDAD,TOB 10 ~6 b~I~6~A~iJOB 131 105 5 13 480 COLOMBIA 3 3 
1 10 1 
174 154 
1 2 
2 
1 484 VENEZUELA 28 16 484 VENEZUELA 256 217 4 31 
500 ECUADOR 2 2 
11 i 500 EQUATEUR 121 120 35 1 4 508 BRAZIL 17 5 
1 
508 BRESIL 322 283 
5 1 512 CHILE 21 14 1 5 512 CHILI 175 156 6 7 
528 ARGENTINA 12 11 1 
20 14 5 
528 ARGENTINE 202 191 
11 
11 
23 103 5 600 CYPRUS 42 2 
1 
1 600 CHYPRE 163 19 2 
604 LEBANON 95 3 88 2 1 
15 
604 LIBAN 248 69 11 155 2 11 
9 608 SYRIA 25 8 
29 124 2 
2 608 SYRIE 126 97 
142 438 11 3 
20 
612 IRAQ 366 192 19 612 IRAK 1180 425 161 
616 IRAN 46 43 
11 70i 16 1 3 2 616 IRAN 739 721 18 329 2 34 16 4 624 ISRAEL 762 13 12 624 ISRAEL 576 137 20 34 
628 JORDAN 20 1 
23 
7 
43 1 
6 6 
24 
628 JORDANIE 113 23 
152 
29 
116 24 
55 6 
42 632 SAUDI ARABIA 256 27 32 106 632 ARABIE SAOUD 1366 691 53 289 1 
636 KUWAIT 93 12 5 16 1 59 636 KOWEIT 457 212 25 24 2 194 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France j lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK L lreland J Danmark [ "E)\Xà0a Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan'1 France j lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.[ UK 1 lreland [ Danmark .l·EÀMOa 
4121.90 4121.90 
640 BAHRAIN 49 1 1 
10 2 
47 
28 
640 BAHREIN 286 46 7 
2:i i :i 232 1 i 5:i 647 U.A.EMIRATES 143 6 9 88 647 EMIRATS ARAS 600 231 29 253 
649 OMAN 10 1 1 8 i 649 OMAN 101 45 15 i 41 5 664 INDIA 20 8 1 
5 
10 664 INDE 105 32 3 
10 
64 
700 INDONESIA 89 73 2 9 700 INDONESIE 392 288 
2 
7 87 
701 MALAYSIA 53 28 
1S 
25 
2 
701 MALAYSIA 336 193 4 i 141 8 706 SINGAPORE 50 17 i 15 706 SINGAPOUR 238 145 12 68 728 SOUTH KOREA 21 20 
2 3i 35 728 COREE DU SUD 182 172 130 116 3 2 7 5 732 JAPAN 535 455 6 i 732 JAPON 3044 2652 5 134 736 TAIWAN 2 1 
5 5 15 
736 T'AI-WAN 105 97 
10 :i 1 2 6 740 HONG KONG 70 45 a 740 HONG-KONG 309 206 25 87 2 800 AUSTRALIA 175 119 3 13 32 800 AUSTRALIE 703 396 19 43 9 207 4 
802 AUST.OCEANIA 3 
1 i 1 1 3 4 802 OCEANIE AUST 112 59 2 10 i 112 12 804 NEW ZEALAND 26 9 804 NOUV.ZELANDE 150 66 
1000 W 0 R L D 68276 30319 7074 4571 13111 4812 5774 475 2055 85 1000 M 0 ND E 159355 86854 14288 6928 18693 9470 16841 1376 4769 136 
1010 INTRA-EC 49395 21953 4875 2201 11154 4644 2964 474 1130 . 1010 INTRA-CE 101916 52353 8668 3419 16063 8961 8996 1373 2083 
136 1011 EXTRA-EC 18868 8366 2197 2359 1956 169 2810 1 925 85 1011 EXTRA-CE 57331 34501 5613 3408 2630 509 7845 3 2686 
1020 GLASS 1 13905 7430 1037 1107 1449 78 1945 1 849 9 1020 CLASSE 1 38970 26223 2151 1551 1819 280 4554 1 2377 14 
1021 EFTA COUNTR. 10510 6125 431 567 1224 13 1363 787 . 1021 A EL E 24216 16499 1085 752 1338 98 2293 i 2151 119 1030 GLASS 2 4775 824 1158 1195 497 91 860 75 75 1030 CLASSE 2 17561 7668 3431 1791 774 227 3251 299 
1031 ACP (BOJ 1199 145 307 24 372 81 267 1 3 1031 ACP (6~ 3725 1302 941 70 483 132 789 1 7 1040 GLASS 190 113 3 58 10 4 1 1040 GLASS 3 798 610 31 65 36 2 41 10 3 
111 
112 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France .l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXllâôa Nimexe 1 EUR 10 feu1schlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EliMôa 
4801 PRIITED BOOKS, BROCHURES, LEAFI.ETS AND SIIIILAR PRINTED IIATTBI, WHE'!HER OR NOT IN SIIGLE SHEETS 49111 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFl.ETS AND SIIIILAR PRINTED IIATTBI, WHETitER OR NOT Il SINGLE SHEETS 
LIVRES, BROCHURES ET IIIPRIIIES SIMIL, MEME SUR FEUIUETS ISOLES BUECHER, BROSCHUEREN UND AEHNL ORUCKE, AUCH IN LOSEN BOGEN ODER BLAETTERN 
49111.110 PRIITED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AND SIIIILAR PRIITED MATTBI 49111.110 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AND SIMILAR PRINTED MArnR 
LIVRES, BROCHURES ET IMPRIMES SIMIL, MEME SUR FEUILLETS ISOLES BUECHER, BROSCHUEREN UND AEHNL DRUCKE, AUCH IN LOSEN BOGEN ODER BLAETTERN 
001 FRANCE 38125 6229 
9591Ï 
14878 2551 11828 1813 57 711 58 001 FRANCE 130173 17845 
59810 
37092 11529 44151 13973 487 5036 60 
002 BELG.-LUXBG. 28559 1902 1203 14960 
17038 
798 1 87 10 002 BELG.-LUXBG. 137760 9657 3198 59375 
42455 
4891 15 776 38 
003 NETHERLANDS 29184 5931 465 2178 
4110 
3298 9 257 8 003 PAYS-BAS 101974 23070 3840 5502 
21231 
24856 90 2094 67 
004 FR GERMANY 15577 1395 3281 3484 2415 22 798 62 004 RF ALLEMAGNE 64482 
9872 
6750 9595 6357 14852 115 5479 103 
005 ITALY 6317 2024 2869 
8705 
187 227 903 3 99 5 005 ITALIE 27791 7664 
21355 
1302 580 6927 24 1388 34 
006 UTD. KINGDOM 19289 1103 463 3845 3140 
3389 
1018 990 25 006 ROYAUME-UNI 62806 4439 3875 16869 6734 
24759 
3884 5524 126 
007 IRELAND 3475 11 5 29 10 20 
2 
11 007 IRLANDE 25277 54 67 82 36 170 
9 
109 
4 006 DENMARK 2901 603 27 153 1225 376 515 
7 
008 DANEMARK 11011 2261 289 444 2785 771 4448 66 009 GREECE 975 98 111 47 15 3 694 009 GRECE 8285 659 1036 194 99 42 6195 
024 !CELANO 269 16 2 37 54 33 94 33 024 ISLANDE 1753 130 19 133 267 96 808 300 
025 FAROE ISLES 67 
945 17 348 352 926 664 67 
025 ILES FEROE 743 
2651 20:i 992 1664 2239 
2 
10 
741 
028 NORWAY 4612 
4 
1360 
:i 
028 NORVEGE 19972 5078 7135 
15 030 SWEDEN 12450 1062 35 2370 1492 2538 1852 3094 030 SUEDE 38765 3054 398 5902 4474 4872 11141 25 8884 
032 FINLAND 1165 120 12 430 78 56 298 1 170 
14 
032 FINLANDE 7057 629 182 1144 394 158 3718 1 830 1 
036 SWITZERLAND 22877 11844 4285 4662 571 621 589 
1 
291 036 SUISSE 138129 79765 32113 12429 3653 3257 5291 9 1575 37 
038 AUSTRIA 15030 14178 30 191 317 61 192 58 2 038 AUTRICHE 90557 83887 258 816 3536 193 1549 6 309 3 
040 PORTUGAL 523 77 76 22 8 7 311 22 040 PORTUGAL 4658 263 1063 60 71 18 2998 
7 
165 
1 042 SPAIN 2760 728 772 401 162 24 628 45 042 ESPAGNE 16708 3641 4538 1160 779 95 6047 440 
043 ANDORRA 10 5 5 043 ANDORRE 113 3 55 55 
044 GIBRALTAR 20 
1 1 
20 044 GIBRALTAR 168 
6 6 7 2 
168 
6 046 MALTA 200 
6 1 :i 
198 
302 
046 MALTE 1044 
11 
1017 
85 5 046 YUGOSLAVIA 398 14 38 34 048 YOUGOSLAVIE 619 146 42 136 5 189 
1 052 TURKEY 150 8 25 8 1 
2 
107 1 
1 
052 TURQUIE 1417 107 241 51 10 8 980 19 
6 056 SOVIET UNION 491 85 82 174 5 105 37 056 U.R.S.S. 3493 753 737 941 42 12 715 287 
058 GERMAN DEM.R 148 
79 
1 22 111 10 5 058 RD.ALLEMANDE 454 
761 
12 
4 
75 242 111 14 
060 POLAND 564 469 1 
7 
14 1 060 POLOGNE 3128 2175 9 
s:i 
150 29 
062 CZECHOSLOVAK 67 39 3 
2 1 
17 
1 
1 062 TCHECOSLOVAQ 637 311 19 
25 
6 232 
:i 
6 
064 HUNGARY 96 35 5 1 48 3 064 HONGRIE 1671 425 495 12 1 696 14 
066 ROMANIA 15 1 5 5 
:i 
1 3 
1 
066 ROUMANIE 233 6 62 103 
127 
3 59 
4 5 068 BULGARIA 36 15 2 1 14 068 BULGARIE 457 117 40 7 157 
1 202 CANARY ISLES 26 1 5 10 
32 
10 202 CANARIES 201 15 40 29 2 
79 
114 
2 204 MOROCCO 1455 5 698 705 
4 
15 
1 1:i 
204 MAROC 7696 45 6229 1284 
17 
57 
60 208 ALGERIA 1224 86 758 328 25 9 208 ALGERIE 10473 322 8960 662 162 273 17 
212 TUNISIA 635 2 200 425 1 2 5 
1 42 
212 TUNISIE 3602 10 2567 922 11 12 79 1 
146 216 LIBYA 5094 4 75 4793 12 167 
:i 
216 LIBYE 13091 130 424 8050 239 
:i 
4090 
12 
12 
220 EGYPT 677 214 30 36 7 381 3 3 220 EGYPTE 5507 733 303 231 112 4052 49 12 
224 SUDAN 89 9 2 3 1 72 1 1 224 SOUDAN 728 53 32 11 35 582 15 
228 MAURITANIA 23 17 
2 
6 228 MAURITANIE 218 5 180 1 
15 
32 
232 MALI 75 73 232 MALI 928 3 908 
5 
2 
236 UPPER VOLTA 113 113 
1 4 
236 HAUTE-VOLTA 1255 2 1248 66 240 NIGER 114 
2 
109 
6 
240 NIGER 1040 1 966 
1 
7 
22 248 SENEGAL 493 480 5 248 SENEGAL 4543 30 4405 10 75 
252 GAMBIA 11 
64 1 
11 252 GAMBIE 143 
776 :i 1:i 
143 
260 GUINEA 65 48 1 35 260 GUINEE 794 1:i 24 2 264 SIERRA LEONE 84 
1 
264 SIERRA LEONE 388 4 78 269 
268 LIBERIA 13 
1817 1 1 
12 268 LIBERIA 133 6 3 1 9 
11 
114 
1 272 IVORY COAST 1845 9 17 272 COTE IVOIRE 18490 66 18327 3 5 77 
276 GHANA 206 1 2 1 202 276 GHANA 2304 22 26 2 5 3 1135 1111 
280 TOGO 97 85 7 5 280 TOGO 846 2 734 1 86 23 
284 BENIN 139 
1:i 
136 
s6 34 4 3 5 284 284 BENIN 1142 1 1129 406 142 52 12 75 800 288 NIGERIA 5245 35 4774 288 NIGERIA 39788 206 622 37395 
302 CAMEROON 1051 12 911 52 2 7 67 302 CAMEROUN 7238 56 6588 49 10 82 453 
306 CENTR.AFRIC. 41 37 4 
1 1 
306 R.CENTRAFRIC 431 
2 
425 3 1 2 
21 314 GABON 242 223 17 314 GABON 2154 2111 7 11 2 
318 CONGO 133 
8 
131 1 
6 48 
1 
1 
318 CONGO 1672 5 1644 10 
22 
4 9 
14 322 ZAIRE 147 61 1 22 322 ZAIRE 1245 22 515 25 504 143 
324 RWANDA 34 
1 
26 8 324 RWANDA 353 1 273 2 73 4 
328 BURUNDI 18 11 
1 
6 
42 
328 BURUNDI 348 3 172 i 171 2 6 330 ANGOLA 45 1 1 
1 
330 ANGOLA 231 6 11 
35 
1 200 
334 ETHIOPIA 41 4 5 3 28 334 ETHIOPIE 448 48 32 23 1 305 4 
338 DJIBOUTI 53 53 
16 2 
338 DJIBOUTI 512 
2 
507 
2o4 
4 1 
342 SOMALIA 18 i :i 34 2 1 342 SOMALIE 239 7 12 54 25 12 1 346 KENYA 443 5 
1 
391 346 KENYA 3439 50 42 31 3221 17 
350 UGANDA 253 
61 
27 225 
6 
350 OUGANDA 1711 
225 
4 89 3 
2 
1615 
94 352 TANZANIA 208 
1:i 
28 3 
:i 
110 352 TANZANIE 1401 8 141 26 905 
355 SEYCHELLES 32 
1 
5 
2 
11 355 SEYCHELLES 293 
1:i 
87 16 
51 
8 182 
1 366 MOZAMBIQUE 20 
si 10 7 366 MOZAMBIQUE 110 4 9 32 370 MADAGASCAR 99 1 40 1 370 MADAGASCAR 741 5 661 70 5 
372 REUNION 352 
4 
351 1 
1 2s 
372 REUNION 3388 
1:i 
3386 2 
:i 264 373 MAURITIUS 62 32 373 MAURICE 565 285 
375 COMOROS 9 
1 
9 
262 1 
375 COMORES 107 i 106 1 15 1 1857 16 10 378 ZAMBIA 266 2 378 ZAMBIE 1930 24 
382 ZIMBABWE 212 
1 
212 382 ZIMBABWE 1514 10 1 
11 
1502 1 
386 MALAWI 49 
5 105 2:i 
48 
55 1 
386 MALAWI 279 
251 
1 
226 s4 266 :i 1 4 390 SOUTH AFRICA 5855 28 124 5514 
36 
390 AFR. DU SUD 38765 58 586 36947 606 
400 USA 20430 1079 706 4635 1316 1237 10908 325 188 400 ETATS-UNIS 145696 12991 7276 13527 12603 5661 90036 251 3199 152 
404 CANADA 7968 105 3485 365 546 628 2785 3 25 26 404 CANADA 50275 645 24464 1065 1533 3083 19236 18 188 43 
406 GREENLAND 86 
10 1 
3 83 406 GROENLAND 754 
101 2 
11 743 
408 S.PIERRE,MIQ 11 
24 39 237 1 
408 S.PIERRE,MIQ 105 
157 230 2 2157 10 
2 i 412 MEXICO 1327 165 861 412 MEXIQUE 6013 1184 2246 20 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan1 France l ltalia _l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOo 
4901.00 4901.00 
413 BERMUDA 48 1 47 413 BERMUDES 342 1 6 334 1 
421 BELIZE 60 
i i 
60 421 BELIZE 535 i 3 25 i 535 432 NICARAGUA 6 
2 i 
4 432 NICARAGUA 188 
4 
152 
448 CUBA 7 4 448 CUBA 107 1 15 86 i 
451 WEST !NOIES 25 46 i i 25 451 INDES OCCID. 228 3 425 i 2 228 452 HAIT! 48 
60 
452 HAITI 433 2 
i i 453 BAHAMAS 60 456 453 BAHAMAS 558 1 555 458 GUADELOUPE 456 458 GUADELOUPE 4722 4722 
i 462 MARTINIQUE 416 416 
10 
462 MARTINIQUE 4278 4277 
toi 463 CAYMAN ISLES 11 1 463 ILES CAYMAN 115 
i 
8 
9 i 464 JAMAICA 291 291 464 JAMAIQUE 2648 2 2635 
465 ST LUCIA 21 
i 
21 465 SAINTE-LUCIE 207 4 203 
i 469 BARBADOS 130 129 469 LA BARBADE 1054 
2 i 
1053 
472 TRINIDAD,TOB 593 
2o4 
593 472 TRINIDAO,TOB 5256 
2 1740 
5251 2 
476 NL ANTILLES 206 
22 78 12 ti 
2 
i 
476 ANTILLES NL 1812 
554 62 
48 20 2 
480 COLOMBIA 144 1 19 460 COLOMBIE 978 114 22 40 173 13 
484 VENEZUELA 176 25 19 86 6 2 37 1 484 VENEZUELA 2016 153 249 1239 41 15 302 17 
488 GUYANA 27 1 
137 
26 488 GUYANA 286 6 
i 
3 277 
492 SURINAM 144 
79 
7 492 SURINAM 920 1 895 23 
496 FR. GUIANA 79 
5 i 5 i 
496 GUYANE FR. 663 29 663 2 i 134 3 500 ECUADOR 14 2 
4 i 
500 EQUATEUR 200 31 
29 i 504 PERU 26 3 7 2 8 1 504 PEROU 272 16 71 40 2 105 8 
508 BRAZIL 440 38 84 119 13 10 173 3 508 BRESIL 3389 318 993 486 68 23 1463 38 
512 CHILE 36 8 19 3 1 5 512 CHILI 404 51 250 24 11 1 59 8 
524 URUGUAY 14 2 6 
14 2 i 
6 
i 
524 URUGUAY 142 3 79 
73 24 ti 
57 
i 
3 
528 ARGENTINA 166 20 52 76 
2 98i 
528 ARGENTINE 1566 69 675 710 3 
2789 600 CYPRUS 1122 4 3 2 2 
i 
128 
2 
600 CHYPRE 3681 35 27 19 35 8 949 19 
20 604 LEBANON 1063 45 487 116 5 406 1 604 LIBAN 7745 206 4352 567 55 14 2530 1 
608 SYRIA 63 5 19 8 1 30 
i i 
608 SYRIE 567 130 200 64 8 1 161 3 
ti 612 IRAQ 3090 97 65 2848 3 75 612 IRAK 8058 1393 169 5135 52 3 1281 19 
616 IRAN 39 1 
20 
2 2 
32 
34 
i i 616 IRAN 480 43 5 7 7 184 416 3 2 624 ISRAEL 295 12 33 7 163 624 ISRAEL 1978 94 207 89 33 1267 101 
i 628 JORDAN 175 2 4 22 6 
ti 
139 1 1 
18 
628 JORDANIE 1375 26 38 97 67 2 1135 3 6 
632 SAUDI ARABIA 2201 56 57 266 88 1703 1 6 632 ARABIE SAOUD 14541 580 2134 1188 653 51 9751 1 115 68 
636 KUWAIT 911 119 7 571 3 1 204 3 3 636 KOWEIT 3918 487 63 1111 93 2 2079 1 62 
640 BAHRAIN 142 2 i 40 9 130 1 i 640 BAHREIN 1192 35 9 2 45 3 1074 24 i 644 QATAR 110 
60 2 i 
62 
3 
644 QATAR 1353 3 32 59 
35 
2 1244 6 
647 UAEMIRATES 308 17 10 215 647 EMIRATS ARAB 3139 277 312 82 19 2366 48 
649 OMAN 100 1 1 
778 
1 97 649 OMAN 1518 26 19 
1534 
15 1 1454 3 
652 NORTH YEMEN 863 67 18 652 YEMEN OU NRD 1961 190 5 230 2 
656 SOUTH YEMEN 197 
22 
196 
2i 
1 
4 
656 YEMEN OU SUD 349 66 5 319 28ti 2 30 44 662 PAKISTAN 338 
5 
91 200 662 PAKISTAN 2571 459 1709 
664 INDIA 1376 24 1 4 1341 1 664 INDE 12717 370 113 5 121 4 12088 16 
666 BANGLADESH 12 
i ti i 
1 11 666 SANGLA DESH 154 3 3 
i 
36 2 109 1 
669 SRI LANKA 25 1 16 
i 
669 SRI LANKA 194 5 58 20 
2 
109 1 
680 THAILAND 75 2 4 8 60 680 THAILANDE 707 17 47 2 163 448 8 
664 LAOS 11 
22 i 
11 684 LAOS 180 
5 
5 
i 
175 
690 VIETNAM 23 
2 1 i 14 t5 
690 VIET-NAM 253 236 
si 12 
11 
4 700 INDONESIA 47 3 2 
i 
700 INDONESIE 500 26 49 172 186 
701 MALAYSIA 208 5 1 1 4 12 184 701 MALAYSIA 1496 64 12 1 30 17 1365 7 
706 SINGAPORE 1040 19 5 4 10 6 992 4 706 SINGAPOUR 7945 119 55 23 49 17 7653 i 29 708 PHILIPPINES 195 1 
1:i 
1 1 191 1 708 PHILIPPINES 848 11 8 4 5 
2ti 
803 10 
720 CHINA 93 46 6 7 
3 
19 2 720 CHINE 917 290 190 39 95 268 9 
728 SOUTH KOREA 53 9 7 1 3 28 2 
i 
728 COREE DU SUD 975 151 116 2 69 97 521 
4 
19 
ti 732 JAPAN 1209 173 147 58 54 5 762 9 732 JAPON 17927 4082 2056 281 1668 119 9608 98 
736 TAIWAN 50 4 2 5 2 
4 
36 1 736 T'AI-WAN 424 53 21 40 50 1 243 16 
740 HONG KONG 857 12 6 1 140 691 
5 
3 6:i 740 HONG-KONG 5652 61 86 5 544 20 4918 65 18 17i 800 AUSTRALIA 11119 34 22 191 575 33 10140 56 800 AUSTRALIE 70862 247 312 442 1865 168 67126 466 
804 NEW ZEALAND 2455 2 2 13 7 6 2420 1 4 804 NOUV.ZELANDE 14761 17 38 26 22 43 14558 9 48 
809 N. CALEDONIA 163 163 
39 
809 N. CALEDONIE 1291 1 1290 
i 282 815 FIJI 39 
127 
815 FIDJI 263 
1254 822 FR.POL YNESIA 127 
74 i 
822 POL YNESIE FR 1256 
i 
2 
650 i 958 NOT DETERMIN 95 20 958 NON DETERMIN 682 30 
1000 W 0 R L 0 297644 49790 34293 57308 33425 42734 67944 1183 9436 1531 1000 M 0 N 0 E 1516075 270659 250740 144464 153385 123696 513631 5206 50307 3987 
1010 INTRA-EC 144397 17900 14931 30474 26903 36125 13825 1110 2959 170 1010 INTRA-CE 569560 67857 83332 77463 113226 101260 100900 4623 20465 434 
1011 EXTRA-EC 153146 31889 19342 26829 6522 6609 54119 73 6404 1359 1011 EXTRA-CE 945797 202802 167378 66965 40159 22435 412731 583 29192 3552 
1020 CLASS 1 109569 30413 9633 13874 5658 6200 37521 53 5920 297 1020 CLASSE 1 659993 192522 73326 38397 33131 20104 276550 414 25107 442 
1021 EFTA COUNTR. 56925 28241 4458 8060 2872 4240 3999 7 5029 19 1021 A E LE 300891 170381 34237 21476 14059 10632 30583 50 19217 56 
1030 CLASS 2 42033 1178 9104 12766 825 286 16360 19 434 1061 1030 CLASSE 2 274360 7609 90055 27446 6649 1985 133634 165 3719 3098 
1031 ACP (60~ 13172 133 4518 347 191 130 7551 7 295 . 1031 ACP (6~ 109647 862 43005 1177 1319 1110 59903 104 2167 
ti 1040 CLASS 1546 299 605 189 39 123 238 1 50 2 1040 CLASS 3 11442 2670 3998 1122 380 346 2546 3 366 
4902 NEWSPAPERS, JOURNAL$ AND PERIODICALS, WHETHER OR NOT IUUSTRATED 4902 NEWSPAPERS, JOURNAL$ AND PERIODICALS, WHETHER OR NOT ILLUSTRATED 
JOURNAUX ET PUBUCATIONS PERIOO.IMPRIIIES,MEME IUUSTRES ZEITUNGEN UND ANDERE PERIOD.DRUCKSCHRIFTEN,AIJCH MIT BILDERN 
4902.00 NEWSPAPERS, JOURNAL$ OR PERIODICALS, WHETHER OR NOT IUUSTRATED 4902.00 NEWSPAPERS, JOURNAL$ OR PERIODICALS, WHETHER OR NOT IUUSTRATED 
JOURNAUX ET PUBUCATIONS PERIOO.IMPRIMES,MEME ILLUSTRES ZEITUNGEN UND ANDERE PERIOO.DRUCKSCHRIFTEN,AUCH MIT BILDERN 
001 FRANCE 80708 10108 
1737:3 
30565 6869 31241 1734 12 179 
i 
001 FRANCE 165532 23108 
54214 
60621 9177 67661 4452 23 489 1 
002 BELG.-LUXBG. 41336 6106 1493 15474 
5145 
875 13 1 002 BELG.-LUXBG. 126529 28051 3775 38555 
11989 
1895 35 2 2 
003 NETHERLANOS 15131 5017 560 2784 
561:i 
1602 7 16 
sâ 003 PAYS-BAS 38224 15196 2026 5728 1022ti 3197 20 68 78 004 FR GERMANY 17382 
587i 
2767 6127 477 1496 320 524 004 RF ALLEMAGNE 36584 
18262 
8205 13157 1054 2377 435 1052 
005 ITALY 8581 1674 175 164 693 3 1 005 ITALIE 24560 3531 687 320 1752 6 2 
113 
........... -------------------------------------
114 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E},XàOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E},Xà0a 
4902.00 4902.00 
006 UTD. KINGDOM 16277 3051 424 6675 1820 163 
11471 
2135 9 006 ROYAUME-UNI 34612 6804 1055 17272 4876 353 
17480 
4223 3 26 
007 IRELAND 11626 3 
65 415 
152 
1 
007 IRLANDE 18018 7 
216 936 
530 1 
008 DENMARK 2199 1439 41 
14 
238 008 DANEMARK 5834 3750 185 34 748 009 GREECE 1849 804 303 192 103 433 
103 
009 GRECE 4819 2624 494 731 336 600 48i 024 ICELAND 199 53 1 3 2 
34 
37 024 ISLANDE 738 196 6 7 6 
93 
36 
028 NORWAY 1567 521 58 291 36 25 602 028 NORVEGE 4841 1484 190 730 156 75 1933 
030 SWEDEN 2734 986 105 643 70 31 
1 
899 030 SUEDE 7728 2921 368 1338 338 164 
3 
2599 
032 FINLAND 287 251 19 3 9 
93 
3 1 032 FINLANDE 916 784 75 6 37 
240 
9 2 
036 SWITZERLAND 31541 23200 3358 3643 625 421 1 036 SUISSE 103247 78553 9234 11491 1707 2018 1 3 
038 AUSTRIA 29120 28532 96 201 276 5 9 1 038 AUTRICHE 82618 81012 283 487 808 10 16 2 
040 PORTUGAL 1771 629 848 156 54 3 81 
2 
040 PORTUGAL 5780 2362 2549 355 162 8 344 
12 042 SPAIN 7372 3820 1183 843 607 282 835 042 ESPAGNE 20341 10606 3806 1679 1817 556 1865 
048 MALTA 389 53 2 86 
16 
248 
1 
048 MALTE 1035 171 7 248 2 607 
1 048 YUGOSLAVIA 892 671 27 177 
14 
048 YOUGOSLAVIE 2837 2007 63 703 63 
59 052 TURKEY 445 312 94 9 16 
3 1 
052 TURQUIE 1283 796 275 27 126 
11 1 056 SOVIET UNION 268 59 184 32 9 
1 
056 U.R.S.S. 2020 514 1177 306 9 
2 058 GERMAN DEM.R 30 
116 
24 5 058 RD.ALLEMANDE 199 
282 
148 51 
4 1 062 CZECHOSLOVAK 144 29 062 TCHECOSLOVAQ 420 115 18 
084 HUNGARY 142 102 40 
1 1 
064 HONGRIE 289 201 68 
23 2 086 ROMANIA 27 16 9 
1 
066 ROUMANIE 118 54 39 
10 068 BULGARIA 32 7 24 3i 068 BULGARIE 153 30 113 46 202 CANARY ISLES 604 566 1 
21 5 32 
202 CANARIES 1472 1420 6 
73 29 16 204 MOROCCO 2350 2226 86 204 MAROC 8276 3 8023 132 
206 ALGERIA 3250 
91 
3228 1 4 17 208 ALGERIE 8675 
389 
8584 1 39 71 
212 TUNISIA 1191 1076 21 
34 
3 212 TUNISIE 4015 3523 85 
214 
18 
216 LIBYA 482 16 136 169 127 216 LIBYE 2745 46 1100 1199 186 
220 EGYPT 343 132 144 11 31 25 220 EGYPTE 1548 619 532 29 163 203 
236 UPPER VOL TA 41 41 
1 
236 HAUTE-VOLTA 247 245 
2 
2 
240 NIGER 75 74 240 NIGER 404 400 
1 1 
2 
248 SENEGAL 659 658 
8 
1 248 SENEGAL 2255 2248 5 
272 IVORY COAST 986 i 975 1 3 272 COTE IVOIRE 4825 10 4783 11 31 11 276 GHANA 106 1 97 276 GHANA 159 2 136 
280 TOGO 53 
2 
52 
6 224 
1 280 TOGO 278 
11 
273 
32 2083 
5 
288 NIGERIA 881 2 
3 
647 288 NIGERIA 4577 7 
11 
2444 
302 CAMEROON 780 774 3 302 CAMEROUN 3163 3145 7 
1 306 CENTR.AFRIC. 32 32 
1 
306 R.CENTRAFRIC 136 135 
1 4 314 GABON 345 344 314 GABON 2131 2126 
318 CONGO 238 235 
116 
1 318 CONGO 552 
3 
550 
1 636 
2 
322 ZAIRE 132 10 
1 
6 322 ZAIRE 722 59 23 
338 DJIBOUTI 62 
1 
61 2i 45 338 DJIBOUTI 307 13 295 12 194 mi 348 KENYA 76 3 
2 
346 KENYA 400 15 
8 352 TANZANIA 41 1 38 352 TANZANIE 108 
1 
5 95 
370 MADAGASCAR 42 41 1 370 MADAGASCAR 370 365 4 
372 REUNION 508 
4 
508 
3 9 
372 REUNION 2496 
19 
2496 
1 18 2 373 MAURITIUS 78 62 
11 
373 MAURICE 274 234 
109 378 ZAMBIA 21 2 
26 62 3 
8 
1 1 
378 ZAMBIE 173 18 
s8 213 9 48 2 2 390 SOUTH AFRICA 1691 163 1 1435 
100 
390 AFA. DU SUD 6136 745 6 5071 
1s8 400 USA 3863 670 673 929 79 41 1129 10 23 400 ETATS-UNIS 13608 2139 3302 2799 769 36 4320 14 61 
404 CANADA 4861 231 3086 312 9 61 955 3 24 404 CANADA 14254 456 9645 960 69 241 2826 7 50 
412 MEXICO 278 89 157 29 2 1 412 MEXIQUE 1558 309 1079 137 13 20 
452 HAITI 99 99 452 HAITI 484 484 
2 458 GUADELOUPE 764 764 
1 
458 GUADELOUPE 4027 4025 
6 482 MARTINIQUE 429 428 
30 
482 MARTINIQUE 2250 2244 
126 484 JAMAICA 30 34 29 ti 484 JAMAIQUE 125 138 157 26 1 480 COLOMBIA 84 
1 
4 480 COLOMBIE 335 14 
484 VENEZUELA 450 144 80 218 7 484 VENEZUELA 2376 611 575 1147 18 25 
496 FR. GUIANA 103 
34 
103 
14 
496 GUYANE FR. 490 
140 
490 3i 500 ECUADOR 49 1 
3 
500 EQUATEUR 180 3 
9 504 PEAU 95 85 7 
21 
504 PEROU 334 279 48 
95 2 508 BRAZIL 565 278 134 132 508 BRESIL 2048 1067 489 413 
512 CHILE 76 59 15 2 512 CHILI 304 220 77 7 
524 URUGUAY 48 27 19 
89 3 2 
524 URUGUAY 184 125 59 
339 1 16 9 528 ARGENTINA 745 531 120 
4 238 
528 ARGENTINE 2917 2092 480 
850 600 CYPRUS 330 26 17 1 1 43 600 CHYPRE 1131 90 63 3 22 
2 
103 
604 LEBANON 675 34 431 43 14 149 4 604 LIBAN 2361 152 1664 123 73 343 4 
608 SYRIA 210 49 157 2 1 1 608 SYRIE 893 162 710 13 3 5 
612 IRAQ 258 35 103 8 8 104 612 IRAK 1446 135 699 31 42 
2 
539 
616 IRAN 61 14 1 
2 
14 32 616 IRAN 302 105 1 1 113 80 
624 ISRAEL 405 175 188 34 6 624 ISRAEL 1124 487 462 8 140 2 25 
628 JORDAN 329 9 294 48 10 1 16 1 628 JORDANIE 1121 34 917 232 79 2 89 2 632 SAUDI ARABIA 1807 96 429 119 1111 632 ARABIE SAOUD 6654 540 2519 637 1 2723 
636 KUWAIT 139 28 60 12 19 20 636 KOWEIT 614 125 304 25 78 82 
640 BAHRAIN 97 2 20 2 1 72 640 BAHREIN 315 5 98 4 6 202 
644 QATAR 42 4 16 
1 13 
22 644 QATAR 558 19 88 
1 134 
451 
647 U.A.EMIRATES 164 7 76 67 847 EMIRATS ARAB 823 24 409 255 
849 OMAN 14 1 5 8 649 OMAN 102 3 61 
1 
1 37 
652 NORTH YEMEN 21 
19 
3 
1 
18 652 YEMEN DU NAD 113 
75 
30 
5 3 
82 
664 INDIA 107 5 82 664 INDE 371 30 6 252 
1 680 THAILAND 44 10 2 32 680 THAILANDE 146 45 7 93 
684 LAOS 35 
2 1 
35 684 LAOS 142 
6 
1 
42 
141 
701 MALAYSIA 59 
16 4 
56 701 MALAYSIA 276 43 22 228 706 SINGAPORE 283 10 4 249 706 SINGAPOUR 992 49 20 858 
732 JAPAN 615 141 160 252 7 55 732 JAPON 2881 1013 798 671 106 293 
736 TAIWAN 25 11 1 12 1 
1 
736 T' AI-WAN 159 72 6 77 4 i 740 HONG KONG 110 18 8 17 
5 
66 
1 
740 HONG-KONG 686 112 46 73 
16 1 
448 
1 2 600 AUSTRALIA 5010 127 10 126 4741 600 AUSTRALIE 25382 385 55 333 24589 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXX<lOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg. -Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
4902.00 4902.00 
804 NEW ZEALAND 1771 30 1 1 1739 804 NOUV.ZELANDE 7873 107 5 3 1 7756 1 i 809 N. CALEDONIA 200 200 809 N. CALEDONIE 1005 1004 
822 FA.POL YNESIA 116 116 i 65:i 822 POL YNESIE FA 652 652 14 2200 956 NOT DETERMIN 854 958 NON DETEAMIN 2220 
1000 W 0 R L D 313363 95780 48059 58943 32711 37918 33778 2606 2353 1215 1000 M 0 ND E 853042 294544 161747 129173 75283 83500 93870 4925 6707 3293 
1010 INTRA·EC 195065 32399 23165 50251 30247 37203 18540 2492 720 68 1010 INTRA..CE 454709 97801 69739 102219 64572 81413 32500 4742 1615 108 
1011 EXTRA-EC 117424 83382 24894 8692 2464 714 15238 114 1633 293 1011 EXTRA-GE 396021 196743 92008 26862 10711 2073 61370 183 5092 979 
1020 CLASS 1 93736 60388 9725 7736 1810 524 11772 114 1619 48 1020 CLASSE 1 301370 185719 30749 22050 6188 1194 50108 183 5064 115 
1021 EFTA COUNTR. 67216 54171 4485 5141 1071 135 606 1 1606 . 1021 A EL E 205672 167293 12705 14415 3215 351 2662 4 5027 
661 1030 GLASS 2 23024 2690 14870 914 654 187 3454 11 244 1030 CLASSE 2 91326 9911 59552 4377 4522 868 11216 19 
1031 ACP ~60~ 4839 24 3410 33 280 150 931 9 2 1031 ACP (6w 22027 105 15129 197 2480 820 3287 3 6 
1040 CLA 664 304 298 43 3 12 3 1 1040 GLASS 3 3324 1113 1707 435 1 11 46 9 2 
4903 CHILDREH'S PICTURE BOOKS AND PAINTING BOOKS 4903 CHILDREN'S PICTURE BOOKS AND PAJNTIIG BOOKS 
ALBUMS OU LNRES D'IMAGES ET ALBUMS A DESSINER OU A COLORIER BROCHES, CARTONNES OU REUES, POUR ENFANTS BILDERALBEN, BILDER·, ZEJCHEN- ODER MALBUECHER, BROSCIIERT, KARTONIERT ODER GEBUNDEN, FUER KINDER 
4903.00 CIILDREH'S PICTURE AND PAINTING BOOKS 4903.00 CHILDREN'S PICTURE AND PAINTING BOOKS 
ALBUMS OU LNRES D'IMAGES ET ALBUMS A DESSINER OU A COLORIER BROCHES, CARTONNES OU REUES, POUR ENFANTS BILDERALBEN, BILDER-, ZEJCHEN- ODER MALBUECHER, BROSCIIERT, KARTONIERT ODER GEBUNDEN, FUER KINDER 
001 FRANCE 2148 242 
92 
387 171 1318 29 1 001 FRANCE 7406 682 464 1099 565 4900 155 4 1 002 BELG.-LUXBG. 802 149 132 397 
246 
32 
:i i 002 BELG.-LUXBG. 2027 415 267 800 1oo8 80 8 1 003 NETHERLANDS 832 106 13 109 
489 
154 003 PAYS-BAS 1824 285 90 225 103i 203 5 004 FR GERMANY 818 
49 
33 113 91 77 15 004 RF ALLEMAGNE 2280 
1s4 
258 329 155 446 61 
005 ITALY 165 102 
12i 
3 5 6 
368 2 
005 ITALIE 256 77 27i 8 8 9 664 4 006 UTD. KINGDOM 1469 374 1 596 7 
280 
006 ROYAUME-UNI 3238 816 5 1439 13 ?Si 007 IRELAND 284 4 
4 14 
007 IRLANDE 761 8 i 1:i 2 008 DENMARK 92 26 
12 
48 
26 
008 DANEMARK 183 65 49 
19 
55 li 028 NORWAY 131 54 4 31 4 028 NORVEGE 335 136 9 86 14 
030 SWEDEN 51 19 13 2 3 6 8 030 SUEDE 128 51 23 7 6 14 27 
032 FINLAND 60 40 Hi 6 13 10:i 1 032 FINLANDE 231 146 126 19 59 364 7 036 SWITZERLAND 343 189 32 3 
4 
036 SUISSE 1445 837 82 17 5 038 AUSTRIA 186 111 
:i 
43 2 26 038 AUTRICHE 722 525 
9 
139 11 42 
042 SPAIN 65 52 2 8 
24 
042 ESPAGNE 217 157 14 36 1 
134 i 288 NIGERIA 25 
10 
1 9 288 NIGERIA 138 3:i 3 2 24 390 SOUTH AFRICA 78 
:i 
1 
118 
58 
:i 
390 AFR. DU SUD 192 
6 
3 130 
40 400 USA 289 53 53 4 55 400 ETATS-UNIS 1140 160 126 562 21 225 
404 CANADA 57 10 9 i 13 1 24 404 CANADA 281 30 52 7 61 6 125 484 VENEZUELA 60 31 5 28 484 VENEZUELA 146 120 5 20 23 508 BRAZIL 34 28 1 4:i 508 BRESIL 125 96 9 11i 708 PHILIPPINES 43 i i i 708 PHILIPPINES 111 6 8 4 800 AUSTRALIA 129 126 800 AUSTRALIE 421 403 
804 NEW ZEALAND 52 52 804 NOUV.ZELANDE 167 3 164 
1000 W 0 R L D 8327 1622 344 1067 1884 1839 1137 368 58 8 1000 M 0 ND E 24952 5003 1347 2793 4830 6631 3381 684 184 99 
1010 INTRA-EC 6438 954 240 882 1676 1669 627 368 21 1 1010 INTRA-CE 18040 2441 893 2234 3913 6089 1702 684 76 8 
1011 EXTRA-EC 1888 668 103 185 208 170 510 37 7 1011 EXTRA-CE 6911 2562 454 559 916 542 1679 108 91 
1020 CLASS 1 1509 562 31 169 191 160 356 37 3 1020 CLASSE 1 5547 2178 193 473 848 508 1201 106 40 
1021 EFTA COUNTR. 806 429 16 110 51 145 21 34 . 1021 A EL E 2961 1743 125 308 181 454 52 98 
si 1030 GLASS 2 380 106 72 16 17 10 155 4 1030 CLASSE 2 1356 380 260 85 67 34 478 1 
1031 ACP (60) 54 14 1 1 38 . 1031 ACP (60) 261 49 6 7 198 1 
4904 MUSIC, PRINTED OR IN MANUSCRII'T, WHETHER OR NOT SOUND OR IUUSTRATED 4904 MUSIC, PRINTED OR IN MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT SOUND OR ILLUSTRATED 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE, ILLUSmEE OU NON,MEME REUEE NOTEN,HANDGESCHRIEBEN OD.GEDRUCKT,AUCH MIT BILDER OD.GEBUND. 
4904.00 MUSIC, PRINTED OR IN MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT SOUND OR ILLUSTRATED 4904.00 MUSIC, PRINTED OR IN MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT SOUND OR ILLUSTRA TED 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE, IUUSTREE OU NON,MEME REUEE NOTEN,HANDGESCHRIEBEN OD.GEDRUCKT,AUCH MIT BILDER OD.GEBUND. 
001 FRANCE 105 10 
34 
6 3 16 70 001 FRANCE 845 133 
236 
70 21 160 460 1 
002 BELG.-LUXBG. 46 1 1 5 
4 
5 002 BELG.-LUXBG. 393 17 10 73 
12 
57 
6 003 NETHERLANDS 37 5 13 
10 5 15 2 003 PAYS-BAS 353 62 82 2 4i 189 004 FR GERMANY 123 
6 
45 1 60 004 RF ALLEMAGNE 1082 
si 318 108 8 587 20 005 ITALY 50 34 i 2 8 16 i 005 ITALIE 349 158 16 8 116 64 1i 006 UTD. KINGDOM 79 26 34 1 5 006 ROYAUME-UNI 610 230 253 11 si 030 SWEDEN 19 1 3 i 2 i 10 030 SUEDE 144 13 18 9 1 i 55 036 SWITZERLAND 61 28 27 2 036 SUISSE 546 343 150 7 27 3 
038 AUSTRIA 34 27 3 2 2 038 AUTRICHE 403 346 19 24 i 14 042 SPAIN 15 1 13 
10 
1 042 ESPAGNE 118 19 83 4 
4 
11 
6 400 USA 145 21 53 61 400 ETATS-UNIS 1081 260 344 66 1 400 
732 JAPAN 65 30 32 1 2 732 JAPON 542 216 301 12 12 1 
800 AUSTRALIA 46 1 5 40 800 AUSTRALIE 424 11 26 387 
1000 W 0 R L D 922 166 330 42 19 22 308 16 17 2 1000 M 0 ND E 7903 1809 2312 399 192 189 2744 84 166 8 
1010 INTRA·EC 458 52 162 20 16 21 167 16 4 • 1010 INTRA..CE 3789 529 1073 225 158 181 1495 84 44 2 1011 EXTRA·EC 462 114 168 22 3 1 141 13 . 1011 EXTRA-GE 4082 1279 1239 174 34 8 1249 97 
1020 GLASS 1 429 111 152 19 3 1 130 13 . 1020 CLASSE 1 3659 1233 1047 142 28 8 1104 97 
1021 EFTA COUNTR. 136 58 36 8 3 1 18 12 . 1021 A EL E 1290 720 206 60 24 7 191 82 2 1030 GLASS 2 30 3 14 3 10 . 1030 CLASSE 2 368 37 177 23 6 123 
4905 MAPS AND HYDROGRAPHIC AND SIMILAR CHARTS OF AU KINDS, INCLUDING ATLASES, WAU MAPS AND TOPOGRAPHICAL PLANS, PRINTED; 4905 MAPS AND HYDROGRAPHIC AND SIMILAR CHARTS OF AU KINDS, INCLUDING ATLASES, WALL MAPS AND TOPOGRAPHICAL PLANS, PRINTE D; 
PRINTED GLOBES (TERRESTRIAl OR CELESTIAl) PRIITED GLOBES (TERRESTRIAL OR CELESTIAL) 
115 
116 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMôa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀ>.aoo 
4905 OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES DE TOUS GENRES YC CARTES IIURAI.fS ET PlANS TOPOGRAPHIQIJES,IMPR111E S; GLOBES,IMPRIMES 4905 KARTOGRAPHISCHE ERZEUGNISSE ALLER ART,EINSCHL.WANDKARTEN UND TOPOGRAPH.PLAENE,GEDRUCKT; GEDRUCKTE ERD- UND HIIIIIEI.SGLOBEN 
4905.10 PRIITED GlOBES (TERRESTRIAI. OR CEWTIAI.) 4905.10 PRINTED GLOBES (TERRESTR1AL OR CElESTIAL) 
GlOBES TERRESTRES OU CELESTES, IMPR111ES ERD- UND HIIIIIELSGLOBEN, GEDRUCKT 
001 FRANCE 429 8 1 360 218 61 001 FRANCE 2776 189 5 2038 2 1 9 537 002 BELG.-LUXBG. 263 7 16 1 20 002 BELG.-LUXBG. 568 123 102 137 2 199 003 NETHERLANDS 50 2 42 5 003 PAYS-BAS 340 35 250 
6 
4 51 
004 FR GERMANY 196 138 
tti 
1 57 004 RF ALLEMAGNE 1331 
i 
756 5 564 
006 UTD. KINGDOM 87 1 36 33 006 ROYAUME-UNI 750 19 325 164 2 260 028 NORWAY 28 
6 
27 028 NORVEGE 279 34 258 030 SWEDEN 48 6 36 030 SUEDE 452 112 306 
032 FINLAND 19 
t2 
6 13 032 FINLANDE 176 
ts6 
43 
2 
133 
036 SWITZERLAND 33 14 7 036 SUISSE 371 104 79 
038 AUSTRIA 43 11 7 25 038 AUTRICHE 476 204 34 238 
040 PORTUGAL 39 19 
i 
20 040 PORTUGAL 309 
i i 
105 
i 2 
204 
042 SPAIN 37 25 11 042 ESPAGNE 242 133 104 
208 ALGERIA 28 
i 
28 
tô 
208 ALGERIE 197 
ti 
197 
4 tti 390 SOUTH AFRICA 11 
4 i 
390 AFR. DU SUD 129 35 400 USA 80 75 400 ETATS-UNIS 1045 2 12 996 
508 BRAZIL 14 
62 
14 508 BRESIL 133 
875 
133 
612 IRAQ 62 1 2 6 612 IRAK 875 28 24 s5 732 JAPAN 10 1 
i 
732 JAPON 142 5 
5 800 AUSTRALIA 15 14 800 AUSTRALIE 109 3 2 99 
1000 WO R L D 1818 52 2 815 240 22 485 . 1000 M 0 ND E 11756 959 31 5385 342 2 248 4809 2 
1010 INTRA-EC 1037 18 1 599 238 4 177 • 1010 INTRA-CE 5880 381 6 3497 311 1 50 1854 2 1011 EXTRA-EC 575 34 1 213 2 17 308 • 1011 EXTRA-CE 5863 598 18 1862 31 1 186 3155 
1020 GLASS 1 388 32 92 2 3 259 . 1020 CLASSE 1 3924 565 1 572 27 32 2727 
1021 EFTA COUNTR. 21t 30 
i 
52 
t4 
t29 . t02t A EL E 2080 524 
t6 
320 2 1 4 t230 2 t030 GLASS 2 179 2 tt9 43 . t 030 CLASSE 2 t860 33 t276 4 t64 364 
4905.90 IIAPS, WALL IIAPS, HYDROGRAPHIC ETC. CHARTS, ATLASES, TOI'OGRAPIICAL PlANS 4905.90 IIAPS, WALL IIAPS, HYDROGRAPHIC ETC. CHARTS, ATLASES, TOPOGRAPHICAL PLANS 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, IIIPRIIIES, SF GLOBES KARTOGRAPHISCHE ERZEUGNISSE, GEDRUCKT, AUSGEN. GL08EN 
OOt FRANCE 276 tB 
89 
t29 25 2 t02 OOt FRANCE t48t t89 
93!Ï 352 tOt 35 803 t 002 BELG.-LUXBG. 223 35 3 68 
2 
28 
i 
002 BELG.-LUXBG. 2543 306 t8 474 3i 808 t 003 NETHERLANDS 352 97 23 3 
4i 
226 003 PAYS-BAS 3568 tOOt 207 t9 
2tâ 
2298 6 
004 FR GERMANY 202 
tâ 
39 66 t 52 3 004 RF ALLEMAGNE 2228 
t5:i 
423 433 16 t083 55 
005 ITALY 52 t3 
tô 9:i 
2t 
i 
005 ITALIE 88t t55 
ai 9 92 562 i 2 006 UTD. KINGDOM t92 t6 72 
s4 006 ROYAUME-UNI t605 t40 777 49t 236 tt 007 IRELAND 84 
9 9 
007 IRLANDE 237 
toi 35 t i 008 DENMARK 33 34 t5 008 DANEMARK 679 35 3 533 009 GREECE 53 2 t 
i 
t6 
i 
009 GRECE 550 20 6 
4 
489 
5 028 NORWAY 23 2 
5 
t9 028 NORVEGE 645 26 2 3 
i 
605 
030 SWEDEN 27 t2 
ti i 
8 2 030 SUEDE 278 83 t 9 5 t70 9 
036 SWITZERLAND 68 44 7 5 036 SUISSE 725 465 t28 54 t2 2 64 
038 AUSTRIA t2t 90 t 29 t 038 AUTRICHE 924 77t 4 t35 2 t2 
040 PORTUGAL t2 5 5 
9 i 
2 i 040 PORTUGAL t9t 3t 67 26 2 9 93 t5 042 SPAIN 67 3 32 t5 042 ESPAGNE 773 42 t95 484 
204 MOROCCO 4 4 204 MAROC t78 174 4 
208 ALGERIA t5 t5 208 ALGERIE 232 230 2 
2t2 TUNISIA 7 7 
4 
2t2 TUNISIE tt9 
t:i 
t17 
2 
2 
2t6 LIBYA tt 7 2t6 LIBYE t30 86 29 
220 EGYPT 237 1 4 237 220 EGYPTE t284 4 t 2i t279 288 NIGERIA 75 70 
24lÎ 288 NIGERIA 245 30 tè t94 76Ô 330 ANGOLA 248 
ti 
330 ANGOLA 778 
i 2 
2 
346 KENYA tt 346 KENYA t7t t68 
378 ZAMBIA t6 
2 
t6 378 ZAMBIE t05 
5 1 tâ i t05 390 SOUTH AFRICA 8 6 390 AFR. DU SUD t66 t41 
395 LESOTHO t 
4 9 2 :i 
t 395 LESOTHO t25 
t24 99 5:i 28 4 
t25 
2 400 USA 82 
i 
64 400 ETATS-UNIS tt75 865 
404 CANADA 29 2 3 23 404 CANADA 28t t2 t5 t4 t6 223 t 
500 ECUADOR tO tO 
i i 
500 EQUATEUR 263 2 258 
tsà 
t 2 
6t2 IRAQ 3 
i 
t 6t2 IRAK 2t8 23 6 
i 
9 
632 SAUD! ARABIA 76 8 2t 46 632 ARABIE SAOUD 582 t9 t37 6t 364 
636 KUWAIT 7 t 6 636 KOWEIT t69 
2 
to 8 t59 647 U.A.EMIRATES 9 9 647 EMIRATS ARAS t66 t t55 
2 664 INDIA 8 8 664 INDE t62 8 
2 
6 
t:i 
t46 
706 SINGAPORE 36 
i 2 
36 706 SINGAPOUR t285 t 2 8 t267 6 732 JAPAN 82 79 732 JAPON 24tt t4 t7 t 6 2359 
740 HONG KONG 37 t 
:i 
36 740 HONG-KONG 756 t 29 4 3 7t9 
800 AUSTRALIA 23 20 800 AUSTRALIE 359 tO t 53 2 293 
950 STORES,PROV. 3 3 950 AVIT.SOUTAGE t02 t02 
1000 W 0 R L D 2972 387 380 362 242 8 1331 1 281 • 1000 M 0 ND E 31292 3793 4585 1870 1431 245 18358 7 1003 
1010 INTRA-EC 1488 194 247 245 228 5 544 1 4 • 1010 INTRA·CE 13774 1917 2542 944 1297 181 8811 7 75 
1011 EXTRA-EC 1501 173 133 114 14 3 787 277 • 1011 EXTRA-CE 17414 1875 2043 824 134 64 11548 928 
t020 GLASS t 556 t64 6t 60 9 2 249 tt . t020 CLASSE t 82t5 t6tt 535 4t4 80 40 5463 52 
t02t EFTA COUNTR. 257 t56 t7 42 3 
i 
36 3 . t02t A EL E 2825 t400 206 202 25 3 969 20 
t030 GLASS 2 930 7 7t 50 2 534 265 . t030 CLASSE 2 8976 238 t508 386 50 22 5936 836 
t03t ACP (60a t36 t t3 4 
4 
t tt6 t . t03t ACP (~ 1348 42 360 24 11 16 889 6 
1040 GLASS 16 2 5 4 1 . 1040 GLASS 3 222 27 24 4 1 128 38 
4906 ~~'ù"&&~fMJ~:t=:gu~IAR~ :~n~r.~RAlN~~~~Ts COMMERCIAL OR SIMILAR PURPOSES, WHETHER ORIGIHAL OR 4906 PLANS AND DRAWINGSse:R INDUSTRIAL, ARCHITECTURA~ ENGINEERI~ COMMERCIAL OR SIMILAR PURPOSES, WHETHER ORIGIHAL OR REPROOUCTIONS ON IT1SED PAPE R; MANUSCRIPTS A D TYPESCRI S 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland j Danmark _l 'EÀMôa Nimexe l EUR 10 Joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMôa 
4906 ~~~~~~7Ntcr~~N~=Mt~JMr:~8~rrs~tFD~~NDUSTR.,COMMERC. ET SIMIL,OBTENUS A LA MAIN OU PAR REPROD. 4906 BAUPLAEN~TECHNlEICHN.U.AND.PLAENE U2EICHN2.GEWERBE·fPrANDEL5-0D.AEHNL2WECIŒN,M.DER HAND OD.DURCH PHOTOGR.REPROD.AUF LICHTEMPF. APIEA HERGEST.,HAND-OO.MASCH.GESCHRIEB.SCHR ST. 
4906.110 PLANS AND DRAWINGS FOR INDUSTRIAL, ARCHITECTURAL, ENGINEERING OR COMMERCIAL PURPOSE S; MANUSCRIPTS AND TYPESCRIPTS 4906.00 PLANS AND DRAWINGS FOR INDUSTRIAL, ARCHITECTURAL, ENGINEERING OR COMMERCIAL PURPOSES; MANUSCRIPTS AND TYPESCRIPTS 
~~~~~~'lNtcrJ:rs:~~ME JM~r:~~~ ~r~A~~NDUSTR.,COMMERC. ET SIMIL,OBTENUS A LA MAIN OU PAR REPROD. BAUPLAEN~TECHN.ZEICHN.U.AND.PLAENE UlEICHN2.GEWERBE·Jt!tNDEL5-0D.AEHNL.ZWECIŒN,M.DER HAND OD.DURCH PHOTOGR.REPROD.AUF LICHTEMPF. APIER HERGEST.,HANI).()D.MASCH.GESCHRIEB.SCHR ST. 
DOl FRANCE 19 9 
9 5 
5 4 1 DOl FRANCE 3055 1990 
397 
20 651 343 i 51 D02 BELG.-LUXBG. 22 3 
14 
4 1 D02 BELG.-LUXBG. 2175 730 80 
loS 
933 34 
003 NETHERLANDS 26 7 1 i 3 1 D03 PAYS-BAS 2132 1265 363 378 3 20 004 FR GERMANY 20 
7 
6 1 11 1 004 RF ALLEMAGNE 2215 
1435 
741 39 271 1035 126 
DOS ITALY 17 2 
3 4 
8 i 3 DOS ITALIE 3331 1080 2 48 757 1 8 D06 UTD. KINGDOM 22 8 3 
4 
D06 ROYAUME-UNI 1908 532 189 60 364 
237 
7 756 
D07 IRELAND 6 i 2 i D07 IRLANDE 489 219 7 5 20 1 008 DENMARK 4 2 008 DANEMARK 218 59 72 3 64 
D09 GREECE 5 2 i 1 2 8 D09 GRECE 544 435 26 19 64 247 028 NORWAY 15 2 4 028 NORVEGE 474 89 17 
2 
5 116 
030 SWEDEN 9 3 1 2 3 030 SUEDE 1881 1454 44 5 269 107 
032 FINLAND 2 1 1 i 032 FINLANDE 445 245 160 2 1 32 5 036 SWITZERLAND 9 8 
2 
036 SUISSE 691 474 68 6 11 128 i 4 038 AUSTRIA 10 8 
2 
038 AUTRICHE 756 644 
1s6 
1 2 107 1 
042 SPAIN 14 8 4 042 ESPAGNE 1125 694 1 7 243 25 
048 YUGOSLAVIA 13 1 4 8 048 YOUGOSLAVIE 4609 1944 886 114 12 1652 1 
052 TURKEY 3 1 24 2 052 TURQUIE 1934 1690 4 3 65 96 76 056 SOVIET UNION 50 24 2 056 U.R.S.S. 20537 16609 3837 
4 
29 62 
062 CZECHOSLOVAK i i 062 TCHECOSLOVAQ 109 7 5306 i 98 i 064 HUNGARY 
2 
064 HONGRIE 5644 489 73 
088 ROMANIA 2 i i 088 ROUMANIE 350 254 7 10 79 204 MOROCCO 2 
7 
204 MAROC 131 51 76 4 
7 i 208 ALGERIA 14 5 2 208 ALGERIE 3838 903 18 2909 
212 TUNISIA 2 1 1 
2 i 212 TUNISIE 127 s28 124 30 3 216 LIBYA 7 3 1 216 LIBYE 587 25 4 
220 EGYPT 3 1 2 
2 
220 EGYPTE 633 49 552 
3 
32 i 288 NIGERIA 23 9 12 288 NIGERIA 1658 859 67 728 
338 DJIBOUTI 1 1 i 338 DJIBOUTI 426 426 102 378 ZAMBIA 1 i i 378 ZAMBIE 102 289 92 16 7 7 390 SOUTH AFRICA 6 i 4 2 390 AFA. DU SUD 575 69 164 4DO USA 28 7 1 17 4DO ETATS-UNIS 3318 1252 163 28 1611 3 192 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 330 61 39 1 221 8 
412 MEXICO 4 4 412 MEXIQUE 1020 27 55 1 937 
448 CUBA 
2 i i 448 CUBA 327 174 327 4 16 77 508 BRAZIL 508 BRESIL 342 72 
528 ARGENTINA 4 3 1 
2 2 i 528 ARGENTINE 15327 14907 412 1 3 4 5 612 IRAQ 8 1 2 612 IRAK 2943 48 2704 9 16 161 
616 IRAN 4 
3 24 1 3 i 616 IRAN 295 86 496 1 1 207 12 13 632 SAUDI ARABIA 34 1 5 632 ARABIE SAOUD 895 153 19 6 196 
647 U.A.EMIRATES 10 4 6 647 EMIRATS ARAS 413 8 143 1 2 259 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 201 17 164 
656 SOUTH YEMEN i i 656 YEMEN DU SUD 135 133 151 2 662 PAKISTAN i 3 662 PAKISTAN 315 162 2 2 s8 664 INDIA 4 664 INDE 1825 1428 55 282 
669 SRI LANKA 
2 i i 669 SRI LANKA 128 125 1 5 7 2 7DO INDONESIA i 7DO INDONESIE 751 556 181 2 703 BRUNEI 1 703 BRUNEI 288 
2056 
1 
3 
287 
708 PHILIPPINES 
li 8 i i i 708 PHILIPPINES 2091 10 42 32 195 720 CHINA 720 CHINE 22488 21929 68 244 
728 SOUTH KOREA 1 1 i 728 COREE DU SUD 304 136 22 1 116 25 4 732 JAPAN 1 732 JAPON 485 287 60 
6 4 
136 2 
740 HONG KONG 2 i 2 740 HONG-KONG 254 37 1 205 1 8DO AUSTRALIA 3 2 8DO AUSTRALIE 753 346 17 3 1 385 1 
1000 W 0 R L D 511 146 139 11 38 144 2 31 . 1000 M 0 ND E 119634 78172 20049 521 4836 13917 50 2088 1 
1010 INTRA-EC 136 36 23 9 24 37 1 6 • 1010 INTRA-CE 16048 6665 2873 209 1480 3811 13 997 i 1011 EXTRA-EC 369 110 116 2 13 106 1 21 . 1011 EXTRA-CE 103574 71507 17176 312 3356 10106 37 1079 
1020 CLASS 1 124 43 13 1 2 50 15 . 1020 CLASSE 1 17528 9492 1722 202 162 5249 11 690 
1021 EFTA COUNTR. 48 22 3 i 2 9 12 . 1021 A EL E 4319 2917 300 11 27 689 1 374 i 1030 CLASS 2 HiS 35 67 10 50 5 . 1030 CLASSE 2 36308 22726 5961 64 3113 4288 26 129 
1031 ACP (60J 33 9 17 1 6 i . 1031 ACP (6~ 2461 870 649 7 9 910 12 4 1040 GLASS 77 32 36 1 7 . 1040 CLASS 3 49738 39288 9494 47 80 569 260 
4907 ~~l'u~~M~lf~~ ~g.,~~\t:M'!t!~~T~~~tf:E Cfr:'C\'&g~~~Mi~~NAN~Es&:l~RJJ~:e'llf~ JVEJr~E cO:~EgboKs 4907 ~rf~~~M~J~~~ ~m~~\.::~N~:~~T~~~~E c1'.\'cWNg~~~~~~~ WA~~Es&:l~"JJ~= ;v~tE gJlJ:eEgboKS 
TIMBRES-POS::ft TIMBRES FISCAUX ET ANALOGUES, NON OBLITERES, AYANT COURS OU DESTINES A AVOIR COURS; PAPIER TIMBRE,BILLETS 
DE BANQUE, RES, CHEQUES ET SIMIL ~~~A~::.EiaJ;JN~E~Af~~DU~~~~~:cHT ENlWERID, GUELTIG; PAPIER MIT STEMPEL, BANKNOTEN, AKTlEN UND AEHNL 
4907.10 UNUSED POSTAGE, REVENUE ANQ SIMILAR STAMPS 4907.10 UNUSED POSTAGE, REVENUE AND SIMILAR ST AMPS 
TIMBRES-POSTE, TIMBRES FISCAUX ET ANAL., NON OBLITERES BRIEF-, STEMPEL-, STEUERMARKEN UND DEAGL, NOCH GUEL TIG 
DOl FRANCE 20 5 8 i 6 1 DOl FRANCE 842 689 30 43 5 14 95 4 1 002 BELG.-LUXBG. 2 
7 
1 D02 BELG.-LUXBG. 166 2 
2 
125 
003 NETHERLANDS 8 i i 1 i D03 PAYS-BAS 198 176 9 :i 16 20 22 271 004 FR GERMANY 5 2 004 RF ALLEMAGNE 487 
28 
89 77 
7 D06 UTD. KINGDOM 35 35 i 006 ROYAUME-UNI 173 123 11 3 1 025 FAROE ISLES 1 
14 
025 ILES FEROE 109 93 
237 
16 
030 SWEDEN 16 2 030 SUEDE 456 219 
117 
118 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Beslimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschland[ France j_ ltalia jNederlandJ Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâoo Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
4907.10 4807.10 
036 SWITZERLAND 18 1 1 14 1 1 036 SUISSE 522 7 66 403 15 3 25 3 
204 MOROCCO 7 7 
1 j 204 MAROC 161 161 3:i 148 212 TUNISIA 8 212 TUNISIE 182 1 
:i 216 LIBYA 4 
2 
4 216 LIBYE 297 
121 
294 
248 SENEGAL 3 1 248 SENEGAL 150 29 
272 IVORY COAST 5 5 
4 
272 COTE IVOIRE 474 442 32 
276 GHANA 4 
2 
276 GHANA 127 
19 
127 
280 TOGO 2 
1 
280 TOGO 103 84 
288 NIGERIA 1 Hi 28B NIGERIA 236 47:i 236 302 CAMEROON 10 302 CAMEROUN 473 
29 31B CONGO 1 1 
6 li 31B CONGO 143 1 114 119 2 6 4 21i 400 USA 14 400 ETATS-UNIS 464 304 
476 NL ANTILLES 4 4 476 ANTILLES NL 195 195 
492 SURINAM 1 1 
9 
492 SURINAM 104 104 
19:i 628 JORDAN 9 62B JORDANIE 193 
647 U.A.EMIRATES 7 7 647 EMIRATS ARAB 207 207 
666 BANGLADESH 79 li 79 666 SANGLA DESH 380 119 3BO 669 SRI LANKA 11 3 669 SRI LANKA 192 73 
660 THAILAND 26 6 20 680 THAILANDE 377 102 275 
740 HONG KONG 37 34 37 1 740 HONG-KONG 610 396 610 1:i BOO AUSTRALIA 38 
1 
3 BOO AUSTRAL! E 520 
109 
111 
B09 N. CALEDONIA 1 B09 N. CALEDONIE 109 
B22 FR. POL YNESIA 2 2 822 POL YNESIE FR 152 152 
1000 W 0 R L 0 482 14 39 61 71 11 280 1 2 3 1000 M 0 ND E 11656 922 2156 609 1702 195 5807 30 69 386 
1010 INTRA-EC 76 13 38 44 2 7 9 1 1 • 1010 INTRA-CE 1956 903 39 170 51 109 376 12 25 271 1011 EXTRA-EC 408 2 18 70 4 271 1 3 1011 EXTRA-CE 9702 19 2117 439 1652 86 5231 19 44 95 
1020 GLASS 1 105 2 2 17 47 35 1 1 . 1020 CLASSE 1 2364 19 68 417 966 7 B14 19 26 2B 
1021 EFTA COUNTR. 44 2 1 17 4 
4 
20 . 1021 A EL E 1135 17 66 407 324 3 312 6 
si 1030 GLASS 2 290 37 1 23 222 3 1030 CLASSE 2 7231 2049 20 658 79 4340 1B 
1031 ACP frd 72 26 3 4 39 . 1031 ACP ~w 3454 15B5 9 162 79 1592 27 
1040 GLAS 14 14 . 1040 GLAS 3 108 2 27 79 
4907.20 8ANKNOTES 4907.20 BANKNOTES 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
U K: SEE FRENCH OR GERMAN U K: SEE FRENCH OR GERMAN 
BILLETS DE BANQUE BANKHOTEN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L; OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: CONF.: LES BILLETS DE BANQUE NON MIS EN CIRCULATION U K: VERTR. NICHT IN UMLAUF BEFINDLICHE BANKNOTEN 
004 FR GERMANY 1 
2 
1 004 RF ALLEMAGNE 860 
51 
64 
6BO 
796 
036 SWITZERLAND 2 036 SUISSE 1021 290 
22B MAURITANIA 9 9 
24 
22B MAURITANIE 633 633 
670 276 GHANA 24 
202 
276 GHANA 670 
9115 322 ZAIRE 202 322 ZAIRE 9115 
324 RWANDA 13 13 j 324 RWANDA 295 295 310 391 BOTSWANA 7 
22 
391 BOTSWANA 310 
10 256 400 USA 22 
5 
400 ETATS-UNIS 266 
211i 416 GUATEMALA 5 416 GUATEMALA 21B 
464 JAMAICA 70 70 464 JAMAIQUE 2417 2417 
469 BARBADOS 6 6 469 LA BARBADE 194 194 
480 COLOMBIA B7 
66 
B7 480 COLOMBIE 2332 
1838 
2332 
484 VENEZUELA 66 
:i 
484 VENEZUELA 1B38 
62 504 PERU 47 44 504 PEROU 979 917 
516 BOLIVIA 18 1B 516 BOLIVIE 421 421 
524 URUGUAY 16 16 524 URUGUAY 50B 508 
612 IRAQ 103 103 612 IRAK 2296 2296 
652 NORTH YEMEN 13 13 652 YEMEN DU NRD 397 
247 
397 
822 FR. POL YNESIA 
17:i 173 
B22 POL YNESIE FR 247 
B961 977 SECRET CTRS. 977 SECRET B961 
1000 W 0 R L D 868 337 22 173 1 354 1 1000 M 0 ND E 34345 12865 902 8961 770 9913 934 
1010 INTRA-EC 2 
337 22 1 354 1 1010 INTRA-CE 1027 1 64 89 1 872 1011 EXTRA-EC 713 • 1011 EXTRA-CE 24355 12865 838 880 9911 61 
1020 GLASS 1 24 2 22 . 1020 CLASSE 1 1351 64 546 6BO 61 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
1 354 
. 1021 A EL E 1084 53 290 680 
9911 
61 
1030 GLASS 2 690 335 . 1030 CLASSE 2 23003 12800 292 
1031 ACP (60) 332 225 107 . 1031 ACP (60) 13641 10043 6 3592 
4807.91 DOCUMENTS Of TITI.E, SIGNED AND NUMBERED 
U K: SEE FRENCH OR GERMAN 
4807.91 DOCUMENTS OF TITI.E, SIGNED AND NUMBERED 
U K: SEE FRENCH OR GERMAN 
u K m~~~ Us51T~~~E~~~M~r~E~E~81l~IS EN CIRCULATION u K :~~-A~~~~ /trBM~~Lè~F\Wo~~~R~~~M~~R~U~~~~~~NUCHES 
036 SWITZERLAND 7 7 036 SUISSE 527 22 39 466 
1000 W 0 R L D 46 30 3 12 1 . 1000 M 0 ND E 735 163 66 32 8 486 
1010 INTRA-EC 33 21 
:i 12 1 . 1010 INTRA-CE 165 133 a6 32 8 4&6 1011 EXTRA-EC 13 9 . 1011 EXTRA-CE 570 30 
1020 GLASS 1 9 B 1 1020 CLASSE 1 542 24 52 466 
1021 EFTA COUNTR. 7 7 1021 A EL E 527 22 39 466 
4807.99 DOCUMENTS Of mLE, NOT SIGNED OR NUIIBERED; STAIIP~IIPRESSED PAPER AND CHEQUE 9DOKS 
U K: CONFIDENTIAL 
4807.99 DOCUMENTS OF TITI.E, NOT SIGNED OR NUIIBERE D; STAIIP~MPRESSED PAPER AND CHEQUE BOOKS 
U K: CONFIDENTIAL 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀÀààa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMàa 
4907.99 mRES ET SIM!L, M SIGNES NI NUMEROTES 
U K: CONFIDENTIEL 
4907.99 WERTPAPIERE UND DERGL, WEDER UNTERSCHRIEBEN NOCH NUMERIERT 
U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 350 277 
22 
72 1 001 FRANCE 4588 4500 
591 
82 2 4 
002 BELG.-LUXBG. 298 242 30 4 
1 
002 BELG.-LUXBG. 4886 4237 31 27 
14 003 NETHERLANDS 10 9 11 80 1 1 003 PAYS-BAS 174 160 2s 112 4 12 004 FR GERMANY 105 
32 
12 i 004 RF ALLEMAGNE 177 1024 24 s4 006 UTD. KINGDOM 166 1 105 21 006 ROYAUME-UNI 1375 34 197 55 1 
008 DENMARK 7 7 
1 31 1 
008 DANEMARK 157 157 
6 566 8 1 036 SWITZERLAND 47 14 036 SUISSE 879 298 
052 TURKEY 10 10 052 TURQUIE 149 147 2 
208 ALGERIA 15 15 
1 
208 ALGERIE 116 116 
1 272 IVORY COAST 48 
1 
47 
11 
272 COTE IVOIRE 303 
11 
302 
134 322 ZAIRE 12 
31 
322 ZAIRE 145 
204 372 REUNION 31 372 REUNION 204 
462 MARTINIQUE 22 22 i 462 MARTINIQUE 145 1 145 181 600 CYPRUS 7 
1 
600 CHYPRE 182 
680 THAILAND 18 
1s 
17 680 THAILANDE 149 5 
135 
144 
809 N. CALEDONIA 15 809 N. CALEDONIE 135 
1000 W 0 R L D 1270 599 218 353 64 24 10 1 1 1000 M 0 ND E 15199 10995 2118 1195 542 178 145 14 12 
1010 INTRA-EC 939 567 34 289 28 13 7 1 1 1010 INTRA-CE 11373 10092 650 424 88 43 64 12 1011 EXTRA-EC 332 32 184 64 37 11 3 . 1011 EXTRA-CE 3827 903 1468 771 454 136 81 14 
1020 CLASS 1 96 28 14 49 3 1 1 . 1020 CLASSE 1 1612 744 197 596 41 25 9 
1021 EFTA COUNTR. 63 23 3 34 3 
11 3 1 
. 1021 A EL E 1158 506 33 574 41 
136 si 4 1030 CLASS 2 235 4 168 15 33 . 1030 CLASSE 2 2180 145 1248 175 414 5 
1031 ACP (60) 84 1 61 a 11 3 1031 ACP (60) 775 17 467 80 134 57 
4908 TRANSFERS (DECALCOMANIAS) 4908 TRANSFERS (DECALCOMANIAS) 
DECALCOMANIES EN TOUS GENRES ABZIEHBILDER ALLER ART 
4908.00 TRANSFERS (DECALCOMANIAS) 4908.00 TRANSFERS (DECALCOMANIAS) 
DECALCOMAMES DE TOUS GENRES ABZIEHBILDER ALLER ART 
001 FRANCE 1070 300 
187 
423 114 71 152 10 001 FRANCE 12876 3064 
11as 
2258 2426 1215 3859 52 2 
002 BELG.-LUXBG. 711 310 32 60 
36 
98 24 002 BELG.-LUXBG. 5254 2314 177 296 
294 
605 77 
003 NETHERLANDS 366 222 39 23 
342 
43 3 
1 
003 PAYS-BAS 3511 1177 804 225 
1715 
985 
3 
26 
20 004 FR GERMANY 1311 
1sS 
490 312 30 93 43 004 RF ALLEMAGNE 12523 
1157 
4023 3298 507 2710 247 
005 ITALY 318 121 
so2 
3 4 30 
1 
2 
13 
005 ITALIE 3617 1117 
2192 
60 66 1206 i 11 ss 006 UTD. KINGDOM 1841 609 466 93 17 
s6 140 006 ROYAUME-UNI 12036 5293 2667 1025 144 840 653 007 IRELAND 67 2 
6 11 
2 3 007 IRLANDE 905 14 2 1 14 33 1 
008 DENMARK 84 38 3 4 22 
14 
008 DANEMARK 1352 446 199 88 53 61 505 
63 009 GREECE 266 96 80 57 11 
2 
8 009 GRECE 2092 668 483 574 99 2 203 
028 NORWAY 48 6 2 6 2 15 15 028 NORVEGE 870 148 25 72 19 33 416 157 
030 SWEDEN 197 50 36 24 12 6 23 46 030 SUEDE 2288 492 285 155 104 61 958 233 
032 FINLAND 393 27 46 19 
1 5 
285 16 
1 
032 FINLANDE 2289 185 365 129 3 5 1533 
9 
69 
16 036 SWITZERLAND 135 67 32 18 a 3 036 SUISSE 2805 1127 756 391 30 94 368 14 
038 AUSTRIA 153 108 5 12 6 
5 
18 4 038 AUTRICHE 1658 1027 104 76 71 1 352 25 2 
040 PORTUGAL 113 46 20 15 1 25 1 040 PORTUGAL 1215 254 374 145 21 66 348 7 
042 SPAIN 323 115 27 71 52 22 35 1 042 ESPAGNE 3576 928 759 598 319 238 728 6 
048 YUGOSLAVIA 269 222 4 29 7 7 048 YOUGOSLAVIE 1292 618 35 365 131 143 
052 TURKEY 14 6 
1s 
3 2 3 052 TURQUIE 265 150 12 13 28 62 
056 SOVIET UNION 101 1 
39 
71 14 056 U.R.S.S. 1580 31 424 13 703 409 
058 GERMAN DEM.R 76 
8 
37 
1 
058 RD.ALLEMANDE 367 
70 
152 214 1 
62 060 POLAND 11 1 1 060 POLOGNE 172 32 8 
2 062 CZECHOSLOVAK 56 34 15 
26 
7 
35 
062 TCHECOSLOVAQ 627 328 142 
121 3 1 
155 
064 HUNGARY 386 217 26 82 064 HONGRIE 2480 1169 197 808 181 
066 ROMANIA 63 44 45 17 1 1 066 ROUMANIE 609 228 354 237 5 18 066 BULGARIA 58 10 3 066 BULGARIE 405 151 21 
070 ALBANIA 61 i 27 8 39 1 61 070 ALBANIE 563 6 235 180 161 8 557 204 MOROCCO 90 8 
27 26 
204 MAROC 765 85 96 
3 30 208 ALGERIA 193 65 4 5 38 
45 
28 208 ALGERIE 1103 539 113 20 220 
s4 178 212 TUNISIA 345 61 45 87 7 14 66 
1 
212 TUNISIE 1447 210 257 399 91 105 331 i 220 EGYPT 175 80 22 44 2 26 220 EGYPTE 1389 334 175 437 27 409 
240 NIGER 11 
98 
1 
1 1 
10 240 NIGER 183 
1921 
10 
3 si 10 173 288 NIGERIA 323 14 
16 
209 288 NIGERIA 5260 219 3056 
302 CAMEROON 23 4 1 2 
12 
302 CAMEROUN 185 12 16 89 66 
42 346 KENYA 352 278 58 3 1 346 KENYA 1249 972 187 21 27 
352 TANZANIA 17 
ao 
17 352 TANZANIE 128 
262 
128 
378 ZAMBIA 105 44 5 25 378 ZAMBIE 494 220 Hi 232 382 ZIMBABWE 248 194 
3 
5 
13 1 
382 ZIMBABWE 1062 756 
18 6 
68 
as 12 390 SOUTH AFRICA 612 328 103 99 
11 
65 390 AFR. DU SUD 5512 2163 1014 904 1310 
400 USA 1015 326 46 276 23 286 38 9 400 ETATS-UNIS 15270 3531 1378 2450 324 85 7144 312 46 
404 CANADA 278 115 7 76 5 2 48 24 1 404 CANADA 3464 751 158 593 87 18 1720 133 4 
412 MEXICO 78 15 4 37 13 6 3 412 MEXIQUE 788 240 97 29 264 
2 
146 12 
480 COLOMBIA 14 4 1 5 1 
2 
1 2 480 COLOMBIE 119 37 9 28 15 18 10 
464 VENEZUELA 167 61 12 50 2 40 464 VENEZUELA 1064 234 137 266 17 25 385 
500 ECUADOR 21 8 3 1 
1 
9 500 EQUATEUR 269 66 39 10 2 
11 
152 
504 PERU 33 19 1 5 7 504 PEROU 259 114 11 43 3 77 
508 BRAZIL 26 3 
2 
15 5 3 2 508 BRESIL 425 40 2 197 91 95 i 512 CHILE 12 3 4 
1 
1 512 CHILI 209 56 91 32 
3 10 
23 
528 ARGENTINA 21 2 1 16 2 1 130 528 ARGENTINE 194 85 11 64 21 24 608 SYRIA 332 106 
3:i 
86 8 608 SYRIE 578 289 
196 
175 40 50 
612 IRAQ 452 159 119 
31 
130 11 612 IRAK 2097 666 424 
124 
764 47 
616 IRAN 58 
35 3 
24 
69 
3 
1 
616 IRAN 369 
245 28 
147 
10 
98 6 624 ISRAEL 121 7 4 2 624 ISRAEL 535 42 49 155 
119 
120 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France _l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
4908.00 4908.110 
632 SAUDI ARABIA 28 2 1 4 1 1 19 i 632 ARABIE SAOUD 696 105 45 93 13 28 409 3 3 636 KUWAIT 7 1 2 3 636 KOWEIT 198 23 11 8 153 
644 QATAR 2 
22 tli 2 
2 644 QATAR 148 11 3 
2i 
134 
2 647 U.A.EMIRATES 50 
4 
8 647 EMIRATS ARAB 332 35 4i 21 253 662 PAKISTAN 20 1 1 9 5 662 PAKISTAN 200 3 6 93 57 
664 INDIA 17 12 
2 2 
5 664 INDE 155 68 1 12 8 66 
680 THAILAND 7 
2 
3 680 THAILANDE 285 7 141 12 43 
t2 
82 
700 INDONESIA 73 i 2 30 39 700 INDONESIE 825 7 63 6 359 384 701 MALAYSIA 4 3 
2 j i 12 701 MALAYSIA 164 20 119 10 93 9 45 706 SINGAPORE 28 1 5 706 SINGAPOUR 479 26 231 4 28 52 
728 SOUTH KOREA 14 
4 
1 
2 
1 
3i 
12 6 728 COREE DU SUD 393 15 13 75 3 485 362 38 732 JAPAN 79 5 6 25 732 JAPON 2199 123 459 57 962 
736 TAIWAN 8 9 3 i 2 2 8 736 T'AI-WAN 204 2 120 34 32 28 202 740 HONG KONG 20 3 2i 740 HONG-KONG 348 61 73 i gj 800 AUSTRALIA 236 103 19 51 11 1 30 800 AUSTRALIE 2576 622 198 385 93 6 1174 
804 NEW ZEALAND 115 62 6 16 2 19 10 804 NOUV.ZELANDE 984 461 67 149 19 236 52 
1000 W 0 R L D 14448 5016 2186 2744 1035 389 2262 2 756 56 1000 M 0 N D E 133328 36423 21361 19039 9621 3849 39700 20 3095 220 
1010 INTRA-EC 6033 1735 1389 1359 627 166 505 2 236 14 1010 INTRA-CE 54167 14133 11079 8813 5689 2322 10914 10 1130 n 
1011 EXTRA-EC 8415 3281 797 1385 407 223 1757 521 44 1011 EXTRA-CE 79149 22289 10273 10225 3932 1526 28785 10 1966 143 
1020 CLASS 1 3983 1587 357 715 133 85 894 200 12 1020 CLASSE 1 46379 12616 5990 6505 1329 1109 17491 10 1249 80 
1021 EFTA COUNTR. 1041 304 141 94 22 19 374 86 1 1021 A EL E 11165 3237 1910 967 254 269 3981 9 520 18 
1030 CLASS 2 3618 1389 301 576 202 138 694 286 32 1030 CLASSE 2 25952 7842 2982 2974 1890 417 9250 534 63 
1031 ACP (BOa 879 496 76 24 1 1 269 12 . 1031 ACP (6~ 7839 3260 496 137 53 22 3829 42 
1040 GLASS 815 305 139 94 73 169 35 . 1040 GLASS 3 6820 1832 1300 747 712 1 2045 183 
4909 PICTURE POSTCARDS, CHRISTMAS AND OTHER PICTURE GREETING CARDS, PRM"ED BY ANY PROCESS, WITH OR WITHOUT TRIMMINGS 4909 PICTURE POSTCARDS, CHRISTMAS AND OTHER PICTURE GREETING CARDS, PRINTED BY ANY PROCESS, WITH OR WITHOUT TRIMMINGS 
CARTES POSTALES,D'ANNIYERSAIRE,DE NOEL ET SIMIL,ILLUSTREES,OBTENUES PAR TOUS PROCEDES,MEME AVEC GARNITURES OU APPUCAT. POST·,GWECKWUNSCII-,WEIHNACHTSKARTEN UND DERGL,MIT BILDERN, BEUEBIG GEDRUCKT,AUCH MIT VERZIERUNGEN ALLER ART 
4909.110 PICTURE POSTCARDS, CHRISTMAS AND OTHER PICTURE GREETINGS CARDS, HOWEVER PRINTED, WITH OR WITHOUT TRIMMINGS 4909.110 PICTURE POSTCARDS, CHRISTMAS AND OTHER PICTURE GREETINGS CARDS, HOWEVER PRINTED, WITH OR WITHOUT TRIMMINGS 
CARTES POSTALES,D'ANNIVERSAIRE,DE NOEL ET SIMIL,ILWSTREES,OBTENUES PAR TOUS PROCEDES,MEME AVEC GARNITURES OU POST-,GLUECKWUNSCII-,WEIHNACHTSKARTEN UND DERGL,MIT BILDERN, BEUEBIG GEDRUCKT,AUCH MIT VERZIERUNGEN ALLER ART 
APPUCAT. 
001 FRANCE 1518 369 
13i 
690 28 158 84 186 1 001 FRANCE 9943 1868 
1123 
4276 173 1504 657 1458 6 1 
002 BELG.-LUXBG. 532 82 164 139 
77 
13 4i 3 002 BELG.-LUXBG. 4097 607 949 1278 1oâ 105 312 35 003 NETHERLANDS 715 389 9 148 71 46 5 003 PAYS-BAS 5034 1959 117 1405 862 473 60 004 FR GERMANY 716 
75 
200 196 6 68 164 5 004 RF ALLEMAGNE 4985 
224 
604 1078 68 603 1684 86 
005 ITALY 157 35 
si 
1 
4 
3 43 
li 
005 ITALIE 715 121 
330 
1 3 29 336 1 
006 UTD. KINGDOM 1747 39 81 29 
860 
1525 006 ROYAUME-UNI 9725 312 305 186 39 
6987 
8486 67 
007 IRELAND 863 1 1 1 
t2 
007 IRLANDE 7005 4 3 11 
107 4 008 DENMARK 259 117 88 26 i 16 008 DANEMARK 977 400 223 127 116 009 GREECE 122 11 17 82 1 10 i 009 GRECE 701 60 49 472 6 16 98 t3 024 ICELAND 16 2 
24 
11 
67 
1 1 024 ISLANDE 199 16 
62 
145 5 9 11 
028 NORWAY 213 50 27 5 23 17 028 NORVEGE 1813 371 197 870 41 159 113 i 030 SWEDEN 368 50 55 93 50 1 101 18 030 SUEDE 1921 332 160 476 329 5 455 
3 
163 
032 FINLAND 99 10 13 45 7 5 19 
4 
032 FINLANDE 786 96 51 331 78 37 186 4 i 036 SWITZERLAND 655 311 216 81 16 13 14 036 SUISSE 4796 2804 1014 491 121 177 141 47 
038 AUSTRIA 402 341 24 33 3 1 038 AUTRICHE 3196 2947 59 158 24 5 3 
042 SPAIN 123 1 101 18 1 2 042 ESPAGNE 414 22 312 49 13 18 
046 MALTA 46 
62 
5 41 046 MALTE 336 
2 
1 44 i 291 048 YUGOSLAVIA 83 43 1 i 
048 YOUGOSLAVIE 183 172 8 
ti 056 SOVIET UNION 164 
4 
120 056 U.R.S.S. 488 182 
10 
295 
064 HUNGARY 55 50 1 9 064 HONGRIE 238 219 5 4 220 EGYPT 37 5 1 22 i 220 EGYPTE 260 20 3 169 2i 68 i 390 SOUTH AFRICA 44 1 
23 
1 
3 
41 
tti 2i 2 390 AFR. DU SUD 332 21 1 8 22 280 155 ti 400 USA 592 56 97 26 253 400 ETATS-UNIS 4220 367 255 605 117 2195 493 
404 CANADA 76 9 2 12 5 4 37 6 1 404 CANADA 639 80 14 103 38 27 344 25 7 1 
406 GREENLAND 8 i 6 i 8 406 GROENLAND 102 35 ai 2 100 476 NL ANTILLES 8 i 4 4 476 ANTILLES NL 118 2 2 12 2i 600 CYPRUS 34 5 20 600 CHYPRE 175 
3 
22 118 i 604 LEBANON 33 i 
2 
31 1 604 LIBAN 167 7 144 12 
628 JORDAN 15 2 5 6 628 JORDANIE 103 12 14 22 55 i 632 SAUDI ARABIA 89 2 23 40 24 632 ARABIE SAOUD 881 13 263 306 298 
636 KUWAIT 30 1 1 12 16 636 KOWEIT 273 5 8 73 187 
640 BAHRAIN 15 1 1 2 11 640 BAHREIN 103 8 2 11 82 
644 QATAR 9 1 2 6 644 QATAR 107 8 2 26 i 71 3 647 U.A.EMIRATES 22 1 3 18 647 EMIRATS ARAB 272 9 5 47 207 
649 OMAN 14 
3 
14 649 OMAN 172 
t4 
1 
5 
171 i 706 SINGAPORE 20 i i 17 706 SINGAPOUR 132 1 8 111 t2 732 JAPAN 19 5 
3 6 12 3 i 732 JAPON 257 78 33 8 4i 118 13 2 800 AUSTRALIA 235 8 2 212 800 AUSTRALIE 1642 69 4 29 13 1463 8 
1000 W 0 R L D 10474 2066 1230 2131 478 284 2084 2095 98 8 1000 M 0 ND E 69608 13275 5716 12913 4391 2726 16751 12868 913 55 
1010 INTRA-EC 6830 1083 562 1368 286 247 1101 1962 21 . 1010 INTRA-CE 43182 5434 2544 6849 2613 2341 9068 12276 256 1 
1011 EXTRA-EC 3844 983 668 783 192 38 982 133 n 8 1011 EXTRA-CE 26422 7841 3171 4261 1n8 385 7683 592 657 54 
1020 GLASS 1 2985 845 537 431 180 36 788 119 67 2 1020 CLASSE 1 20932 7204 2182 2688 1638 361 5758 535 550 16 
1021 EFTA COUNTR. 1765 765 334 293 144 24 164 
t3 
41 . 1021 A EL E 12776 6566 1353 1832 1427 269 980 3 344 2 
1030 GLASS 2 606 45 97 208 12 2 213 10 6 1030 CLASSE 2 4598 237 893 1205 140 24 1898 56 107 38 
1031 ACP ~oa 83 1 24 22 5 2 25 3 1 1031 ACP (~ 731 9 273 91 49 24 243 27 1 14 1040 GLAS 254 94 34 124 2 . 1040 GLASS 3 892 401 96 368 27 
4910 CALENDARS OF ANY KIND, OF PAPER OR PAPERBOARD, INCLUDING CALENDAR 8LOCKS 4910 CALENDARS OF ANY KIND, OF PAPER OR PAPERBOARD, INCLUDING CALENDAR BLOCKS 
________________________________ ............ 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux., UK 1 lreland 1 Danmark l'EXMOa 
4910 CALENDRIERS DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON, YC BLOCS DE CALENDRIERS A EFFEUILLER 4!110 KALENDER ALLER ART, AUS PAPIER ODER PAPPE, EINSCHL BLOECIŒ VON ABREISSKALENDERN 
4!110.00 CALENDARS OF PAPER DR PAPERBOARD INCLUDING CALENDAR BLOCKS 4910.00 CALENDARS OF PAPER OR PAPERBOARD INCLUDING CALENDAR BLOCKS 
CALENDRIERS DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON, YC BLOCS DE CALENDRIERS A EFFEUILLER KALENDER ALLER ART, AUS PAPIER ODER PAPPE, EINSCHL BLOECKE VON ABREISSKALENDERN 
001 FRANCE 736 354 
30 
145 19 166 44 8 001 FRANCE 2655 1283 
mi 512 121 434 253 1 51 002 BELG.-LUXBG. 423 271 38 72 
91 
11 1 002 BELG.-LUXBG. 1860 1103 133 376 
211 
64 6 
003 NETHERLANDS 837 662 10 49 
209 
23 2 003 PAYS-BAS 3140 2513 59 177 
781 
173 4 7 4 004 FR GERMANY 850 
149 
45 478 10 42 66 004 RF ALLEMAGNE 3210 
630 
183 1465 81 282 410 
005 ITALY 220 25 
2a 
15 11 13 
taS 
7 005 ITALIE 955 139 
12:Ï 58 41 71 548 16 006 UTD. KINGDOM 548 213 14 44 27 
si 37 006 ROYAUME-UNI 2170 947 86 225 75 166 007 IRELAND 67 13 
2 
1 1 1 007 IRLANDE 408 41 1 5 5 2 3S:Ï 1 
008 DENMARK 144 126 4 3 3 6 
1 
008 DANEMARK 537 458 10 17 11 11 30 
6 009 GREECE 40 19 2 10 4 1 3 009 GRECE 182 74 16 33 28 4 21 
028 NORWAY 105 41 2 4 4 12 15 27 028 NORVEGE 604 241 12 22 44 38 91 156 
1 030 SWEDEN 134 74 5 8 4 3 13 27 030 SUEDE 674 314 26 29 19 13 79 193 
032 FINLAND 155 47 5 33 1 3 26 
a 
40 032 FINLANDE 709 204 26 37 2 18 250 
a8 172 036 SWITZERLAND 506 389 19 54 19 8 6 3 036 SUISSE 2995 2287 106 327 90 34 50 13 
036 AUSTRIA 695 594 4 86 5 1 3 2 
1 
038 AUTRICHE 2941 2564 15 297 23 7 29 6 
1 042 SPAIN 89 46 12 9 1 3 15 2 042 ESPAGNE 385 187 82 37 10 8 52 8 
056 SOVIET UNION 49 23 3 20 1 1 1 056 U.R.S.S. 515 191 31 277 4 5 7 
060 POLAND 27 20 
20 
7 060 POLOGNE 111 90 1 16 2 2 
068 BULGARIA 21 1 
1 2 
068 BULGARIE 126 4 122 
2s 216 LIBYA 33 30 216 LIBYE 175 
1 
té 133 
1 4 
1 
272 IVORY COAST 38 i 34 4 272 COTE IVOIRE 235 215 14 2 280 TOGO 18 11 
1 
280 TOGO 174 43 129 4 284 BENIN 23 1 21 
t4 
284 BENIN 129 2 123 
1 1 ga :i 288 NIGERIA 26 10 1 1 
1 
288 NIGERIA 172 47 12 10 
302 CAMEROON 75 8 64 2 302 CAMEROUN 438 44 369 14 6 1 4 
314 GABON 17 
1 
17 314 GABON 182 1 181 
318 CONGO 23 22 318 CONGO 125 3 122 
372 REUNION 19 
2a 
19 2 1 i 5 i 372 REUNION 109 to:i 109 5 14 2 37 4 390 SOUTH AFRICA 39 1 
34 
390 AFR. DU SUD 170 5 
tt a 400 USA 677 223 15 354 11 2 33 5 
i 
400 ETATS-UNIS 2542 988 115 985 49 12 248 27 2 404 CANADA 58 33 5 2 3 2 11 1 404 CANADA 301 140 27 14 20 7 87 4 
458 GUADELOUPE 32 32 458 GUADELOUPE 140 137 1 2 
462 MARTINIQUE 30 
2s 
30 
1a 2 2s 2 26 462 MARTINIQUE 188 167 168 109 20 i 95 12 as 632 SAUDI ARABIA 127 29 632 ARABIE SAOUD 630 141 
636 KUWAIT 41 18 1 7 
4 
13 1 1 636 KOWEIT 236 89 5 11 3 1 116 3 8 
644 QATAR 13 2 1 2 6 2 644 QATAR 114 5 3 5 21 i 84 1 647 U.A.EMIRATES 22 6 2 
i i 
10 647 EMIRATS ARAB 149 32 9 1 82 19 
706 SINGAPORE 23 9 2 2 6 2 706 SINGAPOUR 127 34 9 6 5 1 64 8 
732 JAPAN 138 71 3 6 4 3 43 8 
i 
732 JAPON 770 389 14 32 23 7 269 36 
:i 800 AUSTRALIA 51 26 3 5 2 2 12 800 AUSTRALIE 238 100 18 23 10 9 73 2 
1000 W 0 R L D 7577 3650 581 1488 449 375 493 231 271 39 1000 M 0 ND E 33592 15806 3468 5284 2051 1136 3406 785 1509 147 
1010 INTRA-EC 3861 1806 128 752 366 308 193 186 122 • 1010 INTRA-CE 15118 7048 671 2466 1604 858 1249 554 664 4 
1011 EXTRA-EC 3714 1843 452 736 83 67 300 46 149 38 1011 EXTRA-CE 18467 8758 2796 2815 447 278 2157 231 842 143 
1020 GLASS 1 2698 1598 77 569 57 42 189 42 121 3 1 020 CLASSE 1 12590 7606 468 1837 307 163 1327 206 668 8 
1021 EFTA COUNTR. 1614 1156 36 187 34 28 65 8 100 . 1021 A EL E 8000 5646 192 715 180 112 517 88 549 1 
1030 GLASS 2 908 192 372 126 19 23 109 4 27 36 1030 CLASSE 2 5069 828 2295 576 120 103 815 25 172 135 
1031 ACP (60d 321 37 215 19 3 18 27 2 . 1031 ACP (~ 2104 194 1468 90 23 91 227 8 3 
1040 GLASS 109 52 4 41 8 2 2 . 1040 GLASS 3 807 324 33 402 20 12 14 2 
4911 OTHER PRINTED MATTER, INCLUDING PRINTED PICTURES AND PHOTOGRAPHS 4!111 OTHER PRINTED MATTER, INCLUDING PRINTED PICTURES AND PHOTOGRAPHS 
IMAGES, GRAVURES, PHOTOGRAPHIES ET AUTRES IMPRIMES, OBTENUS PAR TOUS PROCEDES BILDER, BILDDRUCKE, FOTOGRAPHIEN UND ANDERE DRUCIŒ, BEUEBIG HERGESTELLT 
4!111.10 UNFOLDED SHEETS MERELY WITH ILLUSTRATIONS OR PICTURES WITHOUT TEKT OR CAPTION FOR BOOKS OR PERIODICALS PU8USHED IN 4911.10 UNFOLDED SHEETS MERELY WITH ILLUSTRATIONS OR PICTURES WITHOUT TEXT OR CAPTION FOR BOOKS OR PERIODICALS PUBUSHED IN 
DFFERENT COUNTRIES DIFFERENT COUNTRIES 
FEUILLES NON PUES, AVEC ILLUSTRATIONS OU GRAVURES SANS TEKTE NI LEGENDE, POUR EDITIONS COMMUNES UNGEFALZTE DRUCKBOGEN, MIT BILDDRUCKEN ODER ILLUSTRAOONEN, OHNE TEKT OD.BESCHRIFTUNG,FUER GEMEINSCHAFTLVERLAGSAUSGABEN 
001 FRANCE 166 18 
i 
90 6 18 34 001 FRANCE 630 78 
2 
212 22 81 237 
002 BELG.-LUXBG. 67 4 13 37 
12 
12 002 BELG.-LUXBG. 262 33 34 98 
3i 
95 
003 NETHERLANQS 94 52 13 3i ti 17 003 PA YS-BAS 354 117 56 2 42 148 i 1 004 FR GERMANY 106 
1 i 
12 3 37 004 RF ALLEMAGNE 441 
39 
53 78 20 246 
005 ITALY 25 5 
1a 
2 
:i 7 i 005 ITALIE 129 17 59 4 3 66 :i 006 UTD. KINGDOM 35 10 3 
30 
006 ROYAUME-UNI 149 40 3 18 26 
2os 007 IRELAND 32 1 
si 2i 1 007 IRLANDE 238 3 12:i 40 30 1 036 SWITZERLAND 104 13 2 5 036 SUISSE 298 57 15 62 
038 AUSTRIA 30 15 12 1 2 038 AUTRICHE 478 409 5 34 3 4 23 
400 USA 51 2 23 3 23 400 ETATS-UNIS 387 35 29 13 310 
732 JAPAN 5 1 1 3 732 JAPON 128 4 13 
1 
111 
800 AUSTRALIA 38 1 37 800 AUSTRALIE 227 7 219 
1000 W 0 R L 0 902 135 93 243 82 40 307 2 • 1000 M 0 ND E 5084 884 276 688 275 186 2767 4 2 2 
1010 INTRA-EC 539 95 31 158 67 39 147 2 • 1010 INTRA-CE 2306 321 130 394 215 163 1078 4 1 2 1011 EXTRA-EC 382 39 62 85 15 1 160 • 1011 EXTRA-CE 2781 584 146 295 60 23 1690 1 
1020 GLASS 1 277 37 61 64 10 1 104 . 1020 CLASSE 1 1973 548 138 127 45 10 1106 1 
1021 EFTA COUNTR. 159 34 57 40 6 1 21 . 1021 A EL E 988 497 128 76 29 7 250 1 
2 1030 GLASS 2 82 1 1 20 5 1 54 . 1030 CLASSE 2 773 8 8 163 14 14 564 
1031 ACP (60) 16 1 1 14 . 1031 ACP (60) 170 8 10 7 145 
4!111.21 TRADE ADVERTISING MATERIAL, COMMERCIAL CATALOGUES AND THE UKE 4!111.21 TRADE ADVERTISING MATERIAL, COMMERCIAL CATALOGUES AND THE UKE 
121 
..................... ________________________________ _ 
122 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Dé'cembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland j Danmark ~ [ "EliMba Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMba 
4911.21 IMPRIMES PUBUCITAJRES, CATALOGUES COMMERCIAUX ET SIMIL 4911.21 WERBEDRUCKE UND -SCHRFTBI, VERKAUFSKATALOGE U.DGL 
001 FRANCE 92727 66504 
5253 
8196 3228 13618 905 1 273 2 001 FRANCE 154560 94031 
13441Î 
16312 7013 31387 4548 7 1256 6 
002 BELG.-LUXBG. 19555 3455 2517 7940 
4976 
329 61 002 BELG.-LUXBG. 44043 10136 4975 13595 
10092 
1451 3 435 
003 NETHERLANDS 27128 19002 940 1011 
5976 
1034 
4 
165 
4 
003 PAYS-BAS 60247 39506 3156 2902 
13702 
3904 
9 
687 
11 004 FR GERMANY 28089 
2420 
9020 9412 1833 1048 792 004 RF ALLEMAGNE 61523 
6682 
17728 15831 4308 4368 5566 
005 ITALY 4625 1217 
11988 
174 457 307 2 46 
1 
005 ITALIE 15130 4661 
202sS 
745 1289 1303 12 438 i 006 UTD. KINGDOM 56010 34240 4780 3545 1179 
572 
75 202 006 ROYAUME-UNI 101926 58354 10836 8410 2853 
2313 
242 938 
007 IRELAND 779 93 17 38 29 20 10 007 IRLANDE 3234 378 130 100 98 133 82 
008 DENMARK 5163 4666 83 187 71 49 107 
10 
008 DANEMARK 12386 10299 415 420 379 213 660 
47 009 GREECE 173 79 22 35 8 6 13 009 GRECE 752 226 141 168 46 37 87 
024 !CELANO 90 11 53 5 2 19 024 ISLANDE 274 27 4 2 129 10 18 84 
025 FAROE ISLES 62 
2032 113 a5 416 75 134 
62 025 ILES FEROE 286 
4635 499 16!Î 1039 252 66!Î 286 028 NORWAY 3431 
2 
626 028 NORVEGE 9528 
6 
2283 
030 SWEDEN 13668 10570 286 59 1586 107 224 832 030 SUEDE 30208 21059 877 382 3453 375 1165 2891 
032 FINLAND 634 305 17 12 82 38 41 139 
2 
032 FINLANDE 2518 1117 124 81 325 131 203 
4 
537 
5 036 SWITZERLAND 10991 6598 1261 1920 551 288 209 162 036 SUISSE 34396 20493 4941 4635 1540 1002 1126 450 
038 AUSTRIA 7480 5740 251 678 597 105 38 71 038 AUTRICHE 22161 16836 972 1826 1363 402 168 592 2 
040 PORTUGAL 87 28 20 14 3 2 16 4 
3 
040 PORTUGAL 527 127 227 69 18 18 46 22 ti 042 SPAIN 839 345 276 82 43 29 39 22 042 ESPAGNE 3667 1222 1213 467 157 142 216 233 
048 MALTA 42 32 
6 
3 
1 
7 
10 
046 MALTE 126 63 2 12 1 
12 
45 3 
048 YUGOSLAVIA 36 13 2 4 048 YOUGOSLAVIE 161 38 46 22 1 27 15 
052 TURKEY 32 22 2 2 
3 1 
2 4 
1 
052 TURQUIE 170 40 22 7 3 2 37 59 li 056 SOVIET UNION 253 80 40 10 73 45 056 U.R.S.S. 1745 444 354 35 17 10 279 598 
060 POLAND 68 11 9 39 5 4 
1 
060 POLOGNE 291 49 154 32 10 43 3 
062 CZECHOSLOVAK 50 35 7 2 
1 
1 4 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 198 91 77 7 
6 
5 14 4 
2 084 HUNGARY 78 38 5 26 1 4 2 084 HONGRIE 958 320 262 347 4 14 3 
068 BULGARIA 53 9 4 34 
1 
2 4 068 BULGARIE 490 79 38 316 
1 
4 5 46 
204 MOROCCO 56 1 51 3 
3 3 
204 MAROC 301 3 274 14 3 5 1 
208 ALGERIA 49 3 34 5 1 208 ALGERIE 508 6 428 34 19 7 2 12 
212 TUNISIA 15 2 12 1 
3 
212 TUNISIE 156 8 138 6 
1 
4 
216 LIBYA 40 1 10 26 
5 1 2 li 216 LIBYE 1132 5 933 129 21 64 13 23 220 EGYPT 102 10 36 36 4 220 EGYPTE 419 37 164 101 14 46 
246 SENEGAL 10 8 2 246 SENEGAL 120 5 100 5 2 
1 
7 
1 
1 
272 IVORY COAST 40 2 37 
5 4 1 
1 
30 
272 COTE IVOIRE 370 5 354 4 1 4 
288 NIGERIA 106 8 8 50 288 NIGERIA 1082 40 74 32 50 3 691 192 
302 CAMEROON 41 1 38 1 1 302 CAMEROUN 461 3 452 1 2 1 2 
314 GABON 14 1 13 
4 
314 GABON 325 2 316 2 
1 
5 
318 CONGO 12 8 
1 3 
318 CONGO 107 1 96 7 2 
322 ZAIRE 9 
1 
2 3 322 ZAIRE 101 1 24 17 9 50 
372 REUNION 27 26 
t5 li li s1 11 372 REUNION 232 7 222 1 40 64 2 s5 390 SOUTH AFRICA 193 72 18 
6 
390 AFR. DU SUD 1222 384 141 161 367 
19 1 400 USA 2963 1046 294 280 234 74 794 233 400 ETATS-UNIS 13059 3726 2615 1218 1052 400 3243 785 
404 CANADA 516 103 125 86 25 20 129 28 404 CANADA 2639 463 736 398 127 79 710 106 
406 GREENLAND 42 
10 4 2 1 4 
42 406 GROENLAND 304 
63 37 26 4 4 13 304 412 MEXICO 21 412 MEXIQUE 146 2 
458 GUADELOUPE 34 34 458 GUADELOUPE 279 1 276 2 
462 MARTINIQUE 32 
9 
32 j 1 1 3 1 462 MARTINIQUE 223 45 217 6 5 3 14 5 484 VENEZUELA 67 45 484 VENEZUELA 360 247 41 
508 BRAZIL 34 8 8 9 
1 
6 3 508 BRESIL 331 29 200 59 3 20 20 
512 CHILE 23 11 4 3 3 1 512 CHILI 156 83 34 23 4 
3 
9 3 
528 ARGENTINA 28 5 10 10 
1 1 
2 1 528 ARGENTINE 249 26 184 29 1 4 2 
604 LEBANON 33 6 15 6 3 1 604 LIBAN 259 56 144 25 3 2 23 6 
2 608 SYRIA 10 2 4 2 
1 
1 1 
1 
608 SYRIE 102 9 74 11 
9 
2 
1 
4 
612 IRAQ 42 5 18 12 
1 
4 1 612 IRAK 309 33 146 78 
10 
32 6 4 
624 ISRAEL 89 17 15 14 7 10 25 624 ISRAEL 692 133 85 79 46 54 285 
1 628 JORDAN 46 5 10 24 1 
2 
5 1 
4 
628 JORDANIE 266 10 122 84 7 
24 
34 8 
632 SAUD! ARABIA 345 28 40 26 9 227 9 632 ARABIE SAOUD 2427 120 1394 113 67 578 112 19 
636 KUWAIT 60 23 6 5 3 10 11 2 636 KOWEIT 326 50 43 33 22 3 82 87 6 
640 BAHRAIN 23 3 2 1 16 1 640 BAHREIN 166 21 32 2 1 105 5 
644 QATAR 14 4 2 
14 5 1 
7 1 
1 
644 QATAR 498 16 372 4 3 
11i 
98 5 
2 647 U.A.EMIRATES 106 12 36 33 4 647 EMIRATS ARAB 717 59 250 38 28 288 34 
649 OMAN 11 2 1 2 1 1 6 1 649 OMAN 123 9 44 5 10 432 50 5 684 INDIA 27 12 3 6 3 684 INDE 583 37 69 6 5 23 11 
700 INDONESIA 9 3 3 1 
1 
2 
1 
700 INDONESIE 179 21 141 6 
5 
3 5 3 
701 MALAYSIA 20 9 5 1 
5 
3 701 MALAYSIA 123 40 41 9 
21 
23 5 
706 SINGAPORE 120 61 18 7 3 19 7 706 SINGAPOUR 658 235 162 51 34 121 34 
720 CHINA 22 3 12 4 1 
10 
2 720 CHINE 350 16 304 17 1 3 4 5 
728 SOUTH KOREA 26 7 5 
19 15 10 
4 728 COREE DU SUD 359 91 68 9 
96 
2 178 
4 
11 
732 JAPAN 352 159 49 75 25 732 JAPON 2419 1061 615 169 20 346 108 
736 TAIWAN 24 14 6 1 1 
3 22 
2 736 T'Al-WAN 118 35 53 5 4 5 7 9 
740 HONG KONG 126 84 22 6 3 
1 
6 740 HONG-KONG 683 225 130 49 21 21 200 
3 
37 
800 AUSTRALIA 372 159 21 20 15 5 134 17 800 AUSTRALIE 1990 544 256 252 92 36 707 100 
604 NEW ZEALAND 61 17 3 1 2 3 33 2 804 NOUV.ZELANDE 463 64 30 13 13 135 202 6 
1000 W 0 R L D 278945 158298 24872 37071 24683 22947 6869 91 4068 48 1000 M 0 N D E 602151 294377 74132 73370 53945 54127 31609 311 20116 164 
1010 INTRA-EC 234247 130458 21331 33386 20972 22136 4315 81 1561 7 1010 INTRA-CE 453797 219613 50515 60994 43987 50312 18633 272 9448 23 
1011 EXTRA-EC 44873 27839 3543 3683 3710 811 2552 9 2506 40 1011 EXTRA-CE 148200 74766 23617 12259 9959 3807 12975 37 10639 141 
1020 CLASS 1 41854 27258 2745 3228 3627 771 1945 9 2266 5 1020 CLASSE 1 125864 71925 13347 10073 9447 3078 9309 36 8623 26 
1021 EFTA COUNTR. 36379 25284 1948 2716 3288 620 665 2 1854 2 1021 A EL E 99604 64293 7642 7354 7865 2189 3387 10 6857 7 
1030 CLASS 2 2271 404 715 318 77 30 514 180 33 1030 CLASSE 2 18162 1831 9033 1414 464 685 3272 1 1337 105 
1031 ACP fr~ 374 26 153 73 7 3 77 34 1 1031 ACP (sw 3471 120 1844 206 68 46 984 220 3 
1040 CLAS 548 177 83 117 6 10 93 60 2 1040 CLASS 3 4173 1010 1236 772 28 44 395 678 10 
491t.92 PRINTt:D PHOTOGRAPIIS 4911.92 PRIHTED PHOTOGRAPIIS 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 !tafia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !tafia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "EXMOo 
4911.92 PHOTOGRAPHIES 491t.92 PHOTOGRAPHIEN 
001 FRANCE 234 145 
2:i 
32 9 36 12 OOt FRANCE 8634 6824 
mi 416 76 1097 219 2 002 BELG.-LUXBG. 461 96 24 315 46 3 002 BELG.-LUXBG. 9623 2535 77 6153 t761 77 3 003 NETHERLANDS 369 272 5 2 
131 
44 
1 1 
003 PAYS-BAS 14544 11283 111 7 
640 
1379 
10 
3 
004 FR GERMANY 173 5 24 6 5 5 004 RF ALLEMAGNE t703 to:i 636 54 66 280 t7 005 ITALY 17 9 
:i 
2 
1 
1 
ti 005 ITALIE 714 508 30 29 6 66 564 2 006 UTD. KINGDOM 53 15 7 10 
9 
006 ROYAUME-UNI 1372 485 194 86 10 
261Ï 3 007 IRELAND 9 
3 1 1 
007 IRLANDE 275 4 1 2 
2 008 DENMARK 7 2 
1 
008 DANEMARK t21 66 42 2 
1 
9 24 028 NORWAY 4 
1 1 
2 
1 1 
1 028 NORVEGE 107 t9 44 7 3 9 
030 SWEDEN 7 i 2 1 030 SUEDE 207 44 84 5 t1 3 50 10 036 SWITZERLAND 24 7 7 t 2 036 SUISSE 576 238 231 57 9 6 30 5 
038 AUSTRIA 13 9 1 2 1 
1 
038 AUTRICHE 422 351 25 33 3 5 5 
042 SPAIN 14 1 9 2 1 042 ESPAGNE 387 to 299 26 20 32 
204 MOROCCO 4 4 6 204 MAROC 278 274 4 66i 286 NIGERIA 7 1 288 NIGERIA 669 
s3 2 10 1 390 SOUTH AFRICA 3 
3 
2 
20 21 
1 390 AFA. DU SUD 124 26 
223 
34 
9 400 USA 51 3 4 
3 
400 ET S-UNIS t630 355 52t 172 4 346 
406 GREENLAND 3 406G NLAND 149 
138 10 
t49 
528 ARGENTINA 2i 2 6 HÏ 528 A NTINE 148 14 1 2 s6 8 632 SAUDI ARABIA 632 A SAOUD 292 119 62 
636 KUWAIT 
8 1 1 6 
636 K t05 2 93 
112 2 3 
9 t 
732 JAPAN 
1 
732 JAPON 305 41 116 30 t 
740 HONG KONG 1 
2 2 4 740 HONG-KONG 278 2 22 1 42 1 253 800 AUSTRALIA 9 1 800 AUSTRALIE 197 36 52 7 59 
1000 W 0 R L D 1594 565 t35 141 502 t07 119 18 7 • 1000 M 0 ND E 44558 22641 5141 1288 7347 3078 4236 574 253 
1010 INTRA-EC 1324 536 69 68 488 88 75 18 2 • 1010 INTRA-CE 37030 2t307 2292 591 6985 2942 2309 574 30 
1011 EXTRA-EC 272 30 66 74 34 19 44 5 • 1011 EXTRA-CE 7525 t333 2849 694 362 136 t927 224 
t020 CLASS 1 151 24 29 48 32 3 13 2 1020 CLASSE t 4272 1t73 t540 474 342 37 648 58 
t021 EFTA COUNTR. 55 t8 10 14 4 2 5 2 t02t A EL E t444 668 459 126 28 21 tOO 42 
1030 CLASS 2 110 4 33 22 1 t6 31 3 1030 CLASSE 2 3097 t20 t238 197 15 95 1269 163 
t031 ACP (601 32 
2 
7 t t 14 9 t031 ACP (6~ 1083 7 t86 13 2 79 796 
:i 1040 CLASS t2 5 4 1 t040 CLASS 3 156 40 70 23 5 4 tt 
4911.93 PRIITED PICTURES 4911.93 PRIITED PICTURES 
IMAGES ET GRAVURES BILDER UND BILDDRUCKE 
OOt FRANCE 1707 934 
213 
262 t45 272 60 
1 
33 1 OOt FRANCE 9606 5232 
t499 
1398 922 1322 605 1 t22 4 
002 BELG.-LUXBG. 520 62 19 2t1 64 t1 3 002 BELG.-LUXBG. 2969 6t1 89 612 535 t34 4 t6 4 003 NETHERLANDS 656 423 17 36 
302 
98 13 5 
10 
003 PAYS-BAS 4132 2859 103 90 
2300 
4t4 87 43 t 
004 FR GERMANY 761 
t43 
147 117 45 125 10 5 004 RF ALLEMAGNE 5692 
7t8 
1448 283 407 942 62 53 139 
005 ITALY 303 52 
61 
5 12 9t 
42 9 
005 ITALIE t642 365 
167 
37 70 435 12 4 t 
006 UTD. KINGDOM 425 147 27 136 3 
171 
006 ROYAUME-UNI 2805 923 270 948 31 
to65 
393 72 t 
007 IRELAND t82 5 
4 
5 
9 1 
1 007 IRLANDE t161 34 1 48 
42 6 
13 
008 DENMARK 418 388 2 t4 008 DANEMARK t705 1446 44 17 150 
2 009 GREECE 73 28 5 32 5 3 
8 
009 GRECE 536 253 36 176 39 t 29 
024 !CELANO t1 2 
tf 14 1 
1 
8 
024 ISLANDE tt? 9 18 4 5 14 t1 42 88 028 NORWAY 1t0 17 
4 
38 21 028 NORVEGE 10t1 221 23 86 3t4 233 
030 SWEDEN 508 318 97 61 21 7 030 SUEDE 2602 1676 131 t60 273 1 307 54 
2 032 FINLAND 30 15 
173 
3 4 
4 
5 3 032 FINLANDE 352 183 t7 51 29 2 30 38 
036 SWITZERLAND 658 389 t1 68 10 3 036 SUISSE 3777 2486 627 119 385 61 73 26 
1 038 AUSTRIA 249 171 3 3 66 2 3 5 1 038 AUTRICHE 1901 1278 23 26 5tt 35 23 2s 4 042 SPAIN 67 32 7 9 4 9 1 042 ESPAGNE 600 205 139 49 24 2 t48 8 
062 CZECHOSLOVAK 36 36 062 TCHECOSLOVAQ t40 136 1 2 1 
216 LIBYA 23 23 
14 t6 s6 1 216 LIBYE 146 t46 59 45 171 tf 220 EGYPT 98 7 220 EGYPTE 323 37 
1 288 NIGERIA 270 48 
5 8 1 
t2 212 288 NIGERIA t532 129 4 18 21 132 1266 390 SOUTH AFRICA 54 7 24 33 20 1 390 AFA. DU SUD 5t7 93 2 31 29t :i 1 10 400 USA 824 160 140 356 t 122 400 ETATS-UNIS 6666 969 935 1104 1678 10 1727 230 
404 CANADA 95 t1 4 7 41 30 2 404 CANADA 723 86 120 61 205 234 15 2 
412 MEXICO 37 20 1 7 3 6 412 MEXIQUE 350 t44 13 76 21 96 
484 VENEZUELA 51 43 1 6 1 484 VENEZUELA 390 338 t7 28 2 5 
508 BRAZIL 16 9 6 t 
1 
508 BRESIL 125 99 8 10 t 
1 
7 
21 604 LEBANON tB 2 13 2 2 604 LIBAN 127 t9 13 57 t6 28 608 SYRIA 116 4 t09 t 608 SYRIE 162 29 93 12 
616 IRAN 5 5 
4 ti 6 2 2 616 IRAN 103 103 ai 2s 48 16 8 1 624 ISRAEL 41 10 
2 
624 ISRAEL 236 57 
t9 632 SAUDI ARABIA 96 29 9 19 9 28 632 ARABIE SAOUD 839 t87 329 82 39 182 1 6 636 KUWAIT 19 8 1 5 4 1 636 KOWEIT 136 61 11 22 20 2 14 
647 U.A.EMIRATES 29 21 t 3 
6 
4 
1 
647 EMIRATS ARAB 224 t65 tt 17 
55 
30 
t5 
1 
732 JAPAN 44 17 3 8 9 732 JAPON 1062 2t0 650 53 
2 
79 
740 HONG KONG 16 6 5 1 4 f 740 HONG-KONG 106 40 2 20 9 32 t 6 BOO AUSTRALIA 120 15 42 25 37 
1 
800 AUSTRALIE 728 138 20 80 160 
1 
319 5 
804 NEW ZEALAND tO 1 1 7 804 NOUV.ZELANDE 150 t1 2 t5 t1 87 22 1 
1000 W 0 R L D 8911 3596 748 1141 1508 413 1061 80 347 17 1000 M 0 N D E 57379 21830 7498 4963 8734 2573 8497 629 2415 240 
1010 INTRA-EC 5042 2129 465 533 811 397 574 66 56 11 1010 INTRA-CE 30247 12077 3762 2268 4960 2371 3774 560 325 150 
1011 EXTRA·EC 3868 1467 283 607 698 16 487 13 291 6 1011 EXTRA-CE 27130 9753 3736 2691 3774 202 4723 70 2090 91 
t020 CLASS 1 28t8 1t59 220 355 658 tO 330 t3 7t 2 t 020 CLASSE t 20504 7627 2772 t901 3033 t47 368t 70 751 22 
t02t EFTA COUNTR. t577 9t4 t80 t3t 2t4 7 80 8 43 . t02t A EL E 9852 5872 882 422 1295 t13 780 42 443 3 
t030 CLASS 2 987 259 54 248 39 6 t57 220 4 t 030 CLASSE 2 6288 1864 936 748 241 54 1039 t338 68 
t03t ACP (601 298 48 tt tt t t t4 2t2 t03t ACP (~ 1790 t62 145 41 5 7 t64 t266 
t040 CLASS 63 50 9 4 t040 CLASS 3 339 263 29 42 4 t 
4911.99 PRIITED MATIER NOT WITHIN 4911.10-93 4911.99 PRIITEO MATIER NOT WITHIN 4911.10-93 
123 
124 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux., UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland .1 Danmark 1 'E~~àoo 
4911.99 IMPI!IMES, NON REPR. SOUS 4911.10 A 93 4911.99 DRUCIŒ, NICHT IN 4911.10 BIS 93 ENTHALTEN 
001 FRANCE 8348 1914 
769 
3274 487 1941 673 4 75 001 FRANCE 33032 9637 
3317 
11870 2351 4731 4018 41 384 
5 002 BELG.-LUXBG. 2552 503 477 579 
1027 
188 6 30 002 BELG.-LUXBG. 13428 4088 2007 2748 
3326 
1063 23 177 
003 NETHERLANDS 3617 1874 83 260 
612 
305 10 58 
14 
003 PAYS-BAS 12879 6250 648 865 
256:i 
1441 97 252 
115 004 FR GERMANY 3885 
189 
447 1925 95 589 23 180 004 RF ALLEMAGNE 17779 
979 
2161 8088 475 3094 336 967 
005 ITALY 772 369 
1022 
78 16 75 2 43 005 ITALIE 3578 1502 
4451 
406 102 487 7 115 
006 UTD. KINGDOM 2551 487 253 252 76 
342 
425 36 006 ROYAUME-UNI 11775 2430 1647 1313 419 
186:i 
1256 259 
007 IRELAND 422 43 8 6 13 9 1 007 IRLANDE 2678 514 66 50 132 44 
1 
9 
008 DENMARK 368 209 17 34 38 10 60 
1 2 
008 DANEMARK 2181 1189 122 222 195 77 375 
5 009 GREECE 381 187 10 160 3 3 15 009 GRECE 1437 295 126 870 14 28 95 4 
024 !CELANO 28 4 1 15 8 024 ISLANDE 176 47 2 1 5 15 62 44 
025 FAROE ISLES 23 
102 35 31 59 21 454 23 025 ILES FEROE 102 61:i 171 131 280 s:i 2195 102 028 NORWAY 1162 
1:i 
480 028 NORVEGE 5786 
64 
2313 
030 SWEDEN 713 243 30 67 73 19 106 162 030 SUEDE 3397 812 301 216 336 115 732 821 
032 FINLAND 218 52 11 11 48 12 56 
1 
28 032 FINLANDE 1715 351 119 141 224 48 883 
4 
151 
036 SWITZERLAND 1912 881 317 389 104 34 164 22 036 SUISSE 10097 4779 1505 2124 531 196 808 150 
038 AUSTRIA 1123 827 10 196 62 9 12 7 038 AUTRICHE 5600 4125 116 761 385 48 112 3 50 
040 PORTUGAL 202 47 6 140 3 1 3 
8 
2 040 PORTUGAL 1045 204 87 695 16 7 30 
35 
6 
042 SPAIN 590 34 91 384 20 14 30 9 042 ESPAGNE 3183 185 1125 1373 114 94 225 32 
046 MALTA 24 9 
:i 
5 
1 
10 
1 
046 MALTE 227 79 2 44 4 
:i 
98 
046 YUGOSLAVIA 86 39 26 16 048 YOUGOSLAVIE 810 92 405 217 9 84 
8 056 SOVIET UNION 203 101 66 32 2 4 056 U.R.S.S. 3555 604 2667 259 1 16 080 POLAND 41 22 1 5 9 080 POLOGNE 128 74 6 21 
1 
23 4 
062 CZECHOSLOVAK 23 17 
4 
2 
1 
3 1 062 TCHECOSLOVAQ 141 73 8 35 
2 
23 1 
064 HUNGARY 33 9 6 7 6 064 HONGRIE 1029 50 914 22 2 36 3 
088 BULGARIA 28 18 1 4 
2 
4 1 068 BULGARIE 232 139 5 25 
8 
1 61 1 
202 CANARY ISLES 48 1 1 36 5 1 202 CANARIES 193 6 7 143 1 27 1 
204 MOROCCO 130 1 43 67 7 
1 
12 204 MAROC 1196 2 439 319 33 2 403 208 ALGERIA 193 19 149 23 1 208 ALGERIE 913 108 668 125 8 2 
212 TUNISIA 48 15 9 14 8 
1 
212 TUNISIE 806 358 87 353 1 7 
16 216 LIBYA 234 7 108 117 1 
1 
216 LIBYE 3657 121 2470 1042 5 3 
2 220 EGYPT 159 84 13 53 2 6 220 EGYPTE 673 378 109 139 3 1 41 
224 SUDAN 28 3 1 2 18 4 224 SOUDAN 105 12 7 5 1 2 88 10 
232 MALI 23 22 1 232 MALI 167 
1 
163 4 
236 UPPER VOLTA 43 35 8 236 HAUTE-VOLTA 294 157 
2 
136 
240 NIGER 16 
1 
16 
29 11 
240 NIGER 129 2 109 
3:i 
16 
248 SENEGAL 64 23 
1 
248 SENEGAL 353 8 142 
:i 
1 169 
272 IVORY COAST 107 2 92 
30 
12 272 COTE IVOIRE 638 28 459 9 2 137 
280 TOGO 49 16 
14 
3 280 TOGO 227 3 166 2 51 5 
284 BENIN 30 
7 
8 
8 1 
8 
:i 1 
284 BENIN 227 3 90 19 
21 7 
115 
6 2 288 NIGERIA 175 10 8 137 288 NIGERIA 1175 65 74 72 928 
302 CAMEROON 38 2 30 2 4 
1 
302 CAMEROUN 424 27 339 33 23 2 
314 GABON 33 31 1 314 GABON 380 3 360 12 5 
318 CONGO 83 
:i 
73 10 
367 
318 CONGO 585 6 564 15 
757 2 322 ZAIRE 398 17 11 322 ZAIRE 925 30 39 97 
338 DJIBOUTI 20 2 18 
1 1 1 2:i 
338 DJIBOUTI 329 10 312 2 
5 1 
5 48 352 TANZANIA 51 25 
157 
352 TANZANIE 141 62 3 4 18 
372 REUNION 165 1 6 1 
2 
372 REUNION 555 4 522 27 2 
7 373 MAURITIUS 44 1 41 373 MAURICE 249 10 7 224 1 
2 378 ZAMBIA 11 
69 11 32 7 1 
11 
9 
378 ZAMBIE 161 
451 510 
2 
40 
157 
t6 390 SOUTH AFRICA 166 37 
1:i 7 
390 AFR. DU SUD 1643 171 23 432 
e5 46 400 USA 2604 178 123 1792 112 19 336 24 400 ETATS-UNIS 11890 919 1503 6488 454 97 2132 206 
404 CANADA 461 58 59 268 12 4 58 2 404 CANADA 2631 221 362 1172 90 25 410 335 16 
406 GREENLAND 17 
14 5 20 1 
17 406 GROENLAND 123 
71 172 110 5 11 
123 
412 MEXICO 40 412 MEXIQUE 370 1 
448 CUBA 1 
:i 214 
1 448 CUBA 120 
32 
110 3 
2 
7 
456 GUADELOUPE 217 
1 
458 GUADELOUPE 696 661 1 
482 MARTINIQUE 156 2 153 
t!i 
462 MARTINIQUE 607 18 587 2 
309 464 JAMAICA 57 36 2 464 JAMAIQUE 410 98 2 1 
489 BARBADOS 14 
1 2 as 14 489 LA BARBADE 176 1 2:i 345 4 175 480 COLOMBIA 89 
1 1 
480 COLOMBIE 394 17 
2 
5 
2 484 VENEZUELA 72 2 28 40 484 VENEZUELA 488 10 243 222 3 6 
496 FR. GUIANA 34 
1 
34 
39 
496 GUYANE FR. 148 1 147 
20:i 2 1 504 PEAU 41 1 
1 1 
504 PEROU 223 7 10 
1 20 508 BRAZIL 19 3 5 9 
1 t2 
508 BRESIL 187 17 62 78 5 4 
512 CHILE 50 6 4 27 
1 
512 CHILI 437 51 95 182 3 3 102 1 
528 ARGENTINA 32 6 7 11 6 1 
t5 
528 ARGENTINE 482 73 340 45 13 6 4 1 3i 600 CYPRUS 43 6 3 2 9 8 
1 
600 CHYPRE 335 24 53 19 157 
:i 
45 
2 604 LEBANON 45 10 2 24 1 7 
11 
604 LIBAN 267 52 25 112 7 66 
246 608 SYRIA 39 
28 
7 5 
2 
14 2 608 SYRIE 382 3 12 22 1 95 3 
612 IRAQ 103 42 25 
1 
6 612 IRAK 794 98 485 120 
:i 
17 73 1 
616 IRAN 14 5 5 2 
2 
1 
2 
616 IRAN 563 32 497 22 
12 
9 
1 4 624 ISRAEL 116 18 5 48 36 5 624 ISRAEL 509 133 40 141 135 43 
628 JORDAN 47 2 4 3 
14 
1 37 
1 1 60 628 JORDANIE 492 4 134 26 75 1 327 6 11 130 632 SAUD! ARABIA 206 23 35 40 2 30 632 ARABIE SAOUD 1674 225 564 387 6 270 
636 KUWAIT 45 6 5 3 1 27 3 636 KOWEIT 471 17 123 23 10 4 267 27 
640 BAHRAIN 43 
2 
1 1 32 
1 
9 
1 
640 BAHREIN 220 4 3 26 100 1 84 2 
647 UAEMIRATES 88 15 24 4 41 647 EMIRATS ARAS 452 11 172 54 24 7 182 2 
652 NORTH YEMEN 21 3 i 1 17 652 YEMEN DU NRD 102 19 361 2 81 662 PAKISTAN 34 3 23 
1 
1 662 PAKISTAN 489 18 101 
4 
9 
1 664 INDIA 28 10 13 2 2 
1 
664 INDE 267 130 84 16 
1 
32 
680 THAILAND 45 2 8 4 2 28 680 THAILANDE 208 24 45 37 10 89 2 
700 INDONESIA 47 32 6 2 1 4 2 700 INDONESIE 289 198 48 9 5 
1 
21 8 
701 MALAYSIA 74 1 4 4 10 55 
5 
701 MALAYSIA 361 9 35 27 24 264 1 
706 SINGAPORE 163 4 9 19 115 11 706 SINGAPOUR 756 35 90 130 392 2 89 18 
708 PHILIPPINES 17 1 2 9 
2 
3 2 708 PHILIPPINES 141 3 38 62 3 
2 
27 
28 
8 
720 CHINA 15 6 4 2 1 720 CHINE 196 70 73 14 5 4 
----------------------------------· ...... Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOa 
4911.99 491U9 
728 SOUTH KOREA 21 3 8 6 3 
3 
1 
2 10 
728 COREE DU SUD 150 26 60 36 17 
HÎ 11 44 46 732 JAPAN 113 20 21 31 11 15 732 JAPON 976 127 152 403 52 134 
736 TAIWAN 23 4 11 4 1 2 1 736 T'AI-WAN 159 21 56 56 2 1 20 3 
740 HONG KONG 55 10 5 3 4 1 26 7 740 HONG-KONG 510 52 166 33 23 i 191 45 800 AUSTRALIA 289 19 11 60 16 154 28 800 AUSTRALIE 1825 116 220 367 85 900 130 
801 PAPUA N.GUIN 13 
2 1 1 4 13 24 2 801 PAPOU-N.GUIN 196 14 26 16 17 196 93 8 804 NEW ZEALAND 48 14 804 NOUV.ZELANDE 254 1 80 809 N. CALEDONIA 31 29 2 809 N. CALEDONIE 123 112 10 
950 STORES,PROV. 41 41 950 AVIT.SOUTAGE 134 134 
1000 W 0 R L D 37767 8615 4402 11655 2890 3727 4506 535 1328 109 1000 M 0 ND E 187533 42596 33563 48876 13672 10975 28136 2453 6682 580 
1010 INTRA-EC 22891 5405 1955 7157 2041 3178 2247 469 425 14 1010 INTRA.CE 98770 25384 9589 28403 9722 9201 12417 1766 2168 120 
1011 EXTRA-EC 14828 3210 2443 4454 849 549 2260 66 903 94 1011 EXTRA.CE 88592 17213 23960 20315 3951 1772 15719 887 4514 461 
1020 GLASS 1 9804 2593 734 3437 534 141 1502 61 795 7 1020 CLASSE 1 51580 13151 6630 14331 2646 780 9260 642 4094 46 
1021 EFTA COUNTR. 5356 2155 409 833 349 98 810 14 688 . 1021 A EL E 27817 10931 2302 4070 1776 509 4623 71 3535 
415 1030 GLASS 2 4652 436 1627 962 312 406 726 4 90 87 1030 CLASSE 2 31350 2973 13475 5590 1294 979 6254 17 353 
1031 ACP (60J 1439 88 433 134 52 381 308 2 40 1 1031 ACP (6~ 8446 436 3336 624 148 859 2957 10 74 2 
1040 GLASS 369 178 82 55 4 3 30 17 . 1040 GLASS 3 5664 1089 3856 394 11 14 205 28 67 
4997 GOODS OF CHAPTER 49 CARRIED BY POST 4997 GOODS OF CHAPTER 49 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 49 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREH DES KAP. 49, lM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
4997.00 GOODS OF CHAPTER 49 CARRIED BY POST 4997.00 GOODS OF CHAPTER 49 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 49 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREH DES KAP. 49, lM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 526 522 4 001 FRANCE 5010 4942 
si 2 60 8 002 BELG.-LUXBG. 233 233 002 BELG.-LUXBG. 2443 2390 
6 003 NETHERLANDS 416 416 
14 
003 PAYS-BAS 5543 5532 5 
4 175 004 FR GERMANY 14 
302 
004 RF ALLEMAGNE 290 
3526 
106 5 
005 ITALY 305 3 005 ITALIE 3608 24 37 21 
006 UTD. KINGDOM 336 332 4 006 ROYAUME-UNI 5201 5107 32 54 8 
008 DENMARK 175 172 3 006 DANEMARK 1951 1901 13 37 
009 GREECE 175 175 009 GRECE 943 935 3 5 
024 !CELANO 8 8 
3 
024 ISLANDE 116 108 3 5 
028 NORWAY 83 80 028 NORVEGE 1050 1008 10 32 
030 SWEDEN 134 130 4 030 SUEDE 1880 1810 21 49 
6 032 FINLAND 82 80 2 032 FINLANDE 1059 1022 5 
6 
26 
036 SWITZERLAND 692 687 5 036 SUISSE 8011 7825 110 66 4 
038 AUSTRIA 600 599 1 038 AUTRICHE 6954 6920 12 5 17 
040 PORTUGAL 49 49 
4 
040 PORTUGAL 216 214 8 2 Hi 042 SPAIN 228 224 042 ESPAGNE 1438 1364 47 
048 YUGOSLAVIA 276 276 048 YOUGOSLAVIE 1633 1627 1 5 
052 TURKEY 69 69 052 TURQUIE 665 663 2 
056 SOVIET UNION 115 115 056 U.R.S.S. 1037 1037 
060 POLAND 213 213 060 POLOGNE 1060 1060 
2 062 CZECHOSLDVAK 74 74 062 TCHECOSLOVAQ 690 688 
064 HUNGARY 103 103 064 HONGRIE 929 926 3 
068 BULGARIA 34 34 068 BULGARIE 555 550 
3 
5 
208 ALGERIA 45 45 208 ALGERIE 285 282 
220 EGYPT 43 43 i 220 EGYPTE 312 311 1 13 390 SOUTH AFRICA 94 93 390 AFR. DU SUD 1006 992 1 
3 400 USA 1067 1063 4 400 ETATS-UNIS 23862 23787 22 50 
404 CANADA 91 90 1 404 CANADA 2344 2312 6 16 10 
412 MEXICO 16 16 412 MEXIQUE 142 141 1 
484 VENEZUELA 11 11 ~ 484 VENEZUELA 151 151 
508 BRAZIL 133 133 508 BRESIL 754 753 i 
512 CHILE 17 17 512 CHILI 103 103 
516 BOLIVIA 15 15 516 BOLIVIE 117 117 
528 ARGENTINA 29 29 528 ARGENTINE 298 298 i 604 LEBANON 7 7 604 LIBAN 135 134 4 624 ISRAEL 45 45 624 ISRAEL 558 552 2 
632 SAUDI ARABIA 31 31 632 ARABIE SAOUD 201 200 
16 
1 
636 KUWAIT 87 87 i 636 KOWEIT 421 404 1 664 INDIA 62 61 664 INDE 592 586 6 
700 INDONESIA 15 15 700 INDONESIE 116 115 1 1 720 CHINA 102 102 720 CHINE 1039 1038 
728 SOUTH KOREA 30 30 1 728 COREE DU SUD 374 374 16 11i 6 732 JAPAN 788 787 732 JAPON 10421 10383 
736 TAIWAN 13 13 2 736 T'AI-WAN 160 157 1 2 800 AUSTRALIA 101 99 800 AUSTRALIE 2055 2037 18 
804 NEW ZEALAND 11 11 804 NOUV.ZELANDE 245 241 4 
1000 W 0 R L D 8123 8051 1 69 2 . 1000 M 0 ND E 100429 98557 867 20 879 106 
1010 INTRA-EC 2198 2168 1 29 1 . 1010 INTRA.CE 25087 24428 235 6 370 48 1011 EXTRA-EC 5926 5883 40 2 . 1011 EXTRA-CE 75342 74129 631 14 510 58 
1020 GLASS 1 4378 4347 30 1 1020 CLASSE 1 62997 62345 220 12 371 49 
1021 EFTA COUNTR. 1646 1632 i 16 i 1021 A EL E 19287 18907 162 11 197 10 1030 GLASS 2 892 881 9 1030 CLASSE 2 6941 6389 411 2 129 10 
1031 ACP (60J 99 95 3 1 1031 ACP (6~ 635 458 137 33 7 
1040 GLASS 656 655 1 1040 GLASS 3 5407 5396 1 10 ) 
125 
.................. --------------------------------

________________________________ ....... 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Besondere MaBelnheH Bestimmung 1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 [oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOa 
4403 ROHHOLZ, AUCH EHTRIIDET ODER NUR GROB ZUGERICHTET 4403..23 
WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF ITS BARK OR MEil EL Y ROUGHED DOWN 1021 EFTA COUNTR. 1268 1263 5 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES OU SIIII'I.EIIENT DEGROSSIS 4403.24 SIPO 
KUBIKIIETER 
4403.20 LEITUNGSIIASTE AUS NADELHOIZ, 6 Il BIS 18 Il LANG, UIIFAHG Ali DICKEN ENDE UEBER 45 CM BIS 90 CM, IMPIIAEGNIERT 
KUBIKIIETER UTILE 
CUBIC METERS 
POLES OF CONFEROUS WOOD, INJECTED OR IMPIIEGNATED, WITH LENGTH MIN 8M AND MAX 18M AND WITH BUTT CIRCUIIFERENCE > 45CM BUT 
MAX 90CM SIPO 
CUBIC METERS METRES CUBES 
=~X C~BE)ONIFEIIES,LONG DE 6 A 18 Il INCL, CIRCONFERENCE AU GROS BOUT DE 45 CM EXCU 90 CM INCL,INJECTES OU IMPREGNES 002 BELG.-LUXBG. 802 307 229 266 
291Ï 006 UTD. KINGDOM 517 78 41 100 
036 SWITZERLAND 564 173 391 
001 FRANCE 2053 826 15 1128 84 
: 1000 W 0 R L D 002 BELG.-LUXBG. 1844 1844 
207 444 60 2718 779 751 34 480 593 81 004 FR GERMANY 711 
3044 30 
. 1010 INTRA-EC 1973 549 270 34 480 593 81 005 ITALY 3414 227 36 113 119 . 1011 EXTRA-EC 745 230 481 006 UTD. KINGDOM 3366 3211 . 1020 GLASS 1 730 215 481 34 
008 DENMARK 952 952 
6765 
. 1021 EFTA COUNTR. 640 215 391 34 
009 GREECE 8045 1280 
10426 032 FINLAND 10426 
967 170 
4403.25 IIAKORE 
038 AUSTRIA 1137 KUBIKMETER 
062 CZEGHOSLOVAK 807 807 
208 ALGERIA 841 841 
s4 MAKORE 216 LIBYA 1345 1261 
3367 291 
CUBIC METERS 
288 NIGERIA 5099 1441 
608 SYRIA 23000 
10s0 
23000 MAKORE 
616 IRAN 1050 METRES CUBES 
632 SAUDI ARABIA 1222 1222 
002 BELG.-LUXBG. 308 253 20 35 
300 1000 W 0 R L D 68296 19400 5590 85 10547 1340 31045 119 170 006 UTD. KINGDOM 410 87 23 
710 1010 INTRA-EC 20319 10980 434 
a5 45 1271 7410 119 60 030 SWEDEN 710 1011 EXTRA-EC 47977 8420 5156 10502 69 23635 110 
1020 CLASS 1 12359 1216 374 1 10426 69 210 63 . 1000 W 0 R L D 1989 668 77 86 392 766 
1021 EFTA COUNTR. 11694 967 
4782 s4 10426 69 170 62 . 1010 INTRA-EC 982 462 42 86 392 7&6 1030 CLASS 2 34811 6397 76 23425 47 . 1011 EXTRA-EC 1007 206 35 
1031 ACP (60j 5678 1441 3909 301 27 . 1020 CLASS 1 959 206 35 718 
1040 GLASS 807 807 . 1021 EFTA COUNTR. 908 155 35 718 
4403.21 OKUME 4403.28 TROPISCHES LAUBHOIZ, AUSGEN OKUME, UMBA, OBECHE, SIPO, MAKORE 
KUBIKIIETER KUBIKIIETER 
OKOUME TROPICAL HARDWOOD OTHER THAN OKOUME, UMBA, OBECHE, UTILE AND IIAKORE 
CUBIC METERS CUBIC METERS 
OKOUME BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, SF OKOUME, UIIBA, OBECHE, SIPO, MAKORE 
METRES CUBES METRES CUBES 
003 NETHERLANDS 496 376 120 001 FRANCE 1953 1084 
1381 
55 537 189 88 
27 038 AUSTRIA 844 844 002 BELG.-LUXBG. 3827 885 1364 
208à 
170 
003 NETHERLANDS 3521 946 437 
4966 
50 
49 1000 W 0 R L D 1499 1316 1 182 004 FR GERMANY 6071 
2o4 
443 515 98 
1010 INTRA-EC 559 376 1 182 005 ITALY 649 445 
739 2534 18:i 1011 EXTRA·EC 940 940 006 UTD. KINGDOM 4940 857 627 
20a0 1020 CLASS 1 849 849 007 IRELAND 2345 
71à 
265 
1 1021 EFTA COUNTR. 849 849 008 DENMARK 719 
34 6 300 030 SWEDEN 818 388 
5 42 17:i 4403.22 UIIBA 036 SWITZERLAND 4013 1825 1959 9 
KUBIKIIETER 038 AUSTRIA 2750 2660 
1372 
44 46 
10 042 SPAIN 1481 99 
UIIBA 048 YUGOSLAVIA 404 404 
519 129 CUBIC METERS 052 TURKEY 668 20 
127 056 SOVIET UNION 127 
4736 LIIIBA 062 CZECHOSLOVAK 4736 
METRES CUBES 064 HUNGARY 682 682 
1000 W 0 R L D 535 535 . 1000 W 0 R L D 41489 16638 7593 242 7733 5734 2844 183 522 
1010 INTRA-EC 261 261 . 1010 INTRA-EC 24025 4694 3598 55 7607 5326 2486 183 76 
1011 EXTRA-EC 274 274 . 1011 EXTRA-EC 17461 11944 3995 184 126 408 358 446 
1020 CLASS 1 10579 5756 3884 178 42 219 55 445 
4403.23 OBECHE 1021 EFTA COUNTR. 7637 4903 1993 49 42 219 35 396 
KUBIKIIETER 1030 CLASS 2 1246 770 20 6 84 189 176 1 
1040 CLASS 3 5636 5418 91 127 
OBECHE 
CUBIC IIETERS 4403.30 NADELFASERHOIZ 
KUBIKIIETER 
OBECHE 
METRES CUBES CONRROUS PULPWOOD 
CUBIC METERS 
038 AUSTRIA 779 779 
BOIS DE COHFERES DE TRilURATlON 
1000 W 0 R L D 1939 1681 31 112 110 5 METRES CUBES 
1010 INTRA-EC 621 418 31 112 60 5 1011 EXTRA-EC 1318 1283 50 001 FRANCE 33364 14849 
1341 182974 
18515 
1020 CLASS 1 1318 1263 50 5 002 BELG.-LUXBG. 436394 252079 
127 
................ __________________________ __ 
128 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung L Basondara MaBalnhalt Bastimmung 1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feu1schlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo Nimexe 1 EUR 10 feu1schlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~MOo 
4403.30 4403.52 
003 NETHERLANDS 135220 108126 
51 6oS 1230 28906 
9597 200 17247 50 . 1010 INTRA·EC 39629 31287 784 
1s 
7558 
1189 4 004 FR GERMANY 97645 
79854 
1353 9950 
51 
4598 . 1011 EXTRA-EC 13056 2133 9715 
005 ITALY 117336 37597 
25 
34 . 1020 GLASS 1 2117 2113 4 
006 UTD. KINGDOM 35812 50 
41169 
35737 
66010 
. 1021 EFTA COUNTR. 2113 2113 
9715 15 1189 028 NORWAY 168009 57512 3318 
176733 
. 1030 GLASS 2 10939 20 
030 SWEDEN 1928181 769126 22799 601749 357774 . 1031 ACP (60) 1328 1328 
032 FINLAND 368235 108609 
20579 
13769 17000 4884 223973 
036 SWITZERLAND 130107 109528 -M03.54 RAIIIIPfAEHLE 
038 AUSTRIA 233813 233813 KUBIKMETER 
1000 W 0 R L D 3685456 1733875 111B23 1232 251816 29544 870108 234652 852406 CONFEROUS PICKETS, STAKES AND PILES 
1010 INTRA-EC 855823 454788 90546 1232 211905 28499 10190 53035 4848 C\JeiC METERS 
1011 EXTRA-EC 2829633 1279107 21277 39911 45 85991B 181617 847758 
1020 GLASS 1 2829044 1278588 21277 39886 659918 181617 647758 PIEUX ET PILOTIS 
1021 EFTA COUNTR. 2828345 1278588 20579 39886 659918 181617 647757 METRES CUBES 
-M03.40 NAOELHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 001 FRANCE 2209 
2673 416 205 
2209 
KUBIKMETER 002 BELG.-LUXBG. 3294 
48734 2150 174 003 NETHERLANDS 81613 30555 
14 CONIFEROUS WOOD FOR SAWING OR FOR MAKING VENEER SHEETS OR SHEETS FOR Pl YWOOD 004 FR GERMANY 10107 7824 2269 
CUBIC METERS 024 !CELANO 2691 2691 
BOIS DE CONIFERES POUR SCIAGE OU PLACAGE 1000 W 0 R L D 100538 33458 454 205 58807 6 2198 5410 
METRES CUBES 1010 IMTRA-EC 97406 33307 430 205 58807 6 2198 2453 
1011 EXTRA·EC 3132 151 24 2957 
001 FRANCE 43351 25008 
33089 
89 
5632 
18176 10 68 . 1020 GLASS 1 3069 151 7 2911 
002 BELG.-LUXBG. 42726 4005 
20771 sri . 1021 EFTA COUNTR. 2889 151 7 2731 003 NETHERLANDS 22451 1590 30 
23 1934 376 004 FR GERMANY 567644 
65522 
15881 308921 240509 4403.58 MADE~ AUSGEN. LEITUNGSMASTE, FASER-, GRUBENHOLZ, HOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN UND RAIIMPI'AEILE 
005 ITALY 130292 62163 2607 6006 KUBIKMETE 006 UTD. KINGDOM 6187 146 35 
18s0 42556 030 SWEDEN 44406 
62 
i-rO:::~ = OTHER THAN PULPWOOD, WOOD FOR SAWING, VENEER OR PL YWDOD, PITPROPS, TELEGRAPH ETC. POLES, PICKETS, 032 FINLAND 12105 
21735 942 
12043 
036 SWITZERLAND 45253 21885 691 CUBIC METERS 
038 AUSTRIA 347142 347142 
1000 W 0 R L D 1283893 485953 133084 1094 7566 350510 2322 8006 296730 428 
:'J..~ g:fsERES, AUTRES QUE POTEAUX, DE TRITURATION, POUR SCIAGE OU PLACAGE, DE MINES, PIEUX ET PILOTIS 
1010 INTRA·EC 813412 98808 111309 112 7566 350510 484 8006 240637 
421Î 1011 EXTRA-EC 450279 389145 21775 980 1858 58093 001 FRANCE 6300 1438 10 58 4720 74 
1020 GLASS 1 449765 369145 21735 942 1850 56093 002 BELG.-LUXBG. 35939 3203 32677 
59235 
59 
35 1021 EFTA COUNTR. 449764 369145 21735 942 1850 56092 003 NETHERLANDS 77545 18275 
23 7189 700 44 004 FR GERMANY 25027 
100438 
16497 574 
-M03.51 NADELGRUBENHOLZ 005 ITALY 107347 30 
24 
97 6627 
43545 
155 
KUBIKMETER 006 UTD. KINGDOM 44285 397 153 166 
28 030 SWEDEN 5604 5576 
CONFEROUS PITPROPS 032 FINLAND 13934 
14442 
13934 
CUBIC METERS 036 SWITZERLAND 14442 
26 038 AUSTRIA 4610 4584 
106 ~SDEM~SDEC~RES 058 GERMAN DEM.R 705 
METRES CUBES 
1000 W 0 R L D 337380 142931 92 103 59735 87950 1229 43589 1751 
001 FRANCE 43614 40195 
10049 
3419 . 1010 INTRA-EC 298813 123847 53 34 40201 87245 1080 43589 764 
002 BELG.-LUXBG. 11334 1285 
2775 
. 1011 EXTRA-EC 40587 19064 39 69 19534 705 149 987 
003 NETHERLANDS 3023 248 
36597 8soci 
. 1020 GLASS 1 39522 19030 69 19510 109 804 
004 FR GERMANY 71053 
62sS 
25656 . 1021 EFTA COUNTR. 39341 19030 26 19510 
705 
775 
005 ITALY 9461 3068 
16 
108 . 1040 GLASS 3 705 
036 SWITZERLAND 1558 1542 
038 AUSTRIA 9096 9096 
42021 
4403.60 LAUBFASERHOLZ 
204 MOROCCO 42021 KUBIKMETER 
1000 W 0 R L D 192301 56685 82458 51 18849 31958 300 PULPWDOD OTHER THAN CONIFEROUS 
1010 INTRA-EC 138485 48013 39885 
s1 18849 31958 300 CUBIC METERS 1011 EXTRA-EC 53B16 10872 42793 
1020 GLASS 1 10688 10672 16 ~S FEUILLUS POUR TRITURATION 
1021 EFTA COUNTR. 10688 10672 
42793 
16 
300 
METRES CUBES 
1030 GLASS 2 43128 35 
002 BELG.-LUXBG. 2428624 4560 2419139 4925 
7745 2627 -M03.52 LEITUNGSMASTE, AUSGEN. SOLCHE DER NR. -M03.20 003 NETHERLANDS 12965 2355 238 
1670 212 KUBIKMETER 004 FR GERMANY 58665 
91 
55240 1543 
005 ITALY 19479 19388 
3o00 45059 39373 ga=r:~RF FOR TELEGRAPH, TELEPHONE AND ELECTRICITY UNES, NOT WITHIN 4403.20 030 SWEDEN 87469 37 
032 FINLAND 6966 
38493 22002 
200 3481 3285 
036 SWITZERLAND 60495 
POTEAUX POUR LIGNES TELEGRAPHIQUES, TELEPHONIQUES, ELECTR., NE RELEVANT PAS DU -M03.20 
METRES CUBES 
038 AIJSTRIA 52701 52568 133 
1000 W 0 R L D 2730523 98067 2516326 9795 10018 53447 42870 
001 FRANCE 18904 12184 
420 
6720 . 1010 INTRA-EC 2520731 7008 2494013 8595 10018 2887 212 
005 ITALY 19488 19068 . 1011 EXTRA-EC 209792 91081 22313 3200 50580 42658 
038 AUSTRIA 2095 2095 
6510 
. 1020 GLASS 1 209791 91061 22312 3200 50560 42658 
208 ALGERIA 8510 1021 EFTA COUNTR. 209771 91061 22312 3200 50540 42658 
322 ZAIRE 523 523 
458 GUADELOUPE 573 573 4403.71 EICHENHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
504 PERU 747 747 
1167 
KUBIKMETER 
740 HONG KONG 1167 
1000 W 0 R L D 52685 33420 10499 15 7558 1189 4 
OAK FOR SAWING, VENEER OR PLYWDOD 
CUBIC METERS 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
IUJ.llTÀllPWJ.lQTLKtç J.lOVQÔEÇ 
Supplementary units 
Unités supplémentaires 
Unità supptementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementarias 



Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnheH 
Bestimmung 
T Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlandl France 1 /ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire/and 1 Danmark 1 'E~Moo Nimexe r EUR 10 ~u1schlandf France T /ta lia T NederlandT Belg.-Lux.T UK T Ire/and 1 Danmark 1 "E~Moo 
4405.39 4405.71 EICH= AUSGEN. BRffiCHEN FUER BlEI-, KOPIER·, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRFFEL UND ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
KUBIKMm 
009 GREECE 153 85 65 
12Û 3 425 024 /CELANO 734 85 16 88 g~SA:\~rED OR PEElED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 028 NORWAY 1051 27 
31 
163 1 860 
030 SWEDEN 3518 496 43 4 2948 032 F/NLAND 950 533 
8027 656 198 13 
413 BOIS DE CHENE, AIITRES QUE PLANCHmES POUR CRAYONS 
036 SWITZERLAND 11979 2886 199 
167 
METRES CUBES 
038 AUSTRIA 27209 14154 397 7940 3199 1352 
042 SPAIN 1278 33 1240 
175 
5 
17 
001 FRANCE 11620 581 
68971 
116 3656 7209 29 29 
046 MALTA 513 315 6 002 BELG.-LUXBG. 82019 5612 7026 
9078 
410 
46 048 YUGOSLAV/A 3853 293 
29 
3560 003 NETHERLANDS 38671 9575 19986 
s3 5409 
6 
056 SOVIET UNION 183 154 
1 
004 FR GERMANY 67308 
1405 
58514 2779 58 495 
060 POLAND 62 61 005 /TALY 25989 24157 367 59 1 
s3 168 062 CZECHOSLOVAK 263 263 46 125 006 UTD. KINGDOM 730 337 86 34 52 375 208 ALGER/A 200 29 
539 
007 IRELAND 439 
1973 
59 5 
212 TUNIS/A 1530 
263 82 
991 
12 4 008 DENMARK 2886 872 s9 21 1 400 USA 394 30 
1sB 
3 009 GREECE 331 108 163 
11 624 ISRAEL 354 6 180 
239 35 
024 /CELANO 167 34 
218 
2 120 
628 JORDAN 274 
2989 99 
028 NORWAY 965 14 733 
632 SAUD/ ARAB/A 3187 
sri 1 98 030 SWEDEN 919 29 234 30 656 647 U.A.EMIRATES 362 239 63 10 032 FINLAND 664 188 451 44 127 3 15 732 JAPAN 167 112 40 15 036 SWITZERLAND 47197 10099 36878 46 
038 AUSTRIA 5916 4891 975 13 37 
1000 W 0 R L 0 249045 37175 23983 16809 100517 51681 10096 3204 5600 042 SPAIN 22950 1732 21195 23 
1010 INTRA-EC 189100 17185 13543 923 96069 48132 9489 3204 575 208 ALGER/A 986 966 
25 28 121 1011 EXTRA-EC 59864 19990 10440 15805 4448 3529 627 5025 400 USA 201 
163 
27 
1020 CLASS 1 51822 19229 9731 12331 3790 1678 155 4908 624 ISRAEL 212 9 40 
1021 EFTA COUNTR. 45458 18197 6455 8596 3620 1675 102 4813 
: 1000 W 0 R L 0 1030 CLASS 2 7481 242 680 3464 656 1851 "471 117 311453 36770 234314 282 16682 19356 1238 53 2558 
1031 ACP (60d 344 
519 
22 42 28 246 6 . 1010 INTRA-EC 229973 19591 172768 169 18556 19177 900 53 739 
1040 CLASS 561 29 10 2 1 . 1011 EXTRA-EC 81480 17179 61526 113 326 179 338 1819 
1020 CLASS 1 79580 16990 60160 67 281 119 279 1684 
4405.40 NADELHO~ AUSGEN. BRffiCHEN FUER BLE~ KOPIER-,FARBSTIF7E, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOLZGEFASSTE STIF7E, MIT EINER 1021 EFTA COUNTR. 55921 15255 38787 57 208 76 14 1524 
LAENGE Y MAX. 125 CM, DICKE < 12,5 M 1030 CLASS 2 1883 172 1366 46 45 60 59 135 
KUBIKMmR 
BUCHENHOLZ, AUSGEN. BRffiCHEN FUER BlEI-, KOPIER·, FARBSTIF7E, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOLZGEFASSTE STIF7E 4405.73 
CONIFEROUS WOOD, SAWN, SL/CED OR PEELED, NOT OF LENGTH MAX 125CM AND OF THICKNESS < 12.5MM, NOR FOR MANUFACTURE OF KUBIKMETER 
PENCILS 
CUBIC METERS BEECH SAWN, SUCED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENC/LS 
CUBIC METERS 
BOIS DE CONIFERES, AUTRES QUE PLANCHffiES POUR FABRICATION DE CRAYONS ET D'UNE LONGUEUR MAX. 125 CM, EPAISSEUR < 12,5MM 
METRES CUBES BOIS DE HETRE, AIITRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS 
METRES CUBES 
001 FRANCE 104913 43552 
18757 
200 874 52582 35 
93 
7670 
002 BELG.-LUXBG. 106033 44530 42467 
78419 
94 92 001 FRANCE 4319 2275 
18895 
4 26 1991 23 
003 NETHERLANDS 151330 69630 562 
228 9903 
60 2499 160 002 BELG.-LUXBG. 25446 4201 2350 
6051 004 FR GERMANY 208811 
80279 
89195 20303 
9 
58 89124 
7 
003 NETHERLANDS 34613 25872 2690 
1 533 29 005 ITALY 83977 3496 
17 291 
186 
47979 13019 
004 FR GERMANY 12066 
15130 
10903 600 
006 UTD. KINGDOM 73235 2387 32 9490 
16450 
20 005 /TALY 20087 4569 
487 
388 
16 11299 007 IRELAND 16919 1 
35 
435 33 006 UTD. KINGDOM 63016 30558 20543 113 
s65 008 DENMARK 1318 1191 92 
8 1562 
007 IRELAND 3465 536 
sos 29 
2364 
024 /CELANO 1584 14 008 DENMARK 4021 3425 
36 
59 
025 FAROE ISLES 3780 
1 2s 2 
3780 009 GREECE 430 394 
6 306 028 NORWAY 1724 
2 
1696 024 /CELANO 332 20 
030 SWEDEN 2710 289 
11370 2224 38 
75 2344 028 NORWAY 7193 2847 
47 49 4 
4346 
036 SWITZERLAND 96595 82813 92 11 47 030 SWEDEN 8775 1292 7383 
038 AUSTRIA 29185 28594 125 194 223 48 1 032 FINLAND 902 376 133 
12 
393 
042 SPAIN 2515 355 2122 35 3 
270 
036 SWITZERLAND 3765 2953 800 
202 852 058 GERMAN DEM.R 325 
169 
55 18 038 AUSTRIA 8588 6606 47 881 855 208 ALGER/A 257 
20 
10 
157 
042 SPAIN 194109 132764 58314 23 2153 
216 L/BYA 2692 1694 821 204 MOROCCO 1103 27 1076 
220 EGYPT 1344 998 
8 
221 125 
65 4o5 
212 TUNIS/A 980 345 635 
73 314 224 SUDAN 765 287 390 SOUTH AFA/CA 387 
517 248 SENEGAL 357 114 243 
226 118 1 
608 SYRIA 517 
342 SOMALIA 398 53 
780 
624 ISRAEL 592 592 
3 403 352 TANZANIA 784 
983 
4 800 AUSTRAL/A 406 
372 REUNION 983 
8351 : 1000 W 0 R L D 406 GREENLAND 8351 
9742 
396696 231326 119663 1133 4287 11615 684 16 27972 
458 GUADELOUPE 9742 . 1010 INTRA-EC 167463 82391 58108 5 3432 9172 647 16 13692 
462 MARTINIQUE 11235 11235 
427 
. 1011 EXTRA-EC 229132 148935 61555 1027 855 2443 37 14280 
529 FALKLAND IS. 427 
5 
. 1020 CLASS 1 224741 146988 59417 1015 855 2434 13 14019 
600 CYPRUS 581 
3623 
576 . 1021 EFTA COUNTR. 29611 14094 1053 893 281 10 13280 
604 LEBANON 3623 
4058 367 24 SB 1030 CLASS 2 4161 1733 2122 12 9 24 261 612 IRAQ 5647 
1220 273 
1140 
136 632 SAUD/ ARABIA 6352 1366 283 4 1066 2004 4405.74 PAPPELHOLZ, AUSGEN. BRffiCHEN FUER BLE/-, KOPIER·, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
950 STORES,PROV. 2427 2427 KUBIKMETER 
1000 W 0 R L D 948568 364301 150536 7546 54752 167262 20732 50629 130633 177 ~~~\t~~~ SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 1010 INTRA-EC 746755 241688 112134 483 53590 161415 16648 50629 110141 27 
1011 EXTRA-EC 197386 122613 38402 4636 1162 5847 4084 20492 150 
1020 CLASS 1 139762 113320 13727 2502 304 198 267 9444 BOIS DE PEUPLIER, AUTRES QUE PLANCHffiES POUR CRAYONS 
1021 EFTA COUNTR. 131830 111731 11522 2428 261 142 98 5650 
1s0 
METRES CUBES 
1030 CLASS 2 57176 9245 24620 2131 786 5379 3817 11048 
1031 ACP (60d 4356 618 1208 325 241 505 1454 5 002 BELG.-LUXBG. 5549 1049 3817 683 
2180 1040 CLASS 448 48 55 3 72 270 003 NETHERLANDS 5946 2636 1130 
371 008 DENMARK 454 83 
131 
132 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere Ma8elnhelt 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Oesti nation 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "EÀMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark l"EÀMOa 
4405.74 4407.10 
1000 W 0 R L 0 14323 4189 5524 744 1261 2576 29 036 SWITZERLAND 14818 267 12320 2212 19 
1010 INTRA-EC 13124 4035 5372 32 1261 2424 2li 038 AUSTRIA 2144 1343 774 27 1011 EXTRA-EC 704 154 152 217 152 208 ALGERIA 752t 479 6555 487 
212 TUNISIA 9459 8903 556 
22:3 4405.75 ~~:~F AUSGEN. BRETICHEN FUER BLEI-, KOPIER-, FARBSTifTE, SCHIEFERGRIFFEL U. ANDERE HOLZGEfASSTE STIFTE 220 EGYPT t584 1361 
228 MAURITANIA 2t28 
350 
2128 
16 288 NIGERIA 418t 3816 
39i ~~LrJ:U7JtErs- SUCED OR PEELED, HOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 612 IRAQ t912 t521 
1000 W 0 R L D 102320 28234 57408 4016 1198 3922 1753 5776 13 
~~~i/cUJ:~ OUE PLANCHETTES POUR CRAYONS 1 010 INTRA-EC 52126 11216 28123 899 1037 3687 1713 5451 1:Ï 1011 EXTRA-EC 50194 17018 29285 3117 161 235 40 325 
t020 CLASS 1 2t269 5569 13tt7 2239 19 325 
004 FR GERMANY 322 180 120 22 . 102t EFTA COUNTR. 2t246 5569 13094 2239 t9 
235 40 
325 
t3 005 ITALY 179 
134 
179 
90 
. 1 030 GLASS 2 28404 1t449 15647 878 t42 
036 SWITZERLAND 947 723 . 103t ACP (60) 6647 39t 6238 18 
038 AUSTRIA 2t6 66 56 94 
056 SOVIET UNION 259 259 4407.90 BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ,NICHT IMPRAEGNIERT 
KUBIKMETER 
1000 W 0 R L 0 2579 505 1374 386 88 41 153 28 4 
t010 INTRA-EC 904 45 464 176 4 41 146 28 4 RAILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, NEITHER INJECTED NOR IMPREGNATED t 011 EXTRA-EC 1675 460 910 rJ 84 7 CUBIC METERS 1020 GLASS 1 t310 201 892 28 1 4 
102, EFTA COUNTR. 1176 201 787 t84 4 TRAVERSES EN BOIS NI INJECTEES NI IMPREGNEES 
1040 GLASS 3 277 259 t8 METRES CUBES 
4405.79 ~~~fut~~~E:~Tug~~;~~Mt~~~~~~~~~~~~~STIF)"E, SCHIEfERGRifFEL U.ANDERE HOLZGEFASSTE STFTE, TROPISCHE OOt FRANCE 557 4t9 2t448 30 570 98 tO 002 BELG.-LUXBG. 22073 43 845 t999 t2 KUBIKMETER 003 NETHERLANDS 45680 47t4 26242 
t259 
tt880 
t25 004 FR GERMANY t3290 
6484 
9664 t909 205 t28 
W~ SLICED DR PEELED OTHER THAH TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS, OAK, BEECH, POPLAR AND WALHUT AND HOT FOR THE 005 ITALY 5445t 47967 
t6 MANUF U E OF PEHCILS 006 UTD. KINGDOM 673t 67t5 
t4i CUBIC ETERS 007 fRELAND 2517 
si 2376 St9 008 DENMARK 570 646:i ~RllU&-~ls AU7RES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS, BOIS TROPICAUX, CHENE, HETRE, PEUPUER ET NOYER 030 SWEDEN 6463 
tss 565 036 SWITZERLAND 83t4 758t 
t60 038 AUSTRIA 5t72 4076 936 
OOt FRANCE t26t49 t497 
t523i 
tt3920 3447 698t t06 65 t33 042 SPAIN 3725 3725 
002 BELG.-LUXBG. t90t3 t263 3 2077 
3t48 
t44 
2s i 289 208 ALGERIA 9t56 9t56 003 NETHERLANDS 28t38 2t44 22795 
880 5234 
25 220 EGYPT t4500 t4500 
004 FR GERMANY t305t 3458 5689 560 t86 502 4t2 MEXICO 3t6 3t6 005 ITALY 6079 2t40 64 t57 47 277 9048 1154 : 1000 W 0 R L D 3350 006 UTD. KINGDOM tt776 282 838 98 294 
tt99 
195478 17077 157820 2535 2314 12238 16 128 
007 fRELAND t325 t26 
39 6 96 . 1010 INTRA-EC 145869 11711 114412 2784 2348 2302 12171 16 125 008 DENMARK 529 387 t 
700 
. 1011 EXTRA-EC 49609 5368 43408 566 187 12 67 3 
028 NORWAY t055 t54 20t 
2s i . t020 GLASS t 23679 4244 t87t0 565 t60 030 SWEDEN 868 262 72 i 379 502 . t02t EFTA COUNTR. t9949 4244 t4980 565 t60 t2 si :3 032 FINLAND t048 t37 t04 
17:3 t3 
427 . t 030 GLASS 2 25080 299 2467t t 27 
036 SWITZERLAND 28208 t726 25279 t0t7 
t6 
. t040 GLASS 3 850 823 27 
038 AUSTRIA 4027 t055 t38 274t 77 
a4 042 SPAIN 4734 834 375t t2 24 29 4411 ;::&rM~.fe'l.~/t::M~THOLZ ODER ANDEREH PFLANZL STOFFEN, AUCH MIT NATUERL. ODER KUENSTL HARZEH ODER AND. ORGAHISCHEH 048 YUGOSLAVIA 40t 
32i i 40t 056 SOVIET UNION 322 7i 220 EGYPT t563 3:3 t486 t43 i ABRE BUILDING BOARD OF WOOD OR OTHER VEGETABLE MATERIAL, WHETHER OR HOT BONDED WITH NATURAL OR ARTIFICIAL RESINS OR 6t2 IRAQ 
' 
239 62 WITH OTHER ORGANIC BINDERS 
624 ISRAEL 2t6 
t9 276 
204 t2 
23i i St2 632 SAUDI ARABIA t039 
t505 
PANNEAUX DE ABRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES VEGETALES, MEME AGGLOM. AVEC RESINES NATURELLES OU ARTIAC. OU D'AUTRES 
950 STORES,PROV. t505 LIANTS ORGANIQUES 
1000 W 0 R L D 258297 13805 80945 121528 11790 11665 2615 9071 3594 1294 4411.10 ~~~œnr~ROOER NUA GESCHUFFEN 1010 INTRA-EC ' 206087 9159 46738 114898 11013 11126 1938 9071 1722 422 
1011 EXTRA-EC 48705 4646 34207 5125 m 539 677 1872 882 
t020 CLASS t 40797 4246 29655 4206 326 439 224 t70t ~:s~Rfau~~i!S O.IGICM3 (HARDBOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
t02t EFTA COUNTR. 35320 3340 25838 3760 276 4t0 20 t676 
862 t030 GLASS 2 75t6 79 455t 919 45t 30 453 t7t 
t040 CLASS 3 392 32t t 70 ~:OO"rJ~~:R::rs OU SIMPL PONCES 
4407 BANNSCHWEUEN AUS HOLZ 
OOt FRANCE 2t07 822 
2935 
948 
285 
27t 66 
RAA.WAY OR TRAMWAY SlEEPERS OF WOOD 002 BELG.-LUXBG. 35t4 t59 75 
t89 
60 i 003 NETHERLANDS 4t88 4tt 2270 t073 
206 
244 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREES 004 FR GERMANY 8183 
34 
598t t92t t2 32 3t 
005 ITALY 2524 2486 52i ti ti 2 i 4407.10 =~ AUS HOLZ,IMPRAEGHIERT 006 UTD. KINGDOM t005 33 428 
tsS 007 fRELAND t59 t 2 4 008 DENMARK 73 56 
76 
tt 
~~A~eWR~MWAY WOOOEN SLEEPERS, IN.IECTED OR IMPREGNATED 036 SWITZERLAND 333 248 7 2 038 AUSTRIA 223 2t2 18 tt 284 BENIN tOO 
409 
22 
5 4 TRAVERSES EN BOIS INJECTEES OU IMPREGNEES 6t2 IRAQ 425 7 
118 METRES CUBES 624 ISRAEL t79 t 
002 BELG.-LUXBG. 2t608 235 2t222 
s8 t5t 2s00 t5sS 2t78 . 1000 W 0 R L D 23815 2412 14389 5079 510 498 613 1 115 003 NETHERLANDS t8776 t0959 t5t4 
732 
. 1010 INTRA-EC 21798 1516 14104 4579 502 487 577 1 32 004 FR GERMANY tt29t 
395!Î 5344 84t 
ttt8 3256 . 1011 EXTRA-EC 1817 896 285 500 8 9 38 83 
030 SWEDEN 4284 325 . t020 CLASS t 704 460 30 t6t tt 42 
~--------------------------------------....... Januar- Dezember 1982 Export 
Janvier - Décembre 1982 Bestimmung l Besondere MaBelnheH Bestimmung l Unité supplémentaire Destination Destination Nimexej EUR 10 jDeutschlan1 France J ltalia J Nederlandj Belg.-LuxJ UK l lreland 1 Danmark J "EliMOa Nimexej EUR 10 jDeutschlan1 France l ltalia 1 Nederlan1 Belg.-Luxj UK l lreland _j Danmark J 'EliMOa 4411.10 4411.49 1021 EFTA COUNTR. 600 460 7 96 
8 9 
3 34 
. 1020 GLASS 1 97 14 63 11 9 
1030 CLASS 2 1092 436 255 318 25 41 
. 1021 EFTA COUNTR. 80 14 
51 
57 
1 :i 11:i 9 
1031 ACP (60) 348 19 216 98 2 9 4 1030 GLASS 2 207 1 38 1 4411.20 r::~n:fM~BEITET 4411.91 PLATTEH MIT EINEM GEWICHT VON MAX. 0,35 G/CM3, ROH ODER NUA GESCHUFFEN 1000 OUADAATIIETEA ~~~~U~~~ 0.8GICM3, WORKED 
~~9~tAs'llu~=.:~:x 0.35GICM3 (SOFTBOAAD), UNWOAKED OR SIMPLY SANDED ~~~~E~U~~~~~AES ~::NrJ~E~=~à BRUTS OU SIMPL PONCES 
001 FRANCE 3180 2642 
771 
38 10 294 196 001 FRANCE 311 281 27i :i 30 
002 BELG.-LUXBG. 2567 1611 9 94 
700 
82 002 BELG.-LUXBG. 293 14 
e:i 
003 NETHERLANDS 1733 721 145 8 
45 153 1:i 003 NETHERLANDS 357 275 19 
91 8 :i 
004 FR GERMANY 1481 
6:i 
155 7 1053 208 004 FR GERMANY 620 
ai 482 37 
005 ITALY 132 70 
10:i 26 soi :i 005 ITALY 88 1 
56 30 :i 
006 UTD. KINGDOM 2775 740 1102 
79 006 UTD. KINGDOM 396 19 288 
28 
007 IRELAND 486 103 6 298 612 IRAQ 66 37 
31 1 
008 DENMARK 1346 1272 74 
18 632 SAUDI ARABIA 35 1 3 
030 SWEDEN 148 30 
10 29 1 99 
: 1000 W 0 R L D 
036 SWITZERLAND 544 451 53 2427 759 1232 1 166 160 92 17 
038 AUSTRIA 445 445 
:i 16 . 1010 INTRA-EC 2087 676 1067 i 150 160 29 5 
042 SPAIN 57 38 
9 92 . 1011 EXTRA-EC 340 83 165 16 63 12 
612 IRAQ 174 18 55 
. 1020 GLASS 1 88 43 10 
1 
13 13 9 
616 IRAN 72 
ti 18 25 1 72 . 1030 GLASS 2 252 40 155 3 50 3 
632 SAUDI ARABIA 51 1 1031 ACP (60) 129 2 123 1 2 1 1000 WO R L D 15549 8219 2398 275 201 3167 1198 3 87 1 4411.99 PLATTEN MIT EINEM GEWICHT VON MAX. 0,35 G/CM3, BEAABEITET 1010 INTRA-EC 13708 7156 2243 165 181 3152 795 3 13 i 1000 QUADAATMETEA 
1011 EXTRA-EC 1841 1063 155 110 20 15 403 74 1020 GLASS 1 1338 979 56 44 17 9 171 62 r~9s~tAfàu~W~~~E~ 0.35G/CM3, WOAKED 1021 EFTA COUNTR. 1224 930 50 29 1 5 156 58 1 1030 GLASS 2 502 64 99 66 3 232 12 1031 ACP (60) 37 6 2 14 2 3 3 7 ~::NrJM~~=~~s OUVRES 4411.41 MITTELHAATPLATTEN, ROH ODER NUA GESCHUFFEN 
1000 QUADAATMETEA 
001 FRANCE 250 25 
30 
23 1 144 57 002 BELG.-LUXBG. 102 5 
1:i 
62 
280 
5 
~~9s:gtRJllu~~~~ERs 0.35G/CM3 BUT MAX 0.8G/CM3 (MEDIUM BOARD) UNWOAKED OR SIMPLY SANDED 
003 NETHERLANDS 392 78 5 
424 16 5 
004 FR GERMANY 909 
311 
342 22 116 
5 
006 UTD. KINGDOM 544 9 27 86 105 
:i 
1 
PANNEAUX MI.OURStJ~AUTS OU SIMPL PONCES 
030 SWEDEN 216 206 
16 
2 6 
1000 MET~ES CAAA 
036 SWITZERLAND 109 13 64 2 10 4 042 SPAIN 329 323 
8 
6 
4 29 
001 FRANCE 148 11 133 4i 4 612 IRAQ 76 35 
4 14 
002 BELG.-LUXBG. 139 13 73 
120 
6 632 SAUDI ARABIA 137 21 1 97 
003 NETHERLANDS 200 
4 
29 51 
:i 
800 AUSTRALIA 71 71 
004 FR GERMANY 413 
10 346 14 
21 39 
: 1000 W 0 R L D 
006 UTD. KINGDOM 52 11 10 7 
3457 1055 450 239 583 653 438 5 34 
008 DENMARK 43 43 
. 1010 INTRA-EC 2277 447 390 88 575 645 121 5 6 
009 GREECE 76 
14 76 21 . 1011 EXTRA-EC 1179 608 60 150 8 8 317 28 
030 SWEDEN 97 62 
1020 GLASS 1 781 547 28 66 8 118 14 
036 SWITZERLAND 207 55 133 19 1021 EFTA COUNTR. 345 221 22 66 2 
8 
20 14 
038 AUSTRIA 38 1 37 
1030 GLASS 2 375 61 31 62 199 14 1031 ACP (60) 36 3 4 15 4 10 
1000 W 0 R L D 1750 153 92 1050 61 148 233 13 1010 INTRA-EC 1148 42 36 710 61 148 148 3 4413 HOLZ, GEHOBELT, GENUTET, GEFEDEAT, GEKEHLT, GEFALZT, ABGESCHAAEGT ODER AEHNL BEAABEITET 
1011 EXTRA-EC 602 111 56 340 85 10 1020 GLASS 1 375 83 237 53 2 WOO~INCLUDING BLOCKS, STAIPS AND FAIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOOAIN~ NOT ASSEMBLEDh PLANEDU TONGUED, GAOOVED, 1021 EFTA COUNTR. 351 70 56 232 49 8 AEBA D, CHAMFEAED, V.JOINTED, CENTRE V.JOINTED, BEADED, CENTAE·BEADED OR THE LI E, BUT NOT FUAT ER MAN FACTUAED 1030 GLASS 2 211 18 97 32 1031 ACP (60) 77 13 43 5 16 
BOIS RABOTES, RAINES, BOUVETES, LANGUEYES, FEUILLURES, CHANFREINES OU SIMIL. 4411.49 MITTELHAATPLATTEN, BEAABEITET 
4413.10 STAEBE UND FAIESE FUEA PAAKffi, NICHT ZUSAMMENGESEID 1000 QUADAATMETEA QUADAATMETEA ~~9s:~tRJllu~~~~ERs 0.35G/CM3 BUT MAX 0.8G/CM3, WOAKED 
BLOCKS, STAIPS AND FAIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOOAING, NOT ASSEMBLED SQUARE METEAS ~::N~~M~~~:~esOUVAES 
LAMES ET FRISES POUR PAQUETS, NON ASSEMBLEES 
METRES CARRES 001 FRANCE 82 17 60 5 001 FRANCE 31519 3846 
624766 
13286 460 10880 
300 3047 
003 NETHERLANDS 229 
:i 
141 75 t:i 1 002 BELG.-LUXBG. 681831 27646 1195 27924 
143329 13858 
004 FR GERMANY 240 228 10 003 NETHERLANDS 551207 38532 343055 1133 
628:i 11300 
006 UTD. KINGDOM 49 
ti 2 14 5 28 004 FR GERMANY 208612 
9473 
196680 4188 818 430 213 
036 SWITZERLAND 69 57 
4 1 005 ITALY 250267 236394 
4970 974 
4400 
1398 14 
216 LIBYA 29 25 
:i 006 UTD. KINGDOM 13005 5649 
9569 
612 IRAQ 18 
1 i 1 15 007 IRELAND 14972 5403 
4 2500 8045 
632 SAUDI ARABIA 45 37 030 SWEDEN 11127 
23598 
578 
5740 
036 SWITZERLAND 62294 26613 6343 
1000 W 0 R L D 936 35 57 558 4 97 146 39 038 AUSTRIA 33237 9104 23864 269 
1 
1010 INTRA-EC 625 20 6 450 3 95 22 29 042 SPAIN 333811 333810 
1011 EXTRA-EC 311 15 51 108 1 2 124 10 
133 
134 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnheH 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>->.aoa Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EHaoo 
44t3.10 44t4.55 
1000 W 0 R L D 2241597 120681 1817331 29685 44366 157351 38000 1398 22898 9887 004 FR GERMANY tt62 
98 
t58 t03 499 402 
4 t2 1010 INTRA-EC 1756457 79647 1412680 20245 41355 156001 27999 1398 14085 3047 005 ITALY 20t 50 
22 t2i 
37 
ti 1011 EXTRA-EC 484853 41034 404651 9153 3011 1350 10001 8813 6840 006 UTD. KINGDOM 676t t73 63t7 45 60 
t020 GLASS t 457499 37670 393066 7598 269t 230 t735 8769 5740 008 DENMARK 229t t575 554 7 38 tt? 
ni t02t EFTA COUNTR. tt3t44 37220 52439 66t6 2600 
tt2Ô 220 8309 5740 028 NORWAY 537 386 t83 67 5 3 t030 GLASS 2 27254 3264 tt585 t555 320 8266 44 ttOO 030 SWEDEN t497 608 703 
032 FINLAND 4390 t26 4243 
5 48 
2t 
44t4 HO~ LAENGSGESAEGTb GEMESSERT ODER GESCHAELT, NICHT WEITERBeARBEITET, BIS 5 MM DICK; FURNIERBLAETTER UND HOLZ FUER 036 SWITZERLAND t562 t508 t 
SPER HOLZ, BIS 5 MM ICK 038 AUSTRIA t243 tt44 4 95 
200 042 SPAIN 4t8 3 33 t73 
348 WOOD SAWN LENGTHWIS8f SLICED OR PEELED BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS NOT EXCEEDING 5 MM; VENEER SHEETS AND 208 ALGERIA 346 
2 3Ô SHEETS FOR PL YWOOD, A THICKNESS NOT EXCEEDING 5 MM 2t2 TUNISIA 50 
3 tô 
t8 
54 6 400 USA t37 63 t 
BOIS SIMPLEMENT SCIES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, EPAISSEUR MAX. 5 MM; FEUILLES DE PLACAGE ET BOIS 
1000 W 0 R L D 23938 6179 12223 732 881 2502 22 884 4 POUR CONTRE.PLAQUES, MAX. 5 MM 511 
1010 INTRA-EC 13039 2346 7402 192 846 2055 104 19 75 4 44t4.St TROPISCHES LAUBHOLZ, DICKE BIS t MM 1011 EXTRA-EC t0899 3833 4821 540 35 447 407 3 809 
KUBIKMETER t020 GLASS t 9867 3782 4527 38t 35 48 282 3 809 
t02t EFTA COUNTR. 9242 3774 443t 17t t2 48 
t25 
3 803 4 ~~~rf:-Jr:SDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF THICKNESS MAX IMM t030 GLASS 2 926 4t 293 64 399 
44t4.6t HOLZ, FURNIERBLAETTER, SPERRHOLZ, DICKE BIS 1MM, AUSGEN. BRmCHEN FUER BLEh KOPIER·, FARBSTIFTE USW. U. TROPISCHES 
~~~oru~~X DE FEUILLUS, EPAISSEUR MAX. t MM LAUBHOLZ KUBIKMETER 
OOt FRANCE 290t t06t 
3t773 
95 4t t594 28 82 r:~L=~r~~~~iMfE~S <u'J~a:D, OTHER THAN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 
002 BELG.-LUXBG. 33962 t039 t087 
tto9 
26 37 
003 NETHERLANDS 2t83 884 t4t 
3Ô 209 
45 4 CUBIC METERS 
004 FR GERMANY t4529 
t3a4 
tt524 2507 89 170 
005 ITALY 2070t t864t 
28 824 
627 6 
a6 43 ~.?u~i.LrrsUILLES DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE-PLAQUES, EPAISSEUR MAX. !MM, SF PLANCHmES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE 006 UTD. KINGDOM 29926 3584 22638 2175 
502 
59t 
007 IRELAND t093 3t2 
34i t4 
24t 37 
ti 
t METRES CUBES 
008 DENMARK 4826 3669 t75 532 78 
009 GREECE 207 t6 t 
2 
t87 3 
9 
OOt FRANCE 4267 t837 
60502 
459 42 t823 tOO 6 
024 ICELAND 262 34 
276 
2t7 002 BELG.-LUXBG. 65080 37t8 42 745 
2864 
23 50 
028 NORWAY t687 t0t9 
236 
t32 3 257 003 NETHERLANDS t2t83 t404 79t2 
2983 879 
3 
t4 242 030 SWEDEN t435 733 t47 t3 306 004 FR GERMANY 99728 
2859 
89732 584t 37 
032 FINLAND 6572 282 6t7t 
33 
43 76 005 ITALY 37404 34458 
t5i 
20 55 
i 
t2 
036 SWITZERLAND 2264 t294 893 
sô 
44 
t5 
006 UTD. KINGDOM t3tt68 t866 t28736 t97 t96 SB t5 038 AUSTRIA 2772 t640 550 73 4t4 007 IRELAND 223 78 29 
s2 
28 
35 040 PORTUGAL 208 2 
i a4 
206 
t4 
008 DENMARK 47395 2990 44t83 t6 89 
042 SPAIN t67 68 
45 
009 GREECE 378 t60 t59 48 
ti 
tt 
3Ô 048 YUGOSLAVIA t867 692 tt30 
t54 ti 
024 ICELAND 203 t62 7i 25 058 GERMAN DEM.R 17t 
6Ô 258i 
028 NORWAY ttt3 747 
45 3 
264 
064 HUNGARY 2623 2 
8 
030 SWEDEN 20629 2025 t8085 
ta 
47t 
204 MOROCCO 322t5 32t69 38 032 FINLAND 6374 563 5695 3t 
i 
67 
208 ALGERIA 7t6 
t9 
7t6 036 SWITZERLAND 2446 t988 247 t43 
tti 
66 t 
2t2 TUNISIA 25t 5 t3 
3Ô 2t4 si ti 038 AUSTRIA 5064 3744 256 380 587 6 220 EGYPT 85t 69 546 27 t07 040 PORTUGAL t30 2 t7 5 78 28 
i 288 NIGERIA 88 2t 
35402 i 48 
67 042 SPAIN t478 725 472 t45 t35 
3t4 GABON 3545t 
9i 96 
048 YUGOSLAVIA 4640 777 3863 
390 SOUTH AFRICA 317 
792 ti i t30 a4 
056 SOVIET UNION tt5 tt5 
400 USA t388 277 t82 55 062 CZECHOSLOVAK t26 t26 
3s8 t99 23 404 CANADA 93 30 20 
t35 
4 20 t9 064 HUNGARY 8t0 200 
4 484 VENEZUELA 559 t79 
300 
245 
4 
066 ROMANIA 37 3t 
49 to6 
2 
5Ô 600 CYPRUS 773 244 
3Ô 77 
92 204 MOROCCO 205 
6 54 604 LEBANON t82 t03 
i 
49 
tô 
2t2 TUNISIA 307 
30008 
247 
72 608 SYRIA t06 74 20 t 220 EGYPT 3tt58 294 658 t26 
6t6 IRAN 295 295 6 3 5 43 36 i 382 ZIMBABWE 86 86 8 4 48 624 ISRAEL t98 t04 390 SOUTH AFRICA 284 224 
to6 i 2 6Ô 636 KUWAIT 82 42 
3Ô 3 i 37 400 USA tOtO 
422 2t8 t95 
732 JAPAN tOO 63 96 i 404 CANADA 90 2 8 17 63 800 AUSTRALIA 256 tt4 20 
5tÔ 25 4t2 MEXICO 6t 6t 48 804 NEW ZEALAND 726 t92 t9 5 484 VENEZUELA t09 6t 
36 3 600 CYPRUS 6t 22 
toi s5 t3 1000 W 0 R L D 205639 19994 164716 1549 3558 12105 1853 103 1746 15 604 LEBANON 309 t36 4 
1010 INTRA-EC 110328 11949 85058 168 2577 8768 777 103 928 608 SYRIA t82 tt? 65 
1011 EXTRA-EC 95311 8045 79658 1381 981 3337 1076 818 15 6t6 IRAN 830 6t0 
tô 
220 
2 t35 i t020 GLASS t 20t50 653t 87t3 t33t 73t t565 517 762 624 ISRAEL 5t5 326 35 
t02t EFTA COUNTR. t5200 5004 7850 t06 2t4 tt30 233 663 
t5 
632 SAUDI ARABIA tOt tt tt 22 57 4 t030 GLASS 2 72338 t425 68384 50 250 t6t6 559 39 706 SINGAPORE t26 23 tO 89 
t03t ACP (60j 35647 46 35462 2 48 89 
ti 
728 SOUTH KOREA 59 33 
5 
26 
i i i t040 GLASS 2823 89 256t t56 732 JAPAN 296 t5 273 
738 TAIWAN 67 
5 
t8 49 
6Ô 44t4.55 ~~=~~ LAUBHOLZ, DICKE UEBER t MM 740 HONG KONG 77 3 t2 t4 800 AUSTRALIA t42 76 49 
ti t9 804 NEW ZEALAND 85 42 2 5 
~~DWOOD, SAWN LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, OF THICKNESS > IMM 
1000 W 0 R L D 484909 28800 428860 10820 2078 11988 1045 15 1180 123 
1010 INTRA-EC 397826 14912 365711 3771 1927 10825 340 15 325 
123 ~~oruc~~X DE FEUILLUS, EPAISSEUR > t MM 1011 EXTRA-EC 87083 13888 63149 7049 151 1163 705 855 t020 GLASS t 44037 tt5t4 2509t 5t00 t44 760 500 848 60 
t02t EFTA COUNTR. 35959 923t 24377 604 t22 754 38 833 
63 OOt FRANCE t684 257 60 
t8Ô t299 67 t . t 030 GLASS 2 4t958 t902 37670 t750 3 358 205 7 002 BELG.-LUXBG. 564 ttt 273 
ts5 2 2 . t03t ACP (60j 754t 33 7422 86 4 25 003 NETHERLANDS 34t t32 50 . t040 GLASS t088 472 388 t99 
--------------------------------........... ....... 
-
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Besondere MaBelnhelt Bestimmung l Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EililâOo 
4414.65 HOLZ, FURNIERBLAETTER, SPERRHOLZ, DICKE > t!IM, AUSGEN.BRETTCHEN F. BLEI-,KOPIER-,FARBSTIFTE USW.UND TROPISCHES LAUBHOLZ 
KUBIKMETER 
4415.20 
WOOD SAWN LENGTHWISEH SUCED OR PEELEDt OTHER THAN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 
216 LIBYA 899 275 
tt5 
400 95 73 56 
220 EGYPT 276 15 142 
2:i 12 
4 
FOR Pl YWOOD, ALL OF T ICKNESS > JMM BU MAX SMM 224 SUDAN 501 
140 
3 
738 
463 
CUBIC METERS 288 NIGERIA 1548 395 51 12 212 
302 CAMEROON 333 
t3:i 
282 2ti t35 51 65 6 ~~~~LL~UJUES DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE.PLAQUES, EPAISSEUR > 1MM, SF PLANCHETTES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE 400 USA 713 157 
404 CANADA 111 65 45 1 35ti METRES CUBES 406 GREENLAND 3517 
3524 458 GUADELOUPE 3524 
001 FRANCE 2736 852 
5100 
677 34 667 506 
1 
462 MARTINIQUE 957 
1 
957 
122 at:i 101 002 BELG.-LUXBG. 6754 341 70 1167 68i 69 604 LEBANON 1096 59 s4 592 003 NETHERLANDS 3633 2641 265 3 
1922 
37 
10 
612 IRAQ 2256 1182 119 3 306 
t3:i 004 FR GERMANY 42083 
196 
36762 1609 1520 260 628 JORDAN 663 3 45 
25 t5 
423 59 
8 005 ITALY 1778 1200 
6s0 
82 
330 
299 
52 
1 632 SAUD! ARABIA 2171 167 798 219 40 899 
006 UTD. KINGDOM 3073 625 777 180 
279 
459 728 SOUTH KOREA 257 257 
2 007 IRELAND 280 1 
12189 190 12 
732 JAPAN 94 92 
306 008 DENMARK 14427 1916 120 822 FR.POL YNESIA 306 
009 GREECE 352 10 
2764 
303 37 
:i 
2 
2436 : 1000 W 0 R L D 028 NORWAY 6109 893 10 3 505314 20705 238797 14575 28798 94188 33033 712 69608 4898 
030 SWEDEN 14431 1123 11686 40 
2 
22 1560 . 1010 JNTRA-EC 410178 9193 190293 11088 27406 91593 30856 712 45397 3640 
032 FJNLAND 118 40 
425 
26 3 47 . 1011 EXTRA-EC 95120 11512 48504 3474 1392 2592 2177 24211 1258 
036 SWITZERLAND 3192 2213 232 259 55 8 1020 GLASS 1 40922 9200 7900 1824 878 358 278 20443 41 
038 AUSTRIA 1182 329 66 570 
ta 
217 1021 EFTA COUNTR. 24070 5170 4692 1442 670 264 107 11725 
t2ti 042 SPAIN 875 27 195 552 83 1030 GLASS 2 54153 2303 40601 1627 505 2234 1899 3767 
048 YUGOSLAVIA 237 237 1031 ACP (60) 4667 222 2220 798 211 323 865 28 
064 HUNGARY 160 160 
3i 066 ROMANIA 50 13 4415.31 SPERRHOLZ MIT BLOCK-, STAB-, STAEBCHEN- ODER STREIFENHOLZMITTELLAGEN 
068 BULGARIA 80 
378 
80 KUBIKMETER 
204 MOROCCO 384 6 
212 TUNISJA 229 3 226 
378 
BLOCKBOARD, LAMINBOARD AND BA TTENBOARD 
220 EGYPT 30541 29652 511 
2 
CUBJC METERS 
288 NIGERIA 144 
2470 t5 
142 
400 USA 2746 261 BOIS CONTRE.PLAQUES A AME PANNEAUTEE, LATTEE OU LAMELLEE 
404 CANADA 176 
ti 82 94 METRES CUBES 604 LEBANON 622 
1629 
605 
2 4 61 624 ISRAEL 1840 103 41 001 FRANCE 20669 5604 
44375 
5982 1 8465 617 
740 HONG KONG 86 3 83 
9 
002 BELG.-LUXBG. 46660 1330 306 70 
2492 
579 
BOO AUSTRALIA 108 29 70 003 NETHERLANDS 4973 1356 373 402 
894 
350 
ti 22 42 004 FR GERMANY 7696 
5a2 
2927 2085 1403 306 
1000 W 0 R L D 139587 11513 105866 7176 3445 3492 3389 53 4633 20 005 ITALY 928 346 
22 7191 172 1010 JNTRA-EC 75116 6582 56299 3502 3434 3204 1572 53 470 006 UTD. KJNGDOM 11402 3699 318 
1406 1011 EXTRA-EC 64390 4931 49567 3593 11 288 1817 4163 20 007 IRELAND 1563 45 
toli 
112 
1020 GLASS 1 29552 4645 17791 1823 9 282 923 4079 008 DENMARK 1112 925 
2 
4 75 
76 1021 EFTA COUNTR. 25102 4611 14941 898 
2 
264 327 4061 
20 
030 SWEDEN 1322 1129 12 
72 
103 
1030 GLASS 2 34512 282 31747 1517 6 854 84 036 SWITZERLAND 5648 5475 88 13 
1031 ACP (60a 145 
4 
1 
25:i 
2 142 038 AUSTRIA 1421 1376 22 23 
9295 1040 GLASS 326 29 40 208 ALGERIA 9305 
29i 
10 
:i 7i 1 216 LIBYA 378 
35 1144 4415 FURNIERTES HOLZ UND SPERRHOLZ, AUCH IN VERBINDUNG MIT ANDEREN STOFFE N; HOELZER MIT EINLEGEARBEIT 220 EGYPT 1179 
248 SENEGAL 589 589 
21 64i ~h'?Jf,~·~:~~K:g~SDAJC~g%AQ~Rgfim~BOARD AND SIMILAR LAMINATED WOOD PRODUCTS (JNCLUDING VENEERED PANELS AND 600 CYPRUS 668 3125 604 LEBANON 3965 840 
608 SYRIA 996 
411 42 
996 
BOIS PLAQUES OU CONTRE-PLAQUES,MEME AVEC ADJONCTION D'AUTRES MATIERES; BOIS MARQUETES OU INCRUSTES 612 IRAQ 453 
t4 1499 616 IRAN 1513 
570 4415.20 SPERRHOLZ, NUR AUS FURNJEREN BESTEHEND 628 JORDAN 4048 
tai 24 35 139 3478 N L OHNE BESTIMMTE LAENDER FUER SPERRHOLZ AUS ANDEREM HOLZ ALS BUCHEN- ODER BIRKENHOLZ 632 SAUD! ARABIA 4517 459 3673 
KUBIKMETER 
1000 W 0 R L D 133080 22676 50173 8982 1002 35309 4449 189 121 10179 
PL YWOOD, CONSISTING SOLEL Y OF SHEETS OF WOOD 1010 INTRA-EC 95005 13541 48447 8797 965 19667 3335 189 22 42 
N L: SEE FRENCH OR GERMAN 1011 EXTRA-EC 38061 9135 1726 171 37 15642 1114 99 10137 
CUBIC METERS 1020 GLASS 1 9097 8175 122 100 2 49 565 84 
1021 EFTA COUNTR. 8706 8127 122 95 2 49 234 77 
10137 BOIS CONTRE.PLAQUES, EXCLUSIVEMENT EN FEUILLES DE PLACAGE 1030 GLASS 2 28945 958 1587 71 35 15593 549 15 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LE CONTRE-PLAQUE EN AUTRE BOIS QUE DE HETRE OU BOULEAU 1031 ACP (60) 1483 57 1346 42 4 34 
METRES CUBES 
4415.39 SPERRHOLZ MIT MITTELLAGE, AUSGEN. STAB·, STAEBCHEN- ODER STREIFENHOLZMITTELLAGEN 
001 FRANCE 54312 4047 
9970 
3814 3913 41721 794 23 KUBIKMETER 
002 BELG.-LUXBG. 33228 1150 155 11096 
35oo5 
6191 4666 
1820 003 NETHERLANDS 140301 2097 58559 411 
11884 
18037 24372 LAMINATED WOOD PRODUCTS (EXCL. VENEERED PANELS AND SHEETS), OTHER THAN BLOCKBOARD, LAMINBOARD AND BATTENBOARD 
004 FR GERMANY 148987 
452 
103980 6086 8498 728 15991 1820 CUBJC METERS 
005 ITALY 7774 7158 
53:i 
148 
5850 
16 
712 331 006 UTD. KINGDOM 17978 440 9784 328 
5086 
BOIS CONTRE.PLAQUES A AME, EXCL. PANNEAUTEE, LATTEE OU LAMELLEE 
007 IRELAND 5785 61 210 li 7 407 14 METRES CUBES 008 DENMARK 1767 922 631 25 112 
a5i 024 !CELANO 1027 15 17 138 001 FRANCE 3574 272 
268 
3220 
tB:i 
56 25 1 
025 FAROE ISLES 8702 
60 4:i 98 4:i 78 
8702 002 BELG.-LUXBG. 956 355 149 
894 1000 
1 
121 028 NORWAY 4126 
40 
3804 003 NETHERLANDS 54765 230 52317 176 
595 
27 
030 SWEDEN 7972 542 490 151 18 6731 004 FR GERMANY 13079 
174 
278 8245 501 3460 
032 FINLAND 414 189 61 
1202 
27 
38 
1 136 005 ITALY 5254 5080 
286 to8 3o5 11 25 036 SWITZERLAND 7576 2584 3245 357 10 140 006 UTD. KINGDOM 45359 377 44247 
038 AUSTRIA 2838 1780 737 141 75 48 57 024 !CELANO 130 41 
44 
89 
042 SPAIN 356 25 116 86 25 94 
ti 
10 
41 
030 SWEDEN 365 1 
694 
320 
046 MALTA 189 
3647 
80 57 036 SWITZERLAND 3004 1682 628 
048 YUGOSLAVJA 6369 2700 22 
100 :i 
038 AUSTRIA 5555 5452 57 46 
208 ALGERIA 10815 3 10709 048 YUGOSLAVIA 91 91 
135 
136 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besonclere MaBelnheH 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E)..MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
4415.39 4418o11 BOIS ARTlfo DE SCIURE, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX DU D'AUTRES DECHETS BRUTS OU SIMPLEMENT PONCES 
METRES CUBES 
288 NIGERIA 1889 72 1788 29 
400 USA 196 4 27 1S5 96li 001 FRANCE 289829 66274 6082 2347 384 21S148 487S 6D4 LEBANON 1668 700 
S74 
002 BELG.-LUXBGo 29317 2057S 2014 
1S9519 
645 
S08 SYRIA S74 
2998 
003 NETHERLANDS 236864 63418 3445 
533 746 
482 
2so8 SIS IRAN 2998 
2 
004 FR GERMANY 266735 
10041i 
90492 168259 4097 
S28 JORDAN SIS 
20 ts8 
614 005 ITALY 124303 23770 
5 108i 
11S 
150 9320 S32 SAUD! ARABIA 544 35S 006 UTD. KINGDOM 31S524 48307 452S3 214392 464i 007 IRELAND 573S 419 
35 12 
40 S30 
1000 W 0 R L D 148007 8847 111961 13433 779 2233 96 1305 4059 5294 008 DENMARK 29603 27509 17S3 284 
3432 1010 INTRA-EC 123294 1501 102340 12076 779 1559 88 1305 3500 146 028 NORWAY 3724 91 46 13 188 1011 EXTRA-EC 24701 7348 9621 1345 674 B 559 5148 030 SWEDEN 139S 335 
1S3 50 23 
318 S97 
1020 CLASS 1 9696 7200 837 117S 1 519 1S3 03S SWITZERLAND 1S539 11S23 4517 1S3 
1021 EFTA COUNTR. 9231 7193 758 818 
S74 i 462 4985 038 AUSTRIA 14324 137S1 92 63 408 70 1015 1030 GLASS 2 14639 148 8S19 168 40 046 MALTA 1114 
1492 
29 
1031 ACP (SO) 3988 72 3887 29 208 ALGERIA 1492 
272 IVORY COAST 10178 
325 
10178 175i 4415080 ~~~~~RHOLZ UND SPERRHOLZ, NICHT IN 4415020 BIS 39 ENTHALTEN; HOELZER MIT EINLEGEARBEIT 288 NIGERIA 2082 
3t28 390 SOUTH AFRICA 3170 
21 
42 
404 CANADA 21 
S10 INLAID WOOD AND WOOD MARQUETRY 40S GREENLAND S10 
105:3 CUBIC METERS 456 GUADELOUPE 1053 
462 MARTINIQUE 547 547 
270 t~R~g~:~ OU CONTRE.fll.AQUES, NON REPRo SOUS 4415020 A 39; BOIS MARQUETES OU INCRUSTES 47S NL ANTILLES 270 
s3 4179 SOO CYPRUS 4242 
9 S04 LEBANON 9S9 
24i 
9SO 
001 FRANCE 3S764 9282 
9996 
25621 38 SS5 957 1 SOS SYRIA 2222 73 
210i 
1902 
002 BELG.-LUXBGo 1S089 805 355 1245 686 3405 283 S12 IRAQ 2771 SS4 79i 003 NETHERLANDS 11060 S54 9S5 2330 
ss8 
S382 
14 
43 
50 
S32 SAUD! ARABIA 922 89 
21496 
3S 
004 FR GERMANY 76620 
949 
S712 S1535 106 945 S700 822 FR. POL YNESIA 2149S 
005 ITALY 3975 2S94 
1985 
1 29 29S 
852 
s 
: 1000 W 0 R L D 006 UTD. KINGDOM 13355 111 780S 73 1S19 
3504 
909 1393383 352714 214870 3328 4915 771317 20161 150 16883 9045 
007 IRELAND 3978 2 46S 
122 
5 1 o 1010 INTRA-EC 1298940 324920 169087 2897 4271 770856 14831 150 11928 
9045 008 DENMARK 342 10S 35 79 o 1011 EXTRA-EC 94443 27794 45783 431 644 461 5330 4955 
009 GREECE 274 15 259 
3 949 
. 1020 GLASS 1 40832 25857 7845 334 50 461 979 4291 1015 
024 !CELANO 1003 1S 35 . 1021 EFTA COUNTR. 3S054 25841 4655 239 50 461 S79 4129 
8030 025 FAROE ISLES 3S8 
8 si 273 1 142 1 
3S8 . 1030 GLASS 2 53 SOS 1937 37938 97 594 4348 S64 
028 NORWAY 1294 788 . 1031 ACP (SO) 15184 328 12859 1983 14 
030 SWEDEN 4343 303 17SO 449 
12 
30 1801 
032 FINLAND 458 70 13 234 
22 
51 78 4418o19 KUNSTHOLZ AUS HOLZWOLLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL ODER ANDEREN HOLZABFAELLEN, WEDER ROH NOCH GESCHUFFEN 
03S SWITZERLAND 7977 2513 25S 5074 108 4 KUBIKMETER 
038 AUSTRIA 11S22 1787 
35 
9830 5 
040 PORTUGAL 108 
1 
7 ss 444 RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAYINGS, SAWDUST OR OTHER WASTE, WORKED 046 MALTA 559 
222 
55 59 CUBIC METERS 
048 YUGOSLAVIA 307 85 
sai 056 GERMAN DEM.R 912 231 
31 3 
BOIS ARTIFo DE SCIURE, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX OU D'AUTRES DECHETS, NI BRUTS NI SIMPLEMENT PONCES 
060 POLAND 34 METRES CUBES 
062 CZECHOSLOVAK 441 
11080 
441 
1 1 208 ALGERIA 11082 
21i 
001 FRANCE 78110 50877 
4199 
5389 55 19850 1938 1 
212 TUNISIA 344 
ts5 
127 
si 002 BELGo-LUXBGo 30085 22092 32 33S1 393o8 399 2 21S LIBYA 1115 
29 
8S3 46 003 NETHERLANDS 132811 918SS 837 56 sss6 743 s2 1 220 EGYPT 56D 2S 418 
so 
41 004 FR GERMANY S2647 
18S39 
49904 1341 4078 S54 752 
288 NIGERIA 255 25 10 52 108 
5 
005 ITALY 19332 S34 
si S11 12 47 12188 4448 400 USA 829 19S 273 301 54 
359 
006 UTD. KINGDOM 152S7S 91237 4933 39202 
34481 604 LEBANON 448 
sté 
1 86 
1 s4 5 007 IRELAND 50407 8347 105 28 18S8 5SOS S12 IRAQ 1760 782 100 008 DENMARK 30382 30124 
5 
1S 39 175 
14 S24 ISRAEL 5463 4 5354 105 
si 009 GREECE 1745 1S98 28 S23 134 S28 JORDAN 272 
118 
29 
72 ssi 
17S 024 !CELANO 12SO 178 3 322 
632 SAUD! ARABIA 1S998 15839 74 244 025 FAROE ISLES 331 1 
40 3 118 
330 
647 U.A.EMIRATES 142 1 29 S5 47 028 NORWAY 1068 577 
43 
270 
706 SINGAPORE 229 so 
1154 
33 13S 030 SWEDEN S271 4599 30 188 1411 
720 CHINA 1154 
4 79 23 
032 FINLAND 479 47S 
910 271 23 22 12 
3 
732 JAPAN 106 03S SWITZERLAND 1S817 15579 
038 AUSTRIA 19546 193S1 
2 
102 38 45 
22i 1000 WO R L D 243651 18120 74117 112512 2016 4558 17910 867 12325 1226 042 SPAIN S27 73 291 34 
193 1010 INTRA-EC 162457 11924 28674 92407 1915 3110 15568 866 7943 50 046 MALTA 510 44 
si 30 243 1011 EXTRA-EC 81053 6196 45443 19964 101 1448 2342 1 4382 1176 048 YUGOSLAVIA 242 85 90 
1020 GLASS 1 29293 4913 2S71 16430 13 22 728 1 4071 444 052 TURKEY 319 319 
5 1021 EFTA COUNTR. 26605 4697 2145 15902 13 22 405 1 3S20 
732 
208 ALGERIA 1063 1078 44 18 1S2 1964 1030 GLASS 2 482S1 1283 41387 2124 88 745 1591 311 220 EGYPT 2667 479 
1234 1031 ACP (601 7973 25 71S2 150 88 38 400 110 288 NIGERIA 1435 195 s 
608 1 1040 GLASS 3499 1385 1410 681 23 400 USA 1049 334 106 
3 404 CANADA 495 492 
4418 KUNSTHOLZ AUS HOLZABFAELLEN UND DGLMIT HARZ OD.ANDEREN ORGANoBINDEMITTELN ZUSAMMENGEPRESST,IN PLAMN,BLOECKEN UoDGL 469 BARBADOS 295 183 
si 20 112 2326 SOO CYPRUS 2570 128 
276 
29 
Ci~:t.~fR~&. B=r&\lDo~~~~GJ~=· ::r~~.~DS~~. ~~~!f~UG~OJ~WASTE AGGLOMERA lED WITH S04 LEBANON 56S 90 220 5 S08 SYRIA 1444 1439 
s9 ai 8 S12 IRAQ 1071 917 
294 BOIS DITS ARTIFICELS OU RECONSmUES FORMES DE DECHETS UGNEUX,AGGLOMERES DE UANTS ORGAN.,EN PANNEAUX,BLOCS ET SIMIL S28 JORDAN 725 381 
3 s6 1 50 2 S32 SAUD! ARABIA 1S52 9S7 382 211 
4418011 ~~=R AUS HOIZWOLLE, IIOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMENL ODER ANDEREN HOLZABFAELLEN, ROH ODER NUR GESCHUFFEN S3S KUWAIT 829 773 12 44 
BSO 3 647 U.A.EMIRATES 1060 94 103 
S64 INDIA 302 302 
~s~=D WOOD MADE FROM WOOD WODL, FLOUR, SHAYINGS, SAWDUST OR OTHER WASTE, UNWORKED OR SIMPLY SANDED 680 THAILAND 301 301 84:3 700 INDONESIA 844 1 
35 76 706 SINGAPORE 830 S20 99 
1 732 JAPAN 562 46S 95 
--------------------------............. ........ 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ell>.âOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ell>.âOa 
4418.19 4423 OUVRAGES DE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE P.CONSTRUCT, YC PAIIIEAUX POUR PARQUETS ET CONSTRUCT.PREFABRIQUEES,EN BOIS 
740 HONG KONG 232 183 49 4423.21 TUEREN AUS FASERPLATTEN 
STUECK 
1000 W 0 R L D 628406 366415 62495 9016 12617 110105 42573 12240 7957 4988 
1010 INTRA·EC 558195 314880 60617 6903 11805 108095 38437 12240 5218 
4988 
OOORS OF FIBRE BUILDING BOARD 
1011 EXTRA-EC 70182 51535 1878 2087 812 2007 4136 2739 HUMBER 
1020 CLASS 1 49818 42689 912 1006 728 797 1155 2338 193 
1021 EFTA COUNTR. 45441 40770 910 413 97 733 512 2006 
4795 
PORTES EN PANNEAUX DE FIBRES 
1030 CLASS 2 20287 8824 966 1081 84 1155 2981 401 HOMBRE 
1031 ACP (60) 2202 391 176 17 13 31 1446 128 
001 FRANCE 56828 1163 
159 
3B3 53944 796 560 2 
4418.30 FLACHSSCHAEBENPLATTEN 002 BELG.-LUXBG. 162987 602 722 161504 
21272 1so0 KUBIKIIETER 003 NETHERLANDS 23043 66 
279 
105 
158577 575 004 FR GERMANY 180453 
47 
8325 12622 75 
325i FLAXBOARD 006 UTD. KINGDOM 8322 526 65 3006 492 
18538 
935 
CUBIC METERS 007 IRELAND 18538 
2366 si 911Î 245 3202 3 036 SWITZERLAND 6785 
PANNEAUX ET SIIIIL., FORIIES DE DECHETS LIGNEUX DE UN 038 AUSTRIA 3517 930 2587 
liErRES CUBES 216 LIBYA 7641 
300 
7641 
soli 2504 288 NIGERIA 3307 3 
001 FRANCE 27459 
3 3830 
122 61 27076 200 608 SYRIA 1964 
331Î 46:i 
1964 
1639 40 2330 002 BELG.·LUXBG. 11857 8024 
40877 
612 IRAQ 5915 1105 
261Î 003 NETHERLANDS 73279 32402 
38 1228 
632 SAUD! ARABIA 15756 38 862 1752 10789 2047 
004 FR GERMANY 14384 594 12524 636 KUWAIT 2606 254 2352 
005 ITALY 6903 6903 
12020 29338 i 006 UTD. KINGDOM 62135 20776 . 1000 W 0 R L D 517677 6330 10881 29787 397059 40969 24559 3251 4841 
008 DENMARK 3045 
si 3045 . 1010 INTRA-EC 453171 2457 964 9580 379301 35182 20917 3251 1519 400 USA 67 . 1011 EXTRA-EC 64498 3873 9917 20199 17758 5787 3642 3322 
1020 CLASS 1 11083 3341 51 3709 245 3202 47 488 
1000 W 0 R L D 201266 85 64545 301 21341 114717 217 1 59 . 1021 EFT A COUNTR. 10866 3296 51 3638 245 3202 
3565 
434 
1010 INTRA-EC 199163 3 64505 IBO 21335 112952 207 1 
59 
• 1030 CLASS 2 53225 390 9866 16482 17513 2575 2834 
1011 EXTRA-EC 2103 82 40 141 6 1765 10 . 1031 ACP (60) 6698 6 2100 1262 500 318 2504 8 
1020 CLASS 1 555 82 38 67 
6 
355 10 3 
1030 CLASS 2 1548 2 74 1410 56 4423.51 TUEREN, AUSGEN. AUS FASERPLATIEN UND FENSTERTUEREN 
STUECK 
4411.10 AHDERES KUNSTitOLZ 
KUBIKMETER ~~ OTHER THAN FRENCH WINDOWS, NOT OF FIBRE BUILDING BOARD 
OTHER RECONSTITUDED WOOD NOT WITHIN 4418.11-30 
CUBIC METERS =1~E EXCL EN PANNEAUX DE FIBRES ET PORTES-fENETRES 
BOIS ARTIFICIELS OU RECONST.,FORMES D'AUTRES DECHETS LIGNEUX 
METRES CUBES 001 FRANCE 91299 50930 
45689 
3043 4958 4322 2915 25100 31 
002 BELG.-LUXBG. 189152 54332 5201 82160 
52896 
643 
6316 
1147 
001 FRANCE 15885 25 
415 
1332 65 14463 003 NETHERLANDS 116870 41753 4301 204 
210123 
10958 442 
002 BELG.-LUXBG. 1541 369 12 745 
13945 60 004 FR GERMANY 602931 13sB 93417 134965 69871 287 87084 7184 003 NETHERLANDS 14324 127 108 84 340 20 162 005 ITALY 5649 1151 97 200 44 1136 1480 280 004 FR GERMANY 6443 
70 
4445 1254 222 006 UTD. KINGDOM 68608 2740 4268 2001 209 
83629 
56743 2550 
005 ITALY 2684 2579 
t35 
35 
14283 299 6 
007 IRELAND 84032 58 
29 
15 
2164 
330 
006 UTD. KINGDOM 19020 169 4042 86 008 DENMARK 3394 893 
141Î 308 35 i 008 DENMARK 441 90 20 210 5 116 i 009 GREECE 3897 1733 218 1762 245 024 !CELANO 289 
:i toi 44 1 243 024 ICELAND 3027 16 2766 028 NORWAY 128 1 3 20 025 FAROE ISLES 5850 
132 40 339 30 8829 
5850 
030 SWEDEN 192 122 5 65 028 NORWAY 40894 31624 
032 FINLAND 85 
100 964 
85 
9 2 
030 SWEDEN 48731 296 
11837 17152 
85 
2829 
791 604 46955 
036 SWITZERLAND 1936 751 036 SWITZERLAND 191362 152104 201 45 8 7186 
038 AUSTRIA 555 190 
2 
365 038 AUSTRIA 88955 56136 829 31199 129 
1630 
33 8 621 
042 SPAIN 197 195 040 PORTUGAL 2523 56 60 1 11 765 
208 ALGERIA 35 19 16 042 SPAIN 11519 5512 14 7 2 5964 
t:i 212 TUNISIA 80 
90 
80 
:i 45 056 SOVIET UNION 149 136 216 216 LIBYA 156 18 
4 
204 MOROCCO 215 
245 4940 14i 11oS 260 GUINEA 141 137 
90 
208 ALGERIA 6548 116 
24i 86:i 288 NIGERIA 605 515 
1 429 
216 LIBYA 16483 1723 162 12060 
164 
1414 
390 SOUTH AFRICA 434 
1 961 
4 i 220 EGYPT 8126 1450 3537 230 2674 71 400 USA 1627 660 4 240 NIGER 3450 3400 50 
10 484 VENEZUELA 9870 9870 
120 305 
260 GUINEA 655 635 
t68 
10 
600 CYPRUS 425 
12 4 110 
272 IVORY COAST 1202 
1562 
847 
610 
187 
7589 604 LEBANON 486 360 288 NIGERIA 22857 10544 2552 
608 SYRIA 36 44 36 196 45 302 CAMEROON 707 707 612 IRAQ 1454 1169 
:i 29:i 
318 CONGO 1535 1535 
1996 632 SAUD! ARABIA 799 155 326 12 10 338 DJIBOUTI 3546 1550 
732 JAPAN 126 126 372 REUNION 15726 as 15726 310 79 390 SOUTH AFRICA 474 
194 91 10 a8 1000 W 0 R L D 92090 1476 36421 7138 1339 44238 BO 359 308 753 400 USA 3922 3084 30 425 
2276 1010 INTRA-EC 63382 850 14584 3043 1277 43051 50 359 168 
753 
404 CANADA 3535 21 2 23 1 1212 
1011 EXTRA-EC 28661 626 21837 4046 62 1187 10 140 406 GREENLAND 7697 
39100 
7697 
1020 CLASS 1 6646 384 2812 2450 36 856 4 104 458 GUADELOUPE 39100 
1021 EFTA COUNTR. 3867 383 1767 1368 18 243 
6 
88 
75:i 
462 MARTINIQUE 38350 38350 
1030 CLASS 2 21995 242 19025 1576 26 331 36 496 FR. GUIANA 8374 
140 
8374 
1531 1409 2 1031 ACP (60) 6918 4 6763 138 13 604 LEBANON ~5~~~ 296 608 SYRIA 5664 8 7322 177 1685 270 7 1424 4423 BAUTISCHLER- UND ZIMMERMANNSARBEITEN, EINSCHL VORGEFERTIGTER HOLZKONSTRUKTIONEN UND HOELZERNER PARKETTAFELN 612 IRAQ 68478 55058 3197 18 
2857 
2670 
624 ISRAEL 4111 677 80 497 
3274 901 68517 6005 350 BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY (INCLUDING PREFABRICATED AND SECTIONAL BUILDINGS ANO ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS) 632 SAUD! ARABIA 173648 49667 21761 23173 
636 KUWAIT 5402 207 110 65 
20 
2756 2264 
640 BAHRAIN 7289 1 7268 
332 644 QATAR 3718 80 3306 
137 
138 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Besondere MaBelnhelt Bestimmung 
1 
Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOa 
4423.51 4423.71 
647 U.A.EMIRATES 13994 72 
2 25 
819 12796 307 . 1010 INTRA-EC 635155 378467 223239 11616 9733 1043 11030 27 
649 OMAN 394 367 . 1011 EXTRA-EC 667629 494009 155827 8151 424 7400 1818 
656 SOUTH YEMEN 7457 822 6635 
182 
1020 GLASS 1 653644 492273 155192 3729 262 570 1818 
662 PAKISTAN 462 280 1021 EFTA COUNTR. 521964 492273 23883 3729 262 
6830 
1817 
669 SRI LANKA 630 630 . 1030 GLASS 2 13623 1736 635 4422 
1031 ACP (60) 541 476 65 
1000 W 0 R L D 2073976 434989 380194 260597 308780 137268 222644 198897 128753 1854 
1010 INTRA-EC 1165832 153797 148954 143757 301527 127377 99568 178887 11965 
t8s4 
4423.79 ~~~~~~~~~~ AUSG. FUER MOSAIKPARKm 1011 EXTRA-EC 907787 281192 231240 116483 7253 9891 123076 20010 116788 
1020 GLASS 1 411930 217960 14894 48798 1181 4552 10856 17153 96536 
1021 EFTA COUNTR. 381181 208724 12742 48533 765 4459 1909 14877 89172 
1854 
ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS OTHER THAN FOR MOSAIC FLOORS 
1030 GLASS 2 495435 62873 216326 67655 6072 5339 112220 2857 20239 SQUARE METERS 
1031 ACP (60~ 49621 2223 29296 6334 1012 1016 9732 8 
1040 GLASS 422 359 20 30 13 PANNEAUX POUR PARQUETS, AUTRES QUE POUR PARQUETS MOSAIQUE 
METRES CARRES 
4423.55 FENSTER UND FENSTERTUEREN 
STUECK 001 FRANCE 69438 2076 
27061 
7142 380 5084 2258 52498 
002 BELG.-LUXBG. 84574 22575 63 10489 
4648 
2346 22040 
WINDOWS, INCLUDING FRENCH WINDOWS 003 NETHERLANDS 265551 133703 13444 13663 
4084 
4 100089 
HUMBER 004 FR GERMANY 498454 
8037 
4946 362428 16522 7751 103723 
005 ITALY 41339 10987 
14202 425 4495 
22315 
FENETRES ET PORTES FENETRES 006 UTD. KINGDOM 150842 
s26 
1990 
5740 
129730 
NOMBRE 007 IRELAND 17254 5499 5387 
024 ICELAND 21227 499 
500 620 300 
20728 
001 FRANCE 326204 25953 
27417 
4747 202 12334 8 282960 028 NORWAY 24340 3930 4066 3567 18990 002 BELG.-LUXBG. 153416 38476 14205 2808 
27835 
22 70488 030 SWEDEN 84232 15310 179 582 612 59922 
003 NETHERLANDS 122014 10337 8278 57 
2296 
77 75430 032 FINLAND 38321 20254 
1386 
110 
796 
1800 16157 
004 FR GERMANY 177484 
11396 
18208 108673 4795 403 43109 036 SWITZERLAND 61349 36689 5266 3000 14212 
005 ITALY 57884 162 
142 
2 76 67 
t3o6 
46181 038 AUSTRIA 158958 144364 
26644 
4487 70 
3980 
10037 
006 UTD. KINGDOM 24791 2985 1980 12 339 
41844 
18025 042 SPAIN 61346 12742 
1721 
17980 
007 IRELAND 51763 14 43 
14 
9862 216 LIBYA 17721 16000 
11446 008 DENMARK 13582 12558 1010 
120 
390 SOUTH AFRICA 11624 
852 5479 100 
178 
009 GREECE 1524 1398 6 
1 
400 USA 39203 
3566 
32772 
028 NORWAY 15858 3 
10 20 
15854 404 CANADA 8217 4649 
030 SWEDEN 8094 3 8061 406 GREENLAND 15139 
5991 1960 9455 114s0 
15139 
032 FINLAND 1223 
24187 6507 426:i 10 436 101 
1223 612 IRAQ 28856 
400 44i 036 SWITZERLAND 78768 43264 632 SAUDI ARABIA 18705 698 1562 4389 11209 
038 AUSTRIA 59963 14242 3366 3583 
10 
38792 636 KUWAIT 3557 65 750 1242 
306 
1500 
042 SPAIN 9589 346 32 9181 800 AUSTRALIA 12834 12528 
058 SOVIET UNION 109 109 
2600 : 1000 W 0 R L D 064 HUNGARY 3128 528 
245 
1901451 415940 189173 451644 18407 31896 106211 4495 683485 
208 ALGERIA 725 6 
30 2242:i 10 221 
474 . 1010 INTRA-EC 1135091 170803 64193 398123 15633 26254 19499 4495 436091 
216 LIBYA 23431 288 459 . 1011 EXTRA-EC 766040 245137 124980 53401 2774 5642 86712 247394 
220 EGYPT 1475 32 1376 67 . 1 020 GLASS 1 532138 237356 29581 31930 2374 3667 10722 216528 
372 REUNION 1212 
4036 
1212 
16 62 si 22082 . 1021 EFTA COUNTR. 389649 221046 2065 13923 2068 3567 5712 141268 400 USA 26287 24 
4 
. 1030 GLASS 2 231554 6926 95299 20098 400 1975 75990 30866 
404 CANADA 2576 144 2428 . 1031 ACP (60) 7995 2727 2166 28 3000 74 
406 GREENLAND 6338 
27842 
6338 
472 TRINIDAD,TOB 27842 
986 9996 100 414 70 176 
4428 ANDERE HOLZWAREN 
632 SAUDI ARABIA 13750 2006 
652 NORTH YEMEN 1677 1672 5 
286 245:i 
OTHER ARTICLES OF WOOD 
732 JAPAN 2869 128 
800 AUSTRALIA 1689 1689 AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
1000 W 0 R L D 1226891 150994 102889 171280 5617 47013 43872 1308 703742 176 4428.71 KLEIDERBUEGEL, AUSGEN. AUS FASERPLATIEN 
1010 INTRA-EC 928662 103117 57104 127824 5320 45393 42421 1308 546175 
mi STUECK 1011 EXTRA-EC 298221 47877 45785 43448 297 1620 1451 157567 
1020 GLASS 1 209719 43674 10093 8162 167 503 125 146995 COAT HANGERS OTHER THAN OF ABRE BUILDING BOARD 
1021 EFTA COUNTR. 164908 38440 9982 7826 11 436 121 108092 
176 
NUMBER 
1030 GLASS 2 85052 3560 35692 35286 130 995 1326 7887 
1031 ACP (60~ 31565 476 29503 453 20 72 786 255 CINTRES POUR VETEMENTS,EN BOIS,EXCL.EN PANNEAUX DE FIBRES 
1040 GLASS 3450 643 122 2685 NOMBRE 
4423.71 PARKffiAFELN FUER MOSAIKPARKm 001 FRANCE 1806915 1396543 
4372 
20060 2220 386316 2576 1200 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 002 BELG.-LUXBG. 714921 491581 270 217698 
11305 
1000 
19700 QUADRATMETER 003 NETHERLANDS 1126557 1074879 510 263 
127217 
19900 
004 FR GERMANY 351181 
1644910 
8800 27060 1985 186119 
ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS FOR MOSAIC FLOORS 036 SWITZERLAND 1682702 616 20542 864 8150 7620 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 038 AUSTRIA 470206 456455 
2116 
9450 1000 286 3015 
SQUARE METERS 400 USA 63020 53415 6880 450 157 
PANNEAUX POUR PARQUETS MOSAIQUE 1000 W 0 R L D 7157918 5740144 106813 148811 361780 398421 136541 265408 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 1010 INTRA-EC 4311608 3198845 14282 70153 359916 397621 59022 211769 
METRES CARRES 1011 EXTRA-EC 2846310 2541299 92531 78658 1864 800 77519 53639 
1020 GLASS 1 2549841 2439155 3324 39522 1864 800 18714 46462 
002 BELG.-LUXBG. 168811 115187 46271 
3462 
7353 
150 9:i 
. 1021 EFTA COUNTR. 2391224 2301966 616 30292 1864 16764 39722 
003 NETHERLANDS 197734 103993 90036 
629 2i . 1030 GLASS 2 261380 77617 89207 39136 48243 7177 004 FR GERMANY 25723 
153170 
21205 3722 140 
005 ITALY 210215 57045 
2476 toi 032 FINLAND 370315 367730 
2388:i 036 SWITZERLAND 117006 92019 1104 
12 038 AUSTRIA 31741 31582 
130532 
147 
570 042 SPAIN 131102 
472 TRINIDAD,TOB 65 65 
1000 W 0 R L D 1302784 872476 379066 19767 10157 1043 18430 1845 
------------------------------................ ....... 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung L Beoondere MaBelnhelt Bestimmung 1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 llalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandj France J ltalia J Nederland 1 Belg.·Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOo 
4701 HALBSTOFFE AUS IIECHAHISCH OO.CIEIIISCH AUFBEREITElEH PFLANZUCHEN FASERSTOFFEN 4701.32 
PUlP DERIVED BY IIECHANICAI. DR CHEIIICAL IIEANS FRDII ANY FIBRDUS VEGETABL.E IIATERIAL 1010 INTRA·EC 707 598 59 4li 25 6 19 1011 EXTRA·EC 48 
PAlES A PAPIER 
4701.34 SULFITZELLSTOff AUS LAUBHOll, UNGEBLEICHT 
4701.02 IIECHAHISCHE HAlBSTOffE AUS HOLZ TOIIIEN, 10% TROCKEN 
TONNEII, 10% TROCIŒN 
UNBLEACIED SULPIIITE WOOD PULP FROII DECIDUOUS TRfES 
IIECHANICAI. WOOD PULP TONS, 10% DRY 
TONS, 10% DRY 
PATES DE BOIS FEUIUUS AU BISULFITE, ECRUES 
PAlES DE BOIS MECANIQUES TONNES, SEC A 10% 
TONNES, SEC A 10% 
001 FRANCE 8878 8635 243 
001 FRANCE 413 34 i 8 59 320 002 BELG.·LUXBG. 2581 2581 22 003 NETHERLANDS 507 3 
100 
495 leS 004 FR GERMANY 4783 4761 004 FR GERMANY 385 
730 
3 17 1 032 FINLAND 1897 1897 
005 ITALY 743 13 
410 
048 YUGOSLAVIA 1119 1119 
006 UTD. KINGDOM 410 220 EGYPT 175 175 
1000 W 0 R L D 2843 958 67 39 259 555 555 410 • 1000 W 0 R L D 19539 19274 243 22 
1010 INTRA·EC 2631 767 66 25 259 555 548 410 . 1010 INTRA-EC 16309 16044 243 22 
1011 EXTRA-EC 212 191 1 14 6 . 1011 EXTRA-EC 3230 3230 
1020 GLASS 1 3030 3030 
4701.12 HALBCIEIIISCHE HAlBSTOffE AUS HOLZ 1021 EFTA COUNTR. 1897 1897 
TONNEN, 10% TROCKEN 1030 GLASS 2 200 200 
SEIII-IIECIWICAI. WOOD PULP 4101.36 SULFITZELLSTOFF AUS NADELHOll, GEBLEICHT 
TONS, 10% DRY TOIIIEN, 10% TROCKEN 
PATES DE BOIS 111-CHIIIIQIIES BLEACIIED SULPHITE WOOD PULP FROII CONFERS 
TONNES, SEC A 10% TONS, 10% DRY 
001 FRANCE 13299 i 43 13299 PATES DE CONFERES AU BISULFITE, NON ECRUES. 003 NETHERLANDS 7485 7441 TONNES, SEC A 10% 
004 FR GERMANY 9561 15 9546 
005 ITALY 14667 8 14667 001 FRANCE 15689 15589 6938 18 82 006 UTD. KINGDOM 1794 1786 002 BELG.·LUXBG. 11825 4879 
14 
8 
024 ICELAND 1722 1722 003 NETHERLANDS 9302 7381 1907 !sB 028 NORWAY 5464 5464 004 FR GERMANY 26804 
t866 26616 4 036 SWITZERLAND 440 440 005 ITALY 18467 16519 84 
204 MOROCCO 497 497 006 UTD. KINGDOM 1727 1727 606 028 NORWAY 606 6 
7 1000 W 0 R L D 55123 1 16 25 8 43 55030 032 FINLAND 958 
4814 69!Ï 
951 
1010 INTRA-EC 48807 1 16 25 8 43 48739 036 SWITZERLAND 5513 1011 EXTRA-EC 8316 8291 038 AUSTRIA 532 532 
13457 1020 GLASS 1 7819 25 7794 042 SPAIN 13459 2 
1021 EFTA COUNTR. 7697 7697 370 MADAGASCAR 3281 3281 
1030 GLASS 2 497 497 
1000 W 0 R L D 108657 35196 71503 1823 32 96 7 
4701.20 CHEIIISCHE HALBSTOFFE AUS HOlZ, ALPHACEUULOSEGEHALT IIIN. 10% 1010 INTRA-EC 83817 29710 53707 272 32 96 j TONNEN, 10% TROCKEN 1011 EXTRA-EC 24840 5486 17796 1551 
1020 GLASS 1 21223 5467 14198 1551 7 
CHEIIICAL WOOD PULP W1TH ALPHACELLULOSE CONTENT litt 10% 1021 EFTA COUNTR. 7611 5348 705 1551 7 
TONS, 10% DRY 1030 GLASS 2 3617 19 3598 
1031 ACP (60) 3299 3299 
PAlES A DISSOUDRE 
TONNES, SEC A 10% 4701.38 SULFITZELLSTOFF AUS LAUBHOll, GEBLEICHT 
TOIIIEN, 90% TROCKEN 
001 FRANCE 14676 13353 4 20 24 1275 
002 BELG.·LUXBG. 4452 4449 3 BLEACIED SULPHITE WOOD PULP FRDII DECIDUOUS TREES 
003 NETHERLANDS 3527 3527 
587 6 i 59!Ï TONS, 90% DRY 004 FR GERMANY 1193 
6515 005 ITALY 6515 PAlES DE BOIS FEUILLUS AU BISULFITE, NON ECRUES 
030 SWEDEN 475 475 6 TOifiES, SEC A 90% 036 SWITZERLAND 536 530 
036 AUSTRIA 1276 1276 001 FRANCE 5113 5098 15 ti 048 YUGOSLAVIA 156 156 002 BELG.-LUXBG. 1534 1523 
612 IRAQ 149 149 003 NETHERLANDS 4584 4584 902 i 49 004 FR GERMANY 952 
1392 1000 W 0 R L D 33300 30525 597 4 35 25 2114 005 ITALY 1392 i 1010 INTRA-EC 30450 27931 587 4 29 25 1874 006 UTD. KINGDOM 1172 1171 
1011 EXTRA-EC 2850 2594 10 6 240 008 DENMARK 758 758 
1o:i 1020 GLASS 1 2632 2445 1 6 180 009 GREECE 130 27 
1021 EFTA COUNTR. 2472 2286 9 6 180 036 SWITZERLAND 414 414 1030 GLASS 2 218 149 60 038 AUSTRIA 11406 11406 
042 SPAIN 816 816 
4701.32 SULFlTZELLSTOFF AUS NADELHOLZ, UNGEBLEICHT 048 YUGOSLAVIA 144 144 
TOIINEN, 10% TROCIŒN 080 POLAND 386 386 
066 ROMANIA 171 171 
UNBLEACIED SULPIITE WOOD PULP FROII CONFERS 208 ALGERIA 206 206 
TONS, 90% DRY 412 MEXICO 173 173 
732 JAPAN 234 234 
PAlES DE CONFERES AU BISULFITE, ECRUES 736 TAIWAN 226 226 
TONNES, SEC A 10% 800 AUSTRALIA 108 108 
1000 W 0 R L D 755 598 59 48 25 6 18 • 1000 W 0 R L D 30688 29594 1005 16 60 1 22 
139 
140 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Besondere MaBelnhelt Bestimmung 1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 'Ell~alla Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark t·E~Mila 
4701.38 4701.79 
1010 INTRA-EC 15636 14554 1005 16 60 1 
22 
728 SOUTH KOREA 685 685 
1011 EXTRA-EC 15062 15040 
: 1000 W 0 R L 0 1020 CLASS 1 13409 13387 22 197654 2716 53255 190 153 141187 152 1 
1021 EFTA COUNTR. 11890 11868 22 . 1010 INTRA-EC 170294 1709 45468 189 113 122695 120 i 1030 CLASS 2 1069 1069 . 1011 EXTRA-EC 27360 1007 7787 1 40 18492 32 
1040 CLASS 3 584 584 . 1020 CLASS 1 25984 917 6501 1 40 18492 32 1 
1021 EFTA COUNTR. 17178 1 1286 40 17137 1 4701.61 i~==~·J.'A.Jir8J= AUS NADELHOil, UNGEBLEICHT, AUSGEH. SULFilZEllSTOFF 1030 CLASS 2 1287 1031 ACP (60) 599 599 
~~90C!l~R'r'MICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM CONIFERS 4701.95 HALBSTOFFE AUS GEBLEICHTEN, PFLANZUCHEH FASERN, AUSGEH. BAUMWOWNTERS TONNEN, 90% TROCKEN 
~~ SEc:rli'r CHIMIQUES, ECRUES, EXCL AU BISULFITE BLEACHED VEGETABLE ABRE PULP OTHER THAN COTTON UNTER TONS, 90% DRY 
682 PAKISTAN 199 199 PATES DE ABRES VEGETALES BLANCHIES, AUTRES QUE DE UNTERS DE COTON 
TONNES, SEC A 90% 
1000 W 0 R L 0 833 539 2 60 24 a 
1010 INTRA-EC 287 225 2 2a 24 a 001 FRANCE 129 129 
1011 EXTRA-EC 346 314 32 002 BELG.-LUXBG. 109 
5 
109 
1336 1030 CLASS 2 231 199 32 004 FR GERMANY 1383 42 
006 UTD. KINGDOM 83 83 
922 4701.69 ~r::.~%HA.Jir= AUS LAUBHOil, UNGEBLEICHT, AUSGEH. SULFilZELLSTOFf 036 SWITZERLAND 941 19 11s 404 CANADA 175 
V~~R~MICAL WOOD PULP, OTHER THAN SUI.PHITE, FROM DECIDUOUS TREES 1000 W 0 R L 0 2895 28 132 477 2258 
1010 INTRA-EC 1704 
2à 
88 280 1338 
1011 EXTRA-EC 1191 44 197 922 
~=r J8~ ~ILLUS, CIIIIIOUES, ECRUES, EXCLAU BISULATE 1020 CLASS 1 1167 28 20 197 922 1021 EFTA COUNTR. 969 28 19 922 
004 FR GERMANY 2906 2906 4701.99 HALBST~ NICHT IN 4701.02 BIS 95 EHTHALTEH 
TONNEN, 90 TROCIŒII 
1000 WO R L 0 2958 21 2918 18 3 
1010 INTRA-EC 2955 21 2918 18 3 OTHER PAPER-IIAKIIG PULP NOT WlTHIN 4701.02-15 1011 EXTRA-EC 3 TONS, 90% DRY 
4701.71 CHEIISCHE HALBSTOFFE AUS NADaHOil, GEBLEICHT, AUSGEN. SULFilZELLSTOFf ~~~ :rc'~11of!2" REPR. SOUS 4701.02 A 95 TONNEN, 90% TROCKEN 
=~~ r:vMICA1. WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM CONFER$ 004 FR GERMANY 1026 887 74 1 84 005 ITALY 244 209 
2 
35 
006 UTD. KINGDOM 271 269 
6 ~=t'SE=' CIIIIIQUES, NON ECRUES, EXCL AU BISULFITE 036 SWITZERLAND 423 417 
1000 W 0 R L 0 2388 1 1910 198 73 85 123 
001 FRANCE 275 252 
140Ô 
23 . 1010 INTRA-EC 1883 1 1401 122 88 85 a 
002 BELG.-LUXBG. 3070 1401 269 . 1011 EXTRA-EC 705 509 74 7 115 
004 FR GERMANY 3112 
1076 
3079 33 . 1020 CLASS 1 846 484 46 6 110 
005 ITALY 18362 17286 . 1021 EFTA COUNTR. 533 419 6 108 
006 UTD. KINGDOM 188 1 168 009 GREECE 5158 5157 
036 SWITZERLAND 2896 76 2820 
038 AUSTRIA 2444 2394 50 
042 SPAIN 7550 7550 
370 MADAGASCAR 484 484 
1000 W 0 R L 0 43931 5488 38037 22 325 61 
1010 INTRA-EC 30350 2854 27110 22 325 61 1011 EXTRA-EC 13581 2632 10927 
1020 CLASS 1 12975 2519 10434 22 
1021 EFTA COUNTR. 5403 2519 2684 
1030 CLASS 2 496 3 49S 
1031 ACP (60) 493 493 
4701.79 i~%~ AUS LAUBHOLZ, GEBLEICHT, AUSGEN. SULFilZEllSTOFF 
=c: ~MICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPifTE, FROM OECIOUOUS TREES 
~J8'l ~S, CIIMIOUES, NON ECRUES, EXCL AU BISULFITE 
001 FRANCE 62800 9 
1150 
20 62471 100 
002 BELG.-LUXBG. 1192 1 41 
33016 20 003 NETHERLANDS 33036 452 189 33 004 FR GERMANY 20973 
1699 
20299 
005 ITALY 49989 41499 
19 
6791 
006 UTD. KINGDOM 2504 2367 118 
036 SWITZERLAND 17041 
93 4931 
17041 
042 SPAIN 5024 
048 YUGOSLAVIA 824 824 
599 370 MADAGASCAR 599 
1355 30 390 SOUTH AFRICA 2919 1534 
--------------------------------------.......... 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Beaondere MaBelnheH 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 peutschiandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
4812 FUSS80DENBELAEGE 11fT PAPER- ODER PAPPUNTERLAGE, AUCH MIT LIHOI.EUIISCIICHT, AUCH ZUGESCIIII1lEH 
FLOOR COVEAIIGS PAEPAAED OH A BASE OF PAPEA OR OF PAPERBOAAD, WHETHER OR HOT CUT TO SIU, WITH OR WITHOUT A COATWG OF 
LIHOI.EUII COIIPOUIID 
COUVAE.PARQUETS A SUPPORTS DE PAPEA OU DE CARTON, AVEC OU SANS COUCHE DE PATE DE LMOLEUM, 11E11E DECOUPES 
4812.00 FUSSBODENBELAEGE 11fT PAPER- ODER PAPPUNTE~ AUCH 11fT LMOLEUIISCHICHT, AUCH ZUGESCIIIITTEN 
N L: OttiE AUffiiLUNG NACii LAENDERN FUER OIE LAENOER 4 BIS 958 QUAOAATIIETEA 
N L: ~=~=v'~~lg r~~~~':f~D95sCUT TO SIZE OR NOT, COATED OR HOT W1TH LINOLEUM COMPOUND 
SQUARE IIETEAS 
COUVAE.PARQUETS A SUPPORTS DE PAPEA OU DE CARTON, AVEC OU SANS COUCHE DE PATE DE LMOLEUM, MEllE DECOUPES 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 51253 51253 84685 208 ALGERIA 84685 
288 NIGERIA 88998 88998 
1000 W 0 R L D 478148 4517 3890 10458 53878 314 392508 15 12768 
1010 INTRA-EC 108388 4517 389IÏ 5745 51878 237 44080 15 114 1011 EXTRA-EC 371745 4896 2200 77 348428 12854 
1030 GLASS 2 389999 3870 3746 2200 77 347652 12654 
1031 ACP (60) 130879 2170 700 2000 77 125932 
141 

Gliederung der Veroffentlichungen des Eurostat Classification of Eurostat publications Classification des publications de I'Eurostat 
Themenkreise Einzelthemen The mes Sub-themes Thèmes Sous-thèmes 
1. Allgemeine Statlslik 1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittlander 
1. General statlstics 1. General statistics 
(grey covers) 2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
1. Statistiques générales 1. Statistiques générales 
(couverture grise) 2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Volkswirtschaftliche Gesamt- 1. Volkswirtschaftliche Gesamt- 2. National accounts, finance and 1. National accounts 2. Comptes nationaux, finances et 1. Comptes nationaux 
rechnungen, Finanzen und Zah- rechnungen 
lungsbllanzen 2. Konten der Sektoren 
balance of payments 2. Accounts of sectors 
(violet covers) 3. Accounts of branches 
balance des paiements 2. Comptes par secteur 
(couverture violette) 3. Comptes par branche 
(violetter Umschlag) 3. Konten na ch Produktîonsberei-
chen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Priees 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balance des paiements 
7. Prix 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Bevéilkerung und soziale Bedin- 1. Bevôlkerung 
gungen 2. Soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschiiftigung 
5. Sozialschutz 
6. Lôhne und Gehalter 
3. Population and social conditions 1. Population 
(yellow covers) 2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and salaries 
3. Population et conditions sociales 1. Population 
(couverture jaune) 2. Conditions sociales 
3. Education et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires 
4. Industrie und Dienstlelstungen 1. Industrie: Allgemeines (blauer Umschlag) 2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. lndustry and services 1. lndustry, general 
(blue covers) 2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Industrie et services 1. Industrie générale 
(couverture bleue) 2. Energie 
3. Sidérurgie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 4. Transport and services 4. Transports et services 
5. Land- und Forstwi.rtschaft, Fi- 1. Landwi rtschaft: Allgemeines 
scherei 2. Landwirtschaft: Erzeugung und (grüner Umschlag) Bilanzen 
5. Agriculture, forestry and fisheries 1. Agriculture, general 
(green covers) 2. Agriculture, production and bal-
an ces 
5. Agriculture, forêts et pêche 1. Agriculture, générale 
(couverture verte) 2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, pnx 
3. Preise 3. Agriculture, priees 4. Agriculture, comptes 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnun- 4. Agriculture, accounts 5. Agriculture, structure 
gen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
5 Agriculture, structure 
6 Forestry 
6. Forêts 
7. Pêche 
6. Forstwirtschaft i Fisheries 
7. Fischerei 
6. AuBenhandel 1. Systematiken 
(roter Umschlag) 2. AuBenhandel der Gemeinschaft: 
6. Foreign trade 1. Nomenclature 
(red covers) 2 Community trade, general 
6. Commerce extérieur 1. Nomenclature 
(couverture rouge) 2. Echanges de la Communauté, 
Allgemeines 
3. AuBenhandel mit Entwicklungs-
lândern 
3. Trade with developmg countries général 
3. Echanges avec les pays en voie 
de développement 
9. Verschiedenes 1. Verschiedene Statistiken 9. Miscellaneous 1. Miscellaneous statistics 9. Divers 1. Statistiques diverses 
(brauner Umschlag) 2. Verschiedene Mitteilungen (brown covers) 2. Miscellaneous information (couverture brune) 2 Informations diverses 
Themenkreis 6 - AuBenhandel Theme 6 - Foreign trade Thème 6 - Commerce extèrieur 
Erschei-
Einzelthemen Ti tel nungs-
wei se 
Sub-themes Titi es Frequency Sous-thèmes Titres Périodicité 
1. .Systematiken 1. Geonomenklatur J 
2. AuBenhandel der 1 AKP ~ Jahrbuch der AuBenhan- 2J 
Gemeinschaft, delsstatistik 
Allgemeines 2 Analytische Übersichten des J 
AuBenhandels - Nimexe· 
3. Analytische Übersichten des J 
AuBenhandels - SITe' 
4. Nimexe- Auf3enhandelsstatistik- v 
Uinder-Waren SCE 2112"" 
5. Nimexe- AuBenhandelsstatistik- v 
Waren-Lander SCE 1111"" 
6. AuBenhandel ~ Erzeugnisse J 
EGKS"" 
7. Monatsbul/etin der AuBenhandels- M 
statist1k 
8. AuBenhandelsstatistik - Leitfaden NP 
für den Benutzer 
3. AuBenhandel mit 1 Analyse des Warenaustauschs zwi- NP 
Entwicklungs- schen der Gememschaft und den 
liindern Entwicklungslandern (1970-1982) 
1. Nomenclature 1. Geonomenclature A 
2. Commuf1ity trade, 1. ACP ~ Statist1cal yearbook of B 
general foreign trade 
2. Analytical tables of fore1gn trade ~ A 
Nimexe· 
3. Analytical tables of foreign trade ~ A 
SI TC" 
4. Nimexe - External trade statistics 0 
~ Countries-products SCE 2112"" 
5. N!'mexe - External trade statistics 0 
~ Countnes-products SCE 1111"" 
6. Foreign trade ~ ECSC products•• A 
7. Monthly external trade bulletin M 
B. External trade statistics - User's NP 
guide 
3. Trade with 1. Analysis of trade between the NP 
developing European Community and the 
countries developing countries (1970-1982) 
1. Nomenclature 1. Géonomenclature A 
2. Êchanges de la 1. ACP-Annuaire des statistiques du B 
Communauté, commerce extérieur 
général 2. Tableaux analytiques du commerce 
extérieur Nimexe* A 
3. Tableaux analytiques du commerce A 
extérieur CTCI" 
4. Nimexe- Statistiques du commer- T 
ce extérieur - Pays-produits SCE 
2112"" 
5. Nimexe- Statistiques du commer- T 
ce extérieur - Produits-pays SCE 
1111"" 
6. Commerce extérieur ~ Produits A 
CECA"' 
7. Commerce extérieur ~ Bulletin M 
mensuel 
8 Guide de l'utilisateur des statisti- NP 
ques du commerce extérieur 
3. Êchanges avec les 1. Analyse des échanges entre la CE et NP 
pays en voie de les pays en voie de développement 
développement (1970-1982) 
* Diese Verëffentlichung ist auch auf Mikrofiche verfügbar. 
** Diese Verôffentlichung ist nur auf Mikrofiche verfügbar. 
* This publication 1s also available on microfiche 
.. This publication is only available on microfiche. .. 
Cette publication est disponible également sur microfiche. 
Cette publ1cat1on n'est disponible que sur microfiche 
Abkürzungen. 
J ~ jahrlich Abbreviations: A ~ annual 
Légende: 
A = annuel 
M = monatlich B ~ biannual B ~ biennal 
NP = nicht periodisch M ~ monthly M ~ mensuel 
v = vierteljâhrlich NP ~ non-periodical NP ~ non périodique 
0 ~ quarterly T ~ trimestriel 

Europzeiske Fzellesskaber- Kommission 
Europaische Gemeinschaften - Kommission 
EüpwnaÏKÉÇ Ko1VéTT]TEÇ - 'EniTpomj 
European Communities - Commission 
Communautés européennes - Commission 
Comunità europee- Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandel - NIMEXE 1982, udfersel 
Sind E: 44-49 
Analytische Obersichten des AuBenhandels- NIMEXE 1982, Ausfuhr 
Band E: 44-49 
'AvaAunKoi nivaKEc; t;wTEpiKOÜ tpnopiou- NIMEXE 1982, t;aywyÉc; 
T é!lOÇ E: 44-49 
Analytical tables of foreign !rade- NIMEXE 1982, exports 
Volume E: 44-49 
Tableaux analytiques du commerce extérieur- NIMEXE 1982, exportations 
Volume E: 44-49 
Tavole analitiche del commercio estero- NIMEXE 1982, esportazloni 
Volume E: 44-49 
Analytische !abelien van de bultenlandse handel- NIMEXE 1982, uitvoer 
Deel E: 44-49 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1983- XL, 141 p.- 21,0 x 29,7 cm 
Udenrigshandel (mdt omslag) 
AuBenhandel (roter Umschlag) 
'EÇWTEp!Ké tllnép10 (KéKKIVO tÇw<j>uÀÀO) 
External tracte (red caver) 
Commerce extérieur (couverture rouge) 
Commercio estero (copertina rossa) 
Buitenlandse handel (rode omslag) 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NLIES 
Sind 1 Band 1 Té1-1oç 1 Volume 1 Deel E: ISBN 92-825-3748-X 
Sind 1 Bande 1 Téllo1/ Volumes 1 Volumi 1 Delen A-L + Z: ISBN 92-825-3768-4 
Kat. 1 cat. : CA-13-83-005-8A-C 
Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) • Offentliche Preise in Luxemburg (ohne MwSt.) • Tq.nj OT6 Aou~tflPoüpyo xwplç <!>nA 
Priee (excluding VAT) in Luxembourg • Prix publics au Luxembourg, TVA exclue • Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa 
Vastgestelde prijzen in Luxemburg (exclusief BTW) 
udforsel • Ausfuhr • t;aywyÉc; • exports • exportations • esportazioni • uitvoer 
Pris pr. hzefte 
Einzelpreis 
Tlllll KaT' aVTiTuno 
Single copy 
Prix par numéro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
ECU 26,33 
DKR 215 
DM 60,50 
t.PX 1 985 
IRL 19/UKL 15/USD 24 
FF 180/BFR 1 200 
LIT 35 600 
HFL 68/BFR 1 200 
Sam let specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
nhl)pT]Ç O'Elpci 
Complete special series 
Ensemble de la série spéciale 
lnsieme dei volumi 
Gehele speciale serie 
ECU 263,29 
DKR 2 154 
DM 605 
t.PX 19 820 
IRL 190/UKL 148.50/USD 236 
FF 1 810/BFR 12 000 
LIT 356 000 
HFL 676/BFR 12 000 
indfersel + udforsel • Einfuhr + Ausfuhr • daaywyÉc; + t;aywyÉc; • imports + exports • importations + exportations 
importazioni + esportazioni • invoer + uitvoer 
Pris pr. hzefte 
Einzelpreis 
Ti!ll) KaT' QVTlTUlTO 
Single copy 
Prix par numéro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
ECU 39,49 
DKR 323 
DM 91 
t.PX 2 975 
IRL 28.50/UKL 22.50/USD 36 
FF 271/BFR 1 800 
LIT 53 400 
HFL 102/BFR 1 800 
Sam let specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
nhl)pT]Ç O'Elpci 
Complete special series 
Ensemble de la série spéciale 
lnsieme dei volumi 
Gehele speciale serie 
ECU 394,94 
DKR 3230 
DM 902 
t.PX 29 728 
IRL 285/UKL 223/USD 354 
FF 2 706/BFR 18 000 
LIT 534 000 
HFL 1 013/BFR 18 000 
Det europreiske Frellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter NIMEXE-
nomenklaturen. 
Analysen »varer efter lande" for hver 6-cifret NIMEXE-position i 12 bind (A-L) for bàde import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »lande efter varer« for hvert NIMEXE-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europiiischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem NIMEXE-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren nach Liindern" für jede 6stellige Warenposition der NIMEXE in je 12 Biinden 
für die Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,Liinder nach Waren" nach Kapiteln der NIMEXE (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITancrnKÉÇ Tou tÇwTE:pLKOU Ëf.mopiou Tf]Ç EùpwnaïKf]Ç KoLVOTTJTOÇ Ka[ TWV KpaTwv iJEÀwv TTJÇ 
O"UiJ<j>wva IJÉ TTJV OVOIJOToÀoy[a NIMEXE. 
KaTQVOIJTJ O"É «npoÏOVTQ KOTQ xwpa» yLci. Kci.9e: tÇaljlt']<j>La ËmKE<j>aÀ[Ôa NIMEXE IJÉ 12 TOIJOUÇ yLci. TlÇ 
dcraywytç Kai 12 TOIJOUÇ y Lei. TlÇ tÇaywytç (A-L) KQTQ KÀci.Ôo Kai KQTQVOIJTJ O"É (( xwpe:ç KQTQ npoÏOVTQ » 
O"UIJ<j>wva IJÉ Tci. KE<j>ci.ÀaLa NIMEXE (21j1T}<j>ia) IJÉ àvci. Ëva 13°TOIJO (Z) y Lei. Tiç dcraywytç Kai TiÇ tÇaywytç 
à.VTLO"TOLXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
NIMEXE nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all6-figure NIMEXE headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by NIMEXE chapter 
(2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce extérieur de la Communauté européenne et de ses États membres dans la 
nomenclature NIMEXE. 
Ventilation dans l'ordre" produits par pays, au niveau de chaque position à six chiffres de la NIMEXE 
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dans l'ordre "pays par produits,, au niveau des chapitres de la NIMEXE (à deux chiffres) en un 
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nomenclatura NIMEXE. 
Ripartizione '' Prodotti per paesi "• con riferimento alle ru briche NIMEXE a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni; ripartizione "Paesi 
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